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BBE,UEHl1E 
Ue.nbiii psi.n co6hITHH nocJie..QHHX JieT ycHJIHJI BHHMaHHe MHposoii o6me­
CTBeHHOCTH K .nesiTeJibHO,CTH KaTOJIHŲeCKOH n:epKBH. l13MeHeHHe pHMCKHM na­
noA HoaHHOM XXI I I  Tpa.nm.i:HOHHoro Kypca BaTHKaHa, XXI sceJieHCKHii 
co6op K8TOJIHŲeCKOH u.epKBH H yųacTHe B HeM npe,Ll,CTaBHTeJieli .nyxoBeHCTBa 
H3 COU,HaJIHCTHŲeCKHX CTpaH (B TOM ŲffCJle H3 JlHTBbI H JlaTBHH), Il03HU,Hfl 
HblHeWHero nanhr nasJia VI, ero noe3,Ll,KH s l13paHJih, 11op,u.aHHIO H 11H.U.HJO, 
nocJie,U.HHe nancKHe SHU,HKJIHKH BbI3bIBa!OT IlOJIHTHŲeCKHH H H.U.eOJIOrHIJe­
CKHH HHTepec TaK.>Ke H y COBeTCKHX JllO,U.eH. 
l(aKOBbI MeCTO H pOJib O,U.HOH H3 CaJMbIX pacnpocTpaHeHHbIX peJIHrHH 
H BJIHHTeJibHhrx uepKseH: s npoTHsopeųeHx cospeMeHHoA snoxe? KaKoso 
OTHOIUeHHe K8TOJIHU,H3Ma K Ba.>KHeHIUHM COU,HaJibHO-nOJIHTHŲeCKHM npou.ec· 
caM l;[ npo6JieMaM cospeMeHHOCTH - K peBOJllOU,HOHHOMy nepexo.u.y IJ:eJIOBe-
ųecTea OT KanHTaJIH3Ma K KOMMYHH31MY, K 6opb6e Hapo,Ll,OB 3a JIHKBH)Įall;HIO 
COU,HaJlbHOH SKCITJiyaTaU,HH, KOJIOHH8JlbHOrO nopa60IUeHHH H IlpOTHB yrp03bl 
TepMOH,U.epHOH BOHHbI? CTo STHM BOilpOCaM pacTeT KOJIHŲeCTBO HayųHQH H IlO· 
nynsipHoH: JIHTeparyphr, yseJIHŲHBaeTc.si: crrpoc ŲHTaTeJieii Ha ttee. 
ŪCHOBH8H U,eJlb ,u.aHHOH K!lHrH - rroKa3aTb, KaKHMH H,Ll,eOJIOrHŲeCKHMH 
cpe,u;cTBaMH CTpeMHTCH o6ecneųHTb CBOIO IlOJIHTHŲeCKYIO JIHHHIO cospeMeHHbIH 
KaTOJIHU,H3M, KaKOBa ero MHpOB033peHųecKa.H CHCTeMa B ycJIOBH.HX cospeMeH­
HOH 6opb6bl Me.>KLT.y CHJiaMH peaKU.HH H rrporpecca, B ycJIOBH.HX cospeMeHHO­
ro pa3BHTHH KYJihTYPhI, 3asoesaHHH HayKH H TeXHHKH, B03pocwe:ii COU,HaJib­
HO-UOJIHTHIJ:eCKOH aKTHBHOCTH Hapo,U.HbIX Mace. 
lfaseCTHO, ŲTO B cospeMeHHOH H,U.eOJIOrHŲeCKOH 6oph6e B o6JiaCTH 
<PHJIOCO<PHH H COU,HOJIOrHlf caMble KpaHHHe rrpoTHBOilOJIO.>KHbie IlOJllOCbl npe.n­
CTaBmIIOT ,U.HaJieKTHŲeCKHH H HCTOpHųecKHH MaTepHaJIH3M, e O,U.HOH CTOpOHhI, 
H Te e.u.eaJIHCTHŲeCKHe IIIKOJlbI, KOTOpbie Herrocpe,n:CTBeHHO CMblK8!0TCH e pe­
JIHrHeii, e .u.pyroH:. ,l{Jrn IlOCJie,U.HHX xapaKTepHbIM .HBJIHIOTC.H opHeHTaU,H.H Ha 
HaH60Jiee KOHCepsaTHBHbie CHJibI o6mecTBa, MHCTH<pHKaU,HH 1MHPOB033peH­
ųecKHX H COU,HaJlbHbIX rrpo6JieM, TeH,n:eHU,HH no.u.MeHbI q>HJIOCO<i>HH Teocoqrneif, 
yrropHoe OTCTaHaami:e OT.>KHBIIIHX <t>opM o6mecTBeHHOH .>KH3HH H 6opb6a npo­
THB o6mecTBeHHOro nporpecca. 2he ųepTbI ttaH6oJiee rroJIHO sorrnomaeT 
B ce()e HeOTOMH3M - <i>HJIOCO<i>HH COBpeMeHHOrO KaTOJIHU,H3Ma. 
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PacnpocTpaHem1e HeOTOMH3Ma H .u.pyrnx HanpasJJeHHH: peJJHrH03HOH qrn­
nocoQ>HH CBH.U.eTeJJbCTByeT 06 3BOJIIOUHH 6yp:m:ya3HOH QlHJIOCOQlCkOH MbICJIH 
s cTopoHy xy.u.urnx pa3HOBHJJ.HOCTeii H.u.eaJJH31Ma. TaKasi: 3BOJIIO�HH 6yp.>1<ya3-
HOH QlHJIOCOQlHH, B HCTOpHH KOTOpoH: H3BeCTHbl KJJaCCHŲeCKHe lllKOJibl He 
TOJlbKO H.U.eaJIH3Ma, HO H MaTepHaJJH3Ma, o6ycJJOBJJeHa IlOCJJeAHeH CTa)l.HeH 
K3IlHT3JIHCTHŲeCKOfO o6mecTBa, npespaTHblM oTpa.>KeHHeM KOTopoH: H HBJIH­
eTCH peJJHrH03HO-H)l.eaJJHCTHųecKasi: QlHJiocoQ>Hsi:. MapKc H 3HreJihC yKa3hIBa­
JJH, ŲTO BCHKHH HHCXO.U.HIIJ.HH o6mecTBeHHblH KJJacc 3aMeHSieT paUHOHaJibHYIO 
H.U.eOJIOrHIO MHCTHŲeCKOH sepoii H HIIJ.eT yTellleHJrn H onopbl B peJIHrHH. 
0 porpeCCHBHbIH aHrJIHHCKHH yųeHbIH H BHJJ.Hb!H o6mecTBeHHbIH .u.esi:TeJJb 
,U:m:oH BepHaJI s csoeM aHaJIH3e o6mecTBeHHhIX HayK s ycJJOBHHX HMnepHa­
JJH3Mč1 noKa3bIBaeT, ųTo Q>H:JJoco<t>Hsi: H TeoJiorHH, 6bIBlllHe B csoe speMH 
rnaBHbIMH aHTaroHHCT8,MH B 6opb6e 33 qeJJOBeųecKHH pa3ylM, Hb!He npHlllJIH 
K coI03y. «1160,- nHllleT ll:m:. BepHaJJ,- 6y.u.yųH cBH3aHHbIMH B KanHTaJIH-. 
CTHŲecKHX CTpaHax HHTepecaMH coxpaHeHHH CTaTyC-KBO, TeOJIOfliH H <t>HJJO­
co<t>HH, Haxo;n:si:cb s onacHoM noJJo.>KeHHH, yJJa.U.HJJH 60JJblllHHCTBO csoHx ccop 
s o6mHx HHTepecax 6opb6hi npOTHB MaTepHaJJHCTHąecKoii <t>HJiocoQ>HH»1• 
06pameHHe cospeMeHHbIX peaKUHOHHbIX KJJ3CCOB K <t>H.U.eH3MY Ji peJIHrHH 
HMeeT Henocpe.u.cTBeHHO yTHJJHTapttoe 3HaųeHHe. Bopsi:cb npoTHB <t>HJJocoit>cKoii 
peaKUHH HMnepHaJJHCTHŲeCKOH 6yp.>1<ya3HH, JleHHH no.u.ųepKHBaJJ, ŲTO 3a cnH­
HOH scex H.11.eHHbIX npoTHBHHKOB AHaJJeKTHųecKoro MaTepHaJIH3Ma ttaxo.u.HTCH 
nonoBIIJ.HHa, KoTopasi: «CTOHT so sceopy.>KHH, pacnoJJaraeT rpoMa.ZJ.HbIIMH opra-
. HH38UHHMH H npO)l.OJJ.>KaeT tteyKJIOHHO BQ3.ZJ.eHCTBOB8Tb Ha MaCCbl, o6pamaH 
Ha Il0Jlb3Y ce6e MaJJeHlllee lllaTaHHe <t>1:1J1oco<t>cKOH .Mb!CJIH»2• 11MeHHO .B pem1-
rHH H3XO)l.HT peaKUHOHHaSI 6yp.>1<ya3HH y.u.o6Hoe H.U.eOJIOrHŲeCKOe cpe.U.CTBO 
)l,JJH 803.U.eHCTBHH Ha lllHpOKHe MaC·Cbl. ,UJJSI TOfO, ųro6bi 3a.u.ep.>1<aTb B03pacTa­
HHe aKTHBHOCTH H IlOBbillleHHe C03HaTeJJbHOCTH HapOJJ.HbIX Mace B ocyH.ĮecT­
B.JleHHH COUH8�bHOfO nporpecca H TaKHM o6pa30M copsaTb no6e.u.y HOBOfO, 
COUH3JIHCTHŲeCKOro CTpOH, «6yp.>1<ya3HH B ee KOHTppeBOJJIOUHOHHbIX ueJJHX 
noHaiJo6U/lOCb O:>H:HBHTb peJJHrHIO, IlO.U.HHTb cnpoc Ha peJJHfH IO, COŲHHHTI.> 
peJIHrHIO, npHBHTI.> Hapo.u.y HJIH no-HOBOMY yKpenHTb B Hapo.u.e peJJHrHI0»3• 
Oo3TOMy, KaK )l.aJJbllle nHcaJI JleHHH, peaKUHOHf11.>Ie CHJJ1.>1 «6pocHJIHCb» Ha 
peJIHrHIO He cJiyųaiiHo, a no H.eo6xo8uMocru, H6o .U.JJH ycMHpeHHH Hapo,lla 
0.l{HOH Il3JIKH, OJJ.HOro KHyTa. MaJJo; .U.JJH 3TOfO HY.>KHO «063aBeCTHCb HOBeH· 
meii .H.U.eHHOH naJIKOH·, .u.yxoBHOH naJJKOH»4• 3Ty 38.ZJ.aųy oųeHb aKTHBHO .CTa-
paIOTCH Bb!IlOJIHHTb QlHJIOCOQlCTBYIOIIJ.He 6oroCJIOBbl. 
. 
B TO spęMH, KaK pa3JIHŲHbie lllKOJJbI cy6oeKTHBHoro H.u.eaJIH3Ma HMeIOT 
pacnpOCTpaHeHHe JIHIIIb cpe.u.H ųacTH 6yp.>1<ya3HOH HHTeJJJIHreHUHH H He MO� 
ryT HMeTb OOJJblllOfO BJJHHHHH B Macc'ax, HeOTOMH3M, KaK IIIKOJia o6oeKTHB­
HOfO H)l,eaJIH3Ma, CJIHBaIOmerocsi:, cpam11saIOmerocsi: e peJIHrneH:, ttao6opoT, 
paccąHTaH npe.>1<.u.e scero Ha Maccosoe pacnpocTpaHeHHe. 6oJJblllOH npona­
raHAHCTCKHH annapaT H secb orpoMHbIH MexaHH3M KaTOJIHŲeqmH: ųepKBH 
1 P,31C. Bep1taA, HayKa a HCTopHH o6mecTBa. M„ 1956, cTp. 613. 
2 B. H. JleHUH., Coų„ T. 14, CTp. 343. 3Aecb H A8Jiee npOH3BeAeHH !I B. H. neHHH8 
H.H TH PYIOTCSI no 4-My H3,A8HHIO. 
a B. H. Jle1tu1t, T. 16, cTp : 30. 
4 B. H. Jle1tuH, T. 17, cT p. 54. 
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ucnoJib3YIOTCH .zųrn .pacnpocTpatteflH.R HJJ.e.oJionrn. ae.oTOMJJ3Ma. Ha · HIOHbCKOM 
IlJiettyMe UK KnCC ( 1 963 r.) noJĮąepKHęaJIOCb, ąTO 6yp*yaaHaH nponaratt„ 
.Ll.HCTCK8H M8lllHHa o.a.ypaąesaHHH JllO.lleH JleHCTByeT He BXOJIOC'cylO. «CJIOBHO 
rHraHTCKHH npecc,- rosopHJIOCb H8 IlJieHyMe,- ,u.aBHT OHa Ha C03H8HHe mo-. 
.n:eū K8DHT8JIHCTHŲeCKOf0 MHpa, npOTHfHBaeT iuynaJibU.8 38 npe.u.eJibl HMne­
peaJHfCTHąecKHX cTpaH - IlbIT8eTCH 38XB8TffTb B H,ll.eHHblH n;11eH HeycToifąH­
Bble 3JieMeHTbI H B cou.HaJIHCTHąecKHX cTpattax. B H,Ll,eoJiorHąecKoii 6opb6e 
HMnepH8JIH3M BbICTynaeT DOJl ąepHbIM cĮ>J1aroM 8HTHKOMMYHH3Ma, DOJl. KO� 
TOpbIM 06'be.ll.HHHJIHCb HbIHe B·Ce eparu nporpecca: OT cĮ>alllHCTOB AO npaeblX 
cou.uaJI-JJ.eMoKpaToB, oT JiaKeikTBYIOIIJ.HX yąeHbIX, nHcaTeJieH H xy.n:o)KHHKOB 
.n:o peaKU.HOHHbIX u.epKoBHHKOB. Ko sceM HM npHJIO)KHMbl cJiosa B. H:. JleHHHa 
o «U.eJibHbIX» B CBOeM MpaKo6eCHH JIIOAHX»1• 
B nocJieJJ.HHe ro.u.br HeOTOMHCTbI cTaJIH ttae6oJiee aKTHBHbIMH npoTHBHH­
KaiMH MapKCH3Ma-JieHHHH3Ma H HpbIMH nponaraH.U.HCT8MH 8HTHKOMMYHH3M8. 
B pH.a.e KanHTaJIHCTHąecKex CTpaH .u.eikTBylOT cneu.ua.nbHhie KaToJieąecKHe 
HHCTHTYTbl no «HCCJie,ll.OB8HHIO> H cĮ>aJibCHcĮ>HK8U.HH M8pKCHCTCKO-JieHHHCKOH 
cĮ>enococĮ>ee. B Kpyrax 6yp*ya3HOH cĮ>unococĮ>cKOH o6mecTBeHHOCTH npe.ll­
CT8BHTeJIH K8TOJIHU.H3Ma cTpeMHTCH K pyKOBOAHIIJ.eft poJIH. TaK, B · C03b1Be 
nocneJĮHero, XII l Me*JJ.YHapOJJ.HOro cĮ>unococĮ>eKoro KoHrpecca ( ceHTH6pb 
1963 r. s MexHKo) npHHHMaJI yųacTHe Muposoft co103 KaTOJIHąeeKHX cĮ>uno­
cocĮ>cKHX o6mecTB, pyK0BoJJ.eTe9 KottrpeccoM ocymecTBJIHJioeb KSTOJIHąecKo­
HeoToMHeTcKoif rpynnoft, 8KTHBHeHlllHMH ero yąaeTHHK8MH B Jiarepe H,Ae-
8JIH3M8 6bIJIH T8K)Ke HeOTOMHCTbl. 
Hu OJJ.Ha H3 lllKOJI 6yp*ya3HOH cĮ>uJiococĮ>1rn, KpoMe HeoTOMH31Ma, tte 
H0MeeT eBOHX IlOJIHTHŲeeKHX napTHH H M8CCOBblX o6mecTBeHHbIX opraHH38U.HH. 
C .Apyroif CTOpOHbl, HHK8K8H H3 6yp>Ky83Hb!X napTHH eTOJib TeCHO He eBH38H8 
e onpe.a.eneHHOH cĮ>unoeocĮ>eKOH CHCTeMOH, K8K 3TO HMeeT MeeTo B K8TOJIHąe­
CKHX napTHHX. H:cnOJib30B8HHe peJIHrHH B peaKU.HOHHbIX HJJ.eifHO-DOJIHTHąe­
CKHX u.eJIHX eoeTaBJIHeT rJI8BHOe COJJ.ep>K8HHe BCeH .u.eHTeJibHOCTH cospeMeH­
Horo KaTOJIHU.H3Ma H ero tteOTOMHeTCKHX H,Aeonoros. CTporpaMMa KCTCC no 
3TOMY noBOAY yKa3hIBaeT, ąTo «see so3paeTaiomee 3HaąeHHe s noJIHTHąecKOM 
H u.u.eonoruąecKoM apceHaJie HJMnepeaJIH3Ma npuo6peTaeT 1CAepu1WAU3M. OH 
He orpatteąusaeTeH uenOJib30BaHHeM u.epKsH H ee pa3seTBJieHHoro annapaTa. 
Ott pacnonaraeT Tenepb cBOHMH KpynttblMH noJIHTHąeeKHMH napTHHMH, 
eTOHIIJ.HMH y BJiaeTH BO MHOrHX K8IlHT8JJHeTHlleeKHX eTpattax. Co3,U.8BaH eBOH 
npocĮ>eOI03Hble, MOJIOJJ.e>KHbie, )KeHCKHe H ,u.pyrue opraHH38IJ.HH, KJJepHK8JIH31M 
'pacK8JlbIB8eT PH.Abl pa6oąero KJiacea, PHAbl TPY.U.HIIJ.HXCH. MoHODOJIHH meApO 
cĮ>HH8HeHpy10T KJiepHK8JlbHbie napTHH H opraHH38U.HH, 3KenJiyaTHPYIOIIJ.He pe­
JIHrH03Hbie ąyscTBa TPY.AHIIJ.HXeH, ex eyesepHH H npe.u.paeey.rr.KH»2. 
Bee 3To rosopHT o TOM, ąTQ s HHTepeeax Hameif HJJ.eoJioreąeeKoii 6opb6b1 
Tpe6yeTeH yeHJieHHe MapKCHCTeKOii KpHTHKH cĮ>HJIOCOcĮ>eKoro H eou.eaJibHOfO 
yąeHHH HeOTOMH3Ma. 
B 3Toii pa6oTe asTop tte eTaBHT nepe.n: eo6oii 3a,n:aų0 eeeJie.zr.osaTb BCIO 
K8TOJIHąeeKyIO cĮ>HJJoeocĮ>eKyIO eueTeMy, npo6JieM8THK8 KOTOpOH AOBOJibHO 
1 MaTepHaJJbl HK>HbCKoro ( 1963 r.) flJJeHyMa UK KITCC, M„ 1963. 
2 M8TepH8Jlbl XXII c'be3.lla KITCC, M., 1961, cTp. 359. 
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o6mHpea. 3,ZJ.ec& cocpe,ZJ.OTOąHBaeTCH BHHMaHHe Ha KpHTHąecKOM paa6ope Tex 
CTOpOH H,ZJ.eOJIOrHH KaTOJIHllH3Ma, KOTOpbIMH OH 60Jibllie ecero BTopraeTCH 
B peaJI&HyIO 2KH3Hb, BbIXO,ZJ.H 38 npe,ZJ.eJibl CXOJiaCTHKH, TeOJIOrHH H qHCTO pe­
JIHrH03HOH nponoBe,ZJ.H. 0 pūCJie,ZJ.HTb H BCKpb!Tb cy�HOCTb peJIHrH03HO­
cpHJIOCOcpCKOH apryMeHT8llHH B aa�H!Y onpe,ZJ.eJieHHbIX HHTepecoB co cropoHbl 
KaTOJIHąeCKOH llepKBH B B82KHeHilIHX COllH8JlbHO-DOJIHTHąecKHX BOIIpocax 
COBpeMeHHOCTH - T8KOBO HaCTOHTeJibHOe Tpe6oBaHHe HallieH H,ZJ.eonoruąecKoi1 
6opb6bl npoTHB BCHKHX HerO)J.HbIX H)J.eOJIQrHąecKHX npo,ZJ.yKTOB HerO,ZJ.Horo 
o6�eCTBeHHOro CTpOH. 
COBPEMEHHblA KATOJBHl,H3M 
H EfO IlOJIHTHąECKASI POJlb 
ripeJI.CTaBHTeJUI HeOTOMH3Ma YTBepLKJJ.8!0T, ŲTO CHJia H LKH3HeHHOCTb HX 
q>HJIOCOcpHH 38KJIIOŲ8eTCH B CXOJI8CTHŲeCKOM H JI.OrMaTHŲeCKOM yųeHHH Cf>OMbl 
AKBHHCKOro, CHCTeMy KOTOporo OHH CŲHT8!0T BeHU:OM «BeŲHOH cpHJIOCūcpHH• 
( «philosophia perennis»), SIK06hr yKa3brna10meii nyTh pa3peweHHSI acex npo-
6JieM ųeJioaeųecTBa Bū ace apeMeHa. 0JJ.H8KO HCTūpHSI cpHJIOCOcpHH H o6w.e­
CTBeHH8SI npaKTHKa 0TpHU:8!0T B03MOLKHOCTb K8KOB-JIH6o «BeŲHOB cpHJIOCO­
<l>HH», o6ocHOBhIB8!0W:eli aeųHy!O a6COJI!OTHY!O HCTHHy, H IlO)J,TBepLKJJ.8!0T TOŲ­
KY 3peHHSI JI.HaJieKTHąecKoro MaTepHaJIH3Ma o TOM, ąTo acs:i:KaSI cpHJiococpcKas:i: 
CHCTeMa H npoB03rJI'awaeMhie eJO IlOJIOLKeHHSI HCTOpHųeCKH o6ycJIOBJieHbl 
MeCTOM H apeMeHeM. «Veritas - filia temporis» ( «HCTHHa - JI.OŲb apeMe­
HH») - roaūpHJIH M8TepHaJIH·CThI 38.ll.OJiro JI.O Ma pKCHCTCKOH cpHJIOCūcpHH. 
<f>HJIOCūcpcKaSI H COU:H8JihH8SI )J,OKTpHHa coapeMeHHhlX TOMHCTOB HBJISieT­
CSI npoJJ.yKTOIM onpe.n.eJieHHOfO o6mecTBeHHOro CTpūH, KOHKpeTHO-HCTOpHųe­
CKHX ycJIOBHH pa3BHTHH M8TepH8JibHOH H .n.yxoBHOH KYJibTypbI KJI8CCOB 
H KJI8CCOBOH 6opb6hI TaK :>Ke, K8K rrpoJJ.yKTOM HCTOpHąeCKHX ycJIOBHB caoero 
speMeHH 6bIJIH peJIHrH03HO-H,ZI.eaJIHCTHąecKaSI cHcTeMa Cf>oMhI AKBHHCKoro 
H BCSI cpe,llHeBeKOB8H CXOJiaCTHKa. 
I<or.n.a rrarra Jiea XIII (rrpoao3rnacHBWHH ao3poLK.n.eHHe TOMH3Ma). 
6eJihrHHCKHH Kap.ZI.HHaJI Mepche (rnaBHhIH 3aąHHaTeJih HeoTOIMH3Ma), MapH­
TeH, )l(HJihCOH H .n.pyrne coapeMeHHhie HeOTOMHCThl no.n.ųepKiiBaJIH H IIO)J,­
ųepKHB8!0T, ŲTO npH paCCMOTpeHHH coapeMeHHblX rrpo6JieM ąeJIOBeąecTBa OHH 
HCXO.ZI.SIT H3 «HCTHH» caoero cpe.n.HeBeKOBoro yųHTeJISI, Kor.n.a HeOTOMH31M B ca­
MOM .n.eJie HMeeT lllHpūKOe pacnpocTpaHeHHe If CJiyLKHT TeopeTHŲeCKHM o6-
0CHOB8HHeM .n.es:i:reJihHOCTH K8TOJIHŲeCKifX rrapn1if, HBJIH!OW:HXCH B ps:i:JI.e CTpaH 
rrpaBSIW.HMH rrapTHHMH, TO ,ZI.JIH aepy!OW:HX 3TlfM C03,ZI.8eTCH BHJI.HMOCTb 
H8JI.hICTūpHąHoCTH MHHMO BeŲHb!X xpHCTH8HCKHX «HCTHH», K II03H8HH!O KOTO­
pb!X" JI!O.ZI.H SIK06bI CHOBa rrpHXO,ZI..HT B HOBhIX ycJIOBHSIX. 
I(aTOJIHŲeCKHe TeopeTHKH Ilh!T8!0TCH H3Bp8TlfTh cpaKThl, 38SIBJIHH, ŲTO 
B JIHU:e HeOTOMH3M8 cpHJIOCOcpcKaSI MhlCJih B CBOeM pa3BHTHH CHOB8 B03Bpa­
THJI8Cb K «HCTHH8M» xpHCTH8HCTBa, KOTOpbie HK06hI HBJI.H!OTCH o6meąeJIOBe-
. ąecKHMH, HO II03H8HHe KOTOphIX 38BHCHT OT AYXOBHOro cpaKTOpa, 38KJIJOŲeH­
Horo B caMHX JI!O,ll.HX, H OT HCTOpHųecKHX ycJIOBHH. :3THM HeOTOMHCTbl XOTHT 
.zr.oKa3aTb o6'beKTHBHOCTb «HCTHH» xpBCTHaHCKOH BJJ.eOJIOrHH. B AelicTBHTeJib· 
HOCTH :>Ke He coapeMeHHOCTh .HBHJI8Cb ycJIOBHHMH, B KOTOpbIX HK06bI ,ZI.8!0T 
o ce6e 3HaTb HeKHe BeŲHhie HC'fHHhl xpHCTH8HCTBa. HO, Hao6opor, coapeMeH­
Hhie ycJIOBHH 38CT8BHJIH onpeJI.eJieHHY!O ųacTb HJI.eOJIOfOB HHCXO.ZI.SIW:HX 3KC­
IIJiyaTaTopCKHX KJI8CCOB o6paTHTbCH K HeKor.n.a rocnO,ZI.CTBOBaBweif cpHJIOCūcp­
CKOH H COU:H8JibHO-IIOJIHTHŲeCKOH CHCT0Me. 
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A ecJIH JJ.onycTHTb, ąTo o6'bHCHeHHe HeOTOMHCTOB npaaHJibHO, ąTo KopHH 
TOMH3Ma B caMOM ,n:eJie HBJl.O HCK8Tb B xpHCTHBHCKHX «HCTHHaX», TO 3THM 
ae,n:h aonpoc He HcąepnaH, KaK noro XOTeJIH 6b1 KaTOJIHąecKHe HJJ.eOJIOrH: 
noųeMy TBK H83bIBaeMhie XpHCTHBHCKHe HCTHHbl OBJia.ll.eBaJIH yMaMH 60Jib­
IIIHHCTBa cpe,n:HeBeKOBblX <Į>HJIOCoą>oa H TeOJIOrOB EBpOilbl H noąeMy BHOBb 
K HHM CTaJia o6paill,8TbCH onpe,n:eJieHHaH ąacTb 6yp:m:ya3Hb!X H)l,eOJIOrOB 3a­
na,n:HOH Eaponh1 H AMepHKH a KOHU.e XIX a. H B XX a.? Be,n:h H caiMH HeoTo­
MHCThl He CTaHyT 06'.b.HCH.HTb IlO.HBJieHHe H cyw.ecTBOBBHHe KaTOJIHąecKOH 
cxoJiacTHKH H HeocxoJiaCTHKH JIHŲHOCT.HMH <l>oMbI AKBHHCKoro, JlhBa. XIII 
HJIH )l(aKa MapHTeHa. 
He TOJibKO B03pmKJJ.eHHe TOMH3Ma o6ycJIOBJieHo KOHKpeTHOH HCTOpHąe­
CKOH o6cTaHOBKOH H, npe.>K)l,e acero, onpeJJ.eJieHHhIM 3TanoM KJiaccoaoū 
6opb6bl Me.>K.ll.Y 6yp:m:ya3HeŪ H npoJieTapHaTOM, HO H HrHOPHPOBBHHe HeOTO­
MHCTaMH KJIBCCOBblX KOpHeŪ HX H)l,eOJIOrHH TBK.>Ke npeJJ.onpeJJ.eJieHO COU.HBJib­
HO-nOJIHTHŲeCKOH Il03HIJ.HeŪ coapeMeHHbIX nponoBeJJ.HHKOB yąeHHH <l>OMbl 
AKBHHCKoro. l{epKOBh, cTpeM.HIIJ,B.HCH npe.n:cTaBHTh ce6.H aallJ,HTHHU.eŪ 6eJJ.HhlX 
H nh1Ta10w.a.Hc.H «npHMHpHTh ao XpHcTe» HHTepechI aHTaroHHCTHąecKHX KJiac­
coa, BbIHY*Jl.eHa CKpbIBBTb KJiaCCOBble KOpHH H COU.HBJibHYIO cyllJ,HOCTb caoe­
ro yąeHH.H, aaayaJIHpoBaTb HX a6cTpaKTHO-JJ.e.n:yKTHBHb!IMH IlOJIO.)KeHH.HMH 
o 6olKeCTBeHHOM npeJJ.onpe)J.eJiemrn H «BCeMoryllJ,eCTBe» HCTHH «BeŲHOH <l>H· 
Jioco<t>HH». Ho H,n:eoJiom, npoao3rJiaIIIa10w.He «cp_eJJ.HHH: nyTh» Me*JJ.Y KanH­
TaJIH3MOM H COIJ.H8JIH3MOM, MoryT JIHlllb B a6cTpaKIJ.HH BHTaTb HBJJ. 3THMH 
B3aHMOHCKJllOŲ8101IJ,HMH o6w.ecTBeHH0-3KOHOMHŲeCKHIMH <t>opMaIJ.HHMH, 
a B JJ.eikTBHTeJibHOCTH OHH KBK no KJIBCCOBblM KOpH.HM CBOeH TeOpHH, TBK 
H no ee HJJ.eHHOMY COJJ.eplKaHHIO OTHOC.HTCH K OJJ.HOH H3 HHX, TO eCTb K KanH· 
T3JIH3My. 
HeoTOMHCTbJ IlblTalOTCH npHKpbITh caoH ,ZJ.eŪCTBHTeJibHbie ėou.HaJihHo-no· 
JIHTHŲec1rne Il03HU.11H xpHCTHaHCTBOM. HMeIOIIJ,HM Jl.BYXTbICHŲeJieTHIOIO HCTOpHIO. 
B ca MOM ,n:eJie, .n:orM.t>1 x p11c-rnattc1wii peJIHrHH, cyw.ecTByrow.He Ha nporn.>Ke· 
HHH BeKOB, B TeąeHHe KOTOpblX ųe.'IOBeųecTBO npoIIIJIO OT pa6oBJia,n:eJibŲeCKoro 
.ll.O COIJ.H8JIHCTHŲeCKOro CTpO.H, y,n:o6Hbl TeM, ŲTQ HX MO.)KHO npe)l,CTaBJI.HTh 
HaJJ.bICTOPHlfeCKHMH. 3niMH .ll.OrI\laMH, .HK06bI Bblpa.)KaIOIIJ,HMH .)Kff3HeHHble 
HHTepeCbl ąe.rmaeųecTBa llf'38BHCHMO OT KJI8CCOBOH npHHB.ll.Jie.>KHOCTH ero 
'IJJieHOB, HeOTOMHCTbl H XOTHT 38MaCKHpoBaTb CBOe IlOJIHTHŲeCKOe JIHIJ.O. 0HH 
CTpeMHTCll npeJJ.CTaBHTb HCTOpHIO xpHCTHBHCTBa TBKHM p6pa30M, ŲTO xpHCTH· 
aHCK8H !fJ(e0.10rIHI HKOObl HBHJI8Cb onpe,n:eJI.HIOIIJ,HM <t>aKropoM B .>KH3HH 
3ana,n:Hb1X HapO.ll.OB; OHH HrHOpHpyroT TOT ipaKT, ŲTO COU.HaJihHO-HCTOpHąecKHe 
yc.llOBHH nopOJJ.HJIH ca>,JO xpHCTH8HCTBO H onpe.ll.eJIHJIH ero BHyTpeHHHe H3Me­
HeHH.H. l(aK no.nt1epKHB8JIH Mai;>Kc H 3HreJihC, xpHCTHaHCTBo, .HBHBIIIHCb 
Bbipa:>KeHHeM 11.paxa aHTHŲHblX «MHpOBbIX nopH.ll.KOB», He MOrJIO onpe)l,eJIHTb 
.l1.8JlbHeHUiero pa3BHTHH o6w.ecTBeHHOH HCTOpHH, H6o «He «HOBhle MHpOBbie 
nopH.ll.KH» coo6pa30BhIBaJIHCb e xpHCTH8HCTBOM, a, Hao6opoT, xpHCTHaHCTBO 
H3MeHHJIOCt. e Ka.>liJJ.OH HOBOH <t>a30H 3THX 1MHpOBblX nop.H.ll.KOB»1• 
HecMCTPH Ha CBOH KoHcepaaTH3M, xpMcTHaHCTBo npeTepneJio HcTOpHąec­
Kyro 3BO.'llOHHIO, B KOTOpOH OHO pa3JJ.eJIHJIOCb Ha BOCTOŲHYIO H aana.u.HyIO 
u.epKBH, a B IlOCJJe.n:HeH Bbl.ll.eJIHJICH npoTeCTaHTH3M H o6pa30B8JIOCb MHO.>KeCT-
80 ceKT. BonpeKH KOCMonoJIHTH3MY BaTHKaHa, KaTOJIHU.H3M B CBH3H e pa3BH­
THeM Kamna:rn2Ma H o6pa30BaHHeM H8IJ.HOHaJibHblX rocy.u.apcTB p83JJ.eJIHJICH 
H.a HaIJ.HOHaJihHhie u.epKBH. Be.ll.h HHKaKaH KOHcepaaTHBHaH CHJia KaTOJIH· 
ąecKoro KOCMOOOJIHTH3Ma He MO.>KėT npoTHBOCTOHTb TeM peaJibHblM npOTH­
BopeąHHM Me:>KJJ.Y KHH3bHMH KaTOJIHųecKOH u.epKBH, IlJ?OHBHBIIIHMCH Ha 
XXI BCeJieHCKOM co6ope B CBH3H e onn03RUHeH: u.eJibIX rpynn enHCKOilOB 
H Kap,n:HHaJIOB npoTHB MOHonoJIHH pHMCKoii KypHH. Ha npOT.H.>l{eHHH
_ 
noąTH 
1 /(. Maprcc H <P. 3H2e11bc, Coų„ T. 7, cTp. 211. 3�ecb H �aJiee npoHsBe�eHHH l(. MapKca 
H el>. 9HreJibCa llHTHPYIOTCH no 2-MY H3�8HHIO. 
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.nsyx TbICSIŲeJieTHH xpHCTH8HCTBa He ero .norMbl, a 3eMHbie .HHTepeCbl JIIO,ll.eH, 
csoeo6pa3HbIM OTpa:>KeHHeM KOTOpblX SIBHJl8Cb xpHCTH8HCK8SI H,LJ.eOJIOrHSl, 
ObIJIH rJiaBHOH H e,ll.HHCTBeHHOH CHJIOH, no.rr. 803,LJ.eHCTBHeM KOTOpOH H3MeHSI:­
JIOCb C8MO xpHCTHaHCTBO. . 
,Uaa.rr.uaTb BeKOB ąeJioseąecTBO llIJIO OT CTyneHH K cTyneHH B pa3BHTHH 
CBOeH MaTepHaJibHOH H .nyxoBHOH KYJlbTYPbI; ųepea BOCCTaHHSI pa6os, 
KpecTbHHCKHe BOHHbI, 6yp:>Kya3Hbre peaoJIJOUHH, KJiaccosyJO 6opb6y npoJie· 
TapHaTa npOTHB KanHT8JIH3Ma OHO rlO,ll.HHMaJIOCb B nocTynaTeJJbHOM ,ll.BH:>Ke­
HHH OT HH31llef.i o6mecrneHH0·3KOHOMHųecKoii cpopMaUHH K BblCIIIeH. EcJIH 
.norMbI XpHCTHaHCTBa B 3TO :>Ke BpeMSI OCTaBaJIHCb B OCHOBHOM MaJJOilO,ll.BH:>K· 
HblMH, TO OCTaBaJiaCb JIH uepKOBb 6ecnpHCTpaCTHOH K 3THM H3MeHeHHSIM 
o6rn.ecTBa, He MeHSIJIHCb JIH ee H.UeOJJOrHŲeCKHe H MopaJJbHbie cpyHKUHH? 
YlcTOpHSI KaTOJIHŲeCKOH uepKBH SIBJJSleTCSI BeCbMa HarJJSl.UHbIM hpHMepo_'M 
npHcnoco6JieHHSI KaTOJJHU.H3Ma K nocTOSIHHO H3MeHHIOIII.HMCSI ycJIOBHSIM MeC• 
Ta H BpeMeHH. Ee HCTOpHSI CTOJib iKe «6oraTa», KaK 6oraTa HCTOpHSI Hapo.uon 
Tex cTpaH, r.n.e pacnpocTpatteH KaTOJJHUH3M. Pa3yMeeTCH, ųTo noHHTHH «60, 
raTaSI» HCTOPHH KaTOJIHŲeCKOH uepKBH H 6oraTaSI HCTOpHH Hapo.uos 3ana,LJ.HOH 
Esponbl Bbrpa>KaIOT 3.n.ecb npoTHBonoJJO>KHOe co.uepmaHHe. B ro apeMH, KaK 
HapOAbl 3ana.n.Hoif Eaponbr pa3BHsaJJHCb s nocrynaTeJibHOM .UBH>KeHHH oT 
O,ll.HOH o6mecTseHH0-3KOHOIMHŲeCKOH cpopMaUHH K ,!i.pyroif, C03,ll.aBaJIH MoryųHe 
npoH3l30,ll.HTeJJbHble CHJ!bl, o6oramaJJH MHpt>BylO KYJlbTYPY H UHBHJJH3aUH IO 
MaTepHaJJbHblMH H .rr.yxoBHb!MH ueHHOCTHMH, K8TOJJHŲeCK8SI uepKOBb nOCTOHH­
HO 6bl.Jia opy.n.HeM peaKUHOHHblx CHJI B HX 6opb6e npoTHB o6mecrneHHoro 
nporpecca. 
HbIHe aamHTHHKH KaToJJHUH3Ma BbIHYiKAeHbI npH3HaTb OIIIH6oųHbIMH 
HeKOTOpbie peaKUHOHHbie .n.eifCTBHSI KaTOJIHŲeCKOH uepKBH B npOIUJJOM. 0.n.HH 
Ha HHX, MapHTeH, aaMeųaeT, ųTo Ha.n.o pa3JJHŲ8Tb «HCTHHHY IO» KaToJIHųecKyJO 
uepKOBb OT «HCTOpHąecKOH», KOTOpaH He MO>KeT H30e:>KaTb OllIHOOK. 3TO npH· 
MeąaTeJibHoe npHaHaHHe. Ho ąTo all HeJJenocTb apryMeHTa s noJib3Y «HCTHH­
Hoii» uepKsH! 0Ha AOJJ>KHa cymecTBoBaTb cornacHo Tpe6osaHHS11M esaHreJIHH, 
HO ee HeT, H6o o6mecTseHHaH iKH3Hb. npoTeKaeT He no «3aKoHy 6o>KbeMy», a 
no CBOHM o6'bėKTHBHbIM aaKOHaM, o6'bHCHHeMbIM HayųHoii cou.HoJJorneii. 
B peayJibTaTe AeiicrsHsi: 3THX aaKoHos opmecTBeHHoro pa3BHTHH uepKOBb 
HeH30e>KHO BOBJJeKaeTCSI B « IlOBCe,LJ.HeBHYIO. cyeTy» MHpCKOH >KH3HH, OHa HC 
Mo>KeT B03BbilllaTbCH Ha.rr. cou.HaJJbHbIMH npoueccaMH, ObITb HeihpaJibHOH 
B 6opb6e KJiaCCOB. 
Dana .HoaHH XXIII s 3HUHKJJHKe „Mater et Magistra" KyAa npome 
CXOJiaCTHŲeCKHX cpHJiococpos-HeOTOMHCTOB xapaKTepH3yeT COlJ.H8JlbHYIO cpyHK� 
umo uepKBH. OH nHllleT, ąTo «CBHTaH uepKOBb» noMHMo aa6oTbI o «npHo6me� 
HHH AYIU K 6J1ara1M csepxoecTecTBeHHoro nopH,LJ.Ka», sbrnym.n.eHa 3aHHM8TbC5Į 
«aanpocaMH KamAo.rr.HesHoli iKH3HH JI IOAeli». A 3Ta Hx >KH3Hb npoHcxo.rr.Hr 
s ycJJOBHHX 6opb6bI ABYX MHpos. BoKpyr 3TOH seJJHKOH cou.HaJJbHoif npo6Jie­
MbI Halllero seKa spamaJO'l'CH sce noJJomeHHH 3HUHKJIHKH. BonpeKH Tpe6o­
saHHHM pe.JIHnmaHbIX .n.orM H yrnepm,!I.eHHHM MapHTeHa OTHOCHTeJI&Ho 
«HCTHHHOH» KaTOJIHŲeCKOH uepKBH cymecTsyeT H IMO>KeT cylll.eCTBOB8Tb TOJlb· 
.KO «HCTOpHąecKaSI» uepKOBb co BCeMH BbITeKaIOlll.HMH OTCIO,ll.a noc.Jie,ll.CTBHSl­
MH - 38lll.HTOH cpeo.rr.a.JIH3Ma H KanHTaJJH3Ma, HHKBH3HUHeli. COUHaJibHOH .n.e­
Marorneii H T. n. 3To elll.e pa3 no,!I.Tsepm,!I.aeT 3eMHOe, a He «He6ecHoe» npo­
Hcxom.rr.eHHe peJIHrHH H uepKBH. 
flpas.n.a, B HCTOpHH peJJHrH03HblX ,ll.BH)KettHH (B TOM ŲHCJ!e H KaTOJIHUH3-
Ma) 6b!BalOT MOMeHTbl, KOr,!I.a uepKOBb Bbipa:>KaeT He TOJibKO HJIJl l030pHble 
ycTpeMJieHHSI aepyIOIII.HX, HO H .nelicTBHTeJibHble HHTepeCbl llIHpOKHX Mace 
(HanpHMep, B 6opb6e npOTHB ųy>Ke3eMHb!X aaxsaTŲHKOB, 3a. H8UHOHaJibHOe 
o6'be.ll.HHeHHe Hapo,!i.oa). Ho 3TO HHCKOJibKO He rosopHT B noJib3Y KaKoii-To 
Ha,ll.blCTOpHŲHOCTH H,ll.eH uepKBH, KOTOpbre, K8K aaSIBJISllOT uepKOBHHKH 
H 
H peJIHrH03Hbie HĄeaJIHCTbl, .HK06bI cnoco6cTByIOT D.OCTH)KeHHIO Tex HJIH 
HHbIX noJioLKHTeJibHbIX u.eJieii: HapoAa. B TaKHX cJiyųaHx He Ha po A H,n;eT 3a 
ll,epKOBblO H ee .HK06bl CBepnecTeCTBeHHbIMH H)J,eaJiaMH,_ a u.epKOBb 'IlpH­
cnoca6JIHBae11cS1 K 06bIKHOBeHHbl� 3eMHbIM HHTepecaM JIIO,n;eii H HC ilOJib3yeT 
naTpHOTHŲeCKHe CTpeMJieHH.H Hapo.n;a B CBOHX u.eJI.HX. 
BonpeKH 3a.HBJieHH.HM HeoTOMHCTOB 06 1meaJibHOH oc_Hose xpMcTHaHCKOH 
peJIHfHH H peJIHrH03HOH qrnJIOCOcpHH 3TH H.IT,eOJIOrHŲeCKHe �OpMbl KOpeH.HTC.H 
e cou.HaJibHbIX, a He B H.rr.eaJihHblX cpaKTopax. HeoTOMH3M cyw.ecTayeT He 
6Jiaro.rr.ap.H .XpHCTHaHCKOH H.Z{eOJIOrHH, HO o6a OHH LKHBYT, HMe.H IlOA co6oii 
COJ:ĮHaJibHYlO noųsy ·cospeMeHHOfO Ka ilHTaJIH3Ma. fJiaBHa.H H Henocpe,ll,CTBeH­
Ha.H onopa HeOTOMH�a - KaTOJIHųecKa.H u.epKOBb cyw.ecTByeT He KaK Ha,ll,06-
iųecTBeHHbIH, Ha,ll,KJiaccoBbIH HHCTHTyT, a KaK HHCfHTYT, BCeMH CBOHMH aTpH· 
6yTaMH CB.H3aHHblH e 3KOHOMHKOH, IlOJIHTHKoif H H,ll,eOJIOrHeii: KanHTamrnMa 
ff onpe.u.eJI.HeMbIH HM. TaKHM o6pa3oM, HeOTOMH3M .HBJI.HeTc.H ocpHU.HaJihHOH 
cpHJIOCOcpHeii: H COU.HOJIOrHeii: KaTOJIHŲeCKOH u.epKBH, CTaBllleH 6yp:mya3HbIM 
HHCTHTYTOIM. B CB.H3H e 3THM AOCTaToųHo scnoMHHTb, ųTo He ŲHCTO peJIHrH03-
Hble .u.eJia, a TaKTHųecKa.H JIHHH.H BaTHKatta s MHposoii: nOJIHTHKe 6b1J1a O.ll.HHM 
H3 rJiaBHblX npe,ll.MeTOB, BOKpyr KOTOpblX llIJia JlJIHTeJibHa.H 6opb6a ( 1 1  Typoa 
rOJIOCOBaHH.H) BO speM.H npe,ll,nOCJie,ll.Hero KOHKJiaBa Kap,ll.HHaJIOB no BbI6opaM 
ttosoro nanh1. lfasecTtto, ųTo npe6hrnaHHe Ha ųepKOBHOM npecToJie IlH.H XI I 
Bblpa3HJI0Cb B ero oųeHb aKTHBHbH IlOJIHTHŲeCKOH ,ll,e.HTeJ:\bHOCTH, IlOJIHOCTblO 
CB.H3aHHOH e HMnepHaJIHCTHlJeCKOH IlOJIHTHKOH H B IlOMepLKKe cpallIH3Ma. 3To 
Bbl3BaJIO He,ll.OBOJibCTBO Tex Kpyros KaTOJIHŲeCKOH HepapXHH, KOTOpbie 6oJiee 
TOHKO H rn6Ko no.u.xo.u..HT K sonpocaM MHposoii: noJIHTHKH, 6oJiee 3aMacKHpo­
saHHO BblCTynaIOT Ha CTOpoHe cospeiMeHHoro KanHTaJIH3Ma. B OTJIHŲHe OT 
JIHHHH IlH.H XII, Ha3saHHoro «IlOJIHTHųecKHM rranoli», 11oaHH XXIII 6blJI 
«peJIHfH03HbIM nanoii:». Ho H OH He OCTaJIC.H BHe MHpOBOH IlOJlHTHKH, IlOTOMY 
'ITO HHaųe HeB03MOLKHO B yCJIOBHflX cospeMeHHOrO KailHTaJIH3Ma, cyw.ecTBeH­
HOH ųacTbIO KOTOporo .HBJI.HeTC.H COCTO.HIII.a.H y Hero Ha CJiyLK6e KaTOJIHlteCKa.H 
u.epKOBb. 0.z:t:HaKo 11oaHH XXIII rrhITaJic.si peaJIHCTHųecKH oųeHHTb cospeMeH­
u:y10 IlOJIHJ'J1ŲeCKYlO CHTyaųHlO, ŲTO Bbl3BaJIO CHJibHOe HeAOBOJibCTBO Kpaii:HHX 
KOHcepsaTopos H3 cpe.U.hI BbIClllero KaTOJIHąecKoro .u.yxoseHCTBa, a TaKiKe 
peaKII.HOHHhIX Kpyros <l>Pf, ClllA H ,z:i:pyrnx cTpaH, Bbipa3HBllleec.si He 
's ccpepe peJIHrHH, a s ccpepe noJIHTHKH. � 
PacrrpocTpaHeHHe H BJIH.HTeJibHa.H CHJia KaTO.nHII.H3Ma BO MHOfOM o6.si3aHhl 
ero II.eHTpy, KaKHiM HBJIHeTc.H BaTHKaH. JJ.e.siTeJihHOCTb BaTHKaHa npoCTHpaeT­
csi: Ha caMbie pa3HOo6pa3Hbie o6JiaCTH o<SmecTBeHHOH LKH3HH, HO BilQJIHe 
cnpase.u.JIHBO 6yAeT Ha3saTb ero peJIHrH03Ho-noJIHTHųecKHM ųeHTpoM. PeJIH· 
rHH .HBJI.HeTC.H JIHlllb cpopMOH ero Ae.HTeJibHOCTH, co.u.epLKaHHe KOTOpoii: COCTaB­
JIHeT rroJIHTHKa. fJiaBa BaTHKaHa - nana pHMCKHii pyKoBO.ll.HT sceH: KaTOJIH· 
ųecKOH ųepKOBHOH 11epapx11eii:, pa3BeTBJieHHOH BO BCeM MHpe, HO OAHOBpeMeHHO 
OH CTOHT BO rJiase rocy.n:apcTBa, B03HHKlllero B cepe,ll,HHe Vili  B. B KaųecTBe 
cĮ>eo.u.aJibHoro rrOJIHTHųecKoro 06pa3osaHHH H cyw.ecTBy10w.ero B ero coBpe­
MeHHOM BH,ll.e e 1929 r., co speMeHH JlaTepaHCKOro KOHKOp.z:t:aTa Me)K,z:i:y 
IlHeM XI H MyccoJIHHH, soccTaHoBHBlllero cae11cKy 10 BJiacTb nanbr. HH O,ll,Ha 
H3 M'eLKAYHapo,ll,HbIX opramrnaųHii He HMeJia H He 1rneeT CTOJib cTporo u.eHTpa· 
JIH30BaHHOf0 ynpasJieHH.H, rrO,ll.ŲHH.HlOIII.ero e,z:i:HHOMY II.eHTPY MHOLKeCTBQ 
peJIHrH03HbIX H CBeTCKHX opraHH3aII.HH, pacrroJIO)KeHHbIX IlOŲTH BO scex 
CTpaHax MHpa. 
MeLKAyHapo.u.Ha.H .u.e.HTeJihHOCTb BaTHKaHa ocyw.ecTBJI.HeTc.H no .a:syM 
KaHaJiaM: peJIHrH03HO·II.epKOBHOMy H IlOJIHTHŲeCKH·AHilJIOMaTHŲeCKOMy. 11Me.H 
ocpHII.HaJibHble .z:t:HilJIOM3THŲeCKHe CB.H3H e 52 KarrHTaJIHCTHŲeCKHIMH rocy.u.ap­
CTBaMH, BaTHKaH cTapaeTc.H asTopHTeTOM KaTOJIHųecKoii: ųepKBH yKperrJI.HTb 
cyw.ecTBYIOIII.Hii: KanHTaJIHCTHųecKHH cTpoū, o ųeM ew.e nana Jles XIII 3a.HBJI.HJI, 
'iTO nanCTBO scerAa fOTOBO npe.u.ocTaBHTb uepKOBb B KaųecTBe Heo6xo,z:i:HMOM 
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aaW.HTbl npasuTeJHIM Esponbl. AerJIHHCKHH uccJieJI.OBaTeJib KaTOJIHUH311U 
Aspo MaHX3TTeH noJJ.ąepKHBaeT csoeo6paaue .nunnoMaTuąecKoli .neHTeJibHOCTK 
BareKaea. «BaTHKaH KaK .nunJioMaTuąecKHŪ ueHrp,- nmneT oH,- npeJJ.cTaB­
JIHeT ·C06oii JI'Hlllb OJJ.HH H3 acneKTOB KaTOJIHąecKOH uepKBlil. .UunJIOMaTHSI 
BaTHKaHa nonbaye�cH TaKHM BJIHHHHeM B noJIHTHKO·AHilJIOMaTuąecKoii 06-
nacTH HJMeHHO IlOTOMy, ąTQ OHa HMeeT B CBū°eM pacnopH)KeHHH orpoMHblH 
u:epKOBHbiii annapaT e OTBeTBJieHHHMH 80 Bcex CTpaHax 3eMHOro IIIapa . .llpy­
rHMH cnosaMH, BaTHKaH KaK noJIHTHąecKasi .nep*aBa ucnoJibayeT 11.epKOBb 
KaK peJIHrH03Hblii HHCTHTYT B KaąecTBe IlOJJ.CilOpbH AJIH .U.OCTH)KeHHH CBOHX 
u:eneii»1. B Hacrosiw.ee speMH BaTHKaH HBJisiercH ąJieHOM 10 Me*AYHapo.n:HhIX 
opraHH33UHH, B TOM ąHcJie Me*JJ.YHapo.u.Hoii KOMHCCHH no MHpHOMY HCil0Jlb-
3083HHIO aToMHOli atteprHH, UNESCO, Me*.U.YHapo.n.ttoro <Pott.n:a 6e*eH­
u:es H .z:r.p. 
UepKOBHhiii annapaT, Ha KOTOpbiii omi:paeTcH BaTHKaH B csoeū 
peJIHrH03HO·IlOJIHTHąecKoii .:i.esITeJibHOCTH, no .n:aneKO HenoJIHblM .n:aHHbBM, 
Korophie npuso.u.sircsi B aMepHKaHCKOM H3JJ.8HHH «1963 National Catholic 
Almanac», xapaKrepuayercH cJieAyioW.HM. Beera .u.elicrsyior 1 92 170 KaTOJIH­
ąecxux npHXO.L(OB (npHXO.U.- nepBH11HaH uepKOBHaH 06I1IHHa) '  B HHX Haxo­
.LU:ITCH OKOJIO 420 TblC. u:epKBeli, B KOTOpbIX CJiy)KaT 6onee 421 TblC. KCeHA30B. 
HMeercH 6onee 97 TbIC. KnepHKaJibHbIX ceMHHapecroB (noąTH nOJIOBHHa ux 
rOTOBHTCSI B CllIA) H OKOJIO O.L(HOro MHJIJIHOHa ABYXCOT TblCHą MOHaXOB H 
MOH8XHHb. 3a BCIO CBOIO HCTOpHIO K8TOJIHąecKaH uepKOBb HMeJia 6onee 50 MJIH. 
cssiw.elIHHKOB. Henocpe.u;cTBeHHbIMH .n:osepeHHhIMH nu11.a1MH BarHKaHa Ha 
Mecra* S1BJIS110TCS1 HaaHaąaeiMbie nanoli narpuapxu, Kap.n:ueaJibI, apxuenHcKo­
nbl H enHcKonbI. Kap.u;uttaJIOB HMeercH 85 (B TOM ąu.cne B BepJIHHe, B DoJibIIIe, 
BeHrpHH, Kurae, 11HAHH, Cupuu, IOrocnamrn) , apxuenucKonoB H enHcKonoB 
6onee 4 Thicsią, HaxoJJ.HW.HXCH BO scex ąacrnx csera . .Ua*e B cTpattax e He-
6oJibIIIHM K8TOJIHąecKHM HaceJieHHeM H8XOJJ.HTCH 3H811HTeJibHOe KOJIH11eCTBO 
Bhicwero KaTOnuąecKoro .n:yxoseHCTBa. · HanpuMep, B. AHrJIHH 7 enucKonoB, 
B PyMhIHHH K MoMeHTy ee npoB03rJiaIIIeHHSI Hapo.u.Hoii Pecny6JIHKoli ux 6b1-
.no 5. Hau6o.nhIIIasi KOHII.eHrpauusi KaroJIH11ecKoro AyxoseHcTBa B HcnaHHH, 
ClllA, l1raJIHH, <l>paHUHH (B nocJie.n:Heif 51 TbIC. KCeH.u,aoB) ;  B ilIBeliuapHH 
KaTOJIH11eCKHX CBHllJ,eHHHK'OB 60.nbIIIe, ąeM .n:pyrux, HeCMOTpH Ha TO, ąro 
60.nhlIIHHCTBO HaceneHHH nporecraHThI. B HcnaHHH OJJ.HH KceHJJ.3 npuxo.n:urcH 
Ha 400 K8TOJIHKOB, B 11pJiaHAHH - Ha 560, B CllIA - Ha 696, B l1TaJIHH -
Ha 843 KaTOJIHKa. 
Becb 3TOT orpoMHbIH MexaHH3M KaTOJIHąecKoii 11.epKOBHOH HepapxHH TaK 
HJIH HHaąe OKa3bIBaeT IlOJIHTHąecKoe B.nHSIHHe Ha Bepy10I1IHX KaTOJIHKOB, 
KOTOpbIX o<t>HUH8JlbH8H u.epKOBHaSI CT8THCTHKa H8C11HTbIBaeT 6oJiee 500 MJIH. 
ųeJIOBeK, B T. 11. OKOJIO 70 MJIH. ąeJIOBeK B crpaHax COU.H8JIH3Ma. 3To, 6e3-
ycJIOBHO, CHJibHO npeyBeJIH11eHHasi u.11qipa, H no Heli HeJib3SI cyJJ.HTb o .n:elicTBH­
TeJibHOM KOJIH11eCTBe yoe)K,L(eHHbIX npHBep)KeHII.eB KaTOJIHąecKoii· pemffHH. 
11MeeTCH oąeHb MHOro JllO.L(eii, npHtii.fCJieHHbIX HJIH npHąHCJISllOIIIHX ce6H K 
KaTOJIH11ecKoii 11.epKBH JIHIIIb no ceMeliHhIM rpa.ll.HI.J.HHM HJIH BHelIIHHM npH-
3HaKaM, HO <t>aKTH11eCKH He HMelOIIIHX e Heli H.L(elit oli CBH3H. HanpHMep, BO 
<l>paHUHH JIHIIIb 2% pa6011Hx nocew.aioT u.epKOBb,. XOTSI K8TOJIHK3MH TaJM 
CŲHTaeTCSI 75% HaceJieHHH, B 3ana.n:Holi fepMaHHH - 66JibllI8SI IlOJIOBHHa 
scex KaTOJIHKOB He nocew.aer 11.epKBH. B KaToJIH11ecKoŪ neąarH npHso.u.sircsr 
.u;aHHhie o «peJIHrH03HOM ycep.n:HH» KaTOJIHKOB. AMepuKaHCKHli «Institute of 
Managemenb Ha ocHoBaHHH MarepHaJioB BaTHKaHa .n:aer cJieJJ.yiow.ee cpas­
HeHHe «peJIHrH03HOro ycep.n:HH» KaTOJIHKOB B pa3Hble 3Il0XH: B l BeKe H. 3. 
OHO paBHHJIOCb 100%, B XVIII B.- 20%, B XX B.- 40%2. K0He11Ho, 
HeJib3SI npHHHM8Tb Bcepbe3 38HHTHH no npou.eHTHOMy BblllHCJieHHIO «peJIHrH-
1 A. MaHxsrreH, BaTHKaH, M„ 1948, cTp. 40. 
2 CM. „Draugas", 3. IIU958. 
o9Horo yeep.zurn», HO H HeJib3H HrHopMposaTb TOT <Į>aKT, ąTa nacJie napame� 
HHH XVI-XVIII ss. KaT'aJIHUH3M 3aTeM .n.a6HJieH 3aMeTHoro o.nrnsJieHHH 
H yKpenJieHHH eBOHX Il03HU.HH, HeeMaTpH Ha 3HaŲHTeJibHae orpaHHŲeHHe era 
BJIHHHHH B BoeTOŲHaH Espane IlOCJie BTapaii MHpasoii BaHHbl. no ,naHHbIM 
ocf>HUH8JlbHOro eTaTHCTHųeeKaro e>Kera.ZJ.HHKa KaTaJIHŲeCKaii uepKBH fepĮ'da­
HHH, HaceJieHHe seera 3eMHoro mapa yseJIHŲHJiaeh s nepHa.n. 1880-1950 rr. 
Ha 80%, a KaJIHąee11so KaTOJIHKas 3a 3Ta >Ke speMH sa3paeJia Ha 95%. EeJIH 
B 1880 r. KaTOJIHKH cacTaBJIHJIH 16,2% Beera HaceJieHHH 3eMHora mapa,. TO 
B 1950 r. aHH eoeTaBHJIH 17,8 % 1. Cpe.n.H seex npHsep>KeHu.es pa3JIHŲHbIX 
uepKBeH KaTOJIHKH eoeTaBJIHIOT eaMbIH MHOraąHeJieHHbIH aTpH.ZJ.. 
0.n.HHM H3 12 .n.enapTaMeHTOB BaTHKaHa HBJIHeTeH «K:aHrper8UHH npa­
naraHJI.bI sephr», KaTapaH eym.eeTByeT e HaŲ8Jia XVII B. H eTaBHT nepe.ZJ.. ca-
6aif OtieHb npeTeHu.Ha3HYIO ueJib - paenpaeTpaHHTb KaTOJIHŲeCKYIO pemfffllO 
sa BCeM MHpe. B paenapH>KeHHH 9TaH KaHrperauHH HMeeTeH 3HatIHTeJibHbIH 
npanaraH)l.HeTeKHH ann8p8T, eacTOHill.HH H3 1MHeCHOHepCKHX KaJIJie,ZJ.>KeH, 
ceMHHapHii H T. n. I(aJIJieJI.>K Yp6aHa B PHMe raTOBHT MHecHaHepos naąTH 
scex H8UHOH8JlbHacTeH. K:poMe Taro, B PHMe HMeeTCH HeMaJia H8UHaHaJibHbIX 
K8TOJIH11eeKHX KaJIJie,ZJ.>Keii, KOHTpaJIHpyeMblX BaTHKaHOM, epe.n.H KaTapbIX 
ĘaJIJie,ZJ.>KH )l,JISI KHTaii:ues, apa6aB, HH.ZJ.HHUeB, Herpas H .n.p. 
illHpoKaH ceTb opraHH3aUHH BaTHKaHa eBH.ZJ.eTeJiheTByeT o TaKaH noJIH­
TH11ecKaii eHJie KaTaJIHl.{H3Ma, KaKOH He HMeJia H He HIMeeT HH a.n.Ha H3 uepK­
BeH. B eospeMeHHbIX ycJIOBHHX eseTeKaH sJiaCTb naneTsa 3aKJI1011aeTcsi 
B TOM, 11To BaTHKaH 11epe3 ųepKOBHy10 HepapxH10 paenaJiaraeT :Ba M�ornx 
eTpaHax pa3BeTBJieHHOH eeTblO MaCCOBblX apraHH38UHH H H)l,eHHO Būapy>KaeT 
KJiepHKaJibHble napTHH. JlHKBH,ZJ.81.{HH 6hIJiaH BJl8CTH Il8Ilbl B pe3yJibT8Te ero 
napa>KeHHH B 6apb6e npO'I'HB H81.{HaHaJibHa-acsa6aJI.HTeJlbHOra )l.BH>KeHHH 
s IfraJIHH H npaųecc npespam.eHHH cpea.n.aJibHaū uepKBH B KanHTaJIHCTH11e­
cKy10 aTHIO)l.b He naJia>KHJrH KaHel.{ 6aJiblllHM naJIHTHŲeCKHM npeTeH3HSIM 
naneTBa. K:aK yKa3hIBaeT BH)l.Hb!H caBeTCKHH HCCJie.n.asaTeJib KaTaJIHŲH3M8. 
M. illeifHMaH, «JIHKBH)l.81.{HH cseTcKaif BJiaCTH nanhr a6beKTHBHa nacJiy>KHJia 
Ha Il0Jlb3Y nancTBy H o6JierąHJia eMy sa3Ma>KHaCTb nepecTpaHTbCH B caaTBeT­
CTBHH e HaBblMH ycJIOBHHMH»2• TaKaH nepecTpaHKa acym.ecTBHJI8Cb He nyTeM 
OTKa3a nancTBa aT cseTcKaii BJiacTH, a JIHillb 3aMeHhI ee cpapMbI. CTpe.n.cTaBH­
TeJIH K8TOJIHl.{H3Ma IlbITaIOTCH npe,ll.CTaBHTb .n.eJio TaK, tITa HK06bI KaTaJIHŲe­
cKaH ųepKaBb H K8TaJIH1leCKHe apraHH381.{HH CHJlbHbl B nepsyIO aųepe.n.b 
xpHCTHaHCKaH H)J.eaJiorHeH, 8 He IlO)J.,ll.ep>KKOH KailHT8JIHCTJ1ŲeCKHX rocy.n.8pCTB, 
He cBOHMH cseTCKHMH CBH3HMH. Ha HeJib3H Hrnop11pas8Tb CBH3H B8-
THKaHa e MOHO ilOJIHHMH, ero co6cTBeHHbIX KailHTaJiaB, K8TaJIHŲeCKHe llOJIH- , 
T�tieCKHe napTHH H npa<Į>col03bl, arpaMHYIO ceTb M8CCaBbIX apraHH38UHH, 
pyKaBaJI.HMbIX ųepKaBbIO. BJIHHHHe KJiepHKaJIH3Ma Ha naJIHTHKY ųeJiblX ro­
cy,ll.a pcTB. 
o TOM, 111'0 «HJJ.eaJIOB» xpHCTH8HCTBa 6hIJIO cosepmeHHa He.11.ocTaTOŲHa 
R_JIH rora, 11T06bl K8TOJIHl.{H3M MOf npHenoco6HTbCH K K8IlHT8JIH3My H yKpe­
IlHTbCH B HOBhlX ycJIOBHHX, Kar.u.a noHBHJIHCb pa6m1ee JJ.BH>KeHHe H MapKcH3M, 
CBH)l,eTeJibCTByeT TOT <Į>aKT, ŲTQ. nanCTBO He orpaHHŲHJiacb npaB03rJiallleHHeM 
HCTHH «BetIHaH <Į>HJIOCO<Į>HH» H COl.{H8JlbHOH nporpaMMbI «TpeThero nyTH», Ha 
OHO y>Ke so BTopaū noJIOBHHe XIX B. npHcTynHJio K ea3)1.8HHIO naJIHTHtieCKHX. 
' napTHH K8TOJIHl.{H3Ma H M8CCOBblX opraHH381.{HH, o6be)J.HHHBillHX CHatJ'.aJia 
acTaTKH <Į>eo)l,aJibHblX CJIOeB, a snacJie.ZJ.CTBHH H anpe,lleJieHHhie KpyrH npa­
MblIUJieHHOH H <Į>HH8HCOBOH 6yp>Kya3HH H npHBH38HHbIX <Į>aHaTH3MOM 
K. ųepKBH pa6aųHx. Cr8peHillHMH KJiepHK8JibHhDMH n8pTHHMH SIBJIHIOTCH Ta­
KOBbie so <l>paHųHH, BeJibrHH, fep1MaHHH, AscTpHH. B nepHaJI. nepsofl 
1 CM. „Kirchliches Handbuch", B. XXIV, l(oln, 1 956. 
2 M. llleaHMaH, BaTHKaa H KaToJIHllH3M B Koaue XIX - aaųaJie XX Be., M., 1958, 
CTp. 12. 
MUpOBOH BOHHbl HJIH cpa3y }l{e nocJie Hee B03HHKJIH H npHIIIJIH K BJiaCTH Ka-
1'0JIH'leCKHe napTHH B 1-ITaJIHH, BeHrpHH, noJibIIIe, ŲexOCJIOB8KHH, Hcna­
HHH, CTopTyraJIHH, JlHTBe. Jla}l{e B CTpaHaX, r.n.e KaTOJIH'leCKOe HaCeJieHHe 
COCTaBJIHeT MeHbiIIHHCTBO, KaTOJIHlleCKHe napTHH nrpaJIH H HrpaIOT peIIIalO­
IllYIO pOJib B IlOJIHTHKe (fepMaHHH, fOJIJiaH,!J.HH) . nocJie BTopoH: MHPOBOH 
BOHHbl OHH B03HHKJIH B cTpaHax JiaTHHCKOH AMepHKH. KJiepnKaJI&H&Ie nap­
THlf IlOJlb30BaJIHCb JI.IOObIM CJiyt1aeM Ha}KHTb ceoe IlOJIHTHtieCKHH KailHTaJI, 
Kor.n.a 6yp}Kya3HaH .zieMOKpaTHH nepe}KHBaJia KpH3HC HJiff KpaH:He peaKU.HOH­
ltbie cHJibI ( cpaIIIH3M) oKa3bIB8JIHCb CKOMnpoMeTHpoBaHHbIIMH. CToJIHTHt1ecKHH 
KJiepHKaJIH3M - 3TO IlOCTOHHHhIH pe3epB B MaHespax cospeMeHHOH 6yp}Kya-
3HH B ee 6opb6e npOTHB pa6oųero .!J.BH}KeHlrn H KOMMYHH3Ma. n. TOJibHTTH .n.a­
eT CJie)J.y10my10 xapaKTepHCTHKY KJiepHKaJibHbIM napTHHM,: «ToT cpaKT, 'ITO HMeHHO Ha KaTOJIHt1ecKHe napTHH naJia 3a.n.aąa o&ITb nocJie.!J.HHMH a)l.MHHHCT­
paTopaMH KailHTaJIHCTHtieCKOH nyTallHU.hl H . BbipQ)K,D.eHHH, caM no ce6e )J.0-
CTaTOllHO HpKO xapaKTepH3yeT 3TH napTHH, xapaKTepu3yeT .HX H)J.eOJIOrHIO, 
HX OCHOBHylO cou.HaJibHYIO 6a3y, opneHTaU.HIO HX pyKOBO.D.HTeJiew; xapaKTepn-
3yeT 3TH napnrn KaK IlOJIHTHlleCKHe H COU.HaJibHbie CHJihl, He TOJibKO KOHcep­
BaTHBHble, HO peaKU.HOHHbie H rOTOBble Ha Bee, ŲTOObI cnaCTH 3TOT MHp 
HHĮUeThl H yrHeTeHHH, KOTOpblH ųeJIOBetieCTBO npH3BaHO cerO)l,HH YHH­
tITO}l{HTb»1 .  
KJiepHKaJI&H&1e napTHH ncnoJI&3yJOT B csoew noJIHTHt1ecKOH )l.eHTeJI&HOCTH 
MaCCOBble opraHH3aU.HH, pyKOBO)l,HMbie KaTOJIHlleCKOH u.epKOBblO HJIH npHMbI­
KaIOĮUHe K HeH. f JiaBHbIMH H3 HHX .HBJIHIOTCH WHpOKO P.acnpocTpaHeHHb!e 
Maccos&1e opraHH3aU.HH «KaroJIHt1ecKoe )l.eHCTBHe» H xpHCTHaHCKHX npocp· 
COI030B. CTo )l,aHHhIM u.epKOBHOH CT8THCTHKH, OKOJIO 200/o BCeX K8TOJIHKOB 
HBJIHIOTCH 'IJieHalMH opraHH3aU.HH «KaTOJIHtieCKoe )l.eHCTBHe». «KaTOJIHtiecKoe 
)l.eHCTBHe»,- rosopHTCH B YcTase HTaJibHHCKOH opraHH3aU.HH,- ecT& Hau.no­
HaJI&HaH 'opraHH3aUHH MHpHH-KaTOJIHKOB, u.eJib KOTOpOH � TeCHOe H Heno­
cpe)l.CTBeHHOe COTPYAHHtieCTBO e u.epKoBHOH nepapxHeH. «KaTOJIHt1ecKoe .n.eH:­
CTBHe» caMO HJIH ųepe3 Apyrne KaTOJIHtieCKHe opraHH3aU.HH, 3aBHCHMbie 
OT Hero HJIH HM KOHTpOJIHpyeMbie, 3aoOTHTCH o .!J.YXOBHOM H peJIHrH03HOM 
BOCilHTaHHH CBOHX tIJieHOB H pyKOBO.!J.HT HX ,LJ:eHTeJibHOCThlO, HanpaBJieH­
HOH Ha pacnpocTpaHeHHe H 3alUHTY XpHCTHaHCKHX npHHU.HilOB B JIHtIHOH, 
CeMeHHOH H OOĮUeCTBeHHOH }Klf3HH. «KaTOJIHtieCKOe ,LJ:eHCTBHe» CtIHTaeT 
caoew nepsofl o6H3aHHOCTblO ncnose)J.oBaT& sepHOCTh H nocJiyrnaHHe HaMecT­
HHKY XpHcTa»2. 
CymecTsyeT u.eJihIH pH.n. Me*AYHapo)l.HbIX opraHH3au.nH: Tnna «KaTOJIH ·  
ųecKoe .n.eflcTBHe»: «Me*AYHapo.n.HaH cpe,LJ:epau.HH MYJKtIHH» (e  opraHH3a­
UHHMH B 27 cTpaHax) , «Pax Romana» (oo'be.D.HHHeT 47 Hau.noHaJI&HbIX opra­
HH3aU.HH CTy.D.eHųecTBa H yųameHCH MOJIO,!J.e}KH) ' «MHpOBOH COI03 }KeHCKHX 
KaTOJIHtieCKHX opraHH3aU.HH», «Me}l{)J.yHapO)J.HOe o6w.ecTBO .n.eByIIIeK K8TO­
JIH'leK», «Me}K)J.yHapo.n.HaH cpe,ZĮepaU.HSI xpHCTH8HCKHX npoq>co103oa», «.llBHJKe­
HHe xpncTnaHcKnx TPYAHW.HXCH B Espone», «U.eHTpaJI&Ho-EaponeflcKaH 
cpe,ZĮepau.nH xpncTHaHCKHX npocpco103oB» (e 195 1  r. B H&10-YlopKe),  
«Me}K,ZĮyHapoĄHaH cpe.n.epau.HH TPYAHW.Hxcsi: xpncTnaH - 3MnrpaHTOB H 6e­
:>KeHu.ee» (e 195 1  r. B CTapH}Ke) ,  «Me}KaMepHKaHCKaH KOHcpt!,n.epaU.HH KaTO­
JIHtieCKOfO COUHaJibHOro .n.eHCTBHH» H .n.p. 
Bee KJiepHKaJI&Hble napTHH H opraHH3aU.HH H)l.eHHO noAtIHHeH&I BaTHKa­
Hy H opraHH3aU.HOHHo o6'be)l,HHeHbI e)J.HHbl1MH neHTpaMH, KOTOpb!MH HBJIHIOTCH 
«Me)K)J.yHapO.!J.HbIH COI03 XpHCTHaHCKHX ,LJ:eMOKpaTOB» ( «ųepHb!H HHTepHaU.HO_. 
H8JI») '  cyw.ecTByJOW.HH e 194 7 r., «KoHcpepeHU.HH Me}l{)J.yHapo,!J.HhlX KaTOJIH­
'lęCKHX opraHH3aU.HH» (e 1927 r., BO <l>pel16ypre) H «l1HcpopMaU.HOHHb!H 
UeHTp MeJK)J.yHapO.!J.HblX KaTOJIH'leCKHX opraHH3aU.HH» (e 1950 r. B )l(eHeae) .  
l n. TO/lbRTTU, 3 a  noJIHTHKY TPY.ll8, CB060.llbl H MHpa! «IlpaB]l8», 18.IV. 1 950. 
2 UHT. no KHHre · H. J/.liapeu,tcoeo «BaTHKaH», M., 1 957, cTp. 202. 
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. 3HatrnTeJibJIYIO IlOJIHTHąecKylO pOJib HrpalOT KaTOJJHąeCKHe MOHawecKHe 
OpJJ.eHa, KOTOpbie npeJJ.CTaBJI.HIOT COOOH orpOMHYIO apMHIO nooopHHKOB 
nepKBH, JJ.eHCTBYIOW.HX BO BCex CTpaHax, B caMbIX OT,ZI.aJieHHbIX yroJIKax 3eM­
Horo wapa. J1x pOJib B OOllJ,eCTBeHHOH :>KH3HH 3aKJIIOąaeTC.H npe:>K,ZI.e BCero 
B TOM, ąTO OHH He .HBJI.HIOTC.H H30JIHpOBaHHbDMH OT OOllJ,eCTBa, ywe.!J.IIIHMH 
B ceo.H opraHH3aIJ.H.HMH; OHH TbIC.HąaMH HHTeH CB.H3aHbI C 3KOHOMHąecKOH, 
IlOJIHTHąecKOH H KYJib1)'pHOH :>KH3Hbl0 MHOrHX CTpaH, Be,ZI.yT CHCTeMaTeąecKyIO 
paooTy, B OCHOBHOM cpe,ZI.H HH30BbIX CJIOeB HaceJiemrn. MoHallleCKHe opJI.e­
ųa - 3TO caMa.H BepHa.H onopa KaTOJIHąecKoH: u.epKBH. B HacTo.aw.ee BpeMSI 
IIacąHTbIBaeTC.H 36 pa3JIHąHbIX KaTOJIHąecKHX MOHallleCKHX op,ZI.eHOB - He3yHT­
CKHH, MapHaHCKHH, JJ.OMH.HHKaHCKHH, KapMeJIHTCKHH, <Į>paHU.HCKaHCKHH, Kany­
U:HHCKHH, oeHe,ZI.HKTHHCKHH H ,!l.p. J11MeeTC.H 91 318 MOHaCTbipeŪ, B TOM ąHCJie -
72 135 :>KeHCKHX. B HHX Haxo,ZI.HTC.H oonee 210 TbIC. MOHaxoB H OKOJIO l MJIH. 
MOHallleK. B Be,ZI.eHHH .MoHallleCKHX opJJ.eHOB HMeeTC.H OOJibllIOe KOJIHąecTBo 
pa3J!HąHblX Oopa30BaTeJibHblX H BOCilHTaTeJibHbIX IIIKOJI, B KOTOpblX ooyąa­
eTC.H OKOJIO 20 MJIH. ąeJIOBeK. no.u.ooHblM :>Ke oopa30M cyw.ecTByeT OOJiee 
31 TbIC. KaTOJIHąecKHX oJiaroTBOpHTeJibHbIX yąpe:>KJJ.eHHH, KOTopbie oocJiy:>KH­
sa10T ooJiee 13 MJIH. ąeJioBeK1• Bee 3TO cocTaBJI.HeT aKTHB KaTOJIHąecKOH 
u:epKBH. HanpHMep, TOJibKO o;:i:Ha oJiaroTBopHTeJibHa.H opraHH3aa.e.a CB. BHH­
u:eHTa, oo'beJJ.HH.HIOW.a.H OKOJio 300 TbIC. tJJieHoB, pacxoJJ.yeT Ha pa3JIHąHble 
no:>KepTBoBaHH.H ooJiee 17 MJIH. JJ.OJIJiapoB B ro;:i:. MeJIKHe no.u.aąKH MaTepH­
aJibHO HY:>KJJ.aIOW.HMC.H, Ha:>KH!M Ha pū,ZI.HTeJJeH, HCilOJib30BaHHe HX peJIHrH03-
HbIX ąyBCTB, npHMeHeHHe npHHYJJ.HTeJibHblX Mep - BCeMH IlOJJ.OOHbIMH cpe.u.­
CTBaMH KaTOJIHąecKa.H u.epKOBb cTapaeTC.H rOTOBHTb H no,ZI.JJ.ep:>KHBaTb Ka,ZI.pbl 
CBOHX npHBep:>KeHa.eB. 
OpJJ.eH He3yHTOB .HBJI.HeTC.H HaHOOJJee BJIH.HTeJibHbIM. OH npe.u.cTaBJI.HeT 
COOOH npe:>KJJ.e BCero ooeBy!O IlOJIHTHąecKy!O opraHH3a IJ.HIO, JJ.JI.H Kornpoii pe­
JIHrH.H CJIY:>KHT JIH IIIb npHKpbITHeM ee peaKIJ.HOHHblX CO IJ.HaJibHO-IlOJIHTHąecKHX 
neJieH:. l1e3yHTbI 3aHHTbI ooJihwe Bcero ne,ll,arornąecKoii ;:i:eHTeJJbHOCTbIO 
H Heo<Į>eu.eaJibHOH, cKpbITOH, 3aKyJIHCHoii noJIHTHKOH. Ha ex Boopy:>KeHHH -
ąeTb!pexcoTJieTHHH OilbIT IlO.LI.OOHOH ;:i:eHTeJibHOCTH, CB.H3aHHOH e HHTepecaMH 
CaMbIX peaKIJ.HOHHblX CJIOeB OOllJ,eCTBa. CoxpaHHB ew.e CBOH CBH3H C OCTaTKB­
MH arpapHOH apHCTOKpaTHH, OHH HaXOJJ..HTC.H cero,ZI.H.H B caMbIX TeCHbIX CB.H3.HX 
e KpynHoH: npoMbIWJieHHoii H <Į>HHaHCOBOH 6yp:>Kya3HeH:. HeMaJJoBa:>KHYIO 
pOJib HrpaeT Op.LI.eH B Me:>KJJ.yHapO.LI.HOH IlOJIHTHKe. 3TOro OH JJ.OCTHraeT e no­
MOW.b!O CBOHX JJ.OBepeHHbIX JIHU:, aaHHMa!OW.HX oOJibWHe nocTbI B pa3HbIX 
rocy.u.apcTBax. 
B opJJ.eHe HacąHTb!BaeTC.H OKOJIO 34 TbIC. ąJJeHoB. OH pa3JJ.eJieH Ha 
58 npoBHHU.HH, KOTOpb1e oo'beJJ.HHeHbI B 8 accHcTeHU.Hii: cesepoaMepeKaHCKa.H, 
JJaTHHO-aMepHKaHcKa.H, HTaJib.HHCKaH, <Į>paHIJ.Y3CKa.H, repMaHCKaH, HcnaHCKa.H, 
aHrJJHHCKa.H H cJiaBHHCKa.H. B se.u.eHHH He3yHTOB HaxoJJ.HT·CH MaccosaSI peJIH­
rH03HaH opraHH3aIJ.HH - MapHaHCKHe KOHrperaa.HH, HacąHTbIBa!OllJ,He OKOJIO 
7 MJIH. ąJieHOB, KOTOpbIX u.epKOBb HCilOJib3yeT B IlOJIHTHąecKHX a.eJISIX {Ha­
npHMep, so BpeM.H Bbioopos s napJiaMeHTbI). OpJJ.eH He3yHTOB TaK:>Ke pyKo­
BOJJ.HT pHJJ.O/M JJ.pyrnx u.epKOBHbIX opraHH3aU.HH. 
J1e3yHTbl HaXOJJ..HTCSI B nepBbIX p.a;:i:ax OOpbObl Me:>KJJ.yHapOJJ.HOH peaKU.HH 
npOTHB KOMMYHH3Ma. 0HH HMelOT np.HMOe OTHOWeHHe K IlOJJ.pb!BHOH ;:i:eHTeJib· 
HOCTH 3ana,!J.Hb!X HMnepHaJIHCTOB B CTpaHax HapOJJ.HOH JJ,eMOKpaTHH. 3HaqH­
TeJibHOe BJIHHHHe opJI.eH HMeeT B ClllA, r;:i:e JJ.eiicTsyeT noąTH OJI.Ha TpeTb ero 
ąJieHOB. OcHOBHYIŪ poJib B noJIHTHKe op.rr.eHa He3yHTOB Hrpa10T HHTepecbl 
aMepHKaHCKHX <Į>HHaHCHCTOB H 3anaJJ.HO-repMaHCKHX npoMbIWJieHHblX /MarHa­
TOB, KOTOpbIX KJiepeKaJibl no,ZI.JJ.ep:>KHBalOT npH C03JJ.aHHH TaK Ha3bIBaeMOH 
«aHTHKOMMYHHCTHąecKOH eBponeHCKOH CHCTeMbl>. 
1 ,llaHHble aMepHKaHcKoro „Institute of Management". CM. „Draugas11, 3.111.1958. 
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B Kūnu.e 1957 ro.11.a cocTO.HJIC.H VI sneoąepeJJ.HOH .C1>e3JJ. He3yHWB. 3a.n.a­
ąeii C'be3}J.a 6bIJIO «nposeCTH pernaIOIII.YIO JJ.HCKYCCHIO no sonpocaM HOBOro 
speMeHH H onpeJJ.eJII Tb CBO.H JJ.3JieKo HJJ.yw.He nOBble cpeJJ.CTBa e U.eJlblO Jiyą­
rnero npHcnoco6J1enH.H JJ.e.HTeJlbnocTH op.n.ena K H3MeHHBIIIHMC.H YCJJOBH.HM»1. 
CpeJJ.H JJ.pyrHx sonpocos Ha C'be3JJ.e 6bIJ10 npHn.HTO H3MenenHe p.HJJ.a cTaTeii 
ycTasa e ueJlblO pa3perneHH.H He3yHTaM BCTynaTb «B IlOJIHTHKY H X03.HHCTBO» 
JJ.Jl.H aKTHBH3aUHH HX I lOJIHTHąeCKOH .11.e.HTeJlbHOCTH, na ąeM oco6enno nacTaH­
BaJIH aMepHKancKHe ąJ1eHbI opJJ.eHa, KpoMe Toro, 6b1J10 perneno nepeJJ.aTb 
«clĮ>epy» BnmKnero H Cpe.11.Hero BocToKa, r.11.e panbrne JI.eHCTBOBaJIH IĮ>pan­
U.y3CKHe H aHrJIHHCKHe He3yHTbl, B aMepHKancKyIO aCCHCTeHU.HIO op)J.ena . 
. o IlOJIHTHąeCKHX HnTepecax KaTOJIHUH3Ma CBH)J.eTeJlbCTByeT ero OTno­
rnenHe K JJ.pyrnM uepKsaM. KaTOJIHU.H3M oTBepraeT npHnuHn sepoTepnHMOCTH, 
ąTo IlOJJ.TBep:H<JJ.aeT BC.H ero HCTOpH.H H B oco6enHOCTH nepHOJJ. HnKBH3HUHH. 
HcTopuąecKHe ycJJOBH.H H3MenHJIHCb, H uepKOBb BbIHY:H<JJ.ena H3MeHHTb 1Me­
TOJJ.bl csoeii JJ.e.HTeJlbHOCTH. Hblne oHa He Mo:H<eT s npe:H<nHx MacrnTa6ax 
H IĮ>opMax no.11.sepraTb npecne.11.osaHHIO HHaKOMbICJl.HIII,HX, no npeTen3HIO na 
«aocoJIIOTHO HCTHnny10» peJ1Hnno ona coxpaHHJla H no ceii .n:eHb2. B «KaTo­
JiuąecKo:H .9HUHKJIODe}J.HH» 38IlHCano: «l1CTHH8 e)J.lrna H aoCOJllOTHa; K8TOJIH· 
ąecKa.H uepKOBb, H TOJtblCO ona, 06J1a)J.aeT sceii HCTHnHOCTblO peJIHrHH. Bee' 
0CT8JlbHble peJ1HrHH COJJ.ep:H<aT pa3J1Hąny10 CTenenb HCTHnbI, no TOJtblCO KaTo­
JIHąecKa.H uepKOBb o6Jla}J.aeT BCeu UCTUHOU»3• 
0,1J.n8KO OIIIHOQąHQ 6bIJIO 6bI na .9TOM OCHOB8HHH JJ.ODYCK3Tb a6COJllOTnoe 
npoTHBOilOCT3BJ1em1e K3TOJIHU.H3Ma H .n.pyrnx pa3JIHąnblX peJIHrHH H u.epKseii. 
Hao6opoT, HMeeTc.H CHJlbHa.H Ten.n:enU.H.H K COJIH:H<enHIO H o6'beJJ.HHeHHIO 
uepKseii. TaKoe CTpetMJleHHe 60J1bIIIe scero HCXOJJ.HT H3 BaTHKana. 3To OJJ.Ha 
H3 rJ1asnblx 3a.11.att XXI sceJ1encKoro co6opa KaToJIHąecKoii uepKsH. JI03yn­
roM K8TOJIHąecKo:H :ų.epKBH . SIBJl.HeTC.H . npH3blB «KOHrperauHH nponaran)J.bl 
Bepbl»: «KaTOJIHKH JJ.OJl:H<Hbl MeąT8Tb, nJianHpOB8Tb H ,ll.eHCTBOB3Tb B M8C­
IIITa6ax BCeJleHHOH». Ho .9TO nHKaK ne 03HaąaeT, ąTo TaKa.H Ten)J.eHU.H.H HMe­
eT no.u. co6oH: ąHcTo peJIHrHo3ny10 noąsy. 0TnlOJJ.b neT, H6o B BaTHKane 
XCipOIIIO 3H8IOT o HeB03MO:H<HOCTH o6paTHTb ąeJ1oseąecTBO B KaTOJIHąecKylO 
-Bepy. 3,ll.eCb B nepsyIO oąepe.n:b HMelOTC.H B BHJJ.Y DOJIHTHąecKHe MOTHBbl. Hn-
TepeCbl 6opb6bl npoTHB COU.H3JlbHOl'O nporpecca, npoTHB peBOJllOU.HOnnoro 
.ll;BH:>KenH.H H COU.H3JIH3M8 - BOT ąTo 3aCT8BJISieT o6'be)J.HnHTb ycHJIHSI naucso: 
.1ee KoncepsaTHBHbIX noJJHTHąecKHx H HJJ.eoJ1orHąecKHx HHCTHTyTos. B .9TOM 
33K.iilOtiaeTCSI DJlaTIĮ>OpMa nponaran.n:HpyeMOH u.epKOBnbIMH npe.11.cTaBHTeJI.HMH 
HJ\eH �um1 sancta» (eJJ.HHa.H cssiTa.H uepKOBb) . XapaKTepno, ąTQ TaKa.H H.U.e.H 
IlO.HBlrnach B ClllA, r,ll.e B 1893 r. COCTOSIJIC.H BceMHpnbIH Konrpecc peJIHfHH. 
EOJlbWHe IJpeTeH3HH BaTHKaHa na rJ1asencTBy10w,y10 poJ1b H npoTusopeąH.H 
MClKAY rocy.n.apCTB8MH ( cne.11.osaTeJlbHO, H nauuonaJlbnbIMH uepKsaMH) 
.HBHJIHCb npen.HTCTBHeM JJ.Jl.H o6'be.n.unenH.H u.epKBeit. TeM ne Menee KaTOJIH· 
UH3M npOJJ.OJl:H<aeT cso10 JIHHHIO Ha DOJJ.tIHHenHe JJ.pyrnx u.epKseH: BaTuKany. 
Eu\e nana Jles XIII 06paw.aJ1c.H e 9nUHKJIHKoH: «K rocy.11.ap.HM H sceM napo­
.11.aM», B KOTOpoH: npH3bIBaJI K pacnpocTpaHenHIO KaTOJIHUH3Ma BO BCeM MHpe, 
IlOTOMy l.!TO o6w,eCTBy, KaK on nucaJI, yrpo:H<aIOT cou.HaJibHbie H IlOJIHTHtieCKHe 
onaCHOCTH. nmi XI B .9nUHKJIHKe «Rerum Ecclesiae» ( 1926 r.) TaK:H<e Bbl­
pa3HJI CTpeMJleHHe KaTOJIHąecKOH uepKBH K 'MHpOBOMy rocno.n:cTBy. 
. Oco6eueo cTpeMHTC.H KaTOJIHUH3M pacrnupHTb csoe BJIH.HnHe 3a ct1eT 
IJpOTeCT8HTH3Ma, K KOTopoMy OH IlHTaeT spa:H<.n:y ew.e co speMeH pelĮ>opMa-
1 CM. „Neues Deutschland", 1 5.Xl. 1957. 
2 HeKoTophle HeocxoJtacTbl saHHMaJOTCll .ua.lKe TepMHHOJtornqecKoil: MaHHllYJlllUHeil: llJlll 
Toro, qTo6bl .noKasu& «Bceo6'beMJIJOIUHil:» xapaKTep KaTOJIHUHSMa. Ka110J1HUH3M. -oT rpeq. 
Ka<l>oJty -llOBCJOlly, OT JlaT. catholicus -eceol5mHil:. 0TCJO,Ua OHH OO'bl!CHl!IOT K8TOJIHIJ,H3M 
KaK sceo6'beMJ110IUee eepoyqeHHe, KaK peJ1HrHJO ecell: eceneHHOli „quod ubique, quod semper, 
quod ab omnibus creditum est" («TO, so qTo noscJO.Uy, scer.ua H sce sepl!T>-JlaT.) .  
3 UHT, no KHHre A. MsHxsrreHa cBaTHKSH>, crp. 55. 
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J.UIH, nO.l'!O)KHP.IUeH: HaųaJIO cepbe3HOMY KpH3HCy B 3ana)J.HOH xpHCTHaHCKOH 
I�epKBH. B KaTOJIHŲeCKOH neųaTH lfraJIHH, 3ana)J.HOH repMaHHH, <l>paHUHH, 
ClllA H .npyrnx cTpaH BHOBb no.HBHJIHCh o6BHHeHH.fl npoTHB npoTecTaHTH3Ma; 
K HeMy )J.8}Ke OTHOC.f!T IlO)J.03peHH.fl B pacnpocTpaHeHHH KOMIMYHH3Ma. 
B 3HUHKJIHKe nanb1 fIH.H XII «Evangelii Praecones» ( 1 95 1  r.) npoTec­
TaHTa3M KB8JIHcĮrnuHpyeTC.fl K8K «)J.OKTpirna, KOTopa.H H83bIBaeT ce6.H xpHCTH-
8HCKOH, HO npoHH3aHHa.fl KOMMYHHCTHŲeCKHMH H.D,e.f!MH H 386Jiy.>K.U.eHH.flMH»1. 
Ha1160J1ee peaKU:HOHHhie KJiepHKaJibHbie Kpyrn npoTHBonocTaBJI.flIOT «3anaA­
Hoif Jl.f:M0Kp8THH», KOTopa.H, no HX MHeHHIO, npO.HBJI.fleT H3JIHJ.J.IHHH: JIH6epa­
JTH3M .na.>Ke s o6JiaCTH peJIHrHH, l1cnaHHIO, r.u.e 6e3pa3)J.eJibHO rocno)l.cTByeT 
K8TO.T!HŲeCK8.fl uepKOBb. flpoTeCT8HTCTBO B rJia3aX cerO)l.H.flll lHHX peaKUHOHe­
pos K8.>KeTC.fl CJIHJ.J.IKO!tVI CB.fl3aHHb!M e peBOJIIOUHOHHb!M nepHO)J.OM 6yp.>Kya3HH, 
e R pHTHąecKHM AyXoM 6yp.>Kya3HbIX pesoJIIOUHH, noAopsaBJ.J.IHX 6hIJIYIO MOJ.Ub 
uepKBH H OTKpbIBJ.J.IHX nyTb K pa3BHTHIO npoJieTapHaTa KaK C8MOCTO.f!TeJibHOH 
KJiaccOBOH nomfTHŲeCKOH CHJibl. 3ana.nttorepMaHCKHH HCTOpHK H TeopeTHK 
KaTOJIHUH3Ma B. J1eseHHX nocB.HJ.UaeT ueJiyIO KHHry ( «CospeMeHHbIH KaTo­
JIHUH3M») sonpocy o6'heAHHeHH.fl KaTom1ųecKoH: H npoTecTaHTCKoH: uepKseii 
Ha 6a3e KaTOJIHUH3Ma. Asrnp npHBOAHT TaKHe apryMeHTbI B noJih3Y «eAH­
Hoif uepKBH». flpoTeCTaHTCTBO, IlHJ.J.IeT OH, He MO.>KeT yAepmaTb yna)l.K8 co­
BpeMeHHOro K8IlHT8JIHCTHŲeCKOro MHpa; OHO C8MO eCTb pe3yJibT8T 3TOro 
KpH3HCa. J1eBeHHX npH3bIBaeT IlOJIO)KHTb KOHeu «KpHTHŲeCKOMy .u.yxy» H «JIH-
6epaJIH3My», e KOTOpbIMH CB.fl38HO npoTeCTaHTCTBO. «YLKe H8CblTHJIHCb,-
38HBJI.fleT OH,- KpHTHŲeCKHM .u.yxoM H Il0.f!BHJI8Cb TOCKa no HeocnopHMOMy 
8BTOpHTeTy»2. 
0.nHaKO He CJie,ll.yeT npeyseJIHŲHBaTb npoTHBopeųH.fl Me.>K.u.y K8TOJIHUH3-
MOM H npoTeCT8HTH3MOM. 0HH HOCHT B OCHOBHOM TeOJiornųeCKHH H CXOJI8CTH­
ųecKHH xapaKTep, XOTH HHor.n:a H npHHHM8IOT IlOJIHTHŲeCKYIO cĮ:>opMy. B 6opb-
6e npOTHB nporpeCCHBHbIX CHJI K8TOJIHŲeCKHH H npoTeCTaHTCKHH KJiep 
cTpeMHTC.fl ycrnHoBHTb ę.z:r.HHCTBO .u.eH:cTBHH. B TOH .>Ke 3ana.u.ttoH: fepMaHHH 
IlOJIHTHŲeCKHH KJiepHKaJIH3M Bh!CTynaeT B cĮ:>opMe «XpHCTH8HCKO-,ZI.eMOKp8TH­
ųecKoro COI03a» (CDU), o6'be)l.HHHIOJ.Uero K8TOJIHKOB H npoTecTaHTOB. KaK 
KaTOJIHųecKHe KapAHHaJibI Bett)l.eJib, .II.ecĮ:>ttep H <l>pHHrc, TaK H rnasa esattre-
JIHCTHųecKoH: uepKBH repMaHHH enHCKOil .il.H6eJIHyc O.D,HHaKOBO Ob!JIH cnyra­
MH a.nettay3poBcKoro pe.>KHMa, npo.u.oJILKaIOT OhITb cTopoHHHKaMH MHJIHTapH­
CTCKOH noJIHTHKH HATO, aKTHBHbIMH nponose)l.HHK8MH «ncHxoJiornųecKoii: 
BOHHbl», 3JieHJ.J.IHMH sparaMH KOMMYHH3Ma. Kor)l.a l1oaHH XXIll B ttaųaJie 
csoeH: nancKoH: .ne.HTeJibl;IOCTH 060.HBHJI o co3bIBe sceJiei-IcKoro uepKoBHoro 
co6opa .ZI.JI.fl o6'beJ.!.HHeHH.fl xpHcTHaHCKHX uepKseH:, B pyKOBO.ZI.HJ.UHX Kpyrax 
npoTeCT8HTCKOH uepKBH pa3HhIX cTpaH (oco6eHHO B ClllA) cpa3y .>Ke aK­
THBHO OTKJIHKHYJIHCb Ha 3TO B033B8HHe nanbI pHMCKOro,, KOTOpoe HMH cnpa­
Be).!,JIHBO 6h1JI0 pacueHeHo KaK CTpeMJieHHe BaTHKaHa co3,ll.8Tb e.ZI.HHhIH uep­
KOBHbIH cĮ:>poHT s 6oph6e nporns KOMMYHH3Ma. B 3TOM co6ope npHHHMaIOT 
yųacTHe npe.n.cTaBHTeJIH 6oJiee 40 HeKaTOJIHųecKHx xpHCTHaHcKHX o6mm:. 
B KaTOJIHųecKoH: neųaTH yKa3bIBaeTc.H, ŲTO Kap.n.HHaJI MoHTHHH, H36paHHbIH 
nanoii, npHH.flJI HM.fl flasJia VI noToMy, ųTo nepe.n. HHM CTO.f!T TaKHe .>Ke 
npo6JieMbI H 3a).!,aųH, KaKHe 6hIJIH so speMeHa flasna V, noHTHcĮ:>HKaT KOTO­
poro npoxo.n.HJI nocJie TpH.U.eHTCKoro co6opa ( 1 545- 1 563 rr.), Kor.u.a nancTBo 
CTpeMHJIOCb npe.n.oTspanITb KpH3HC K8TOJIHŲeCKOH uepKBH, B03HHKJ.J.IHH 
B CB.fl3H e pecĮ:>opM8UHeH. . 
BaTHKaH y.n.eJI.HJI MHoro BHHMaHHH BocToKy H npasocJiasHoif uepKBH. 
flpH HeM cymecTByeT «l(oHrperauH.H BOCTOŲHOH uepKBH», i.J.eJiblO KOTopoH: 
.flBJI.fleTC.fl pacnpocTpaHeHHe K8TOJIHUH3Ma B CTpattax e npaBOCJiaBHbIM Ha­
ceJieHHeM. B PHMe HMeeTcH PH.ll. KaToJIHųecKHX ceMHHapHH:, r.n:e 03yųa10TCH 
1 CM. „Democratie Nouvelle", 1 958, Nr. 1 1 , p. 698. 
2 W. von Loewenich, Der modeme Katholizismus, Witten, 1956, S. 1 1 . 
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o6pHJ:r.bI BOCTOŲHhIX uepKBeii. Cymecrny10T a6HccHHCKaH, apMHHCKaH, rpeųe­
cKaH, pyccKaH, aanaJI.HO-yKpaHHcKaH, pyMhIHcKaH H .z:r.p. ce'MHHapHH. 3anaĄ­
Hhle peaKUHOHepbl Bcer.n.a OTBOJJ.HJIH 60JibllIYIO pūJib KaTOJIHUH3MY B 6opb6e 
npoTHB CCCP. Cpaay :>K:e nocJie 0KTH6phcKoii peBOJIIOUHH HTaJibHHCKHH noJIH­
THąecKHH .z:r.eHTeJib rpacp C<popua IlHCaJI : «He Il03BOJIHT JIH 6oJihllleBH3M -
y:>1<:aceoe, HO He06XO)l.HMOe 3JIO,- OTKpb!Tb nyTH K OTBOeBaHHIO PocCHH JJ.JIH 
HCTHHHOH peJIHrHH?»1 Bpa:>1<:.n.e6HaH JIHHHH BaTHKaHa npH TIHe XII no OT­
HOllleHHIO K CCCP o6meH3BeCTHa, HO TaK:>K:e H3BeCTHO, ąTo nana 11oaHH XXIII 
BhICKa3aJICH. 3a npHMHpeHHe 3ana.n.a H BocToKa. 3TO, paayMeeTcH, ee MO:>K:eT 
6bITh pacueHeeo KaK OTKaa BaTHKaHa OT 6oph6b1 npoTHB CCCP H Me:>1<:.n.y­
eapo.z:r.eoro KOMMYHHCTHŲeCKOro JJ.BH:>K:eHHH, HBJIHIOIUeikH OCHOBHbIM CO.lI,ep­
}!{aHHeM noJIHTHąecKoii )I,eHTeJihHOCTH KaTOJIHUH3Ma. Peąh HJJ.eT o noHcKax 
HOBbIX, 6oJiee YTOHŲeHHbIX H rn6KHX TaKTHŲeCKHX cpe.U.CTB. 0.D.HHM H3 HHX 
HBJIHeTCH IlOilbITKa nporuynaTb npaBOCJiaBHe e ueJiblO ycTaHOBJieHHH e HHM 
KOH'J'aKTa. 
0TXOA 11oaHHa XXIII oT TpaJJ.HUHOHHoii JIHHHH BaTHKaHa no OTHOllleHmo 
K J1arep10 COUHaJIH3Ma, xapaKTepH30BaBllleHCH rpy6hIM aHTHKOMMYHH3MOM, 
aTMOCcpepoii XOJIO)I,HOH BOHHbl H .n.yxoM KpeCTOBoro noxo.n.a, BbI3BaJIO pe3-
KYIO peaKUHIO co CTOpOHbl MHOrHX KpynHb!X uepKOBHbIX .n.eHTeJieii H npaBH­
IUHX Kpyros HMnepHaJIHCTHąecKHX rocy.n.apcTB. HanpHMep, H;! 29 HTaJibHH­
CKHX KapJ:r.HHaJIOB TOJibKO 5 BbICKa3aJIHCb aa nOJIHTHKY 11oaHHa XXIII B OT­
HollleHHH BocToKa. B aMepHKaHcKoii 6yp:>1<:ya3HOH (B T. ų, KJiepHKaJibHoii) 
neąaTH 6hIJIO HeMaJIO OTKpbITblX H rpy6b!X Bb!CTynJieHHH npoTHB JIHHHH nanb! 
pHMCKOro B Ayxe MHpHora cocyruecTBOBaHHH pa3JIHŲHblX COUHaJibHO-IlOJIHTH­
ąecKHX cHcTeM. TaK, BbIXOJJ.HIUaH B 4HKaro KaTOJIHąecKaH ra3eTa nHcaJia: 
«00JIHTHKa H )I,HnJJOMaTHH BaTHKaHa Me.n.JieHHa, TepneJIHBa, HO ee 3a6hIB· 
ųuaa. A ecJIH HhIHellIHHii nana (11oaHH XXIII.- f/. M.)  ąero-JIH6o ee 3HaeT 
HJIH ŲTO-JIH6o 3a6hrnaeT, TO HaiiAyTCH Te, KTO eMy H8IlOMHHT Tor.n.a, Kor.n.a 
ey:>K:HO 6yAeT npHHHMaTb pellleHHe»2• . 
5oJiblllOH aKTyaJibHblH HHTepec CBOeii oco6oii IlOJIHTHŲeCKOH 3aocTpeH­
HOCTblO npeJJ.CTaBJIHeT BOilpOC O KaTOJIHUH3Me B 3ana)I,HOH fepMaHHH. 3a­
Il8JJ.HOrepMaHCKHH MHJIHTapH31M B03pO:>K:)I,aeTCH no.n. 3HaMeHeM xpHCTHaHCTBB. 
00CJie Kpaxa cpallIHCTCKOH H)I,eOJIOrliH ee cpyHKUHH IlO yKpenJieHHIO BJiaCTH 
repMaHCKHX MOHOilOJIHH B .n:pyroii cpopMe H e IlOMOIUbIO HHOH TaKTHKH nepe­
HHJI IlOJIHTHŲeCKHH KaTOJIHUH3M. 11ccJie,LJ,oBaTeJIH HeMeUKOro KJiepHKaJIH3Ma 
f. Maifep H TI. illTHp (f ,lJ.P) OTMeųa10T: «HHKaKOe .n.pyrae 6ypii{ya3HOe JJ.BH­
:>K:eHHe B 3ana)l.HOH fepMaHHH He MOii{eT B HaCTOHIUee BpeMH npe.n.ocTaBHTb 
B pacnopHii{eHJ.1e IMOHOilOJIHCTHŲeCKOro KanHTaJia CTOJlh 3JiaCTHŲHblH H lllHp07 
KO pa3BeTBJieHHblH opraHH3aUHOHHbIH annapaT, KaKOBblM HBJIHeTCH IlOJIHTH­
ųecKHH KJiepHKaJIH3M. TIOŲTH B Ka:>K:)I,OH .n.epeBHe, B Kaii{)I,OM ropū)l.CKOM 
KBapTaJie OH pacnoJiaraeT IlOCTOHHHblMH cpyHKUHOHepaMH, OCB060ii{JJ.eHHhlMH 
oT BCHKoii. Apyraii pa6oTbI»3. Era BJIHHHHe Ha MaCChI - oąėHh CHJihHaH onopa 
Beera pe>KHMa A.n.eHay3pa H ero npOAOJI}!{aTeJieii. AAeHay3p, npe)I,ce.n.aTeJ11;> 
xpHCTHaHCKO-)I,eMOKpaTHŲeCKOH napTIUI, npHKpbIBaHCh cpapuceiiCKOH xpHCTH­
aHCKOH MaCKOH, JII06HJI pacnpocTpaHHTbCH o JII06BH K 6JIHii{HeMy, .n.ep:>K:a 
B OJJ.HOH pyKe KpecT, a B .n.pyroii - aTOMHYIO 6oM6y, Ha KOTopy10 OH B03Jia­
raJI 60Jihllllle Ha)I,eii{JJ.bl B CBoeii peBaHllJHCTCKOH IlOJIHTHKe. 
Opeii{)I,e BCero o6pamaeT Ha ce6H BHHMaHHe cpaKT 3aCHJIHH IlOJIHTHŲe­
CKOfO KaTOJIHUH3Ma B CTpaHe, r.n.e KaTOJIHKH COCTaBJIHIOT 44 % scex :H<HTeJieH: 
3ana)I,HOH fepMaHHH, IIpHųeM 60Jibllle IlOJIOBHHbl ŲHCJIHIUHXCH Ka­
TOJIHKaMH He noceruaeT uepKBH. noJIHTHŲeCKOe BJIHHHHe KaTOJIHUH3Ma 
H pacnpocTpaHeHHe HeOTOMH3Ma 3JJ.eCb He MeHee CHJihHO, ųeM B CTpaHax 
1 ll1n. no „Democratie Nouvelle", 1958, Nr. 1 1 , p. 695. 
2 „Draugas" ,  10. IV. 1963. · 
3 r. Maaep H n. mrup, <l>aUJH3M H noJJHTHŲeCKHH KJiepHK3JIH3M, M„ 1963, CTp. 17. 
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e npeo6.iiaJJ.a1ūI1.Uf1M KaTO.nHąecKHM Hace.neHHeM. B <l>Pr HMeeTCsr 6oJiee 
100 'pa3JIHŲHbIX KaTOJIHŲeCKHX · oobe)J.HHeHHH, B HeKOTOpbIX H3 HHX COCTOHT 
corHH TbICHli ų.neHOFI. KaTL1JJ ii • 1ecKaH u:epKOBb HMeeT 3JJ.ecb OKOJIO 40 TeoJioro­
lf>H.nococpcKHX mKoJJ H ą>�KYJibTeToB npH yHHBepcHTeTax. MHoro ee KaJI.pOB 
npoxon.HT noLJ;roTORKY R no.n.ofiHbIX y•1e6Hb1x 3aBeJJ.eHHHX ABcTpHH, lllseiiu:a­
pHH H BaTHKaHa. 8 % cTyJJ.eHTOB Bcex yHHBepcHTeTOB 3ana.n.Hoii feptMaHHH 
COCTaBJIHIOT CTyJJ.ellTI.! KaTOJIHŲeCKHX Teo.noro-cpHJIOCOcpCKHX cpaKyJibTeTOB, 
6 %  - CTyJJ.eHTbl npoTecTaHTCKHX cpaKyJibTeTOB. B CTpaHe H3JI.aeTCH OKOJIO 
250 KaTOJIHŲeCKHX ra3eT H :m:ypHaJIOB Teo.noro-cpHJIOCOcpcKoro co,nep}KaHHH, 
THpa}K KOTOpbIX B03poc B nepHOJJ. 1950- 1953 rr. Ha 50 % . E}KerOJI.HbIH Bble3,!l 
MHccHoHepoa H3 <I>Pf B cTpaHbI A3HH, ACl>pHKH H JlaTHHCKoii AMepHKH, rJI.e 
1rneeTCH 36 HeMeUKHx enapxHli, .nocraraeT 400 ųe.noseK1 .  . 
CBH3H BaTHKaHa e peaKUHOHHbIMH npaBHLUHMH K.naccaMH · f epMaHHH 
oąeHb .zr.aBHbie H TeCHbie. Bo BpetMH cparnHcTcKoro pe*HMa OHH 6hlJIH oq>H­
UHaJibHO 3aKpen.neHbl KOHKOp.U.aTOM nHH XI H fHTJiepa B 1933 r. l<:apbėpa 
naąeJIJIH, CTaBrnero aaTeM nanoii nHeM XII, B 3HaŲHTeJibHOH CTeneHH 6bIJia 
npe.u.onpe.u.e.neHa ero JIHŲHbIMH CBH3HMH e repMaHCKHMH IlOJIHTHtieCKHMH .u.eH­
TeJIHtMH. B Haąa.ne cparnHcTCKOH BOHHbI npOTHB CCCP, no cor.narneHHIO Ba­
THKaHa e fHT.nepoM, Ba.nTHHCKHe cTpaHbI 6bIJIH nepe.naHbI B ccpepy KOMne­
TeHUHH nancKoro HYHUHH B Bep.nHHe. HaąHHaH e 1950 r., KOTūpbIA na.ncKHM 
npecTOJIOM 6bIJI o61>HBJieH «CBHTbIM ro.u.oM», BaTHKau· cTa.n nponarau.u.Hpo­
eaTb H.U.eio co3.u.aHHH csoero po.zr.a «CBHTOH EBpūnbI» no.n .3rH.U.OA xpHCTHaH­
CKoro PHMa. r.naBHOH .3KOHOMHŲeCKOH H BOeHHOH CHJIOH TaKOH EBponhl CTaJia 
3ana,n:HaH repMaHHH. ,Lle racnepH B PHMe, Au.eHay.3p B BoHHe H IllyMaH 
B napH}Ke - BOT OCHOBHble )J,eHCTBYIOilI.He JIHU:a «Ma.noif EBpOilbl>, C KOTO­
poif CTOJib MHoro Ha.u.e}K.u. CBH3bIBaJI nHii XII .  Bo BpeMH ay,nHeHUHH B HO­
sr6pe 1957 r. JJ.JIH npe.u.cTaBHTe.neif eaponelicKoro o61>eJJ.HHeHHH «Montanu­
niOĮ"I» nHH: XII Bblpa3HJI CBOIO noxBa.ny H npH3Hairne HIMnepHaJIHCTHtieCKOH 
3JIHTe H OOOCHOBbIBaJI Heo6XO.U.HMOCTb no.u. IlOJIHTHtieCKOe e.U.HHCTBO «MaJIOH 
EeponbI» IlO)J,BeCTH npoųHyio X03HHCTBeHHYIO OCHOBy, KOTOpaH DOJIHOCTblO 
coBna.u.aeT e m1repecaMH MOHono.nHCTHąecKoro KanHTa.na2. HecKOJibKO no3-
*e oH npHHHM= M  npe3HJJ.eHTa <l>Pr Xeiica H roaopH.n eMy, tITO oH cpaJI. BH­
.u.eTb HOBdlO fepMaHHIO, HaXO.!J.Hll.I,ylOCH Ha nepBOH JIHHHH IlO o6beJJ,HHeHHIO 
EBpODbI» . . 
noc.ne BbICTynneHHH HHH . XI I B 1952 ro)ly «0 KaTOJIHtieCKOM a.eACTBHH 
H 3allI.HTe 3ana.u.a» B <l>Pf 6b1.na co3.U.aHa TaK Ha3blBaeMasr «3anan.Hasr aKa­
Jt,eMHH», KOTopaH nponoae.u.yeT caMylO peaKUHOHHYIO CMeCb H.U.eOJIOrHH KaTO­
JIHUH3Ma, MoHapxH3Ma, «KpecToeoro noxo.na» H T. n. B .3TOH aKa.u.eMHH c6-
CTOHT 6bIBll.IHe ų.neHbl npaBHTeJibCTBa An.eHay.3pa - ero MAHHCTphl cpoH BpeH­
TaHo, BiopMeJIHHr, cpoH MepKau, He6e3bI3BecTHblH 06ep.neH.u.ep H MHOrHe 
JlpyrHe BbICOKonocTaBJieHHhre JIHUa a)leHay3poacKoro pe*HMa. Ee uenh10 
HBJIHeTCH «CMeHHTb 3aKpenJieHHYIO KOHCTHTYUHeH <l>Pr napJiaMeHTapHylO .ne­
MOKpaTHIO aBTOpHTapHbIM KūpnopaTHBHblM rocy.u.apcTBOM KJiepHKaJibHO­
cpall.IHCTCKOro THna»4• 4epe3 .3TY aKa,neMHIO ocymecTBJIHeTCH npOHHKHOBeHHe 
KJiepHKaJibHO-cpall.IHCTCKHX .3JieJMeHTOB B pa31HŲHble 3BeHbH rocy.u.apCTBeHHoro 
annapaTa. B .3TOM npsrMaH CBH3b HepapxHH KaTOJIHtiecKoif uepKBH e opraHaMH 
rocy.zr.apcTBeHHOH B.nacTH <I>Pr. CymecTByiomee a.u.ecb «XpHCTHaHcKoe npocp­
co103uoe .U.BH}KeHHe repMaHHH» ( ChGD) HBJIHeTcH onopoif KJiepHKaJibHO­
cĮ>arnHcTcKoro pe}KHMa, O.U.HHM H3 Ba}KHbIX KaHaJioB BJIHHHHH KaTOJIHUH3Ma 
H ero napTHH cpe)lH pa6otiHX 3ana.u.Hoii fepMaHHH. Op.neH He3yHTOB TaK*e 
aKTHBH3HpOBaJI 3a IlOCJie)J,HHe rO.U.bI CBOIO peaKUHOHHYIO .nesrTeJibHOCTb B .3TOH 
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1 CM. „Kirchliches Handbuch", B. XXIV. 
� CM. Herder-l(orrespondenz, Heft 5, 1958, S. 230. 
3 CM. „Democratie Nouvelle", 1958, Nr. 1 1 . p. 697. 
4 „Neues Deutschland", 15.XI. 1957. 
cTpaHe, MouonoJIHCTHąecKaH 6yp:mya3HH cąHTaeT ero peaJI&HblM onJIOTOM 
B 6op&6e C KOMMYHH3MOIM. CTpaBHW.8H napTHH B <l>Pf XJlC WHpOKO HCilOJib� 
3yeT MeTOA con:HaJib'HOH H noJIHTHąecKoH: AeMarorHH. B npaBHW.HX Kpyra)( 
<l>Pf 9HU:HKJIHKa nanbl CTHH XI «Quadragesimo Anno», HanpasJieHHaH npo-. 
THB COU:H8JIH3M8, HrpaeT aHaJIOfHŲHYIO pūJII;>, KaKylO HrpaJia KHHra fHTJiepą 
«Mein l(ampf» ( «MOH oopb6a» )  B cparuHCTCKOH fepMaHHH. B C81MOM .n.eJie, 
HHrJĮ.e Jiyąme, KaK s <l>Pf, cTapaH JISTHHCKaH norosopKa «Cuius regio, i l lius. 
et religio» («1-lbH BJI8CTb, Toro H peJIHfHH») Bbipa:H<aeT 38BHCHMOCTb peJIHl:'HH 
oT yCJiosuii: MecTa H speMeHH. · 
l lOJJ.OUHC TOMy, KaK BO speMeHa . fHTJiepoBCKOfO qiaruH3M8 rocy.n.ap-
' CTBeHHOH H)J,eOJIOrHeH fepMaHHH 6bIJl8 H.lleOJIOrHH H8U:HOH8JI-COU:H8JIH3M8, Tai\ 
ceiiąac B <l>Pf KJiepHK8JIH3M B03BeJĮ.eH B paHr rocy.u.apcTBeHHOH H)J,eOJIOrHH. 
«B npon:ecce eo3po:m:.u.eHHH repMaHcKoro HMnepHaJIH3Ma, - no)J.ąepKHBaID·r 
HeMeŲKHe MapKCHCTbl,- H ero nepexo.u.a K IlOJIHTHKe peBaHma H BOHH pa3-
BHB8eTCH H BCe 6oJiee yKpenJIHeTCH HOBbIH BH.U. «CBHW.eHHOro C0!038», a HMeH­
HO -COI03 HMnepHaJIH3M8, MHJIHTapH3Ma H KJiepHK8JIH3M8. XpHCTH8HCK8H pe­
,JIHrHH, oco6eHHO KaT'OJIHŲeCKaH TeOJIOrHH, ' cpHJIOCOcpHH H COUHOJIOrHH, 
CTaHOBHTCH rOCilOJr.CTBYIOW.eH MHpOB033peHąecKOH OCHOBOH aanaJĮ.HOrepMaH� 
CKOfO MHJIHT8pHCTCKO-KJiepHK8JlbHOf0 aBTopHT8pHoro rocy.n.apCTB8» 1 •  11MeHHO 
KaTOJIHąecKHe H.n.eoJiorH H noJIHTHKH aKTHBHO TPY.11.HTCH Ha.ĮI. H.u.eH:Ho-TeopeTH­
ąecKHM ooocHoBaHHeM peeattmHCTCKOH H 1MHJIHTapHCTCKOH noJIHTHKH npaeH­
W.HX Kpyroe <l>Pf, HMeHHO OHH BAOXHOBJIHJIH A.11.eHay3pa Ha «KpecTOBblH 
noxo.n.» npoTHB KOMMYHH3Ma, ocBHIIJ.SH npH 3TOM aTOMHYIO eofrny. Bo epeMH 
csoHx BH3HTOB e BaTHKaH KSHUJiep A.u.ettay3p noJiyąaJI TaM 6JiarocJioBeHHe 
H BblCOKYIO on:eHKY «XpHCTH8HCKOro 3H8ŲeHHH QCOOOH MHCCHH» 3ana)I.HOH 
fepMaHHH. A.11.ettay3p (npHąeM BMecTe e soeHHbIM npecTynHHKOM fJio6Ke) 
O.U.HH H3 nepBb!X cpe)J.H rocy,n:apcTBeHHbIX .n.eHTeJieH noceTHJI HOBOfO nany 
nae;ia VI H so3,n:aJI · eMy ,n:oJI:m:Hoe «3a 66JibllIYID no cpasHeHHIO e era 
npeAWecTseHHHKOM TBep.n:ocTb no OTHoweHHIO K KOMMYHH3MY H CCCP»2• 
B pesoJIIOU:HH V coe3.zr.a CEnr .u.aeTcH cJieJr.yibw.asi xapa.KrėpnėTltKa n6! 
JIHTHąeCKOMY K8TOJIHŲH3My, CTpeMHW.eMyCH yJJ.ep.>KaTb DOJJ. CBOHM IlOJIHTHŲe­
CKHM, H)J,eOJIOl'HŲeCKHM H IlCHXOJIOfHŲeCKHM BJIHHHHeM Bepy!OW.He MaCCbl <l>Pf: 
«Ta CDOCOOHOCTb HCTOJI,KOB8HHH3, KOTOpoii OOJia)J,aeT IlOJIHTHtJeCKHH K8TOJIH­
ŲH3M, CJIY.>KHT npaBHW.HM KpyraM )J.JIH Toro, ŲT06bl onp8BJJ.8Tb .n:a:me aTOMHOe 
opy:m:He, no.u.roTOBKY 8TOMHOH BOHHbI H .KpecTOBblH DOXOA npOTHB COU:H8JIH3-
Ma K8K «6oroyro.u.Hoe» J].eJio. l(oaJIHU:HH MHJIHT8pH3Ma H KJiepHK8JIH3M8  
HBJIHeTCSI Bblp�iKeHHeM eoopaCT810IIJ.eH CJia6oCTH HMnepHaJIHCTHŲeCKoro pe­
iKHMa, KOTūpbIH IlbITaeTCH aa.n.ep:maTb JJ.BH:H<:eHHe Mace npOTHB aTOMHOfO 80-
opy.>KeHHSI, 38 coxpaHeHHe MHpa H 38 nporpecc npH DOMOW.H MpaąHOH H.n.eo­
JIOfHH cpe.u.ueee�OBbH. CTpH noMOW.H MHJIHTapHCTCKO-KJiepHKSJibHOH H.zteono­
rHH y TPYAHW.HXCH JJ.OJiiKHa 6hITb OTHSITa BCHKaH nepcneKTHBa o6w.ecTBeHHoro 
pa3i8HTHSI JJ.JISI TOro, ŲT06bl eliĮe Ha BpeMSI DOJ].JJ.epiKaTh BJ18CTb HMnepHaJIHC­
THŲeCKOH 9KCnJiyaTaTOpCKOH KJIHKH»4. 
3 a  noCJie)J,Hee speMH BCe 60JibWee BJIHHHHe npHo6peTaeT K8TOJIHU:H3M 
e AMepHKe. Cnen:HCĮmųecKHe ycJIOBHH KOJIOHH38U:HH aMepHKaHCKoro MaTepHKa 
onpe.zr.enHJIH oco6eHHOCTH pacnpocTpaHeHHH peJIHrHH cpę.n.H ero HaceJieHHH. 
Espona BBe3JI8 .zr.ee OCHOBHbie xpHCTH8HCKHe peJIHrHH B AiMepHKY - K8TOJIH­
l[ll3M H npoTeCTaHTH31M. AHrno-caKCKHe KOJIOHH3aTOpb1 pacnpocTpaHHJIH 
l r. reaaeH, M. K11eŪH H A. Ko3UHe, <l>HJIOCO<j>HR npeCTynJieHHR, HJI, M., 1 962, CTp. 29. 
2 l..lHT. no «3a py6emoM», 1 963, N2 39, cTp. 20-21 .  
3 11MeeTCR B BH.!lJ «Cnoco6HOCTb» KaTOJIHŲeCKHX H,!leOJIOfOB nyTeM BCeB03MOJKHblX <j>H­
JIOCO<j>CKHX cneKyJil!UHH, npH. IlOMOW.H peJIHrH03HblX ,!lOfM HCTOJIKOBblBaT& aKTyaJI&Hble IlOJIH� 
TRŲeCKHe npo6JieMbl B yro,!ly peaKUHOHHblM KpyraM K8IlHT8JIHCTHŲecKoro Mlfpa. 
4 Beschluss <les V. Parteitages "der SED iiber „den Kampf um den Frieden fūr 
den Sieg des Sozialismus, fiir die nationale Wiedergeburt Deutschlands als friedliebe�der 
demokratischer Staat",  Berlin, 1958, S. 82. ' 
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npo1ecTaHTH3M B CeBepttofl AMep1rne, a l1cnamrn - KaTOJUiUH3M B Cpe.ll.Hefi 
H JO)KHOH AMepHKe. BnocJJe)J.cTBHH KaTOJJHųecKasr uepKoBb Bee 6oJJbUie cTaJia 
3aKpenJIHTbCH H B CllIA, HcnoJJb3YH TH)KeJibre ycJJOBHH )KH3HH TPY.ll.HW:HXCH, 
npHexaBUIHX Ty.rr.a B nOHCKax 3apa60TKOB. nocJJe BTopofl MHpOBOH BOHHbl 
BJIHHHHe KaTOJJHUH3Ma B CllIA eme 6oJiee ycHJJHJIOCb. O<f.>HuHaJibHaH cTa­
THCTHKa yKa3bIBaeT Ha 6blCTpbIH pocT KO.trnųecTBa KaTOJJHKOB B 3TOH CTpaHe 
(B 1 942- 1952 rr. Ha 10  MJIH. ųeJJOBeK), HaCŲHTbIBa10mHx B HaCTOHmee BpeM.ff 
OKOJIO 40 MJJH. ųeJIOBeK. 
YcHJJeHHe BJJH.HHH.H KaTOJJHUH3Ma o6'h.HCHHeTcH T.Hroii: K HeiMy aMepHKaH­
CKOH 6yp)Kya3HH1,  noTpe6HOCT.HMH aMepHKaHcKoro HMnepHaJJH3Ma e era npe­
TeH3HHMH Ha MHpOBOe rocno)J.CTBO B YHHBepcaJibHOH, KOCMOilOJJHTHŲeCKOH 
peJJHfHH, 3HaŲHTeJibHOH 3KOHOMHŲeCKOH H noJJHTHŲeCKOH no.rr..rr.ep)KKOH uepKBH 
MOHonoJJH.HMH H rocy.rr.apcTBOM. HeKor.rr.a npe3H)J.eHT CllIA Teo.rr.op Py3BeJibT 
B 6ece.rr.e e O)J.HHM KaTOJJHŲeCKHM .n:eHTeJJeM CJJe.n:y10mHM o6pa30M Bbipa3H.i1 
CBOe OTHOllleHHe K KaTOJJHŲeCTBy: «.51 He Jil06JJIO,- fOBOPHJI OH,- sarneft 
npOKJI.HTOH peJJHrHH, HO .SI npH3HalOCb, ŲTO OHa HaM OKa3bIBaeT 60JibllIYlO 
ycJiyry»2. B CBOIO oųepe.n:b BaTHKaH Bcer.rr.a opHeHTHpoBaJJCH Ha caMy10 MO­
rymecTBeHHYIO H peaKuHOHHYIO J1.ep)KaBy. BHJl.HbIH: .rr.eHTeJib aMepHKaHcKoro 
KaTOJIHUH3Ma He3yHT .U)KoH KpoHHH nHrueT, ąTo B TO speM.H, Kor.rr.a 3KOHOMH­
ąecKHe TPY.ll.HOCTH 3ana.rr.Hofi EBponb1 cnoco6cTBy10T pacnpoCTpatteHHIO TaM 
KOMMYHH3Ma, «Coe)J.HHeHHbie llITaTbl CTaHOB.HTC.H nocJJe,ZI.HHM 6aCTHOHOM CB0-
60.rr.Itoro KanHTaJJHCTHŲeCKOro npe.rr.npHHHMaTeJJbCTBa», HO nocKOJibKy,­
npo.rr.oJJ)KaeT OH,- H s CllIA «HHKTO He MO)KeT 6bITb yBepeHHbIM, ąTo Mhr 
H36e)KHM cepbe3Horo 6ecnOKOHCTBa H COMHeHHH HacąeT Hawero co6CTBeHHO­
ro 6y.rr.ymero», Ha.ll.O HCKaTb «yTellleHH.H B COUHaJJbHOH cpHJJOCOcpHH uepKBH»3. 
He CJiyųaH:Ho 6bIBilIHH npe3H)J.eHT 3H:3eHxay3p B .HHBape 1 960 r. nepe.n: OTKpbr­
THeM cec·cHH aMepHKaHcKoro KOHrpecca, BO speM.H nocemeHH.H npecBHTepH­
aHCKOH uepKBH s BaurnHrTOHe 3a.HBHJJ o Heo6xo.n:11MocT11 «aTeHcT11ąecK0My 
A<OMMYHH3MY» aKTHBHee npoT11BonocTas11Tb peJJHrH03HYIO H.n:eoJJOrHIO. OH 
Tpe6osaJI Jl.JJ.H AMepHKH peJJHrHH, KaKoH: oHa 6br HH 6hrJJa. 
PacnhrJieHHOCTb npoTecT.aHTH3Ma (258 ·�eKT) oKa3aJJacb ·cJia6bIM Mec­
TOM JI.JI.SI HcnoJJb30BaHH.H ero B noJJHTHKe H couHaJJbHOH )KH3HH. Cs.H3b KaTo- . 
JIHii:eCKOH IlepKBH e MOHOilOJIH.HMH H rocyJ1.apcTBeHHbIM annapaTOM QŲeHb 
iecHa H pa3Hoo6pa3Ha. l1cropm1 KaTOJJHilH3Ma B CllIA TecHo nepenJieTeHa 
e HCTOpHeH: 6opb6bl COilHaJibHO-IlOJIHTHŲeCKHX CHJJ. OH BCer.ll.a BbICrynaJI Ha 
CTOpoHe peaKUHOHHbIX CHJJ : B rpa>KJ1.aHCKOH BOHHe - Ha ' CTOpOHe pa60BJia­
,ZI.e.rn,ųecKoro IOra, B 3a6acTosoąHoM .ll.BH)KeHHH pa6oųero KJiacca - Ha CTO­
pone MOHOilOJIHH. YHJJb.HM <l>ocTep OTMeąaeT B csoeii: KHHre «HerpHT.HHCKHH 
ttapo,n B HcTop11H AMepHKH» aKTHBHYIO poJJb KaTOJJHųecKoH: uepKBH B 3aW:HTe 
paGonJJa.n:eH11.H, ee BbICTyIIJieHH.H IIpOTHB ocso6o)K.n:eHH.H Herpos. KaTOJIHUH3M 
scer.n:a IIOMep)KHBaJJ H 0IlOJl.,LI,ep)KHBaeT arpeCCHBHYIO BHelllHIOIO IIOJIHTHKY 
ClllA. B CllIA IIpO)l{Hsa10T rpynIIbI sM11rpaHTOB (noJIHTHąecKHX 6aHKpoTos) 
H�: CTpaH COill'IaJJHCTHŲeCKOfO JJarepH, KOTOpble oco6eHHO aKTHBHO HCIIOJib3Y­
IOT KaTOJJHUH3M B IlpOBOKallHOHHbIX uem1x, C03Jl.a!OT pa3JIHŲHbie KJiepHKaJib­
HCJ-HallHOHaJIHCTHŲeCKHe opraHH3allHH, se.rr.ymHe 03JIOOJJeHHYIO II'poIIaraH.ll.Y 
IIPOTHB COilHaJIHcrnąecKHX cTpaH ( Hanp., «I\pecTOBbIH noxo.ll. 3a cso6o.ny» 
H .np.). PH.n: KaTOJIHąecKHX opraHH3auHli IIpHJJaraeT MHoro ycHJJHH: )J.JJH Toro, 
ŲTOObl BOCCTaHOBHTb npoCTbIX a1MepHKaHues Ilj)OTHB rocy.napcTBeHHbIX ,ZI.eH­
TeJieH COUHaJJHCTHŲeCKHX CTpaH BO speM.H HX BH3HTOB B CllIA. . 
1 He cJiyųaflHo aMe,pKKaHCKHH aBTOM06HJibHbIH KOpOJib <l>op,n (MJia,llllIHH) B 1949 ro,ny 
nepellleJI B KBTOJIHųecTE10; Cb!H 6b!Blllero rocy,napcTBeHHoro ceKpeTapll )1.aJIJieca HBJllleTCll 
ųJieHOM op,neaa He3yHTOB, a HHKBH3HTopcKall ,nesITeJibHOCTb ceHaTOpa KaTOJIHKa MaKKaptR 
6JiarącnoBJIHJiacb rJiaBoli KaToJiuųecKOH uepKBH ClllA Kap,nuHaJioM CneJIJIMaHOM. 
2 A. Lugan, Le catholicisme aux Etats-Unis, Paris, 1930, p. 144. 
3 J. F. Cronin, Catholic Social Action, Milwaukee,' 1949, p. XIV. 
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Eme B roJI.bI nepBoH: MepoBoii BOHHbI rJ1aBa KaTomr11ecKo:H ųepKBH CUIA 
Kap.ZI.HHaJI fHOOOHC IlOJI.JI.ep»rnBaJI BOeHHO-IlOJIHTHtJeCKHe IlJiaHbI npe3HJI.eHTa 
BHJibCOHa, npe3bIBa.H aMepHKaHCKHX HMnepeaJIH:CTOB npoTHBOCTO.HTb 
«yrpoae co1urnJ1H31Ma». B 1917-1919 rr. JI.eiicTBOBaJI «HaųHoHaJibHhIH KaTO­
JJeųecKeii BOeHHbIH COBeT», KOTOpbIH COTPYJI.HHllaJI e BOeHHbIM MHHHCTepCTBOM 
H rocy.zr.apcrneHHhIM JJ.enapTaMeHTOM. IlocJ1e BOHHhI 3TOT coBeT obIJI npeo6pa-
30BaH B «HaųHoHaJ1hHy10 KaTOJIHtJecKyIO KoH<PepeHŲHIO oJJaro)J.eHcTBH.H», 
KoTopa.H H noHbIHe pyKOBOJl.HT aceii MaccoBo-noJJHTHtJecKoii paooToii KaTo�e­
U:H3Ma B CUIA, oKa3bIBa.H BJJH.HHHe Ha Bee c<Pep_hI :>KH3HH. 2ha opraHHaaųeH 
npOBO)J.HJia IlOJI. JI03yHrOM aHTHKOMMYHH3Ma lIIHpOKYIO KaMnaHHIO oopbObI 
npoTHB nporpeccHBHhIX CHJI B pa3HhIX cTpaHax - B MeKceKe, HcnaHHH, CUIA. 
Olia BbicTynaJia aa 1MIOHXeHcKy10 IlOJIHTHKY e nponrn npecoeJI.HHeHH.H CUIA 
K aHTHrHTJiepoacKoH: KoaJIHU:HH. Boapocrnee BJIH.HHHe aMepHKaHcKoro KaTo­
JIHU:H3Ma IlOCJie BTopoH: MHpOBOH BOHHbI cKaaaJIOCb Ha pacrnHpeHHH npoaMepe­
KaHCKOH JIHHHH B eBponeH:cKHX KJiepHKaJihHhIX Kpyrax. B nocJ1eaoeHHhie rOJI.hJ 
aMep1rnaHcKeii Kap,u;eHaJI CneJIJIMaH coBeprneJI p.HJJ. noea.ZI.OK e noJIHTeųec.KoH 
MHCCHeH: BO <I>paHU:HIO, 3anaJJ.HYIO f epMaHHIO H .zr.pyree CTpaHbI. 
HacKOJibKO umpoKa coųeaJibHa.H JI.eHTeJibHocTh KaToJieųecKoH: ųepKBH. 
CllIA CBHJJ.eTeJibcTByeT opraHeaaųHOHHa.H cTpyKTypa ųeHTpaJibHoro pyKoBOJJ.­
CTBa «Hau:HoHaJibHoH: KaToJieųecKoii KoH<PepeHU:HH oJiaro.u;eHCTBHH» B Ba­
llIHHrToHe. OHO COCTOHT H3 8 ,u;enapTaMeHTOB, 3aHHMaIOW:HXCH caMbIMH pa3HO­
o6pa3HbIMH aonpoca1Me. HanpHMep, B cocTaB )l.enapTaMeHTa BocneTaHH.H, 
. neųaTH H COŲHaJibHOro ,u;eH:cTBHH BXO)l,HT OT)J.eJibI npOMblllIJieHf:lhIX OTHOllieHHH, 
MHpHbIX H IlOCJieBOeHHhlX npooJieM ,  ceMeHHOH :mH3HH, CeJibCKOH :>KH3HH, Kpe­
JI.HTa H a,u;paaooxpaHeHHH, 10pH.u;eųecKeH:. KpoMe Toro, cymecrnyeT MHo:>Kecrno 
KaTOJIHtJeCKHX opraHH3aŲHH, 1KOTOpble CTapaIOTC.H npOHĮiKHYTb BO Bee cipepbl 
OOIIJ.eCTBeHHOH :>KH3HH. 11MeeTCH «KaTOJIHlleCKHH HHCTHTYT COŲHaJibHhIX 
eccJ1e,u;oaaHHli». B yųeoHhIX 3aae,u;eHeHx e B paooųHx opraHHaau:eHx, Haxo­
JI.Hmexc.H IlO)l, BJIHHHHeM uepKBH, llIHpOKO pacnpocTpaHeHa «COŲHaJibHaH 
tPHJIOCOtPHH» KaTOJIHŲH3Ma, cyTh KOTOpoH: 3aKJIIOtJaeTC.H B JI.eMopaJIH3aii.HH 
KJiaCCOBOro C03Hamrn npoJ1eTap1rnTa, npHMHpeHH.H ero e ycJIOBHHMH KanHTa­
JIH3\Ma. Bh1rneynoMHHYThIH: .ll,:>KoH KpoHHH, 3aMecrnieJih .zr.HpeKTopa ,u;enapTa­
MeHTa «KaTOJIHlleCKoro )J.eHCTBH.H» «HaųHOHaJibHOH KaTOJIHŲeCKOH KOH<t>epeH­
ŲHH oJiaro)J.eHCTBH.H» H PYKOBOJI.HTeJib «KaTOJIHtJeCKOro HHCTHTyTa COŲHaJibHbIX 
HCCJie)l,OBaHHH» m1rneT o poJIH K8TOJIHtJeCKOH ųepKBH: «UepKOBb cerO,lJ.HH 
MO:>KHO cpaBHHTh e apMeeH:, BO rJiaBe KOTOpoii CTOHT: rnaBHOKOMaHJl.YIOIII.HH -
nana, reHepaJihI - enHCKOilhI e Ka.rr.poBbie o<PeuepbI - CB.HIIJ.eHHHKH. Ho JIIOJJ.H, 
3HaKOMhie e BOeHHOH HayKOH, IlOHHMaIOT, ŲTO KpOMe COJI)l,aT, eme Koe-KTO 
Hy:>KeH JI.JI.SI Toro, ųroobI 3aseprnHTh opraHH3aųeIO no,u;ooHoii apMHH. O<PeuepbI 
3anaca - BOT KTO HeooXOJI.HM JI.JI.SI ycnexa JIIOOOro BOeHHOro npe.zr.npH.HTIH'I. 
B ųepKBH :ny pOJib BhIIlOJIH.HIOT MHp.HHe-aKTHBHCThI. 0He He JJ.HKTYIOT noJIH-­
TeųecKy10 JIHHHIO H He OT)J.aIOT npHKa30B OT CBOero COOCTBeHHOro HMeHH. 
0)1.HOBpeMeHHO OHH )J.OCTaTOŲHO IlO)l.rOTOBJieHhI, ŲTOObI .zr.eH:CTBOBaTb caMOCTO­
SJTeJibHO. IloBeHy.Hch oomuMy HanpaBJieHHIO e .rr.HpeKTHBaM, OHH HanpaBJI.HIOT 
H <PopMHpyIOT BepyIOW:HX, HaXOJI.HW:HXCH IlOJI. HX BJIH.HHHeM» 1 .  
OcooeHHO aKTHBHa )l.eHTeJihHOCTh op.u;eHa ee3yHTOB B AMepHKe, pyKoBo­
JI..HIII.ero IlOŲTH BCeM nponaraHJI.HCTCKHIM annapaTOM H yųeoHblMH 3aBe)l,eHH.HMH 
KaToJieųecKoH: ųepKBH. Ilpe ee3yHTCKOM YHHBepcMTeTe B BarneHITOHe HMeeTcH 
AHilJIOMaTMųecKaH llIKOJia roc)J.enapTaMeHTa, KOTopoii pyKOBOJI.HT naTep 
3.DlMYHJJ. YoJirn, opraHH30BaaweH: B 1 922 r. aMepeKaHcKylO paaBeJJ.KY B CCCP, 
a npe KaToJIHtJecKoM yHeaep'ceTeTe <I>op,LI.X3Ma - «11HCTHTyT no M3yųeHHIO 
coBpeMeHHhIX pyccKHX npooJieM» ao mase e pyccKHM KHH3eM YpycoBbIM, 
HhIHe eeayeTCKHM MOHaxoM. OųeHh MHoro aMepMKaHCKHX MOHaxos Be.rr.yT 
1 J_ F. Cronin, Catholic Social Action, p. 48. 
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MuccHoHepcKyio )leHTeJibHOCTb aa rpaHHUe:it TaKme aHa1.1HTeJibHO BJIHHHHe 
ue3yuToe H uepKeu eoo6w.e e aMepHKaHcKo:ii apMHH. IlpH npe3H,ZĮeHTe ClllA 
HMeeTCH «KOMHTeT no 1eonpocaM peJIHrHH H 6JiarocoCTOHHHH B eoopymeHHbIX 
CHJ18X ClllA». . 
Bo ecex JiaTHHoaMepHKaHcKHX cTpaHax npeo6Jia.n.a10iue:ii penHrne:H 
HBJIHeTCH KaTOJIHUH3M. B Bpa3HJIHH, ApreHTHHe, MeKCHKe, Ypyreae H JI.p. 
CTpattax aMepHKaHCKOro MaTepHKa HaceJieHHe IlOŲTH cnJIOillb KaTOJIHŲeCKoe. 
O<t>liuHaJibHaH u.epKOBHaH CTaTHcTHKa cąuTaeT Bpa3HJIHIO caMo:ii KaTOJIHąec­
KOH cTpattoii: MHpal. B HeKOTOpbIX H3 3THX cTpaH, c�rnacHo ux KOHCTHTYU.HH, 
KaTOJIHųecKaH peJIHrmi npH3HaeTCH rocy.u.apcTBeHHOH H IlOMepmHeaeTCH 
npaBHTeJibCTBaMH . 
. IloJIHTHŲeCKOe BJIHHHHe KaTOJIHUH3Ma IlO)l.Kpenm1eTCH ero 3KOHOMHŲeCKOH 
cHJIOH. B Kam.lly10 HCTOpHąecKy10 3noxy uepKOBb 3aHHMaeT onpe.n.eJieHHoe 
MecTo B 3KOHOMHKe. EcJIH npH <t>eo,ZĮaJIH3Me oHa HBJIHJiacb KpynHeiiIIIHM BJia­
.n.eJibUeM aeMeJibHbIX 6oraTCTB H COCTH3aJiacb B HX HaKOnJieHHH co ceeTCKHMH 
<t>eo.u.aJibfĮblMH npaBHTeJIHMH, TO npH KanH.TaJIH3Me OHa npucnoco6HJiaCb K 
HOBbIM <t>opMaM 3KOHOMHŲeCKOH )KH3HH H CTaJia He TOJlbKO KOCBeHHblM, HO H 
npHMbIM napTHepoM KailHTaJIHCTOB B 3KCilJiyaT.aUHH pa6oiJėro KJiaCCa. f oc­
Il0)1,C11BO MOHOIIOJIHH H <t>1rnaHCOBoro KanHTaJia B 3noxy HMnepHaJIH3Ma 
npoHHKaeT eo ece nopbI o6iuecTBeHHoii: mH3HH H .u.osJieeT Ha.U. HHMH. UepKOBb 
TaKme OKa3bIBaeTCH BO B3aHMOCBH3H e 3KOHOMHŲeCKOH OCHOBOH HMnepuaJIH3-
Ma. Cyw.ecTByeT He TOJibKO H.U.eii:tto-noJIHTHųecKaH, HO H 3KOHOMHųecKaH yHHH 
KaTOJIHUH3Ma H HMnepuaJIH3Ma. Eho eiue pa3 noKa3hIBaeT JIHUeMepue npono­
ee.nH xpHCTHaHcTea 06 OTKa3e oT 3eMHbIX 6Jiar H cTpeMJieHHH K «BeąHoMy cna­
ceHHIO». OnHcbIBaH csoeo6pa3HYIO aMepuKaau3au.010 u.epKBH e ClllA, <t>paH­
U.y3cKHH mypHaJIHCT iKJIO.U. )KIOJibeH 011MeąaeT: «.UOJIJiap, HHBeCTHposaHHbIH B 
KaTOJIHųecKylO uepKOBb, npHHOCHT TaKOH me .u.oxo.n, KaK )lOJIJiap, IiHBeCTH­
poeaHHbIH B «.UmeHepaJI MOTOpc»2. B O.U.HOH H3 CBOHX ny6JIHUHCTHŲecKHX 
cTaTeii Teo.u.op .UpaH:3ep m1caJI 06 aMepHKaHCKHX uepKeax: «HecMeTHble 
6oraTCTBa - BOT ŲTO C03,lJ,aeT uepKBH ee orpOMHblH npeCTH)K. IlpHHOIIIeHHH 
eepyIOlUHX .nea.nuaTH IlHTH ucnoee.naHHH H ceKT 3a O,llHH TOJlbKO �928 ro,ZĮ 
cocTaBHJIH no. eceH: AMepuKe 402 692 98 1 AOJIJiap 82 ueHTa. 8Tu cpeJJ.CTBa 
Il03BOJIHIOT uepKBH. • . OK83b!BaTb orpOMHOe BJIHHHHe Ha ynpaBJieHHe CTpa­
HOH, a TaK)Ke Ha ecro HaIIIy CHCTeMy npocseiueHusL • .  UepKOBh xopomo 3Ha­
eT ueHy Toii BJiaCTH, KaKyio AaeT 6oraTCTBO H AyxoeHoe nopa6oiueHHe Mace, 
a Il03TOMY OHa CTpeMHTC.H HHrAe HH'4ero He ynycTHTb»3• 
. 
B cTpaHax e coxpaHHBIIIHMHCH <t>eo.naJibHhIMH nepe:>KHTKaMH KaTom1ąec­
KaH uepKOBb HMeeT KpynHble 3eMeJibHble BJia,ZĮeHHH (I1cnaHHH, IlopTyraJIH.H, 
I1TaJIHH) ' HO 60Jibllle ecero OHa CBH3aHa e MOHOilOJIHCTHŲeCKHM KailHTaJIOM 
I1TaJIHH, <l>paHUHH, 3ana.nHoli fepMaHHH, llleeH:uapuu, ClllA, JlaTHHcKoif 
AMepHKH H .u.p. cTpaH. B I1TaJIHH, HanpuMep, BaTHKaH KOHTpoJIHpyeT OKOJIO 
30 MOHOilOJIHH H HMeeT KanHTaJIOBJIO:>KeHHH f iOŲTH BO scex OTpac.iISIX 3KOHO­
MHKH CTpaHbl. OH BJiaJJ,eeT O.lJ.HOH TpeTblO HeABH:>KHMoro HMyiuecTBa s PuMe. 
no .naHHbIM HTaJibHHCKOH H aMepHKaHCKOH neųaTH, eecb Ka.nHTaJI BaTHKaHa 
HCŲHCJIHeTCH B cyMMe 12 MJIPA· AOJIJiapoe, a KanHTaJibI opAeHa He3yHTOB 
cocTaBJIHIOT 5 MJip.u. • .U.OJIJiapoe4• B ClllA KaToJrnąecKoH: u.epKBH npHHaJJ,Jie:>KHT 
l no .11.8HHblM 8MepHK8HCKOro „Official Catholic Directoryw, no KOJIHŲeCTBY KaTOJIHKOB 
Ha nepBOM MeCTe CTOHT Bpa3HJ!Hll, H8 BTOpOM -HTaJJHll, saTeM ClllA, <l>paHUHll H T • .a.. 
no .11.8HHblM raseTbl .„Draugas"' ŲHCJIHTCll K8TOJIHKOB: B BpaSHJIHH - 57 MJIH., B HT8JIHH -
45 MJIH., B ClllA - 39 MJIH., BO <l>paHUHH - 37 MJIH. 
2 „France Observateur", 20.XI . 1958. 
3 r. P,pausep, Coų„ T. Xl; M„ 1 954, cTp. 256-257. 
4 CM. KHHry H. JlaepeuKoro «B8THK8H>, B KOTopoA npHee.a.eH 60JlbWOA M8TepH8JI 
o cj>HH8HCOBOM MOrylUeCTBe K8TOJIHŲeCKOA uepKBH, IlOK838HO ee yųacTHe B 3KCilJIY8T8UHH 
K8IlHT8JJHCTHąecKHMH MOHOilOJJHHMH TPY.11.HlllHXcH; nana, !CBP.!I.HHaJJbl, enHCKODbl, a.a.MHHHCTpa­
UHH «CBllT.oro npeCTOJl8> H .11.pyrHe 'CJIOH BblCWero .a.yxoBeHCTBa npe.a.cTaBJJeHbl K8K K8IlHTa­
JIHCTbl. 
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6onee l MHJIJIHOHa ra naXOTHOH 36MJIH, B 3ana)J,HOH f epMaHHH - 6onee 
350 TbIC. ra. KaK OTMeąaeT «Novena notes» - opraH MapHaHcKoro MOHarnec· 
Koro op.11.eHa - «l(aToJIHąecKasi: u.epKOBb B Coe.11.HHeHHbIX llhaTax 6onee 60-
rarn, ąeM mo6asi: KOMnaHHSI HJIH ąacTHOe npe.11.npHHTHe ceBepoaMepHKaHCKOfO 
KOHTHHeHTa». no npH3Hamuo KapJJ.HHaJia CneJIJIMaHa, KaTOJIH'leCKaH uepKOBb 
CIIIA .11.aeT OKOJIO 70 % c6opoB BaTHKaHa. B caMoM KpynHoM 6aHKe MHpa 
«Bank of America» 51 .% Bcex .11.eHe:>KHbIX cyMM npHHa.11.ne:>KHT HesyHTCKoMy 
ūpJJ.eHy. 
DaJibMHpo ToJibHTTH, yKa3hIBasi: Ha opraHHąecKyID CBH3b HHTepecoB 
KaTOJIHąecKHX napn1H: e MOHonoJIHCTHąecKHM KanHTaJioM, roBOPHJI Ha IX.coe3-
.ll.e l1KD: «UeJib, K KOTūpoH: CTpeMHTCSI KpynHblH MOHOilOJIHCTHŲeCKHH KanH­
TaJI,- IlOKOHŲHTb e .11.eMoKpaTHŲeCKHM pe:>KHMOM, CBeCTH ero K MepTBblM 
<Į>opMaM HJIH sacylllHTb ero, KaK 3TO y:>Ke IlbITaJIHCb c.11.eJiaTb e HalllH·M 
napnaMeHTOM. l13MeHeHHSI IlOJIHTHŲecKoro CTpOSI 11TaJIHH B peaKU.HOHHOM 
H KOHCepBaTHBHOM CMblCJie 6hIJIH ocyll.J.eCTBJieHbl nyTeM ycTaHOBJieHHH 
IlOJIHTHąecKOH MOHOilOJIHH xpHCTHaHCKo-.11.eMOKpaTHąeCKOB napTHH»1 .  
11HTepeCHO npHBeCTH .11.aHHbie 06 3KOHOMHKe nepBHŲHOH u.epKOBHOH 
o6ll.J.HHbl - npHxo.11.a .  HacTosi:TeJib uepKOBHoro npHxo.11.a si:BJIHeTcH THilHŲHbIM 
3KCnnyaTaTOpOM, Ha:>KHBalOUJ.HM ce6e COCTOHHHe Ha peJIHrH03HbIX ąyBCTBax 
JIID.11.eli. B ceJibCKOM npHxo.11.e HacTosi:TeJih, KpūMe Toro, BJia)J.eeT xossi:H:cTBOM,  
B KOTOpOM npHMeHSieT HaeMHYIO pa6oąy}() CHJiy. DoJibCKaSI ra3eTa <«l>aKTbl 
H MbICJIH» OilHCbIBaeT 3KOHOMH'leCKYIO CTOpOHY .11.esi:TeJibHOCTH o6bIŲHOrO ceJib­
CKOfO npuxo.11.a H C006ll.J.aeT CJle.11.yIDlll.He .11.aHHble o fOJJ.OBOIM 610.ll.:>KeTe 
HaCTOHTeJIH, .11.0XO.ll.HYIO ąacTb KOToporo COCTaBJIHIOT nocTynJieHHH OT 
Hace.ne.HHH npHXOJJ.a aa: 
l )  uepKOBHble 6paKH • • . . • • . • . • • • • •  
2) Kpelll.eHHe • . •  , . . • • • . . • . • • • • • . •  
3) noxopūHbl • • • • • • . . • • • • • • • • • • • •  
4) uepKOBHble 6orocny:>KeHHH • • • • . •  
5)  IlOMHHKH , • , , • • • • • • • • . • . • . • • •  
6)  .11.06pOBOJibHble no:>KepTBOBaHHH • •  












2 19500 3JIOThIX2 
KaK yKa3b1BaeT BblllleHa3saHHasi: ra3eTa, Mecsi:ąHbIH «3apa6oTOK» HacTO­
HTensi: ceJihCKOro KaTOJIHąecKoro npHxo.11.a B DoJibllle npeBbllllaeT ro.11.osyID 
sapa6oTHyID [lJiaTy cpe.11.Hero nonhcKoro pa6oąero. 
UepKOBHHKH - 3TO CBoero poJJ.a npe.11.npHHH1MaTeJIH B cq>epe peJIHrH03HbIX 
06psi:.11.os, aaHHMalOlll.Hecsi: JJ.OXOJJ.HOH «npoq,eccHeli». Donh foJib6ax HpoHH­
ąecKH DHC3JI, ŲTQ .11.yxoBeHCTBy «CBbillle npe.11.Ha3HaąeHo BbIDOJIHSITb caMble 
6JiaropūJJ.Hhle H caMhie Ba:>KHbre <Į>yHKU.HH, npe:>K.11.e Bcero aaHHMaTbCH necHo­
neHHeM H B3HMaTb nnaTy sa cJiyrnaHHe 3ToH: 6o:>KecTBeHHOH: MY3bIKH»3. 
E:>Ke.11.HesHo [lJihIBeT JJ.effe:>KHblH nOTOK B u.epKBH, MoHaCTbipH, sceB03MO:>KHbie 
u.epKOBHbie opraHHsauuu. UepKOBb Bcer)J.a 6hIJia H cero.11.Hsi ocTaeTCSI 
0.11.HHM H3 KpynHeHllIHX c6oplll.HKOB HaJioros e HaceJieHHSI. Ho ee HanorH, 
B OTJIHŲHe OT rpa:>K.11.aHCKHX HaJioroB, 3TO HaJIOrH e o6cKypaHTH3Ma H <Pa­
HaTH3Ma. 
MaTepHaJibHblH HHTepec ecTb TOT BCeCHJibHbIB <Į>aKTūp, KOTūpblB onpe.11.e­
JISieT noaHUHH nponoBeJJ.HHKOB «JJ.yxa CBHToro». BbIBlllHH npoq,eccop KayHac­
CKOH KaToJiuąecKoli .11.yxoBHOH ceMHHapHH 11 . ParaycKac no)J.ąepKHBaeT, tITO 
1 Il. To11bRTTU, 3a .n.eMOKpaTHųecKoe o6HOBJJeHHe HTaJJhHHCKoro o6mecTea, Ja npo.n.eu· 
meaHe K couHaJJH3My>, «Tipae.n.u, 1 .11 . 1960. 
2 „Fakty i mysli", 1958, Nr. 2, str. 10. 
3 I1011b I'o11b6ax, KapMaaaoe 6orocnoBHe, M., 1959, CTp. 73. 
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y KCeH,l:r;30B «CaMoe ąyBCTBHTeJibHOe 1MeCTO - KapMaH». BOT KaK OH OIIHCbIBa­
eT TeOJiornąecKHe KOHcpepeHUHH. 06cyLK.z:r;eHHe TeOJIOrHąecKHX BO IIpūCOB 
npoHcxo,n:HT oąeHb naccHBHO, nmneT YJ. ParaycKac, HO «IIeĮ?eii;:v1 K peaJibHbIM 
npo6JieMaM», aKTHBHOCTb cpaay IIOBb!IIJaeTC51. «3aTO BTOpa51 ąacTb KOHcpepeH­
U.HH npoxo.z:r;HT secbMa o:>KHBJieHHO. TyT-TO, npH o6cy:>K,n.eHHH .n.eHe:>KHbIX 
sonpocos, ocooeHHYIO aKTHBHOCTb npū51BJI51IOT HMeHHO CTapHKH, Te, KTO 
He.z:r;aBHO KJieBaJI HOCOM. BcIIblXHB8IOT 6ypHbie C IIOpbI, roJioca IIOBbIIIIaIOTCH. 
:>KeCTbI CTaHOB51TC51 pe3KHMH. HHųero He IIOIIHIIIeIIIb: 3aTpOHYTO ca.Moe 
ųyscTBHTeJibHOe MeCTO --,. KapMaH»1. 
� caMOM ,n:eJie, 3KOHOIMH4eCKa51 CTopoHa sceii .z:r;eHTeJibHOCTH u.epKBH 
HBJI51eTC51 caMoii sa:>KHOH ,n:JI51 Hee. He HanpacHo u.epKOBb ocsmnaeT ąacTHYIO 
co6cTBeHHOCTb. He cJiyąaifHo, HanpHMep, 6bIBIIIHii KpynHbIH ,n:eHTeJib KaTo­
JIHU.H3Ma B 6yp:>KyasHoii .nHTBe KceH,n:3 M. l\pynasHą10c, ,HbIHe CKHTa10ru.Hifc51 
Ha 38,ll.BOpKax aMepHKaHCKOro HMnepHaJIH3Ma, BbICTynaJI B cso.e speM51 
e TpH6yHhr 6yp*yasHoro ceiiMa .nHTBbI e yrposaMH no a.n:pecy Tpy.n:osbrx 
KpeCTb51H, Tpe6oBaBIIIHX 3eMJIH: «Mbr HX pacCTpeJIHBaJIH H 6y.n:eM paccTpeJ!H­
BaTb». l\aK TYT He BCIIOMHHTb cJiosa MapKca, yKa3bIBaBIIIero, ąTo «CBHTOH 
u.epKOBblO» TaK:>Ke BJia)l.eeT «cpypH51 ąaCTHOro HHTepeca», II03TOMY «u.epKOBb 
CKopee npOCTHT Hana,ll.KH Ha 38 H3 39 ŲJieHOB ee CHMBOJia sepbl, ŲetM Hana,n.KH 
Ha l /39 ee .z:r;eHe:>KHoro .n.oxo.n:a2». 
B OCHOBe scex cpHJIOCOcpCKHX H TeOJIOrHŲeCKHX CIIeKyJIHU.HH u.epKOBHHKOB 
.'!e:>KHT C IIeKyJIHU.H51 cyesepH.HMH npoCTblX JIIO.U.ei'r, 06ecneąHsa10III.85! MHOro­
ŲHCJieHHOH apMHH CJIY*HTeJieii KYJihTa CbITYIO :>KH3Hb. IJ.epKOBHHKaM BbirO.U.HO 
( B IIp.HMOM CMbICJie 3Toro CJIOBa) ocyru.ecTBJI51Tb CBOIO Jl.YXOBHYIO MHCCHIO -
o;:r.HHM o6eru.aTb «u.apcTBHe He6ecHoe», .n:pyrnM - yrpo:>KaTb «Kapoii 6o:>KbeH». 
«Toro, KTO BCIO )KH3Hb pa6oTaeT H Hy:>K.n:aeTC51, peJIHrB51 yąHT CiMHpeHH IO 
H TepneHHIO B 3eMHOH )KH3HH, yTeIIIa51 Ha)l.e:>K,lJ.OH Ha HeoeCHYIO Harpa.rr.y. 
A Tex, KTO :>KHBeT ąy:>KHM Tpy.rr.oM, peJIHrHH yųHT 6JiaroTsopHTeJibHOCTH 
s seMHOH )l{H3HH, npe.rr.Jiara51 HM otieHh ;:r.eIIIesoe onpas.z:r;aHHe AJIH scero HX 
3KC IIJiyaTaTopcKoro cyru.ecTBoBaHHH H npo.z:r;asa51 no cxo.n:Hoii u.eHe oHJieTbI 
Ha He6ecHoe 6JiaronoJiyųHe»3. 
* * 
* 
3.neeb cpparMeHTapHO paecMOTpeHbI HeKOTOpbie sa:>1rneHIIIHe CTOpOHbI 
opraHH38U.HH H ;:r.e51TeJibHOeTH KaTOJIH4eeKOH uepKBH, npHse,n.eHbI JIHIIIb ąac­
THŲHbie )l.8HHble o ee 3KOHOMH4eCKOH H IIOJIHTHŲeeKOH CHJie, xapaKTepH3YIO­
III.He MeeTo H pOJib K8TOJIHU.H3Ma B COU.H8JibHO-IIOJIHTHŲeCKOH H H,neoJiornąee­
KOH eHCTeMe cospeMeHHoro KaIIHTaJIH3Ma. Ho H 3THX .n:aHHhrx .rr.ocTaToąHo, 
ŲT06bI e;:r.eJiaTb onpe;:r.eJieHHbie BbIBO,lJ;bI o ueJIHX, KOTOpbre B cospeMeHHYIO 
3IIOXY npecJie;:r.ylOTC.H pemirH03HbIIMH opraHH38U.H51MH, B .z:r;aHHOM cJiyųae 
KaTOJIHŲeeKHMH. 
f JI8BHOH TeH;:r.eHU.HeH B 3BOJIIOU.HH K8TOJIHU.H3Ma 51BJI51eTC51 Bee 6oJiee 
1ecHa5! CB513b peJIHrHH e IIOJIHTHKOH, HCIIOJib30B8HHe peJIHrHH B IIOJIHTHŲeCKHX 
r(eJIHX rocno.n:cTBYIOill.HX KJiaceos. KaToJIHąecKa51 u.epKOBb npHHHMaeT eaMoe 
aKTHBHOe yųacTHe B COBpeMeHHOH eou.HaJibHO- IIOJIHTHŲeCKOH H H)l.eOJIOrHŲeC­
hOH 6opb6e. 0Ha oKa3bIBaeT BJIHHHHe s Toli HJIH HHOH cTeneHH Ha pa3JIH4Hbie 
I IOJIHTHŲeeKHe co6b!TH51. 
KoHeąHo, Ha npoTH:>Kemm sceii csoeii HCTopHH, so see 3IIOXH KJiaccoaoro 
o6ru.eCTsa peJIHrHH 6bIJia eBH3aHa e IIOJIHTHKOH. Ho cTeneHb H cpopMbI 3To1'1 
CB5!3H H3MeH51JI6Cb. B ycJIOBH.HX pa6osJia.neJib4eCKOH H cpeo.rr.aJibHOH cpopMa-
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1 H. PazaycKac, CTynaihe, Mecca OKOHąeHa, M., 196 1 ,  crp. 142. 
2 K. MapKc, KamnaJJ, T. l, M., 1 949, cTp. 8. 
3 ·s. H. J/eHuH, Coą., T. 10, cTp. 65-66. 
UHH, Kor11.a cymectaoaaJia Henocpe11.cTBeHHaH CBH3b r'ocy11.apcTBa H u.epKBH, 
ITOJIHTHŲeCKHe <l>YHKU.HH rocy11.apcTBa H peJIHrH03Hbie <l>YHKU.HH 6bIJIH He 
TOJlbKO caMbIM TeCHbIM o6pa30M nepenJieTeHbI, HO H 3aųacry10 He HMeJIH 
ųeTKHX OTJiff'lHTeJihHbIX rpatteH:. Ha nepaoH: CTa11.HH KaIIHTaJIH3Ma a HaH6oJiee 
pa3BHTbIX 6yp*ya3HbIX cTpaHax, Ha rrporn)!{eHHH rroųT11. Beera XIX B. oTcyT­
crByeT npHMaH CBH3b IIOJIHTHŲeCKOH CHCTeMbl H u.epKOBHOH HepapxHH. Ho !3 
nocJieJJ:HHe 11.ecHTHJieTHH rrpournoro BeKa rro HHHU.HaTHBe nancTBa KaTOJIHU.H3l\f 
HaŲHHaeT ocymeCTBJIHTb HeBH)I.aHHYIO paHbUie aKTHBHyIO, e11.Ba rrpHKpbITYIO 
)leHTeJibHOCTb IIO onpaa11.aHHIO H yKperrJieHHIO KaIIHTaJIH3Ma. :::ha )I,eHTeJib­
HOCTb eme 6oJiee ·ycHJIHJiacb e HacTyrrJieHHeM o6mero KpH3Hca Karr11.Tam13Ma, 
H3MeHHJICH TaK)!{e ee xapaKTep. · flpe11. JIHU.OM B03pacTaHHH aKTHBHOCTH 
HapoJJ:HbIX Mace, npHo6meHHH HX K coBpeMeHttoH: KYJI.hType, pacnpocTpaHemrn 
HJJ.eH aTeH3Ma H KOMMYHH3Ma, HeyKJIOHHOro pocTa CHJI COU.HaJIH.3Ma Bee 6oJiee 
yKpe IIJIHJiaCb TeCHaH CBH3b peJIHrHH H peaKU.HOHHOH IIOJIHTHKH npaBHUIHX 
KJiaccoB (ųacTo 6e3 KOHCTHTYU.HOHHoro 3aKpenJieHHH 3TOH CBH3H) . B pH11.e 
KanHTaJIHCTHŲeCKHX CTpaH peaKU.HOHHbie CHJibI rocrro11.c'fBYIOUIHX KJiaCCOB 
06'be11.HHHJIHCb IIOJJ: 3HaMeHeM KJiepHKaJIH3Ma. flo Mepe OCJia6JieHHH 06'beKTHB ·  
HOH OCHOBbI cymecTBOBaHHH peJIHrHH B peJIHrH03HO- IIOJIHTHŲeCKOH <PYHKU.HH 
uepKBH ycHJIHJICH cy6'heKTHBHb!H. <Į>aKTOP - ynopttoe, C03HaTeJibHOe HacaLK11.e­
HHe peJIHrH03HOH HJJ:eOJIOrHH B Maccax H IIOJIHTHŲeCKaH arreJIJIHU.HH K MaccaM, 
HCIIOJlb3YH HX peJIHrH03Hbie ųyBcTBa 1 •  
TaKHM o6pa3oM, KaToJIHU.H3M KaK rroJIHT11ųecKoe TeųeHHe HBJIHeTcH 
CaMblM HpKHM CBH11.eTeJibCTBdM rreperrJieTeHHH peJIHrHH e IIOJIHTHKOH B COBpe­
MeHHbIX ycJIOBHHX. floJIHTHŲeCKHH KaTOJIHU.H3M2 MHOfOŲHCJieHHbIMH H pa3HO ­
o6pa3HbIMH cpeJJ:CTBalMH CBH3aH e 6a3HCOM H Ha)I.CTpOHKOH KaIIHTaJIHCTHŲeC­
Koro cTpoH. CJIOLKHOCTb coapeMeHHoli cou.HaJibHo-rroJIHTHųecKoli H HJI.eOJIOrH­
ųecKoii CHTyaU.HH BhlHY)!{JI.aeT KaTOJIHU.H3M K rrpoae11.eHHIO rn6KOH TaKTHKH. 
Do3TOMY B COBpeMeHHOM KaTOJIHU.H3Me HMeeTCH TeH11.eHU.HH K MOJI.epHH3aU.HH. 
011.ttaKo 3Ta TeHJI.eHU.HH He H3MeHHeT ero KOHCepBaTHBHOH H peaKU.HOHHOH 
CYUIHOCTH, KOTOpoH: OH ycTpeMJieH K OTBOeBaHHIO IIOTepHHHbIX HM, HaŲHHaH 
e pe<Į>opMaU.HH, COU.HaJibH0-3KOHOMHŲeCKHX H 1111.eliHb!X II03HU.HH. flo11. 3HaMe­
HeM «pexpHCTI:!aHH3aU.HH» OH rrpHJiaraeT aKTHBHbie ycHJIHH K KJiepHKaJIH3aU.Hif 
pa3JIHŲHbIX CTOPOH COBpeMeHHOH o6mecTBeHHOH LKH3HH. 3TO TaKLKe xapaK­
TepHaH TeHJI.eHU.HH B 3BOJIIOU.HH coapeMeHHOH KaTOJIHŲeCKOH peJIHrHH. 
Ho KaTOJIHU.H3M He HBJIHeTcH cTporo 011.HopoJI.HbIM peJIHrH03HO-IIOJIHTH­
ųecKHM TeųeHHeM, H6o HeOJI.HOpOJI.HbI Te COU.HaJibHbie CHJlbl, KOTOpbre OH 
rrpeJI.CTaBJIHeT HJIH e HHTepecaMH KOTOpbIX OH BhIHYLKJI.eH CŲHTaTbCH. B CBH3H 
e 3THM He06XOJI.HMO IIO)I,'lepKHYTb coaepUieHHO ųeTKOe pa3rpaHHŲeHHe Me)!{JI.Y 
IIOJIHTHŲeCKHM KaTOJIHU.H3MOM KaK opy11.HeM roCIIOJI.CTBYJOUIHX KJiaCCOB COBpe­
MeHHoro KaIIHTaJIHCTHŲeCKOro 1�rnpa H )I,eHCTBHTeJibHbIMH HHTepecaMH 
urnpoKHX KaTOJIHųecKHX Mace. Cou.HaJibHo-noJIHTH'leCKHe ycJIOBHH, B KOTOpbIX 
)!{HBYT TPYJI.HUIHec.H Macchr KanHTami:cTHųecKHX cTpaH, 3aųacTy10 He rro3BOJIH­
JOT aepy10UIHM pacno3HaTb II OJI.JIHHHYIO cymttocTb peJIHrHH 11 u.epKBH. B CHJIY 
3THX ycJIOBHH, B CHJiy rrpHBepLKeHHOCTH KaTOJIHKOB K u.epKBH, a TaK)!{e B 
pe3yJibTaTe rrpHMOro )I,aBJieHH.H acero 6ypLKya3HO- IIOJIHTHŲeCKOro H u.epKOB ­
Horo MexaHH3Ma H a  aepyIOUIHX, KaTOJIHŲeCKHe MaCCbI, ·BorrpeKH CBOHM 
co6cTBeHHblM HHTepecaM, CTaHOBHTCH IIOŲBOH )I.JIH 11.e�ITeJibHOCTH IIOJIHTHŲeC­
KOro KaTOJIHU.H3Ma. Ho a 3aBHCHMOCTH oT KJiaccoaoro C03HaHHH H KYJih­
TypHoro ypoBHH TPYJI.HUIHXCH, oT ypoBHH 11.eMoKpaTHųecKoro 11.BHLKeHHH 
1 06 ycHJieHHH rroJJHTHųecKoil aKTHBHOCTH BaTHK.aaa CBH)J.eTeJibCTBYIOT xapaKTepHCTHKH 
narr, cymecTBYIOIUHe B KaToJIHųecKoil JIHTepaType. TaK, Jles XllI  ( 1878-1903) H83b!BaJicll 
«couHaJibHblM rrarroil», CTHH' Xl ( 1 922-1939) - «rrarroil KaTOJIHųecKoro )leilcTBmi», a DHil XII 
( 1939-1958) - «IlOJIHTHŲeCKHM rrarroil». 
2 DOHllTHe «110JIHTHŲeCKHH K8TOJIHUH3M» 3)1.eCb yrroTpe6JilleTCll B CMblCJle 110)1.ŲepKHBa· 
HHll TeCHOH CBll3H COBpeMeHHOH K8TOJIHŲeCKOH uepKBH e IlOJIHTHKOH 6ypJKya3HblX rocy)J.apCTB. 
310 110HllTHe npHHllTO B 3apy6eJKHOH (B ųacTHOCTH B HeMeUKOH) M8pKCHCTCKOH JIHTepaType. 
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11 KOHKpeTHOH IlOJIHTHŲeCKOH H 3KOHOMHŲeCKOH CH'ryaUHH B CTpaHe Il03HŲHH 
eepyKHUHX B KaTOJIHŲeCKOM )J.BH)KeHHH H3MemnoTCSI. 
BaTHKaH, BCSI uepKOBHaSI HepapxHSI KaTOJIHŲeCTBa, PYKOBO)J.SIIUHe Kpyrn 
HaUHOH8JlbHblX ųepKBeH BhIHY)K)J.eHbl IlOCTOSIHHO Jl8BHpOB8Tb Me)K.zr.y KanHTa­
JIHCTHŲeCKHIMH rocy.zr.apCTB8MH H KaTOJIHŲeCKHMH M8CC8MH. C .zr.pyroii 
CTOpOHbI, HeKOTOpa51 ąacTb HH30Boro .zr.yxoBeHCTBa, HaH60Jiee 6.trH3Ka51 K 
TPYP.HIUHMC51 KaToJiHKaM, Hepe.zr.Ko BCTynaeT B KOHcpJIHKT e sepxywKoli 
ųepKOBHOH HepapxHH. Bee 3TO o6ycJIOBJIHBaeT npOTHBopeąH51 BHYTPH caMoro 
K8TOJIHUH3Ma, KOTophle HM.eroTcH H B BaTHKaHe, H Me*P.Y BaTHKaHoM H 
HauHoHaJibHblMH ųepKBaMH, H B caMHX HaUHOHaJihHbIX uepKsax. OT no.zr.ooHhIX 
OOCT051TeJibCTB T8K)Ke 38BHC51T T8KTHŲeCKHe H .zr.a>Ke B HeKoTopoii: CTeneHH 
nporpaMMHble TeH)J.eHŲHH K8TOJIHUH31M8. 11MelOTC51 6oJiee HJIH MeHee 51CHble 
KOHTYPhl P.Byx - HcnaHCKOH H cppaHuyacKoii: - TeH.zr.eHŲHH BHYTPH caMoro 
KaTOJIHUH3M8. 0epB851 6oJiee opHeHTHpyeTC51 Ha .zr.yx cpe.zr.HeBeKOBb51, ee aoų­
Ba - peJIHrH03Hbli\: cpaHaTH3M Bepyromux, a IlOJIHTHŲeCKOe JIHUO - HenpH­
KpbrTa51 peaKŲH51 Ha BC51KHe nporpecCHBHbie )J.BH>KeHHH, npHBep)KeHHOCTb 
K B aTHKaHy. BTopa51 TeH.zr.eHųHH npHKpbrTa BHP.HMOCTbIO .n:eMoKpaTHąecKHX 
JI HaŲHOHaJlbHblX HHTepecoB, npOHBJifleT HeKOTOpyro caMOCTOSITeJibHOCTb no 
OTHOllieHH_IO K BaTHKaHy, CTpeMHTCSI HCil0Jlb30B8Tb 6oJiee pauHoHaJibHbie Me­
TO)J.bl H npHcnocooHTbCSI K HOBblM ycJIOBHSIM. Ha XXI BCeJieHCKOM cooope 3TH 
,lU3e TeH.n:eHŲHH BblSIBHJIHCb B CTOJIKHOBeHHH «KOHCepBaTopOB» H «HOBaTopoB». 
HenocpeJJ.CTBeHHhre noJIHTHąecKHe oTTeHKH.COBpeMeHHoro K8TOJIHŲH3Ma 
CBHJJ:eTeJibCTBYIOT o TOM, ŲTO, B OTJIHŲHe 01' 3Il0XH cpe.n:HeBeKOBbSI, oco6eHHO 
ee nocJie.n:Hero nepHo.n:a, KOrJJ.a HMeJia MecTo peJIHrH03HaH 6opb6a, JIHWb OT­
AaJieHHO 0Tp8)K8Blll8SI ' COŲHaJibHO-IlOJIHTHŲeCKHe HHTepecbl KJiaCCOB, HblHe 
peJIHrH03Hble pacnpH nepepOCJIH B Henocpe.zr.cTBeHHbie COŲH8JlbHO-IlOJIHTHŲe­
CKHe npOTHBopeąHSI B caMOH ųepKOBHOH HepapxHH H HanpaBJI51eMOM ero Ka­
TOJIHŲeCKOM )J.BH)KeHHH. .UoKTpHHbI uepKBH H .n:orMbI peJIHrHH ycrynaroT 
MeCTO IlOJIHTHKe. f.zr.e )Ke nponaraH.zr.HpyeMaH HeOTOMHCTaMH anpHūpHaSI CHJia 
«seąHbIX HCTHH» «BeŲHOH cpHJIOCOcpHH», r.n:e 6om:ecTBeHH8SI CHJia xpHCTHaHCKO­
ro .n:yxa, ecJIH K8TOJIHŲH3M xsaTaeTCSI 38 3KOHOMHKy H UOJIHTHKY K8DHTa­
JIH3Ma, B Oilil03HŲHH K KOTopoMy B CBOe BpeMSI 6hIJia caMa K8'110JIHŲeCK8H 
u;epKOBb? 
TaKHM o6paaoM, 3BOJIIOŲHH KaToJiuąecKOH ųepKBH a 3noxy HMnepHaJIH3-
Ma no.n:TBep)K.zr.aeT TOT cpaKT, ŲTQ COBpeMeHHbIH KaTOJIHUH3M .HBJISleTCH 
aTpH6yToM 3noxu, 3noxH HHCXOP.HIUero, nporHHBIIIero, yMHparomero, HO 
COilpOTHBJIHrOIUeroCH K8IlHT8JIH3Ma. 00CJie)J.HeH cpyHKŲHeH K8TOJIHŲH3M8 
.HBJIHeTCSI ycHJIHe npo)J.JIHTb cymecTBOBaHHe H yaeJIHŲHT_b CHJIY conpoTHBJieHHH 
nocJie.zr.Heii cTaJJ:HH nocJie.zr.Hero 3KcnJiyaTaTopcKoro cTpoH. «Bee coapeMeHHble 
peJIHrHH H ųepKBH, ace H BCHŲeCKHe peJIHrH03Hhre opraHH38ŲHH MapKCH3M 
pac·cMaTpHsaeT acer)J.a, KaK opraHbI 6yp*yaaHOH peaKUHH, CJiym:amHe aaIUHTe 
3KCnJiyaTaųHH H o.zr.ypMaHeHHIO pa6oąero KJiacca»1 . 
. OpespameHHe H)J.eH KOMMYHH3Ma B peaJibHYIO CHJIY H CBSl3aHHblH C 3TUM 
coųHaJihHbii\: nporpecc ąeJioaeąecTBa Y*e He TOJibKO TeopeTHąecKH o6peKJIH 
. Ha HeMHHyeMyIO rn6eJib CTa pbIH MHp, o ąeM rpoMąe acex aemaroT uepKOBHHKH. 
«TaKOH MHp, K8KHM OH SIBJ151eTC51 cerO)J.HH, H)J.eT K pa3BaJiy»,- roaopHJI nana 
DHH XII a 1952 r. «Cero.zr.HH 1MHp BCTaJI npe.n: JIHU:OM, BHP.HMO, BeJIHąaliwe:H 
KaTacTpocphr,- nHWeT KaTOJIHąeCKHH .n:eHTeJib 6ypm:ya3HOH JIHTBbI M. KPY·· naauąroc.- B pa3Hhre seKa HMeJIH MhI CXH3MhI, epecH, HHor.n:a .n:a*e 3HaąH­
TeJibHble, HO OHH 6bIJIH orpaHHŲeHHoro xapaKTepa, ObIJIH pernoHaJibHbIMH • • •  
0)1.H8KO HbIHeIIIHHH IlOTOK MaTepHaJIHCTHŲeCKoro aTeH3Ma SIBJI.HeTCSI ąeM-TO 
66JiblllHM, ąeM sce epecH npoIIIJIOro, HOO OH CT8JI KaK 6hI KOHeŲHbllM CHHTe-
30M scex Tex epeceli . • •  OnacHOCTh anocTa3HH HaJJ:BHraeTCH He TOJihKo e Boc-
1 B. H. JleHuH, Co11„ T. 15, cTp. 371-372. 
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TOKa. l1 3ana.!{ HMeeT .!{OCTaTOŲHQ ee CTOpOHHHKOB, 3aųacTy10 JI.a.>Ke npHKPbI13 
lllHXCH MaHTHeii: KaTOJIHU:H31Ma»1. Tpesoroii: aa cy.n.h6h1 KanHTaJIHCTHąecKoro 
MHpa npoHH3aHa TpOHHaH peąb nanbl nasJia VI, npoHaHeceHHaH HM npH ero 
KopoHosaHHH. OH · He cJiyųaii:Ho rosopHJI o «kOBbIX speMeHax», KOTOphre «'I'pe­
oyioT 6oJiee cnpaBeJI.JIHBOrO paapeweHHH COŲHaJibHbIX np06JieM», Bbl3bIBalOT 
«3a60Tbl» 06 3KOHOMHŲeCKH CJia6o pa3BHTbIX CTpaHaX H T. JI.. noJI.06HaH Tpe­
BOra B Jiarepe npOTHBHHKa CBHJI.eTeJibCTByeT o HeyKJIOHHO B03pacTalOW.HX 
CHJiax HOBOro, COl.(HaJIHCTHŲeCKOro o6w.ecTBa. l1 HHKaKHM «BeŲHbIM HCTHHaM» 
«BeŲHOH clmJiocoqnrn» .n.ame B COI03e e peaJibHOH IlOJIHTHŲeCKOH H 3KOHOMH­
ąecKOH CHJIOH 6yp.>1<ya3HH He npeJI.OTBpaTHTb KOHųa o6w.ecTBeHHOro CTpOH, 
HY.>KJI.aiow.erocH B apxaHųHoii HJI.eOJionm )I.JIH yKpenJieHHH csoHx noaHU:HH. 
1 „Draugas", 26.XJ. 1958. 
HCTOPH'I ECKHE H HJJ.ERHblE HCTOKH 
Cl>HJIOCOCl>HH COBPEMEHHO ro KATOJIHU,H3MA 
HeoTOMH3M HBJIHeTcH o,L1,HH1M H3 Ha060Jiee pacnpocTpaHeHHhIX TeąeHHH 
COBpeMeHHOH 6yp)l{ya3HOH H,LI.eaJIHCTHŲeCKOH qmJiocoqmH. Do CBOeMy H,LI.eHHO­
TeopeTHŲeCKOMy CO,LI.ep)l{aHHIO OH 03HaąaeT B03p0)1{,Z{eHHe B ycJIOBHHX 9ITOXH 
HMnepHaJIH3Ma qmJiococpcKoro H COŲHaJibHOro yąeHHH OCHOBHOro npe,ncTaBH­
TeJIH cpe,LI.HeBeKOBOH uepKOBHOH CXOJiaCTHKH H H,neiiHoro no6opHHKa cpeo.na­
JIH3Ma <l>oMhI AKBHHcKoro (Thomas A quinas - OTCIO,Ll,a H TepMHHhl -
TOMH3M H HeOTOMH31M ) .  
HeoToMH3M HBJIHeTCH nopo)l{,LI.eHHeM KopeHHhIX H3MeHeHHii B paccTaHoB­
Ke H coOTHorneHHH CHJI o6r.uecTBeHHhIX KJiaccos B cepe,nHHe XIX B., 9BOJIIO­
UHH 6yp)l{ya3HH H ee ITOJIHTHŲeCKOH CHCTeMbl B CTOpoHy peaKŲHH, yna,Ll,Ka 
6yp)l{ya3HOH <ĮJHJIOCO<ĮJHH, npHcnoco6JieHHH KaTOJIHŲeCKOH uepKBH K KaITH­
TaJIH3MY H npespar.ueHHH ee B 6yp)l{ya3Hb!H peJIHrH03HO- ITOJIHTHŲeCKHH HH­
CTHTyT. HeoTOMH3M, B03HHKllIHH KaK peaKŲHH Ha HayąHblH COŲHaJIH3M H pe­
BOJI IOŲHOHHOe ,nBH)l{eHHe npoJieTapHaTa, npH3BaH 3aMeHHTb cp0.11oco<ĮJH10 
peJIHrtteii, cnaCTH H 3aKpeITHTb peJIHrH IO B Kaąecrne OCHOBHOH cpop1Mbl o6r.ue­
CTBeHHOro C03H8HHH. l1TaJibHHCKHH HeOTOMHCT Jl.)l{eMeJIJIH, 3acJiy)l{HBllIHH 
B CBOe BpeMH I lOXBaJiy MyccoJIHHH, npHMO rosopHJI : «Mb! He XOTHM B03Bpa­
THTbCH B cpe,LI.HHe BeKa • . •  l1cTOpHH He noBTOp.HeTCH • . •  MbI TOJihKO npHHOCHM 
OTTy,LI.a opy)l{He )l.JIH 3asoesaHHH 6yAyr.uero, T. e. ,Ll,JIH TOro, ŲT06hI CHOBa Cll.e­
JI8Tb KaTOJI0ųecKy10 uepKOBh .nywoii KYJihTYPhI» 1 •  
TaKHM o6pa3oM, cy6oeKTHBHa.H noTpe6HoCTh cospeMeHHhIX peaKųHoH­
HhIX KJI8CCOB B HHTeHCHBHOIM HCITOJ!b30BaHHH B CBOHX HHTepecax peJIHfHH, 
peJIHrH03HOH <ĮJHJIOCO<ĮJ1rn, COŲHaJibHOH ,LĮOKTpHĘ!bl uepKBH - .9TO rnaBHOe 
B B03BpaTe K TOMH3My. 0,LI.HaKo, K8K no,LI.ąepKHYTO Bb!llle, HeOTOMHCTbl IMaCKH­
PY IOT cBoH peaKųHoHHhie cou0a.11hHo-noJIHTHąecKHe no3HU.HH xpHCTHaHcKoii 
H,neo.11orneii, HMeIOr.ueH: ABYXTbICHŲeJieTHIOIO KOHCepsaTHBHYIO Tpa,n:HŲHIO. 
l1,LI.eOJIOrH KaTOJIHŲH3Ma nponose.nyIOT xpHCTH8HCKY IO H,Ll,eOJIOrHIO KaK Ha,n­
KJia�COBYIO H Ha,LI.HaŲHOHaJibHYIO, HK06hI Bbipa)l{a IOLUYIO HeKHe H8,Ll,b!CTOpHųe­
CKHe HCTHHhl H o6r.ueąeJIOBeąecKHe HHTepeCb!. 3TO o6CTOHTeJibCTBO HrpaeT 
Ba)l{HYIO poJib B no.n.nep)l{aHHH BJIHHHHH 0.neoJIOfHH KaTOJIHŲH3Ma B Maccax. 
Ho, KaK n0caJI B. l1. JleHHH, «KaTOJIHUH3M ecTh couHaJihHo-opraHH30BaHHhn'.i 
OilhlT; TOJ!bKO OTpa)l{aeT OH He o6oeKTHBHYIO HCTHHy . • •  ' a 9KCITJiyaTaU.HIO Ha­
po,n:Hoii TeMHOTbl onpe,LI.eJieHHhlMH o6r.uecTBeHHblMH KJiaccaMH»2. 
KaK H3BecTHO, npou:ecc nepepacTaHHH n;oMOHOITOJIHCTHąecKoro KanHTa­
JIH3Ma B HMnepHaJIH3M conpoBo)l{,naJICH yna,LI.KOM .nyxosHoii KYJihTYPhI 6yp-
1 CM. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai,  l, Ka•mas, 1935, 
p. 238. 
2 B. H. JleHuH, Ooų„ T. 1 4, CTp. 2 1 7. 
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:lH:ya3HH, O)lHHM H3 npOHBJieHHH KOTOporo HBHJIOCb o6paw.eHHe ųacTH 
IlOCJie)lHHX K «MY.llPOCTH CB. <l>OMbl». I1pe)lcTaBJIHBIIIHe pattee cpeo)laJibHO­
apHCTOKpaTHųecl\yIO Oilil03HU:HIO, HJI.eOJIOrH KaTOJIHŲeCKOH u:epKBH BhIHY:lKJI.e­
Hbl 6bIJIH so sTopoii: noJIOBHHe XIX s. nepeii:TH oT naMcpJieToB npoTHB 6yp­
:iKya3HH K 6oJiee Tpe3BOH ou:eHKe HOBblX COU:HaJibHbIX .II:BH:lKeHHH, KOTOpbie 
npe,n:3HaMeHOBaJIHėb BhICTynJieHHeM npoJieTapHaTa Ha 6opb6y 3a csoe co­
U:HaJihHOe OCB060:lK.II:eHHe H pacnpocTpaHeHHelM Hayųttoii: H peBOJllOU:HOHHOif 
H)leOJIOrHH pa6oųero KJiacca. 3TO, rJiaBHbIM o6pa30M, H 3acTaBHJIO KaTOJIH· 
. U:H3M BbICTYilHTb aKTHBHO co CBOHM BapHaHTOM 6yp)Kya3HOH o6w.ecTBeHH0-
3KOHOMHŲeCKOii: H IlOJIHTHŲ€CKOii: TeopHH, npHKpbIB ee IlO,ll.JIHHHOe KJiaccosoe 
co.n:ep:lH:aHHe cpJiaroM «BeŲHOH cpHJIOCOcpHH». 
B 3THX ycJioBHHX KaTOJIHąecKaH u:epKOBh npeAnpHIDIJia IIIHpoKyIO KaM­
naHHIO B03pO:lK.II:eHHH cpe)lHeBeKOBOH CXOJiaCTHKH, IlOTepneBIIIeH nopa:lKeHHe, 
HaŲHHaH e paHHHX 6yp:iKya3HblX ryMaHHCTHŲeCKHX )lBH:lK€HHH H pecpopMa­
U:HH, 3aTeM e pacnpocTpaHeHHeM KapT€3HaHCTBa, aHrJIHHCKoro H cppaHU:Y3CKO­
ro MaTepHaJIH31Ma XVIl-XVIII BB. H oTąacrn cpHJiococpHH KattTa H fereJIH. 
XIX s. e ero pesoJI IOU:HOHHhIMH 6HTBaMH, ttayątthIMH OTKpbITHHMH, B03HHK­
HoseHHeM H pacnpocTpaHeHHeM MapKCH3Ma 6b!JI HaCTOJibKO HeHaBHCTeH 
KaTOJIHąecKoii: u:epKBH, ųTo atta BhicTynHJia npoTHB sceli ero nepe.n:osoii: KYJih­
TY-PhI, B TOM ŲHCJie H npoTHB KJiaccHąecKoro H)leaJIH3Ma. Kor)la HaCTynH.!I 
KOHeu: HeMeU:KOH KJiaCcHųecKOH cpHJIOCOcpHH, KaTOJIHŲeCKHe HeOCXOJiaCThI y:iKe 
6hIJIH roTOBhI K ee norpe6eHHIO. BH.II:HhIH HeMeU:KHii: npe.llCTaBHTeJib 
HeocxoJiaCTHKH M. fpa6MaH nHcaJI, ąTO CHCTetMa <I>oMhI AKBHHCKoro cTaJia 
aKTyaJihHOH «KaK pa3 B TO BpeMH, Kor.n:a HeMeU:KaH <Į>HJIOCOcpHH, .llOJiro 
O.II:HCceii:cKH CKHTaBIIIaHCH • • •  B MOpe Il03HaHHH, npHXOJI.HT K 6aHKpOTc�y» 1 .  
HeoTOMH3M B03HHK B Kottu:e XIX B. B 3anaAHOH Espone. IToąTH o)I.Ho­
speMeHHoe noHBJieHHe B HeMeU:KOH cpHJiococĮ>HH 70-80-x rr. XIX B. JI.BYX JI0-
3yHroB: «Ha3a)l K I(aHTy!» H «Ha3a)l. K <I>oMe AKBHHCKOMy!» KaK pa3 H 03Ha­
ŲaJIO IlOilHTHOe )lBH:lKeHHe pyp:iKya3HOH H)leOJIOrHH, rlpOHCXOJI.HBIIIee Ha o6IIJ,eH 
COU:HaJibHO-IlOJIHTHŲeCKOH 6a3e HHCXOJI.HW.HX 3KCilJiyaTaTOpCKHX KJiaCCOB, 
B OCHOBHOM y:iKe HcųepnaBIIIHX CBOH B03MO:lKHOCTH B pa3BHTHH .n:yxoBHOH 
KYJihTYPhI H HCKaBIIIHX MOpaJibHOro yTeIIIeHHH H onpas,n:aHHH csoero cyw.ecT­
BOBaHHH B KOHCepsaTHBHOii: H)leOJIOrHH npOIIIJIOro. 
l1iMeHHO B 3TOT nepHOJI. peaKU:HOHHaH 6yp:iKya3HH, HanyraHHaH peBOJIIO­
U:HOHHOii: 6opb6oii: npoJieTapHaTa H pOCTOM BJIHHHHH ero MapKCHCTCKOH 
HJI.eOJIOrHH, BhIHy:iK,n:eHa 6hIJia IlOCTaBHTb Ha CMeHy pa3JIHŲHblM 6yp:iKya3Hb!M 
H MeJIKo6yp:iKya3Hb!M TeOpHHM, IlOTepneBIIIHM Kpax B 6opb6e e MapKCH3MOM, 
tteųTo 6oJiee ycToiiųHsoe, cnoco6ttoe, no ee MHeHHIO, y)lep:iKaTh co3HaHHe 
Mace B IlO)lŲHHeHHH 3KCnJiyaTaTopaM . .Llerpa.llHPYIOIIJ.aH 6yp:iKya3HaH cp!rnO­
co<flcKaH MhICJih cyMeJia npeJI.JIO:lKHTh oKa3aBIIIeiicH Ha nepenyThe 6yp:iKya3-
HOH HHTeJIJIHreHU:HH JIHIIIh pa3JIHŲHhie sapHaHThI nonhITOK npHMHpeHHH sephr 
H HayKH (HeOKaHTHaHCTBO, HeOTOMH3M) . Bo3pO:lK)laH TOMH3M,  KaTOJIHąecKaH 
u:epKOBb npeJI.npHHHJia KpynHoe HJI.€0JIOrHųecKoe KOHTpHacTynJieHHe npOTHB 
caMhIX IIIHpoKHX Mace TPYAHW.HXCH e u:eJihlO ,n:eMopaJIH3aU:HH HX KJiaccosoro 
C03HaHHH H y.n:ep:iKaHHH HX B HJI.eii:HOM IlO)lŲHHeHHH u:epKBH, a ųepe3 Hec 
H 3KCilJiyaTaTopCKHM KJiaccaM.  
TaKos KJiaccoshrii: OMhICJI npH3hIBa nanhI JlbBa XII l B 3HU:HKJIHKe 
«Aeterni Patris»: «Bo.ccTaHaBJIHBaii:Te 30JIOTYIO My,n:pocTh CBHToro <I>oMhI .  • •  , 
pacnpocTpaHHHTe H cosepIIIeHCTByii:Te CTaphie HCTHHbl HOBh!MH». 3TOii: 3HU:H­
KJIHKOH pO.llOHaąaJibHHK TOMH3Ma 6bIJI o6oHBJieH «BeŲHbIM H HenpepeKaeMhIM 
asTOpHTeTOM» B o6JiaCTH peJIHrHH, cpHJIOCOcpHH, HCTOpHH, IlOJIHTHKH H MO­
paJIH. PeJIHrflH )lOJI:lKHa npoHH3aTh Bee cTopoHhI AYXOBHOH :lKH3HH ąeJio­
BeKa H o6w.ecTBa, BO ŲTO 6bi TO. HH CTaJIO coxpaHHTh peJIHrHIO Jl.JIH Hapo.n:a 
1 Jahrbuch fiir Philosophie und Theologie, 1 901 ,  S. 46. 
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H npe.n;OTBpaTHTb pacnpocTpaHeHHe HayųHoro MHpOB033p�HlfH - TaKosa H,n;e­
e.nornųecKaSI 3a.zi;aųa HeoTOMH3Ma. 
Ho nepsb1e Heocxo.nacTbI eme He 1Mor.nH y.n;os.neTsopATb noTpet5HocTeii 
KaTOJIHU:H3Ma, KOTOpbIH y:>Ke rOTOBHJICSI 3anOJIHHTb HJI.eHHbIH saKyyM perpec­
CHpy10meii: 6yp:>Kya3HH. Byp:>Kya3Hasi K.naccHųecKaH qrn:.nocoqrnsi, HJI.eH snoxH 
DpocsemeHHSI H cppaHu;y3cKOH pesoJIIOU:HH, pa3BHTHe ecTeCTB03HaHHSI OKa3a.nH 
TaKoe orpoMHoe BJIHSIHHe Ha yMbI npocsemeHHbIX .n10.n;eii: H 3HaŲHTeJibHoro 
Kpyra Mace, ŲTO npocToe H3B.neųemi:e H3 cpe,n;HeBeKOBbIX apxHBOB yųeHHH OT� 
I.J.OB n:epKBH ObIJIO HeB03MO:>KHO. nosTOMy KaTOJIHl.T;H3M CHOBa CTaBHJI cpHJIO­
cocpHIO Ha c.ny:>Koy TeOJIOrHH, npHcnocaoJIHBaSICb K H3MeHHBll1HMCSI yc.nOBHSIM. 
f JiaBHaSI ero aaooTa ObIJia B TOM, ŲTOObI C03JI.aTb BHJI.HMOCTb npH3HaHHSI n:ep­
KOBbIO HayKH H cosMeCTHMOCTH sepbI co 3HaHHeM. Dana fpHropHii: XVI 
B SHU:HKJIHKe «Mirari Vos» ( 1832 r. ) ocy.n;HJI Tex H.n;eo.noros «KaTOJIHųecKoro 
poMaHTH3Ma», KOTOpbie He cyMeJIH BCTaTb Ha Il03HIJ.HH «IlpHMHpeHHH» pa3y-
Ma H OTKpOBeHHSI. . 
nepBbIMH pacnpocTpaHHTeJISIMH HeocxoJiaCTHKH ObIJIH H")l.eOJIOrH KaTOJIH­
I.J.H3Ma cepe.n;HHbI XIX s. CaHcesepHHO, JlHoepaTope, Tanape.n.nH B 11TaJIHH, 
l(.neii:TreH B fepMaHHH1• 0.n;HHM H3 nepsblx 3HaŲHTeJibHbIX npoH3Be.n.euHii: Heo­
cxo.nacTOB 6b1.na KHHra CattcesepHHO «XpHCTHaHcKaH cpH.nococpHH, conocrns­
.neHHaSI e .n.pesHeii: H HOBOH», B KOTOpoii: C)l.eJiaHa IlOilbITKa npHcnoco6HTb 
cpe,n;HeBeKOBYIO cxo.naCTHKY K HOBbIM yc.nOBHSIM. J1H6epaTope OCHOBa'JI H no­
Hb!He cymecTByIOIUHH KaTOJIHŲeCKHH :>KypHaJI «Civi lta cattolica». Ilo.n. BH)l.OM 
ocy:>KJI.eHHSI «KpaHHOCTeH» H npH3HaHHSI caMOCTOSITeJibHOCTH HayKH BbIClllaSI 
HepapXHSI KaTOJIHŲeCKOH I.J.epKBH (nanCTBO) CHCTeMaTHŲeCKH Be.na Ha­
CTyn.neHHe Ha nporpeccHBHYIO MbICJib, Ha ttayųHoe nosHaHHe. TaKy10 ue.n& 
npec.ne.n;osa.nH TaK:>Ke SHU:HKJIHKa DHsi IX «Quanta Cura» H «Syllabus» 
( 1864 r.) ' IlOCTaHOBJieHHe BaTHKaHCKOro u:epKOBHOro cooopa «De Fide Cat­
holica» ( 1870 r.) , SHU:HKJIHKa Jlbsa XIII «Aeterni Patris». 
CaMbIM KpynHbIM n:ettTpOM HeOTOMH3Ma cTaJI JiyseH {BeJibrHSI) .  3.n;ecb 
npH KaTO.nHųecKoM yHHBepcHTeTe B 1 894 ro.n;y obl.n yųQe:>K.n.eH HHCTHTYT cpH.no­
cocpHH HeOTOMH3Ma, C03)1.aH HeOTOMHCTCKHH :>KypHaJI «La revue neo-scholas­
tique» . .  OcHOBHbIM JI03YHf0.M ,n;eSITeJibHOCTH sroro HeOTOMHCTCKOro ueliTPa 
6bIJIO «nova et vetera» ( «Hosoe H CTapoe») ,  ųTo osttaųa.no Mo.n.epHHaau.HIO 
cpe.n.HeBeKOBOH cxo.naCTHKH, npH.D,aHHe HOBbIX cpopM BeTXOMY co.u.ep:maHHIO. 
He TOJibKO cpH.nococpHsi H .n.pyrne ryMaHHTapHbie ttayKH npoHH3bIBa.nHCb Teo· 
JIOrHeH, HO H XHMHSI, OHOJIOrHH, MaTeMaTHKa, Me)l.HU:HHa CTaBHJIHCb no.n; ee 
KOHTpOJib. f .nasa oeJibrHHCKOH KaTOJIHŲeCKOH u:epKBH Kap.n.HHaJI Mepcbe 
( 1851-1926) ObIJI r.nasHoii: cpHrypoii: B ocymecTB.neHHH lllHpoKoro n.natta Ka­
TOJIHųecKoro Haczyn.neHHH Ha ttayKy XIX s. H npHcnocoo.neHHH TOMH3Ma 
K HOBPIM yc.nosHSI\M. B CBQHX ocHoBHbIX npoHsse.n.eHHSIX «IlcHxo.norHSI» H «06-
masi KPHTepeo.nornsi» Mepcbe BbICTyneJI npoTHB HayųHoii: ncexo.nome e 6eo­
.nome. AHaToMHIO e <l>H3HOJIOrHIO oH paccMaTpesa.n s KaųecTBe «BaccaJIOB> 
IlCHXOJIOrHH, KOTopy10 CŲHTaJI yųeHHeM o JI.yllle, ynpaBJISIIOIUeH MaTepHaJibHOH 
cyocTaHn:eeii:. KpoMe Mepcbe, s .n.yxe <Mo.n;epHH3an:ee TOMH3Ma paooTaJIH 
JJ.pyme npe.n.cTaBHTeJIH JiyseHCKOH lllKOJibI - HHc, .llen.nya:m, MHlllOTT 
H .n.e By.nb<P. 
Bo <l>paHU:HH noųsy .n..nsi so3pO:>KJI.eHHSI cxo.nacTHKH no.n;roTOBHJIH e.n.eo­
JIOrH KaToJIHU:H3Ma eme B nepeo.n. Pecrnspan:ee, noc.ne KOToporo scJie.n. sa 
lllaroopHaHoM e .n.e MecTpoM BbICTynH.nH OsaHaM, JlaKop.n.ep, MottTaJiaMoep 
H JI.p. B fepMaHHH BJIHHTeJibHbIMH ObIJIH tteoTOMHCTbI . BeJibMaH, .llettH<l>Jie', 
BayMKep, fepTJIHHr H .n;p. Me:>K.n;yttapo.n;HbIM n:eHTpoM noJĮrOTOBKH HeOTO­
MHCTCKHX Ka.n.poB CTaJI ynpaBJIHeMbIH JI.OMHHHKaHųa:MH <l>peii:oyprcKHH K8Tą-
. 1 BoJiee paHHHMH npe.11cTaBHTeJIHMH KaTOJIH'lecKoA rpaJioco<t>HH B XIX s. 6YJIH H&10MeH 
B AHrJIHH, fpaTpH so <l>paHUHH, Ba.11ep H feppec s fepMaHHH, BaJI&Mes s HcnauHH, HO 0H11 
TOr.lla eiue He npea.cTaBJIHJIH e.11HHOit WKOJlbl. 
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JrnąecKHii yHHBepcHTeT B lliseiiuapHH. B KoHue XIX B . . opraHH30BaJIHCb 
HeOTOMHCTCKHe o6w.ecTBa B f epMaHHH, AscTpHH, lliseii:uapHH H B .n.p. cTpa­
Hax, HaąaJIH C03bJB3TbCH Me:m.n.yHapo.zr,Hbie KOHrpeCCbI. 
TaK, B KOHUe XIX s. HeoTOMH3M cTaJI o.zr,Hoii: H3 caMhix pacnpocTpaHeH· 
HbIX H.zr,eaJIHCTHŲeCKHX <l>HJioco<PcKHX IIIKOJI (B nėpByJO oąepe.zr,b BO <l>paHUHH, 
BeJibrHH, fepMaHHH, ABcTpHH H llIBeiiuapHH) . 3ToMy cnoco6cTBOBaJio H3· 
MeJibąaHHe 6yp:mya3Hoii: <PHJioco<PcKoii: MbICJIH. Byp:mya3HaH <PHJioco<PHH 
.n.erpa.u.HpOBaJia, ee \MeCTO CTaJia 33HHM3Tb peJIHrHH. 
AnoJioreTbl KaTOJIHąecKoii: uepKBH npeB03HOCHT pacnpocTpaHeHHe H.zr,e­
OJIOrHH KaTOJIHUH3Ma B KoHue XIX H HaąaJie XX BB. 0.zr.HaKo HeJib3H nepe· 
oueHHB3Tb .zr.eii:cTBHTeJibHOro IlOJIO:>KeHHSI Bew.eii:. llIHpOKOe pacnpoCTpaHeHHe 
HeOCXOJI3CTHKH H HeOTOMH3Ma no cyw.ecTBy rJiyOOKO npOTHBūpeąHJIO .u.yxy 
B,PeMeHH KaK B couHaJibHO·noJIHTHąecKoii: o6Jia·cTH, TaK H B o6JiaCTH ąeJio· 
BeąecKoro noaHaHHSI H .zr.yxoBHbJX noTpe6HocTeii: JIJO.n.eii:. DpHcnoco6JieHHe Ka· 
TOJIHUH3Ma K HOBbIM ycJIOBHSIM ObIJIO JIHlllb BHeIIIHee, BeCb era KOHcepBaTH3M, 
aacTbJBIIIHe cpe.n.HeBeKOBbre .n.orMhI coxpaHSIJIHCb. Ho BeSIHHSI .n.eMoKpaTnųe­
CKHX ,Zl,BH:>KeHHH H pa3BHTHe HayKH npoHHK3JIH .zr.a:me B HeKOTOpbre Kpym 
TeOJIOrūB H OK33bIB3JIH Ha HHX BJIHSIHHe. TaK B.03HHK K3TOJIHŲeCKHH Mo.u.ep­
HH3M1 '  KOTOpbIH npOHBHJICSI B <l>HJIOCOcpCKO·.ll.OI1M3THŲeCKOH, HCTOpHKO· 
3K3ereTHŲeCKOH H COUH3JibHO·IlOJIHTHŲeCKOH OOJiaCTHX. 0pe.zr,CT3BHTeJIH MO­
.zr.epHH3Ma Jlya3H H ,llJOIIIeH BO <l>paHUHH, llieJIJib B fepMaHHH, MyppH B 11Ta-,  
JIHH, THppeJib B AHrJIHH H .n.p. nhITaJIHCb o6HOBHTb KaTOJIHUH3M He TOJibKO 
BHeIIIHe, Ho H BHyTpeHHe. BarnH.II.bI Mo.zr,epHHCTOB ObIJIH oąeHb paaHoIIIepcTHbI ,  
HO HX OObe.n,HHHJia  o.n.Ha o6w.aH KoHuenuHSI HCTOpHKO·KPHTHŲeCKoro no.n.xo.n.a 
K peJIHrHH, uepKBH, .n.orMaTaM CXOJiaCTHKH. XoTSI Mo.n.epHH3M pa3BHB3JICSI Ha 
nJiaTcpopMe KaTOJIHUH3Ma H BO HMH era yKpenJieHHH, HO OH Bbipa:maJI KpH3HC 
KaTOJIHUH3Ma, HOO BCSIKaSI HCTOpHKO·KpHTHŲeCKaH oueHKa Be.zr,eT K IlOJJ.pbIBY 
Beera uepKOBHOro yųeHHSI. 3Ty onaCHOCTb oueHHJIO nancTBO H IlOBeJIO peIIIH· 
TeJibHYJO 6opb6y npoTHB Mo.n.epHH3Ma. TaKHe .zr.oKyMeHTbI DHSI X, KaK 
«Lamentabili», «Pascendi  Dominici gregis», «Sacrorum Antistitum», SICHO 
CBH.zr,eTeJibCTBYIOT o TOM, ŲTO peaKUHOHHbIH K3TOJIHUH3M He .n.onycKa,TI H MbICJIH, 
lJTOObl, npHcnoca6JIHB3SICb K HOBbIM ycJIOBHSIM, c.zr,eJiaTb OTCTynJieHHe OT uep­
KOBHOro yųeHHH. BcsiKoe npHMHpeHHe peJIHrHH e HayKoii:, sepbr co aHaHHeM, 
TeOJIOrHH e cpHJIOCOcpHeii B03MO:>KHO TOJibKO nyTeM npHHOIIIeHHH ąeJioseąecKo­
ro pa3yMa B :mepTBy cpH.zr.eH3My. 3TOro COBepIIIeHHO He.II.BYCMbICJieHHO Tpe6o­
BaJI DHii: X B 3HUHKJIHKe «Pascendi. . .  »: «Bo BCeM, ąTo KacaeTcH peJIHrHH, 
cpHJioco<PHSI .zr,OJI:>KHa He rocno.zr,cTBOB3Tb, HO CJIY:>KHTb, He npenHTCTBOB3Tb, 
ųeMy CJie.n.yeT BepHTb, HO e pa3yMHOH IlOKOpHOCTb!O ycBaHB3Tb, He HCCJie.n.o­
BaTb rny6HHbl Taii:H 6o:>KbHX, HO 6JiaroųecTHBO H CMHpeHHO ŲTHTb HX . • •  » 3To 
JIH He ecTh To, ąTo H33bJBaeTCSI «philosophia est anci l la  ,theologiae»I (cpnJio­
cocpnH - CJiy:>KaHKa 6orOCJIOBHH) .  
tKoHeu XIX - HaąaJio XX BB. oaHaMeHoBaJIHCb TaKHMH co6bITHSIMH, H3 
KOTOpbIX K3TOJIHUH3M IlOilbITaJICSI H3BJieŲb ce6e IlOJib3y. 06ocTpeHHe COUH· 
aJibHbIX npOTHBopeųHii: npH HMnepHaJIH3Me, 6e.zr,CTBHH H IlOTPSICeHHH Hapo.zr.oB 
B cBSI3H e nepsoii: MHposoii: BOHHOH cnoco6cTBOBaJIH HeKoTopoMy ycuJieHHJO 
peJIHrHH cpe.n.H onpe.n.eJieHHbIX cJioes. CTpax nepe.n. 1Me:lK.zr,yHapo.zr,HhIM KOM· 
MyHncmųecKHM .zr,BH:lKeHHeM H couHaJIHCTHąecKoii: pesoJIJOU.Heii: B PoccHH 
ycHJIHJI THry peaKUHOHHbJX Kpyros CTaporo MHpa K KaTOJIHUH3My„ KOTOpblii 
sce upeMH cnJiaŲHBaJI 3TH CHJibI. KpH3H·C B ecTeCTB03HaHHH H «cpnaHųecKHH» 
n.n.eaJIH3M cnoco6cTBoBaJIH npoHHKHOBeHHIO qrn.n.eH3Ma B 6oJiee llIHpOKHe Kpy­
rH 6yp>KyaaHoii: HHTeJIJIHreHUHH. B 3THX ycJIOBHSIX nocJie nepsoū MHposoA 
BOHHbI HeoroMH3M eru.e 6oJibIIIe yKpenHJICH . B 11TaJIHH HeoKaHTHaHCTBO 
l no.11;po6Hee o KaTOJIHŲecKOM MO.D;epHH3Me CM. KHHrH P,IJIC. KaHiJe.11.opo d(aTOJIHŲetKOe 
ABH:lKeHHe a/ l1raJIHH» H M. llleuHMaHa «BarHKSH H KaTOJIH!lH3M a KOH!le XIX - HaąaJie 
XX B:B.». 
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H HeorereJIMIHCTBO nocTeneHHO ycTynalOT MeCTO HeOTOMH3lMy, KOTOpbIH npe)l.­
CTaBJIHIOT Macttoeo, .UJH:eMeJIJIH, KopJI.oBaHH, OJibJI.RmaTH. Bo <l>paHUHH npo­
THB B eprcotta BhrcTynaeT ero 6hIBIIIHH nocJie.n:oBaTeJib MapHTeH H nos:iBJIHeTcsi: 
ueJibIH OTPHJI. .n:pyrnx HeocxoJiacToB - CepTHJIJIHH)K, f appHry-JfarpaHJH:, 
)l(HJihCOH, Jiottrnpe, BJIOH,n:eJib H .n:p. B fepMaHHH H AecTpHH rnaBHhIMH 
npeJI.CTaBHTeJIHIMH HeOTOMH3Ma B 3TO epeMsi: HBJIHIOTCH 3pJie, CTeJibCTep, 
fpa6MaH, fyT6epJieT, .ll.Hpocpcp, felisep, <l>pe6ec, CTurnBapa, 3li6Jib, <l>10T11ep 
H JI.p., B AttrJIHH - BeJIJIOK, l!ecTepToH. 
CTocJie BTopoli MHpoeoii: BOHHhI tteOTOMH3M noJiytIHJI 3HatIHTeJihHoe pac­
npocTpattettHe B aMepHKaHCKHX cTpattax. Ho oco6ettHo aKTHBH3HpoBaJIHCh 
HeOTOMHCTbI B 3ana)l.HOH fepMaHHH, r.n:e OHH BbICTynHJIH anoJioreTaMH 
MHJIHTapH3Ma H peBaHIIIH3Ma. HeoToMH3M HMeeT ceoHx nocJieJI.OBaTeJieii: TaK­
JH:e B HeKOTOpbIX cTpaHax COIJ;HaJIHCTHlleCKoro Jiareps:i, B OCHOBHOM B CTOJibIIIe, 
r.n:e HMeeTC51 HeKOTOpoe KOJIHŲeCTBO KaTOJIHtieCKHX yųe6HbIX 3aBe,lI.eHHH, B TOM 
tIHCJie YHHBepcHTeT. B HacTOmuee epeMs:i .cpe,lI.H ,1I.pyrnx IIIKOJI coepeMeHHOH 
6yp:>H:ya3HOH cpHJIOCOcpHH HeOTOMH3M lfMeeT HaH60JibIIIee KOJIHŲeCTBO npe.u.­
CTaBHTeJieii: H ueHTpoB pacnpocTpatteHHs:i. HeoTOMHCTCKHH 6H6JIHorpacpHųe­
cKHH opraH «Bulletin thomiste» yKa3hrnaeT, tITO 6oJiee 500 KHHr Hs.n:aeTcs:i 
e:>H:erO,lI.HO IIO cpHJIOCOcpHH HeOTOMH3Ma. 11MeeTC51 HeCKOJlbKO .n:ecHTKOB HeOTO­
MHCTCKHX cpHJIOCOcpCKHX *YPHaJIOB, H3.ll.aBaeMbIX Ha pa3HbIX H3bIKax B pa3-
HbIX cTpaHax. Ha XII H XIII Me*.ll.YHapo,n:Hhrx cpHJiocog>cKHX KOHrpeccax 
( B 1958 r. B BeHeUHH H B 1963 r. B MexHKO) cpHJiococpcTBy10ru;He TeoJiorn 
npe)l.CTaBJIHJIH HaH6oJiee MHOrOŲHCJieHHbIH 0Tp51,1I. cpe,lI.H 6yp)Kya3HbIX cpHJIO­
co<f>oB. 
HeoTOMH3M He HcųepnbIBaeT Bcėli HeocxoJiacTHKH. 11MeeTcsi: psi:,lI. Heocxo­
JiacTHtiecKHX TetieHHH, HanpHMep, OTJIHŲa10ru;as:icsi: OT HeOTOMH31Ma aBryc­
THHCKasi: IIIKOJia, HCXO,lI.Hru;asi: H3 TeopeTHųecKHX octtoB CTJiaToHa H ABrycTHHa, 
e TeH,lI.eHu;Heii: K HHTYHTHBH3MY H nparMaTH3My. 3Ta IIIKOJia pacnpocTpaHeHa 
B f epMaHHH H <l>paHUHH, ee npe)J.CTaBHTeJIH - recceH, BycT, BJIOH,lI.eJib. 
K HeOTOMH3MY npHMhrKaIOT CKOTH3M, cyapeu;HaHH3M, MOJIHHH3M H TaK Ha-
3hrnaeMbiii: «nporpeccHBHhIH». tteoToMH3M. TaKHM o6pasoM, coBpeMettttasi: pe­
JIHrH03Has:i cpHJIOCOcpHH B03pO)K.U,aeT He TOJibKO CHCTeMy <l>OMbI AKBHHCKOro, HO 
H oTua cxoJiaCTHKH AttceJihMa KettTep6epHii:cr:rnro, HOMHHaJIHCTa .Uyttca ČKo­
Ta H .n:p. CXOJiaCTOB. BH.ll.HbIH HeOTOMHCTCKHH HCTOpHK cpHJIOCOcpHH )l(HJibCOH 
yTBep:>H:,lI.aei, llTO KJI!OŲ .ll.Jl51 peIIIeHJrn Bcex COBpeMeHHbIX cpHJIOCOcpCKHX npo-
6JieM Ha,n:o HCKaTb B Tpex OCHOBHblX IIIKOJiaX cpe.u.HeBeKOBOH cpHJiocoq>HH -
AarycTHtta, .Uyttca CKoTa H <l>oMhI AKBHHcKoro. . 
HeoTOMHCThI cąBTalOT Ap11cT0Temi: O.ll.HHM H3 ceonx H)J.efrnhlx npe.u.IIIecT� 
BeHHHKOB. «CxoJiaCThl ucnoAb30BaAu ApucTOTellR, - n11caJI MapKc,- .n:o 
Toro epeMeH11 «cų'?i.TaowezocR caMbt.M onacftbtM opaeoM cpeiJneoeK0001'l 
oepbt», KaK ceoero Ha,lI.e:>H:Heii: IIIero co103HHKa»1 •  B )į.eii:cTBHTeJihHOCTH omI 
IIIHpOKO cneKyJIHpy!OT JIHlllb HMeHeM 3TOro BeJIHKoro MbICJIHTeJIH ,lI.peBHOCTH. 
11sBeCTHO, KaKasi: cy,n:h6a nocTHrJia q>HJiococpH!O Ap11cT0TeJis:i, Kor.u.a sa ttee 
npHHHJIHCh cpe.n:HeBeKOBhie cxoJiaCThI. «CTonoaru;HHa y6HJia B ApHcToTeJie 
JH:Haoe H yaeKoBeųHJia MepTBoe»2. CxoJiaCThl 11sy11aJIH JIHIIIh JIOrHKY ApHcTo­
TeJisi:, ero «eCTeCTBeHHasi: cpHJIOCOcpH51» ( «cpH3HKa», «MeTaq>H3HKa») 6bJJia sa­
nper:u:eHa nancTBOM. ToJibKO nocJie Toro, KaK HasHa11ettttas:i nanoii:· fpHropH­
eM IX uettsypttas:i KOMHCCHH «OŲHCTHJia» <f>11Jiococp1110 ApHcToTeJis:i oT «OIIIH-
6oK» H c)l.eJiaJia ee npHeMJieMoii: )J.JIH KaTOJIHųecKoro 6orocJ10B11s:i, oHa 6hrJia 
BBe.u.eHa B KatieCTBe o6H3aTeJibHOro npe.u.MeTa B CXOJiaCTHŲeCKHX IIIKOJiax. 
CT03TOiMY COBpeMeHHhle TOMHCTbI 3Ha!OT JIHlllb OMepTBJieHHOro H ,lI.OrMa'J'H3H­
poBaHHOro cpe,lI.HeBeKOBhIMH TeOJioraMH ApHcToTeJis:i. «He Ha)J.o6Ho sa6br­
BaTb,- npaBHJibHO OTMeųaJI B cBoe speMsi: A. 11. f epueH,- tITO ApHCTOTeJib 
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1 Apx1rn MapKca H 3HreJJbca, T.  VIII ,  1 946, cTp. 344. 
2 B. H. JlenuH, Coų., T. 38, cTp. 365. 
cpe;llHHX seKos He 6bIJ1 HaCTOHIIJ:Hii: ApHcTOTeJih, a nepeJio>KeHHblH Ha K�TO· 
JIHlleCKHe Hpasb1; 3TO 6hIJ1 ApHcToTeJlb e TOH3ypoii:»1 •  
0.u.HaKO ąacTb HeOTOMHCTOB IlOHHMaeT HeeOBMeeTHMOeTb qrnJioeocĮ>HH 
ApHeToTeJIH e cĮ>H.rr.eH3MOM. ,[{JIH HHX OKa3bIBaeTeH HenpHeMJieMhIM .u.a>Ke TO, 
llTO e.rr.eJiaJI HX epe.u.HeBeKOBblH yųHTeJib, TO eeTb exoJiaeTHųeeKH-OMepTBJtHIO· 
m:Hii: eHHTe3 yąeHHH ApHeT0Tem1.  0HH 0T6paebrna10T ApHeTOTeJIH 3a ero 
aHTponoueHTpH31M, HeeoBMeen:IMbIH e TeoueHTpH3MOM. «ApHeTOTeJib He rOBO· 
pHT o 6y.u.ym:eM (T. e. noeMepTHOM.- H. M.) eąaeTbe»2,- >KaJiyeTeSI ./KHJib­
eoH. «ApHeTOTeJIH3M ecTb aHTponoueHTpH3M. . • l.JeJioBeK y ApHeT0Tem1 He 
TOeKyeT no 6ory»3,- nHeaJI JIHTOBeKHii: HeOTOMHeT Maueii:Ha. CTo3TOMY co­
speMeHHhie Bparn HayųHoii: cpHJIOeocĮ>CKOH MbieJIH B03Bpam:aIOTeH K 6oJiee 
Ha.u.e>KHOMY .IT.JISI HHX npe.u.rnecTBeHHHKY - K CTJiaToHy. «I(To OT CTJiaToHa 
nepexo.u.HT K ApHeToTeJIIO,- npe.u.ynpe>K.u.a10T OHH,- BeKope nepeii:.rr.eT K ,Ue­
MOKpHTy»4 . .[{JISI KaToJIHųeeKoii: cpHJioeoqnrn MHeTHąeeKoe yųeHHe CTJiaTOHa 
OK83bIBaeTC.SI 6oJiee y.rr.o6HbUM, XOTSI OHO ( KaK Sl3bJŲeeKoe) TaK>Ke He HMeeT 
HHųero o6m:ero e XpHeTHaHCKOH H.U.eOJIOrHeii:. 
Bpa>K.rr.e6Ho OTHOe.Sleb KO BeeMy KJiaeCHųecKOMY cĮ>1:1JioeocĮ>eKOMY HaeJie.u.­
eTBy (B TOM ŲHeJie H K psi.rr.y ll1KOJI H.U.e8JIH3Ma) ' HeOTOMH3M eHMilaTH3Hpyer 
BeeM TeM eoBpeMeHHbIM H.rr.eaJIHeTHŲeCKHM eHeTeMaM H illKOJiaM ( «3K3HeTeH­
UHaJIH3M», «cĮ>HJIOeocĮ>eKaSI aHTponOJIOrHSl» IlleJiepa H T. n. ) '  KOTOpbie Il0ll1JIH 
OT KJiaeeHųeeKoro H.u.eaJIH3Ma BnpaBo - B MHeTHKY H peJIHrHJO. HeoTOMH3M 
sipųe .u.pyrnx ll1KOJI eoBpeMeHHOH peaKUHOHHOH cĮ>HJIOeOcĮ>HH Bb!pa:IB:aeT KpH-
3He CTaporo, 3KenJiyaTaTopeKOrū MHpa. CTo Mepe yrJiy6JieHHSI o6m:ero KpH3H­
ea KanHTaJIH31M a, peaKUHOHHaSI 6yp:IB:ya3HSI Bee 60Jibll1e Hy>K.rr.aeTeSI B MHCTH­
cpHKaUHH MHpOB033peHųeeKHX H eouHaJibHO-IlOJIHTHŲeCKHX npo6JieM, .IT.JI.SI 
ųero HeOTOMH3M .SIBJI.SleTCSI HaHOOJiee npHrO.U.HOH cĮ>HJIOcoqrneii:. l1MeHHO Il03TO­
My OH eTaJI rocno.u.eTByJOm:eii: H,ll.eOJIOrHeii: HaH60Jiee KOHcepBaTHBHblX Kpyroa 
l1TaJIHH, <l> P f, l1enaHHH, <l>paHUHH, ABeTpHH, ClllA H .u.pyrnx eTp aH. KaK 
no.u.ųepKHBaJOT HeMeUKHe MapKcHeThI, HeOTOMH3M B <l> P f, KaK HaH6oJiee 
.u.eii:cTBeHHOe opy.rr.He 3ana.u.HorepMaHCKoro MOHOilOJIHeTHŲeeKoro KanHTaJia,  
«IlpOHH3bIBaeT Bee .rr.pyrne 6yp:IB:ya3Hble cpHJIOeocĮ>eKHe TeąeHH.SI, BKJIJOŲafl 
peBH3HOHHcTeKHe TeopHH npaBoro eouHaJI-.rr.eMOKpaTHąecKoro pyKoBo.u.er­
aa . . .  ' H aeeHMHJIHpyeTeSI HIMH.  J1Hll1b Il03TOMY HaXO.U.HM Mbl eero.rr.HSI B 3a­
na.rr.HorepMaHeKOH 6yp>Kya3Hoii: H 6yp>Kya3Ho-peBH3HOHHCTCKOii: Teop1rn 
CilJIOll1HYJO H Bceo6m:y10 TeOJIOrH38UHJO KaK .rr.eii:cTBeHHYJO IĮ>opMy MHeTHcĮ>H­
K8I.1,HH»5. 
TaKHM o6pa30M, nocJie BTopoii: MHpoBoii: BOHHbI tteoTOMHCThI em:e 6oJiee 
yCHJIHJIH eBOIO aKTHBHoeTh. B H.U.eOJiornųeeKoii: 6opb6e coBpeMeHHoii: HMne- ·  
pHaJIHeTHąeeKoii: 6yp:IB:ya31rn npoTHB peBOJIJOUHOHHoro .U.BH:IB:eHHH Tpy.u.sim:Hx­
esi, npOTHB TeopHH H npaKTHKH KOMMYHH3M a  npOH30ll1JIH B3aH:MHOe e6JIH>Ke­
HHe H eOJ03 cĮ>HJIOeocĮ>eKoro H eouHaJibHOro yųeHHSI KaTOJIHUH3Ma H aHTHHa­
PO.U.HOH noJIHTHKH psi.u.a KanHTaJIHerHąeeKHX roey.u.apeTB. 3To oobSICHSieTeSI 
TeM, ŲTO B JIHUe HeOTOMHeTOB peaKUHOHHaSI 6yp:IB:ya3HSI HMeeT cero.u.mI HO­
eHTeJieii: TaKOH H.IT.eOJIOrHH, B KOTOpoii: OHa oąeHb Hy:IB:.n.aere.SI. HeoTOMH3M 
e Il03HUHH, BbirOJlHblX JI.JI.SI HMnepHaJIHeTHŲeeKoii: 6yp:IB:ya3HH, oeBem:aeT Bee 
HaHOOJiee OCTpble eouHaJibHO-IlOJIHTHŲeeKHe npo6JieMbl eoBpeMeHHOeTH; OH 
Be.n.er .SlpOeTHyJO 6oph6y npoTHB MapKCH3'.Ma -JieHHHH3M a  H Me>K.IT.yHapo;llHOrO 
KOMMYHHeTHąeeKOfO .ll.BH:IB:eHHSI. C .n.pyroii: eTOpOHbl, eaMa uepKOBb B CTpaxe 
nepe.n. 6y.n.ym:HM, rp03.Sll.IJ:HM pa3pyrnHTb eouHaJibHYJO 6asy Be.SIKOH peJIHfHH, 
1 A. H. I'epųeH, Coų„ T. 2, M„ 1 955, cTp. IQI .  
2 E .  Gilson, Le thomisme, Paris, 1 948, p.  23. 
3 A. Maceina, Socijalinis teisingumas, Kaunas, 1938, p. 84. 
• TaM Me, cTp. 85. 
5 Die deutsche biirgerliche Philosophie seit der Grossen . Sozialistischen Oktober revolution, Berlin, 1 958, S. 66. 
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paCC'IJHTbIB2eT OOJibllie Ha IlO)Ųlep)l{KY HMnepHanHCTHŲeCKOii oyp)l{ya3HH, ąeM 
Ha «OO)l{blO MHJIOCTb». PacnpocTpaHeHHe H BJIHHHHe HeOTOMH3Ma .06'b.RCHH­
eT·CH no;:mep)l{KOH ero IlOJIHTHŲeCKHMH H H.zr.eoJIOrHŲeCKHMH HHCTHTYT3\MH oyp­
*Yą3HbIX rocy.zr.apCTB H IlOJIHTHŲeCKOH CHJIOH KaTOJIHIJ.H3M8 B pH.zr.e CTpaH Ka­
IIHTbJIHCTHŲeCKoro MHpa, HCKJIIOŲHTeJibHO MOllJ.HbIM rrporraraH.zr.HCTCKHM anna­
paTOM KaTOJIHŲeCKOH uepKBH, HaJIHŲHeM llIHpOKOH IlOŲBbI B JIHIJ.e BepyIOlll.HX 
Mace .H HCilOJib30BaHHeM cneumĮrnųecKHX cpe.zr.cTB no.zr.xo.zr.a K HHM, a TaK*e 
coųeTaHHeM. H.zr.eoJiorHųecKoro KOHcepBaTH3Ma e rHOKOCTblO TaKTHKH. MHoro� 
BeKOBOH OilbIT, BbrpaooTaHHbie MeTO,ZI,bl COIJ.H8JlbHOH .zr.eMarOrHH TaK)l{e cno­
co6cTBylOT pacnpocTpaHeHHIO HeOTOMH3Ma. UeHTpaMH ero pacnpocTpaHeHHH 
Hbrne HBJIHIOTCH MHoroųHcJieHHbre yųeoHbre 3aBe.zr.eHHH BaTHKaHa H MOHarne­
CKHx op.zr.eHOB, KaTOJIHųecKHe YHHBepcHTeTbI H cpaKyJibTeTbI,_ KpynHbre Ka'ro­
JIHl!ecKHe H3JJ:8TeJibCTBa H MHOrOl!HCJieHHbie opraHbI neųaTH B pa3HblX CTpa­
Hax. HaHooJiee H3BeCTHbIMH H aKTHBHbIMH npeJJ.CTaBHTeJIHMH HeOTOMH3Ma 
fJBJIHIOTCH: MapHTeH, )KHJibCOH, lllaMop, KaJibBe3, fo1ro, JlHKpya (<l>paH­
IJ.HH) , HeJIJib-BpoiiHHHr, fyH.zr.Jiax, B'oxeHcKHii, <l>aJibK, foMMec, JJ.e <l>pH3, 
CTMnep, BeJibTH, Bpyrrep (<l>Pr) , JIH CTHpa, Į{)l{HaHHHHH (11TaJIHHJ ,  BeTTep, 
MeccHep (ABcTpMH) , MyHbOC (11cnaHMH) , CH1MOH, KoJIJIHH3 (ClllA) , KJiy­
CaK, MHxaJibCKHii (CToJibWa) H MHOrHe .zr.pyrne B cTpaHax EBponbI H AMepHKH. 
BBu.zr.y Toro, ųTo peJIHrHH 3BOJIIOIJ.HOHHpoBaJia B cTopoHy Bee ooJiee Tec­
Hoif ·CBSI3H e IlOJIHTHKOŪ H K8TOJIHIJ.H3M Bb!JJ:BHHYJICSI Ha nepBbIH nJiaH B apce­
HaJie u.zr.eoJiornųecKHX cpe.zr.cTB HMnepHaJIH3Ma, HeOTOMH3M B IlOCJie,ll.Hee Bpe­
MSI sce ooJihwe nepeKJI10ųaeTcH Ha cou:HaJibHo-noJIHTHųecKy10 npooJieMaTHKy. 
<l>paHIJ.Y3CKHe, HeMeIJ.KHe, HT8JlbSIHCKHe, aBCTpHHCKHe, aMepHK8HCKHe HeOTO­
MHCTbl «pa3paoaTbIB8IOT» aKTyaJibHeiiwHe BOilpOCbl COBpeMeHHOro OOlll.eCT­
BeHHOfO pa3BHTHH, BCSIŲeCKH npeB03HOCSI «XpHCTH8HCKHH nyTb» ycTpOHCTBa 
oolll.ecTBa. KttH)l{Hbrii pbIHOK 3ana.zr.Hoii EsponbI H AMepHKH HaBOJJ:HHeTcH 
neųaTHoii npo.zr.yKIJ.Heii, ocBelll.a10lll.eii Y3JIOBbie sonpocbl TaK Ha3blBaeMoii co­
U:HaJibHo-noJIHTHl!ecKoii <Į>HJIOCO<Į>HH COBpeMeHHOro K8TOJIHIJ.H3Ma. 
11.zr.eoJiorH K3TOJIHIJ.H3Ma IlOCTOHHHO 38SIBJIHIOT 00 HCKJIIOŲHTeJibHOM 
MeCTe HeOTOMH3Ma B COBpeMeHHOH H,ZI,eOJIOrHl!eCKOH OOpbOe, IlbITaHCb npe;J.­
CTaBHTb ero npoTHBHHKOM «ooeHx KpaiittocTeii» coBpeMeHttoro oolll.eCTBa:  
B 06.naCTH COIJ.H8JlbHO-IlOJIHTHŲeCKOH - KailHT8JIH3Ma H COIJ.HaJIH3Ma, B 00-
.nacTH <i>HJIOCOcpHH - «peJISITHBH3Ma»1 H H,ZI,eanH3Ma, e OJJ:HOH CTOpOHbl, 
H «TOTaJIMTapH3Ma» M MaTepHaJIH3Ma, e .zr.pyroii. Ho HHKaKaH MacKa oopb6b1 
nponrn «KpaiiHOCTeii», MaCKa «peaJIH3Ma» H «30JIOTOH cepe,ZI,HHbI» He MO)l{eT 
CKpbITb Toro cpaKTa, ŲTO B JIHIJ.e . K8TOJ1HŲeCKOH uepKBH H ee cpH.iioco<PHH 
HMIIepHaJlHCTHl!eCKaH oyp)l{ya3HH HMeeT HaHOOJiee KOHCepBaTHBHylO H.zr.eiiHO­
IlOJIHTHl!eCKYIO CHJiy, HCil0Jlb3yeMylO elO ,ZI,JIH 38llJ.HTbI K8IlHT8JIH3Ma H OOpbObI 
npoTHB nepe.zr.oBbrx CHJI OOlll.eCTBa. KaK no cBOHM KJiaccosbIM KOpHHM H co­
U.HaJlbHO·I'rOJIHTHųecKo:ii cylll.HOCTH, TaK H no H.zr.eiiHo-TeopeTHŲecKoMy co.zr.ep­
)1{3HHIO <i>HJIOCO<i>HH HeOTOMH3\Ma HBJIHeTCH JIHllib pa3HOBHJJ:HOCTblO H,Zl.eaJIH· 
CTHl!ecKoii OYP*Y83HOH <i>HJioco<PHH 3IlOXH HHCXOJ.VIlll.ero KanHTaJIH3Ma. JIHWb 
Ha 3TOH OCHOBe H B 3THX npe.zr.eJiax npOHBJIHIOTCH sce ocooeHHOCTH H OTJlHŲHH 
HeOTOMH3Ma, CKOJib ObI 3H8ŲHTeJibHO OHH He BbIJJ:eJIHJIH ero cpe.zr.H WKOJI co­
speMeHHOH OYP*Ya3HOH cpHJioco<PHH. CTo3TOMY TO oocTOHTeJibCTBO, llTO 
npe.zr.cTaBHTeJIH HeOTOMH3Ma H .u.pyrne .zr.eSITeJIH K8TOJIHŲeCKOH uepKBH BblCTy­
naIOT C HeKOTOpOH KpHTHKOįi pa3JIHŲHblX HanpaaJieHHH COBpeMeHHOU oyp)l{y-
83HOH <i>HJIOCO<i>HH, a T8K)l{e caMoro K8IlHT8J1H3Ma, He MO)l{eT CKpb!Tb Tėro 
' cpaKTa, ŲTO caM HeOTO.MH3M nopO)l{,ZI,eH conpoTHBJleHHeM peaKIJ.HOHHblX CHJI 
OYP*Ya3Horo qolll.eCTBa pacTylll.eMy couuaJibHOMY nporpeccy H llTO OH 
HBJIHeTCH BOHHCTBYIOlll.eii H.zr.eoJiorneii yxo.zr.Hlll.ero e HCTOpHųecKOH apeHbl CTa­
poro, KanHTaJIHCTHųecKoro MHpa. MHorne OYP*Ya3Hbie HCTOpHKH H <i>HJIOCO· 
1 PeJUITHBH3MOM HeoToMHCTbl 06bl11Ho 0603Ha11a10T ,Z:.Ha.11eKTHKy, a noHHMaHHH KOTOpoi 
OHH M8.llO OTJIH'l8IOTCll OT cy6'beKTHBHblX H,!l.e8JIHCTOB. 
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$bl 00.!I.llepKHBaIOT He pa3JIHŲHe, a 06W.HOCTb ueJieH H reH.zr.eHUHH BCeH eo­
BpeMeHHOH 6yp:mya3HOH cĮrnnocoqrnH, B TOM ŲHCJie H HeOTOMH3Ma. Ha:rrpHMep, 
H3BecTHblH HeMeI.1,KHH HCCJie.zr.oBaTeJib cpe.zr.HeBeKOBOH HCTūpHH, y:me yrroMsrny­
TblA HaMH HeOCXOJiaCT M. fpa6.'1aH ew.e B 1 9 1 3  r. OTMeŲaJI IIOIISITHOe JI.BH­
}KeHHe BO Bcex OCHOBHblX o6JiaCTSIX cospeMeHHOH cpHJIOCOcjHUf, c6JIH}KeHHe 
ee e OCHOBHbIMH II03HUHHMH CXOJiaCTHŲeCKOH, oco6eHHO TOMH•CTCKOH, cpH­
JIOCO$HH. 
Ho rrpocroli B03Bpar Ha3a.zr. s HcropHH soo6w.e HeB03MO:>KeH, reM 6oJiee 
HeB03MO}KeH raKOH B03Bpar H3 XIX-XX BB. B XIII B. 3ro IIOHHTHO H AJIH 
rex, KTO B HOBbIX ycJIOBHSIX H3BJieKaeT crapble CXOJiaCTHŲeCKHe .zr.orMbl H cra­
BHT HX Ha cJiy:m6y peaKUHH. DpH.zr.aHHe HayKoo6pa3HOH cpūpMbl cospeMeH­
HOŪ: CXOJI8CTHŲeCKOH cpHJIOCOcpHH SIBJI.HeTCSI xapaKrepHb!M SIBJieHHeM ::noro 
IIOIIHTHOro JJ.BH:>KeHHSI K cpe.zr.HeBeKOBOH CXOJiaCTHKe. 5yp}Kya3Ha.H HCTOpHO­
rpaqnrn .lJ.3}Ke pa3JIHŲaeT JJ.Ba reųeHHSI B HeOCXOJI3CTHKe - KOHCepBaTH:SHOe 
H nporpecCHBHoe. K KOHcepsaTHBHOMY reųeHHIO OTHOCHTCH reoJiornųecKaa 
cpHJIOCO<Į>HSI, r)l.e cpHJIOCOcpHSI H3XOJJ.HTCSI HCKJIIOŲHTeJibHO Ha CJiy:m6e TeOJIO­
rHH. Ero np11sep:meHUbl cJie.zr.yIDW.HM o6pa30M orrpe.zr.eJISIIOT pOJib <Į>HJIOcocpHH: 
«CXOJiaCTHKa K3K HayKa SIBJI.HeTCSI )1.JISI K3:>KJJ.Oro sepy10w.ero MbICJIHTeJISI <Į>H­
JIOCO<frneli H reoJiorneli»1 .  K «rrporpeccHBHOH» ųacrH HeocxonacrHKH OTHOCHT 
ry <Į>HJiococp1110, KoropaSI rrpH3Haer ycJIOBHOCTb H orpaHHŲeHHOCTb cxoJiaCTHKH 
n 3aocrpSieT BHHMaHne Ha CBH3H cpHJiococpHH e cospeMeHHOH HayKoH. KaK 
OTMeųaeT rJiaBHbIH rrpe.zr.craBH'reJib asrycTHHCKoro HarrpasJieHHH HeocxoJiac­THKH 11. f ecceH, .3Ta cpHJIOCOcpHSI «He pa3AYMhlBaeT OTKJIOHHTbCSI OT yųeHH.ff 
AKBHHaTa TaM,  rJJ.e .3Toro rpe6yer rrporpecc HayKH; 3.zr.ecb ueJibIO HayųHoro 
ycrpeMJieHHSI SIBJIHeTCSI CHHTe3 OCHOBHoro yųeHHSI apHCTOTeJieBCKO-TOMHCT­
CKOH <t>HJiococpHH H .zr.ocrHrnyrhlx pe3yJihTaTOB cospeMeHHoro m:1yųHoro 
HCCJie,ZJ.OB8HHSI»2• 
0.u.HaKO npn 6oJiee BHHMaTeJibHOM paccMOTpeHHH OK83blBaeTCSI, ŲTQ 
H HanpaBJieHHe HeOCXOJiaCTHKH, BbI,ll,aBaeMOe 38 nporpeCCHBHYIO, HayųHylO 
cpHJIOCOcpHIO, 03HaųaeT B JJ.eHCTBHTeJibHOCTH «IIporpeCCHBHOCTb» H . «Hayų­
HOCTb» B rrpe.zr.eJiax TOH :me CXOJiaCTHKH H B KOHeŲHOM HTore TaK:>Ke SIBJISieTCSI 
cJiy}KaHKOŪ -reonornH. Ho oHo HMeer cso10 crreu11<t>11ųec�y10 ueJib - orpaHa­
ŲHTb HayKy «JIHWb» B TOH crerreHH, B KaKOH OHa HCKJIIOŲaer cyw.ecTBOBaHHe 
ĮpaHcueH.zr.eHraJibHoro 6hITHSI. HarrpHMep, caMbIH KpyrrHhIH rrpeJJ.cTaBHTeJib 
.3Tūro TeŲeHHSI B fepMaHHH 11. f eif3ep ( 1863-1 948) crreuHaJibHO 3aHHM8JICSI 
KpHTHKOH MarepHaJIH3Ma B IICHXOJIOrHH, no.zr.roHSISI )1.0CTH>KeHirn cospeMeHHOH 
HayųHQH IICHXOJIOrHH no.zr. apHCTOTeJieBCKO-TOMHCTCKHe JJ.OrMbl. .ll.pyroli Heo­
CXOJiaCT AJib6epr MHTrepep B CBoeli KHHre «DpHMeHeHHe KaprHHbI MHpa 
<l>oMbl ceroJI.HSI» 38HHMaeTCSI COIIOCTaBJieHHeM apHCTOTeJieBCKO-TOMHCTCKOro 
yųeHHSI o MaTepHH H <t>opMe e HayŲHblMH JI.8HHbIMH COBpeMeHHOH <l>H3HKH 
H CT3BHT <l>HJIOCO<į>aM 3a.u.aųy C03JJ.3Tb «MeTacpH3HŲeCKYlO TeūpHIO» HOBOH 
<Į>naHKH, KaK .3TO B cBoe speMH .1I.eJiaJI <l>oMa AKBHHCKHH B OTHoweHHH <į>H3HKH 
cpe.n.He.seKOBbSI. 11MeSI CBOeH 1.1,eJiblO 3aMeHHTb $HJIOCOcpCKYlO MbICJib peJIH­
rH03HOH .lJ.OrMOH, HeOTOMHCTbl crpeMSITCSI K .3TO.MY rryreM HayKoo6pa3HOro l 
$HJIOCO$CTBOBaHHH, IIbIT8SICb 3asyaJIHpOB8Tb <Į>aKTHŲeCKYlO JIHKBHJI.8UHIO 
HMH ctrnnoco<Į>HH. oyJJ.yųu SipbIM 38W.HTHHKOM TOMH3Ma, MapureH JI.eJiaer 
y.zr.apeHHe Ha rrpHMeHeHHe ero K perneHHIO rrpo6JieM cospeMeHHOCTH. OH ro­
sopHT o JJ.BOHHOH 3a.zr.aųe KaTOJIHŲeCKOH $HJIOCO$HH xx B.- o BOCCTaHOB­
JieHHH yųemrn AKBHHaTa H era «rrporpeccHBHOM» pa3BHTHH e rrpąMeHeHHeM 
JJ.3HHbIX JJ.pyrux HayK, 6JIH3KO CTOHW.HX .K  $HJioco<Į>Hn. BcHųecKH cJiosecHo 
Bbl:Kpyų11sa.Hcb, Map11reH sce :me Bhrny:mJJ.eH rrpH3HaTb, ųro H cospeMeHHaSJ . 
cxonacTHKa HBJIHeTcSI CJiy>KaHKOH reoJiornH. OH IIHUieT. ųTo .«reoJiorHSI 
t Fr. Ehrle, Grundsiitzliches zur Charakteristik der neueren und neuesten Scho-
lastik, 1918. . . 
' l. Hessen, Die Philosophie des 20. Jahrhunderts, Rottenburg, 1951,  S .. S5. 
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lt:cnoJJb3yeT <PHJIOCo<Pmo B KaąecTBe opyčJt,1,R .U.JIH OTbICKaHtrn .HCTHHbl e T�M, 
lJTOObl c.u,eJiaTb BbIBOJJ.bl, KOTOpbie HBJIHIOTCH He <PHJIOCO<!>CKHMH, a TeOJIOrH­
ti:ecKHMH. Tor.n:a oea MO:>KeT 6bITb cAyJ1CaHKOu ( anci l la) , eo ee paobrneH: 
(serva) , H6o TeOJIOrHH HCilOJibayeT <PHJiocotj)H10 B cooTBeTCTBHH co ;CBOHCT­
BeHHbIMH eH: 3aKOHaJMH; rocy.u.apcTBeHHblM MHHHCTpOM - .u.a, HO paobIHeH 
oea HHKor.u.a He MO:>KeT Ob!Tb»1 •  CpaBHeHHe HeOTOMHCTCKOH <PHJioco<PHH 
e «rocy,u:apcTBeHHbIM MHHHCTpOM», o.u.HaKo, He B noJibay apryMeHTaU.HH Ma­
pHTeHa.  Be.ll.b MHHHCTpb1 cospeMeHHoro KanHTaJIHCTH'lecKoro rocy.u.apcrna 
KaK paa HBJIHIOTCH CTaBJieHHHKaMH H npHCJIY:>KHHKaMH KY'IKH MarnaTOB 
MOHOilOJIHCTHąecKoro KailHTaJia. B CBH3H e 3THM CJie.u,yeT o6paTHTbCH K KHH­
re npocpeccopa· peJIHrHH KoJiyM6HH:cKoro yHHBepcHTeTa (CUIA) XaąHCOHa 
«Bep a ,  paayM H cyllJ,eCTBOBaHHe», KOTopaH xapaxTepHa IlOilbITKOH no.u.Me­
HHTb <Į>HJ1oco<t>H10 peJIHrneH:. Xa'IHCOH nHIIIeT, 'ITO aa nocJie.U.HHe TPH ,u:ecH­
THJieTHH B peJIHfHH npOH30IIIJia HaCTOHllJ,aH «KonepHHKaHCKaH peBOJllOU:HH». 
Peųb H.U.eT o npHcnoco6JieHHH peJIHrHH K HOBbIM ycJIOBHHM. «PeJIHrHH Hy.iK­
.u.aeTCH B KpHTH'leCKOM pa3BHTHH, KaK Obl OHa He H36eraJia HHor.n:a TaKoro 
HCilbITaHHH • • •  11, Hao6opoT, <t>HJIOCO<t>HH Hy:>K.u.aeTCH B peJIHfH03HOH npOHH­
n:aTeJibHOCTH H B006pa:>KeHHH. 0Ha TaK:>Ke Hy:>K.u,aeTCH B TOM, 'ITOObl npoBO­
,U:HJiaCb pa6oTa no KpHTH'leCKOMy pa3BHTH10 peJIHrHH . • •  <l>HJIOCO<t>HH HBJIH­
eTCH <Į>HJIOCO<Į>HeH peJIHrHH ąaID,e, 'leM IlOJiaraIOT MHOrHe cospeMeHHbie qm­
JIOCO<l>bI. CToCKOJlbKY 3TO sepHO, HMelOllJ,HHCH paapbIB Me:>K.U.Y <Į>HJIOCO<t>HeH 
H peJIHrHeH e.u.aa JIH HBJIHeTCH TparH'leCKHM»2• l1 ,n:aJiee aBTOP CBO.U.HT pOJib 
fĮ>HJIOCO<t>HH K aallJ,HTe peJIHrHH: «<l>HJIOCO<Į>CKHH paayM KOMileTeHTeH npe.u.­
npHHHMaTb TOJIJ\OBaHHe H aallJ,HTY peJIHrHH»3. Xa'IHCOH nHIIIeT, 'ITO TaKHM 
oopa30M B CTapbie IMeXa BJIHBaeTCH HOBOe BHHO. B .U.eHCTBHTeJibHOCTH :>Ke 
3.n;ecb H Mexa H BHHO CTapbie, cpe.u,HeBeKOBbie. 
fOBOpH o CXOJiaCTH'leCKOH cyllJ,HOC,TH COBpeMeHHOH KaTOJIH'leCKOH <Į>H­
noco<Į>1rn, HeOOXO.U.HMO TaK:>Ke OTMeTHTb HeKOTOpbie oco6eHHOCTH, KOTOpbie 
.u.eJiaIOT CTapy10 CXOJiaCTHKY HeocxoJiaCTHKOH. 06ID,ee B 6orocJIOBCKO­
H,ZI.eaJIHCTH'leCKOH CHCTeMe <l>OMbl AKBHHCKoro H B HeOTOMH3Me TO, 'ITO <Į>H­
JlOcocpHH HaXOJJ.HTCH Ha CJiy:>Koe y u:epKOBHOH .u.orMaTHKH H CTapaeTCH H3 
oollJ,HX .u.orMaToB u:epKBH c.u.eJiaTb KOHKpeTHbie BbIBO.U.bI H onpe.u,eJIHTb npa­
BHJia noae.n:eHHH ųeJioBeKa. KaK cpe.u,HeaeKoBaH, TaK H HOBaH cxoJiaCTHKa 
HBJIHIOTCH aBTOpHTapHbIMH CHCTelMaMH, yTBep:>K.n:a10llJ,HMH, 'ITO . HeJib3H H He 
CJie,u:yeT nocTHraTb Bcex HCTHH npH IlOMOllJ,H paayMa, HOO HeKOTOpble «HCTH­
Hbl» .u,aHbl «OTKpOBeHHeM»; nocJieJI,HHe Ha,ll.O JIHIIIb npe.n:cTaBHTb ce6e «pa­
U:H(>HaJibHO» H no.u.ornaTb K HHM OCTaJibHbie HCTHHbl. OpHBep:>KeHHOCTb K 60-
roCJIOBCKHM .n.orMaTaM .u.eJiaeT KaK cpe.n.HeBeKOBy10, TaK H cospeMeHHYIO 
<t>HJIOcocpH10 KaTOJIHU:H3Ma cxoJiacTH'lecKoH:. Ho ecJIH cpe.n:HeBeKOBaH cxo­
JiaCTHKa xapaKTepH30BaJiaCb OTOpBaHHOCTblO OT :>KH3HH, 6ecnJiąJJ.HbIM 
yMCTBOBaHHeM, 6yxsoe.u,CTBOM, Ha'leTHHųecTBOM, onepHpoaaHHeM OJl.HHMH 
oollJ,HMH noHHTHHMH H yMoaaKJIIO'leHHHMH 6ea o6paID,eHHH K cpaKTaM H npaK­
THKe, TO HeocxoJiaCTHKa npoHBJIHeT HCKJIIO'IHTeJibHYIO aKTHBHOCTb H BTOp­
raeTCH noąTH so ace o6JiacTH :>KH3HH. He yxo.u. oT .u.eH:cTBHTeJibHOCTH, He 
lffHOpHpOBaHHe HacyllJ,HblX BOnpocos :>KH3HH, a HX . OKYTblBaHHe, a aayaJIH­
posaHHe .u.orMaTH'leCKHM TeopeTH3HpOBaHHeM - BOT ąTO CKpbiBaeTCSI a a  
aKTHBHOCTblO HeOTOMHCTOB. 
HeoTOMH3iM KaK H.U.eHHO-Teopen1ųecKHH CHHTea KaTOJIH'leCKOH peaKU:HH 
npe.u.cTaBJIHeT co6oH: cpHJIOCO<t>H10 perpecca, KOTopaH He TOJlbKO no CBOHM 
li.U.eHHbIM HCTOKaM yxo.U,HT B cpe.u,HeBeKOBy10 CXOJiaCTHKy, HO H Tpe6yeT BQ3-
Bpalli,eHHH K HaH6oJiee peaKU.HOHHbIM cpopMaM o6ID,ecTBeHHoro ycTpoHcTBa 
H K cpe.u,HeBeKoaoH: KYJihType. 
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1 J. Maritain, An Essay on Christian Philosophy, N.-Y„ 1955, p. 35. 
2 J. A. Hutchison, Faith, reason and existence, N.-Y., 1956, p. 4. 
3 TaM :lKe, ėTp. 5� · 
PeaKl.IJIOHHOCTh HeoTOMH3Ma npHHHMaeT HaH6oJiee .HpKHH xapaKTep, 
Kor.n.a KaTOJIHŲeCKHe qmJIOCOcpbr nycKa!OTC.H B noxo.n. npoTHB MapKCH3Ma­
JieHHHH3Ma. I1 9TO eCTecTBeHHO, 1160 npOTHB nepe.n.osoH:, peBOJI!Oll.HOHHOH, 
HayųHoH: if.n.eoJiornH, KOTopa.H .HBJI.HeTc.H TeopeTBųecKOH 6a3oH: peBOJIIOLl.HOH­
Horo npeo6pa30BaHHH KanHTaJIH31Ma B ' COLl.HaJIH3M, HeJih3H BbICTynaTh HHa­
ųe, KaK e Il03Hll.HH KOHCepBaTH3Ma H peaKLl.HH. By,u.yųH Bbipa3HTeJI.HMH KpaH:­
He peaKLl.HOHHb!X H KOHCepBaTHBHhIX CHJI, HeOTOMHCTbl OKa3bIBalOTCH HC­
KJI!OŲHTeJihHO arpecCHBHblMH B OTHOIIIeHHH BCero nepe.n.osoro H, B nepBy!O 
oųepe,u.h, B OTHOIIIeHHH MapKCHCTCKO-JieHHHCKOH H.D.eOJIOrHH, Me2K.D.yHapo.n.­
HOrū KOMMYHHCTHŲeCKOfO ,!I.BH2KeHH.H H MHpOBOH COLl.HaJIHCTHŲeCKOH CHC­
TeMhl. I1MeHHO OHH HaXO.D.HTC.H B aBaHrap.n.e BOHHCTBY!Olll,ero aHTHMapK­
CH3Ma H aHTHKOMMYHH3Ma. TaKoe HanpasJieHHe noJiyŲHJia 6oJibIIIan ųacTh 
HeOTOMHCTCKOH JIHTepaTyphI nocJiesoeHHoro BpeMeHk BoxeHCKHH, BeTTep,  
)l.e <l>pH3, KaJibBe3, B.Hro, lliaM6p · H MHOrlie JI.pyrne B pa3HhIX cTpaHax 
cne11.BaJIH3Hpy10Tcn Ha «KpHTHKe» MapKCHCTcKo-JieHHHCKOH qmJiococpHH. KcTa­
TH cKa3aTh, aana.z:r.HorepMaHCKHe HeOTOMHCThI noJiyŲHJIH sa.z:r.aHHe ycHJIHTh 
BOHHY npoTHB JJ.HaJieKTHųecKoro MaTepBaJIH3Ma OT caMoro KaHII.Jiepa AJI.eH­
ay:ipa nocJie ero B03BpameHHH H3 MocKBhI B 1 955 ro,LI,y. 
3,LI,eCb HeT B03M02KHOCTH H He06XO,ll,HMOCTH paccMaTpHBaTb BCeB03M02K­
HYIO «apryMeHTall.HIO» KaTOJIHŲeCKHX BparOB )J.HaJieKTHŲeCKOfO H HCTOpHųe­
CKOfO · MaTepHaJIH3Ma npOTHB HaweH: HayųHOH cpHJIOCOcpHH. 3TO B OCHOBHOM 
o6bIŲHa.H, .z:r.aBHO aaTaCKaHHaH 6yp2Kya3Hb!MH H,LI,eOJioraMH aHTHMapKCHCTCKaH 
H aHTHKOMMYHHCTHųecKan «apryMeHTall.H.H». HeoTOMHCThI Bb1pa2Ka10T ee 60-
Jiee KpHKJIHBO, OCbrnan CBOHX H,LI,eHHhlX npOTHBHHKOB 6oroCJIOBCKHMH npo­
KJI.HTHHMH. 06bJŲH0 KaTOJIHŲeCKHe (KaK H BCHKHe peJIHfH03Hbie) H,LI,eOJIOrH 
KJieHM.HT MapKCH3M-JieHHHH3M H KOMMYHH3M sa HX aTeHCTHŲeCKHH xapaKTep. 
Hepe,LI,Ko OHH CBO,LI,HT CBOIO noJieMHKY e .D.HaJieKTHųecKHIM MaTepHaJIH3MOM 
K o6BHHeHHIO ero B <lTeHCTHŲeCKOH «epecH», CŲHTaH 9TO ero rJiaBHbIM nopo­
KOM. A BC.HKYJO epecb OHH cąBTaJOT cJie.D.CTBHeM «nepsopo,LI,Horo rpexa». 
I1rnK, Bhlxo.n. ttaH:,LI,eH. MapKCHCTCKO-JieHHHcKan TeopHH, ee TpHyMcp B •Me2K­
.z:r.yttapo,LI,HOM KOMMYHHCTHŲeCKOM ,ll,BH2KeHHH, B MHpOBOH COLl.HaJIHCTHŲeCKOH 
CHCTeMe, B CTp011TeJihCTBe KOMMYHH3Ma B CCCP - 9TO He ųTo HHoe, KaK cJieJI.­
CTBHe rpexona)l.eHHH EBbI! e TaKOH «TOŲKH speHHH» HeOTOMHCTaM He TaK Y* 
Tpy,iJ.HO «06'b.HCHHTb» JII06hie Belll,H :  TO, ŲTO ,ll,JI.H HHX xopowo, TO OT 6ora, a ŲTO 
nJioxo - oT caTaHhI. KaK TYT He scnoMHHTh Bhipa3HTeJibHhre cJioBa M. B. Jlo­
MOHocosa, KOTOpb!MH OH HpOHH3HpOBaJI Ha)l. cpHJIOCOcpCTBY!Olll.HMH TeOJIOra­
MH, roBop.H, ųTo «OHhIM yMHHKaM H JierKo 6hITh cpHJioco<Į>aMH, Bh1yųach Ha­
H3YCTh TPH CJIOBa:  «Bor TaK COTBOpHJI»- H CHe )l.aH B OTBeT BMeCTO Bcex 
npHŲHH»1 • 
.IT.o KaKHX TOJlbKO a6cyp,LI,OB He ,ll,OXO.D.HJIH Bparn )l.HaJieKTHŲeCKOfO 
MaTepHaJIH3Ma B 6oph6e npornB MapKCHCTCKO-JieHHHCKOH cpHJiococpHH! Bee 
)l.OBO;!J.bI cy6'beKTHBHOro H,LI,eaJili3Ma Hel!36e2KHO li JIOfl!ŲeCKH saBO,ll,liJIH 
6epKJieaH11.eB, HeoKaHTliaH11.es, MaXHCTOB li npoųBx B TYTiliK coJillncli3Ma. 
0HH rn6JIH OT 9JieMeHTapHbIX BonpocoB ecTeCTB03HaHllH : «CymecTBOBaJia Jlli 
np!ipo,u.a JI.O ųeJioBeKa?», «MbICJIHT Jili ųeJioBeK npH noMOlll.H 1Mosra?» HeoTo­
MHCThI 2Ke, 2KeJiaH, IlO-BH)I,HJMOMy, Jierųe cnpaBliTbC.H co CBOliMH npOTHBHHKa­
MH (T. e. e aTeHcTa�rn) , 060.HBJI.HIOT HX npocTo • . •  HecymecTByJOlll.HMHI BoT 
3aKJIJOŲeHHe no 9TOMY Bonpocy KOJIJieKTHBa npo<Į>eccopoB-HeOTOMHCTOB 
pa3HhIX CTpaH, H3JI02KeHHoe B cpHJiococpcKoM CJIOBape. Bpyrrepa, MHoro­
KpaTHhie H3,ZJ.aHH.H KOToporo pacnpoCTpaH.HIOTC.H B 3ana,ZJ.HOH fepMaHHH. 
«DpaKTHŲeCKHH aTeHCT,- CKa3aHo B 9TOM CJIOBape,- y6e2K)l.eH B cymecTBO­
BaHHH 6ora, 0)1.HaKo OTPllll.aeT ero CBOHM o6pa30M 2KH3HH . • .  », a «TeopeTH­
ųecKHH aTeHCT» B006lll,e HHųero He 3HaeT o 6ore. «TaKoe COCTO.HHHe ,u.yxa Ha 
1 .M. B. JloMoHocoB, TionHoe co6paHHe coųHHeHHH, T .  5,  M.- JI„ 1954, cTp. 574. 
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6onee )J,JIHTeJibHOe Bp0M.H y B3pocnoro, yMCTBeHHO HOpMaJibHOfO ųenoeeKa 
HeB03MO)KHO, IlOCKOJibKY ece ero ecTeCTBeHHOe BJieŲeHHe ycTpeMJieHo K 6o­
ry»1 .  Hanmrrne onpoeepraTb CTOJib oųeeHĄHYID HenenocTh. Mo)lrno JIHWb 
cnpocHTb HallIHX HeOTOMHCTCKHX onnoHeHTOB, aaųeM OHH TpaT.HT CTOJibKO 
ycHJIHH ĄJI.H 6opb6hl npoTHB Hecyw.ecTBy10w.ero npoTHBHHKa, aaųeM HY)l{Ha 
- uena.H apMH.H uepKOBHHKOB, orpoMHa.H M8WHHa uepKOBHOH CHCTeMbI, 3KOHO­
MBųecKa.H H noJIHTHųecKa.H noĄĄep)l{Ka uepKOBHOH HJJ.eonorHH KanHTaJIHCTH­
ųecKHMH rocyJJ.apCTBaMH; aaųeM Hy)KeH CJIO)KHeHlllHH KOIMilJieKc 3KOHOMHŲe­
CKHX, IlOJIHTHŲeCKHX, HĄeOJIOrHŲeCKHX H IlCHXOJIOfHŲeCKHX Mep )J,Jl.H TOfO, 
ŲT06bl IlOHM8Tb ųenoBeKa B 3TY «60)KeCTBeHHYIO ceTh», eCJIH OH no caMOH 
csoeii npupoĄe ycTpeMJieH K 6ory? 
A BOT pea10Me «KpHTHųecKoro cpa)KeHH.H» ĄOMHHHKaHcKoro OTU:a Bo­
xeHcKoro e JJ.HaneKTHųecKHM MaTepHaJIH3MOM. BoxeHCKHH nHllleT: «B ocHo8e 
ecęx onHcaHHhIX cucTeM· (MaTepHaJIH3Ma.- f!. M.) Jie)KHT HHTYHUH.H, cTpalll­
Hoe OC03H8HHe HenpeO)J,OJIHMOro pa3Mepa 8CeJieHHOH, 8 KOTOpOH qeJI08eI{ 
Ka)KeTC.H He3aMeTHbIM Il.HTHbllllKOM, IlOKHHYTbIM B HHĄHCpcpepeHTHOM HJIH Ąa­
)Ke 80 epa)l{Ąe6HOM KoaMoce. OoH.HTHO, ųTo 3Ta MaTepHaJIHCTHąecKa.H HHTy­
HUH.H )J,OJl)l{Ha 6hITb coeĄHHeHa e repoHąecKH-pOMaHTHŲeCKHM OTHOllleHHeM 
K sceJieHHoii. 3aTep.HHHhIH s ee 6earpaHHŲHbIX npocropax, ųenoseK JJ.OJI)KeH 
OTCT8HB8Tb CBOH npaea csoeii co6cTBeHHOH CHJIOH, nyTeM ceoeii co6cTBeHHOli 
HayKH, a 3TO BbI3bIBaeT KYJlbT HayKH H TeXHHKH H 8038eĄeHHe Ha npecTOJI 
ųenoseąecKoro pa3yMa»2. 
flo cyw.ecrny 3JJ.eCb ĄaHa Hennoxa.H xapaKTepHcTHKa qrnnoėocpcKoro Ma­
TepHaJIHaMa. HayKa .HBJI.HeTc.H ero He3bI6neMoii 6aaoli. A BoxeHCKHH 3TO cųH­
raer ero cna6ocThIO. BeųHo H 6ecKolieąHo cyw.ecrey10w.Hli MarepHaJibHb1f1 
MHp HeOTOMHCTbl XOTeJIH 6hI IlOĄMeHHTb MHpOM, orpaHHŲeHHbIM 8 npocrpaH­
CT8e H 80 epeMem1, C03ĄaHHbIM TpaHcueHĄeHT8JlbHbIM cyių.ecTBOM H 388HCH­
MbIM OT 3TOro cyw.ecT8a. HMeHHO TaKyIO uenb CT88HJI 8 C80eM )J,OKJiatr.e «4e­
JIOBeK H npupoJJ.a» Ha XII Me:>KJJ.yHapotr.HOM cpHnococpcKOM KOHrpecce npo­
cpeccop cpunococpuu 8hICllleli lllKOJihI ueayHT08 8 M10HxeHe HoraHH Jlou. ŪH 
f080pHJI o «BCeOXB8TbIBa10w.eli ccpepe 6bITH.H», B KOTOpoli HK06bI IlOMew.a­
eTC.H MarepHaJibHbIH IMHp. TeM, KTO OTBepraeT raKyIO IlOĄCTaHOBKY JJ,eii:cTęH· 
. TeJibHOro MHpa HJIJil030pHbIM, no MHeHHlO HeOTOMHCT08, HHŲero He OCTaeTCSI 
JJ,eJiaTb, KaK B CTpaxe nepeJJ. 6ecnpe,IĮeJibHOii: BCeJieHHOH C03)1,aTb HHTYHTHBHO 
«KYJibT HayKH H TeXHHKH» H BMeCTO IlOKJIOHeHH.H 6ory B03BeCTH Ha npeCTOJI 
paayM ųenoeeąecKHH. KoHeąHo, HeJib3.H npHHHMaTb 8cepbe3 aa.H8JieHH.H cpu­
nococpcrsy10w.Hx 6orOCJIOB08 o TOM,  ŲTO MO:>KHO C03JJ,aBaTb H pa3BHB8Tb Hay­
KY H TeXHHKy Ha ocHoee HHTyHUHH, xor.H 6bl H «MaTepuaJIHCTHąecKoii:». Ho 
ųro attaąHT .D.JI.H JJ.OMHHHKaHua BoxeHcKoro H ero eJJ.HHOMbIWJieHHHKOB or­
HeCTH K ccpepe HHTyHU.HH 3aKOHbI HbIDTOHa H MeHJJ,eneeea, TeopHH UHOJIKOB­
cKoro H 3HHlllTeii:Ha, OBJia)J.eHHe aTOMHOH 3HeprHeii:, 3anycK HCKYCCT8eHHbIX 
cnyTHHKOB 3eMJIH H CoJIHU:a, noneTbI KOC\MHąecKHX paKeT, ecJIH HY:>KHo cna­
caTb TeOJIOfHŲeCKHe .Zl.OfMbI? 
Tor cpaKT, ąTo HeoTOMHCTbI Bhlcryna10T npoTH8 MapKCH3Ma-JieHHHH3Ma, 
nponrn KOMMyHH3Ma H soo6w.e npoTHB nporpecca noJJ. cpnamM penHmH, HMe­
eT onpe.n.eneHHblH HeMaJiosa:>KHbIH TeopeTHŲecKHH H COUH8JlbHO-IlOJIHTHŲeCKHH 
CMbICJI. Bo-nepBbIX, OHH HCXOĄ.HT H3 npeJJ.83.HTOH, anpuopHOH, ĄOrMarn:ųecKOH 
TOŲKH apeHH.H. B 3TOM aaKn10ąaeTc.H TeoperuąecKa.H cna6ocTb HX KpHTHKH 
sc.HKoli .n.pyroii HJJ.eonomH. Ho OĄHospeMeHHo oHa cnoco6cTsyeT aaKpenne­
HHIO cyesepHH, 38KOCTeHeHHlO MblCJIH, OTBJieąeHHlO KPHTHŲeCKOro MhllllJieHH.H 
ceoux cropoHHHKOB. CroHT <Į>aHaTuąecKH sepy10w.eMy npe.u.craBHTb ecex 
yųacTHHKOB nporpeCCHBHbIX .Zl.BH)KeHHii: 6ea60)KHHKaMH, H OH COCTaBHT ce6e 
t W. Brugerr, Philosophisches Wčirterbuch, Freiburg, 1957, S. 23. 
2 l. M. Bochenski, Contemporary European philosophy, Berkeley and Los Angeles, 
1956, p. 70. 
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npeJJ.B3HToe MHemrn o HHX. Bo-srophIX, 3TO ecTh aneJJJJHI.J.HH K ųyscTsa1M pe­
JIHrH03HhIX JIIO,lleŪ, BHyllleHHe HM He.ZI.OBepHSI H Bpa:H<.ZI.hl K nporpeCCHBHhIM 
CHJI8M JIHlllb Ha OCHOBaHHH HeraTHBHOro OTHOllleHHH K peJJHrHH nocJJe.ZI.HHX. 
3THM H.ZJ,eOJIOrH K8TOJIHl(H3Ma IlbJT8IOTCH .n.eūcTBHTeJJhHhle OTHOllleHHH JJIO.ZI.eH 
no.n.MeHHTb HX HJJJJI030pHbIM, npespaTHblM OTpa:>KeHHeM. . • l13BeCTHO, ŲTO 
peJJHrHH B yro.n.y 3KCnJJyaTaTopaM no.n.MeHHeT peaJJhHbie OTHOllleHHH Me:>K.n.y 
JIIO.Zl.hlMH H KJJaccaMH OTHOllleHHHMH JJIO.ZI.eŪ K 6ory. B-Tpe'N>HX, 6y.n.yųH 6ec­
CHJJbHhIMH nepe.n. Bceno6e:H<.n.aIOIII.HMH H.ZI.eHMH MapKCH3M8-JJ.eHHHH3M8 H KOM­
MYHH3Ma, nepe.u. BCeM nporpecCHBHhIM .ll.BH:>KeHHeM HCTOpHH, HeOTOMHCTbl H.ZI.YT 
Ha yJJOBKH, MaCKHpyH CBo.e HCTHHHOe JJHl(O. 0HH CTpeMHTCH C03.Zl.8Tb BH­
.ZI.HMOCTh, ŲTO HX aHTHM8pKCH3M H 8HTHKOMMYHH3M HK06bJ npe)J.CT8BJJHeT 
co6oii 38III.HTY xpHCTHaHCTBa OT 8TeH3Ma, a He COl(H8JJbHO•noJJHTHŲeCKYIO 
peaKl(HIO OT:lKHBIIIHX CBOH BeK CHJJ K8IlHT8JIHCTHŲeCKOro MHpa npOTHB BOCXO­
.ZI.HIII.ero MHpa C0l(H8JJH3Ma. 3To 06MaH, paCCŲHT8HHhJH Ha MHOfOMHJJJJHOH­
HbJe IM8CChl BepyIOIII.HX. 
B JJarepe tteOTOMHCTOB MhI Haxo.ZI.HM .Zl.OBOJJhHO necTpYJO raJJepe10 KpH­
THKOB IM8pKCH3Ma-JJeHHHH3Ma. l1T8JJbHHCKHH HeOTOMHCT Jlsi: CTHpa H83bIB8eT 
HayąHhIH KOMMYHH3M nces.n.oTeoJJorHeii; HesyHT BeTTep ynpa:mttHeTcH <PaJJb­
cH<l>HKaI.J.HHMH .ZJ,HaJJeKTHŲeCKOro MaTepHaJJH3Ma; sana.n.HorepMaHCKHH HeOTO­
MHCT BpoKMeJJJJep saHBJJHeT, ųTo .ZI.HaJJeKTHąecKHH MaTepHaJJH3M ff,cxo.n.HT H3 
Tex :H<e Il03Hl(HH, ŲTO H xpHCTH8HCTBO; a aBCTpHHCKHH npe.lJ.CT8BHTeJJb HeOTO­
MH3Ma Pe)J.HHr coųHHHeT neJJyIO KHH:H<Ky 06 «06III.HOCTH» ssr JJHJl.OB Ma pKca 
H <l>oMhl AKBHHCKoro, B KOTopoH: nHllleT, ųro CBHTOH <l>oMa H KapJJ MapKc 
«HMeJJH o.u.iioro 06III.ero yųHTeJJH» H «6bJJJH reHH8JlhHbDMH H opHrHH8JlhHhlMH 
apHCTOTeJJHK8MH»1 •  
E.n.sa JJH He ·CaMhIM MOJl.HhIM HBHJJoch BhICTynJJeHHe npoTHB .u.HaJJeKTH­
ųecKoro H HCTopHąecKoro MaTepHaJJHsMa <PpaHnyscKoro HesyHTa )l(aHa KaJJb­
sesa, ttanHcaB1IIero 06oeMHcTy10 KHHry nponrs $HJJococpHH K. MapKca2• · 
Cpe.i:tH npoųHx apryMeHTOB npoTHB MapKCHCTCKOH .ZJ.HaJJeKTHKH KaJJhBe� 
BhlJl.BHraeT KaK rnaBHhIH H3 HHX cJJe.ll.yIOIII.HH. MapKcHcTcKasi: ,n:HaJJeKTHKa, 
38HBJJHeT OH, 6epeTCH • paspellIHTh Bee npo6JJeMhI ųeJJOBeųecKOH :lKH3HH. 
Ho oHa 6eccHJJhHa nepe,ZI, O)J.HOH - nepe.n. cpaKTOM cM'epTH ųeJJOBeKa. 3.u.ech 
,n:HaJieKTHKa, 3JJOpa.u.cTByeT He3yHT, .ZI.OJJ:>KHa ycTynHTb !MeCTO peJJHrHH. 
B caMoM .u.eJJe, cpaKT 6HoJJornąecKon C1MepTH HBJJHeTcsi: ocHOBHoii noųsoii, 
Ha KOTOpou napa3HTHpyeT peJJHrHH. 06eIII.aHHe uepKOBHHKOB 6eccMepTHSI 
B «3arpo6HOH :lKH3HH» CJJY:>KHT 0.ll.HHM H3 caMhIX CHJJhHbJX cpe.ZI,CTB IlO.ZJ.ŲHHeHHH 
cosHaHHH peJJHrH03Hhlx JJIO,n:eii BJJHHHHIO nepKBH. PeJJHrHH Kap.n.HHaJJhHO npo­
THBonocTaBJJHeT :lKH3Hb H CMepTb, paCCMaTpHBaeT CMepTb KaK MrHOBeHHblH 
aKT 6e3B03BpaTHOro y.n.aJJeHHH «6eccMepTHOH .Zl.YIIIH» H3 6peHHoro TeJia. 
B ,ZJ,eucTBHTeJJbHOCTH :>Ke :>KH3Hh H cMepTb npe.n.cTaBJJHIOT co6oii ,rr.Ha­
JJeKTHąecKoe e)J.HHCTBO, H6o :>KH3Hh, KaK 3.TO IlO.U.TBep:H<.u.aeT ecTeCTB03Ha­
HHe, HeB03MO:lKHa 6e3 ·cMepTH, KOTopaH SIBJJHeTCH O.ZJ.HOBpeMeHHO H pesyJJh­
TaTOM passHTHH ·:lKH3HeHHhIX nponeccos H Hx Heo6xo,n:HMhIM ycJJOBHeM. 
11MeHHO .ZJ.HaJJeKTHŲeCKHH MaTepHaJJH3M npaBHJJbHO pelllaeT 3TY npo6JJeMy 
B Hayųtto-cpHJJococpcKOM nJJaHe. <l> .  3HreJJbC yKa3bJBaJJ, ųTo «orpuųanue :H<H3-
HH no cyIII.ecrny co.n.epJKHTCH B ·CaMOH :>KH3HH, T8K ŲTO )KH3Hb Bcer)J.a MbICJJHT­
CH B COOTHOllleHHH co CBOHM Heo6XO)l,HMbIM pesy.tlbT8TOM, 38KJJJOŲ8JOIII.HMCH 
B HeH IlOCTOHHHO B sapO.ZJ.hlllle,- CMepTbIO • .lI.HaJJeKTHŲeCKOe IlOHHiM8HHe :>KH3-
HH HMeHHO K 3TOMY H CBO.ll.HTCH. Ho KTO O.llH8:>K.Zl.bI IlOHHJJ 3TO, Jl.JJH TOro no-
KOHŲeHbI BCHKHe pasrOBOpbI o 6eccMepTHH .ll.YIIIH»3. 
. 
B ycJJOBH.s'lx 3KcnJJyaTaTūpcKHX cpopMaI.J.HH, Kor.n:a Macchl TPY.ZJ.HIII.HXCH 
o6peųeHhI Ha crpa.n.aHHe H 6e.n.crseHHOe cyIII.eCTBoBaHHe no.n: HroM rocno)l., 
1 CM. M. R.eding, Thomas von Aquin und Kari Marx, Graz, 1953. 
2 CM. l. l. Cafoez, La Pensee de Carl Marx, Paris, 1956. 
3 t/J. 3HZeAbC, ,llHaJieKTHKa npHp0.11.bl, M„ 1955, cTp. 238. 
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u.epKOBHHKaM TeM 6oJiee y.ZI.o6Ho cneKyJIHpOBaTb .n.orMoit o «3arpo6HOH >KH3-
HH», «O BeŲHOM u.apcrBe> .ZJ.JIH crpa:>K.U.Ylll.HX B 3Toii «IOJI.OJIH neųaJIH». He KTO 
HHOH. KaK MapKc nepBbIM )l.O KOHU.a p a3o6JiaŲHJI 3TY cneKyJIHU.HJO H yKa3aJI 
nyTb, KaK e Heii IlOKOHŲHTb. «Ynpa3.ZJ.HeHHe peJIHrHH,- IlHCaJI OH,- KaK 
UA/t1030PH020 cųacTbH Hapo,ll.a ,  eCTb rpe6oBaHHe ero iJeUCTBUTe./tbH020 
cųaCTbH. Tpe6oBaHHe OTKa3a OT HJIJIJ03HH o CBOeM IlOJIO:>KeHHH eCTb Tpe6o8a­
HUe OTIW3a OT Ta/W20 nOAO;J!CeHUR, KOTOpoe Hy;J!CaaeTCR 8 U/t/t/03URX»1• H a  
MeCTO 6oJie3HeHHO-cpaHTaCTHŲeCKHX ycrpeMJieHHH B «norycropoHHHH IMHp» 
MapKc nocraBHJI p eaJihHYJO 6opb6y 3a peaJibHoe cųacrbe B peaJibHOM MHpe. 
J1Hlllb H ayųHb!H KOMMyHH3M, 6opb6a MHJIJIHOHOB no.u. ero 3HaMeHeM, npe­
TBOpeHHe ero H)I.eaJIOB B COQHaJIHCTHŲeCKOM MHpe ,u.aJOT pellleHHe TOH 
npo6JieMbI, KoropyIO KaJibBe3 cųHraer Hepa3peI1IHMOH )I.JIH 1M apKcHcrcKoii 
)I.HaJieKTHKH. 
Ho peJIHrHH nap a3Hrnpyer He TOJibKO Ha cpaKre 6HoJiornųecKoii cMeprH. 
B 3noxH seJIHKHX cou.HaJibHbIX nepeBoporos, Kor.u.a yMnpaJOT u.eJibie o6ru.ecr­
seHHbie KJiaCCbI, KOr)I.a rHOHYT peaKU.HOHHbie CHJlbI H YHHŲTO:>KaeTCH HHCX0-
)1.Hlll.HH, H3:>KHBI1IHH ce6.H o6ru.ecTBeHHblH crpoii, peJIHrHH napa3HTHpyer 
H Ha HeH36e:>KHOCTH ėOU.HOJIOrHŲeCKOH CMepTH 3KCnJiyararopcKoro CTpOH. 
D ana DnH: XII  B crpaxe nepeJJ. no6e)I.HblM B03pacraHHeM MHpOBbIX CHJI co-
11.HaJIH3Ma H KOMMYHH3Ma B 1 952 roJJ.y, B pa3rap «XOJIO)I.Hoii BOHHhI», pa3-
:>KHraH crpaCTH sparoB MHpa, )l.eMOKpaTHH H COU.HaJIH3Ma, BbICTynaJI e npe)l.­
Belll,aHHeM rn6eJIH COBpeMeHHoro MHpa. 11cropnųecKH rHOHYlll.He COII.HaJib­
Hbie CHJlbl C03)1.aJOT IlCHXOJIOfHŲeCKYJO aTMOCcpepy crpaxa, KOTOpa.H BeCbMa 
6Ji aronpHHTCTByer )l.eHTeJibHOCTH uepKBH. fOJib6ax B CBOe BpeMH rrncaJI : 
«Crpax - HaųaJio BCHKoii npeMy,ll.pocrH. . . TpycbI - caMble noJie3Hbiė )l.JIH 
u.epKBH JIJO)I.H; ecJIH 6h1 ųeJioseųecTBo C.ZI.eJiaJioch B,ll.pyr My:>KecTBeHHhIM, .ZI.y­
xoBeHcrso npHilIJIO 6b1 B nbJIHoe orųa.HHHe»2. 
11raK, cpHJIOCOcpHH HeOTOMH3Ma eCTb cpHJIOCOcpHH CMepTH, crpaxa KaTIHTa ­
JIHCTHŲeCKOro MHpa nepe.u. rop:>KecTBOM spbl cou.HaJIH3Ma. B oTBer Ha sce 
H BC.HŲeCKHe Hana)I.KH HeOTOMHCTOB Ha MapKCHCTCKYJO cpHJIOCOcpH!O '.Mbl cnpa­
IlIHBaeM HallIHX H)I.eHHblX npoTHBHHKOB: ŲbJO cpHJIOCOcpH!O TIO)I.TBep>K,ll.aer 
HcropHųecKa.H )I.eii:cTBHTeJihHOCTb, Ha Koro pa6oraer speM.H? MbI scer)I.a Bbl­
)1.BHraeM rJiaBHOe B Kaųecrse CBoeii OCHOBbI - npaKTHKy, :>KH3Hb. Bee 3TO HB­
JI.HeTCH Ha)I.e:>KHeHilIHM KpHTepHeM HCTHHHOCTH )I.HaJieKTHŲeCKOfO H HCTOpHųe­
CKOro MarepHaJIH3Ma, HBJIHJOlll,eroc.H cpHJIOCOcpHeii C03H)I.aHHH HOBOii: )!U!3HH. 
3ra cpHJIOCOcpHH Heno6e)I.HMa, KaK HenpeO.ZJ.OJIHMa caMa >KH3ltb. 
1 K. MapKc n <P. fhtze11bc, Coų., T. l ,  ctp. 4 1 5. 
2 llo11b I'o11b6ax, KapMaHHoe 6orocJJOBHe, cTp. 177-178. 
OCHOBHblE <l>HJIOCO<l>CKHE OP06JlEMbl HEOTOMH3MA 
KaK H seHKaH peJIHrH03HaH cpHJioeoqmsi, HeOTOMH3M nhITaeTeH oxsaTH'rb 
Bee oeHOBHbie MHpOB033peffqeeKHe Bonpoehl o npHpO,ZI,e, o6rueeTBe H ,ZI,yXOBHOH 
)KH3HH ųeJIOBeKa H ,ZI,aTh Ha HHX OTBeTbl, HaXO,ll,HIIJ,HeeH B eOOTBeTeTBHH e pe­
JIHrH03HblM MHponoHHMaHHeM. Ho HeOTOMHeT1:>1 npHJiaraIOT MHoro yeHJIHH, 
ŲT06hI npH,ZI,aTb esoeH: peJIHrH03HO-H,ZI,eaJiHeTHtieeKOH eHeTeMe HayKoo6pa3-
HYIO cpopMy. 
CyrueeTByeT Tpa,ZI,HU.HOHHaH exeMa HeOTOMH3Ma, H3JiaraeMaH MapHTe­
HOM eJie,ZI,yIOIUHM o6pa3oM. Besi cpHJioeocpHH ,ZI,eJIHTeH npeiK,ZI,e seero Ha TPH 
60JiblIIHX pa3,ZI,eJia :  JIOrHKa, eneKyJIHTHBHaH (HJIH TeopeTHŲeeKaH )  cpHJIOeO­
<PHH H npaKTHtJ:eeKaH cpHJioeocpHH. B eneKyJIHTHBHYIO cpHJioeocpHIO BXO,ZI,HT 
<PHJIOeocpHH M aTeMaTHKH, cpHJioeocpHH npHpO,ZI,bl H MeTacpH3HKa. 3TH noeJie,ZI,­
HHe TaK*e ,ZI,eJIHTeH Ha pH,ZI, no,ZI,pa3,ZI,eJIOB. CTpaKTHąeeKyIO cpHJioeocpHIO eoeTaB­
JIHIOT 3THKa H 3eTeTHKa. l( Heli TaKiKe OTHOe.flTe.fl cpHJIOeocpHH KYJihTypbl H cpH­
JioeocpHH peJIHrHH1 .  KaK BH,ZI,Ho H3 3Toro no,ZI,pa3,ZI,eJieHHH, eTpyKTypa HeOTO­
MH3Ma npe,ZI,eTaBJI.fleT eo6oH: HeKoe Il0,ZI,06He KJiaeeHcpHKaU.HH HayK, ,ZI,aHHOM 
ApHeToTeJieM. Ho, npe,ZI,eTaBJIHH HeKOTopoe exo,ZI,eTBO no BHenrneMy BH,ZI,Y 
e yųeHHeM ApHeTOTeJIH, e.HeTeMa HeOTOMH3Ma He HMeeT e H.HM HHąero o6ruero 
no eo,ZI,ep)KaHHIO, H6o B ap.HeTOTeJieBeKOH KJiaeeHcpHKaU.HH HayK HeT MeeTa 
TaKoMy p a3,ZI,eJiy ąeJioseąeeKoro no3HaHHH, 3a,ZI,aąeH: KOToporo 6bIJIO 6hI JI.O­
Ka3aTeJibeTBO 6hITH.fl 6ora, B TO speM.fl KaK B HeOTOMH3Me 3Ta 3a,ZI,aąa eo­
eTaBJI.fleT oeHOBHOe eo,ZI,ep)KaHHe T8K H83bIBaeMOH eneKyJIHTHBHOH <PHJIOe0-
4>.H.H. CornaeHo TOMHeTeKoH: KJiaeC.HcpHKaU.HH HayK see ąeJioeeąeeKHe 3HaHmt 
o6pa3yIOT TpeX3Ta)KHYIO Il.Hp8M.H,ZI,y, «OeHOBy KOTOpoH: eoeTaBJI.flIOT ųaeTHbie 
HayKH, u.eHTp - HayKH soo6w.e, HJIH IĮ:>HJIOeocpeKHe HayKH, a sepIIIHHY - Teo­
JIOr.HH»2. 
3,ZI,eeb iMbl oeTaHOBHMe.fl JIHIIIb Ha HeKOTOpb!X HaH60Jiee Ba)KHbIX pa3,ZI,e­
Jiax HeOTOMHeTeKOH eHeTeMhl, npeiK,ZI,e seero Ha ee «cpHJIOeocpHH npHpO,ZI,bl». 
KaK noKa3hIBaeT BhIIIIeripHBe,ZI,eHHaH exeMa, «cpHJioeocpHH npHpO,ZI,hI» H «MeTa­
cpH3HKa» eoeTaBJI.flIOT eaMOeTO.flTeJibHhle p a3,ZI,eJibl eneKyJIHTHBHOH ct>HJioeo­
<l>H.H. CT pe,ZI,MeTOM «ct>HJIOeūcpHH npHpOJI.bl» .flBJI.fleTe.fl «eylll.HOeTb ųyseTBeHHO 
soenpHH.HMaeMoro H H3MeHHIOIIJ,eroeH 6hITHH», To eeTb To, ą:ro y ApHeToTeJIH 
6blJio npeJI.MeToM «cpH3HKH» (HarypcpHJioeoct>HH) . HeoTOMHeTeKaH «MeTact>H3H­
Ka» - 3TO «$HJioeoct>HH 6bITHH». Ee npeJI.MeT - «6bITHe soo6rue». B 3TOM 
pa3,ZI,eJieHHH $.HJioeoct>HH Ha «cpHJioeo<Į>HIO npHpO,ZI,bl» H «ct>HJIOeoct>HIO 6bITH.fl» 
38KJIIOąeHa H,ZI,eaJIHeTHąeeKaH eyru11oeTb HeOTOMH3Ma.  HeoTOMH3M - 3TO 
l CM. l. Maritain, Elernents de philosophie. lntroduction a Ia philosophie, Paris, 
1946, p. 195. 
2 M. de Wulf, Initiation a la philosophie thorniste, Louvain, 1949, p. 15. 
<Į>HJIOCO<Į>H.H o6beKTHBHoro H.lle8JIH31M8 OTKpbITO peJIHrH03HOrū xap8KTep8, 
nOTOMy 'l!TO B Heli 6bITHe H npHpO.Il.8 p83.lleJieHbI H no CBOeMy CO,Z1.ep:>K8HHIO 
He TOJibKO He TO:>K)J.eCTBeHHbI, HO .HBJISUOTC.H conOJJ.ŲHHeHHbIMH: npHpOJJ.8 no­
CT8BJieHa B 38BHCHMOCTb OT KaKorO-TO «6bITH.H», H8XO)J..Hlll,eroc.H BHe npHpOJJ.bI, 
T. e. oT 6ora. 
HecMoTp.H Ha 3TO, HeOTOMHCTbl 38.HBJI.HIOT o TOM, 'l!To Hx cpHJioco<Į>H.H oT­
eepraeT «Kp8HHOCTH» H,Zl.e8JIH3Ma. 0HH yTBep:>K,Z1.8lOT, 'l!TO xpHCTHaHCKa.H <l?H­
JIOCO<Į>H.H co speMeHH <l>oMbl AKBHHCKoro CT8JI8 <<.pe8JIHCTH'l!eCKOH» H «HHTeJI­
JieKTY8JIHCTHŲecKOH» B npoTHBOnOJIO:>KHOCTb cnHpHryaJIH3My, anpHopH3MY 
H MHCTHU.H3MY Toro nepHo)J.a, KOr,Zl.a OHa lfCXO)J.HJia H3 IlJiaTOH8 H IlJIOTHHa. 
Ho o KaKOM peaJIH3Me, 3MnHpH3Me Įi HHTeJIJieKTY8JIH3Me B TOMHCTCKOH <)?HJI0-
co<Į>0H MO:>KeT 6bITb pe11b, eCJIH OHa C'l!HT8eT caoeH: HenpHKOCHOBeHHOH OCHO­
BOH npH3H8HHe «HCTHH» aepbI - cyw.eeTBOB8mrn 6ora, 6eeeMepTH.H .Il.YllIH, 
eso60)J.bl BOJIH?!  11 TOJlbKO nocJie 3TOro OHa npH3HaeT «peaJibHOeTb» MaTepH-
8JibHoro MHpa. C fi03HU.HH 06beKTHBHOfO H,Il.e8JIH3Ma H fiOTIOBW.HHbI OHa 
OTBepraeT pa3JIHŲHbie <J?opMbI ey6beKTHBHOro H.zr.eaJIH3Ma H, KOHe'l!HO, .HpOeTHO 
6opeTe.H npoTHB <)?HJIOCO<Į>CKoro MaTepH8JIH3Ma. 
CornacHo HeOTOMH31MY MaTepHaJibHblH MHp, JJ.oeTynHbIH H8UIHM ow.yw.e­
HH.HM,  HaXO,Il.HTe.H B HeKoeH: «60Jiee urnpOKOH ecpepe 6blTH.H», nOCTHraeMmi: 
JIHillb HHTeJIJIHrH6eJibHO. «11HTeJIJIHrH6eJibHOeTb» - OeHOBHOe <Į>HJIOeocpeKoe 
IlOH.HTHe HeOTOMH3M8, eJiy:>K8Ill,ee B KOHe'l!HOM HTore H8YKOū6pa3HblM CKHOHH­
MOM TeOJIOrH'l!eCKOro acpopH3Ma «TIYTH rocnO,Zl.HH HeHenoBe)J.HMbI». /KHJibeOH 
yKa3bIB8eT, 'l!TO «ccpepa HHTeJIJIHrn6eJibHOCTH HeepaBHHMO IllHpe e<Į>epbl p8-
3yMa»1.  HeoToMHeTeKa.H «cpHJioco<Į>H.H npHpO.Il.bI» eąHTaeT, 'l!TO MHp ecTeeTse­
HeH B MHKpOKOCIMOee, 8 B M8KpOKOeMoce OH .HK06bl CBepX'beCTeCTBeHeH H He­
IlOCTH:>KHM 11eJioseąecKHM pa3yMoM. MaTepHaJibHbIH MHp no caoeH: cyw.HoeTH 
HH:>Ke «HeTHHHoro 6bITH.H» H 38BHCHM OT noeJie,Zl.Hero. Bee 3TO JIHlllb cp0Jio­
eo<PcKHH BapHaHT TeOJIOrH'l!eCKOH )J,OrMbl o COTBopeHHH MHP8 H ynp8BJieHHH 
HM 6oroM. YTBep2KJJ.a.H npHMaT .zr.yxoBHoro Ha'l!aJia HaJJ. MaTepHaJibHbIM, Heo­
TOIMHeT BoxeHeKHH nHilleT: «Bb1ellleH: eTyneHbIO 6bITH.H HBJIHeTeH npe0Myw.e­
CTBO JJ.YXa. ,ll.yx OTJIHųaeTe.H caoeH: HelM8TepH8JlbHOCTblO, KOTopa.H 38KJIIOŲeHa 
B ero Hepa3)J.eJIHMOCTH H, npe:>K,u,e aeero, B ero aBTOHOMHH. OH He CB.H3aH 1no­
p11,u,KOM npoeTpaHeTBa H BpeMeHH, H6o, npOHHK8H B MaTepHaJibHble .HBJieHH.H, 
OH Il03HaeT HeM aTepHaJibHble HHTeJIJIHrn6eJibHbre cyW.HOeTH H MO:>KeT npo­
HBHTb BOJIIO B OTHOilleHHH HeMaTepH8JlbHblX u.eJieH»2. PaayiMeeTc.H, y HeOTO­
MHCTOB HeT H He M02KeT 6b1Tb HHK8KHX .U.OK838TeJibCTB nepBH'l!HOeTH .n.yxa, 
8 «HHTeJIJIHrn6eJibHOeTb» y HHX CJiy2KHT HH'l!eM HHblM, KaK eBH3YlOW.HM 
3BeHOM Me:>KJJ.y ecTecTBeHHbIM pa3yMOM H «6o:>KecTBeHHbIM OTKpOBeHHeM». 
TaKoB nyTh HeOTOMH3Ma OT cl>HJioeo<Į>HH K peJIHrHH. 
BKJIIO'l!eHHe B cHcTeMy HeoTOMH3Ma pa3JJ.eJia «cpHJioeo<Į>H.H npHpOJJ.bl» 03Ha­
'l!8eT He ŲTO HHOe, K8K IlOTibITKY cornacoaaTb HayKy e peJIHrHeH, no,u,'l!HHHTb Ha­
yųHy!O HeTHHY peJIHrH03HOH Bepe. HeocxoJiaCTbI MHTTepep, reH:3ep, MapHTeH 
H .u.p. cneu.HaJibHO 38HHM8JIHCb TeM, ŲT06bI IlO)J.OrH8Tb eoepeMeHHble Hay'l!Hble 
JJ.aHHbie noJJ. TOMHCTCKHe cxeMhl, HcnoJib3YH npH �TOM HM.H ApHcTOTeJisi:.· 
0JJ.H8KO eebIJIKa Ha aBTopHTeT ApHeTOTeJIH HH11ero He roaopHT B noJib3Y Ha­
y11HOCTH 8pryMeHTOB lieoToMHeTeKoH: HaTypct>HJiococpHH. Bo-nepebrx, KaK 3TO 
y)Ke noJJ.11ep1rnsaJiocb, HeOTOMHCTbl He npH3HaIOT HHoro ApHcTOTeJI.H, KpoMe 
oMepTBJieHHoro cpeJJ.HeBeKoBoH: cxoJI8eTHKOH. Bo-BTOpbIX, ecmi cpHJioco<Į>H.H 
ApHCTOTeJI.H npe.n,eTae.1rneT co6oH: .U.H8JieKTH'l!ecKHe noHcKH HayųHbIX HCTHH, 
a ero yeTyTIKH H)J.e2.JIH3MY H TeOJIOrHH 6bIJIH o6yeJIOBJieHbI HeB03M02KHOCTbIO. 
pellIHTb Bbl)J,BHHY'.J'ble HM npo6JieMbl Ha ypoBHe pa3BHTH.H HayKH TOro BpeMe­
HH, TO cerO)J,H.HillHHe TOMHeTbl, CT8B.H <Į>HJIOCOQJHIO Ha eJiy2K6y TeOJIOrHH, Ilbl-
1 E. Gilson, History of christian Philosophy of the Middle Ages, N�- Y., 1955, 
p. 545. 
2 /. M. Bocheftski, Contemporary European philosophy, p. 242. 
'raIOTCH cpaJibCHcpHllHPOBaTb Hoaeifurne JI.OCTH)l{eHHH ecTeCTB03HaHHH e cneKy­
JIHpyJOT Ha TOM, ąero HayKa ew.e He o6'bHCHHJI8. 
B csoeii «cpHJiococp1rn npepoJI.bI» aeoTOMHCTbI npeTeHJI.YIOT Ha npeoJI.OJie­
HHe.o.II.HOCTopo.HHOcTeii H Kp8HHOCTeH p81.lHOH8JIH3M8 .H 3MilHpH3M8. CTo 3TOMY 
noBOJI.Y noJibCKHH aeoTOMHCT KoB8JieBcKHH nmneT, ąTo «H3JIHllIHHH He38BHCH· 
MOCTb OT HayKH MOrJia 6bI Bbl3B8Tb B03HHKHOBeHHe ueJIHKOlM p81.lHOH8JIHCTH· 
ųecKOH cpHJIOCOcpHH npHpOJI.bI, Y*e JI.OCT8T011HO CKOMnpoMeTHpOB8HHOH B He­
MeIJ,KOM HJI.e8JIH3Me <l>HXTe, illeJIJIHHr8 H f ereJIH, KOTOpbie cpHJIOCOcpHIO npH· 
pOJJ.bI .n.e.II.yneposaJIH npH noMOIUH 8H8JIH38 noHHTHH HJIH JIHŲHOCTH, He 
o6paw.aH BHHM.8HHH Ha ,naHHbie 0IlbIT8. 0JI.H8KO, e JI.pyroli CTOpOHbI, HMeeTCH 
onacHOCTb, ŲTO H3JIHllIHHH yųeT pe3yJibT8TOB HayKH Mor 6bl JI.OBeCTH JI.O 
3MilHpHŲHOH, HHJJ.YKTHBHOH cpHJIOCOcpHH npHpOJI.bI, 38BHCHMOH OT H8YKH 
lf B cyW.HOCTH He OTJIHŲ810IUeHCH OT HHX»1•  
HTaK, HeOTOMHCTbI nbrTaJOTCH npe,ncT8BHTb «cpHJiococpHIO npepo.n.bl» Ta­
KHM o6pa30M, ŲTO OH8 SIK06br OCHOBaHa Ha cospeMeHHOM ecTeCTB03H8HHH, 
XOTSI OHH H BblCK83bIB8IOTCSI npOTHB «H3J!HllIHero yųeTa» era )J,8HHbIX. 0HH 
OTBepraJOT «O)l.HOCTOpOHHHH panaoH8JIH3M» He TOJibKO MaTepH8JIH3M8, HO 
H KJiaCCH11eCKOro H.Il,e8JIH3M8. 3THM OHH CTpeMSITCH C03Jl.8Tb BHJI.HMOCTb pe8-
JIHCTH11HOCTH H H8YŲHOCTH TeopeTHŲeCKOH OCHOBbI HX «cpHJIOCOcpHH npepo­
)J,bI». A tJTO B JI.eHCTBHTeJibHOCTH 3a 3THM cKpbIBaeTcH? Bo-nepBbIX, BCHKaH 
HeOTOMHCTCK8H KpHTHKa «O)J.HOCTOpOHHOCTeH P8llHOH8JIH3Ma» (B TOM ŲHCJie 
H KJ18CCH11ecKoro 6yp)l{ya3HOro H.Il,e8JIH3Ma) eCTb KpHTHK8 cnpasa, KpHTHKa 
e Il03BllHH cpe.n.eH3M8. 3TO pe8KllHH cpHJiococpcTBylOIUHX TeOJIOrOB He H8 )l.eH­
CTBHTeJlbHYIŪ OJI.HOCTopoHHOCTb H CJI86ocTb paneoHaJIH3Ma, a Ha paueoH8-
JIH3M, B03BblCHBllIHH 11eJIOBe11eCKHH pa3yiM H B TOH HJIH HHOH M epe OCB06o­
JI.HBllIHH ero OT cpe.zr.eH3M8. no11eMy HeHaBHCTeH rereJib HeOTOMHCT8M? BeJI.b 
He noTOMy, 11TO OH B csoeli «H8yKe JIOrHKH» JI.JIH npHpO.Il,bI H8llieJI !MeCTO 
JIHllib B IlOJI.CTp01!HbIX npHMe1!aHHHX, a IlOTOMy, ŲTO 3TOT BeJIHKHH HeMel.lKHH 
MblCJIHTeJib, HeCMOTpH Ha Bee ero ycTynKH TeūJIOrHH, B CBOeH cpHJIQCOcpHH no 
cyw.ecTBy JIHllIHJI 6ora p oJIH rJI8BHOH .zr.eiicTBy10w.eli CHJibl (sepHee, OH no.zr.­
MeHHJI uepKOBHO-OpTO)J,OKC8JlbHOro 6ora JIOrH1!eCKHM 6oroM) , H IlOTOMy, ŲTO 
ero JJ.H8JieKTHtlecxoe yąeHHe, ocso6o*.n.eHHoe MapKCOM OT MHCTHcpenepoBaH-
. HOH o60JI011KH H MaTepHaJIHCTHŲeCKH nepepa60T8HHOe, HBHJIOCb B82KHeijweii - . 
cryneHblO H8 nyTH C03JJ:8HHH IlO.Il,JIHHHO H8Y11HOH cpHJiococpHH - .n.eaJieKTH1!e­
CKoro MaTepHaJIH3M8. Bo·BTOpbrx (11To HBJIHeTcH B .zr.aHHOM cJiy11ae rJiaB­
HbIM ) '  38  CJIOBeCHblM npH3H8ĮJHeM 3H81!eHHH OfibITa H ecTeCTBeHHOHay11HblX 
.ll8HHbIX .llJIH o60CHOB8HHH «cpHJIOCOcpHH npHpOJI.bl» CKpbrnaeTCH cpaKTHąecK.oe 
H pernHTeJibHOe oTpenaHHe HeūTOMHCT8MH cospeMeHHOH HayKH. B npese.zr.ea­
HOM Bbillie oTpbIBKe KoeaJieecKHH npHMO roBopHT 06 «onacHocTH H3JIHllIHe 
npHHHM8Th so BHHM8HHe pe3yJibT8TbI HayKH». B 11eM «onacHOCTb» o6w.ecpu­
JiococpcKoii reopee npepo,nbl, ecJIH 3Ta TeopHH onHpaeTcH Ha ecreCTB03H8HHė, 
COBeprneHHO HCHO. HeOTOMHCTbl BbICTynalOT npOTHB T8KOH «onaCHOCTH» He 
noToMy, ŲTO OH8 HK06bI Be)l.eT K «KpaH.HOCTH» 3MnHpH3M8; a IlOTOMy, ŲTO 3TO 
ecTb nyTb K cpHJrococpcKOMY MaTepąaJIH3My. 
l.JTO )l{e HeOTOMHCTbI npe,llJI8r8IOT B38MeH «O)J,HOCTOpOHHOCTeH:» raUHOH8-
JIH3M8 H 3MnHpH3M8 B H8TypcpeJiococpee? Apx8HąHy10 TeopHIO rHJIOMopcpH3· 
M8, 3aHMCTBOBaHHYJO H3 yųeHHH ApHcToTeJIH 06 eHepTHOH Macce H 8KTHBHOH 
cpopMe. KaK nerneT KosaJieBcKHH, «cJie.n.yeT BhICKa3aTbCH 38 Teope10, npo-' 
B03rJiarneHHYIO ApecToTeJieM, no3.zr.Hee cB. <l>oMoii AKBHHCKHM, a B HacToHw.ee 
BpeMH - HeOTOMHCTCKOH llIKOJIOH, TO eCTb 38 TeopHIO, KOTOp8H npHHHMaeT 
JJ:Be MeTacpH3HąecKHe OCHOBbl 6bITHH, a HMeHHO nepBylO M8TepHIO H cy6cTaH­
UHOH8JlbHYIO cpopMy»2. Pa3yMeeTCH, ŲTO IlOJI.06HbIH B03·BP8T B rJiy6h BeKOB 
H H3BJie1!eHHe OTTy,na cpHJIOCOcpCKOH TeOpHH, Heųero o6mero He HMe10mefi 
1 M. Kowalewski, Wstęp do filozofii, Poznaii, 1958, str. 76. 
2 TaM >Ke, str. 78. 
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e COBpeMeHHOH HayKOH, Heo6xo)'.J.HMbl COBpeMeHHhlM CXOJI3CT3M )'.J.JI.H Toro, 
ŲT06bI IlOilhIT3TbC.H onpoBeprnyTh 0)1.HO H3 OCHOBHhlX IlOJIOLKeHHH )'.J.HaJieKTH­
ųecKoro M aTepHaJIH3Ma - IlOJIOLKeHHe o Hep a3pbIBHOCTH MaTep1rn H )'.J.BHLKe­
HH.H, OCTaBHTb MeCTo ,Il.Jl.H «BHeurnero ,Il.BHraTeJI.H», «CBepxųyBCTBeHHOH cyw.­
HOCTH» H T3KHM o6pa30M npHHTH K 6ory. B CBOHX OCHOBHblX npOH3Be.n.eHH.HX, 
IlOCB.HIIJ.eHHbIX HaTypcpHJIOCOcpHH,- «CryneHH TI03HaHH.H» H «<l>HJIOCOcpHS! npH­
pO.II.bI»1  MapHTeH onep»pyeT TepMHHOM «HHTeJIJIHrH6eJihHOCTh», KaK octtoB­
HhIM TIOH.HTHeM ,Il.Jl.H o603Haąemrn cyrn.HOCTH Bemeii npHpO,Il.bI. 3THM OH 
CBO)'.J.HT «CYW:HOCTb ųyBcTBeHHO BOCilpHHHMaeMoro H H31MeHmomeroc.H 6bITH.H», 
HCCJie,Il.OBaHHeM ųero 3aHHMaeTC.H HeOTOMHCTCKa.H «cpHJiocogrn.H npHpO,Il.hI», 
K «yMOilOCTHraeMOH CBepxųyBCTBeHHOH HeH3MeHHOH' cyru:HOCTH»,  KOTOpaH 
He MOLKeT 6bITb HHŲeM HHhIM, KaK TOJlhKO ijeKoeii MHCTHŲeCKOH HHTbIO, Be.n.y­
w.eH: OT /MaTepHaJihHOH npHpO,Il.bI K ee «.n.yxoBHOMY TBopuy». 
:VfaBeCTHO, ŲTO B npOlllJIOM KaTOJIHŲecKa.H uepKOBb OTKpbITO npecJie.n.o­
BaJia mo.n.eii ttayKH, oTBepraJia s aLKHeHlllHe HayųHhie OTKPhITH.H. CeH:ti:ac ee 
H)'.J.eOJIOrH, CTpeM.HCb )l,OKa3aTb HeKyIO B03MOLKHOCTb COBMeCTHMOCTH HayKH. 
H peJIHrHH, 3aHBJIHIOT, ŲTO KOHcpJIHKTbl uepKBH e HayKOH .HK06bI 6bIJIH pe3yJib­
TaTOM JIHlllb ųacTHbIX He.n.opa3yMeHHH H 3a6JiyLK.n.eHHH OT)'.J.eJibHbIX TeOJIOfOB 
H,IIH yųeHbIX. 0)1,HaKO HeCOBMeCTHMOCTb peJIHrHH H HayKH npOHCXO)l,HT 
H3 KopeHHOH npoTHBOTIOJIOLKHOCTH 3THX .II.Byx cpūpM o6w.ecTBeHHOro C03HaHHH, 
H3 KOTOpbIX O,Il.Ha HBJIHeTC.H HJIJII030pHbIM, npespaTHbIM, H3BpameHHhIM ,  
npeJIOMJieHHblM B 6H6JieHCKHX )l,OrMax H cyesepH.HX ūTpaLKeHHeM � MHpa, 
.u.pyra.H .u.aeT a.n.eKBaTHyro KapTHHY .u.eH:cTBHTeJibHoro MHpa. Bepyroru:He JIIO.II.H 
MoryT npaBHJihHO socnpHHHMaTb JIHlllh OT)l,eJibHbie npe.u.MeTbl H .HBJieHHH 
npHpO,ll,hl, HO OHH H3BpameHHO TOJIKYIOT HX cymHOCTb, a caMOe rJiaBHoe - OHH. 
He cnoco6Hbl npaBHJibHO TIOH.HTb o6meH: KapTHHbI MHp03)l,aHH.H. TeoJiorH H HX 
cpHJIOCOcpcTByrow.He npHCJIYLKHHKH KaK p a3 H CTpeMHTC.H 3aKpenJI.HTb TaKoe 
MHPOB033peHHe. «CospeMeHHhIH cpH)l,eH3M,- TIHCaJI JleHHH,- BOBCe He OTBep ­
raeT HayKH; OH OTBepraeT TOJibKO «Ųpe3MepHbie npeTeH3HH» HayKH, HMeHHO 
npeTeH3HIO ·Ha o6oeKTHBHyro HCTHHy»2. 
11cnoJih3Y.H peJIHrH03HOe MHpOB033peHHe sepyromHx, uepKOBHHKH IlbITa­
IOTC.H ū6bHCHHTb H\M JII06oe OTKpbITHe B 06JiaCTH HayKH H TeXHHKH KaK 
npo.HBJieHHe 6oJKecTBeHHOH: BOJIH.  H anpHMep, 3anycK nepąoro coseTcKoro 
HcKyccTseHHoro cnyTHHKa 3eMJIH Ka p)l,HHaJI BeH.n.eJib ( OH LKe rnasHhIH 
KaneJIJiaH 3 ana)l,HorepMaHcKoro sepMaxTa) B npono'Be.n.H .II.JI.H LKeHIIJ.HH B Mron­
xeHCKOM KOCTeJie o6b.HCHHJI TaK: «B KpyrosopOT 6orOM C03)l,aHHOfO MHpa 
3anyw.eH KycoK MaTepm'I cornacHo BOJie 6oLKheii». Tio.n.o6HhIM o6pa3oM TpaK­
TOBa.11 3TO BbIJJ.aIOmeecsi: JI.OCTHLKeHHe B MHpe HayKH H Te(\HHKH H nana TIHii XH_ 
OH rosopHJI, ŲTO e TOŲKH 3peHHSI HayKH H TeXHHKH aanycK HCKyccTEieHHoro 
cnyTHHKa 3eMJIH B03MOLKeH l:I 3TO, MOJI, He npoTHBopeųHT «3aKOHy 60JKbeMy» ; 
JIIO,Il.H TI03HaIOT nyTH rocno,Il.HH H HOJih3YIOTCSI HMH, HO onacHo, ŲTO 3THM 
3aHHMaroTcsi: KOMMyHHCThI ! TaK, e p a3BHTHeM HayKH TeoJiorn BhIHYLKAeHhI 
H3BopaąHB3ThCH, JiasHposaTb, npHcnoca6JIHBaThCH K HOBhIM ycJIOBHH1M . H o  
uepKOBh npH 3TOM scer)l,a ocTaeTCH sparoM HayųHoro nporpecca.  3rn BHOBb 
nocnelllHJI no.n.ąepKHYTh nana TiaseJI VI B csoeii TpOHHoii peųH: «Mhr 6y)l,eM 
npo.n.o.1LK3Tb,- rosop1rn OH,- )l,eJio CBOHX npe.n.llleCTBeHHHI<oB: 6y.n.eM 33I.UH­
W.3Tb uepKOBh OT 3a6JiyLK)l,emi:H: HayKH H Hpascrnemiocrn . • .  BH.II.H nporpecc 
HayKH H TeXHHKH, OIIbHHeHHbIH H3YMHTeJihHblMH ll.OCTHLKeHH.HMH B HeH3Be,u,aH­
HblX .n.o CHX nop o6JiaCT.HX, ųeJIOBeK, OK33bIBaeTCH, BbICTynaeT KaK o6oJKeCT­
BHBlllHH CBOH CHJibl, H caM OH JKeJiaeT 33H.HTb MeCTO 6ora». 
HhIHe uepKOBb He TOJibKO He MOLKeT HHKBH3HTOpCKH p acnp aBJI.HTbCH 
e JIIO)l.bMH HayKH H npOKJIHH3Tb HX HayųHble IIO)l,BHrH, HO OHa YJKe HaŲHHaeT 
1 CM. „Distinguer pour unir ou les degres du savoir", Paris, 1�40, „Philosophy of 
nature", N.- Y.,  195 1 .  
2 B .  H .  J/eHUH, Coų., T. 14, cTp. 1 13. 
BbIJĮaB aTb BeKceJib tta npH3HaHHe OTKpbITHH ttayKH B 6y4ymeM. HanpHlviep, 
BaTHKaHCKHH: oqrnu.Ho3 «Osservatore Romano», pa3rJiaroJibCTBYSI «o pa3yM­
HbIX cymecrnax B JĮaJieKHX npocTopax KOCM'OCa», IlHCaJI, ŲTO «eCJIH B 6y,nymeM 
HayKa CMO)KeT HaHTH B JĮaJieKHX npocTpaHCTBax He6a pa3yMHblX )KHTeJieH: 
.3THX npocTpaHCTB, KaTOJIHŲeCKaSI KyJibrypa He 6yJĮeT )ĮeJiaTb HHKaKHX 
ynpeKOB»1 .  
B ycJioeirnx, KOrJJ;a tteBo3MO)KHa npsiMasi 6opb6a npoTHB ttayKH H TeXHH­
KH, HeOTOMH3M , ornepraH HJIH <t>aJibCH<l>HU.HPYH coapeMeHHOe ecTeCTB03H8HHe, 
cocpeĮĮOTOŲHBaeT rJiaBHbIM o6pa30M CBOH ttanaJĮKH Ha <l>HJIOCO<l>CKOM CHHTe3e 
coapeMeHHOH HayKH - Ha .LI.HaJieKTHŲeCKOM M aTepHaJIH3Me. I1MeHHO Ha 3TY 
cneu.H<t>HKY 6opb6bI K8TOJIHIJ.H3M a  npoTHB coapeMeHHOH HayKH yKa3blB8IOT 
<t>paHU.y3CKHe MapKCHCTbI, HaXO.LI.SillI.HeCH Ha nepeĮĮOBbIX rt03HIJ.HHX B 6opb6e 
npoTHB peaKU.HOHHOH KaTOJIHŲeCKOH <l>HJIOCO<l>HH H HeOTOMHCTCKHX H3Bpame­
HHH MapKCH3Ma-JieHHHH3Ma.  «ECJIH u.epKOBb OTKa3aJI8Cb B H8IIIH .LI.HH,­
nmueT MmneJib Beppe,- conpoTHBJIHTbCSI B po3rtuu,y JĮ8HHhIM · onbITa H .ue­
JiaTb npenHTCTBHSI nporpeccy HCCJie)ĮOBaHHSI, oco6eHHO B o6JiaCTH HayKH 
o np11poĮĮe, TO OHa nepeHeCJia CBOIO Oilil03HU.HIO B 6oJiee o6urnii IlJiaH: npoTHB 
rtayųHou reopuu n03flartua, KOTopy10 ebrpa6oraJI MapKCH3M a <t>opMe JJ;HaJieK­
THųecKoro MaTepHaJIH3Ma, HCXO)ĮSI H3 BCero pa3BHTHSI npaKTHKH H o6'heKTHB­
Horo Il03H8HHSI»2•  
JleHHHCKHH 3Tan B pa3pa6oTKe <l>HJIOCO<l>CKHX npo6JieM ecTeCTB03HaHHH, 
paccM0Tpett11e H o6octtoeattHe B.  11. JleHHHbIM a KHHre «MaTepHaJIH3M 
H 3MilHpHOKpHTHU.H3M» H B «<l>HJIOCO<l>CKHX TeTp8.LI.HX» aonpocoa o Hepa3pb!B­
HOCTH MaTepHH H .LI.BH)KeHHSI, 06 o6'heKTHBHOCTH H Hepa3pbIBHOCTH npo­
CTpaHCTBa H BpetMeHH, 06 o6'beKTHBHOM xapaKTepe npHŲHHHOCTH, o He­
HcųepnaeMOCTH MaTepHH H ee Hayųttoro Il03H8HHSI, o 3HaųeHHH npHMeHeHHH 
MaTeMaTHKH H .LI.pyrnx ttayųHbIX a6CTpaKU.Hii a nporpecce ttayųttoro no-
3HaHHH CBHJĮeTeJibCTBYIOT o He3hI6JieMOCTH ecTeCTBeHHO-HayųHblX OCHOB MapK­
CHCTCKOH <l>HJioco<t>H11, o TOp)Kecrne .LI.HaJieKTHųecKoro MaTepHaJIH3M a .  
no CTpyKTypttoH: cxeMe MapHTeHa B HeOTOMHCTCKYlO «<l>HJioco<t>HIO npH­
PO.IT.bI» BXO.LI.HT ncHxoJiornsi HJIH TaK Ha3hrnaeMaSI «<l>HJioco<t>cKasi aHTponoJio­
rHsi».  l13BeCTHO, ŲTQ BCHKOe OTO)K.LI.eCTBJieHHe IlCHXOJIOrHH H aHTpOTIOJIOrHH 
HenpaaoMeptto. Hci B tteoToMH3Me =>To oKa3bIBaeTcH B03MO)KHbIM,  H6o KaK 
IlCHXOJIOrHSI, TaK H aHTponOJIOrHSI TepSIIOT B HeM CBOH HayųHbIH CMbICJI H OHH 
He Bb!XO)ĮHT 38 npeĮĮeJibI u.epKOBHOro )I,OrMaTa o pa3.LI.BOeHHH ' ųeJIOBeKa 
Ha TJieHHOe TeJIO H 6eccMepTHYIO .LI.yrny. l(oHeŲHOH OCHOBOH HeOTOMHCTCKOH 
IlCHXOJIOrHH H aHTpOilOJIOrHH HBJIHeTCH reoųeHTpH3M B npomaonoJIO/KHOCTh 
3HTpOIIOU.ėHTpH3My. 06ycJiaB.mrnaIOlllHM HaąaJIOM ųe.lioBeKa 5!BJI5!ėTC5! ero 
.n:ywa.  Otta,  KaK nHrneT BoxeHCKHii, ecTb «yHHKaJibHasi <t>opMa» ųeJioaeųecKoro 
cymecrna;· 6yJJ;yŲH HeMaTepHaJibHOH, OHa He HMeeT ųacTeH H He MO)KeT pa3-
PYIII8TbCSI npH cMepTH ųeJIOBeKa3 . A6cyp.LI.HOCTb eephI B 6eccMeprHy10 JJ;yrny 
OHH IlbITaIOTCH npHKpbITb CCbIJIKOH Ha nCHXOJIOfHIO, B o6JiaCTH KOTopo·w 
KJiepHKaJIH3M 60JibWe Bcero CTpeMHTCSI inapa3HTHpOB3Tb, CTapaSICb HCilOJib30-
BaTb ee .U:JISI o6octtoBaHHSI TeoJIOrHH. OcHxHųecKHe SIBJiemrn, HMe10mHe, 
corJiaCHO coapeMeHHOH HayKe o BbICIIIe:H: HepBHOH .LI.eSITeJibHOCTH, B ceoeii: 
OCHOBe <l>H3HOJI0rHŲeCKHe npou.ecchI, HeOTOMHCTaMH npe.LI.CTaBJIHIOTCH He ųeM 
HHbIM, K8K npO.HBJieHHeM JĮeSITeJibHOCTH HeKoero «cy6cTaHU.HOHaJibHOro ,lJ,yXOB­
HOrO, CB060.LI.HOrO H 6eccMepTHOfO cymecrna .LI.YWH»4• 
CrpeMSICh npH.LI.8Th ttayKoo6pa3HYIO <t>opMy TeoJiornųecKoMy yųeHHIO 
o ųeJioaeKe, MapHTeH Ha3hIBaeT cso10 Kottu.enu.H10 no 3TOMY eonpocy «HHTer­
paJibHbIM ryMaHH3MOM», ųTo 03HaųaeT npeao3HorneHHe JJ;yxoattoii: cTopoHhI 
1 „Osservatore Romano", 8. I I l. 1 963. 
· 2 „La nouvelle critique", Nr. 97, 1958, p. 78. 
3 CM. l. M. Bochenski, Contemporary European philosophy, p. 242-243. 
4 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 244. 
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ųeJIOBeKa, :KOTOpOH OH .SlK06bI oomaeTC.Sl e 00.>KeCTBOM. MapHTeH yTBep.>1<.11.aeT, 
'ITO 11eJIOBeK HaXOJI.HTC.Sl Me.>1<.11.y .ll.BYM.Sl nomocaMH - MaTepHaJibHbIM H .11.YXOB­
HbIM - H co.11.ep.>KHT B ce6e JI.Be CTOpOHbI - OH eCTb 'leJIOBeK KaK HH.11.HBH.ll.YYM 
( in.dividu) H KaK JIH'IHOCTb (personalite) . YIHJI.HBHJI.YaJibHOCTb H JIH'IHOCTb, no 
CJIOBa1M MapHTeHa, He .SIBJI.SIIOTC.SI paBHbIMH cocTaBHhIMH 11acT.SIMH 11eJIOBeKa, 
a HaXOJI..SlTC.Sl B nop.SIJI.Ke cy6opJI.HHaI.I.HH - HH.11.HBHJI.YaJibHOCTh . ecTb HeŲTO. 
HH3lllee, 3To KaK ObI TeHb JIHIJHOCTH; JIHIJHOCTb ecTb He11ro B03BbillleHHOe. 
K MaTepHaJibHOMY noJIIOCY 11eJI0BeK ycTpeMJieH csoeli HH.11.HBHJI.YaJibHOH cTo­
poHoH, a JIHIJHOCTblO - K .11.yxosHoMy noJI10cy. MapHTėH npH 3TOM JI.a.>Ke .11.e­
JiaeT HeKylO ycTynKy y11eHHIO .UapBHHa, B OCHOBe onpOKH.ll.bIBalOIUeMy u.ep­
KOBHYIO .11.orMy o COTBOpeHHH qeJIOBeKa. «4eJioseąeCKHH o6pa3,- IlHllleT 
MapHTeH,- e KOTOpbIM HMeeT .11.eJio HHTerpaJibHhIH ryM aHH3M, npe.11.cTaBJI.SieT 
co6oii 06pa3 cymecTBa H3 MaTep'HH H .11.yxa; ero TeJio, BOSMO.>KHO, npoHSOlllJIO 
B HCTOpHąecKOH 3BOJIIOI.I.Hlil HS .>KHBOTHbIX <Į>opM, HO ero 6eccMepTHa.SI .ll.Yllla 
np.SIMb npoHCX0.11.HT OT 60.>KėCTBeHHoro TBOpeHH.SI»1 •  
TaKHM o6pasOM, B Teopern:ąecKOM OTHOllleHHH Bee IlHCaHH.Sl HeOTOMHCTOB 
no BonpocaM IlCHXOJIOrHH Ji! aHTpOilOJIOrHH, BbIJI.aBaeMble HMH sa <Į>HJioco<Į>cKoe 
yąeHHe o 11eJIOBeKe, npe.11.cTaBJI.SllOT co6oii THilHIJHb!H KJiepHKaJibHbIH o6cKypaH­
THSM.  Ho pa.11.H HayKoo6pasHoCTH OHH npH6era10T s csoeli apryMeHTaI.I.HH 
K y11eHH10 ApHCTOTeJIH o <Į>opMe H MaTepHH, K nos.11.HHIM pc:i6oTaM IlleJIJIHHra, 
K <Į>HJioco<Į>HH KbepKeropa H cospeMeHHbIX 3KSHCTeHu.HaJIHCTOB, K TaK Ha3bI­
saeMoli «<Į>HJioco<Į>cKOH aHTponoJIOrHH» MaKca IlleJiepa»2. 0HH nO)J.MeHHIOT 
Hay11Hy10 IlCHXOJIOrHIO «y11em1eM» o peJIHrHOSHbIX nepe.>KHBaHH.SlX ( «IlCHXOJIO­
fH.Sl peJIHrmi:») ' npOTHBOilOCTaBJI.SllOT peJIHrHOSHYIO MopaJib 3KCnepHMeHTaJib­
HOH ncHxOJIOrHH H ncexoJiorH11ecKoii npaKTHKe. B 3TOii CB.SISH KJiepHKaJibI 
BbIJI.BHralOT Tpe6oBaHHe: «DCHXOJIOrH He JI.OJI.>KHhl CJIHillKOM rny6oKO npūHH­
KaTb B .11.yxoBHYIO .>KH3Hb 11eJioseKa». B 1958 ro.11.y Ha Me.>1<.11.yHapo.11.HoM KOH­
rpecce I'Io npHKJia.11.Hoii ncexoJiornH B PeMe BbICTynaJI Deii XII  H rosopeJI 
o «MopaJibHOH rpaHHI.I.e», KOTOpylO He JI.OJI.>KeH nepecTynaTb y11eHbIH. «Heonp as.11.aHHOe BTOp.>KeHHe IlCHXOJiora,- saHBHJI nana,- B rny6HHbI JIH'l­
HOCTH • • .  .SIBJI.SleTc.SI npHcKop6HbIM»3. DcHXOJIOrH H ncHxHaTpb1 .11.oJI.>KHhI ycTy­
naTh MecTO TeoJionrn. B BocToHe (ClllA) B 1958 r. cos.11.aH KaTOJIH11ecKHH 
ncHxHaTpH11ecKHH u.eHTp «Marsalin Institute»4, u.eJiblO KOToporo .SlBJI.SleTCH 
«OKasaHHe IlOMOIUH .11.eTHM H BSpOCJihlM e paccTpoeHHblMH 3MOI.I.HHMH, CJie)J.yH 
·ycTaHOBJieHHOH nporpaMMe: Jie11e6HOH H HCCJie.11.oBaTeJibCKOH, Ha6JIIOJI.aH sa 
nose.11.eHHeM qeJIOBeKa e T01IKH speHHH TeOJIOrHIJeCKOH, IlCHXHaTpH1IeCKOH, 
IlCHXOJIOfHIJeCKOH H COI.I.HaJibHOii:»5• 
1 The social and political philosophy of Jacques Maritain, London, 1956, p. 191 .  
2 B 3ana.D;HOH fepMaHHH HeOTOMH3M HaxoAHTCSI B HAeifHo-noJJHTHųecKOM co103e e «1J>H­
J10co<t>cKoif aHTpOilOJIOrHeH», npe,nMeTOM KOTOpoif SIBJJSleTCSI npo6JJeMa ŲeJJOBeKa, KaK TaKo­
:lioro (BHe COUHaJlbHblX OTHOWeHHH) . 3KJJeKTHŲecKH HCilOJlb3YSI aHTHHayŲHbJe H peaKUHOHHble 
B033peHHSI IlloneHray3pa H HHuwe, BeprcoHa H )lHJJ&TeSI, <l>oMbl AKBHHcKoro H fyccepJJSI, 
)lpHwa H <l>peA.na, npe.ncTaBHTeJJH «<t>HJJOCO<t>CKOH aHTPOilOJIOrHH» Ilb!Ta!OTCSI p6'bllCHHTb 
cyw.HoCTb ųeJJoeeKa. CornacHo HX qrnJJoco<t>cKo-aHTponoJJorHųecKoii KottuenuHH ųeJJoaeK npe.n­
CTaBJJlleT COOOH CHHTe3 «.neyx pa3JIHŲHblX cymeCTBeHHblX aTpH6yTOB e,nHHOro cy6cTaHUHO­
HaJJbHOro OO:lKeCTBeHHOro cyw.ecTBa». 3a BCeMH XHTPOCilJJeTeHHSIMH 3TOA KoiluenUHH BblCTy­
naeT TeOJJOrH'leCKOe B033peHHe Ha qeJJOBeKa, SIKOObl COCTOlllUero H3 6peHHOro TeJJa H 6ec­
CMepTHOH .nywu. «<l>HJJoco<t>cKaSI aHTponoJJorHH> e JJHUe ee aeTopa MaKca IlleJJepa CJJY:lKHJJa 
rHTJJepoacKoH <t>awucTCKOH H.neoJJoruu; e HaCTOlllUee epeMSI ee rnaBHblH npe,ncTaeuTeJJb Ap­
HOJJ&,n feJJeH llBJllleTCll o.nHHM H3 H,neoJJoroe KJJepHKaJJbHO·<t>ai.llucTCKOii pa3HOBH,nHOCTH 
.nHKTaTyphl 3ana.nHorepMaHCKoro MOHonoJJHCTHųecKoro KanHTaJJa. KaK HeoTOMHCTCKOe yųe­
HHe o qęJJOBeKe, TaK H <t>HJJOCO<t>CKO·aHTponoJJoruųecKall KOHuenuHll Illenepa H feJJeHa CJJy­
:lKaT <t>HJJOCO<t>CKHM o60CHOBaHHeM 6yp:lKya3HOro HH,nHBHAY3JJH3Ma, KOTOPbIH Bblro,11.eH MHJIH· 
TapHCTCKHM H peBaHWHCTCKHM CHJ!aM ,nJJll ee.11.eHHSI «IlCHXflJJOrHųecKOH BOiiHbl>. 
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s „Draugas", 12.IV. 1958. 
4 Mariae . salus infirmorum - MHCTHTYT cs. Mapuu no ucu_eJJeHHIO ,11.ywesuo60JJ&HlllX. 
s „Draugas", 1 .XI.1958. 
ŲeM Bbl3BaHo IlOSIBJiem1e TaKoro peJIHrH03HO-Me.!l.HUHHCKoro 3aBe)l,eHllSI? 
J],eJio B ToM, l.ITO B CIIIA yseJIHl.IHBaeTcsi t1HCJIO nrnxHt1eCKHX 3aooJieaaHHH. 
BOpboa e ncHxHąecKHMH oone3HSIMH H anKoroJIH3MOM cocTaBJISieT TpeTbIO 
no ct1eTy npo6JieMy aMepHKaHcKoro 3.!l.paaooxpaHeHHSI. O<!>HUHaJibHaH aMe­
PHKaHcKaSI CTaTHCTHKa cooomaeT, l.ITO Ka:>KJJ.b!H )l.BaJJ.uaTb!H l.leJioBeK B C IIIA 
Hy:>K.rr.aeTCSI B IlCHXHaTpHl.leCKOH IlOMOill.H, 700 000 KOeK B OOJlbHHuax (54 % 
scex MeCT) 3aHSITbl ncHxHąecKH ooJibHbIMH. KpoMe Toro, HMeeTcH 60Jibmoe 
KOJIHl.leCTBO TaKoro po.rr.a oOJibHbIX, KOTOpbie He Haxo.rr.SITCSI B 6oJibHHUax. 
CpeJJ.H aMepHKaHCKHX )l.eTeH: HacųHTbIBaeTcSI · 1 ,5 MJIH. yMcTBeHHO HepaaBHTbIX 
MaJibŲHKOB H )l,eB9l.leK, 0;5 MJIH. 6oneIOT )leTCKOH IDH30cĮ>peHHeH, a cpe)l.H 
B3pOCJioro HaCeJieHHSI HavieeTCSI 8 MJIH. aJIKOrOJIHKOB H 1 00 TbIC. HapKOMaHOB. 
Oo 3TOMy IlOBO.!l.y B aMepHKaHCKOH rieųaTH ųacTO UOHBJISIIOTCSI )l.OBOJlbHO 
neccHMHcTHųecKHe MaTepHaJibI. HeyKJIOHHOe yseJIHl.leHHe KOJIHl.leCTBa ncHxH­
ųecKH oOJibHbIX B C IIIA,- nHmeT ŲHKarcKaSI KaTOJIHl.lecKaSI ra3eTa,- «CTaJio 
caMbIM 6oJibIDHIM BHyTpeHHHM aparoM AMepHKH, KOTOpbIH: ry6HT CHJIY H HH­
TeJIJIHreHUHIO H8UHH . . .  YcTaHOBJieHo, l.ITO o.n.HH H3 Ka:>K,D.bIX 10  rpa:>K.n.aH 
AMepHKH yMCTBeHHO HeJJ.oMoraeT. ToJibKO HeH3BecTHo, KOTOpbIH»1.  OcHOBHYIO 
Į{ KOHeųHyIO npHl.IHHY 3THX SIBJieHHH COCTaBJlHeT COUH8JlbHO-UOJIHTHl.lecKaSI . 
CHCTeMa KanHT8JIH3Ma e ee 3BepHHblMH 3aKoHaMH, r.n.e ųeJIOBeK ąeJIOBeKy 
BOJIK, r.n.e ųeJioBeK SIBJISieTcSI o6'beKTOM HrpbI cnenbIX cTHXHHHbIX aaKOHOB 
aHapxHųecKoro cnocooa npoH3BO.!l.CTBa.  KoHel.IHO, B .n.aHHOM cnyųae KaTOJIH­
ąecKaSI uepKOBb HHl.lero .n.pyroro He Mo>KeT npeJJ.npHHHTb, KpoMe .n.ymecnaca­
TeJibHoH: MHCCHH B OTHOIDeHHH HecųacTHblX JIIO,D.eH, H3ypo.n.oaaHHbIX aMepH­
KaHCKHM o6pa30IM :>KH3HH. 0.!l.HHM CJIOBOM, K8TOJIHl.leCK8SI IlCHXHaTpHH - 3TO 
penHrHSI JJ.JIH ncHxHųeqrn 6oJibHbIX. 06 3TOM roaopHT caMo Ha3BaHHe BbIIDe­
ynoMHHyToro HHCTHTyTa. 
TaK Ha3bIBaeMaSI «KaTOJIHųecKaSI ncHxHaTpHSI» noJIHOCTbIO HCXO.llHT 
H3 H.n.eaJIHCTHl.leCKOH TOŲKH 3peHHSI, COrJI8CHO KOTOpOH IICHXHl.leCKaSI CTpyKTy­
pa HH.!l.HBH)l.a He 3aBHCHT OT OOill.eCTBa, II03TOMY SIKOObl MO>KHO CcpOpMHpOB8Tb 
coaepmeHHoro HH.!1.HBHJJ.a a orrpeKH cymecTBy10meMy nopoųHoMy o6mecTBeH­
HoMy CTpOIO. B CBSI3H e 3THM yMeCTHO COCJiaTbCSI Ha aMepHK8HCKOf'O yųeHoro, 
rrpocpeccopa CT3HcpopJJ.CKoro YHHBepcHTeTa OoJISI BapaHa, KOTOpbIH IIHmeT: 
«3Ta H,D.eOJIOrHSI 3aTymeBbIBaeT rreųaJibHYIO, HO HeocnopHMYIO HCTtrny, ŲTO 
rrpe)leJibI H3Jiel.leHHIO .n.ymH OT)l.eJibHOrO ąeJioBeKa IIOCT8BJieHbl 6oJie3HblO 
o6meCTBa, B KOTOpOIM OH >KHBeT»2• . 
r JiaBHblM pa3)1.eJIOM cpHJIOCOcpHH HeOTOMH3Ma HBJISieTCSI OHTOJIOrHSI. Ee 
rrpeJJ.MeT - obITHe, KaK TaKoBoe. Ho HeoTOMHCTcKaH OHTOJIOrHH HMeeT JJ.eJio 
He e peaJibHbIM ObITHeM, He e MaTepHaJibHbIM MHpoM, a e TaKHM «ObITHeM», 
B OCHOBe KOTOporo H8XO.!l.HTCSI .n.yxoBHaSI cy6cTaHUHSI • .M.aTepHSI TpaKTyeTCSI 
HeOTOMHCTaMH KaK HeKaSI rrpoTHBOIIOJIO>KHaH cpopMe KaTeropHH. 0Ha caMa 
IIO ce6e eCTb HeKoero po.n.a «HeObITHe», He HIMeeT COOCTBeHHOH onpe)l.eJieH­
HOCTH, HO IIOJiyųaeT ee OT cpopMbl.  0THOIDeHHe MaTepHH H cpopMbI aHaJIOfHl.IHO 
OTHOIIIeHHIO B03MO:>KHOCTH H ,n.eHCTBHTeJibHOCTH, a B KOHel.IHOM Cl.leTe OHO 
paBHO OTHOIDeHHIO TBOpeHHSI H TBOpUa. TaKHM oopa30M, OHTOJIOrHSI HeOTO­
MH3Ma SIBJISieTcH rrepexo,n.HOH cTyrreHblO ero cpHJiococpHH B Teonorn10. Hapsi.n.y 
e OHTOJIOrHeH B «MeTacpH3HKy» HeoTOMH3Ma. BXO,D.HT TeO)lHUeH, HJIH «ecTeCTBeH.­
HaSI TeoJiorHH». Ee npę,n.MeToM HBJISieTcSI «ObITHe B uenoM». «0oJIHOTY» ObITirn 
H ero «nepBOOCHOBy» COCTaBJISieT oor. CJIHHHHe HeOTOMHCTCKOH OHTOJIOrHH 
e Teo.n.Hueeii: 03Hal.laeT, l.ITO CBOHM rJI8BHbIM pa3,D.eJIOM HeOTOMH3M Herrocpe)l­
CTBeHHO CMbIKaeTcH e penHrnei1 H TeM caMbIM nepecTaeT ObITb cpHnococpHeA. 
Y OHTOJIOrHH H TeOJIOrHH OKa3bIBaeTCSI OOill.aSI OCHOBa - OO:>KeCTBeHHblH JJ.yX. 
KaK rrHmeT 3ana,n.HorepMaHcKHH HeOTOMHCT Jlou, «yt1eHHe o ObITHH H yt1eHHe 
1 „Draugas", 2 1 .XI. 1 963. 
2 ilOAb A. BapaH, KanHTaJJH3M H HppauH�an&HOCT&, cBonpocbl <!>Hnoco<!>HH>, 1960, 
N'9 6, CTp0• 67. -
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o oore COCT8BJI.HIOT OAHY ttayKy, HOO npooJieMa oora .HBJI5IeTC.H J!Hlllb IlOJI­
HOCTbIO p a3BHTOH: npooJieMoH: ohTTHH, a npooJieMa OhITHH ecTh He ąTo 0ttoe. 
KaK ttepasBepttyTa.H npo6JieMa 6ora» 1 •  B 3TOM H saKmoąaeTc.H <j> aKTHąecKa.H 
JIHKBH,ZJ.aŲH.H <j>HJIOCO<j>HH. 
fl peBparu.eHHe HeOTOMHCT8MH <j>HJIOCO<j>HH B CJiy2KaHKY TeOJIOrHH KpHTH­
KYIOT tteK0Toph1e 6yp2Kya3Hhie <j>HJioco<j>hI, HHąero o6ru.ero He HiMeroru.He 
e M aTepHaJIH3MOM, B TOM ŲHCJie ,n:oBOJihHO 6JIH3KHe K tteOTOMH3My. HanpHMep, 
y2Ke ynoM.HHYTblH fecceH IlHllleT o HeOTOMH3Me: <«PHJIOCO<j>H.H, KOTopasi: B KOH­
u:e KOHŲOB CJIY2KHT pau:HoHaJibHOH OCHOBOH TeOJIOrHŲeCKH-,n:OrMannecKOH 
CHCTeMhl, )J.OJI)KHa caMa KaK-TO COOTBeT.CTBOBaTb 3TOH CHCTeMe • . .  3THM OHa 
nepecTaeT 6hITh ttayątto:ii <j>HJioco<j>0eH:. . • <j>HJioco<j>H.H, KoTopa.H co6oro, TO 
eCTb CBOHMH paŲHOH8JlbHblMH cpe,n:CTBaMH, )J.OJI)KHa o60CHOBb!BaTb Bepy, caMa 
onpe,n:eJI.HeTc.H Bepo:ii»2• JJ,2KOH JJ,hIOH e no3HU:HH nparMaTH3Ma oTBepraJI tteo­
cxoJiaCTHKy H Ha3b!B8JI ee «COŲHaJibHb!M H MOpaJihHbIM lll8.PJiaTaHCTBOM», 
Ilb!TaIOIŲHMC.H yseKOBeŲHTb ,ZJ.yaJIHCTHŲeCKOe pa3,ZJ.eJieHHe H,ZJ.e:ii H ,ZJ.eHCTBHH, 
«HHTeJIJieKTyaJibHOrO» H «npaKTHŲeCKOro»3• 
OttTOJIOrH.H (yąettHe o 6bITHH)  H rnoceoJiornsi: ( yųeHHe o II03H8HHH) B tteo­
TOMH3Me pa3,ZJ.eJieHhl H npoTHBOilOCTaBJieHhl, ŲTO HOCHT He MeTO)J.OJI'orHųecKHH, 
a npHHŲHilH8JlbHO TeopeTHŲeCKHH xapaKTep. 3TO CBH,ZJ.eTeJibCTByeT He TOJibKO 
06 H)J.eaJIH3Me; HO H 06 arHOCTHŲH3Me.  HeOTOMH3Ma, XOT.H caMH HeOTOMHCTbl 
Ha CJIOBax OTBepraIOT arttOCTHU:H3M .  1160 ąeJIOBeąecKoe Il03HaHHe 3,ZJ.ecb 
ttanpasJieHo He Ha cyIIJ.HOCTh 6hITH.H, a Ha .HBJieHHsi: npHpO,D.hI, KOTopaH npe.u.­
cTaBJI.HeT co6o:ii HeąTo HH3lllee no cpaBHeHHIO e «Tpattcųett.n:eHTaJibHhIM 6b1-
THeM». CyIIJ.HOCTh .HBJieHHH npHpo,D.hI 3aKJIIOąaeTC.H ue B caMOM MaTepHaJibHCJM 
MHpe, a 6epeT csoe ttaąaJio oT «Ha.n:npHpO,D.Horo cyru.ecTBa», KOTopoe Il03Ha­
eTC.H JIHlllh npH noMOIIJ.H «6o2KeCTBeHHoro OTKpoBeHH.H». B HeOTOMHCTcKoii 
TeOpHH Il03HaHH.H y,D.apettHe ,ZJ.eJiaeTC.H He Ha npaBHJibHOCTH OTpa2KeHH.H B ąeJIO­
BeąecKOM C03HaHHH o6oeKTHBHblX 3aKOHOMepHOCTeH: MaTepHaJibHOro MHpa, 
a Ha Bonpoce o crroco6HOCTH Halllero pa3yMa K .IlOCTH2KeHHIO HeKHX Ha)J.bICTO­
pHąecKHX HCTHH H, 31-1aąHT, 1-1a rpaHHųax nosHaHH.H. OT o6oeKTHBHhIX 3aK01-10-
Mep1-1ocTeH: M aTepHaJihHOro M Hpa HeOTOMHCTbl cKpbIB8IOTC.H 3a CBOeH MHCTH­
ąeCKOH «HHTeJIJIHrH6eJihHOCTbIO», HK06b1 cyru.ecrnyroru.eH: B Beru.ax H COCTaB­
Jl.HIOIIJ.eH cyIIJ.HOCTb .HBJieHHH npHpO,D.bl. fHoceoJIOrH.H HeOTOMH3Ma IlO)J.ŲHHeHa 
Tpe6oBaHHIO u:epKOBHOH )J.OfMbl p aŲHOHaJihHbIM rryTeM )J.OKasaTb cyru.ecTBOBa­
HHe 6ora. 
B KHHre «<l>HJIQCO<j>H.H npHpo,D.hI» MapHTeH nh1TaeTCH npH.u.aTh ttayKo­
o6pa3ttyro <j>opMy HeOTOMHCTCKOH rnoceoJIOrHH H CBOeH M aHHilYJI.HU:HH 
e «HHTeJIJIHm6eJibHOH cyru.ttoCThIO». Ott yTsep2K.u.aeT, ąTo «HHTeJIJIHrn6eJibHaH 
cyru.ttoCTh» - npe,D.MeT nosttaHHH - Haxo,ZJ.HTC.H B Tpex c<j>epax 6bITH.H, KOTO­
pbIM COOTBeTCTBYIOT CTyneHH a6cTparnpoBaHH.H B rrpoųecce Il03HaHH.H. flo 
cxeMe Ma pHTeHa, K nepBoH: c<j>epe 6hITH.H oTHOCHTC.H «oru.yru.aeMoe peaJibHOe»-
3TO OOJiaCTb <j>H3HKH; KO BTOpOH c<j>epe OTHOCHTC.H «1MaTeMaTHŲeCKOe Ha)J,pe­
aJibHOe» - 3TO o6JiaCTh MaTeMaTHKH; TpeTbIO c<j>epy 6bITH.H cocTasm1eT 
«CBepxąyscTBeHHOe peaJibHOe» - 3TO o6JiaCTb «MeTa<j>H3HKH» ( <j>HJIOCO<j>Hlf 
B ee TeOJIOrHŲeCKOM IlOHHMaHHH) .  3.u.ecb HaJIHŲO MHCTH<j>HU:HPOBaHHhlH H)J.ea­
JIH3M, H6o y MapHTeHa nepsa.H c<j>epa oKa3hrnaeTC.H noMeru.eHHOH B TpeTbeii, 
KOTopa.H CB060)J.Ha OT BCHKOro ųyBCTBeHHOro cyru.ecTBOBaHHH H IlOCTHFaeTCH 
HHTyHų0e:ii . B c<j>epe «cBepxąyscTBeHHoro peaJibHoro» oTpa2KaeTC.H ąyscrneH­
HhI:ii MHp, ųepe3 KOTOpb!H npoHHKaeT pa3yM, ycTpeMJI.HIOJ..Ų.HHC.H K «CBepxoeC­
TeCTBeHHOH peaJibHOCTH». 
11cTHHa TpaKryeTC.H HeOTOMHCTaMH He KaK COOTBeTCTBHe •ttayųttoro no­
H.HTH.H, H)J.eH o6oeKTy, rrpaBHJlbHO OTpa2KaeMoMy HaIIJHiM C03HaHHeM, a KaK 
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1 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 219. 
2 l. Hessen, Thomas von Aquin und wir, Mūnchen, 1 955, S. 139. 
3 /. Dewey, Problems of men, N.- Y., 1954, p. 3 1 .  
«nonHoe B3aHMonpoHHKHOBem-1e .rr.yxa H ObITHSI». Pa3Jrnųa!OTCSI «JiornųecKaH>> 
H «OHTOJIOrHųecKaSI» HCTHHbl. «JlornųecKaSI HCTHHa» COCTOHT B cy}!{.rr.emm 
H 3aKJI10ųeHHH Harnero pa3yMa o ObITHH, a «OHTOJiornųecKaSI» - B caMOM 
ObITHH. 06e OHH CBOeH IIOCJie.rr.HeH npHŲHHOH HMe!OT «60}!{eCTBeHHYIO HCTH­
Hy», B KOTopoH: ObITHe H II03HaHHe cocTaBJISIIOT rtoJIHOe TO}!{.ll:eCTBO. B Borrpo­
ce 00 HCTOŲHHKax H CTyrremi:x Il03HaHHSI HeOTOMHCTbl He BH,JJ.SIT .rr.HaJieKTHŲe· 
CKoro e.rr.HHCTBa H Hepa3.II.eJibHOCTH ųyBCTBeHHoro Il03HaHHH H TeopeTHŲe­
CKoro MbllllJieHHSI. CTpaKTHKa KaK OCHOBa ųeJIOBeųeCKOfO II03HaHH5l 
H KpHTepHH HCTHHbl B rHOCeOJIOrHH HeOTOMH3Ma OT.CYTCTByeT BOOOll(e. 
HecMoTpSI Ha TeoJiornųecKHH xapaKTep HeoTOMHCTCKOH rnoceonornH, 
ee anoJioreTbl Ha3b!Ba!OT TeopH!O Il03HaHHSI HeOTOMH3Ma peaJIHCTHŲeCKOH. 
HeoTOMHCTbI .rr.a}!{e oTJIHŲa!OT .rr.Ba HanpaBJieHHSI cBoeH: «peaJIHCTHųecKOH» 
rnoceOJIOrHH - «npe.rr.ycMOTpHTeJibHblH peaJIH3M» H «pa,JJ.HKaJibHbIH pea­
JIH3M». CTepBblH npe.ll.CTaBJIHJia JlyBeHCKaH lllKOJia (Mepcbe H ero IlOCJieJJ.O­
BaTeJIH) '  KOTūpaH rrponoBe.ll.OBaJia HeOTOMHCTCKYIO TeOpH!O Il03HaHHSI rro.rr. 
Ha3BaHHeM «KplnepHOJIOrHH», BKJI!OŲaBllleH B ce6H cymecTBeHHbie 3JieMeHTbl 
rnoceonorliH I<aHTa. Bceo6mee pacnpocTpaHeHHe nonyų11JI «pa.ll.HKaJibHbIH» 
HJIH «Henocpe.rr.cTBeHHbIH peaJI H3 M», .npe.11.cTaBJISieMbIH cppaHI.J:Y3CKOH HeOTO­
MHCTCKOH lllKOJIOH ()l(HJibCOH, MapHTeH, fapp11ry-J1HrpaH}!{) . 
lfro }!{e 03HaųaeT HeOTOMHCTCKHH «pa.rr.11KaJibHblH peaJIH3M» B TeopHH 
II03HaHHSI? I<aK yTBepMJJ.a!OT caMH HeOTOMHCTbl, Il03HaHHe Bell(eH npoHC­
XO.IJ.HT B pe3yJibTaTe HX HenocpeJJ.CTBeHHoro BOCilpHHTHH. «B Haute.M C03Ha­
HUU BbtCTynalOT HenocpeacTBeHfW caMH Bell(H, a He TOJibKO HX o6pa3bl .  EcJIH 
ObIJIO ObI HHaųe, To Hallle co3HaHHe HHKor.11.a He nocTHrJIO 6b1 Bemeii:. 4To 
.11.eJio o6CTOHT HMeHHO TaK, noro OKOHŲaTeJibHO HeJib3H .ll.OKa3aTb, HO Tpe­
oyeTCSI rrpHHHTb KaKOH-TO HCXO.IJ.Hb!H nyHKT H 3TOT (T. e .  «Henocpe.ll.CTBeHHbIH 
peaJIH3M».- f!. M.) KaMeTCSI 6onee IIO!l.XO.ll.Hll(HM,  ųeM HCXO.ll.HbIH rryHKT 
H.11.eaJIHCTOB»1 .  B 3Toii: .ll.OBOJibHO rrpHMHTHBHoii: cpopMyJIHpOBKe, HanoMHHaIO· 
meii: BYJibrapHbiii: MaTep11aJIH3M, «Henocpe.rr.cTBeHHhrii: peaJIH3M» npoTHBono­
CTaBJIHeTCH 11.rr.eaJIH3My. Ho B .11.eiicTBHTeJibHOCTH TaK Ha3bIBaeMbiii: «Heno· 
cpe.rr.cTBeHHblH peaJIH3M» COBepllleHHO He n pe.n:cTaBJIHeT co6oH: npoTHBOilO­
JIO)KHOCTH cp11JiococpcK0My 11.11.eaJIH3My. HeoTOIMH3M JIHlllb oTBepraeT 
cy6'heKTHBH3iM 11.rr.eaJIHCTOB, Be.rr.ym11ii: K COJIHilCH3MY H, cne.rr.oBaTeJibHO. 
K OTPHUaHHIO oora. 3.11.paBblH CMblCJI Tpe6yeT OT HeOTOMHCTOB rrpH3HaTb 
peaJibHOCTb MaTepHaJibHblX Bemeii:. l1x cpHJIOCOcpCTBOBaHHe 00 3THX Bemax 
He rrpe.rr.cTaBJIHeT HHųero .11.pyroro, KpoMe 6aHaJibHOCTH. HeoTOMHCTCKHH 
«peaJIH3M» - 3TO o6b!ŲHbie B3fJISI.LJ.bI He yrny6JIH!Oll(erocH B MHpOB033peHųec­
KHe rrpooJieMbI ųeJIOBeKa B ero 06b1.ZJ.eHHūii: MH3HH. Ho KaK TOJibKO ųeJioBeK 
IIO.ll.HHMaeTCSI IlO CTyneHHM aOCTpaKUHH H CTaBHT BOilpOCbl, Be.IJ.yll(He OT 
OKpyMa!Oll(HX ero HBJieHHH K HX cyll(HOCTH, HeOTOMHCTbl HaBH3bIBaIOT eMY 
cpHnococpcKHii: 11.11.eaJIH3M B ero TeonornųecKoii: cpopMe. TaKHM o6pa30M, «pea­
JIH3M» HeOTOMH3Ma BTIOJIHe BMemaeTcSI B paMKax o6beKTHBHoro 11.rr.eaJIH3Ma. 
«Henocpe.11.cTBeHHblH peaJIH3M» CBOHM OCTpHeM HanpaBJieH rrpūTHB 
.ZI.HaJieKTHKO-MaTepHaJIHCTHŲeCKOH TeopHH OTpa)!{eHHH, rrpoTHB ecTecTBeHHO­
HayųHoii: OCHOBbl 3TOH Teop1111, npOTHB OO'beKTHBHOH HCTHHbl, KOTūpy!O npe.rr.­
CTaBJIHIOT co6oH: pa3JIHŲHbie HayKH. HeūTOMHCTbl Ha3b!Ba!OT CBOIO Teopmo 
Il03HaHHH «peaJIHCTHŲeCKOH» IIOTOMy, ŲTO OHa HK06b! OOOCHOBbIBaeT TaKoe 
Il03HaHHe, npH KOTūpOM «COOTBeTCTBHe MbllllJieHHH H 6b!THSI HCilb!Tb!BaeTCH 
Henocpe.rr.cTBeHHo, r.11.e, TaKHM o6pa3_0M, cymecTBy10mee Henocpe.rr.cTBeHHO 
o6HapyMHBaeTCH»2. l1 .ll.JIH TaKoro «Henocpe.11.cTBeHHoro II03HaHHH» ocHOB­
HbIM cpe.ll.CTBOM HBJIHeTCSI He KaKOH-JIHOO HayųHb!H MeTO.ZJ., 03Haųa10m11H:, ŲTO 
rr pouecc Il03HaHHH CK{la.II.b!BaeTCH H3 KOMilJięKca HayųHb!X TeūpHii: H rHilOTe3, 
1 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t .  3. Warszawa, 1 958, str. 331 .  2 W. Brugger, Philosophisches Wčirterbuch, S .  78. 
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HayąHblX a6cTpaKL{HH, . a npoCTO «BHyTpeHHSUI: npOHHU,aTeJibHOCTb>, COCTaB­
Jl.SllOIUaH cylUHOCTb TaK Ha3blBaeMoro «HHTpocneKTHBHoro MeTo.n:a», Ha KOTO­
poM noKOHTCH reopHH no3HaHHH HeOTOMH3Ma. BBe.n.eHHe B Teopmo no3ea­
HHH MeTo.n.a, 3aHMCTBOBaHHOro H3 IlCHXOJIOrHH, <t>aJibCHq>HU:HpOBaHHOH Heo­
TOMHCTaMH, Hy:Hrno HM .ll.JlH TOro, ŲTOObI OT «BHyTpeHHeH npoHHL{aTeJibHOCTH 
H caMOHaOJIIO.ll.�HHH» nepeHTH K «OO:H<eCTBeHHOMY OTKpoBeHHIO» H, T8KHM 06-
pasoM, cornacoBaTb rnoceoJiorHIO e TeoJiorHeif. 
Ho nocKOJihKY tteoTOMHCTaM HeBhrro.n:Ho oTKpbITO H npHMO oTBepraTb 
HayKy, OHH 9TO .n:eJI8IOT JIO.ll. llIHpMOH <t>HJIOCo<t>cKoro «peaJIH3Ma>. «MeTa<Į>H-
3HK8,- 3aHBJIHIOT OHH,- ,!I,OJI:H<Ha CŲHTaTbCH e <Į>aKT8MH HayKH, a He e ee 
TeoprrnMH. HMeHHO HOBaH KpHTHKa ttayKH ooeapy:H<HJia, ąTo Hayąebre Teo­
pHH HBJIHIOTCSI TOJibKO rHilOTe3aMH, ŲTO HX sa.u.aąa CKopee 3KOHOMHŲeCK8H, 
ųeM Il03HaBaTeJibH8H B TOŲHOM 3HaąeHHH CJIOBa, ŲTQ OHH CKopee CTpeMHTCH 
K BblrOJJ:HOMY MbillIJieHHIO, ųeM K HCTHHHOMy. Oo9TOMY <t>HJIOCO<Į>HH MO:H<eT 
ocymecTBHTh 9TO HHaąe, ycnellIHee»1• XoTH B 3TOM sa.sIBJieHHH MO:H<HO ycMOT­
peTb HeKOTOpoe KpHTHŲeCKOe OTHOllieHHe K COBpeMeHHOH 6yp:H<ya3HOH HayKe, . 
K HeOil03HTHBHCTCKOH H nparMaTHŲeCKOH <f>HJIOCOcpHH, HO rJiaBHOe s.11.ecb He 
B 3TOM. rJiaBHOe B TOM, ŲTO no.u. BH.ll.OM pa3)l.eJieHHH HayųHblX <t>aKTOB H Ha­
yųHblX TeūpHH HeOTOMHCTbI BbICTynaIOT npoTHB OO'beKTHBHOH HCTHHbI HayąHblX 
TeopHH, npOTHB COBpeMeHHoro ecTeCTB03H8HHH, HayųHo-cpHJIOCO<Į>CKOe 06-
oomeHHe KOTOporo Be,!I,eT K .ll.HBJieKTHŲeCKOMY M8TepHaJIH3My, npOTHB CBH3H 
cpHJIOCO<t>HH e HayųHo-npOH3BO.ll.CTBeHHOH npaKTHKOH H qrnJiocoą>cKoro 06.· 
OOIUeHHH 9TOH npaKTHKH. 4TO 38 HeJieilOCTb npūTHBOilOCT8BJIHTb npaKTHŲe­
CKOe, 9KOHOMHąecKoe 3HaąeHHe HayKH ee no3HaBaTeJibHOMy sHaąeHHIO! Passe 
npaKTHŲeCKOe HCil0Jlb30B8HHe aTOMHOH 3HeprHH, C03,ll;aHlie 9JieKTPOHHOH Tex· 
HHKH, sanycK HCKyCCTBeHHblX cnyTHHKOB 3eMJIH H CoJIHL{a He OCHOB8HO Ha 
<f>H3HKO-XHMHŲeCKHX, 1MaTeMaTHŲeCKHX, 89pO.ll.HHaMHŲeCKHX, KHoepHeTHŲeCKHX 
H ,ZĮpyrHX HayąHbIX TeOpHHX? flo JIOrHKe paccy:H<)l.eHHH HeOTOMHCTOB Ha 3TOT 
sonpoc nocne.u.oBaJI ObI OTpHU:aTeJibHbIH OTBeT. 
HeoTOMHCTbI B csoeii TeopHH no3H8HHH BhICTyna10T JIHllih _3a TaKy10 
«HayKy», KOTOpaH He TOJibKO He npeTeH.u.yeT Ha OO'beKTHBHYIO HCTHHy, HO 
H Ha llIHpOKOe TeopeTHŲeCKOe o6o6meHHe, COCTaBJIHIOIUee HayųHyIO OCHOBY 
MaTepHaJIHCTHŲeCKOro MHpOB033peHHH. EcJIH B OCHOBe MeTO.ll.OJIOrHH MHūrHX 
Ba:H<Heiinmx OTKpbITHH B OOJiaCTH ecTeCTB03H8HHH HOBoro BpeMeHH H He 6bl­
JIO JI.HaJieKTHKO·MaTepHaJIHCTHąecKoro no.11.xo,ZĮa, TO OHH o6HsaTėJibHO npoHc­
XO,ZĮHJIH H8 oa3e CTHXHHHOro MaTepHaJIH3Ma. flOCKOJibKY COBpeMeHHcie 
ecTeCTB03H8HHe HeH30e:H<HO Be)l.eT K ero ,!ĮHaJieKTHKO-MaTepHaJIHCTHŲeCKOMY 
cpHJIOCOcpCKOMY o6o6meHHIO, ŲTO HaHOCHT pelliaIOIUHH y,ZĮap no <t>HJIOCOcpCKO­
:M:y cpH.ll.eH31My, TO HeOTOMHCTbI IlbITaIOTCH «npe.11.ynpe.11.HTb» HayKy OT «ąpes­
MepHblX» <Į>HJIOCOcpCKHX BbIBO,!I,OB. «BCHKOe IlQOTHBopeųHe,- rOBOpHTCH 
B aMepHKaHCKOH <t>HJIOCOcpCKOH 9HL{HKJIOile)l.HH,- Me:H<JI.Y xpHCTHaHCKOA Be­
poli H coBpeMeHHoii ttayKoii, corJiacHo MapH1'eHy, HMeeT MecTo 6Jiaro.n:apH 
OHTOJiorHųecKHM ycTpeMJieHHHM ( ambitions) co cropOHbI ,UeKapTa H HbIOTO­
Ha, HO OHO HCŲe3aeT nocJie Toro, KaK HayKa BbipaooTaeT COBepllieHHO HeMeTa­
<f>H3HŲeCKHH (T. e. He qrnJiococpcKrrif.- H. M.)  no.rr.xo.rr.»2• TaKHM oopasoM. 
HeOTOMHCTbI OTBO.ll.HT .n:m1 HayKH B JIYŲllieM cJiy11ae pOJib OO'bHCHeHHH HBJieHHH 
npHpO.ll.bI, npot5JieMa cylUHOCTH KOTOpb!X ( OHTOJIOrHH) - 9TO y:H<e o6JiaCTb 
TeoJIOrHH. CJie.u.oBaTeJibHO, Bee Heono3HTHBHCTCKHe KoHu:enu:Hrr HayKH, orpa­
HHŲHBa10mHe HayKy J!Hlllb roJibDMH, 9MilHpHąecKHMH <Į>aKTaMH, OT,!I,a!OT Jl.8Hb 
<Į>H,!I,eH3My. 009TOMy saHBJieHHH HeOTOMHCTOB o TOM, ŲTO OHH HKOObl MOryT 
6b1Tb COJIH,!I,apHbIMH e MapKCHCTaMH B 6oph6e npOTHB Heon03HTHBH3Ma, . He MO­
ryT 6b1Th npHHHTbI Bcephes, u6o 3TO JIHllih TaKTHąecKaH yJioBKa. HeonoaHTH­
BH3M 03HaąaeT .11.erpaJJ.al.{HlO 6yp:H<ya3HOH cpHJIOCO<f>HH, HHTeJIJieKTyaJJ&Hoe 
t W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, str. 332. 
2 Treasure of philosophy (ed. D. Runes) . • . N.-Y., 1 955, art. „Maritain". 
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o6nemanee cospeMenHoii 6yp>Kya3ee, ųTo erpaeT na pyKy <Į>HJioco<Į>cTsy10-
lllHM TeoJioraiM. HeoTOMHCTbl aTaKyIOT Tex npeJJ.CTaBHTeJieii 6yp>Kya3noū 
HHTeJIJIHrenuee, KOTOpbie eme coxpanHJIH ųysCTBO CTbI)J.a H ne OJIOKHpOBaJIHCb 
B e.n:eoJioree e noJIHTHKe e KJiepeKaJiaMe. Be,n:b HanpeMep, PacceJI SIBJisi:eTcsi: 
o6aeKTOM nan8)J.OK neOTOMHCTOB He 3a ŲTO enoe, KaK 38 ero aTeHCTHŲeCKHe 
B3r JISl)J.bl. 
BbicTyn8si: npoTeB nayKH, neoTOMHCTbI cTapa10Tcsi: ecno.nh30BaTb B <Į>e­
.n.eecn111ecKex ueJISIX Tex yųenbIX H HX Teopm1, KOTOpbie He CTOHT Ha npotinbIX 
MHpOB033peuųecKHX Il03HUHHX, He .n.eJiaIOT onpe)J.eJieHnbIX <Į>HJIOCOcpCKHX Bbl ­
BO)J.OB HS CBOHX OTKpbITHH. B. 11. Jlenen OTMeŲaJI, tJTO CTHXHHnbIH M8Tepea­
JIHSM ecTeCTBOHCilbITaTeJieii 6eccnopeu e ueecKopeu11M, uo ue.n.ocTaToąeu, e6o, 
orp8neųesasi:cb CTHXHHHbIM MaTepeaJIHSMOM, yųeub1e «6y.n.yT 6ecnoMOIUHbI 
B CBOHX cp11.nococpcK11x BbIBO,n:ax H 0606meu11si:x. 11 60 ecTeCTB03HaHHe npo­
rpeccepyeT TaK 6blcTpo, nepe>KHB8eT nepeo)J. T8KOH rJiy6oKoii peso.n10u11ou­
uoii JIOMKH BO scex o6JI8CTHX, ŲTO 6e3 cpe.nococpcKl1X BbIBO.U.OB ecTeCTB03H8-
HHIO ne oooiiTHCb ue B KOeiM c.nyųae»1 .  
B MepoB033peuųecKex no31111.esi:x cospeMeHHbIX 6yp>Ky8ąHbIX y11eHbIX 
MO>KHO 06uapy>K11Tb MHO>KeCTBO MOMeHTOB, KOTOpbie 11CilOJib3YIOTCSI TeOJIOra­
MH. HeoTOMHCTbI scsi:ųecKe p83.ll.yBaIOT .n106b1e ycTynKH yųeHbIX 6orocJIOBHIO, 
BbI.ll.8B8SI sTo sa rapMon1110 p83YM8 H BepbI. H8npHMep, npocpeccop �H3HK11 
neuceJihBaHcKoro yuesepceTeTa illHJIJIHHr 38HBJIHeT: «Pe.n11resi:, KaK e uayK8, 
npe)J.CT8BJISleT co6oii opraHH30BaHny10 e.u.11uH'.u.y pelllėHHH, o6JI8CTb OilbITa, 
nyTb SHaHHSI, o6pa3 MbllllJICHl1H, TOŲKY B3rJIH,lJ.OB H opeeHT8U.H11 H JJ.Opory 
>KH3n11»2• 11 3TO Bbl,lJ.8eTCH sa np113uau11e paBHOU.eHHOCTH H 06Ule3H8ŲHMOCTH 
peJierne e uayK11, 38 ex e)J.HHCTBO!  Ho uaxo.n:si:m11iicsi: B nJieny peJIHreo3noii 
TP0JI.HU.HH npocpeccop s.u.ech n11ųero ne rosopeT o co.n.ep>KaHHH peJIHrHH 
H H8YKH. Oo CO.U.ep>KaHHIO >Ke OHH He COBMeCTl1Mbl. 11.nH .n.pyroli IlOKJIOnSIIO­
UlHHCSI reoJioraM 8MepHKaHCKHH npocpeccop ,lI.. Wsapu.euTpy6ep nHilleT: «0T­
PHU.8Tb roro BeJIHKOro n.naH11pOBUlHKa (T. e.  6ora.- f/. M.) TaK >Ke He­
.tioreųno, K8K HeJIOrHŲHO y,n:HBJIHTbCSI seJIHŲeCTBennbIM IlOJIHM KOJlbllll8lllHXCSI 
>KeJITbIX xJie6os e B TO >Ke BpeiMsi: oTpH_UaT& uaJ1eą11e xo3si:ena e uaxo.n:si:my­
IOCH y JJ.Opore yca.u.b6y»3. «X03HHHOM sceJieHHOH» .u.o.n>Keu 6bITb np113uau 
oor TOJibKO no anaJIOrHH e X03HHnOM cpepMbI !  no.u.o6Ho TOMy, KaK ApHCTO­
TeJib yųeuee DJiaToHa 06 «11.u.eaJibHOM noTycTopouHeM MHpe» KBaJiecpm1.epo­
saJI KaK nosTeųecKy10 MeTacpopy, ue HiMe10my10 cpe.nococpcKoro co.n.ep>KaHHR, 
TaK e p accy>K.ll.eHHH cospeMeHHbIX nJ1etteHHb1x TeoJiorneli npocpeccopos o rap­
MOHHH uayKe H p eJIHrHH eCTb ue ŲTO HHOe, KaK cocpHCTHKa HJIH 6ėJIJiėTpHCTHK8. 
AttT8rOHH3M Me>K.n.y uayKoli H peJI11reeli npe3ttaeT TOT >Ke caMbIH llleJIJIHHr: 
«Kor.u.a Mbl OOMbICJIHBaeM cyru.ecTBėHHblė e.zi,ee, rocno,n:CTBYIOlllHė B COBpe­
MeHHOH HayKe, Mbl o6Hapy>KHBaeM IlOJIO>KėHHe, KOTOpoe 3aCTaBJISleT nJiaKaTb 
aureJIOB»4. 
B 6opb6e npo�es nporpeccHBHbIX c11.n K8TOJIHU.H3M CTReMeTcsi: ecnoJib30· 
BaTb onpe.n.eJieHHble CJIOH 6yp>Kyil3HOH HHTCJIJIHrėHU.HH, c.n.e.naTb ee HOCHTe· 
.neM pe.nereo3uo-e.u.ea.necTHųecKoli 11.n.eo.nornH. B TO >Ke speMsi: oH uana.u.aeT 
Ha Ty Ų8CTb 11HTe.n.nereHU.HH, KOTOpasi: OCTaeTCH CB060AHOH OT BJIHSIHl1H KJie­
peK8JIH3Ma. BH.n.nhIH npe.u.cTaB11TeJib neoTOM113Ma,  8BCTp11licKHH npocpeccop 
Meccnep, BbICTy11asi: 11poTHB «HHrHJIH3Ma» (11u.u.11cpcpepeHTHOCTH K pe;mreH) 
cospeMettuoH: 6yp>Kya3HOH HHTėJIJI11reuu.1111 H uapo.U.HbIX Mace, .n.e.naeT xapaK­
Tepuhle npH3HaHHH. «HaH60Jiblllasi: 011aCHOCTb 3aII8,!I;HOH KYJibType,- IIHilleT 
ou,- yrpo>KaeT cero.n.usi: tte 113BHe . . .  Oua ueceT csoHx c11.nbuelilll11x sparoB 
B caMOH ce6e. OnH H8XO,lJ.SITCH B HHTėJIJIHrėHU.11H H Macce. . . f poMa)J.HaH 
1 B. H. Jle11.u11., Coų., T. 33, cTp. 208. 
2 CM. Shilling, Science and Religion. 
a CM. „Draugas", 5. I I . 1 963. 
4 Shilling, Science and Religion. 
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ąacTb HHTeJIJIHreHIJJIH cerOAHH CŲHTaeT onposepmem1e H8JIHŲHH OKOHŲaTeJib­
HblX, a6coJIIOTHhIX HCTHH H u.eeuocTeii: (T. e. peJIHrHH.- f!. M.)  ąacTblO «Ha­
yųuoii:» 3aJJ.8ŲH, a cyI.I.J.eCTBeHHOii: ąepTOH MaCCbl HBJIHeTCH ee 6e33a6oTHQe 
oTHOilleHHe B HHM»1 .  H BOT Mecceep onoJiąaeTCH nporns cso60,ll.0MbICJIHI.I.J.ei1 
HHTeJIJIHreeu.m1. I< KaKOH ,ll.eMarOrHH, JIHU.eMepmo H o6cKypaHTH3MY npH6era­
eT OH, ųro6hI 38I.I.J.HTHTb «a6cOJIIOTHble HCTHHbl» H «U.eHHOCTH peJIHrHH»! 
Oe IlbITaeTCH BbI,ll.aBaTb ce6H 3a 3aI.I.J.HTHHKa ttayKH, cso60.n.b1 H «OCHOBHhIX 
npHHU.HilOB» .:>KH3HH ųeJIOBeKa, HO B TO .:>Ke BpeMH IlHlI.leT, ŲTQ OilblTHbie eayKH 
cerO,ll.HH HK06bI HHąero He MOryT coo6I.I.J.HTb o HaCyI.I.J.HbIX BOnpocax .:>KH3HH 
JIIO,ll.efl:, no9TOMY yųeeh1e JJ.OJI.:>KHbI B03BpaTHThCH K peJIHrHH. DpaB.11.a ,  npo.11.oJI­
.:>KaeT Mecceep, «HCTHHbI» peJIHnm ee npe.n.cTaBJIHIOT TaKofl: oąeBH.11.HOCTH, Ka­
KaH HMeeTCH B o6JiaCTH OilblTHblX HayK H MaTeM8THKH, HO B ųeJioBeKe Bcer.n.a 
.ll.OJl.:>KHO OCTaBaTbCH MeCTO )J.JIH ero OTBeTCTBeHHOCTH nepe,ll. onpe.n.eJIHIOI.I.J.HMH 
ero .:>KH3Hb «npHHU.Hil8MH HCTHHbl H u.eHHOCTH.», HHaųe OH 6b!JI 6bi JIHllleH CB0-
60)].bl, «eCJIH 6bi CBeT HCTHHbl TaK eeH36e.:>KHO 6paJI 6bi H8,ll. HHM Bepx»2. 
BbĮ,XO,ll.HT, 'ŲTO ecJIH ųeJIOBeK onHpaeTCH Ha HayąHbie HCTHHbl, TO OH 3THM JIH ­
UiaeTCH CBOe� CB060,ll.bI ; Il03TOMy MeccHep npe.11.JiaraeT BO HMH «CB06ū,Zlbl» 
npe.n.asaTbCH MHCTHKe. 
Ho, noMHMO 38I.I.J.HTbI peJIHrHH oT eayKH, Meccttep .11.eJiaeT npHMbie peaK­
U.HOHHhle lIOJIHTHŲeCKHe Bb!BO,Zlbl B 6opb6e npoTHB «HHfHJIH3M8» HHTeJIJIHreH­
U.HH H Mace. Oe nHrneT, ąTo ecJIH 6b1 npH3HaBaJIHCb seąeb1e H a6coJI10THb1e 
HCTHHbl H ųeHHOCTH, TO He 6bIJIO 6bi MHO:m:ecrna H,ll.eOJIOrH:fl H cpHJIOcoqmii:, 
ąeJIOBeK He 6b!JI 6bl TBOpU.OM CBOHX 38KOHOB, «BOJIH Hapū,ll.OB 60JiblI.le He 6bI­
J ia 6b1 HCTOŲHHKOM BCHKoro npasa»3• PeJIHrHIO Meccttep Haxo.11.HT oųeHb 
y.11.06Hb!M cpe,ZlCTBOM .ll.JIH TOro, ŲT06bi CJIOMHTb BOJIIO HapO,ll.OB B 6opb6e 3a 
nx npaBa. 
EcTecTBeHHO, ųTo HeoTOMHCTbI cosepI11a10T HpocTHhie Hana,ll.KH Ha .11.Ha­
JieKTHąecKHii: MaTepHaJIH3M no oceoBHhIM cp1rnococpcKHM sonpocaM. BcJie.11. 
3a tte6e3M3BeCTHbIM «KpHTHKOM» cpHJiococpcKoro MaTepHaJIH3Ma BeTTepoM 
BbicTynaeT 3ana.11.eorepMaHCKHH He3yHT .11.e <l>pH3. B KHHJKKe «TeopHH no3Ha­
HHSĮ ,ll.HaJieKTHŲeCKOro MaTepHaJIH3Ma»4 OH Be,ZleT aTaKy npOTHB Hayųttoro 
MHpOB033peHHH no OCHOBHOMY BOnpocy cpHJIOCOcpHH H ero BTOpoii: CTOpOHbl. 
o ero He3yHTCKOM MeTO,ll.e «KpHTHKH» CBH,II.eTeJibCTByeT HCXO,ll.HaH TOŲKa ou.eH­
KH HM MapKCHCTCKoii: rHoceoJIOrHH. TeopHH no3H8HHH .n.HaJieKTHųecKoro Ma­
TepHaJIH3Ma, KaK ee npe.u.cTaBJIHeT ,Zle <l>pH3, HK06bi COCTOHT H3 .ll.BYX KOMilO­
HeHTOB - npaBHJihHoro (yttacJie.11.osaHHoro oT ApHcToTeJIH H TOMH3Ma) H 
oum6oąttoro (co6cTBeHHO MapKcHcTcKoro) . AsTOp ·acpHrnHpyeT CBOH noxo,ll. 
npoTHB ,II.HaJieKTHŲeCKOro MaTepHaJIH3Ma KaK BblCTynJieHHe e Il03HU.HH «3,II.pa­
Boro pa3yiMa», HO B .u.efl:CTBHTeJibHOCTH OCHOBOH ero MeTO,lla 6opb6bI npoTHB 
MapKCH3Ma HBJIHIOTCH TOJibKO cocpH3Mbl, cpaJibCHcpHK8U.HH, IlO,ll.TaCOBKH, KJieBe­
Ta H JIOJKb. LI.e <l>pH3 IlbITaeTCH pa3opB8Tb e)J.HHCTBO o6eHx CTOpOH OCHOB­
Horo Būnpoca cpHJIOCOcpHH H npoTHBOilOCTaBHTb OHTOJIOrHIO rHoceoJiorHH 
(KaK 3TO HMeeT MeCTO B TOMH3Me) . DpH TaKOM pa3pbIBe H npOTHBOilOCTaBJie­
HHH .n.e <l>pH3 npHilHCbIBaeT MapKCH3My fOJlbKO OHTOJIOrHŲeCKOe 3HaųeHHe, 
a H,ZleaJIH3MY - TOJibKO rnoceoJiornųecKoe. MaHHnyJIHU.HH coseprnetta, H ee 
aBTOp noJiyųaeT .:>KeJiaeMbIH pe3yJihTaT - MaTepHaJIH3M H H,II.eaJIH3M HK06bI 
He HcųepnbIBalOT OCHOBHbIX ttanpaBJieHHH B cpHJIOCOcpHH, 3H8ŲHT, B03MO.:>KHO 
eI.I.J.e O,ll.HO OCHOBHOe cpHJIOcocpcKoe HanpasJieHHe. 3To TOMHCTCKHH «peaJIH3M»,. 
Ll.e <l>pH3 .:>KeJiaeT 3THM npHKpbITb H){eaJIH3M TOMH3Ma, XOTH 6bi H BHellI­
He OTropO,ll.HTbCH OT BCeM XO,ll.OM ųeJioBeąecKoro Il03HaHHH H KpHTHKH ,ll.8BHO 
cKoMnpoMeTHposaettoro H onposeprRyToro <Į>HJiococpcKoro ttanpaBJieHHH. 
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1 J. Messner, Die soziale Frage, Innsbruck, 1956, S. 663. 
2 TaM >Ke, cTp. 664. 
a TaM )f(e, cTp. 665. 
4 l. de Vries. Die Erkenntnistheorie des dialektischen Materialismus, Mūnchen, 1958. 
OH TpeoyeT .u.oKa3aTeJihCTsa,  11To .u.eiicTBHTeJihHO cyrn.ecTsy10T TOJihKO .nsa 
OCHOBHhrx HarrpasJieHHH s <l>HJioco<PHH. Ho TaKoe .u.oKa3aTeJihCTso KaK pa3 
co;:(ep*HTC.H s <l>HJioco<Pm1 MapKca-3HreJihca-J1eHHHa. OrneT Ha ocHosHoH: 
sorrpoc <l>HJIOCO<l>HH, T. e. Ha sorrpoc 00 OTHOilleHHH M aTepHH H C03HaHHH, 
MO)KeT OhITh TOJihKO MaTepHaJIHCTH11ecKHH: HJIH H.U.eaJIHCTH11ecKHH. BcH coso­
KYIIHOCTh TeopeTHlJeCKOH H rrpaKTHlJeCKOH .u.eHTeJibHOCTH qeJioseąecTsa rro.u.­
TBep)K.n:aeT e,nHHCTBeHHO rrpasHJihHOe peillemre :noro sorrpoca .11.HaJieKTH11e­
CKHM M aTepHaJIH3MOM, KOTOpbIH yrnep)K.u.aeT cyrn.eCTBOBaHHe o6'beKTHBHOro, 
BelJHOrū H OeCKOHelJHOrO, 3aKOHOMepHO pa3BHBa10rn.erOCH M aTepliaJihHOrO 
MHpa, O C03HaHHH KaK CBOHCTBe BhICOKOOpraHH30BaHHOH M aTepHH, O CIIOCOO­
HOCTH C03HaHHH (He HMe10rn.ero COOCTBeHHOro cyocTpaTa ) rrpaBHJibHO OTpa ­
:>KaTb BHeillHHH 1MaTepHaJibHbIH MHp. TiocTaHOBKa H peilleHHe OCHOBHOro BO­
npoca <l>HJIOCO<l>HH .U.HaJieKTHlJeCKHM MaTepHaJIH3MOM npe,!I.CTaBJIHeT co6oii 
IIOCJie.u.osaTeJibHhIH, MOHOJIHTHbIH MOHH3M. 3.u.ecb He MO)KeT ObITb peąH 06 
orpaHHlJeHHH M aTepHaJIH3Ma OHTOJIOrHlJeCKOH c<t>epoii, pa3pbIBe OHTOJIOrHlJe­
CKOro H rnoceoJiornųecKoro. Be.u.h caMo <l>HJioco<Į>cKoe noHHTHe MaTepHH He­
pa3pbrsHo BKJllOlJaeT rnoceOJIOrHlJeCKYIO CTOpOHY OCHOBHOro sonpoca <Į>HJIO­
co<Į>HH. 06 3TOM HCHO CBH,n:eTeJibCTByeT JieHHHCKOe onpe.u.eJieHHe M aTepHH. 
KaK HerrpasoMepHo xapaKTepH30BaTh <l>HJioco<PcKHH MaTepHaJIH3M TOJih­
KO e TOlJKH 3peHHH OHTOJIOrHH, TaK HenpaBOMepHO orpaHHŲHTb <Į>HJIOCO<Į>CKHH 
H.u.eaJIH31M TOJibKO rHOCeOJIOrHlJeCKHM acneKTOM . .Ile <I>pH3 (H HeOTOMHCTbI 
soo6rn.e) K H.U.eaJIH3MY OTHOCHT JIHillb Tex <Į>HJIOco<Į>os, KOTOpb!e yrnep:>KJJ.3.IOT, 
lJTO II03HasaTeJibHaH cnoco6HocTb ąeJiose11ecKoro p a3yMa 3aKJI1011aeTcH 
B C03.U.aHHH 3aKOHOB .u.eiiCTBHTeJibHOCTH, a He B HX a.n:eKBaTHOM OTpa)KeHHH. 
Ho Ha TaKHX II03HUHHX CTO.HT JIHillb cyooeKTHBHbie H,n:eaJIHCTbI .  TipoTHB HHX 
H BhICTyrraJOT HeOTOMHCTbI, ąeM onH C03.U.a!OT BH)J.HMOCTh TOMHCTCKOro pea­
JIH3Ma. ToMHCTCKa.H «peaJihHOCTh» cyrn.ecTsyeT, K0He11Ho, BHe 11eJiose11ecKoro 
C03HanH.H, no oHa He cyrn.ecTsyeT BHe BC.HKoro C03HaHH.H soo6rn.e, H6o OHa 
cyrn.ecTsyeT B C03naHHH 6ora. «PeaJIH3M» cospeMeHHbIX TOMHCTOB He BbIXO­
.lJ.HT 3a paMKH H3BeCTHoro rroJIO)KeHHH AsrycTHHa:  «Mbr II03HaeM sern.H, rro­
TOMY lJTO OHH cyrn.ecrny10T; sern.H cyrn.ecrny10T, rroToMy lJTO HX 3pHT OKO 
60)Kbe». � 
EcJIH IIOJJ.Pa*aTh 1MaHepe nocTanOBKH sonpoca .n:e <l>pH30M, TO HeoTo­
MHCTCKHH: peaJIH3M eCTb ne ŲTO Hnoe, KaK H.u.eaJIH3M B OHTOJIOrHlJeCKOM 
CMhICJie, T. e. 06'beKTHBnh1H: H.u.eaJIH3M .  H.n:eaJIH3M He nepecTaeT 6hITh caMHM 
co6oii, ecJIH .  H3 Hero ycTpanHTh «KpaiiHOCTH» cy6oeKTHBH3Ma. TaKoil H.U.ea­
JIH3M TaK)Ke nHCKOJihKO ne CTaHOBHTC.H 6oJiee peaJIHCTHlJHhIM, KaK 3Toro )Ke­
JiaeT .u.e <I>pH3. Ern.e <I>eiiep6ax, pa3seH11aBillHH o6oeKTHBnhrii H.u.eaJIH3M 
fereJI.H, cnpaillHBaJI, B ąeM CHJia aoCOJIIOTHOrO ,n:yxa, eCJIH OH He MQ)KėT 
o6oiiTHCh 6e3 M aTepHtt, ecJIH He MO)KeT npo.HBHThCH H .u.aTh o ce6e 3HaTh 
ttHa11e, KaK ųepe3 M aTepmo. B caMoM .u.eJie noTpe6HOCTh .u.yxa ( ttJIH 6ora) 
CHH30HTH B HeHaBHCTHYIO c<Į>epy iMaTep:irn .HBJI.HeTC.H KOCBeHHhIM, BbIBepnyThIM 
HaH3HaHKY no.u.rnep*.11.em1eM peaJihHOCTH He .u.yxosHoro, .a M aTepHaJihHoro 
naąaJia.  
EcJIH npas.Hrn.He KJiaCChI cospeMeHHOro KanHTaJIH3Ma OC03HaJOT oorn.­
HOCTh pa3JIHŲHblX <t>opM H THilOB rrporpeCCHBHOro .1J.8H)KeHH.H, TO TeM 6oJiee 
3TO oco3HaeT uepKOBh. HMeHHO KaTOJIHUH3M no.u.HttMaeT 3HaMH 6opb6hl npo­
THB scex n BCHKHX rrporpeccHBHhlX .U.BH)KeHHH. He CJ1yųaiiHo nana TIHii XI I 
s csoeM BhICTyrrJieHtttt rrepe.n: yąacTHHKaMH XII  Me:>K,lI.yHapoJJ.Horo <Į>HJioco<t>­
cKoro KOHrpecca npH3hIBaJI 6yp*ya3Hhrx <PnJioco<Pos caMhIM aKTHBHhIM o6-
pa3oM OTKJIHKHYThC.H Ha scę aKTyaJibHbie BOilpOCbl cospeMeHHOCTH ll 6opOTh­
C.H npoTHB paunoHaJIH3iMa n ero nocJieJJ.CTBHH. OH ocy:>K,lI.aJI sce TO rrporpec­
CHBHoe B pa3BHTHH <Į>HJIOCO<Į>CKOH Mh!CJIH, lJTO ąeJioseąecrno npHo6peJIO co 
speMeH na,lI.eHH.H CXOJiaCTHKH. «Hhrne MO)KHO KOHCTaTHposaTb,- rosopHJI 
TIHH: XI I,- s orpoMHoii ąacTH MHpa HeH36e:>KHhre nocJie,n:cTBH.H 3Toro 
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sa6Jiy:>KJJ.eHH.SI; 11eJIOBeųecTBO IlO:>KHHaeT ropbKHe IlJIO)J.bl pauHOHaJIH3Ma. 
KOTOpblH OHO pa3BHB8JIO B TeųeHHe MHOrHX BeKOB H KOTOpbIH npoJJ.OJI:>KaeT ero 
OTpaBJI.SITb»1•  )J.JI.SI roro, ŲTOOhl cnaCTH pasJiaralOIII.HHC.SI K8IlHTaJIHCTHŲeCKHH 
CTpoH:, npoTHBOCTO.SITb COllH8JlbHOMY nporpeccy, npeJJ.OTBpaTHTb peBOJllOllJfOH· 
HOe JJ.BH:>KeHHe HapOJJ.HbIX Mace, K8TOJIH1JeCK8.SI uepKOBb npH3bIB8eT 
6yp:>KyasH10 OTKasaTbC.SI OT pauHoHaJIHCTHųecKoli HJJ.eOJIOrHH, HaB.SI3hleaSI 
pacnpocTpaHeHHe peJIHrHH. 
BoHHcTBy10m.aS1 KaTOJIH11ecKa.S1 uepKOBb He TepnHT HHKaKHX <t>Hnoco<t>­
cK:Hx 060.SICHeHHH .SIBJieHHH npHpOJJ.hI H oom.ecTseHHOH >KH3HH, He cornacy10-
III.Hxc.S1 e cpHJJ.eH3MOM. )J.erpa.11.allH.SI COBpeMeHHOH 6yp:>Kya3HOH H)J.e8JIHCTH1Ie­
CKOH cpHnococpHH no.11.roTOBHJia noųsy JJ.JI.SI saMeHbI cpHJ1oco<t>cKoH: MhICJIH 
penHrH03HOH eepoH:. B nocneJJ.Hee epeM.SI sa.11.a11a aaMeHbI <f>HJiocoą>HH Teo­
cocpHeH: ece ooJiee HacTO.SITeJibHo JJ aKTHBHO BbIJJ.BHraeTC.SI HeOTOMH3MOM. 
TSiry HanyraHHoro paaJio>KeHHeM K8DHT8JIH3Ma 6yp>Kya K peJIHrHH Bbipa>KaeT 
y:>Ke ynOMHH8BIIIHHC.SI npocpeccop Xa11HCOH, KOTOpblH B CBOeH KRHte «Bepa, 
paayM H cym.ecTBOB8HHe» IlHUieT: «B npOIIIJIOM JllO)J.H IlOJJ.HHM8JIH BOnpoc, 
KaKaSI 11aCTb H3 Tpa.11.HU.HOHHOH peJIHrHH MO:>KeT ObITb npHHSITa e MHpe HayKH? 
HhIHe ueHTpaJibHhIM sonpocoM .SIBJI.SieTc.SI , cosepmeHHO .11.pyroH:: KaKOB CMbICJI 
cym.ecTBOBaHH.SI cpe.11.H 6ypb HaIIIero epeMeHH?»2 BoT noąeMy HeOTOMHCTbI 
H npeJJ.CT8BHTeJIH HeKOTOpbIX .11.pyrnx UIKOJI cospeMeHHOH 6yp:>KyaaHOH cpHJIO· 
co<t>HH IlOJJ.HHM8lOT Ha nepBbIH IlJiaH BOnpoc o «CMblCJie cym.ecTBOB8HHSI ąe­
JIOąeKa sooom.e». OtBeTHTb Ha 3TOT sonpoc, no HX MHeHHlO, MO:>KeT JIHIIIb 
peJIHrH.SI. 
B hIJJ.BH:>KeHHe Ha nepBbIH nJiaH B peaKllHOHHOH <l>HJiococpHH sonpoca 
o CMbICJie cym.ecTBOBaHH.SI ąeJioBeKa H 03HaąaeT IlO)J.MeHy cPHJIOCOcpHH peJIH· 
rHeH:, Hoo s.uecb npooJieMa ctaBHTC.SI He s aHTponou.eHTpHąecKoM, a s 'Teo­
u.eHTpHąecKoM . CMbICJie. ŲeJIOBeK, T8KHM 00p830M, JIHUiaeTC.SI CBOHX peaJibHblX 
HJJ.eaJIOB: OH paccMaTpHsaeTC.SI B OJJ.HOH . IlJIOCKOCTH - e TOtJKH speHH.SI ero 
CMepTH. Il03TOIMY cpHJIOCOcpH.SI Į(OJI:>KHa ycTynHTb MeCTO peJIHrHH, npH3B8HHe 
KOTopoH: - no.uroTOBHTb ąeJioBeKa K «DOTycTopoHHeH: :>KH3HH». TaK, 060.SIBHB 
csoeH: rJiasHoH npo6Jie1\rnii npo6JieMy ąeJioBeKa, HeoTOMH3M peUiaet ee s ca­
MOM 8HTHryM8HHOM CMbICJie, IlOTOMy tJTO OH oopeKaeT tJeJIOBeKa Ha JilOOble 
MepsocTH B «3TOM MHpe» paJJ.H ero npHspaąHoro «Be11Horo cąacTb.SI». 
B CHCTeMy HeOTOMH3Ma ocoohIMH ųacT.SIMH BXO.l(.SIT JIOrHKa, 3THKa, 3CTe­
THKa, <l>HJiococpH.SI KYJ1bTypb1 H <l>HJiococpH.SI penHrnH. EcJIH npooJieMhI, pac­
cMoTpeHHhle BbIUie, OTHOC.SITC.SI HeOTOMHCT8MH K «Ccpepe cym.ecTBy10m.ero, 
KOTopy10 pasyM H8XOĮ(HT», TO 3TH IlOCJie,U.HHe - K «Ccpepe ocym.ecTBJI.SleMoro, 
KOTopoe OH OOOCHOBbIB8eT»3• «Ccpepa cym.ecTBy10m.er0>> BKJilOtJaeT .SIBJieHHH 
«OO'beKTHBHoro OhITH.SI» - 3TO oo'beKT cneKyJI.SITHBHOH <t>irnococpHH. «Ccpepa 
ocym.ecTBJIHeMoro» osHaųaeT TsopeHH.SI ąenoseKa - 3TO oo'heKT npaKTHtJe­
CKOH <l>HJiococpHH. ' B nepsoH: ccpepe KOHetJHOH ,u.eHCTBYlOIII.eH npHtIHHOH SIBJl.Sl­
eTCH 6or. Bo BTopoH: - AYX H cso6oJJ.Ha.SI BOJIH ąeJioseKa. Cy6oeKTHBHoe 
s.11.ecb OTJJ.eJieHo OT OOoeKTHBHoro H Į(eHCTByeT He3aBHCHMO OT DOCJieJJ.Hero. 
TaKa.SI KJiaccHcpHKallH.SI cpHJiococpcKHX npooneM He HMeeT onpas.l(aHH.SI, oHa 
CXOJI 8CTHtJHa H 8HTHHCTOpHtIHa, 3,U.eCb Bee IlOJJ.tIHHeHO peJIHrHH. 11MeHHO Me­
TO.l(y HCTOpH3M8 npOTHBOpetIHT BC.SI CHCTeMa cpHJIOCO<l>HH HeOTOIMH3Ma. 
Ilo,u.BO)J..SI HTOr BCeMy CK838HHOMY 06 OCHOBHblX <l>HJIOco<t>cKHX npooJieMax 
HeOTOMH3Ma, CJie.uyeT 00.l(tI�pKHYTh, tJTO BC.SI. CTpaTernqecKa.SI ueJib HeOTOMHCT· 
CKHX <l>HJIOCO<l>OB 38KJilOtiaeTC.SI B TOM, 1JTOObl 38III.HTHTb peJIHrHlO, cnaCTH ee 
H, B KOHetIHOM CtJeTe, 38MeHHTb e10 <l>HJIOCOcpHlO. Ilo3TOMY HeOTOMHCTbl Bbl­
cTynalOT K8K 3JieHIIIHe BparH COBpeMeHHOH nepeJJ.OBOH HayKH, DO.l(JIHHHO Ha­
YtIHOH <l>HJioco<ĮlHH - .l(HaJJeKTHtiecKoro H HCTOpHt1ecKoro MaTepHaJIH3Ma, 
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1 „Osservatore Romano", 22-23. IX. 1958. 
2 /. A. Hutchison, Faith, reason and existence, p. 6. 
3 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 235. 
KOMMYHHCTHąecKoro . H  8cero nporpeccHBHoro )U3HJKeHHH. CKoJib 6bl ueoTO­
MHCTCKHe qrnJioco<I>cKee cneKyJIHU:HH HH ObIJIH .rr.orMaTH'IIHbIMH, 3asyaJiepo­
saHHbIMH CXOJl8CTH'IJeCKHM TeopeTH3HpOBaHHeM, OT)laJieHHblMH . Ha nepBblH 
B3rJIH)l OT peaJibHbIX npooJieM ąeJIOBe'IIeCTBa, 38 HHMH CKpbrnaeTCH o.rr.­
HO - COU:H8JlbHO-IlOJI'HTH'IJeCKaH peaKU:HH Ha Bee nepe.n.osoe .ZI.BHJKeHHe co­
speMeHHOCTH. 
Ey.rr.yąH pacctIHTaHHbIM na Maccosoe pacnpocTpaHeHHe cpe.rr.e nrnpoKHX 
CJIOeB sepy!Oll.1.HX, 3800THCb o CBOeM n peCTH>Ke, HeOTOtMH3M BbICTyrraeT IlO)l 
MacKoii <I>e.nocoqrne «3.rr.paaoro CMbrc.na», «peam13Ma» H T. n. Ho, KaK 9To 
y>Ke ObIJIO IlOK838HO, B CBOeM OTHOIIIeHHH K OCHOBHOMY Būrrpocy <l>H.noco<l>HH 
(KaK B OHTOJIOrHąecKOM, TaK H B rHOCeOJIOrHųecKOM IIJiaHe) HeOTOMH3M, oec­
CIIOpHO, CTOHT Ha II03HU:HHX H)le8JlH3Ma H arttOCTHU:H3Ma. HeoTOMHCTbl JIHIIIb 
OTMe>KeBbIB8!0TCH OT KpaiiHOCTeii cy6'beKTHBHoro H)leaJIH3Ma, JIOrH'IJeCKH 3a­
KaH'IJHBaJOnr.erocH COJIHIICH3MOM, H IIpH3HaJOT «peaJibHOCTb» BHenrnero MHpa 
B rrpe.ZI.eJiax ooJKecTBeHHoro MHp03)laHHH. 3THM H ecųeprrbrnaeTcH ex «pea­
JIH3M». B OTHOIIIeHHH KO BTOpoii CTopoHe OCHOBHOro BOIIP,OCa <l>HJIOCOcpHH 
( rHOCeOJIOrHH) HeOTOMHCTbl rrporrose.rr.yJOT arHOCTHU:H3M, rrpH3HaBaH IIpH 9TOM 
Ha CJIOBax .HayąHoe II03HaHHe, HO rrpHHOCH era Ha .neJie B JKepTBy pe.nHrH03HOH sepe. B ceoeii rHoceo.noree HeoTOMHCTbI ao3poJK.naJOT cpe.rr.HeBeKosyJO Teopmo 
JIBOHCTBeHHOH HCTHHbl, KOTOPYIO OTCT8HB8JIH rrporpeccHBHbie B CBOe spėMH 
<l>HJIOCOcpbl Asepp09C, Po,n:JKep B9KOH H ,np„ oopHCb 3a caMOCTOHTeJibHbie 
rrpaaa HayKH, 3a ee ocsooo>K,nettee oT u:erreii TeoJiorHH. B cospeMeHHbIX yc.no­
BH:nx OTCTaHBaHHe TeopHH .ZI.BOHCTBeHHOH HCTHHbl HMeeT H MO>KeT H1MeTb TOJib­
KO rrpOTHBOIIOJIO>KHOe, peaKU:HOHHOe 3HatieHHe. Ha OCHOBe 9TOH TeūpHH ooro­
CJIOBbl TpeoyJOT OT HayKH TepIIHMOCTH H JIOHJibHOCTH B OTHOIIIeHHH pe.nenrn. 
Ou:eHHBaH tteoTOMHCTCKHH sapeaHT Teopee .naoiicTBeHHOCTH HCTHHbI, 
COBeTCKHH KpHTHK peJIHrHH 11. A. l(pbIBeJieB MeTKO 3aMeąaeT: «ECJIH B cpe.n­
HHe BeKa TeopHH .ZI.BOHCTBeHHOH HCTHHbl ObIJia KpHKOM MJia.rr.ettu:a, scryrraJOnr.e­
ro B JKH3Hb H TpeoyJOnr.ero ceoe Mecrn rro.rr. coJIHU:eM, To B cospeMeHHbIX 
ycJIOBHHX oHa MO>KeT ObITb cpaBHeHa TOJibKO e xperroM aroHe3epyJOnr.ero 
3BepH, yrrpHMO He JKeJiaJOnr.ero paccTaBaTbCH e >KH3Hb!O, XOTH HHK8KHX 
III8HCOB Ha coxpaHeHHe ee OH yJKe He HMeeT»1 .  
HeoTOMHCTbI npH3HaJOT peJIHrH03Hoe MHposo33pem1e e.nettcTseHHo B03-
MOJKHbIM H C'IJHT8!0T csoeii 3a,ZI.aąeii .ZI.8Tb eMy Hayątto-cpHJIOCOcpCKOe OOOCHO­
BaHHe. liCXO.ZI.H H3 peJIHrH03HOH ,ZI.OrMbI O cynr.eCTBOBaHHH oora, KaK «nepBO­
npHtIHHbI» BCeX rrpH'IIHH, OHH 38HBJIHIOT, 'IJTO sorrpoc 00 OTHOIIIeHHH Me>K.ZI.Y 
.nyxoBHbIM H MaTepHaJibHbliM .ZI.OJIJKeH obITb peIIIeH TOJibKO e peJIHrH03HOH 
TO'IJKH apeHHH, T. e. rryTeM yTBepJK,ZI.eHHH npHMaTa .rr.yxosuoro Ha,n M8TepHaJib · 
HbIM. 3THM OHH rrpoTHBOII0CTaBJIHJOT ooJKecTaeHHoe rrpe.rr.ycTaHOBJieHue 
OO'beKTHBHbIM aaKOHaM rrpepo.rr.bl H oonr.ecTBa, 110,ZI.MeHsiH ecTeCTBeHHOe 
csepx'hecTecTseHHblM. licxo,n:Hoe rroJio>KeHHe scero ex peJIHrH03Ho-e,neaJIH­
cT�ąecKoro yąeHHH cocTaBJIHeT e.rr.eH «rapMOHHH» sepbr H pa3yMa. Ho, KaK 
yJKe rro.rr.ąepKHB8JIOCb, B 9TOH «rapMOHHH» pa3yMy OTBO.ZI.HTCH IIO.ZI.'IJHHeHHaSI 
poJib. HeoToMHCTCKHii pau:eottaJIH3iM - 9TO nces.nopau:eouaJIH3M, eoo ,neiicT­
BHTeJibHOMY pa3yMy, KaK BblcIIIeMy caoiicTBy MbICJIHll.1.eii MaTepee, uec>To­
MHCTbI npoTesorrocTaBJIHJOT 6oJKecTBeHHhrii paayM, yTsep:iK.rr.aH, ųTo BbICIIIaH 
pa3yMHOCTb rrpecynr.a He ąeJioaeąecKoMy MbIIIIJieHHJO, a 6e6JIHH. HeoTOMHCTbI 
Tpe6yJOT OT HayKH H cpHJIOCOcpHH .ZI.OK83bIB8Tb HCTHHHOCTb peJIHrH03HOH aepbl 
pau:eoHaJibHbIMH cpeACTBaMH. PaarosopaMH o pau:eottaJIH3Me tteOTOMHCThl 
CTpeMHTCH Ma•CKHpoaaTb CBOH .rr.eiiCTBHTeJibHbIH eppau:eoHaJIH3M. 3THM HM 
y.rr.aeTCH o6MaHbIBaTb HeKOTOpbre Kpyru 6yp:iKya3HOH HHTeJIJIHreHU:HH, KO­
Tė>pble OTBOpatIHB8!0TCH OT OTKpbIToro Hppau:HoHaJIH3Ma, aJIOrH3Ma, aHTH­
HHTeJIJieKTyaJIH3Ma cy6'heKTHBHo-e.rr.eaJIHCTHųecKex IIIKOJI. KaK 'oTMeųaeT 
1 H. A. KpbtBe;iee, CoepeMennoe 6orocJioBHe H nayKa, M„ 1959, cTp. 71. 
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«t>pattuyacKHH MapKCHCT Po:>Ke rapū,ZĮH, HeūTOMH3tM «eme CJIY:>KHT y6e:>KHW.eM 
. ,l(JISI JllO,l(eH ttayKH, OTBOpaųHaa10m.HXCSI OT KpHKJIHBOro HppaUHOHaJIH3Ma 
HeKOTūphix MOAHbIX lf>HJiocolf>oa. ToMH3M coxpam1eT B H3BecTHoii Mepe <l)op­
MbI p auHottaJIH3Ma.  I1 BaTHKaH rroJihayeTcSI HM ,n:Jrn y,n:oaJieTaopenm1 Tpe6o­
B aHHH Tex HHTeJIJIHreHTOB, KOTOpbre ne :>KeJialOT «Bb!6poCHTb aa 6opn 
p aayM» 1 .  . . 
Ho KaKoii uenoii ,n:OJI:>KHbI pacrrJi aųHaaTbCSI Te 6yp:>KyaaHhie yųettbre, 
KOTūpbre II03BOJIHIOT BBeCTH ce6SI B a a6Jiy:>K,n:eHHe MHHMbIM pauHonaJIH3MOM 
u.epKOBHOfO yųeHHSI? 0HH :>KepTBylOT CB06o,n:oii HayųHoro HCCJie,n:oaaHHSI, CB0-
60.noii .neiicTBHTeJihHoro ųeJioaeųecKoro p aay;Ma. OT HHX Tpe6yeTcSI noMec­
THTb n ayKy B «rrpoKpycToao JIO:>Ke» peJIHrHH. OcHOBHoe Tpe6oBaHHe KaTO­
JIHU.H3Ma B Borrpoce 06 OTHOIIIeHHlil nayKH H peJIHfMH 3aKJIIOŲaeTCSI B TOM, 
lJTOObI HayKa He Bb!Jl:BHraJia rHIIOTe3 H TeopHH, HeCOfJiacy10m.HXCSI e yųeHHeM 
u.epKBH. BoT ,n:HpeKTHBa B aTHKaHa rro 3TOMY rroao.n:y, H3JIO)KeHHaH B BbICTyII­
JieHHHX rrarrbI CTttSI XII .  «UepKOBb KaK 'rro,n:pyra HCTHHhI JIIo6yeTCSI H mo6HT 
rrporpecc attattttii • . .  »2 Ho Kor,n:a peųb H,n:eT o TeopHHX (KaK OhI onH HH 6bIJIH 
nayųno OOOCHOBaHbl) ' He corJiacy10m.HXCH co CBSIW.eHHbIM nHCaHHeM HJIH 
peJIHrH03HOH Tpa.zr.HU.HeH, Bhl.ll.BHraeTCSI Tpe6oBaHHe: « ECJIH 3TH rHIIOTe3bl 
npHMO HJIH KOCBeHHO 06paw.a10TCSI npOTHB OTKpOBeHHSI, HX HHKaKHM o6pa30M 
neJib3H .zr.onycTHTh»3. 1fro :>Ke TOr,!I.a ,!I.03BOJISieTcH nay.1<e? OT ttee Tpe6yeTCH 
6hITb noKopttoH: cJiy:>KaHKOH peJIHrHH. «CoTBopettHe TaK*e H ao apeMettH; 
H no3TOMY TBopeu; H cJie,!I.oBaTeJihno 6or. BoT Te ,!I.atttthre, KOTOphrx Mb1 Tpe-
6yeM OT ttayKH . . .  »4 Mo:>KeT JIH nayKa, ne nepecrnaaSI ObITh caMa co6oii, MH­
pHTbCH e TaKHM Tpe6oaaHHeM? BeaycJIOBHO, tteT! BoT OTBeT no 3TOMY aonpo­
cy KpyrrtteiiIIIero npe.zr.cTaBHTeJIH coBpeMettnoii HayKH AJih6eprn 3iittll1Teiitt a :  
«4eM 6oJihIIIe ųeJioBeK npoHHKaeTCH 3HaHHeM o aaKottoMepttoM xapaKTepe 
ncex HBJieHHH, TeM Kperrųe ero y6e:>K,!I.eHHe, ųTo pH.LI.OM e 3THM aaKoHoMeptthIM 
nopH,!I.KOM HeT MecTa .LI.JIH KaKHX-JIH6o HHhIX npHŲHH. OH He rrpH3HaeT B Kaųe­
CTBe KOHeŲHOH npHŲHHhl COOhlTHH npHpO,!I.hl HH ųeJIOBeųecKyIO, HH 6o:>KeCTBeH­
HYIO BOJII0»5• 
KopeHHaSI npoTHBonOJIO:>KHOCTb HayKH H peJIHfHH HHKor.na H HHKaKHMH 
cpe.zr.cTBaMH He MO:>KeT OhITb npeo,!I.oJieHa. 3Ta rrpoTHBOIIOJIO:>KHOCTh HcųeatteT 
BMecTe e Hcąe3HoseHtteM peJIHrHH. CMhICJI HayKH aaKJI10ųaeTCH B TOM, ŲT06hr 
nocTOSIHHo pacKphrnaTb H yrJiy6JIHTh o6oeKTHBHYIO HCTHHY so scex o6JiacTSIX 
Il03HaHHH H TaKHM o6pa30M CJIY)KHTb ųeJIOBeųecTBy, B03BhilllaH ero CHJIY 
tta.n CTHXHHHbIMH aaKoHaMH npHpo.nb1, co3.zr.aaaH JiyąlllHe ycJIOBHH :>KH3HH 
JII0.11.eii. BcHKoe arrJieTeHHe H,!I.eH 6ora s ųeJ1oaeųecKoe rroaHaHHe, B npottaso.n­
CTBeHtty10 H couHaJibHYIO :>KH3Hb ųeJIOBeųecTBa eCTb peaKUHH Ha ero JIYŲlllHe 
CTpeMJieHHH. «I1.11.eH 6ora Bceei)a ycbIIIJIHJia H npHTYIIJIHJia «COU.HaJibHbie 
ųyscTBa», IlO,!I.MeHHH :>KHBOe MepTBeŲHHOH, 6y,!J.yŲH Bcezaa H.zr.eeii p a6cTBa 
(Xy,!I.IIIero; 6e3blCXO,!I.HOf0 p a6cTBa) »6• CTporpeCC ųeJIOBeųecTBa Tpe6yeT OCBO• 
60:>K,!I.eHHSI OT 3TOro po.u.a pa6CTBa.  
1 P.  I'apoau, Bonpocb1 MapKcHcTcKo·JieHHHCKoi!: TeopHH no3HaHHH, M., 1955, cTp. 13-14. 
2 Der Papst sagt. Lehren Pius' Xl l ,  Frankfurt a. Main, 1955, S. 132. 
3 TaM me, CTp. 249. 
4 TaM me, CTp. 146. 
5 A. Einstein, Out of my later years, London, 1950, p . 28 (UHT. no KHHre r. rea­
ae1w, M. K11et1.Ha H A. Ko3uHea «<l>HJIOCo<t>usi npecTynJieHHSI», CTp. 1 49) . 
6 B. Jf. JleHUH, Coų., T. 35, cTp. 93. 
COU.HAJlbHASI <l>HJlOCO<l>HSI 
COBPEMEHHOfO KATOJ1 HU.H3MA 
HecMoTpH Ha 3Haų1:neJihHYIO pacnpocTpaHeHHOCTh HeOTOMH3Ma ;  OH sce 
�e He MOJKeT HMeTb umpOKOro BJIHHHHH cpe,ll,H 6ypJKya3HOH HHTeJIJIHfeHIJ:HH. 
ŪCHOBHa.H ee ųacTb He BOCnpHHHJMaeT H He CTaHOBHTCH C03HaTeJibHbIM HOCH­
ireJieM cĮ>HJIOCO<t>HH K·a TOJIHŲeCKOH peaKJJ.HH, CTOJ!b OTKpblTO IlO)J.ŲHHeHHOH Teo­
JIOrHH H ycTpeMJieHHOH Ha3aA K cpe)J.HeseKosoii: cxoJiacTHKe. BypJKya3Hhre 
yųeHbie (B nepsyIO oųepe,ll,b eCTeCTBOHCilbITaTeJIH) B OCHOBHOM IlO)J.BepJKeHbl 
BJIHHHHIO pa3JIHŲHb!X cpopM HeOil03HTHBH3Ma, IlOKa JIY4llla.H HX ųaCTb He Ha­
KO)J.HT nyTH K ,Li,HaJieKTHųecKoMy MaTepHaJIH3My. Co6crneHHO qmJioco<t>m1 
HeOTOMH3Ma - 3TO <t>HJIOCo<t>cKa.H cneKyJIHLl.HH MHOfOŲHCJieHHb!X Ka.n.poB Ka­
TOJIHŲeCKOH uepKBH B pa3JIH4HblX TeOJ10fHŲeCKHX paHrax. Ho COJJ.HaJibHO­
noJIHTHŲeCKa.H H,ll,eOJIOfH.H KaTOJIHJJ.H3Ma paCCŲHTaHa Ha MaCCOBOe pacnpo­
CT.paHeHHe. TmaTeJihHO pa3pa60TaHHoe couHaJibHoe yųeHHe HeOTOMH3Ma npe­
TeH,zi:yeT Ha peUieHHe Bcex OCHOBHbIX COJJ.HaJibHO- IlOJIHTHŲeCKHX npo6JieM 
COBpeMeHHOCTH, np.HMO npoTHBOilOCTaBJI.H.H CBOH IlOJIO.>KeHH.H H IlOJIHTHKY Ka­
TOJIHII.H3Ma HayųHoMy KOMMYHH3My H MHpOBOH COJJ.HaJIHCTH4eCKOH CHCTeMe. 
He cJiyųaiiHo B nocJie)J.Hee speMH MHoroųHcJieHHbie HeOTOMHCTCKHe asTophl 
nepeKJlJOŲHJIHCb Ha npo6JieMaTHKY TaK Ha3blBaeMOH COJJ.HaJibHO- IlOJIHTHŲeCKOH 
cĮ>HJIOCO<t>HH coapeMeHHOfO KaTOJIHII.H31Ma. 
CouHaJibHo-noJIHTH4ecKaH <t>HJioco<t>HH HeOTOMH3Ma 03HaųaeT no cymecT­
sy COJJ.HOJIOfHIO coapeMeHHOfO KaTOJIHII.H3Ma B ee COJJ.HaJihHO- IlOJIHTHŲeCKOM 
npHKJia,ll,HOM 3HaųeHHH. HeoTOMHCTbI B KaKoii-To Mepe CTpeMHTCH oTropo­
AHThCH oT 3MnHpHųecKoii: syJibrapHOH cOJJ.HOJIOfHH cospeMeHHOH 6yp.>Kya3HH. 
C 60JibllIOH npeTeH3HeH Ha TeopeTtt:leCKYIO fJiy6HHy H npaKTH4eCKOe npHMe­
HeHHe CBOeii: COJJ.HaJibHOH <t>HJIOCO<t>HH HeOTOMHCTbl C03,ll,aIOT sneųaTJieHHe, ŲTQ 
OHH OTnpaBJIHIOTCH B cpaJKeHHe KaK npOTHB 6yp.>Kya3HOH COII.HOJIOfHH, TaK 
H npoTHB HCTOpH4eCKOfO MaTepHaJIH3Ma. Ho, KOHe4HO, HX OCTpHe HanpaBJieHo 
npOTHB MapKCHCTCKO-JieHHHCKOH COJJ.HOJIOfHH. 
Ha ųeM .>Ke OCHOBaHa CTOJ!b aceoxBaTh!Ba IOmaH npeTeH3HH COII.HaJibHOfO 
yųeHHH KaTOJIHJJ.H3Ma, B ųeM cyllJ:HOCTb ero COJJ.HaJihHO- IlOJIHTHŲeCKOH <t>HJIOCO­
<l>HH, ųTo oHa npe.n.JiaraeT ųeJioseųecrny? Bee 3H.>K)J.eTCH Ha MopaJIH! Bee 3)1.a­
HHe CTpOHTCH Ha TOH JKe TOmeii, 6ecnJIO,ll,HOH xpHCTHaHCKOH MOpaJIH. 
Onpe,Li,eJIHH npeJJ.MeT «COJJ.HaJibHO-nOJIHTHųecKoii: <t>HJioco<t>HH», MapHTeH 
IlHUieT, ŲTO OHa «He npeTeH,ll,yeT Ha TO, ŲT06hI BhITeCHHTb H 3aMeHHTb co6010 
COJJ.HOJIOrHIO HJIH noJIHTHųecKyIO HayKy. Ho, HBJIHHCh 6oJiee a6cTpaKTHoli 
' H  MeHee CBH3aHHOH e «,ll,eTaJIHMH HBJieHHH», OHa IlO,ll,HHMaeT MaTepHaJI, HCCJie­
,ll,yeMhIH COJJ.HOJIOrHeii: H IlOJIHTH4eCKOH HayKOH, KaK Ha 6oJiee Bb!COKYIO CTy­
neHb HHTe-JIJIHrn6eJibHOCTH, TaK H Ha 6oJiee Bb!COKYIO CTyneHb npaKTH4HOCTH, 
IlOTOMY ŲTO OHa paccMaTpHBaeT 3TOT MaTepHaJI B CBeTe H nepcneKTHBe 6oJiee 
fJIYOOKOfO H 6oJiee BCeOo'beMJrIOllJ:ero My,Li,pOro Il03HaHHH lJeJIOBeKa, 4TO 
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ffBJUleTCH 3THKOH H HMeeT )J.eJio e KOHeąHblMH u.eJIHMH H HOpM8MH qeJIOBeqe­
CKOro nose.neHHH»1 •  
HTaK, 9THK8 npespaw.aeTCH B OCHOBHOe co.nep>KaHHe COJJ.H8JlbHOH H no­
JIHTHqecKoii cp1rnococpHH HeOTOMH3Ma. BoJiee Toro, oHa B03BhlwaeTcsi Ha.n 
cou.HoJiorneii. Y>Ke B 9TOM o6Hapy>KHBaeTcs:i aHTHHayąHas:i np0po.na. Heorn­
MHCTCKOH COU.HOJIOfHH, H6o 9THK8 K8K yąeHHe o MOpaJIH, o HOpMax H npaBH­
JI8X qeJioseqecKoro nose.neHHH He MO>KeT 6b1Tb HH IlOCT8BJieHa H8JJ. COU.HOJJO­
rHeii, qacTbIO KOTopoH: OHa HBJIHeTCH, HH npOTHBOilOCT8BJieHa HayKe o JJ.pyrHX 
CTOpOH8X o6w,eCTBeHHOH >KH3HH, KOTOpbie He TOJlbKO He HBJJHIOTCH Mettee 
B8>KHblMH� qeM M6paJib, HO C8MH ee onpe.neJIHIOT. . 
CoU.HOJIOrHH HeOTOMH3Ma, T8K >Ke K8K H ero cpHJiocoQ>HH, HOCHT penH­
fH03H0-9THąecKHH xapaKTep . «COU.HOJIOf,- IlHC8Jl HeMeJJ.KHH HeOTOMHCT 
Y.ne,- 38HHMaeTcs:i cou.HaJibHhIM 3HaąeHHeM HpaBCTBeHHhIX nocTynKOB qeJio­
seKa . . .  , COJJ.HOJIOfHH K8K HayKa npe.nnoJiaraeT 9THKY H H8.ll.CTp8HBaeTCH H8A 
' HeH»2• 3THM OTpHu.aeTCH onpe.neJIHIOW,ee 3HaqeHHe 9KOHOMHąeCKHX, M8TepH-
8JlbHblX cpaKTOpOB B o6mecTBeHHOM p83BHTHH, KOTOpbre o6ycJIOBJIHB8lOT MO­
paJib o6w.ecTBeHHbIX KJ18CCOB, yqeHHe o KOTOpOH He MO>KeT 6bITb OCHOBOH 
COl.1.HOJIOfHH. 3THK8 HeOTOMH31M8, K8K H BCHKOe peJIHfŲ03HOe yąeHHe o HpaB­
CTBeHHOCTH, .nyaJIHCTHąHa. Otta BKJI10qaeT MopaJibHhie HOĮ>Mhr qeJioaeąecKoro 
noae.neHHH B o6mecTBe H MOpaJibHbie o6H38HHOCTH qeJioBeKa nepe.n 6oroM, 
no.nąHHHH nepBbie BTOpbIM. 
AHTHHCTOpHqecKaH, pėJIHfH03H8H KOHU.enU.HH 9THKH HeOTOMH3M8 CBOJJ.HT­
CH K cJie.ny10meMy. OcHOBHbIM co.nep>KaHHeM 3THKH cąHTaeTcH yąettHe 
o u.eHHOCTHX. UeHHOCTH npe.ncTaBJIHIOT co6oii cTpory10 uepapx010 seąHblX, 
H eH3MeHHbIX Bbtcwux H HH3WHX 6Jiar. Pa3yMeercs:i, npu 9TOM cTporo nposo­
AHTCH l1PHM8T AYXOBHblX u.eHHOCTeH: H8A MaTepH8JlbHbl1MH, OTBepralOTCH 
MopaJibHbre u.eHHOCTH, ecJIH OHH He cornacy10Tcs:i e peJIHmeH:. KpoMe Toro, 
HeOTOMHCTCK8H 9THK8 HBJIHeTCH TeOJIOfHqecKOH - Hp8BCTBeHHOe nose.neHHe 
qeJIOBeKa AOJI>KHO COOTBeTCTBOB8Tb npe.U.H83HaqeHHOH eMy u.eJIH, KOTOpas:i 
B KOHJJ.e KOHU.OB CBO)J.HTCH K no.nroTOBKe K CMepTH, u6o COfJI8CHO HeOTOMH3MY 
AOCTH>Kem1e «KOHeąHoro» HpaBCTBeHHOfO u.neaJia B npe.neJiaX «3eMĮIOfO 
MHpa» HeB03MO>KHO. 
HeoTOMHCTCKoe peJIHrH03H0-9THąecKoe yąeHJ.ie 06 o6mecTBe CBOAHTCH 
K npoe0.neHJJ.H8JIH3MY H cpaTaJIH3My. TaK H83bIBaeMaH cou.HaJibHo-noJIHTHąe­
cKas:i cpHJiocoqrns:i HeOTOMH3Ma, Bblcryna10mas:i no.n cpJiaroM «peaJIH3Ma», 03Ha­
ti:aeT 6aH8JlbHOe cpHJIOCOcpCTBOB8HHe 06 o6mecTBeHHblX HBJieHHHX IlOBCe)J.HeB­
HOH >KH3HH, u.eJiblO KoToporo HBJIHeTcs:i 3aTyweBbIB8HHe aHTHHapo.nHoii cym­
HOCTH 9KOHOMH1JeCKOH H IlOJIHTHąecKOH CHCTeMbl K8IlHT8JIHCTHqecKoro CTpOH 
H 6opb6a npOTHB HCTOpHąecKOfO M 8TepH8JIH3M8. 
HeoTOMHCTbr OTBepra10T BCHKHH HCTopHąecKHii AeTepMHHH3M; TeM 6onee 
OHH epa>K.ne6HO OTHOCHTCH K M8pKCHCTCKOH HayKe o 38KOH8X o6mecTBeHHOfO 
pa3BHTHH, pa36HB8lOIII.eii Bee H BCHlJeCKHe cy6'beKTHBHCTCKHe, BOJllOHTapHCT­
CKHe H cpaTaJIHCTHtleCKHe KOHU.enU.HH B COU.HOJIOfHH H .na10meii MOryqee H.neii­
Hoe opy>KHe TPYAHIII.HMCH AJIH peBOJIIOU.HOHHoro npeo6pa3oeaHHH o6mecTaa . .  
<l>HJIOCOcpCTBYIOIII.He . TeOJIOfH BblCTyil8lOT npOTHB scex nporpeccHBHbIX 
COU.H8JlbHO-IlOJIHTHqecKHX TeOpHH npowJioro H npoTHBOilOCT8BJIHIOT HM ceoe 
>K8JIKoe «yąeHHe» o )J.06pe H 3Jle, KOTOpoe no cymecTBY CBOJJ.HTCH K YTBep>K­
,ZI,eHHIO o TOM, qro nepeonpH'l!HHOH BCex Hecornacy10rn.HXCH e uepKOBHbIMH 
J1.0fM8MH HBJieHHH eCTb «nepaopOAHbIH rpex». HanpHMep, corJiacHo TOąKe 
3peHHH MapHTeHa TaKHe HCTopuąecKHe cpaKTbl, KaK pa3pbIB Me>K.ny eocToą­
Hoii H 38Il 8.ll.HOH u.epKB8MH, pecpopM81.1.HH, IlpocsemeHHe, cppaHU.Y3CK8H 6yp­
*Y83H8H peBOJllOl.1.HH, HayąHbIH KOMMYHH3M, COJJ.H8JIHCTJ'.lqecKoe o6mecTBO 
1 The Social and Political Philosophy of Jacques Maritain, p. 13. 
2 J. Ude, Soziologie. Leitfaden der natiirlichvernilnftigen Gesellschafts - u. Wirt­
schaftslehre im Sinne der Lehre des hl. Thomas von Aquin, Schaan, 1931, S. 3. 
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HBHJIHCb CJie.ZI,CTBHeM IlOOe.IlbI «3JIOrO HaŲaJia» Ha)I. «HaąaJIOM JI.06pa». 
Ilpe.IJ.CTaBHTeJIH KaTOJIHŲeCKOH cl>HJIOCOcl>HH IlOCTOHHHO TBep.IJ.HT, ŲTO ycTOHMH 
«3anaJJ.Horo MHp8», ero IJ.HBHJIH38IJ.HH H XYJibTYPbI HBJIHeTcsi: xpuc'l'H8HCK8H 
H.D.eOJIOrHH. 0HH 38HBJIHlOT, ŲTO COBpeMeHHOe K8IlHT8JIHCTHŲeCKOe o6rn.ecTBO 
nepe11rnB8eT KpH3HC H . ŲTO ero OCHOBY COCT8BJIHeT JI.YXOBHO-KYJlbTYPHbIH 
ynaJJ.oK. •. 
0TPHIJ.8HHe HCTOpHųecKoro .n.erepMHHH3M8, o6'beKTHBHbIX 38KOHOB p83-
BHTHH HCTOpHH HMeeT, 6e3yCJIOBHO, IlOJIHTHŲeCKHH CMbICJI. flo.n.ųepKHB8H · 
Te3HC o noJIHTHąecKoli H8npasJieHHOCTH OTPHIJ.8HHH cospeMeHHbIMH 6yp:>K:y83-
HbIMH u.n.eoJIOf8MH o6'beKTHBHb!X 38KOHOB HCTOpHH, IlOJlbCKHH M8pKCl1CTCKHH 
cI>uJiococI> AJJ.8M lll8<P<P nmneT: «Byp:>K:y83HH 38Hl1M8eT pe8KIJ.HOHHhie, aHTH­
H8yąHbie Il031111.HH B o6rn.eCTBeHHb!X H8YK8X He CJIYŲ8HHO 11 He B pe3yJibT8Te 
«HMM8HeHTHbIX 38KOHOB» cl>HJIH811.11H 11 6opb6b! H)I.eH, 8 B pe3yJibT8Te 38KOHOB 
KJl8CCOBOH 6opb6b! H B CBH3H e pūJJblO H8JJ.CTpūHKH B 9TOH 6opb6e» 1 •  
Byp:>K:y83Hbie 11)1.eonorn BbICTYil8lOT npoT11B 38KOHOB 11cTop011 n6ToMy, ąTo 9TH. 
38KOHbl .n.eH:CTBYlOT npoTHB 6yp:>K:y831111. 
Ta o6JJ8CTb H8YKl1, KOTOpasi: COCT8BJJHeT B M8pKCl13Me 11CTOpHąecKHH 
M8TepHaJJH3M, B HeOTOMH3Me, K8K H B pHJJ.e JJ.pyrHX H8Ilp8BJJeHHH H.Ile8JJHCTH­
ųecKOH <ĮlHJJOCO<ĮlHH, HBJJHeTCH npe.!I,MeTOM JJ.BYX p83JJ.eJJOB 3HaHHH 06 o6rn.e­
CTBe - <ĮJHJJOCOcl>HH HCTOpHH H COIJ.HOJIOflfH (yąeHHH o B8:>K:HeHIIIHX KOHKpeT� 
Hb!X HCTOpHąeCK11X HBJleHHHX) . B KJl8CCHŲeCKOH 6yp:>K:y83HOH <ĮlHJJOCocI>mt: 
T8KOe p83JJ.eJJeHHe HMeJJO CBOlO p8IJ.HOH8JlbHYlO CTOpouy. B pa3BHTHH co11.110-
JIOrHH MbI H86JllOJJ.8eM Bee 66JJbIIIYlO KOHKpenf3al.I,HlO 9TOH H8YKH Ha p83JIHŲ­
Hbie ee ųacTH, COOTBeTCTBYlOW.HM o6p8;30M H3YŲ8lOW.He pa3HOCTOpOHHHe <ĮJop­
MbI H cocToHHHH o6rn.ecTBeHHOH 2KH3HH, ee HHCTHTYThI. KoHKpeTHoe MJyąeHHe 
p83JIHŲHblX CTOpOH o6rn.ecTB8 OCHOBbIB8eTCH H8 o6rn.eqrnnoco<ĮJcKOH TeopHH, 
KOTopy10 BOJJbTep H83B8Jl cl>HJIOCOcl>HeH HCT,OPHH H OCHOB8TeJJeM KOTOpOH 
B fepM8HHH 6bIJI fep.n.ep. YfaBeCTHO, ŲTO fereJib IlOJI.p 83JJ.eJIHJI «q>HJIOCO<ĮlHlO 
Jl.YX8» Ha. <ĮlHJIOCO<lJHlO HCTOpHH H <ĮlHJIOCO<ĮlHlO np8B8, <ĮlHJIOco<ĮJ1110 peJIHfHH, 
9CTeTHKy, 9KOHOMHKy. H noJIHTHKy. P83BHTHe 6yp:>K:y83HOH co11.HoJIOr:'HH noIIIJIO 
no nyTH KOHKpeTH38IJ.HH .ZI.O T8KOH CTeneHH, ŲTO IlOCTeneHHO npe,U,8B8JIHCb 386-
BeHHlO o6rn.eTeopeTHąecKHe npo6JieMbI o6rn.ecTBeHHOH :>K:H3HH. CospeMeHH8H 
6yp:>K:y83HaH COIJ.HOJIOrHŲeCK8H HayKa X8P8KTepH3yeTCH .31MilHpHųecKHM MeTo­
AOM H oąeHb OOJibIIIOH cneIJ.H8JIH38IJ.HeH, npHBe,U,I1IeH: K MHKpOCOil.HOJIOrHH 
H COIJ.HOMeTpHH. 3To CBH.IJ.eTeJibCTByeT o TOM, ŲTO cospeMeHH8H 6yp:>K:y83H8H 
H8YK8 06 o6rn.ecTBe· He MO:>K:eT npOTHBOilOCT8BHTb HCTOpHąecKoMy M8TepH8-
JIH3MY CKOJibKO-HH6yJJ.b 8pryMeHTHpOB8HHy10 06rn.eco11.HoJioruųecKy10 TeopHlO. 
HeoToMH3M BbICTynaeT s 9TOM OTHOIIIeHHH e npeTeH3Heli H8 oco6oe MecTo 
B ct>1woco<ĮJ1rn, IlbITaHCb npeJJ.IlOJJ.HeCTH HeŲTQ cpe.ZI.Hee Me:>K:JJ.Y H.ZI.e8JIHCTHŲe­
CKlflM H «H8TYP8JJHCTHąecKHM» H8np8BJieHHHMH B co11.1:10JiorHH. H8ryp8JIHCTH­
ųecKy10 COIJ.HOJIOrHlO Mbl 6epeM 3.ZI.eCb B K8Bb!ŲKH IlOTOMy, ŲTO HeOTOMHCTbl 
OTHOCHT K Heli no3HTl1,BH3M KoHTa H HCTop1:1ųecKHH M8TepH8JIH3M M8pKca. 
HHIJ.llle e ero yųeHHeM o «seąHoM B03spaI11.eHHH» oHH cąHT8lOT CBH3Yl0Ill.HM 
3BeHOM Me)KJI.Y H.ZI.e8JIHCTHŲeCKOH H «HaTyp8JIHCTHŲeCKOH» TOŲK8MH 3peHHH 
B COIJ.HOJIOrHH. HeT H8JI.06HOCTH 3JJ.eCb OTMe)KeBb!B8Tb HCTopuųecKHH M8TepH-
8JlH3M OT co11.HoJiornųecKHX B3rJIH.ZI.OB KoHTa H Hu11.I1Ie. M8pKCHCTCK8H co-
11.HOJIOrnsi: HHKOf.ZI.8 HHŲero 06I11.ero e HHMH He HMeJI8. B CBH3H e 9THM MbI 
OTMeŲ8eM J!Hlllb xap8KTepHbIH JI.JIS!: K8TOJIHŲeCKHX H.ZI.eOJIOfOB npHeM 6opb6bI 
npOTHB MapKCH3M8-JieHHHH3Ma, npH KOTOpOM OHH IlbIT8lOTCH cpo.ZI.HHTb ero 
e HeM8pKCHCTCKHMH IIIKOJI8MH, ŲTO )I.eJI8eTCH JIH6o e 11.eJiblO 3aryI1IeBb!B8HHH 
.H8YŲHOH cylll.HOCTH Teop1m M8pKCH3M8-JieHHHH3M8, JIH6o .ZI.JIH ee )I.HCKpe.ZI.H­
TaIJ.HH. M)le8JIHCTHąecKoe Hanp8BJieHHė B cl>HJiococI>HH HcTopHH ueoTOMHCTbI 
CŲH'f8lOT HenpHeMJieMbIM, HeCMOTpH H8 TO, ŲTQ OHO IlOHHM8eT HCTOpHlO K81{ 
1 A. lllatf}(p, 06xuecTBeHHblA xapaKTep 38KOHoe HCTOpHH, M., _19�, cTp. 1 16. 
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IBOilJ!Olll.eHHe 6ow:eeTBeHHOH . HJJ.eH, HO saąaeTyJO .n.eJiaeT 3TO B naHTeHeTHŲe-
. CKOH cpopMe. ŪHH 6b!JIH 6hI eKJIOHHhl OTJJ.aTb JJ.OJIW:HOe f ereJIIO sa MHeTHŲe­
CKYIO cpopMy ero cpHJIOeocpHH HeTopHH, HO Bee w:e OTBepraJOT ero sa TO, liTO 
OH He HeXOJJ.HT HS TeOJiornųeeKHX HeTOŲHHKOB H ŲTO ero .n.11aJieKTHKa HBHJiaeb 
HeTop11ųeeKoli eTyneHhJO K noSIBJieHHJO .n.HaJieKTHKH MapKea. 3 an a.nHorepMaH­
eKHH HeoToMHeT, H3JLaTeJib KaToJ111ųeeKoro cpHJioeocpeKoro eJioBapSI Bpyrrep 
3aHOeHT B aKTHB cpHJIOeoqmtt HeTOpHH HMeHa <l>peii3HHra, ,ll.aHTe, Boeel03, 
IllJiereJIH, f eppeea H CoJIOBheBa .  3a TO, ųTo OHH eBH3hIBaJIH · qmJioeocpeKHe 
H TeoJior11ųeeK11e B3rJIHJLhI B TpaKTOBKe 11eTop11ųeeKoro npoueeea. AsTopIITeT­
HhIM HeTOŲHHKOM cpHJIOeocpHII HeTOpllH OH eųHTaeT «BeTXHH 3aBeT» ll yųeHHe 
ABryeTHHa. 
MeTo.rr.oJiornųeeKH pa3JLeJieHHe 06111.ecp11JioeocpeKHX npo6JieM 06 HeTopII­
ųeeKoM npoueeee H 113yųeHHe KOHKpeTHh!X HBJieHHH o6meeTBeHHOH )KHSHH 
IIMeeT onpaB.rr.aHtte. Ho Kor.n.a MhI o6HapymIIsaeM, e o.nHoii eTopoHhI, cpttJioeo­
cptt10 HeTopIIH, a e .npyroli,- «cpHJioeocpH!O» OT,!LeJihHhlX o6meeTBeHHhlX HBJ!e­
HHH, TO BeTaeT sonpoe o TOM,  KaK IMO)KHO pa3,!LeJIHTh HeTopH!O H o6meeTBeH­
Hhie HBJieHHH, eeJIH HeTOpllH BOilJIOill.eHa B eouttaJibHb!X cpaKTax H HeT HeHeTO­
pHųeeKoro 06111.eerna.  CTpnHll.HnHaJibHOe o6oeo6JieHHe cpHJioeocp�m HeTopHH 
( KOTopy10 HeOTOMHeTbl oeHOBbIBaJOT H a  TeOJIOrHH) OT eOUHOJIOrHH HMeeT eJie­
JJ.Y!Olll.llH eMbieJI. BhlilHŲHBaH He06XO.ll,HMOeTb 113yųeHIIH KOHKpeTHOH eOUllOJIO­
rHH, HeOTOMHeTbI KaK 6bI )KeJia!OT no.nųepKHYTh «peaJIH3M» esoero yųeHHH, 
eTpeMJieHIIe 11eeJie,nosaTh no.nJIHHHhie ųeJioseųeeKHe OTHOilleHHH. KaK nH!lleT 
3ana.nHorepM aHeKIIH KaTOJIHųeeKHH eouIIoJior HeJIJib-BpoHHHHr, eouHoJiorttH 
«3aHHMaeTeH o6'bHeHeHHeM 06111.eerna KaK TaKOBOro, o6meeTBeHHOH W:H3HU 
Boo6me H3 ee KoHeųHofl np11ųIIHhI, T. e. H3 eeTeerneHHoro npe.rr.paenoJIO)KeHHH 
·ųeJIOBeKa K 06111.eeTBy» 1 •  Ho 3TOT «peaJIH3M» Haxo.rr.HTeH B npe.neJiax TeoJiorntt, 
1160 eBOHMH «KOHetJHhlMH npHtIHHaMH» tJeJioBeųeeKoe o6nieeTBO JJ.JIH HeOTO­
MHeTOB HeXOJJ.HT H3 6ow:eerna H B03BpamaeTeH K HeMy. <l>IIJIOeocpHH HeTopHII 
y HHX eJiy)KHT Henoepe.neTBeHHhlM nepexo,nOM B TeOJIOrHIO, IlOTOMy _tJTO ee 
3a,naųa saKJIJOtJaeTeH B BhIHeHeHHH «eMbieJia» HeTop11II, a 3TOT «eMhieJI» onpe­
.rr.eJIHeTeH BOJieli 6omheH. «KaTOJIIIŲeeKaH uepKOBh 3HaeT,- fOBOpHJI 
CTHfl XII ,- ųTo Bee eo6bITHH pa3BepTbIBa10TeH B eooTBeTeTBHH e )KeJiaH11e11,1 
HJ!ll eOH3BOJieHIIeM 6o)KeeTBeHHOro npoBH,!LeHHH ll tJTO 6or oeymeeTBJIHeT 
B HeTopmr eBOH ueJIH. . . Bor - .rr.elieTBHTeJibHh!H roeno,!LHH HeTOpHH»2. 
HeoTOMIIeTeKaH cpMJioeocpHH 11eTop11tt BhieTynaeT e . npeTeH3Hefl npeo.no­
JieTh 3MilHpH3M, peJIHTHBH3M H ttppauHoHaJIH3M eoBpeMeHHOH 6ypw:ya3HOll 
eouHOJ!OrHH. 0Ha Bh!Jl.BHraeT Ha nepBb!H nJiaH OHTOJIOrtttJeeKHe BOnpoebI, ·  KO­
TOph!e nptt3B8HhI paeKphITh «eMhieJI» 11eTopttH. Ho JI106aH peJIHrnosHaH 
llHTepnpeTaUHH «eMhieJia» HeTopHH He iMO)KeT 6b!Th HHOH, KpoMe KaK MHeTHtJe­
eKOH, ttppaUHOHaJibHOH. 06'bHeHHH «npoBH.ll,eHUHaJibHhlH eMbieJI» HeTOpHH, 
MapHTeH eJie,ny10111.HM o6pa3oM xapaKTep113yeT noBe.rr.eHtte .n.eflerny10mIIx JIHU 
B ueTOpHH, T. e. noeTynKH JIJO,!Leli : «3To - a6COA10THaR TaHHa 3TOro tJeJIOBe­
Ka, TaliHa ,na)Ke 8AR HeW caMoeo, TattHa, KOTopy10 OH Y3HaeT TOJ!bKO B ea­
Mh!H MOMeHT npHHHTHH eBoero pe!lleHHH»3. TaKHM o6pa3oM, HeOTOMHeThI 
enoeo6Hbl npOTHBonoeTaBIITh Il03HTHBHeTeKoMy 3MilllpH3MY H peJIHTHBH3MY 
JIH!llb MHeTHKY cpHJĮ.eH3Ma, eBeTeKoMy HppauttoHaJIH3MY - TeOJIOrHtJeeKHH 
11ppauttoHaJIH3M,  TpyeJIHBOMy arnoeTHUII3MY Heono3HTHBHeTOB - OTKphIThIH 
6oroeJioBeKHH arnoeTHUH3M. CTyTH roeno,!LHH HeHenoBe.ll,HMhI - BOT eMhieJI pe­
JIHrH03HOH cpHJIOeOcpHH HeTOpHH. 
r. B .  CTJiexaHOB yKa3bIBa.iI, tJTO TeOJIOrHtJeeKoe TOJIKOBaHHe HeTopml 
HBJIHeTeH eaMhIM npHMHTHBHhIM H BHyTpeHHe npoTttBopeųHBhIM.  B �TOM oT-
1 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 1 15. 
2 Discours de Sa Saintete Je Pape Pie XII  au X-eme Congres International des 
sciences historiques, Vatican, 1955, p. 8. 
3 /. Maritairi, Scholasticism and Politics, London, 194 1 ,  p. 129. 
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HOIIIeHHH COBpeMeHHhie KaTOJIHŲeCKHe cpHJIOcocf>bI HH Ha HOTy He npoii:BHHy­
JIHCb Bnepe)I. OT O)I.Horo H3 CBOHX npe.nrnecrneHHHKOB, T. e. ABrycTHHa. 
«CB. ABrycTHH roBopHT o TOM ,- IIHllieT CTJiexaHoB,- ąTo OH Ha3hrnaeT 3aKo­
HaMH npoBH)I.eHHH, e TaKOH yoe}K)I.eHHOCTblO H e TaKHMH no.npo6HOCTHMH, ŲTO 
HeBOJihHO cnparn1rnaernh ce6H, ŲHTaH era, He p acKphrnaJI JIH nepe.n HHM era 
6or CBOH COKpOBeHHble TaHHbI. I1 TOT }Ke aBTOp e T8KOH }Ke yoe}K)I.eHHOCTblO, 
OCTaBaHCb CTOJib .m:e BepHb!M CBOeMy «OCHOBHOMY npHHU:HIIy», B TOM )f{e 
caMoM npoH3BeJJ.eHHH roBopHT · HaM, ąTo nyru 20cnooa HeucnoaeoUMbt. 
I-lo eCJiH 3TO TaK, TO 3aąeM 3a)I.aBaTbCH He6Jiaro.napHOH H 6eCIIJIO)I.HOH 3a.na­
ąeii HCCJie)I.OBaTb 3TH «IIYTH»? I1 33ŲBM CCbIJiaTbCH Ha 3TH «HeHCIIOBe)I.HMbie 
rryTH», KaK Ha o6oHCHeHHe coohITHii: ąeJioBeąecKoii *H3HH? DpoTHBopeąHe 
OtieBJI)I.HO, H TaK KaK OHO oąeBH)I.HO, TO .na)f{e JllO,ZI,H e ropHąeii H HeIIOKOJie6H­
MOH Bepoli BbIHY*.II.eHbl OTKa3bIBaTbCH OT TeoJiornųecKoro TOJIKOBaHHH HCTO­
pHH, ecJIH TOJ!bKO OHH XOTb CKOJ!bKO-HH6y.zr.h CŲHTaIOTCH e JIOrHKOH H eCJIH 
OHH He .n;yMaIOT YTBep)f{)I.aTb, ŲTO HeucnoaeoUMOe, T. e. He06'0.RCHUMOe u He­
nOHRTHOe, 06'0RCH.ReT BCe U oeAaeT BCe nOHRTflbtM» 1 .  
B HeOTOMH3Me B xy.n;meM Ba pHaHTe IIOBTOpHeTCH KOpeHHOH rropoK BCeii: 
ll)I.€'a.11HCTHŲeCKOH COU:HOJ!OrHH - He3HaHHe HJIH HerrpH3HaHHe o6oeKTHBHOCTH 
HcropHųecKHX rrpou:eccoB .  HeoTOMHCThI He p accMaTpHBaIOT ąeJioBeąecKoe 06-
rųecrno KaK COBOKYIIHOe u:eJioe, KaK CBOeo6pa3Hb!H COU:HaJibHb!H opraHH3M ,  
HMe1011�11ii: CBOIO orrpe.neJiemry10 cTpyKTYPY Ha Ka*JJ.OM KOHKpeTHOM 3Tarre 
HCrop1111ecKoro pa3BHTHH. B HX IIOHHMaHHH o6rųeCTBa y.n;apeHHe )I.eJiaeTCH Ha 
C\'O"heKrHBHOH CTOpOHe o6rųecTBeHHb!X CBH3eii JIIO,ZI,eii:. «06rųecTBO,- IIHIIIeT 
I-fo.r1Jib-5poHHHHr,- eCTb BCHKaH IIOCTOHHHaH, .nel1cTBeHHaH CBH3b JIIO)I.eH 
R JJ.OCTH)f{eHHH o6rųeii u:eJIH HJIH u:eHHOCTH»2• HeoTOMHCThI rro.nMeHHIOT o6rųe­
TeoperHųecKHe BOIIpOCbl COU:HOJIOrHH ųacTHb!MH rrpo6JieMaMH o6rųecTBeHHblX 
5tBjiem1r1. D p H  3TOM OHH ųarųe BCero cocpe)I.OTOŲHBaIOTCH Ha Būrrpoce o COOT­
HOmemrn JIHŲHOCTH H o6u�ecTBa. CT poH3BOJihHO H cxoJiacnrųecKH, OTBJieKaHch 
OT .neiiCTBHTeo11bHOH COU:HaJibHOH o6ycJIOBJieHHOCTH COOTHOIIIeHHH JIHŲHOCTH 
ll o6rųeCTBa, HeOTOMHCTbI BbI)I.eJIHIOT «HH)I.HBH.II.yaJIH3M» ll «KOJIJieKTl!Bll3M» 
K?K npOTHBOIIOJIO)f{Hb!e cpopMhI 3Toro COOTHOllieHHH H npOTHBOIIOCTaBJIHIOT H'M 
CBOIO II03HU:HIO «COJIH,ZI,apH3Ma». 3 a  3TOH CXOJiaCTHKOH CKpbrnaeTCH aIIOJIOre­
THKa KaIIHTaJIH3M a  H 6oph6a IIpOTHB cou:HaJIH3Ma, HOO HeOTOMHCTCKHH «COJIH­
.zr.apH3M»,  HBJIHIOIŲHHCH TeopeT11ąecKHM o6ocHOBaHHeM «xpHcTHaHcKoro nyTH> 
o6rųeCTBeHHOro ycTpoiicTBa,  npe.nrroJiaraeT OCHOBHble ycTOH KaIIHTaJIH3Ma -
ųacTHYIO co6cTaeHHocTb, K.(laccoBoe .neJieHHe o6rųecTBa,  3KOHOMHąecKoe 
H IIOJIHTHŲeCKOe rocIIO)I.CTBO 6yp}Kya3HH. 
HacKOJihKO HBJIHeTCH Ba}KHOH B HayųHoM OTHorneHHH o6rųecpHJiococpcKaH 
OCHOBa Bcex COU:HOJIOrHŲeCKHX npo6JieM, IIOKa3hIBaeT TeopeTHŲeCKaH 6opb6a 
napnrii: B 3TOH o6JiacTH, B .zr.aHHOM cJiyųae ttanaJJ.KH KaTOJIHKOB Ha MapKCH3M ­
JieHHHH31M. I1cTOpHųecKHH MaTepHaJIH3M K a K  o6rųecpHJIOCOcpcKaH TeopHH 
p a3BHTHH o6rųecrna HBJIHeTCH e,ZI,HHCTBeHHO HayųHb!M MeTO)I.OM ,ZI,JIH BCeX 
o6rųecTBeHHblX HayK, ,ZI,JIH l!CCJie)I.oBaHHH Bcex HBJieHHH o6rųeCTBeHHOH )f{H3Hll. 
MaTepHaJIHCTHąecKoe HCTOJIKOBaHHe HCTOpHH o6oHCHHeT o6neKTHBHhiii: XO.ll 
ee pa3BHTHH H BCKpbrnaeT HayųHyIO HeCOCTOHTeJihHOCTb H peaKU:HOHy.'OCTb 
peJIHrH03Horo H H.lleaJIHCTHąecKoro MHponoHHM aHHH. Cou:11aJibHoe 3tal'r.ėHHe 
HCTOpHųecKoro MaTepHaJIH3M a  COCTOHT B TOM ,  ŲTO OH .n;aeT l\16ryųee 
H.lleHHOe opy)f{He pa6oųeMy KJiaccy B era peBOJIIOU:HOHHOH 6opbfie 
3a npeo6pa3oBaHHe o6rųecTBa. 3Jieii:mHe aparn ttayųHoro KOMMYHH3Ma. 
npe)I.CTaBHTeJIH IIOJIHTHŲecKoro KaTOJIHU:H3M a  BhIHY}K)I.eHbI IIpll3HaTh CHJIY 
3Toro Moryųero JJ.BH}KeHHH coapeMeHHOCTH. TaK, cppaHU:Y3CKHii He3yHT illaM6p 
IIHllieT, ŲTO KOMMYHH3M «MHOrHM npe.n;CTaBJIHeTCH KaK eoUHCTBeHHbtU OTBeT 
l r. B. n11exaH.08, J136p. <j>HJIOCO<j>CKHe npOH3Be,LJ;eHHll, T. 2, M., 1 956, CTp. 637-638. 
2 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 1 55. 
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Ha cTpeMJieHHe MHJIJIHOHOB JIIOJJ.eii • . .  » 1  He cJiyąaliHo nana HoaHH XXI I I  
B nepBOH 9HUHKJIHKe CBoero IlOHTHcpHKaTa nocneruHJI ew.e B COTblH p a3 06-bSl­
BHTb KOMMyHH3M «yąeHHeM, ocy:m:.z:r.eHHbIM uepKOBblO» 38 TO, ŲTO OH SIK06b! 
CTpeiMHTCH «no.n.opsaTb OCHOBbl xpHCTHaHCKOH UHBHJIH38UHH». HayąHoMy KOM­
MYHH3MY nana npoTHBonocTaBHJI couHaJibHYIO ,ll.OKTPHHY u.epKBH2� Ho no­
CKOJibKY aHTHKOMMYHHCTHųecKaSI Il03HU.HH npe.n.wecTBeHHHKa Hb!Heurnero 
nanbl HMeJia onpe.n.eJieHHblH C,!I.ep:m:aHHblH xapaKTep, ŲTO npHBeJio B HpOCTb 
KpaH:He peaKU.HOH.Hbie CHJibl KaTOJIHŲeCKOH HepapXHH H 6yp:m:ya3HblX IlOJIHTH­
KOB, TO n aseJI VI B H aąaJie CBoero IlOHTHcpHKaTa IlOHCHHJI, ŲTO «HeKOTOpbie 
.n.eJIHK8THb1e Bblpam:eHHSI HoaHHa XXIII no OTHOUieHHIO K KOMMYHH3MY SIBH­
JIHCb ocHoBaHHeM Koe-KoMy noJiaraTb, ųTo B3rJIH)J.bI BaTHKaHa Ha  KOMMYHH3M 
CMHrąalOTCSI». CaM AJJ.eHay9p npH CBOeM nepBOM BH3HTe nasJiy VI noAųep­
KHYJI «TBep.z:r.ocTb noJIHTHKH» B aTHKaHa no OTHoweHHIO K KOMMyHH3My. 
H ana.n.KH KaTOJIHKOB KaK pa3 H HanpaBJieHbI npoTHB HayųHoro H peao­
JI!OU.HOHHoro cyw.ecTBa MapKCHCTCKOro IlOHHMaHHH H'CTOpHH, ųeJIOBeųecKoro 
o6m.ecTBa. CTpeMSICb coxpaHHTb peJIHrH03Hoe o6'bHCHeHHe HCTopHH, KOTopaH 
SIK06bl eCTb pe3yJibT8T 6o:m:ecTBeHHoro npe.n.onpe.11.eJieHHSI, OHH IlblT810TCH 
npe.n.cTaBHTb MapKCH3M-JieHHHH3M KaK TeOpHIO, SIK06b! 3aHHMa10w.y10csi He 
'o6w.ecTBeHHblMH OTHOllleHHSIMH, a JIHlllb npOH3BO,lI.CTBOM. l(aTOJIHŲeCKHH 
TeopeTHK foMMec, cosepUiaSI «YHHŲT01Ka10W.HH» noxo.n. npOTHB MapKCH3M a-Jie­
HHHH3Ma, IlHilleT B KHHre «TexHHŲeCKHH 9pOC»: «11MeHHO 9Ta «HayKa» o Tex­
HHŲeCKH-HHJJ.YCTpHaJibHOM Tpy.z:r.e H era npeHMyw.ecTBeHHO o6mecTBeHHOM 
xapaKTepe KaK o TBopue, socnHTaTeJie H cnacHTeJie ųeJioseąecTBa H KaK 
o MaTepH HOBOro o6mecTBa - 9TO H ecTb JJ.HaJieKTHŲeCKHH H HCTOpHųecKHH 
M aTepHaJIH3M»3. HeoTO�HCTCKHH KpHTHK CBOJJ.HT M apKCHCTCKHH M aTepHaJIH3M 
K yųeHHIO o COBpeMeHHOM npOH3BOJJ.CTBe H 9THM JIHIUaeT ero qrnJiococpcKoro 
co.z:r.ep:m:aHHSI. MapKcHCTcKy10 couHoJiorn10 oH Ha3bIBaeT «TexHoJiorneH: cospe­
MeHttoro TpyJJ.a».  B caMOM )J.eJie, Tpe6y10TCH 6oJibUIHe yCHJIHH cxoJiaCTHąec­
Koro nycTOcJioBHH, ųT06b1 paccM aTpHBaTb TPY.!I., TeXHHKy, npoH3BOJJ.CTBO 
H30JIHpoBaHHO OT mo.z:r.eli, OT npoH3BO)I,HTeJieH, OT Tex o6mecTBeHHbIX OTHOWe­
HHH, B KOTOpblX JI!OJJ.H yųacTBYIOT B npOH3BO,lI.CTBe. CTocTynasi TaK, f OMMeC 
npespamaeT Tpy.11. B HeŲTO MHCTHŲeCKOe, a HCTOpHŲeCKHH M aTepHaJlH3M -
B «MHCTHąecKy10 TexttoJiorn10 Tpy.ZI.a». He ocTattaBJIHBasicb Ha  a6cyp.ZI.HOCTH 
JJ.aHHOH TpaKTOBKH M apKCHCTCKOH COU.HOJIOrHH, o6paw.aeM B HHM8HHe Ha  TO, 
ŲTO HeOTOIMHCTbl IlbITalOTCSI onposeprnyTb HayųttoCTb M aTepf[aJIHCTHŲeCKOro 
IlOHHMaHHSI HCTOpHH nyTeM HrHOpHpOBaHHH Tpy.n.a KaK COUHaJibHOro cĮ>aKTOpa. 
ToT cpaKT, ąTO TPY.U. SIBJIHeTcsi nepBbIM H oėHoBHbIM ycJIOBHeM cymecTBo­
BaHHH H pa3BHTHH ųeJIOBeąecKoro o6mecTBa, roBOpHT 3a TO, ŲTO npo6JieMa 
Tpy.u.a sacJiy:m:HsaeT oco6oro BHHMaHHSI HayųHoii MblCJIH. l(JiaccHKH M apKCH3-
Ma-JieHHHH3Ma, paccMaTpHBaSI 9TY npo6JieMy B 9KOHOMHŲeCKOM nJiaHe, 
c,ll.eJiaJIH rny6oKHe cĮ>HJioco<Į>cKHe BbIBO.!I.bI. 0HH pacu.eHHBaJIH TPY)J. KaK 
HenpepbIBHblH HCTOpHųecKHH npouecc, B KOTOpOM IlOCTOHHHO ocyw.ecTBJISleTCH 
B3aHMHOe B03,!I.eHCTBHe BHewHeH npHpO.ll.bl H opy)J.HH Tpy)J.a, e O)I,HOH CTOpOHbl, 
H qeJIOBeKa - e .n.pyroii. 3To B38HMHOe B03)J,eHCTBHe CBOHM pesyJIJ>TaTOM 
HMeeT IlOCTOHHHOe H3MeHeHHe o6eHx CTOpOH. CTpe,!I.CTaBHTb TP.YA KaK HCTOpH­
ųecKHH npou.ecc MOiKHO JIHlllb B TOM cJiyąae, eCJIH paccMaTpHBaTb ero KaK 
cosoKynHoCTl> scex Tpex o6sisaTeJibHbIX 9JieMeHTOB TpyJJ.a - ueJiecoo6pasHoi% 
,ll.esneJibHOCTH qeJIOBeKa, npe.z:r.MeTa Tpy.ua H opyJJ.HH npOH3BO,lJ.CTBčl-. foM1Mec, 
HeJIJib-Bpolimrnr H JJ.pyrne HeOTOMHCTbI B onpe,!I.eJieHHH TpyJI.a HCXO.!I.HT JIHWb 
H3 ueJiecoo6pasHoii )J.eHTeJibHOCTH ąeJioBeKa. B 9TOM cJiyųae cTaHOBHTCSI 
coseprneHHO HenoHSITHO, OTKy.u.a HCXO)J.SIT pa3JIHŲHble cpopMbl TpyJJ.a Ha pa3HblX 
cTynemi:x ųeJioseąecKoro pa3BHTHSI, He rosopsi y:m:e o TOM, t!TO · npH TaKOM 
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1 H. Chambre, Christianisme et communisme, Paris, 1959, p. 7. 
2 „Ad Petri Cathedram", 29.Vl. 1959. 
a l. Hommes, Der technische Eros, Freiburg, 1955, S. 1 2. 
noHHMamrn TpyJI.a HeJib351 oo"bHCHHTh, noųeMy, HanpHMep, cospeMeHHbIH: 
HHJI.YCTpHaJibHbIH TPYJI. TaK 0Tm:1ųaeTcH OT TpyJI.a nepsoobITHoro ųeJioseKa 
HJIH cpeJI.HeBeKOBOfO peMeCJieHHHKa. 
KorJI.a MbI B npouecc TPYJI.a BKmoųaeM, noMHMo TpyJI.a, KaK rnKosoro, 
TaK>Ke npe,!JJMeThI H opyJI.HH TPYJI.a, K KOTOpbIM y JIIOJI.eH: MO>KeT OhITb pa3Hoe 
OTHOUleHHe, TO, ecTeCTBeHHO, npHXOJI.HM K Bonpocy o npOH3BOJI.HTeJibHbIX CHJiaX 
H npOH3BO)I.CTBeHHblX OTHOllleHHHX JIIOJI.eH B npou.ecce npoH3BOJI.CTBa.  ::ha 
npooJieMa 3asepII1aeTCH Ba)KHeH:IIIHM BblBO)I.OM HCTOpHųecKoro MaTepHaJIH3Ma 
O pelllaIOIII.eH pOJIH CilOCOOa npOH3BOJI.CTBa B pa3BMTHH ųeJIOBeųecKoro 00· 
mecTBa. 
I1rttop1:1pyH B npou.ecce TpyJI.a OOIII.eCTBeHHbie OTHOlUeHHH, HeOTOMHCTbl 
HanpaBJIHIOT CBOH yCHJIHH Ha ero aocTpaKTHb!H attaJil:l3. Ųero, HailJJHMep, 
MO>KeT CTOHTb paccy)KJI.eHHe O TOM, ŲTO TPYJI. caM IlO ceoe HHKOf)I.a He MO)KeT 
ObITb npoKJIHTHeM, HO scerJI.a HBJIHeTcH oJiarocJioBeHHeM, ecJIH OTBJieųbcH oT 
KOHKpeTHblX couHaJibHbIX ycJIOBHH? <l>HJIOCOcpCTBYIOIII.He TeOJIOfH xopOUIO 
noHH>MaIOT, ųTo sce oJiara, HeooxoJI.HMhie JI.JIH cymecTsosaHHH JIIOJI.eii, HBJIH­
IOTCH npoJI.yKTOM TpyJI.a . .  JlHlllb HMeH 3TH oJiara, C03JI.aHHhie ųeJioseųecKHM 
TPYJI.OM, HeOTOMHCThI MoryT cpHJiococpcrnosaTh, xsaJIHTh 6ora H pyraTb 
MapKCH3M.  Ho, HecMoTpH Ha 3TO, oHH sce >Ke npeJI.yn_pe>KJI.aIOT nponrn 
«OJI.HOCTopoHHeii» nepeoueHKH TPY JI.a, co3JI.a10mero npoJI.yKTbI MaTepHaJihHOro 
noTpeoJieHHH. OueHKa TpyJI.a JI.OJI:>K.Ha ohITb B nepsy10 oųepeJI.b HpascTBeHHoii, 
nHIIIeT HeJIJib·BpoliHHHr H TYT >Ke noJI.ųepKHBaeT, ųTo MOJIHTBa ecTb nOJI.JIHH· 
HhIH TPYJI.· l\aToJIHųecKHe cpHJiococpb1, BH.LJ.HMO, oųeHb cTapaIOTCH BhIJI.aTb 
3a HCTHHHbIX Tpy>KeHHKOB BCIO MHOfūtIHCJieHHYIO apMHIO CJIY>KHTeJieH peJIHrH-
03HOro KYJibTa. 
HeJih3H BbICTynaTb npoTHB M apKcHCTcKoii cou.HoJiornH, K0Topa51 51BJI51eTc51 
HayųHblM Bb!pa>KeHHeM IlOCTynaTeJibHOfO XOJI.a pa3BHTHH OOIII.eCTBa, He Bbl­
crynaH OJI.HOBpeMeHHO npOTHB OOIII.ecTBeHHOfO nporpecca. I1MeHHO OOpbOa 
npoTHB JI.HaJieKTHŲeCKoro . MaTepHaJIH3Ma B ero npHJIO:>KeHHH K aHaJIH3Y 
HCTOpHH ųeJioseųecrna HeH36e:11rno npHBOJI.HT f OMMeca K peaKUHOHHOMY 
Bb!BOJI.Y (s «TexHHųecKOM ::ipoce» ) ,  ųTo HayKa 1:1 TeXHHKa HKOObI. JI.ecpopMH­
posaJIH ųeJIOBeŲeCKHH JI.yx. Kor)l.a HeOTOMHCTbl BblCTynaIOT npoTHB oomecT­
BeHHOro nporpecca, 3TO He 03HaąaeT, ŲTO OHH BblCTynaIOT HenocpeJI.CTBeHHO 
npoTHB p a3BHTH51 HayKH H TeXHHKH. BhlcTynaTb npoTHB ecTeCTB03HaHHH, 
OCOOeHHO IlpOTHB cpH3HŲeCKHX HJIH XHMHŲeCKHX HayK, npOTHB 3JieKTpOHHOH 
TeXHHK;H, HCKYCCTBeHHblX cnyTHHKOB 3eMJIH H T. JI., HenonyJIHpHO HH B CTpaHax 
COUHaJIH3Ma, HH B KailHTaJIHCTHŲecKOM MHpe. ilpaBJI.a, 3TO He IlOMeUlaJIO nane 
Omo XI I OTKpbITO rosopHTb 06 «onacHocTH» HayųHoro H TexHHųecKoro 
nporpecca. B OJI.HOM H3 CBOHX BblCTynJieHHH OH rosopHJI : «Bee :>Ke Ka:>KeTCH 
QŲeBH.LJ.HbIM, ŲTO KaK pa3 TeXHHKa, JI.OCTHrlllaH B Halll BeK sepIIIHHbl CJiaBbl 
H ::icpcpeKTHBHOCTH, npespamaeTcH ųepe3 H3BHe npHXOJI.HIII.He oocTOHTeJibCTBa 
B THfOCTHYIO .llYXOBHYIO onacHOCTb. 0Ha, nO-BHJI.HMOMy, IlPHJI.aeT cospeMeH­
HOMY 1.1eJI0BeKy, naJI.a10meMy HHU nepeJI. ee aJITapeM, 1.1yscTso caMo:n.osoJihCTBa, 
YJJ.OBJieTsopsrn ero noTpeoHOCTH e 6e3rpaHH1.JHOM no3HaHHH H CHJie»1• 
XoTH HeOTOMHCTbl H 3a51BJI51IOT o COBMeCTHIMOCTH HayKH H peJIHrHH, HO 
OHH spa)KJle6HO OTHOCHTCH KO BCHKOMY HayųHOMy, KYJibrypHOMy H ocooeHHO 
couHaJibHOMy nporpeccy, HaŲHHaH e KOHU.a cpeoJI.aJibHoro cpeJI.HeBeKOBbH. 
ilOCKOJlbKy, KaK yųHT HCTOpHųecKHH M aTepHaJIH3M, B OCHOBe OOIII.eCTBeHHOfO 
nporpecca B KOHeŲHOM CŲeTe Jie)KHT pa3BHTHe npOH3BOJI.HTeJibHb!X CHJI, 
3aKOHOMepHO npHBOJI.HIII.ee K peBOJIIOUHOHHOH CMeHe OJI.HOH o6mecTBeHH0-3KO­
HOMHŲeCKOH cpOpMaU.HH .rr.pyroH:, HeOTOMHCTbl cocpeJI.OTQŲHBaIOT CBOH ycH­
JIHH Ha cpaJibCHcpHKaU.HIO 3TOH CTOpOHbl MapKCHCTCKO-JieHHHCKOH HayKH. ilo­
CKOJlbKY pocT pa6oųero KJiacca H ero peBOJIIOU.HOHHOH CHJibl >recHO CB513aH 
1 Der Papst sagt, S. 335. 
e pa3BHTHeM npOH3BO.II.HTeJJbHbIX CHJJ, TO HeOTOMHCTCKOe ytieHHe 06 o6ru:ecrne 
Bpa2K.rr.e6Ho OTHOCHTCH K TeXHHtieCKOMy nporpeccy, OHO Ilb!TaeTCH MHCTH<Įrn­
U:HpoBaTb .3TY npo6JJeMy. Oco6eHHo B .3TOM OTHoweHHH aKTHBHbI 3ana.rr.Ho­
rep M aHCKHe HeOTOMHCTbI foMMec, .UeMncp H CTttnep. 
HeoTOMHCTbI npttJJara!OT Bee yc:irnHH .IT.JJH Toro, 4T06b1 .rr.ecKpe.rr.HTHposaTb 
H ayKy 06 o6beKTHBHblX 3aKOHOMepHOCTHX o6ru:ecTBeHHOro pa3BHTHH, OTKpb!­
TblX l(. MapKCOM H <t>. 3HreJJbCOM . 4eJJOBeųecKoe o6ru:ecTBo, yTBep2K.II.aeT 
fOMMec, )l.O onpe.rr.eJJeHHOH CTyneHH pa3BHBaJJOCI> «eCTecTBeHHb�M nyTeM», 
ąeJJoBeK Tor.rr.a 6b!JI Hepa3pbIBHO CBH3aH e npttpo.rr.oii H noųeTaJI 6ora. Ho 
B .3TOT «ecTeCTBeHHblH n pou:ecc» o6ru:ecTBeHHOH 2KH3HH BpbrnaeTC.SI «OCB0602K­
.rr.eHHblH OT OKOB .rr.yx HH.ll:HBH)J.yaJJH3Ma» H HapywaeT «06beKTHBHblH» 
0cToptttiecKHii npou:ecc. B pe3yJJbTaTe .3TOro noHBJJHIOTCH TaKHe «cy6beKTHB­
Hbie CTOpOHbl» o6ru:eCTBeHHOH 2KH3HH, KaK KJJaccoBaH npOTHBOilOJI02KHOCTb. 
«TexHHŲeCKHH .3poc» HapywaeT «eCTeCTBeHHbie» CBH3H o6ru:ecTBeHHOH >KH3HH 
H p a3pylllaeT ee HpaBCTBeHHbie ycTOH. . 
K:aKOB CMbICJJ .3Toro paccy2K.rr.eHHH? B HeM 3aKJJIOųeHa nonbITKa npomBo­
nocTaBHTb COBpeMefiHOMY MHpy, paBHOBecee KOToporo .SIK06bl H apyweHo 
.rr.eikTBHeM «cy6beKTHBHblX CHJJ», MHp cpe.rr.HHX BeKOB, KOTOpbIH, no Bbipa>Ke­
HHIO aBcTpHHCKoro HeOTOMHCTa MeccHepa, OCHOBb!BaJICH Ha «onpe.rr.eJieHHOM 
e)I.HHCTBe B3fJIH)J.OB», a BilOCJJe)J.CTBHH 6bIJI pa3Į)Yll1eH HOMHHaJIH3MOM, 
p au:eoHaJIH3MOM H CT pocBew;eHHeM XVI I-XVII I  BeKOB. HeoTOMHCTbI e.rr.ea­
JIH30py10T cpeo.rr.aJibHoe cpe.rr.HeBeKOBbe, ocy2K.II.aIOT To, tiTo .II.aJia pesoJIIOU:HOH­
HaH 6yp2KyaaeH B 6opb6e e cĮ>eo.rr.aJIH3MOM. Ho rJiaBHblM o6paaoM OHH 
IlbITaIOTCH IlOKa3aTb, t.ITO BTOp2KeHHe B «e.rr.HHCTBO B3rJIH.ll:OB» cpe.rr.HeBeKOBbH 
«HH.IJ.HBH.rr.yaJIHCTHtiecKoro .rr.yxa» nopo)J.HJIO TaKHe «cy6beKTHBHble HBJieHHH» 
o6ru:ecTBeHHOH 2KH3HH, KaK KailHTaJIHCTH4eCKaH .3KCnJiyaTa:U:HH, npoTHBOilO­
JIO)KHOCTb KJiaccoB e ex 6opb6a, BJiaCTb M arneH Ha.rr. tieJioBeKoM.  HeT 
Heo6XO.IJ.HMOCTH OCTaHaBJIHBaTbCH Ha Bb!HCHeHHH TOro, ŲTO no.rr. «e)I,HHCTBOM 
B3fJIH)J.OB» no.rr.paayMeBaeTCH rocno)J.CTBO peJJHrH03HO-H)J.eaJIHCTH4eCKOH e.rr.eo ­
JJOfHH B .3noxy cpe.rr.HeBeKoBb», cJiy2K:irnweii cĮ>eo.rr.aJibHOMy cTpo10. HeoTOMHC­
TbI o6xo.rr.HT MOJJŲaHHeM 06ru:e0aBeCTHblH cpaKT, t.ITO .3KCilJJyaTaU:H.SI, KJJaCCOBblH 
a HTaroHH3M H 6opb6a 6b!JIH HeH36e2KHblM HBJieHHeM TaK>Ke H npe cpeo.rr.aJJH3-
Me. 3.II.eCb Ba2KHO .rr.pyroe. 06bHBJIHH TaKHe HBJJeHHH KaIIHTaJIH3Ma, KOTOpble 
Bbipa2Ka10T era .3KCnJJyaTaTopcKy10 cyru:HoCTb, cy6beKTHBHbI MH, HeOTOMHCTbI 
CŲHTa!OT B03M02KHblM HX ycTpaHHTb npH coxpaHeHHH caMoro KanHTaJJH3Ma. 
B .3TOM HeoTOMHCTbI e.rr.HHo.rr.yrnHbI e 3ana.rr.HoeBponeiicKHMH 11 aMepHKaHCKHMH 
6yp2Kya3Hb!MH .3KOHOIMHCTaMH H COU:HOJJOraMH, BbICTyna!OW:HMH e no.rr.o6Hl:>IMH 
TeopHHMH o6HOBJJeHHH KailHTaJIH3Ma. 
HTaK, Kor.rr.a foMMec rosopHT o rocno.rr.cTBe B cospeMeHHOM npoH3Bo.rr.­
cTBe «TeXHHŲeCKoro .3poca» H Ha3bIBaeT MapKCH3M «H)J.eOJIOrneH: COBpeMeH­
Horo HH.rr.ycTpHaJibHoro Tpy.rr.a», TO oH npe .3TOM o6xo.rr.HT aonpoc o ąeJioseąec­
KHX OTHOllieHIJHX B npoH3BO.IJ.CTBe. BbICTYilHBlliHH B 3aW:HTY HCTOpHųecKoro 
•MaTepHaJJH3M a  npocpeccop f. Jleii ( f  ,UP) IlO)I.ŲepKHBaeT, ŲTO fOMMeC CMe­
lliHBaeT ųeJJOBeKa H TeXHHKy, TO eCTb JJIO)I,eH, KaK rJiaBHYIO npOH3BO.lJ.HTeJJbHYIO 
ceJiy, H opy.rr.eH npOH3Bo.rr.crna1 •  CTo.rr. TaK H a3bIBaeMblM «TeXHH4ecKHM .3pocoM» 
fOMMec He BH)I,HT npOH3BO)I,CTBeHHbIX OTHOllieHHH JJIO,n:eH:, KOTOpbie CKJJa)J.bIBa­
IOTC.SI B 3aBHCHMOCTH OT OTHOllieHHH ŲJJeHOB o6ru:ecrna K cpe.rr.cTBaM H opy)J.HHM 
npoeaBo)I,cTBa.  BJJaro)I,apH BbI)I,eJieHHIO npoH3BO)I,CTBeHHbIX OTHorneHHii: KaK 
rJiaBHblX H onpe,n:eJIHIOru:HX cpe.II.H Bcex pa3H006pa3Hb!X H CJIO)KHbIX CBH3eH 
JIIO)I,eH MapKc npeweJJ K HayųHoMy TIOHHTHIO o6w:ecTBeHH0-.3KOHOMHŲeCKOH 
cpūpMaU:HH. 3TO TIOHHTHe OXBaTb!BaeT o6w:ecrno B u:eJJOM. Ho OHO 03HaąaeT 
KOHKpeTHO-HCTopeųecKHH TIO)I,XO.ll: K aHaJIH3Y o6w:ecrna. J16o IlOHHTHe o6w:ecT­
BeHH0-.3KOHOMHŲeCKOH cpopMau::im p accMaTpHBaeT o6w:ecTBO He BOo6ru:e, a 
1 CM. Beitriige zur Kritik der gegenwartigen būrgerlichen Geschiohtsphilosophie, 
Berlin, 1958, S. 1 67-277. 
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onpe.rr.eneHHYIO HCTOpRųecKylO CTyneHb ero pa3BHTHH H B 3aBHCHMOCTH OT THna 
IIpOH3BO)I.CTBeHHblX OTHOllieHHH ycTaHaBJIHBaeT pa3JIHŲHble THilbl OOW.eCTBa. 
3THM oxBaTbrnaeTCH Bee cyrn.ecTBeHHoe, ųTo xapaKTepH3yeT Ty HJIH HHYJO 
CTyneHh OOW.eCTBeHHOrO pa3BHTHH, TO, ųeM OJI.Ha cpopMaŲHH OTJIHqaeTCSI 
oT .n.pyroH:. TaK MapKcH3M �KJia.n.eT KoHeu a6cTpaKTHb11M paccy2K.n.eHHHM 06 
OOlll.CCTBe H npeBp arn.aeT COŲHOJIOrHIO B HayKy. 
O ocKOJibKY C cpHJIOCOcpHeH HCTOpim KaK CalMOCTOHTeJibHOH HayKOH B HeO• 
TOMH3Me HHųero He IIoJiyųaeTCH (HOO HeOTOMHCTCKaH cpHJIOCOcpHH HCTOpim 
UCJIHKOM IlO)I.ŲHHeHa TeOJIOrHH) ,  pacCMOTpHM, ŲTO npe.nJiaralOT HCOTOMHCTbJ 
B KaųecTBe KOHKpeTHblX KOHųenŲHH CBOeH COŲHOJIOrHH. 
Ba2KHOe MeCTO B oorn.ecoųHOJIOrHŲeCKOH KOHŲeITŲHH HeOTOMH3Ma 3aHH· 
MaeT xpHCTHaHCKHH ryMaHH3M. HeoTOMHCTbI CŲHTaIOT xpHCTHaHCKHH ryMa· 
HH3M O.D.HOH H3 cpHJIOCocpCKHX OCHOB COŲHaJibHOro yųeHHH KaTOJIHUH3Ma • 
.LleJIO 3.D.eCb 3aKJiioųaeTCH B CJieJJ.yIOW.eM. O pe)KJI.e BCero, HeOTOMHCTbl lliHpO· 
KO 3JIOyITOTpeo.TIHIOT DOHHTHeM ryMaHH3Ma.  OponaraH.D.HpyeMhIH HMH «HHTe· 
rpaJibHblH» HJIH xpHCTHaHCKHH ryMaHH3M no cyw.ecTBy He co.n:ep2KHT B ce6e 
TeX peaJihHbIX OOW.eCTBeHHbIX H)l.eaJIOB, 3a KOTOpb!e OOpOJIHCb HJIH 6op!OTCSI 
nepe.n:oBhie CHJihI ąeJIOBeųecTBa. XpHCTHaHCKHH ryMaHH3M cpaKTHtJeCKH yHH· 
)l{aeT ųeJIOBeųecKoe .lI.OCTOHHCTBO, oopeKaH ŲeJIOBeKa Ha .lI.YXOBHOe H COUHaJib· 
Hoe pa6crno. CneKyJIHpyH HeKoTopbIMH a MopaJihHhIMH H aHTHryMaHHhlMH SIB· 
JieHHHMH COBpeMeHHOrO oyp2Kya3HOrO OOW.eCTBa, OH HanpaBJIHeT rJiaBHblH 
y.n.ap nponrn COŲHaJIHCTHŲeCKOro ryMaHH3Ma.  
«XpHCTHaHCKHH ryMaHH3M» BCHŲeCKH CTapaeTCH yMaJIHTb MaTepHaJibHble 
coųHaJibH0·3KOHOMHųecKHe ycJIOBHH ocBooo)l{.neHHH ąeJIOBeKa H co3.n:aHHS1 
ųenoBeąecKoro cųacThH. BepHbIH peJIHrH03HhI M  npHHUHITaM,  oH cTpeMHTCB 
MHCTHcpHųHpoBaTb .rr.aHHYIO npooJieMy, OT�TOHTb ŲHCTO CIIHpHTyaJIHCTHŲeCKH 
IlOHHMaeMhlH H)l.eaJI H CTOJib )!{e Bb!MbllliJieHHhle nyTH ero JI.OCTH)l{emrn. 0)l.H3· 
KO )I.JIH Mace KaTOJIHKOB, KOTOpble HeITOBHHHbl B coųHaJibHOH .n:eMarornH 
KaTOJIHŲeCKHX HJJ.eOJIOrOB H IlOJIHTHKOB H KOTOpb!e • 3aųacryIO HBJIHIOTCSI ee 
DOŲBOH, H.!I.eH xpHCTHaHCKOro ryMaHH3Ma Hepe.!I.KO npe.n:cTaBJIHIOT co6oif 
HJIJII03HH HX .neiicTBHTeJihHh1x H.n:eaJIOB H cTpeMJieHHH. KaK B H.neii:HoM, TaK 
H B COŲHaJibHO-IlOJIHTHŲeCKOM OTHOllieHHH «XpHCTHaHCKHH· ryMaHH3M» HBJIH· 
eTCH Bb!pa2KeHHeM aHTHryMaHHCTHŲeCKHX TeH.n.eHŲHH COBpeMeHHOH 6yp2Kya·  
3HH. CMhICJI H npH3HaHHe Toro, ųTo ee H)l.eOJiorH Ha3b!BaIOT ryMaHH3MOM, 3a· 
KJIIOŲaeTCH B IlOilbITKe y.n:ep2KaTh MaCCbI OT pacTyrn.ero BJIHHHHH peBOJIIOU.HOH­
HO-)l,eHCTBeHHOro coųHaJIHCTHųecKoro ryMaHH3Ma.  B xope 6yp2Kya3HhlX 
HJJ.eOJIOrOB roJioca KaTOJIHŲeCKHX aHTHryMaHHCTOB 3ByųaT, IlO-BH.lI.HMOMy, 
CHJibHee Bcex. 
«XpHCTHaHCKHH ryMaHH3M» npe.n:cTaBJIHeT coooH: oųeHb HpKyIO cpopMy 
HH.lI.HBH.nyaJIH3Ma, HOO OH H30JIHpyeT ųeJIOBeKa B HH.lI.HBH)l,yaJihHOM CatMOC0-
3epu.aHHH, npOTHBOOOCTaBJIHeT ero oorn.ecTBy, KOJIJieKTHBy. CTpH 3TOM peJIH­
rHH OKa3hIBaeTCH CHJibHbIM opy2KHeM 6yp)l{ya3Horo HHJJ.HBHJJ.yaJIH3Ma npOTHB 
KonneKTHBH31Ma TPY.lI.HW.HXCH H peBOJIIOŲHOHHhIX Mace. KaK H3BeCTHO, Karo­
JIHąecKHe HJI.eOJIOrH B CBOeH COU.HaJibHOH )l,OKTpHHe BbICTynaIOT npOTHB Kpaii:­
HOCTeH HH.ll.HBHJJ.YaJIH3Ma H KOJIJieKTHBH3Ma,  KOTOpb!M OHH npOTHBOIIOCTaBJISl­
IOT «XpHCTHaHCKHH coJrn.napH3M». CTponoBeJI.b «XpHcTHaHcKoro COJIHJI.apH3Ma> 
03HaąaeT TpeooBaHHe JI.YXOBHOH COJIHJI.apHOCfH JIIO.lI.eH Ha OCHOBe peJIHrHH 
H HX coųHaJibHOH COJIH.n:apHOCTH B npoTHBOIIOJIO)KHOCTb KJiaCCOBOMY aHTaro­
HH3My. Ho .u.elicTBHTeJibHOCTh coBpeMeHHOH peBoJIIOll.HOHHoii 3IIOXH TaKosa, 
ŲTO Hapo.11.�hle MaCCbl CTaHOBHTCH BCe OOJiee aKTHBHblMH H C03HaTeJibHhlMH 
B COU.HaJibHO-IIOJIHTHŲeCKOH )l{H3HH, ŲTO npe.ncTaBJIHeT COOOH CMepTeJihHYIO 
yrpo3y 3KcnJiyaTaTopcKoMy cTpOIO. HanyraHHaH 3THM 6yp2Kya3HH npH no­
MOUJ,H u.epKsH IIhITaeTCH KYJihTHBHpOBaTb KpalinttH: MHAHBHJI.yaJIH3M,  cneKy· 
JIHpysi JI03yHrOM cB060.rr.b1 H .rr.ocTOHHcrna JIHŲHOCTH, KOTopaH HKOObI HhIHe 
DO)l,aBJISieTCH KOJIJieKTHBH3MOM Mace. «XpHCTHaHCKHH ryMaHH3M» no cyw.ecT-
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13y cJiyJKHT 6yp>Kya3HOMY HH.ll.HBH.D.yaJIH3My, npH.n.aaasi: eMy KJiepHKaJibHbIH 
�apaKTep. 
l(aTOJIHŲH3M BbI.ll.BHraeT nporpaMMy «KYJibTYPHO-HpaacTBeHHOro B03-
}JOJK.D.eHHH», OMblCJI KOTOpoft 3aKJIIoųaeTCH B TOM, ŲT06bi nyTeM KJiepHKaJIH3a­
ŲHH HHJJ.HBH.ll.yaJibHOH H o6w.ecTBeHHOli >KH3Hl1" JllO.ll.eli, p acnpocTpaHeHHH 
o6cKypaHTH3M a  H cĮ>aHaTH3Ma, B03pū>K)J.eHHH .n.yxa cpe.n.HeBeKOBbH yKpęnHTb 
peJIHrHIO KaK H.ll.eHHbIH H MūpaJibHblH OilJIOT 3KCilJiyaTaTOpcKoro CTposi:. 
B 3TOH «KYJihTypHoli nporpatMMe» HeOTOMHCTbI 6oJibWe acero 3JioynoTpe6Jisi:­
IOT H)J.eeli CB060.ll.bl. 0HH 3aHBJIHIOT, ŲTO COBpeMeHHb!e «TOTaJIHTapHbie CHCJTe­
Mbl» H «KOJIJieKTHBH3aŲHH ąeJioaeKa» yHHŲTO>KHJIH cao6o.n:y JIHŲHOCTH. 3rn 
cJiyųMJIOCb, no M HeHHIO MeccHepa , a pe3yJibTaTe HenpaaHJibHoro TOJIKoaaHHH 
caMoli H.U.eH cao60.n.b1. B 3TOH CBH3H QH .n.aeT cy6oeKTHBHO-M.D.eaJIHCTMŲecKyIO 
HHTepnpeTaųHIO cao60.n.b1, cąMTaH ee ocHOBoli cao6o.n.y BOJIH. Ha cao6o.n.e 
BOJIH, IlHWeT OH, IlOKOHTCH BCHKasi: HpaBCTBeHHasi: COBeCTb, B 3TOM 3aKJIIOŲa­
eTCH CMblCJI cyw.ecTBOB8HHH ųeJioBeKa, H3 3TOro .ll.OJIJKHbl HCXO)J.HTb npaaa 
ųeJioBeKa Ha CB06o.n.y. «0TBoeaaHHe HaCTOHlI.ĮeH, KopeHHW.eHCH B HpaBcTBeH­
HOH COBeCTH H B HpaBCTBeHHOM nopsi:.n.Ke H)J.eH cao6o.n.bI HBJIHeTCH npe.n.nocbIJI­
KOH cnaceHHSI CB060JJ.bl Ha 3ana.n.e H 6y.n.yw.ero CTpOSI CB060JJ.bl B MHpe 
B ųeJIOM»1 •  o CB06o.n.e, OCHOBb!BaIOw.elicsi: Ha «HpaacTBeHHOH COBeCTH», Mec­
CHep roaopHT e ųeJiblO onpaB)J.8Tb npeTeH3HH KaTOJIHŲeCKOH u.epKBH Ha pūJib 
e.U.HHCTBeHHOrO npe.ll.CTaBHTeJIH H 38lI.ĮHTHHKa ųeJIOBeųecKHX CB060.ll.. f JiaBHaH 
>Ke 3a.n.aųa a 3TOM - OTBJieąeHHe Tpy.n.si:w.0xcsi: OT 6opb6b1 3a .n.elicTBH'reJibHYIO 
cao6o.n.y. 
HeoToMHCTbI nbITaIOTcsi: no.n.MeHHTb 6opb6y 3a naJIHTHųecKyIO, coųHaJib­
HyIO, H alJ,HOHaJibHYIO CB060ll.y «OC03HaHHeM HpaBCTBeHHOH COBeCTH», CB060-
.u.oli 3a1MKHyawerocsi: B ce6e HH.ll.HBH.ll.YYMa, noTewaIOw.erocsi: «cao6o.n.oft» 
CBOeli BOJIH H He 3a.ll.yMh!BaIOw.erocsi: Ha.n. TeM, ŲTQ ero «CBo6o.n.a» CB06o.n.Ha 
JIHWb B npe.u.eJiax o6ycJioBJIHBaIOw.eli ee Heo6xo.n.HMOCTH. Ho o6ocHoairnMe 
ųeJioaeųecKoli cao60.zi:h1 cao6o.n.oli BOJIH HH.ll.HBH.ll.a cTOJib HeJieno, ųTo Meccttep 
HW.eT BhIXo.n.a a «nepaopo.n.HoM rpexe». 
EcJIH cao6o.n.a, KaK noJiaraIOT HeOTOMHCTbI, nQKOHTCSI Ha cao6o.n.e BOJIH, 
TO Bb!XO.ll.HT, ŲTO JIIO)J.H CB060)J.HO OTKa3bIBaIOTCSI OT CBOeH CB060.U.bl. nb1TaHCb 
yffTH oT TaKoro a6cyp.n.a, MeccHep yTaep>K.n.aeT: «BonpeKH caMoMy ce6e ųe­
JIOBeK .U.OJIJKeH BCe CHOBa 3aBoeBbIBaTb cao6o.u.y KaK B JIHŲHOH, TaK H B o6w.e­
CTBeHHOH JKH3HH»2. no.u. CJIOBalMH «BūnpeKH CaMOMY ce6e» IlOHHMaeTCH SIK06bI 
HMeIOw.eecsi: B ųeJioaeųecKoM cyw.ecTBe 3JIO, KOToporo He npH3HaeT «JIH6epa­
JIHCTHųecKasi: H,lJ,eSI» cao6o.n.hI : «B OCHOBe. JIH6epaJIHCTHŲeCKOH H)J.eH CB060)1,bl 
JieJKHT aepa B TO a6coJIIOTHo xopowee, ųTo HMeeTcsi: B npHpo.n.e ųeJioBeKa. 
CTo JieT TOMy Ha3a.n. no3TOMy cąHTaJIOCb .n.ypHbIM TOHOM roaopHTb o 3Jie 
a ąeJioBeKe, npeo6na.u.aIOW.HM >Ke 6b1JI0 y6e>K.u.eHHe a ecTecTBeHHOM 6naro­
po.n.cTBe qeJIOBeKa H B 6Jiare, KOTOpoe HBJIHeTCH OCHOBHbIM CBOHCTBOM npHpO­
Jl.bl. Cero.n.HH cųHTaeTCH xopowHM TOHOM aepHTb B TeMHble, onacHble 6e3.ll.HbI 
Taro Heoco3ttaHHoro ( des Unbewussten) ,  ųTo TaHTCH B HH.ll.HBHJJ.yaJibHOM 
H KOJIJieKTHBHOM ųeJIOBeKe, B KOTOpOM e He3anaMHTHbIX a peMeH rHe3)1,HTCH 
H rocno.U.CTBYIOT H a.ll. ųeJIOBeKOM BCSIKOro po.u.a ųyJl.OBHlI.Įa»3• 
BoT nepJibI «iMy.n.pocTH» «aeųHoff cĮ>HnococĮ>HH», KOTOph1e HeoTOMHCTbI 
Ope)J.IlOŲHTaIOT IipeilO)J.HOCHTb BepyIOill.HM JIIO.ll.SIM C lJ,eJiblQ. He .n.onyCTHTb 
OC03HaHH.SI HMH 3aKOHOMepHOCTeli o6w.ecTBeHHOro pa3BHTHSI, OC03HaHHH Toro, 
ŲTO npH KailHTaJIH3Me Tpy.n;HW.Hecsi: nopa6ow.eHbl He «ŲY.ll.OBHlI.ĮaMH», 3aTa-
11BWHMHCH B HX npHpo.n.e, a coaepweHHO peaJibHbIMH cĮ>aKTOpaMH COl.{HaJibHOH 
iKH3HH. l13JII06JieHHbIH MecettepoM a6cyp.u.HhIH IMHcĮ> o «nepaopo.n.HoM rpexe» 
ėJiyJKHT eMy B KaųecTBe .n.eMarornųecKoro, H3ow.peHHoro cpe.n.cTBa o.n.yp­
MaHHBaHHH BepyIOW.HX JllOJJ.eli. I< 3TOMY >Ke 1MHcĮ>y OH npH6eraeT, Kar.n.a ero 
1 J. Messner, Die soziale Frage, S. 681 .  
2 TaM JKe, cTp. 684. 
a TaM JKe, cTp. 683-684. 
paccy:m.n.eHHSI oKa3hIBaIOTcsi JioruųecKu npoTuBopeųuBbIMH. OH nuweT, ŲTO 
«3JIO CHOBa npH3H8HO peaJibHOH CHJIOH B- )KH3HH ąeJIOBeKa H OOll.I,eCTB8»1 •  
0..u.HaKo HanpacHo oH cųuTaeT Bonpoc ucųepnaHHbIM. EcJIH npu.n:ep:muBaThC� 
JIOrHKH, TO Be,n:b npoTHBopeųue Me)K,n:y CBOOO.l1.0H BOJIH, HQ8BCTBeHHOH CO· 
BeCTblO, e O;ZI.HOH CTOpOHhI, H 3JIOM, K8K nacJJeJJ.HetM «nepBOPOJJ.HOro rpexa» -
e JJ.pyroH: CTOpOHbI, OCTaeTCSI HepaapeweHHbIM; 1160 H8JJ.O OO'bSICHHTb, noųeMy 
3JIO IlOSIBJIS!eTCSI TOfJJ.8·TO H TaM-TO. 0Ka3bIB8eTCSI, H OHO o6ycJJOBJleHO ape· 
MeHeM H MeCTOM. 
Mapl·ITeH TaK}Ke HCXOJJ.HT H3 npH3HaHHSI cso60JJ.hI BOJIH npH o6ocHoeaHHH 
noJI11n1ųecKoH: cso6oJJ.bI. BcSI ero «Teopusi» noJJHTHųecKoH: cso6oJJ.bI B KOHeų­
HOM HTc:>re OCHOBbIB8eTCSI Ha 6H6JieHCKOH JiereHJJ.e o JJ.BOHCTBeHHOH npHpūJJ.e 
ųeJioBeKa, cocTosimeH: S1K06b1 H3 6eccMepTHOH JJ.YUIH H TJJeHHoro TeJia. Pasy­
MeeTCSI, MapHTeH o6JJeKaeT ee B qrnJJococpcKHH HapsiJJ., ycMaTplisasi B ųeJioseKe 
.n:se ero CTOpOHbl - HH,.ll,HBHJJ.YYM H JIHŲHOCTb. 0TCIOJJ.8, no ero MHeHHIO, HCXO­
Jl.S!T JJ.BOS!Koro poAa ycTpeMJieHHSI ųenoseKa. KaK HHJJ.HBHJJ.yyM, nOJJ.ŲHHSIIO­
muH:csi seMHbIM 38KOH8M, ųeJIOBeK ycTpeMJIS!eTCSI K «OTHOCHTeJJbHOH ceo6o..u.e»� 
KaK .11.yxosHaS1 JIHŲHOCTh oH yCTpeMJJsieTcsi K «ąucToH: cso60.11.e», K 6ory . 
.[J.aJiee MapuTeH nepexoJJ.HT K aHaJJusy o6mecTBeHHhIX siBJJeHHH H npucnoca6-
JIHBaeT CBOH paccy:m.11.eHHSI o IlOJIHTHŲeCKOH 3M8HCHil8UHH K peJJHrH03HOH 
JJ.OrMe. OH np11sHaeT HacTosimeH: TOJJhKo TaKyIO noJJuTuąecKyIO 3Mattcunaumo, 
KOTopasi BKJIIOŲ8eT peJIHrHIO, HO He sarpanrnaeT COUH8JlbHblX OCHOB o6me­
CTB8. B cesisu e 3THM Ma pureH BOIOer nporns Pycco H Kattra, KOTOpb1e 
csoe:H aHTponoueHTpuųecKoH: KOHU.enu.ueH: S1K06b1 JJ.aJIH HaąaJJo owu6oųHoMy 
IlOHHM8HHIO IlOJIHTHŲeCKOH 3M8HCHil8UHH. 00JJ. 8HTpOilOll,eHTpHųecKOH KOH· 
u.enuueH: Pycco u KattTa MapureH noJJ.pasy1MesaeT ux KoHu.enu.uIO «aBTOHO­
MHH JIHŲHOCTH», T. e. np0sHaHue Toro, ųro ųenoseK caM no ce6e, no csoeii 
npupo.n.e cso6o,n:eH. .[J.nsi HeoTOMH3Ma Pycco OKashJBaercsi HenpueMJieMbIM 
noToMy, ųTo oH ycMoTpen cou.uaJibHYIO o6ycJIOBJJeHHocTh cso60.11.b1, a KaHT -
noroMy, ųTo oH OTHec nottsiTue cB060.11.h1 K MHPY Hoy1MeHoe u JIHlllHJI ee 6oro· 
cJIOBCKoro TOJIKoeattusi. AttrponouettrpH3M, no MHeHuIO MapHTeHa, osttaųaer 
o6o>KeCTBJieHHe HH.11.HBHJI.yyMa, a OTCIOJJ.8 JIOrHŲeCKHMH CJJeJJ.CTBHSIMH B o6-
JI8CTH COUH8JibHOH H IlOJIHTHŲeCKOH HBJIHIOTCH: l )  aTeH3M, 2) ucųesHOBeHHe 
HJI.eH «o6mero 6Jiara», 3)  HCŲe3HOBeHHe BO)KJJ.H H BJl8CTH, cnoco6Hb!X ocy­
ll.I,eCTBJIHTb u..u.eIO «o6mero 6JJara»2 . 
.[J.aJJee MapuTeH nuwer, ųTo 06o*eCTBJiem1e ųeJioBeKa, Haųaroe nporpec­
CHBHbIMH HJJ.eoJioraMH peBOJIIOUHOHHOH 6yp:mya3HH, B pesyJJhTaTe «HeH36e>K· 
HOH BHyTpetttteH: JJ.HaJieKTHKH» npuBeJio K 06omecrsJ1eHH10 «6esbIMHHHOH 
MacchI», ųTo raKHM o6pasoM 6yp*yasHhIH nu6epaJJH3M OTKphIJJ nyrh peso­
JIIOUHOHH01My «TOTaJIHTapusMy». Koueųao, Ma p11reu npeyseJ111ąusaeT attaųe­
HHe 6yp:myasHoro JIH6epa.TJH3Ma H peBOJIIOUHOHHOH 6yp}Ky83HH JJ.JISI nocJJe­
JJ.YIOllI.HX HCTopuųecKHX npou.eccOB BilJIOTb JJ.O COBpeMeHHOro KOMMYHHCTHŲe­
CKOrO .ll.BH}KeHHH. Ho OH HCHO BHJJ.HT, ŲTO nporpeCCHBH8H MblCJlb, npuBeJJ.UI8H 
K ttayųttoMy KOMMYHH3My, Uiar sa UiaroM npo6usaJJa ce6e JJ.Opory Teoperu­
ųecKH H npaKTHųecKH ųepes KJJaccuųecKyIO 6ypmyasHyIO qrnnococpHIO, ųepe3 
paHHHe 6yp}Kya3Hble peBOJIIOU.HH, ųepes KJ18CCOBYIO 6opb6y nopa6omeHHbIX 
TPYJI.Slll.I,HXCH. HMeHHO npoTHB scero 3TOro onoJ1ąa10rcH HeOTOMHCThI H KaTo­
JiuųecKaH uepKOBb. HMeHHO no3TOMy MapuTeH 6opercsi co CnHH03oH: 
u Pycco, KaHTOM H fereneM KaK e }KHBhIMH npeJJ.CTasuTeJJHMH cpHJ10cocpcKoH: 
Mb!CJIH, HaHecIIIeH y..u.ap 6orocJIOBHIO H cpeo..u.aJJbHOH H,.ll,eOJJOfHH. 
Besi HeOTOMHCTCKasi «cp11nococpusi ryMaHH3Ma» CBOHM ocTpHeM Hanpas­
JieHa npoTHB cou.uaJJHCTnųecKoro ryMaH+13Ma. HeoroMHCTbI BbICrynaIOT npo­
THB HayųHOH OCHOBbl MapKCHCTCKOH TeOpHH ryMaHH3Ma, 38KJIIOŲ81Qll.I,eHCH 
B MarepuaJIHCTHŲeCKOM IlOHHMaHHH HCTOpHH, HCXOJJ.SI H3 KOTOporo MapKCH3M 
1 /. Messner, Die soziale Frage, S. 684. • 
2 The Social and political philosophy of Jacques Maritain, p. 37-38. 
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ocym.ecTBHJI coe.rr.HHeHHe H.rr.eaJ10B ryMaHH3Ma e .rr.eiicTBHTeJ1hHOCTh10. HeoTo­
MHCThI :me TaKOH H,Ll,eaJI npHBHOCHT B .rr.yxoBHYIO )KH3Hb mo.rr.eii H3 o6JiaCTH 
TpaHCU.eH,Ll,eHTaJibHOCTH. 11x H)leaJI ųeJIOBetJeCKOH KYJihTYPhI H CB06o.rr.br Bbl­
p aLKaeTCH .rr.eBH30M : «Ubi .spiritus, ibi  l iberta.s» ( « r.rr.e .rr.yx, Ta M cso6o.rr.a») . 
Ho ,ll,yx 3,Ll,eCb cnHpHryaJIHCTH4ecKHii, TpaHcųeH.rr.eHTaJihHhiii, CBH3aHHhIH 
e HHM H,Ll,eaJI Il03TOMY HBJIHeTCH npespaTHhIM,  HJIJI I030pHb!M,  o6MaHtIHBbIM.  
PacKphIBaH npespaTHoe co.rr.epLKaHHe peJIHrH03Hoii: H.rr.eaJIHcrnąecKoii: TpaK­
TOBKH CB060.rr.h1, H3BeCTHh!H HilOHCKJJH cj:>HJIOCOcp 51Harn.rr.a ,  npoUie,Ll,llIHH CJIO)l{ ­
Hb!H nyTh OT H,Ll,eaJIH3Ma K MapKCH3My, IlHUieT: «0po6JieMa CB06o.rr.bl .UJIH 
xpHCTHaHCTBa HBJIHeTCH He npo6JieMoii OTHOUieHHH Me)l{.n:y qeJIOBeKOM H npH­
po.n:oii HJIH mo.rr.eii: MeLK.rr.y co6oii, a npo6JieMoii: OTHOUieHHii: Me*JJ.Y 6oroM 
H ąeJioBeKOM.  Cso6o.n:a ,n:JIH xpHCTHaHCTBa ecTh He tITO HHoe, KaK B03MO)l{­
HOcTb .UJIH ąeJIOBeKa .rr.eikTBOBaTb B COOTBeTCTBHH e paayMHOH u.eJiblO, npe.n:­
onp e,D.eJieHHOH 6oLKeCTBeHHh!M npOBH,n:eHHeM»1•  • 
BcH HeoTOMHCTCKaH KOHr.r.enr.r.HH cso60.rr.b1 o6oeKTHBHO CJIY*HT 6yp*yaa­
HOH peaKU.HIL 003TOMy no OTHOUieHHIO HeOTOMH3Ma e ero CnHpHryaJIHCTHtJe­
CKHMH «ryMaHH3iMOM» H «CB060)J.OH» COBepUieHHO cnpaBe,Ll,JIHBO MOryT 6b!Tb 
o6pam.eHhI cJioBa MapKca o TOM,  tJTO «Y peaAbH.020 iyMaH.U3Ma HeT • • .  60J1ee 
onacHoro spara,  ųeM cnupuryaAU3M, HJIH cne1ey1tRTUBH.btu uaeaAU3M, KOTOpb1ii: 
Ha MeCTO OeUCTBUTeAbH.OcO UH,OUBUOyaAbH.OcO ųeJLOBeKa CTaBHT «CQMOC03H.a­
H.Ue» HJIH «oyx»2• l(aK no.11.ąepKHBaJI ,n:aJiee MapKc, « • • •  .n:eiicTBHTeJibHOe ll.Y­
XOBHoe 6oraTCTBO HH,Ll,HBH,Ll,a Bceu.eJIO 3aBHCHT OT 6oraTCTBa ero .rr.eiiCTBHTeJib­
Hh!X OTHOUieHl1H . . . •  »3• 3TO OtieHb aKTyaJibHO 3BYtIHT ceii:ąac, Kor.rr.a Me*.II.Y­
Hapo.rr.HaH peaKU.11H ycHJieHHO cneKyJI11pyeT JI03yHrOM «CB06o.rr.Horo MHpa», 
npe.n:cTaBJIHH 6JiaroM To, tJTo HBJIHeTCH BeJI11ąaii:UI11M 3JIOM ,n:JIH TPYAHllI.11XCH. 
1-!To6h! He OCTaTbCH B ccpepe nycToii: 1MetJTaTeJibHOCTH H 6ecnoąseHHOCTH, 
nopaLKeHHb!X npH TOM 6oJie3HeHHOH cpaHTa3Heii, ųeJIOBetJeCKHe 11.rr.eaJlbl ,ll.OJl)l{­
HbI COOTBeTCTBOBaTb o6oeKTHBHb!M TeH,LJ.eHU.11HM HCTOpHąecKoro pa3BHTHH. 
OcHoBy peaJlhHOCTH ryMaH11cT11ąecKHx H.rr.eaJioB ųeJioseąecTBa cocTaBJ1HeT 
3KOHOMl1ŲeCKOe pa3Bl1THe o6m.ecTBa, 6oph6a nepe,ll.OBb!X KJl'aCCOB 3a COU.HaJlb­
Hb!H nporpecc. 
Cou.110JiornąecK11e KOHr.r.enu.1rn HeOTOMH3Ma cJiyLKaT cospeMeHHoii 6ypLKy­
a3Hoii H,LJ.eoJIOrHH HH,LJ.HBH,LJ.yaJ1H3Ma.  Be.rr.h «OHTOJiornąecK11e» noHCKH «CMbrc­
Jla» HCTopm1, HeOTOMHCTCKHe KOHųenu.H11 «Xp11CTHaHCKOfO ryMaHH3Ma» 
H «ecTeCTBeHHOro npasa» HCXO,ll.HT npeLK.rr.e acero H3 TaKoro ITOHl1MaHHH lleJIO­
BeKa, corJiacHo KOTopoMy ųeJ10BeK, no Bb1paLKeHH10 MapHTeHa, «6poUieH 
TBopu.oM B MHP ,LJ.JIH ocym.ecTBJleHHH caoeii cy.rr.h6bI». 4eJIOBeK, «ocyrųecTBJ1H-
10m.11ii CBOIO cy.rr.h6y», ecTb a6cTpaKTHbIH, 1130Jl11pOBaHHh!H 11H,Ll,HBH,n:yyM e He­
H3MeHHOH BHeo6m.ecTBeHHOH np11po.rr.oii, 11MeIOrųHii: CBOHM npOTOTHilOM He­
KyIO 06rųy10 He11cTopHąecKy10 cym.HoCTb. PeayJibTaTOM 3Toro Kpaii:He M«:Ta­
q>H3HąecKoro IlOHHMaHl1H cyrųHOCTH ųeJ10BeKa HBJIHeTC.SI 11.rr.eaJIHCTl1lJeCKHH 
xapaKTep 6ypLKya3Horo B033peHl1.SI Ha Bee o6rųecrno, Ha B3aHMOOTHO!lleHHH 
JIHŲHOCTl1 11 o6m.ecTBa. l(aK 6b! HH CTpeMl1Jil1Cb HeOTOMl1CTbl H3o6pa3HTb CBOH 
OHTOJIOrHtJeCKl1H aHaJll13 o6rųecrna 11 ero l1CTop1111 aa HeŲTO OTJIHŲHOe OT IlJIO­
CKoro Il0311THBl1CTCKOrO B3fJIH.II.a Ha o6rųeCTBO, OHl1 Hl1KaK He MoryT ero npe-
0,LJ.OJieTb. 06m.ecTBO ,LJ.JIH HHX TO)l{e npe)I,CTaBJIHeT co6oii: cyMMy 11H,ll.HBH,ll.OB, 
a ųeJ10BeK He HBJIHeTcH npo.rr.yKTOiM o6rųecrneHHOii: :>Kl13Hl1. Ho TaKoro o6m.e­
CTBa,  TaKoro ųeJIOBeKa, KaK 3TO npe,ll.CTaBJIHIOT HeOTOMl1CTbl, He cym.ecrnyeT, 
H6o, KaK yKa3hIBaJI MapKc, «cym.HoCTh ųeJioBeKa He ecTb a6cTpaKT, npHcy­
llI.Hii OT,Ll,eJibHOMy HH)I,11B11,Ll,y. B CBoeii: .rr.eiicTBl1TeJibHOCTl1 OHa ecTb COBOKyn­
HOCTb Bcex o6m.ecTBeHHb!X OTHOilleĮfHH»4. 
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1 f/naeuaa Kana310po, <l>HJIOcocĮ>HH cao6o.a:bl, M., 1958, cTp. 73-74. 
2 K. Mapicc H <P. 31t2e.11bc, Coų., T. 2, cTp. 7. . 
a K. MapKc H c/J. 31t2e.11bc, Coų, T. 3, cTp. 36. 
4 TaM :lKe, cTp. 3 .  
Ilū3TOMY qHIJIOCOcpCKH-OHTOJIOrHŲeCKHe TeūpHH HeOTOMHCTOB 06'beKTHBHO 
6ecnpe.rr.MeTHbl .  .UelicTBHTeJibHbIM HX npe.11.MeTOM .SIBJl.SIIOTC.SI COlI,H8JibHO-noJiH­
THŲeCKHe cneKyJI.SilI.HH. CTpHsHaHHe M HHMOH HeHsMeHHoii: npHpO)l.hI ąeJioseųe­
cKoii: cymHOCTH Jie:lKHT B OCHOBe OTpHlI,8HH.SI o6beKTHBHOH 38KOHOMepHOCTH 
pa3BHTH.SI o6mecrna,  3aTyIIIeBblB8HH.SI KJI8CCOBOH 6opb6bI, Il03TOMY OHH Ka­
IlHT8JIH3M BblBO.II..SIT H3 TOH :>Ke ąeJIOBeųecKOH rrpHpO,ll.bl. nocTO.SIHHO npecJie­
.rr.y10mee p eJIHrH03HYIO cpHJIOCOcpHIO HCTOpHH rrpOTHBOpeąHe Me:>K.rr.y «HeH3MeH­
HOH» ąeJioseųecKOH cymHoCThIO H pasHoo6pasHeii:IIIHMH nepHrreTH.SIMH HCTO­
pHųecKoro rrpolI,ecca paspeIIIaeTc.SI CTOJib :>Ke rrpocTO H npHMHTHBHO, CKOJib 
HppalI,HOHaJibHO H arHOCTHŲeCKH. 0Ka3bIBaeTC.SI, ŲTO B HCTOpHH ųeJioseąecTBa 
Ha HeHsMeHHYIO ųeJIOBeąecKyIO cymttOCTb B03)l.eHCTBYIOT T8KHe cpaKTOpbI, KaK 
«CY.ll.b6a», «CKpbIThie CTpeMJieHH.SI» H, KOHeąHo, «rrepsopo.rr.HhIH rpex». BoT 
H BC.SI npeMy.rr.poCTb HeOTOMHCTCKOH COlI,HaJibHOH cpHJIOCOcpHH!  
HeoTOMHCTcKa.SI cpHJiococpcKa.SI aHTporroJIOrH.SI ecTb pemirH03HhIH sapHaHT 
TeopeTHąecKoro o6octtosattH.SI 6yp:>Kyasttoro HH.ll.HBH.rr.yaJIHsMa. «Extra Eccle­
siam nuli a salus» ( «BHe 11.epKBH neT crracemrn») ,- sa.SIBJI.SIIOT KaToJIHąecKHe 
11.epKOBHHKH. n poTHBOITOCT8BHTb TPY.ll..SIW:HXC.SI KOJIJieKTHBy, KJiaccy, OTBJieŲb 
HX OT KJiaCCOBOH 6opb6hI, )l.eMopaJIH30BaTb HX KJiaccosoe C03H 8HHe H peBOJII0-
11.HOHHblH .rr.yx - BOT 11.eJib «6o:>KecTBeHnoro crraceHH.SI». Ho «6o:>KecrneHHbiii: 
AYX» ecTh HHŲTO 6es peaJibHoii:, seMHOii: CHJihI. CTo3TOMY Tpe6yeTc.SI ssaHMO­
.rr.orroJIHeHHe aBTOpHTeTa 11.epKBH H IlOJIHTHŲeCKOH MaIIIHHbl K8IlHT8JIHCTHŲe­
CKOro rocy.Llapcrna . .3To ocuosa co10sa 11.epKBH H rocy,LlapcTBa B p.SI)l.e cTpaH 
e KJiepHK8Jl bHO-MHJIHTapHCTCKHM pe:>KHMOM. 51pųaii:IIIHH npHMep 3TOro -
3 ana,LlHa51 repMaHH.SI. BOT cpopMyJia Il0)l.06Horo COI03a,  Bblpa:>KeHHa.SI ero 
38Il8,LlHOrepMaHCKHM IlpOITOBe.Ll.HHKOM feoprOM illepepoM: «JlJI.SI TOro, ŲT06bl 
cnaCTH OCTaTOK 6oroM COTBOpeHHoro rrop.SI.Ll.Ka, rpexoBHOe 6bITHe KOToporo 
TepnHT 6e.rr.CTBHe, rocy.rr.apcrno no Heo6xo.rr.H MOCTH .LlOJI:lKHO o6JI8.Ll.8Tb CHJIOii:» 1 .  
OT ąero :>Ke TeprrHT 6e.rr.crnHe «6oroM cos)l.aHHbiii: rrop.SI)l.OK?» 06 3TOM semaeT 
opraH B aTHKaHa «Orbis Catholicus», BhIXO.Ll.SIW:Hii: B M10HxeHe: «HaM yrpo­
:>KaeT HaIII MHp, HO He IlOTOMy, ŲTO aTOMH8.SI H .rr.pyrne CHJibl C03)1.8IOT orrac­
HOCTb HaIIIeii: TeJieCHOH :lKH3HH, KaK 06 3TOM MHOrHe BeCblMa O)l.HOCTOpOHHe 
.rr.yMaIOT»2. Yrposa saKJI10ąaeTC.SI B «TeXHH3HposaHHOM MHpe», B «H.U.OJiax 
:lKH3HeHHOro ypoBH.SI», B T.OM, ŲTQ «BCJie)l.CTBHe rpexoB HMeeTC.SI .rr.p.SIXJIOCTb 
H He.ll.yr»3 • 
.3To JIH He eCTb .SipųaliIIIee npO.SIBJieHHe KpH3HCa caMOC03H8HH.SI COBpeMeH­
HOH peaKJ ..{HOHHoii: 6yp:>KyasttH! Brn cpHJiococpH.SI HeoTOMH3Ma - 3TO H,LleOJiorn­
ųecKHH pecpJieKc o6mero KpH3Hca KanHTaJIH3Ma. KaroJIHąecKa.SI «co11,HaJibHaH 
cpHJIOCOcpH.SI» HaCyW:Hbie COll.HOJIOrHŲeCKHe rrpo6JieMbl no.rr.MeH.SieT peJIHrH03HOH 
MHCTHcpHKa11.tteii JIHŲHOCTH. HeoTOMH3M Bbipa:>KaeT yrra.rr.oK cospeMeHHoro Ka­
nHTaJIHCTHąecKoro MHpa, ero rn6eJibtty10 nepcrre�THBy. HeoTOMHCTCKHe no­
HCKH Bb!XO.Ll.8 H3 3Toro TYITHKa apxHpeaKll.HOHHbl, HarrpaBJieHbl BCIT.SITb, H a  
H,ZJ.eaJIH3811,HlO OT:lKHBIIIHX cpop1M o6mecTBeHHOH :lKH3HH, H a  6opb6y npoTHB 
co11,HaJibHoro rrporpecca. CTo3ToMy HeOTOMH3M - 3TO cpttJiocog>H.SI co11.HaJibHO­
ro perpecca. 
1 G. Scherer, Der Mensch in der Schopfung, Ratingen, 1 958, S. 1 00. 
2 Herder-Korrespondenz, Heft l ,  1958, S. 26. 
3 TaM iKe, cTp. 28. 
KATOJI Hll ECKA.SI «l>OPMA AOOJIOfHH 
CO U.HAJlbH0-.3KOHOMHll ECKOfO CTPOSI 
.KAOHTAJI H3MA 
HecMoTpH Ha  TO, ųTo coBpeMeHHaH coųHaJibHaSI rrporpaMMa KaTOJIHtie­
cKoii u.epKBH SIBJISieTCSI KarrHTamICTHtiecKoii rrporp aM Moii, sce )Ke ObIJIO 6hI 
Y.IlPOIIJ,eHHeM IlOJlHOCTbIO OTO)KĮleCTBJlHTb COU.HaJ1bHO-IlOJ1HTHŲeCKYIO H,LJ.eOJIO­
rHIO coBpeMeHHoro KaTOJIHŲH3Ma e 06brt1Hoii 6ypLKya3HOH arronoreTHKOH Ka­
m1TaJIH3Ma.  3ĮteCb peąb H,LJ.eT HMeHHO o KaTO/lUŲeCKOii cneųu</JuKe 3aIIJ,HTbI 
cymecTByromero KanHTaJIHCTHtieCKOro CTpOS!. 3To BaLKHO no.rr.ąepKHYTb IlOTO­
My, tITo pa.rr.H BJIHSIHHSI cpe.rr.H TPY.Ll.HIIJ,HXCH H MenKo6ypLKya3HbIX 1Macc KaTo­
JIHIJ,H3M CTpeMHTCSI HJlTH K HHM e YTOHtieHHOH COI.l,HaJibHOH nporpaMMOH, 
3asyaJIHpoaaHHoi\ s oco6y10 <Į>opMy. TaKLKe cJie.rr.yeT OTMeTHTb, tITO H.rr.eoJiorn 
H IlOJIHTHKH KaTOJ1HI.l,H3Ma C03,LJ.aIOT BH,Ll.HMOCTb, ŲTO OHH He pa3,LJ.eJISIIOT roro 
npHMHTHBHoro peJIHrH03Horo B3rJIH,LJ.a, cornacHo KOTopoMy MOLKHO ObIJIO Obl 
orrpas.rr.aTb BCHKOe <Į>aKTHtieCKOe IlOJIOLKeHHe BeIIJ,eH B KailHTaJIHCTHtieCKOM 
MHpe. Hao6opoT, HX nporpa1MMa npoB03rJiawaeT Heo6xo.rr.HMOCTb cou.HaJibHhIX 
pecpopM.  Ho oT pe<t>opMHCTOB cou.Han-.rr.eMOKpaTHtiecKoro TOJIKa OHH OTJIHtia­
IOTCSI TeM, ŲTO B TeopeTHtieCKOM .OTHOllleHJ:rn OHH pa3BHBalOT CBOIO cou.HaJib­
HYIO nporpaMMY Ha peJIHfH03H0-3THtieCKOH OCHOB'e, a npaKTHtieCKH HX npo­
rpaMMa HaBesrna peaKU.HOHHO-YTOilHŲeCKHMH ycTpeMJieHHHMH Ha3a,LJ., K yLKe 
rrpoH:.rr.eHHbIM 3TailaM ųeJIOBetieCKOH HCTOpHH. 0Ha HBJIHeTCH HaHOOJiee HpKHM 
BbipaLKeHHeM CTpaxa CTaporo, 3KCilJiyaTaTOpcKoro MHpa nepe.rr. BOCXOJlHIIJ,HM 
COI.1,HaJIH3MOM. 
C TeX nop, KaK HaytIHbIH COŲHaJIH3M CTaJI pyKOBOJlCTBOIM K ĮteHCTBHIO 
M HJIJIHOHOB Tpy.ri:sim11xcsi, ocTpHe coųHaJibHoro yųeHHH H couuaJibHOH npo­
rpaMMbI KaTOJIHI.l,H3Ma HanpaBJieHO npoTHB TeopHH H npaKTHKH COŲHaJIH3Ma. 
Ho, yąHTbIBa.si npHnrraTeJibHbre CHJibl coųHaJIH3Ma H 6oph6y 3KCnJiyaTHpyeMo­
ro npoJieTapHaTa npOTHB KailHTaJIH3Ma, npHKpb!BaHCb «yHHBepcaJibHOH 
;:i:oKTpHHOH> u.epKBH, KaTOJIHUH3M 3asiBJIS1eT o «TpeTbeM nyTH», KaK 06 ocH'os­
HOM noJio)l{eHHH cBoeii nporpaMMbI. Cou.HaJibHhre 3HU.HKJIHKH nancTBa s nep · 
BYIO oąepeJlh ocyLK;:i:alOT coųHaJIH3M H npoBo3rJiawaroT «XpHCTHaHCKHH», 
SIKOObI HeKanHTaJiff.CTHtiecKHH. nyTh o6mecTBeHHoro ycTpoAcTBa .  B KHHre 
«11HTerpaJibHbIH ryMaHH3M» Ma pHTeH BbICKa3bIBaeTCH 6oJiee onpe;:i:eJieHHO. 
OH npe;:i:cTaBJIHeT xpHCTHaHCKHM H;:i:eaJIOM COŲHaJlbHOfO CTposi TaKOe oomecT­
BO, KOTOpoe HKOObI HaCTyilHT «IlOCJie npeĮtBapHTeJibHOH JlHl<BHJlaI.l,HH KanuTa­
JIHCTHtieCKOro CTpOSI» H 6y;:i:eT cymecTBOBaTb «Oe3 6ypLKya3HH H 6e3 npoJie­
Ta puaTa> 1• 0,LJ.HH H3 KpynHblX KaTOJIHtieCKHX ;:i:esiTeJieH noJiblllH, ObIBlllHH 
MHHHCTp JIOH,lJ.OHCKOro 3MHrpaHTCKoro npaBHTeJibCTBa, 3.  l(atIHHCKHH IlHCaJI 
B 1 94 7 ro.rr.y :  «Mbl, KaTOJIHKH, He npHHa.l(JieLKHM HH K KaKOMY H3 3THX JI are-
1 CM. l. Maritain, Humanisme integral, Paris, 1947. 
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peii, He SIBJlSleMCSI HH KOMMyHHCTaMH, HH COU.HaJIHCTaMH, HH KanHTaJIHCTa­
MH. . • KaK H .npyrne Karo.11uųecKHe OOUJ.HHbI MHpa, M bI HMeeM coocTseHHbIH 
nyTh H coocrneHHYIO nporpaMMy, onHpa10UJ.y10csi: Ha yųeHHe eBaHreJlHH H H a  
nancKHe 3HU.HKJ1HKH»1• PacnpocTpaHeHHaH B AscTpHH KHHra K. KyMMepa 
«TpeTHH nyTh» nponaraH,nHpyeT H,neio «ynpa3,nHeHHH» npo.lleTapHaTa nyTeM 
Ha,neJleHHH ero co0.cTBeHHOCThI02. B 3HU.HKJ1HKe HoaHHa XXIII  cMater et 
Magistra» ooHapy:arnBaeTcH c.nepLKaHHhiii: TOH B oTHoIUeHHH KOMMYHH3Ma, 
OCHOBHOe npoTHBOpeųue COBpeMeHHOH 3IlOXH ( 6opb6a C01J.H8J1H3M a H KanH­
T8JlH3M a )  3;'lTylllęBhIBaeTC5I a6cTpaKTHbIMH H .nsyCMbICJleHHblMH paccy:>K­
�HHHMH. 
KaToJlHųecKHe TeopeTHKH M Horo nHIUYT no coiiHaJlhH0-3KOHOMHųecKHM 
BonpocaM K8iilHTaJ1H3Ma.  0HH BblCTynaIOT npOTHB MapKCHCTCKOii: IlOJlHTHŲe­
CKOH 3KOHOMHH, IlbITaIOTCH accHMH.11HposaTb ee B 6ypLKya3HbIX 3KOHOMHųe­
CKHX TeopHHX. 0HH npe.nJlaraIOT CBOH sapHaHT TOJ1KOB8HH5I KanHT8JlH3Ma, KO­
TOpblH ,noJlLKeH noc.lly:arnTb oTnpaBHhIM TeopeTHųecKHM nyHKTOM KaToJlnųe­
CKoii: COU.HaJlbHOH nporpa1MMbl «TpeTbero nyTH». 
B KHHre «Die soziale Fra ge» ( «Cou.HaJlbHhiii: sonpoc») MeccHep 
npHBO,nHT u.eJlbiii: pH.n 6yp)f{ya3HhIX onpe,neJleHHH KanHT8JlH3Ma. OH BbIJJ.e.11HeT 
cpe,nH HHX onpe.n.MeHHe B «Qu a dragesimo Anno» H nhITaeTCH Haii:TH o6UJ.ee 
MeLK.n.y noHHMaHHeM KanHTaJ1H3Ma CTHeM XI H MapKcoM .  CofJlacHO onpe.n.e­
JieHHIO CT Hsi: XI KanHTaJIH3M ecTb «B o6UJ.eM TaKoH: cnoco6 xo3HHCTsa . . •  , npH 
KOTopoM O.D.HH npe.n.ocTaBJlHeT cpe.n.cTBa npoH3BOJI.CTsa,  a JI.pyrol1 - TPY.D. ,nJIH 
COBMeCTHoro Be,lLeHHH X035IHCTBa»3. 4To 3TO 0003HaųaeT, Ob!JIO HpKO Bblpa­
:>KeHO nanol1 JlhBOM XIII B 3HU.HKJIHKe «Rerum Novarum»; «Non res sine 
opera nee sine re potest opera consistere» ( «KanHTaJI He MOLKeT cyUJ.eCT­
sosaTb oe3 TpyJI.a, KaK H TPYJI. 6e3 KanHTaJia») . 
HTaK, KanHTaJIH31M ecTb TaKoii: cnoco6 npoH3BO.D.CTBa, npH KOTopoM Ha 
O,nHOH CTOpoHe H8XO)J.5ITC5I Te, KTO BJia)J.eeT cpe,ll.CTB8MH npOH3BO,nCTBa, a Ha 
.n.pyroii Te, KTO npe.n,cTaBJIHeT TPYA· KanHTaJI H TPYA Hep a3.n,eJIHMbI, nocKOJih­
Ky BJI8,ll.eJieU. cpe,ll.CTB npOH3BO)l.CTBa He MO:>KeT HX nycTHTb B XO,lL oe3 HaeM-
. H.oro Tpy.na, a BJiaJJ.eneu. paooųeH: cHJihI He MO:>KeT cyUJ.eCTBosaTh, He npe,ll.o­
cTaBJIHH ee s p acnopHLKeHHe KanHTaJIHCTa. Ha nepBbIH B3fJIHJI., M apKCH3M 
H HeoTOMH3M cxo)J.HTCH s 3TOM noHHMaHHH KanHTaJIH3Ma. Ho HeOTOMH3M 
CMOTpHr Ha Hepa3pbIBHOe OTHOIUeHHe TpyAa H K8IlHTaJia CKB03b CBOIO npH3-
My «ecTecTBeHHoro 3aKOHa» H yTsep>K,ll.aeT o seųHoM cyUJ.ecTsosaHHH TaKoro 
OTHOIUeHHH (T. e. KJlaccosoH: npoTHBonoJloLKHocTH) .  MeccHep rosopHT, ųTo 
H B MapKCOBOM H nanCKOM onpe,ll.eJieHHH K3IlHT8JIH3M.a Ha nepBb!H IlJI8H Bbl­
)l.BHf8IOTC5I OTHOIUeHHH HaeMHOro TpyAa. B ,1J.ei1cTBHTeJlbHocTH LKe y MapKca 
onpe,lLeJieHHe K8IlHT8JIH3Ma JIHillb H8ŲHHaeTC5I TeM,  ŲeM OHO B HeOTOMH3Me 
3asepIUaeTCH. H 3TO HCHO MeccHepy, ųTo oH caM B cyUJ.HOCTH H npH3HaeT. 
XoTH OH npeJI.ynpeLK,1J.aeT, ųTo JI.JIH npaBHJibHoro noHHMaHHH KanHTaJIH3Ma 
Hy:>KHO nposo;:i.Į1Tb p a3JIHŲHe Me:>KJI.y ero cyUJ.HOCTblO H HBJieHHHMH, HO ca>.! 
KaK pa3 3Toro He ,1J.e.11aeT, o6xoJI.st cyUJ.eCTBO KanHTaJIH31M a. EcJIH s )l.eii:cTBH­
TeJihHOCTH OTHOIUeHHH HaeMHOfO TpyAa npH K8IlHT8JIH3Me ecTh OTHOIUeHHH 
K8IlHT8JIHCTHŲeCKOH 3KCnJiyaTaU.HH H cyUJ.HOCTb K8IlHT8JIH3Ma 38KJIIQŲaeTC5I 
B HenpepbIBHOM npou.ecce npOH3BO)J.CTBa npH08BOŲHOH CTOHMOCTH nyTeM 
3KCilJiyaT8U.HH . H aeMHblX p aOOŲHX, TO )J.JIH nanCTBa OTHOIUeHHH KailHTaJia 
H Tpy,ll.a He npe)J.CT8BJl5IIOT 8HT8fOHHCTHŲeCKOfO npOTHBopeųHH, KailHT8JIHCTH·· 
ųecKHH: cnocoo npoH3BOJI.CTBa «KaK TaKosol1 He no,ll.JieLKHT ocyLKAeHHIO», 060 
OH HKOObI «CaM no ce6e tte HBJIHeTC51 nJIOXHM»4• Bo scex cou.eaJibHhIX 3HU.H­
KJIHJ<.čl.X nancTBa peIUHTeJibHbl M  o6pa30IM HacTaHBae'I'CSI Ha coxpaHeHHH 
1 „Tygodnik Warszawski", 10.X. 1947. 
2 CM. K. Kummer, Der dritte Wcg, Wien, 1949. 
3 Pius XI, Rundschreiben iiber die gesellschaftliche Ordnung, S. 75. 
4 TaM .IKe, S. 77. 
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KamnaJIHCTH4eCKHX OTHOilleHHH KaK «He3bI6JieMOH OCHOBbl» ųeJioaeųecKoro 
o6mecTBa. 
HeoToMHCThI Hepe,11.Ko roaopHT, 4TO B cymHocTH KaIIHTaJIH3M He IIJioxoii, 
HO OH HMeeT HeKOTOpbre OTpHuaTeJihHbie CTOpOHbI. YKa3aB Ha Heo6XO,ll.HMOCTb 
pa3JIHŲaTb cyW:HOCTb H HBJieHHH rrpH orrpe.rr.eJieHHH K3IIHT3JIH3Ma, 1\1.eccHep 
IlbITaeTCH CKpb!Tb ero 3KCIIJiyaTaTOpCKYIO cyW:HOCTb rryTeM pa3.rr.eJieHHH 
nerrpOX0,11.HMOH rpaHblO cymHoCTH H HBJieHHH. y 1\1.eccHepa HBJieHHe He eCTb 
cpopMa Bhrpa2KeHHH cymHoCTH. OH IIbITaeTCH ycTpaHHTh HBJieHHH, ne 3aTparn­
BaH Hx cymHoCTH. OH cTaBHT sorrpoc TaK: oTKy,11.a rpo3HT orracHOCTh rrpH 
KaIIHTaJIH3Me ero co6CTBeHHbIM ycTOHM,  caMOMY rrpoueccy rrpOH3BO,ll.CTBa, 
HopMaJihHOMY <i>YHKJ..I.HOHHpoaaHHIO couHaJihH0-3KOHOMHųecKoii )KH3HH? TaKaH 
orracHOCTb HCX0,11.HT H3 TOro, OTBeųaeT OH, ŲTO rrpH KaIIHT3JIH3Me Herrocpe,11.­
CTBeHHOH ,ll.BH2Kymeii CHJIOH o6mecrneHH0-3KOHOMH4eCKoro rrpouecca HBJIHeTCH 
HHTepec KaIIHTaJia .  HeJih3H He cornacHThCH e 3THM.  1\1.ecCHep qiopMyJIHpyeT 
CBOe IIOHHMaHHe KaIIHTaJIH3Ma CJie,11.yIOW:HM o6pa30M:  «KaIIHTaJIH3M rrpe,11.­
CTaBJIHeT co6oii Herrocpe,11.CTBeHHO HHTepecoM KaIIHTaJia rrpHBe,11.eHHOe B ,11.eii­
CTBffe o6mecTBeHHOe X03HHCTBO» 1 .  3,11.ecb, KOHeŲHO, eCTb IIOIIbITKa IIO,lJ.OHTH 
K CYW:HOCTH K3IIHTaJIH3Ma,  HO OHa rn6HeT B CBOeM 3apO.LJ.billle, H60 «HHTepec 
KaIIHTaJia» rrpe,lI.CT3BJIHeTCH «ŲHCTOH» HJIH cy6oeKTHBHOH ,ll.BH2Kymeli CHJIOH 
KaIIHTaJIHCTH4eCKOro crroco6a rrpOH3BO,lI.CTBa, 3a KOTopoii 1\1.eccHep He BH,lI.HT 
o6oeKTHBHO CJI02KHBllIHXCH OTHOllleHHH JllO,lI.eH B rrpouecce rrpOH3BO,ll.CTBa. 
OH yTBep2K,11.aeT, 4TO B rrpouecce KarrnTaJIHCTH4ecKoro rrpoH3BO.U.CTBa ocymecT­
BJIHIOTCH ,lI.Be uenH - 6JIH2KaiilllaH (HHTepec. KarrHTaJi a)  H KOHeųHaH (y,11.oaJieT­
aopeHHe rroTpe6HocTeii o6mecTaa) . BcH 3a,11,aąa 33KJI10ąaeTCH B ycTaHOBJieHHH 
rrpaBHJibHOrO COOTHOllleHHH Me)K,lI.y OJIH2KaHllleH H KOHe4HOH ueJIH1MH 
KaIIHT3JIHCTH4eCKoro X03HHCTBa,  B ,lI.OCTH2KeHHH T3K0f0 IIOJI02KeHHH, ŲTOObl 
6JIH2KaiilllaH uenh He ,11,oBJieJi a Ha,11, KoHeąHoii. Ho 3TO HeB03M02KHO, H 06 3TOM 
roaopHT caMo orrpe,11.eneHHe KanHTaJIH3Ma 1\1.eccnepoM. TeM He MeHee OH 
OCTaeTCH npH CBOeM IIJiaHe H onpe,11.eJIHeT OCHOBHYIO 3a,lI.aąy xpHCTHaHCKOH 
COJ..I.H3JlbHOH peqiopMbl, CJie,11.yIOW:HM o6pa30M <t>opMyJiupyH ee rnaBHbIH BO­
npoc: «KaKHe ycTpoiicTaa ( Institutionen) o6mecTBeHHoro H X03HHCTBeHHoro 
po,11.a ,11,on2KHhI 6hITh C03.LJ.3Hhr, 4TOOhI rapaHTHpoaaTb no,u.ąHHeHHe HHTepeca 
K3IIHTaJia KaK Herrocpe,u.cTBeHHOH ,lI.BH2Kymeii CHJlbI 3Toro 3KOHOMHŲeCKOro 
CTpOH TOH COLI.HaJibHOH u.eJIH, KOTopaH o6ecrreąHBaeT HaHJIY4llIHM o6pa30M 
rroTpe6HoCTH scero Hapo,lI.a uMeIOW:HMCH 3arracoM npupo,u.HbIX 6Jiar u pa6oąeii 
CHJibI?»i Kopoąe roaopH, HeOTOMHCTcKaH TpaKTOBKa KanuTaJIH3Ma npe,u.crna­
JIHeT c'o6oii He ąTo HHoe, KaK noaTopeHHe o6brąHbIX 3KOHOMH4eCKHX H co­
uuaJibHhIX TeopHii 6yp2Kya3Hhix couuoJioroa nma 3oM6apTa, ,U10pKreiiMa, Be-
6epa H Apyrux, H a  KOTOphrx HeOTOIMHCThI 3aųacTy10 ccbrJiaIOTCH. B cao10 oąe­
pe,11.b, M HOrHe 6yp2Kya3Hb!e ( CBeTCKHe) TeopeTHKH OXOTHO 3aHMCTBYIOT 
y HeOTOMHCTOB HX «apryMeHTaJ..I.HlO». 
l13 acero 3TOro coaepllleHHO HCHO, ŲTO K3TOJIHU:H3M CTPOHT BCIO CBOIO 
COJ..I.H3JlbHO-IlOJIHTHŲeCKYIO nporpaMMY Ha 6a3e KailHT3JIHCTH4eCKOro cnoco6a 
npOH3BO,lI.CTBa.  f103TOMy IlOilblTKa Bbl,11,3Tb «XpHCTHaHCKHH nyTh» o6mecTBeH­
HOfO yCTpoiicTBa 3a HeKHH «cpe.n;HHH nyTh» ecTh JIHlllh TaKTHąecKaH yJioBKa 
u.n:eoJioroa KaTOJIHJ..I.H3Ma, H6o B caoHx rrpHTH3aHHHX Ha pyKoso,11,Hmy10 poJib 
B coapeMeHHblX o6mecTBeHHO-IlOJIHTHŲeCKHX OTHOllleHHHX K3TOJIHŲeCKaH u.ep ­
KOBb BhIHY2K,IJ,eHa npe,U.JI02KHTb BHellIHe ŲTO·TO OTJIHŲHOe OT OOblŲHbIX npo­
rpaMM 6yp2Kya3Hb!X napTHH, CT3BllIHX HenonyJIHpHbIMH cpe,u.H Hapo,u.a. C 3TOH 
u.eJihIO HeoTOMHCThI rosopHT, ąTo MHP CTOHT cero.n;HH nepe,lI. .LJ.HJieMMOH 
«HH,lI.HBH,ll.yaJIH3Ma» (KanHT3JIH3Ma) H «KOJIJieKTHBH3Ma» (cou.HaJIH3Ma) H ŲTO 
3TY .U.HJieMMY HK06hr M02KeT pellIHTh TOJihKO «npaaoaepHaH» (T. e. pHMCKo­
KaTOJIHąecKaH) u.epKOBh. Ho cxonacTHųecKHe pa3roaopb1 06 «HH.ll.HBH.ll.YaJIH3· 
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1 /. Messner, Die soziale Frage, S. 3 1 .  
2 TaM *e, S. 31-32. 
Me» H «KOJIJleKTHBH3Me»' HY)!{Hbl KaTOJIHŲeCKHM COU.HOJIOraM .ll.JIH TOro, ŲT06b! 
CKpb!Tb HX H8CT0Hlll.ee OTHOIIIeHHe K K8TIHT8JIHCTH4eCKOH 3KCTIJIY8T8U.HH, 
BbITeKa10meH: H3 rocno.rr.cTBa K8TIHT8JIHCTHŲeCKOH ųacTHOH co6CTBeHHOCTH. 
0THOllleHHe K TIOCJle.IJ.HeH y HHX coaepllleHHO HCHoe : «UepKOBb Hanpaam1eT 
caoe CTpeMJieHHe 60.Jlbllle acero Ha TO, ŲT06b! HHCTHTYT ųacTHOH co6CTBeH­
HOCTH 6b1J1 TeM, ųeM OH .IJ.OJI)!{eH 6bITb cornacHo TIJiaHa 6o)!{eCTBeHHOH MyApoc­
TH H IIO H83Ha4eHHIO npHpO.IJ.bI : 3JieMeHTOM COU.H8JlbHOro nopH)J.Ka, Heo6XO)J.H·· 
MOH npe.rr.noCb!JIKOH ųeJ1oaeųecKOH HHHU.H8THBbl, CTHMYJIOM K Tpy.z:r.y B TIO.Jlb3Y 
apeMeHHbIX H TpaHCU.eH.rr.eHTHb!X u.e.JleH )KH3HH H OTCIO)J.8 Ha 6J1aro CB060)J.bl 
H .II.OCTOHHCTBa ųe.JloBeKa, KOTOpblH C03)1.8H IIO 06pa3y 6ora H KOTOpbIM eMy 
6b1J10 e caMoro HaųaJia yKa3aHo o rocno.rr.crne Ha)J. MaTepHaJibHbIMH aemaMH 
.IJ.JIH ero HY)K.IJ.»1 •  TaK roaopHJI no aonpocy ųacTHOH co6crneHHOCTH nana 
DHH: XII .  
B 3HU.HKJIHKe «Mater et Magistra» nana I1oaHH XXI I I  eme pa3 no.z:r.ųep­
KHaaeT HenpHKOCHOBeHHOCTb 3KOHOMH4eCKOH OCHOBbl K8TIHT8JIH3Ma:  «4acTH851 
co6cTBeHHOCTb, B TOM 4HC.Jle Ha opy,l1.H51 npOH3BO.IJ.CTBa, 51BJIHeTCH ecTecraeH­
HhIM npaaoM, KOTopoe rocy.rr.apcTBO He MO)!{eT YHHŲTO)!{HTb». I1 .z:r.aJiee: 
«Dpaao ųacTHOH co6CTBeHHOCTH Ha cpe,l1.CTBa npOH3BO)J.CTBa HMeeT Henpexo­
.IJ.Hlll.ee 3Ha4eHHe npe)K.IJ.e acero TIOTOMy, ŲTO SIBJI51eTCH ecTeCTBeHHbIM npaBOM, 
OCHOB8HHblM Ha OHTOJIOrH4eCKOM H u.eJ1eonpaB,lJ.8HHOM nepBeHCTBe OT.IJ.e.JlbHbIX 
ųeJIOBe4eCKHX cymecTB no OTHOllleHHIO K o6mecTBy». 
Pa3 ųacTHa51 co6CTaeHHOCTb npoao3rnalllaeTcH cou.Ha.JlbHOH H MopaJibHOH 
OCHOBOH o6mecTBa, TO KaK CJle,lJ.CTBHe onpaB.IJ.bIBaeTCH H cooTBeTCTBYIOlll.851  
HepapXHH B HMymecTBeHHOM TIOJIO)KeHHH. 3. )l(HJibCOH no  3TOMY IIOBO.IJ.Y 
BbICKa3b!BaeTCH coaepllleHHO HCHO: «CJie.rr.yeT OKa3bIB8Tb yaa)!{eHHe JIIO.IJ.HM,  
CTOHll.J.HM Bblllle B o6mecTBeHHOH HepapxHH He TOJlbKO e TOŲKH 3peHHH Toro, 
KeM OHH caMH HBJIHIOTCH, HO TaK)!{e e TOH, IITO OHH npe,l1.CT8BJIHIOT: HanpHMep, 
K 6oraųy CJle.rr.yeT OTHOCHTbCH e TI04TeHHeM, He TOJibKO HMeH B BH.IJ.Y ero 
JIH4HOCTb, HO T8K)!{e 6oraTCTBa ,  KOTOpbre OH npe,l1.CT8BJIHeT H KOTOpbIMH MO)!{eT 
MHoroe c,lJ.eJiaTh . • • »2 
l(J1acc co6cTBeHHHKOB cpeACTB npoH3BO.IJ.CTBa HY)!{AaeTcH B MopaJ1bHOM 
onpaa.z:r.amm caoero o6mecTBeHHOro IIOJIO)!{eHHH, H 3TO ,ll,eJiaeT u.epKOBb. 0Ha 
T8K)!{e TIO.IJ.,l1.ep)!{l1BaeT ųacTHOC06CTBeHHH4eCKYIO TICHXOJIOrHIO MeJIKHX BJla­
.rr.eJibU.eB H cTpeMHTCH ee CTHMYJ1HpoaaTb y npoJiernpHarn. 
4acTHaH co6cTBeHHOCTb - 3TO a.Jlbcpa H OMera B COU.Ha.JlbHOH )J.OKTpHHe 
KaTOJIHU.H3Ma, yTBep)!{.rr.a10meii, 'lTO ųacTHaH co6cTBeHHOCTb HMeeT 6o)!{eCT­
BeHHOe npoHCXO)!{,lJ.eHHe; OHa He06XO.IJ.HMa ųeJIOBeKy B MaTepHa.JlbHOM H MO­
paJibROM OTHOllleHHH, .IJ.JIH ero 3eMHOH )!{lf3HH H )J.JIH TIO)J.fOTOBKH B «BeŲHOe 
He6ecHOe u.apcTBO». 3a.z:r.aųa ycoaepllleHCTBOB8HHH HHCTHTyTa ųacTHOH 
co6cTBeHHOCTH HBJIHeTCH O.IJ.HOH H3 OCHOBHblX B COU.HaJibHOH nporpaMMe 
K8TOJIH4eCKOH u.epKBH. 
OcHOBHhIM J103yHroM KaTOJIHU.H3Ma B aonpoce HMymecTaeHHb1x· OTHOllle­
HHii HBJIHeTCH Tpe6oaaHHe Ha)J.eJiemrn Bcex CJIOeB o6mecTBa� co6CTBeHHOCTblO. 
3THM cnoco6oM .  npe.rr.noJ1araeTCH JIHKBH.IJ.HpOB8Tb npoJieTa pHaT KaK KJl8CC, 
JIHllleHHbIH He.IJ.BH)!{HMoro HMymecTBa. Ho yTOnH4HOCTb 3Toro Tpe6oaaHHH 
nepe.rr. JrHU.OM o6oeKTHBHbIX, CTHXHHHO .rr.eHCTBYIOll.J.HX 3aKOHOB K8TIHT8JIHC­
THŲeCKOf0 npOH3BO)J.CT:Ba npeapamaeTCH B ycTax KaTOJIHŲeCKHX H.IJ.eOJIO­
roa a cou.HaJibHYJO .rr.eMarorn10. TaK Ha3hrnaeMoe Ha)J.eJieHHe npoJieTapHaTa 
ųacTHOH co6crneHHOCTblO He H36aBJIHeT ero OT IIOJIO)KeHHH 3KCIIJIY8THpye­
Moro KJiaoca. ::ho npH3HaJOT cou.HaJibHbie 3HU.HKJIHKH nancrna, yTaep)!{,l1.a­
IOlll,He «He3hI6JieMOCTb» OTHOllleHHH HaeMHOro Tpy.z:r.a H KaTIHTaJia .  Tpe6oaaHHe 
Ha,lJ.eJieHHH npoJieTapHaTa co6cTBeHHOCTblO OTHIO.IJ.b He 03HaųaeT 3a60Ty ' 
1 Der Papst sagt, S. 295. 
2 E. Gilson, Le thomisme, p. 433. 
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KaTOJIHLVI3Ma o no.UJIHHHhIX Hy>1<.uax TPY.UHmHXCH Mace. CTpaTernąecKaH u:eJih 
3TOro JI03yHra cosepUieHHO HCHO Bb!pa>1<eHa caMHMH .ueSITeJIHMH u:epKBH:  «He­
COMHeHHO, npH yseJIHlleHHH KOJIHlleCTBa COOCTBeHHHKOB HClle3HYT MHOrHe 
He,UOBOJ!bHhie H, TaKHM o6pa30M, .l(OJI>l<Ha 6y.ueT HeCKOJ!hKO yMeHbllIHTbCfl 
BOHHCTBeHHOCTb pa6oąero KJiacca . . .  , 3THM nyTeM Mbl OTHHMaeM y pa6011HX 
Mace opy>1<He 6opb6h1 • . .  » 1 .  
BcSIKoe nopHU:aHHe «3JioynoTpe6JieHHH 6oraThIX» H cocTpa.uaHHe K «6en­
HhIM»,  llTO ąacTo npoB03rJiaUiaeTCH B nanCKHX 3HU:HKJIHKax, npe.u.cTaBJIHIOT 
co6oi'! U:HHH3M H .ueMarOrH,IO. 0)1.HOBpeMeHHO 3TO Bbipa)!{eHHe CTpaxa nepe.u 
pesoJIIOU:HOHHhIM npoJieTapttaTOM. CTHi'! XII B csoeM o6pameHHH K C'be3,ny 
no Me>1<,u.yttapo,u.H0My o6MeHy 7 M apTa 1 948 ro,na rosopHJI, ųTo «3JioynoTpe6-
JieHHH» OT,11.eJibHbIX KanHTaJIHCTOB «CHJ!hHeH pacUiaThIBaIOT 3TOT ecTeCTBeHHhlfl 
H CTOJlb He06XO.U.HMbIH .U.JIH )!{H3HH ųeJIOBeKa HHCTHTYT (ųacTHOH co6cTBeH­
HOCTH.- f/. M . ) ,  -ųeM ero npornBHHKH». 11oaHH XXIII, KOToporo u:epKOBHHKH 
ocooeHHO acpHUIHpyIOT KaK noKpOBHTeJISI «6e,UHbIX», TaK OO'bHCHHeT CBOH 
«3aOOTbI» o pa6oųeM KJiacce: «Bparn u:epKBH,- rosopHT OH,- HCilOJ!b3YIOT 
Hecnpase,U.JIHBOCTb IlOJIO)!{eHHH npoJieTapHeB, llTOObl npHBJiellb HX Ha CBOIO 
CTopoHy . • .  »2 11JIH .uaJiee: «Pe3yJibTaTOM ( KJiaCCOBblX npoTHBOpeųHi'! KanHTa­
JIH3M a.- f!. M.)  SIBHJIOCh rny6oKoe He.uosoJibCTBO B cpe.u.e TPY.UHmttxc11 
KJiaCCOB, B KOTopoi'! IM aSIŲHJI H npHHHMaJI BCe 6oJiee OCSI3aeMble cpopMLI 
npH3paK so3MymeHHH H MHTe)!{a. 3THM o6'hHCHHeTcH TO, ųTo B 3THX KJi accax 
HaUIJIH 6JiaronpHHTHYIO noųsy 3KCTpeMHCTCKHe TeopHH, KOTOpbie npe,u.JiaraJIH  
JieKapcTBa,  xy,nUIHe, tte)!{eJIH caMH 6oJie3HH»3. KaK 6h1 He 3amHmaJia u:epKOBh 
CBOHM «eCTeCTBeHHb!M» 3aKOHOM «eCTeCTBeHHOCTb» H «HeH3MeHHOCTb» Kam1· 
TaJiH3Ma, OHa caMa HeBOJ!hHO BbIHY*.U.eHa npH3HaTh, ŲTO 6yp)!{ya3HH ecrecT­
BeHHO u H.eu36eJ1CHO po>1<.u.aeT csoero MOrHJihmHKa. A 3To 6oJihUie scero 
nyraeT u:epKOBh. 
00CKOJ!hKY u:eHTpaJihHOH COU:HaJihHOH npo6JieMOH COBpe1MeHHOro o6me­
CTBa HBJIHeTCH npo6JieMa npOH3BO.U.CTBeHHhIX OTHOUieHHH, OKa3aBUIHXCH npH 
KanHTaJIH3Me B BOilHIOmeM npoTHBOpeųHH e ypoBHeM npOH3BO.UHTeJibHbIX CHJI, 
KaTOJIHŲeCKaH u:epKOBh, npeTeH,nyIOmaH Ha peUieHHe OCHOBHhIX npo6JieM 
cospeMeHHOCTH, aKTHBHO BhICTynaeT no 3TOMY sonpocy. Pa3yMeeTcH, otta 
110-CBOeMy TpaKTyeT 3TY npo6Jiel'viy, HO ee rJiaBHOe CTpeMJieHHe B 3TOM .ueJie 
IlOJIHOCThlO cosna,naeT e ycHJIHHMH 6yp)j{ya3HH npoTHBOCTOSITb peBOJIIOU:HOH­
HOMY HHcnposep)!{eHHIO npoJiernpttaTOM KanHTaJIHcruųecKoi'! cpop1MhI npoH3-
BO.U.CTBeHHhIX OTHOUieHHH. B apceH:aJie KaTOJIHU:H3M a  3KJieKTHųecKH coe,u.HHeHbl 
pa3JIHŲHhie 6yp)!{ya3Hhle H MeJIKOOYP*Ya3Hhie cxeMbl pa3pemeHHSI TaK 
H a3hisaeMoro sonpoca 06 HMymecTBeHHhIX OTHOUieHHHX. K HHM o6hIŲHO 
OTHOCSITCSI TaKHe 3KOHOMHlleCKHe Mepbl, KaK 6epe:>KJIHBOCTh, BJi a,UeHHe aKU:H­
HMH, KoonepaU:HSI, p acnpe,neJieHHe co6cTBeHHOCTH H T . .u.. 
Csoei'! nporp a M Moi'! «Ha,neJieHHSI M ace co6crneHHocThIO» KaTOJIHųecKasi: 
u:epKOBh eme HeMaJio TPY.U.HmHXCSI BBO.U.HT B 3a6Jiy:>K,u.eHHe. CTo3ToMy Heo6xo­
.U.HMO paccMOTpeHHe apryMeHTaU:HH KaTOJIHŲeCKHX H,U.eOJIOrOB B Il0Jlh3Y 3TOi'.i 
nporpaMMhr. HaH6oJiee UIHpoKo 3TOT sonpoc H3JIO)!{eH B «Cou:HaJihHOM 
sonpoce» MeccHepa. AsTop CTaBHT 3a,u.aųy ttai'!TH Hatt6.oJiee peaJIHCTHųecKHH 
HCXO.U.HhIH nyHKT .ll.JISI yJiyųUieHHH «cou:ttaJihHoro cTposi: xo3HHCTBa». CJie.U.yH 
o6mei'! TaKTHKe KaTOJIHU:H3Ma, OH 6epeT KailHTaJIH3M ( «HHJJ:HBH.U.yaJIH3M» )  
H COU:HaJIH3M ( «KOJIJieKTHBH3M»)  K a K  O.l(HH H TOT )!{e «COU:HaJibHbIH CTpof1 
X03SIHCTBa», ycM aTpHBaSI B HeM JIHlllb .use CTOpOHbl OJJ:HOH H TOH )!{e Me,itaJIH. 
«B CBOei'! OCHOBe cymecTByIOmHi'! COU:HaJibHb!H CTpoi'! X03SIHCTBa onpe.u.eJieH 
3rOHCTHŲeCKHM HHTepeco M :  JIHOO HHTepecaMH HH.U.HBH.U.yaJibHbIMH, JIHOO 
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1 CM. Katalikų socialinė pasaulėži ūra, Kaunas, 193 1 ,  p. 124-125. 
2 „Ad Petri Cathedram". 
3 „Mater et Magistra", 15.V. 196 1 .  
KOJIJleKTHBHCTCKHMH» 1 •  3.11.ecb TaKTHŲeCKaSI ueJib KaTOJIHLI.H3!Ma TaKOBa, ŲTO 
OH IlblTaeTCSI npe,ll,CTaBHTb Bepy!Olll.HM M accaM, HeJI.OBOJ!bHblM KanHTaJIH3MOM, 
HO He 3Ha!Olll.HM COLI.HaJIH3Ma, o6e 3TH npoTHBOilOJIO:>KHble o6meCTBeHH0-3KO­
HOMHŲeCKHe CHCTeMbl KaK SIK06bI 0.11.HOpOJI.Hbie; Il03TOMy, MOJI, He CJie.11.yeT 
CTpeMHTbCSI K COLI.HaJIH3My, 060 nocJie.11.HeMy SIK06bI TaK:>Ke npHCYlll.H nopOKH 
Kan0TaJIH3lM a.  ,llaJiee MeccHep np0aHaeTcS1, ųTo np0 sceii sa:>KHOCTH «Hpas­
CTBeHHoro 06HOBJieHHSI» o6mecTBa nyTeM MOpaJihHOH nponose.11.H, e10 He 
MO:>KeT 6bITb .11.0CTHrHYT «COLI.HaJihHO cnpaBeJI.JIHBblH» 3KOHOMHŲeCKHH CTpoii. 
Hy:>KHO B MernaTeJibCTBO s caMhIH 3TOT cTpoii. «l16o cou0aJibHaS1 pecpopMa 
npe,n:cTaBJISleT co6oii He ŲTO HHOe, KaK .ll.HarH03 H TepanHIO couHaJihHOfO 
opraHH3Ma, T. e.  ycTaHOBJieHHe npHŲHH couHaJibHblX He.11.yros H ycHJIHSI .11.JIH 
HX HCLI.eJieHHH»2. 
TaKHM o6pa3oM, B JIHLI.e MecCHepa MhI HMeeM nepe.ll. co6oii «n0arnoc­
THKa» H «TepaneBTa» Hea.11.oposoro cospeMeHHoro couHaJihHoro opraHH3Ma.  
CHaųaJia ocTaHOBHMCSI Ha ero JJ.HarnocTHųecKOH cTopoHe. OH nHrneT, ųTo 
X03SIHCTBO eCTb o6JiaCTb HHTepeCOB H ŲTO cymecTBeHHOH ųepTOH ųeJioseųecKOH 
npHpO,ll,bl eCTb IlOHCKH CBOHX co6cTBeHHbIX HHTepecos. 0TCIO,ll,a )1.Ba OCHOBHbIX 
sonpoca. CTepsbIH - Kaca10mmkS1 JJ.Harno3a tte.n.yros cospeMeHHoro o6mecT­
seHHoro opraHH3Ma:  KaK cpaKTHŲeCKH .n.eHCTBYIOT HHTepeCbl B cero)l.HSlllIHeM 
X03SIHCTBe? l1 BTOpOH - OTHOCSlllJ.HHCSI K. TepanHH 3T0f0 opraHH3 M a :  KaK 
Hy:>KHO peryJIHpOBaTb ,ll,eHCTBHe 3THX HHTepecoB corJiaCHO Tpe6yeMoro ųeJIO­
BeųecKOH np0po.n.oli nopSI.n.Ka? Cou0aJibHhIH opraHH3M y:>Ke 6oJiee cm JieT 
CTpa.n.aeT OT nary6Horo .n.eiicTBHSI 3fOHCTHŲeCKHX HHTepecoB, KOTOpbre 
HeCOBMeCTHMbl e COLI.HaJibHOH npHpO.ll.OH ųeJioBeKa H npe.n.HaųepTaHHbIMH e10 
couHaJihHhlMH npHHLI.HIIaMH. TaKoB .n.0arH03 He.n.yros cospeMeHHoro o6mecTBa .  
-OHO CTpa.n.aeT O T  3fOHCTHŲeCKHX HHTepecos, KOTOpbre Bb!CTyna10T JIH6o 
B cpopMe HHJl.HBHJJ.yaJIH3Ma, JIH6o B cpopMe KOJIJl�KTHBH3Ma. l(or.ua HeOTOMHC-
Tb! rosopSIT o «He.n.yrax» KaII HTaJIH3Ma, TO OHH 3THIM , pa3yMeeTCSI, KOHCTan:l­
PYIOT nepe:>KHBaeMhIH HM KpH3HC, XOTSI npe.n.cTaBJISllOT ero JIO:>KHO. r JiaBHOe 
::>Ke 6ecnOKOHCTBO y KaTOJIHLI.H3M a  Bbl3bIBalOT Te «He.n.yrm> KaIIHTaJIM3Ma,  
KOTOpble npe.n.semaJOT rn6eJib caMOro noro CTpOSI. l1MeHHO 3TOT CMbICJI 
CKphlsaeTCH 3a CJIOBaMH . MeccHepa o nary6HOM .n.eHCTBHH 3fOHCTHŲeCKHX 
HHTepecos. 
4To :>Ke npe.n.Jiara10T HeOTOMHCThI B KaųecTse Mephl Jl.JISI npe.n.ornpameHHSI 
pa3BHTHSI ųeJioseųecKHX HHTepecos no nyTH 3ro03Ma? Co3.n.am:le o6mecTBeH­
Horo CTpOSI 'corJiaCHO xpHCTHaHCKHM couHaJibHblM npHHLI.HnaM,  KOTOpblMH 
SIBJISllOTCSI «COLI.HaJihHaSI cnpaBe)l.JIHBOCTb», «ynopHJJ.OŲHBa10maH cpyHKUHSI 
rocyJJ.apcTBa B 3KOHOMHKe», «CaMOOTBeTCTBeHHOCTb ųeJIOBeKa npH HCIIOJIHeHHH 
era :>KH3HeHHb!X H)J.eH», «yTBep:>K,ll,eHHe COLI.HaJihHOH H HH)l.HBH,ll,yaJibHOH cpyHK­
LI.HH ųacTHOH co6CTBeHHOCTH» H T. n. e 3THMH npHHLI.HilaMH, 3aSIBJISleT Mec­
CHep, HeCOBMeCTHMbl HH CB060)J.HOe X03SIHCTBO HH)l.HBHJJ.yaJIHCTHŲeCKH-JIH6e­
paJibHOfO THna, HH nJiaHOBOe X03SIHCTBO KOJIJieKTHBHCTCKH-COLI.HaJIHCTHŲeCKoro 
THna. MeccHep HM npoTHBonocTaBJISieT «COLI.HaJibHoe xo3SIHCTBO ynopSI,ll,OŲeicI­
HOH CB060)l.bl». 3Ta CHCTeMa X03SIHCTBa peKJiaMHpyeTCSI KaK KOHCTpyKTHBHaSI, 
ocymecTBJieHHe KoTopoli JJ.OJI::>KHO np0secTH, no M H.eHHJO MeccHep a, K rrpeo)J.o­
JieHHIO «OJJ.HOcTopoHHocTeH» Kan0TaJIH3M·a H couHaJIH3Ma.  Ho sce 3TO 3aBHCHT 
OT onpe)J.eJieHHb!X ycJIOBHH, KOTOpble COCTaBJISllOT yposeHb pa3BHTHSI «HpaB­
CTBeHHO-npasosoro C03HaHHSI» H «TeXHHŲeCKH-X03SIHCTBeHHblX cpopM npOH3-
BOJl.CTBa». 
«CouHaJibHOe X03SIHCTBO ynopSIJJ.OŲeHHOH CB060)l.bl» xapaKTepH3yeTCSI 
cJieJ1.y10lll.HM.  B nepBy10 oųepe.n.h oHo oTropa:>KHsaeTcSI OT ųpe3 MepHoro 
orocy.u.apcTBJieHHSI. 3THM HeOTOMHCTbl ::>KeJialOT OT)l.aTb .n.aHb MeJIKOH 6yp:>Ky­
a3HH, HHTepecbl KOTopoH HaTaJIKHBaIOTCSI Ha BCeMorymecTBO rocy.n.apcTBeHH0-
1 /.  Messner, Die sociale Frage, S. 378. 
2 TaM .lKe, S. 380. 
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KamITaJil1CTl1ŲeCKHX MOHOTIOJI 11i1.  0 ponaraH,ll.11pyeMhlH HeOTOMl1CTaMl1 X03HH­
CTBeHHb!H CTpOH npe,ll.CTaBJIHeT co6oii TaKoe o6mecrno, . KOTOpoe OCHOBaHO 
Ha KOonepau.1111 ero ŲJieHOB, CTpeMHlŲl1XCH K y.n:osJieTBopemuo CBOHX noTpe6-
HOCTeii, co6mo,ll.aH np11 3TOM «npHHU.l1TI caMoOTBeTCTBeHHOCTH». Ho HeoToM11c­
ThI TIOHl1MaIOT, ŲTO COBpeMeHHOe KaTIHTaJIHCTHŲeCKOe o6mecTBO, pa3,ll.11paeMoe 
rpynnoBhlMH ( KJiaCCOBbIM11 )  l1HTepecaMl1, pa3pyrnaeT CJia:lKeHHYIO Koonepa­
UHIO, B KOTOpOH Ka:lK,ll.OMY ee ŲJieHy 6hIJI 6b! o6ecneųeH ero «co6crneHHblH 
HHTepec B cTpeMJieH11H K .n:oxo,ll.y». focy.n:apcrno, KaK 3aHBJIHeT MeccHep, 
BbICTyna10mee B KaųecTBe perymnopa KJiaCCOBh!X l1HTepeCOB, He IM O:lKeT 
Bb!IlOJIHl1Tb 3TOH poJIH IlOTOMy, ŲTO OHO cnoco6Ho JIHillb peryJI11poBaTh 
l1HTepeCbl O,ll.Hl1X rpynn 3a cųeT ,npyrnx. no3TOMY MeccHep roBOpHT o 3aKOHe 
Bo3pacTa10mero 11 npesb1rna10mero <PYHKUHH BMernaTeJibcTBa rocy.n:apcTBa 
B 3KOHOMHKy. focy.rr.apCTBO HapyrnaeT «Ilp11ijll,l1Il caMOO'J1BeTCTBeHHOCTH» 
X03HHCTBeHHhIX rpynn 11 l1X ŲJieHOB. 0TCIO,ll.a CJie,ll.yeT, ŲTO «ynopH,ll.OŲeHHOCTb 
CB060,ll.hl» X03HHCTBa npOTl1BOTIOCTaBJIHeTCH KaK nJiaHOBOMy co11,11am1cn1ųec­
KOMY X03HHCTBy, TaK 11 rocy,ll.apcTBeHHo-MoHonoJI11cT11ųecK0My Kan11TaJIH3My. 
fJiaBHoe, Ha  ųeM 311:lK,ll.eTcH npe,ll.JiaraeMhIH MecCHepoM 3KOHoM11ųecKHH cTpoI1, 
eCTb «np11HU.11Il caMOOTBeTCTBeHHOCTl1» 3KOHOMl1ŲeCKl1X rpynn H OT,LJ,eJibHbIX 
np0113BO,lJ,l1TeJieii:. 
Ho Bee 3TO cym11ii: B3.LJ.Op. Bo-nepBhIX, 3TO cxoJiacT11ųecK11H B3,ll.Op Ha <}JoHe 
<t>aKTl1ŲeCKoro IlOHHMaHl1H HeOTOMl1CTaMl1 ,ll.eHCTBl1TeJibHOCTH, r)l.e 0Hl1 l1CXO,ll.HT 
B nepsy10 oųepe,ll.b H3 peaJibHbIX <}JaKTOpOB, a He 113 HeKl1X nyCTbIX a6cTpaK­
UHH. Bo-BTopbIX, 3TO B3.LJ.OP nepeJI. JI11U.OM caMoii: JI.eHcTB11TeJibHOCT11. MeccHep 
)KeJi aeT TIOCTp011Tb BCIO 3KOHOMl1ŲeCKYIO Cl1CTeMy Ha a 6cTpaKTHOM MopaJihHOM 
np:i,:Hu.11ne. 3'fo ecTh He ŲTO l1HOe, KaK 3KOHOMl1ŲeCKaH yTOill1H,  1160 np11 Kann­
TaJil13Me JI.ei1cTByeT scecl1JibHaH MOpaJih ųacTHOii: co6cTBeHHOCTl1 . KaK yKa3hI­
BaeT MapKc, JI.yrnol1 Kan11TaJIHCTa HBJIHeTCH Kan11TaJI. Kan11TaJI11cT nocTynaeT 
cornacHo CTl1XHHHhIM saKoHaM Kan11TaJIHCT11ųecKoro p a3BHT11H. OH JI.OJI:lKeI-I 
3KCnJiyaT11poBaTb p a60ų11x 11 BeCTl1 :lKeCTOKYIO KOHKypeHTHYIO 6opb6y, ŲT06hI 
6bITh Kan11TaJIHCTOM. TaKaH Kan11TaJIHCT11ųecKaH «MopaJib» onpe.n:eJieHa 
3KOHOMHŲeCKHM <}JaKTopoM, 11 no6e,LJ,l1Tb ee MO:lKHO TOJibKO nyTeM H11CTiposep­
}KeHl1H nopolK)l.aIOmeii ee OCHOBhI,  a He OTBJieŲeHHbIM np11HŲl1IlOM MOpaJihHOM 
B3al1MOOTBeTCTBeHHOCTH. Do cymecTBy BCe 060CHOBaHHe HeOTOMl1CTaMH «3KO­
HOMHŲeCKOro CTpOH cou.11aJibHOii: cnpase,ll.JIHBOCTH» CTpOHTCH Ha TaBTOJIOrHl1 
HeKHX a6cTpaKTHbIX np11HU.l1IlOB. 0JI.HH npHHll,l1Il TIOK011TCH Ha ,ll.pyroM, a OCHO­
BOilOJiaraIOill;l1M 3aKOHOM 3KOHOMHŲeCKoro CTpOH KaKHM-TO ųyJI.OM CTaHOBHTCH 
«HpascTBeHHhIH saKOH o6mecTBeHHoro 6Jiara». Ho 3TO JI11Illh B npe,!I,eJiax 
CXOJiaCTl1ŲeCKOro TeopeTH311pOBaHl1H, np113BaHHOro sanyTaTb HacyIUHbie 
cou.11aJihHhre sonpoch1 cospeMeHHoro 6yp:iKyasHoro o6mecTBa. Ha .rr.eJie 
npO:lK:lKeHHhle 11,!J,eOJIOrH 11 Il0Jll1Tl1KH KaTOJil1ŲH3!Ma Hl1CKOJibKO He HBJIHIOTCH 
CTOJlb Hal1BHhIMl1,  ŲT06hr nosep11Tb B Cl1JIY MOpaJil13YIOIUeH apryiMeHTall,HH 
TeOJIOroB. 
BcH 3Ta cxoJiacT11Ka HeoTOMl1CTOB HMeeT e.rr.nHcTBeHHoe «npe11MymecT­
BO» - nocJie,!J,oBaTeJihHO nposo.n:11Mbiii: 11,lJ.eaJil13M sceii: apryMeHTaU.HH. Ho 3TO 
TaKoe «npe11MymecTBO», KOTOpoe CBl1)1.eTeJibCTByeT He CTOJibKO 06 l1X 6ecno­
MOIUHOCTH TeopeTl1ŲeCKH H npaKTl1ŲeCKl1 o6oHCHHTb cospeMeHHYIO o6mecT­
BeHHYIO :lKl13Hh., CKOJihKO o cTpeMJieHHl1 KaTOJil1ŲeCKl1X H)J.eOJIOrOB saTyrneBaTh 
npOTl1BOpeų11H B caMOH 3KOHOMHŲeCKOH OCHOBe KaTil1TaJIH3Ma 11 Hepa3pern11 -
1MOCTb l1X 6e3  paspyrneHl1H 3TOH OCHOBbI .  4To, Hanp11Mep, 03HaųaeT 0 TaKoe 
o6oHCHeHHe MeccHepa, ųTo ecJIH xosHii:CTBO se.rr.eTcH Ha ocHose xp11crnaHcK11x 
COŲHaJibHhlX np11HU.11IlOB, TO )J.eii:crnyeT «Hp aBCTBeHHblH 3aKOH o6mecTBeHHoro 
6Jiara», B pesyJihTaTe ųero rocy)J.apCTBO CTaHOBl1TC5I Ha CBOe MeCTO 11 Bb!IlOJI ­
HHeT Ha)J.Jie:iKamy10 eMy <PYHKU.11!0 noMep:lKHBaHHH nopH,!I,Ka? KTo :iKe MO:lKeT 
IlOBep11Tb B ųy.rr.o)J.eii:cTBeHHYIO Cl1JIY a6cTpaKTHbIX np11HU.HTIOB H HpaBCTBeHHbIX 
3aKOHOB, KOTOpb!M HK06bI IlO)J.Ųl1HHIOTCH rocy)J.apCTBa,  MOHOTIOJI1111, KJiaCCbl 
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H T. n .?  DoųeMy )Ke KaTOJJHŲeCKHe napTHH, HaXO,IJ,HllJ.11eCH y BJiaCTl1, He eB0,11,HT 
Ha peaJibHYIO noųsy Bl1Ta!OllJ.HH r,11,e-TO B a6eTpaKII.1111 HpaBCTBeHHb!H npHHIJ.Hil 
«o6rn.eeTseHHoro 6Jiara» 11 He oeyrn.eeTBJIHIOT ero? JierKo ropOJJ.HTb seeh . 3TOT CXOJ1aeT11ųeCKl1H B3,1I,Op, HO Ha npaKTl1Ke OT xp11eT11aHeKoro np11HII.Hrra «o6rn.e­
eTBeHHOfO 6Jiara» He oeTaeTeH 11 eJie.u.a. B noJI11T11Ke npaBHllI.11X KaTom1ųee­
KHX rrapTHH eo Beei{ TOŲHOCTb!O IlO,lI,TBepm:.u.aeTeH Ta xapaKTepHeTHKa OTHO­
rneHHH peaKII.HOHHb!X npaB11TeJibeTB K pa6oųeMy KJiaeey, KOTopaH 6bJJia .u.aH a  
JleHHHblM ern.e a HaųaJie XX seKa. YKa3brnaH Ha CTapaHHH npaBHllI.HX KJiaceos 
BHYllIHTb pa60ŲHM MbieJib, ŲTQ npaBHTeJibCTBa HK06b! rreKyTeH 06 HHTepeeax 
enpase,U,JIHBOCTH, JleHHH IIHeaJI, ŲTO npaBHTeJibeTBaMH speMH OT speMeHH 
«OilHTb e llIYMOM li TpeeK01M Bbl,lI,BHraeTCH «noneŲHTeJibHaH» IlOJil1THKa, rpeMHT 
IlbIIlIHbie cppa3bl o eep.u.eųHoM rroneųeHHH K pa60ŲHM,  li3,U,aeTeH KaKOH-HH6yJJ.b 
3aKOH, B KOTOpOM Ha aJITbIH IlOJib3bI pa60ŲHM li Ha ueJIKOBblH - nyeTblX 
li JILKHBbIX eJIOB»1 .  
Bee 3aHBJieHHH KaToJI11ųeeKHX 0.u.eoJioros o 3allJ.HTe eJia6bIX H 6e,11,HblX 
npoTHB 6orarb1x H eHJibHblX eeTb enJIOilIHOe nyeroeJIOBHe. B HX eouHaJibHOH 
nporpaMMe 6e,n:Hb!H IlHTaeTeH HJIJII03HHMH «o6rn.eeTBeHHOfO 6Ji ara». ,UeiieTB11-
TeJibHOeTb m:e Kan11TaJIHeT11ųeeKOH )Kli3HH npoTeKaeT CBOHM ųepe,n:OM li npHHO­
e11T IlJIOJI:bI TeM,  KTO HMeeT ,n:eJio He e HJIJII03HHMH, a BJia.u.eeT epe,n:cTBaMH 
npoH3Bo,n:eTsa.  KaK TOJibKO K 3TOMY sonpoey no.n:xo,n:HT HeOTOMHeTbI, . HX 
HJIJII03HH TaKm:e yJieTyų0saIOTeS1. OeTaereH npaso tiaeTHOH co6erseHHOeTH, •. u u KaK oeHOBOilOJi ara10rn.HH 3aKOH opraHH3aIJ.HH «eOIJ.HaJibHOfO X035111eTBa>. 
0Te10.n:a Tpe6osaHHe eso6o,n:Horo pbIHKa H KOHKypeHII.HH B npOTHBOIIOJIO)K­
HOeTb nJiaHOBOMy, rocy.u.apcTBOM opraHH30BaHHOMy, ynpaBJIHeMoMy X0351H­
CTBy. Bb1crynaH rJiaBHblM o6pa30M npoTHB couHaJIHeTHųecKoii eHeTeMhl 
X0351HeTBa, HeOTOMHeTbI nopo:H KpHTHKYIOT MOHOilOJIHCTHtieeKHH KanHTaJIH3M. 
MeeeHep, H arrpHMep, socxsaJIHeT ,n:oMoHorroJIHCTHtieeKyIO eTa,n:H10 KanHTaJIHe­
THųeeKoro X0351HCTBa,  He 3a,n:asaS1Cb npH 3TOM sonpoeoM, OTKy,n:a B351JIHeb 
HbIHeilIHHe ero cpopMbl .  noeJie JI:OJirHX exoJiaeTHŲeeKHX paeeym:.u.eHHH MecCHep, 
HaKoHeII., onpe,n:eJIHeT CTpo:H «o6rn.eeTBeHHoro 6Jiara» eJie,n:yIOllI.HM o6pa3oM : 
«CūūTBeTeTBYIOllI.ee npHHII.HnaM eeTeeTBeHHOro npasa COIJ.HaJibHOe X0351HCTBO 
ecTb X0351:ii:eTBO pbIHKa H KOHKypeHIJ.HH (B OTJIHŲHe OT roey,n:apeTBeHHOro 
rrJiaHosoro xo351:ii:crsa) . 11Haųe Bb1pam:aHeh: 06rn.eeTBeHHaS1 KoonepaII.HH rro 
y,n:osJieTBopeHHIO LKH3HeHHblX H KYJihTYPHb!X noTpe6Hoere:ii: npo0exo.u.0r 
B cpūpMe KOHKypeHIJ.HH»2. 
Tenepb nepe.n: HaMH npoeKT «Hosoro» o6rn.eeTBeHHoro erpoH, npe,11,Jiara­
eMoro MeeeHepoM, s 3aKoHtieHHOM BH,n:e. «Hosbr:ii: erpo:ii:» ,  H a3bJBaeMbI:ii: 
«eouHaJibHbIM X0351HCTBOM ynopH,n:oųeHHSI eso60.u.:b1», npoTHBOilOCTaBJISleTeSI 
Ha eJIOBax KaK KanHTaJIH3My, TaK H COIJ.HaJIH3My. Ho B .n:e:ii:eTBHTeJibHOeTH OH 
eo.u.epLKHT B ee6e, B KatieeTBe esoe:ii: OCHOBbI, Bee eyrn.eeTBeHHbie arpH6yTbl 
KanHTaJIH3Ma - ųaeTHYIO eo6eTBeHHOeTb, eso6o,U,Hb!H p b!HOK li KOHKypeHII.H!O. 
Bee OHH He036em:Ho nopom:,n:a10r Te eropoHbI cospeMeHHoH: KanHTaJJHeTHųeeKoi1: 
3KOHOMHKH, KOTūphre MeceHep nb1TaereS1 KpHTHKosaTb H yeTpaHHTb. B yeJIOBH­
HX, r.n:e .u.e:ii:eTByIOT 3KOHOMHŲeeKHe cpaKTOpb! ųaeTHO:ii: eo6erBeHHOeTH, BCHKaH 
aneJIJIHII.HH K MopaJIH, BeSIKHe HJI:eli «Bceo6rn.ero 6Ji ara» H «eouHaJibHOii: 
enpaBe,U,JIHBOCTH», BCSIKHe IIJiaHb! Ha,U,eJieHHSI npoJieTapHaTa eo6CTBeHHOeTblO 
03HaąaIOT JIH6o YMbIIlIJieHĮiūe Ha,11,ysareJibCTBO 3KcrrJiyaTHpyeMhlX, JIH6o cpH­
JiaHTpom1ųecKHe MeŲTaHHH, KOTūpb!X He TaK ym: MHOro epe,lI,H rrporrose,11,HHKOB 
«XpHeTHaHcKoro nyTH». TaKHM o6pa30M, npoTHBonocraBJieHHe «crrpase,11,JIH­
soro» xpHeTHaHCKoro o6rn.eerna KaIIHTaJIHeTHŲeCKOMy repHeT BCSIKH:ii: eMbieJJ, 
IIOHeKH TpeTbero nyTH Mem:,n_y KaIIHTaJIH3MOM H COII.HaJIH3MOM eCTb yTOIIl1H, 
3TO CBOeo6pa3Ha51 cpopMa orrpas.u.aHHH KaIIHTaJIH3Ma H om:ecrnųeHHblX 
Hana,11,oK Ha eouHaJIH3M. ( 
• B. H. Jle1tu1t, Coų„ T. 5, cTp. 67. 
2 /. Messner, Die soziale Frage, S. 388. 
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B HeoToM11cTCKOM npoeKTe «HOBoro» o6mecTBa sce-TaKH eCTh He'llTO 
HOBOe. 3TO - «ynopH,ll,O'lleHHaH CBOOO,ll,a» .  «CBOOOJJ.Y» 3)J.eCb npeJJ.cTaBJISIIOT 
ąacTHasr co6crneHHOCTh, pbIHOK, KOHKypem.1.11H. 11x cso6oJJ.a np11BOJJ.l1TCH 
«B nopH,ll,OK» HpascTBeHHhIM 38KOHOM «o6mecTseHHoro 6nara». B caMOM 
)J.eJie, rny6oKOMbICJieHHblH IlJl8H  11308BJieHl1H ąeJIOBeąecTBa OT npecJieJJ.yIOW.HX 
ero cou.11aJihHhIX 3oJI! BcecHJihHhie 3KOHOMHąecK11e cpaKTOpb1 KanHTaJIH3Ma 
COBCeM JierKO co611paIOTCH o6y3,ll,8Tb nycThIM11 11 OTBJie'lleHHblM11 np11Hl.I.Hil8MH, 
cymecTsy10m11MH a p rio'ri. HeoTOMl1CTCKHX asTopos sc10.u.y npecJieJJ.yeT He­
pa3pellIHMbIH JJ.Y8JIH3M peaJibHOfO 11 «CBepx'heCTeCTBeHHOrO», JJ.yXOBHOfO 
H MaTep11aJibHoro, a6cTpaKTHoro H KOHKpeTHoro. PeaJibHYIO JJ.eHCTB11TeJib­
HocTb OHH IlbITaIOTC�L COBMeCTHTb co «CBepxpeaJibHbIM» 11 IlO)J.'llHHHTb eMy. 
Ha OJJ.HOH: cTopoHe y HHx 3KOHOMHąecKHe cpaKTopb1, Ha JJ.pyroli - ynpaBJIHIO­
m11e HMH H8,ll,bICTop11ąecKHe npHHų11nb1 H 3aKOHbI. Ho OHH «ynpaBJIHIOT» JIHillh 
B ccpepe CXOJiaCTH'lleCKOH cp11JiococpHH ee aBTOpOB. )KH3Hp IlOBCe)J.HeBHO IlOKa-
3bIBaeT HeB03MO)KHOCTb «ynopHJJ.oąeHHH» cso6oJJ.bI TaKHX 3KOHOMH'lleCKHX 
cpaKTOpOB K8IlHT8JIH3Ma, KaK ąacTHaH COOCTBeHHOCTb, pb!HOK H KOHKypeHU.HH. 
11x He ynopH,ll,O'llHJIH HH IlOJIHTH'lleCKaH MOW.b 6yp)Kya3Horo rocyJJ.apcrna, HH 
H)J.eOJIOr11ąecKaS1 Cl1Jia u.epKBH. 
B cou.11aJibHbIX 3HU.HKJI11Kax nancTBa HeMaJio rosop11TCH o «3JioynoTpe6-
JieHHH ąacTHoH: co6cTBeHHOCTl1». Ho, OK83bIBaeTcsr, u.epKOBh BhicTynaeT npo­
THB T8Koro «3JioynoTpe6JieHHH» rJiaBHblM o6pa30M TeMl1, KTO He BJia,ll.eeT 
co6crneHHocTbIO Ha cpe.u.cTsa npoH3BO.LI.CTBa. fl11H: XI n11caJI, ąTo «ooraThIM>> 
npttHa,ll.Jie)K11T npaso 11 o6H3aHHOCTh «npas11JibHO» pacnopH)KaThCH 6oraTCT­
BaMH 3eMJIH, 38 'llTO OHH Jl.OJI)KHbl 6y.n.yT OT'lll1T8TbCH nepe.u. 6orOM. flpH 3TOM 
nana no.n.ąepKHBaeT, 'llTO rpellIHblM HBJIHeTCH «MHeHHe, COrJI8CHO KOTopoMy 
IlJIOXoe Il0Jlb30B8Hf{e COOCTBeHHOCTblO HJil1 Boo6me HeilOJib30BaHHe e10 
ynpa3.LI.HHeT npaso co6CTBeHHOCTH. ; . »1 Be.n.HhIM )Ke u.epKoBh npe.n.JiaraeT Y.Te-
1lleH11e nocMepTHhIM B03JJ.8HHHeM: «A 6e.u.Hhie,- yKa3bIBaJI fl11H: XI,- CTpe­
MHW.11ec51 npHo6peCTH . . .  C8Mble Heo6XO,ll.HMbie sew.11 11 ,ll,a)Ke YJIY'lllll 1Tb CBOIO 
)Kl13Hb, ,ll,OJl)KHbl OCT8B8TbC51 H11W.11MH JJ.yXOM H .ll.YXOBHbie 6Jiara CT8Bl1Tb Bblllle 
3eMHblX 6Jiar H paJJ.OCTeH. flyCTb OHH He 3a6bIB8IOT, 'llTO HHKor.n.a He YJJ.8CTC51 
HCKopeHHTb Ha 3TOH 3eMJie HHW.eTbl, 60JIH H CKop6H, OT KOTOpbIX CTpa.n.aIOT 
H Te, KOTOpbie Ha nepBbIH B3fJI51,ll, K8)KYTCH cąaCTJIHBbIMH»2• 
KaToJI11ąecK11e cou.110JiorH .u.a)Ke 11Hor.n.a paTyIOT 3a To, 'llT06h1 rocno.u.cTBO 
JI10.n.eH: HaJJ. semaM11 He BhIXO.LI.HJIO 3a 3TH npeJJ.e.TJhI H He npespamaJioch B roc­
no.n.cTBO JIIOJJ.eH: HaJJ. JIIOJJ.hMl1. fosopH 06 3TOM, MecCHep, HeJIJib-BpoH:HHHr 
# H .n.p. npeJJ.JiaraIOT KOHTpOJib pbIHKa, OC03H8HHe npe.u.np11H11MaTeJieM «X03HH­
CTBeHHOH, cou.11aJihHOH 11 . sceMHpHo-HcTop 11ąecKoH: poJIH ąacTHoH: co6cTBeH­
HocTH», «cnpase.u.mrnoe» pacnpe.n.eJieHHe ąacTHoH: co6CTBeHHOCTH H T. n. Ho 
HMeIOT JIH npaKTH'lleCKOe 3Haąe1rne 3TH npe,ll.JIO)KeHHH? HeT, 1160 OCHOBHOe, Ha 
'llTO B HHX ,ll,eJiaeTCH ynop, 3TO C03H8Hl1e, COBeCTb H T. n. Bo 11MH cnaceHl1H Ka­
IlHT8JIH3Ma HeOTOMHCTbl npH3b!B8IOT KailHTaJIHCTOB He CTaBHTb CBOHX KJiacco­
BbIX HHTepecčm BhIIlle o6mecTBeHHhIX. Pa3yMeeTcsr, 3TOT npH3bIB He HMeeT 
H He MO)KeT HMeTb HH MaJieHillero ycnexa. Ta HJIH HH8H cPYHKU.HH ąacTHOH 
co6cTBeHHOCTH He HBJI.HeTCH cy6oeKTHBHOH KOMileTeHU.HeH npe.n.npHHHMaTeJI.H. 
0Ha eCTb pe3yJihT8T COBOKynttoro .u.eH:cTBHH 3KOHOMH'lleCKHX OTHOilleHHH. 
KaToJIHąecKaH cou.11aJibH8H nporpaMMa semaeT o pacnpe.n.eJieHHH ąacT­
HOH co6cTBeHHOCTH «no cnpase.u.JIHBOCT11». 0Ha HCXO.LI.HT np11 3TOM H3 Toro, 
'llT06bI CBH38Tb pa6oą11H: KJiacc e MeJIKOH ąacTHOH co6cTBeHHOCTblO H 3THM 
nyTeM .n.o6HThCH «rapMOHHH» Me)K.u.y TpyJJ.oM H KanHTaJioM. Pa3yMeeTc.H, peąb 
He H,ll.eT o K8KHX-Jil16o Mepax, orpaHH'llHB8IOW.11X ąacTHOC06CTBeHHl1'lleCKHe 
HHTepeCbI KanHTaJil1CTOB. Pa6oąHM npeJJ.JiaraIOTCH MepbI 6epe)KJil1BOCTH H B03-
.n.ep)KaHl1H, pe3yJihTaTOM ąero .ll.OJI)KHO 6bITh np1106peTeH11e HMH ,ll.OMOB. 
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1 Pij aus XI enciklika apie socialinį teisingumą, p. 1 6. 
2 TaM >Ke, CTp. 2 1 .  
B JIHUe JI.OMOBJia)l.eJibUeB KanHTaJIHCTbI XOTHT HMeTb )l.JIH ce651 onopy npH 
.3KcnnyaTau1rn Bcero pa6oųero KJiacca, a uepKOBb B HX JIHue )KenaeT BHJI.eTb 
xoponrnx xpHCTHaH. KaTOJIHtJ:ecKHe HJI.eonorn HepeJI.KO CCbIJiaIOTCH Ha AHrJIHIO 
H 3anaJI.HYIO f epMaHHIO KaK Ha npHMep, r)l.e 3HatJ:HTeJibHaH ųacTb pa6oųHx 
HBJI51eTc51 JI.OMOBJiaJI.eJibUaMH. B caMOM )J.eJie KanHTaJIHCTbI .3THX cTpaH ocy­
w.ecTBHJIH HeKOTOpbie yxHw.peHHbie MepbI )l.JIH TOro, ŲT06bl npot1Hee npHB5!-
38Tb pa6oųHx K KailHT8JIHCTHŲeCKHM MOHOilOJIH51M. Ho .3THM pa6oųHe OTHIO)l.b 
He H36aBneHbI oT yųaeTH .3KCnJiyaTHpyeMoro Knacca. 
AneJIJI51UH51 KaToJIHUH3Ma K'1MeJ1Koco6cTBeHHHųecKoli ncHxonornH JIIOJI.eli 
OTHIO)J.b He 03HatJ:aeT, tJ:TO OH HaXO)l.HTCH B Oilil03HUHH K KpynHOMY MOHOilO­
JIHCTHtJ:eCKOMY KanHTaJiy. TaKa51 aneJIJI51UHH KaK pa3 COBeprnaeTC51 BO HMH 
HHTepecoB KpynHoli 6yp:>Kya3HH. DpHMepbI 3ana.u,Holi fepMaHHH, J.1TaJIHH 
H .ll.PYrHX CTpaH .3TO HarJIH.ll.RO no)J.TBeP*AaIOT. Ha C'be3)1.e xpHCTHaHcKo­
JJ.eMoKpaTHųecKoli napTHH <l>Pf B K1rne ee pyKOBOJI.HteJIH �B t.ĮaCTHOCTH npeJJ.­
ce)J.aTeJib 6yHJJ.ecTara <l> Pr f epcTeHMaliep) noJIHOCTbIO BbICKa3bIBaJIHCb 3a 
IlOJIHTHKY KpynHbIX 3ana)l.HOrepMaHCKHX MOHOilOJIHH. no .3TOMY IlOBOJJ.Y B aJib­
Tep YJib6pHXT roBopHJI: «X.LI.C B CBoe BpeMH o6ew.aJI pa6oųHM C03JJ.aTb 
«xpHcTHaHCKoe couHaJibHoe rocy)J.apcTBO». Ho noJiyŲHJIOCb BOCcTaHOBJieHHe 
BJJaCTH KOHuepHOB, qrnHaHCOBOro KailHTaJia H ew.e 66Jibilla51 KOHUeHTpaųH51 
KanHTaJia.  DpoTHBonoJIO:>KHOCTb Me*JJ.Y HHTepecal\ŲI BJia)J.eJibUeB KpynHbIX 
KOHUepHOB H pa6oųHx CTaJia HaCTOJibKO rny60KOH, ŲTO )J,a)Ke Ha C'be3)1.e X.LJ.C 
B KHJie xpHCTHaHCKHe pa6oąų:e npoTecToBaJIH npoTHB 3a51BJieHHii: f epcTeH­
Maii:epa H Tpe6oBaJIH orpaHHŲeHH51 BJiaCTH KOHuepHOB»1•· 
EcJIH OT6poCHTb HpaBCTBeHHo-nponoBeJJ.HHųecKy10 CTopoHy KaTOJIHt1ecKOH 
COUH8JibHOii: nporpaMMbI H paccMOTpeTb ee «KOHCTPYKTHBHYIO» ųacTb, TO 
OKa3bIBaeTC51, ŲTO OHa no cyw.ecTBy COBilaJJ.aeT e 6yp)Ky83HbIMH .3KOHOMHŲe­
CKHMH TeopH51MH THna «HapOJJ.HOrO» HJIH «JJ.eMOKpaTHtJ:eCKOro KamIT8JIH3M8», 
rocyJI.apcTBa «Bceo6w.ero 6JiaroJJ.eHCTBH51». 11)1.eOJiorn KaToJIHUH3Ma 3a­
HBJI5!IOT o Heo6XOJJ.HMOCTH H3MeHeHH51 OTHOilleHHH co6CTBeHHOC'.I'H, ŲT06bI «BOC­
coeJJ.HHHTb co6cTBeHHOCTb e TPY.ll.OM». KaKHM oopa30IM? .Ll.JI51 .3TOro npeJJ.JI8-
raeTC51 cHcTeMa yųacTH51 pa6ot1HX (Partnerschaft) BO BJiaJI.eHHH co6cTBeH­
HOCTbIO (Miteigentum) H B perneHHH BonpocoB, CB513aHHbIX e T8KHM 
COBJia)J,eHHeM (Mitbestimmung) . MeccHep IlHilleT� tlTO 6bIJIO 6bI HJJ.eaJibHbIM 
BOCCT8HOBHTb coe)J,HHeHHe TpyJJ.a H KailHTaJia B HHJI.yCTpHaJibHOM o6w.ecTBe. 
HeJib351, KOHeŲHO, O)KHJJ.8Tb oT 6YP*Y83Horo asTopa, npoTHBHHKa .3KOHOMH­
ųecKoro yųeHH51 MapKca, npaBHJibHOH TeopeTHųecKoli TpaKTOBKH JI.aHHOro 
Bonpoca. BeJJ.b HeJib3H rOBOpHTb o BOCCOe)J.HHeHHH TpyJJ.a H KanHTaJia, H6o 
HX COe)J.HHeHH51 B npe.ll.IlOJiaraeMOM MeccHepOIM CMblCJie HHKOfJJ.a He 6bIJIO 
H 6bITb He MO)KeT. «EJJ.HHCTSO» TpyJJ.a H KailHTaJia 03HaųaeT aHTarOHHCTH­
tJ:eCKOe npoTHBopeųHe, pa3perneHHe KOTOporo B03MO:>KHO TOJibKO B pe3yJibT8Te 
no6e.Il.bI O.ll.Hoii: cropoHbI Ha)J. JI.pyroli. B HCTOpHąecKoM nJiaHe .3TO npoTHBO­
peųHe pa3pernaeTcfl: no6eJI.oii: pa6qųero KJiacca HaJI. 6yp*ya3HeH. KanHTaJI 
Il0HBHJIC51 TOr)l.a, KOr)l.a npOH30IllJIO OT.QeJieHHe pa6oųeif CHJibl OT opyJI.HH 
H cpeJI.CTB npOH3BO)l.CTBa, a npH HX BOCCOe)l.HHeHHH OH HCtJ:e3HeT. B ycJIOBH51X 
HHJI.YCTpHaJibHOro npoH3BO)J.CTB8 TaKoe BOCCOe)l.HHeHHe He IMO)KeT 03HaųaTb 
B03Bpaw.eHH51 Ha3a)J., K )J.OKailHTaJIHCTHŲeCKHM cpopMaM X03HHCTBa, ųero X'OTe­
JIH 6bI HeOTOMHCTbI ; OHO MO)KeT npOH30HTH H cpaKTHŲeCKH npoHCXO)l.HT Ha 
HOBOH npOH3BO)l.CTBeHHOH H couHaJibHOH 6a3e, ŲTO 03HaųaeT KOpeHHYIO peBo­
JllOŲHIO BO BCeM cnoco6e npOH3BO,!I.CTBa. 
KaToJIHąecKHe nponoBeJI.HHKH HapHJI.Y e nponaraHJI.HCTaMH «aMepHKaH­
cKoro 06pa3a )KH3HH» yTBep)KJI.aIOT, tlTO pa6oųHii, npHo6peTa51 aKŲHH, MO­
)KeT CTaTb KanHTaJIHCTOM, not1TH TaKHM )Ke, KaK PoKcpeJIJiepbI, .LI.10noHbI HJIH 
MeJIJIOHbI. Ho JJ.eHCTBHTeJibHOCTb TaKoBa, tJ:TO npHo6peTeHHe pa6ot1HMH aKųHii 
1 W. Ulbricht, Die Gemeinschaft des Volkes schafft Wohlstand und Glūck im So­
zialismus, „Neues Deutschland ", 24. IX. 1 958. 
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JIHllib ycHJIHBaeT 9KcrrnyaTau,HJO pa6oųHx, Hoo 9THM oHH BbIHY:>K:.U.eHbI noBbI­
lliaTb HHTeHCHBHOCTb Tpy.u.a. HHKaKaH «CHCTeMa yųacTHH» pa6oųHx B noJiy­
ųeHHH ,ZJ.OXO,IJ.OB, BO BJia,ZJ.eHHH aKŲHHMH, B ynpaBJieHHH npe.u.npHHTHHMH He 
OT.MeHHeT ,ZJ.eJieHHH 6yp)Kya3HOro o6mecTBa Ha aHTarOHHCTHŲeCKHe KJraCCbl 
npoJieTapHaTa H KailHTaJIHCTOB. DpHpo.u.a KailHTaJIH3Ma OT 9Toro HHCKOJlbKO 
He H3MeHHeTCH. 3TO IlO,ZJ.TBep)K,ZI.aJOT cpaKTbl H3 JIJOOOH KanHTaJIHCTHŲeCKofr 
CTpaHbI, B TOM ŲHCJie H3 TOH, KOTopyJO npe,ZI.CTaBJIHeT KaTOJIHŲeCKHH COŲHOJIOr 
MeocHep. B nporp aM MHOM ,ZJ.OKyMeHTe aacTpHlicKoli I\oMnapTHH «DyTh 
AacTpHH K coųHaJIH3MY» roaopHTCH : « I\Jiacc KanHTaJIHCTOB H ero noco6HHKH 
BCeMH cpeACTBaMH IlbITaJOTCH y6e,ZJ.HTb HapO,ZI.Hble MaCCbl B TOM, ŲTO HKOObl 
6oJihll1e He cymecTByeT 9KcnJiyaTaTopcKoro KanHTaJIH3Ma,- ųTo KanHTa­
.TIHCTbI caMH OTKa3bIBaJOTCH OT «9fOHCTHŲeCKHX KJiaCCOBblX HHTepecOB», 
nosToMy caep)KeHHe KanHTaJIHCTHųecKoH: cHcTeMbI 6y.U.TO 6br He HBJIHeTCH 
Heo6XOAHMOCTb!O H pa6oųHH: KJiacc He ĄOJI)KeH HaCTaHBaT!> Ha ocymecTBJie­
HHH CBOHX KJiaCCOBbIX HHTepecoB. 0HH roBOpHT o «HapOĄHOM KanHTaJIIrnMe», 
o «Hapo,nHbIX aKIJ,HHX» H o «COŲHaJibHOM» pbIHOŲHOM X03HHCTBe. B .neH:cTBH­
TeJibHOCTH )Ke OCHOBbl KanHTaJIH3Ma cero.nrrn OCTaJOTCH TeMH )Ke, KaKHMH OHH 
6bIJIH paHbll1e»1 •  
I\aK ITOBCJOĄy, TaK H B «CHCTeMe yųacTHH» KaTOJIHŲH31M IlOCJie,11.0Ba . 
TeJihHO npoBO,ZJ.HT IlOITOBCKHH H,ZJ.eaJIH31M , npOTHBOilOCTaBJIHH MaTepHaJibH0-
9KOHOMHŲeCKHM cpaKTopaM ,n;yxoaHo-HpaacTBeHHbie KaK HK06b1 e,ZJ.HHcTBeHHO 
npoų'Hhre H BbICllIHe. TaK, MapHTeH, MeccHep H .u.pyrne HeOTOMHCTbI, roaopH 
o «IlpHpaaHeHHH TpyAa KailHTaJiy», no.u.ųepKHBaJOT rJiaBHbIM o6pa30M He 
MaTep1rnJibHb1e ycnoBHH pa6oųHx, a HeKHe ycJIOBHH, HY*Hbre ,ZJ.JIH npoHBJie­
HHH p a6oųero KaK JIHŲHOCTH, ĄJIH npOHBJieHHH ero .u.yxoBHblX KaųecTB. 3To 
ecTb He ŲTO HHOe, KaK paqrnHHpoBaHHOe Bb!pa:>KeHHe H3BeCTHoro 6H6JieH:cKO­
ro acpopH3Ma:  «EJi a)KeHHbI HHill.He .u.yxoM». 3THM npecJie.u.yeTCH ųeJib BbI­
TpaBJieHHH y pa6oųero KJiaccoaoro co3HaHHH, KOTopoe pacTBOpHeTCH 
B KaKOM-To a6cTpaKTHOM co3HaHHH «o6meųeJioaeųecKoli cy.u.b6br». Pa6oųHii 
He ,ZJ.OJI:>KeH C03HaBaTb csoero KJiaccoaoro MeCTa B onpe.u.eJieHHOH: cHcTeMe 
o6mecTBeHHOro npoH3BOACTBa, HO OH ,ZJ.OJI:>KeH MblCJIHTb ce6H JIHllib ŲJieHOM 
onpe.u.eJieHHOH 3KOHOMHŲeCKOH KopnopaųHH. 
DpH «aoccoe,ZJ.HHeHHH» Tpy.u.a H KanHTaJia ,ZJ.OJI:>K:Hbl co6JIJOAaTbCH npHH­
U.HnbI B3aHMHoro yBa:>KeHHH, ,ZJ.OBepHH, HHTepeCbl IlOBbillieHHH npoH3BO,ZJ.H­
TeJibHOCTH Tpy.u.a. D ana 11oaHH XXIII ,  nponaraH,ZI.HpyH yųacTHe �.U.Hlll.HXCH 
B KailHTaJIHCTHŲeCKHX npe.u.npHHTHHX, n11caJI : «3To Tpe6yeT, ŲTOObl OTHOllie­
H HH Me:>K.ny npe.nnpHHH1MaTeJIHMH H pyKOBO,lJ.HTeJIHMH, e o.n:Holi cTopoHbI, 
H HOCHTeJIHMH Tpy,n;a - e .u.pyroH:, OTJIHŲaJIHCb B3aHMHbIM yBa:>KeHHeM, 
BHHMaHHeM, B3aHMOilOHHMaHHeM, 6Jiaro:>KeJiaTeJibHbIM H AeHCTBeHHblM co­
TPYJJ:HHŲeCTBOM, 3aHHTepecoBaHHOCTbJO B o6meM .u.eJie H ųTo6hr Tpy.n soc­
npHHHMaJicH H nepe:>KHBaJICH BCeMH pa60THHKarMH npe.nnpHHTHH He TOJibKO 
KaK HCTOŲHHK .u.oxo.u.a, HO H KaK HCITOJIHeHHe ,lJ.OJira H OKa3aHHe ycJiyrn»2• 
3To ecTb ocHoaa «CHCTeMbI yųacTHH». TaK KJiaccosoe co3HaHHe npoJieTapHa­
Ta pacTBOpHeTCH B HeKOeM ero HJlJll03ūpHOM C03HaHHH o «ŲeJioaeųecKOH 
,n,o6ponopH,n,oųHocTH» sooeJme. Pem1rno3Hble tt,u,eoJiorn nponoae.u.yJOT .u.o6po­
nopsi�oųHMe, ryMaHHbie OTHOllieHHH B o6menae, OCHOBllHHOM H?. tĮaGTHQi\ 
co6cTBeHHOCTH, Ha nopa6omeHHH MHJIJIHOHOB HeHMYill.HX H TP;'ASIIIJ.HXCst: 
KyųKoH: 6oraųeH:, 1no no caoeH: npHpo,n;e HCKJIIoqaeT noAJIHHHoe ysa)!{eHHe 
ųenoaeųecKoro .u.ocTOHHCTBa. 3To oųeHb HpKo xapaKTepH30BaJI MapKc cne­
AYJOill.HM MOHOJioroM pa6oųero, o6pameHHbIM K KarrHTaJIHCTy: «Thl onnaųH­
Baellib MHe OJ!;HOAHeBHYIO p a6oųyJO CHJiy, XOTH IlOTpe6JIHellib TpeXAHeBHyJO. 
1 XVII c"bea.11. H KOHcjlepeHL\HH 1958 ro.l{a KoMMYHHcruųecKOH naprttH AscrpHH., M .. 
1 958, crp. 154. 
2 CM. „Mater et Magistra". 
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3TO npoTHBHO HarneMy .n.oroaopy H 3aKOHY 06MeHa TOBapoB. l1TaK, .H Tpe6yJO 
p a6oųero .II.H.H HOpMaJibHOH npo.n.omKHTeJibHOCTH H Tpe6yJO ero, B3bIBa.H He 
K TBOeMy cep.n.uy, TaK KaK B .n.eHe)l{HblX .n.eJiax KOHeu BC.HKOMY 6Jiaro.n.yrnHIO. 
Thl MO)Keillb 6bITb o6p a3UOBbIM rpa)K,LI.aHHHOM, .n.a)Ke ųJieHoM o6I.Ųecrna no­
KpoBHTeJibCTBa )KHBOTHblM H a.n.o6aBOK IlOJlb30BaTbCH penyTaUHeii CBHTOCTH, 
HO y TOH BeI.ŲH, KOTopyJO Tbl npeJJ.cTaBJI.Heillb no OTHOilleHHIO KO MHe, HeT 
cep.n:ua B rpy.n:m>1 •  CKOJibKO 6b1 KaTom1ųecKHe Mop;rnHCTbI He p a3rnaroJib· 
CTBOBaJIH o ųeJIOBeŲHOCTH H ryMaHHOCTH, B CBOeii noace.n.HeBHOH npaKTHKe 
6yp)Kya3HH Hy)K.n.aeTCH Be B ųeJIOBeKe, a B pa6oųeii CHJie, B npH6bIJIH, B Ka­
IlHTaJie. 
HanpacHo B3hIBaIOT HeOTOMHCTbI K <Į>HJiaHTponHųecKHM ųyBCTBaM a1na­
roHHCTHųecKHX KJiaccoB. KaK nHrneT MeccHep, «B3aHMBoe BHHMaHHe ųeJioBe­
Ka K ųeJIOBeKy, JIHŲHOCTH K JIHŲHOCTH 03HaŲaJIO 6bi pa3pyrneBHe MOryI.ŲeCT­
BeHHOro OilJIOTa npe,n:y6e)K,n:eBHH, KJiaCCOBblX H.II.eOJIOrHH, napTHHBbIX ,ll.ODM, 
KaCTOBbIX ycTaBOBOK H npeBpaTHJIO 6bI IlOCTeneBHO BeCb KJIHMaT .n.yrneBHOfO 
nperpa)K,n:eBH.H HJIH npOTHBOilOJIO)KBOCTH B KJIHMaT IlOHHMaBHH H roTOBBOCTH 
K cornarneHHI0»2• MeccBep )l{eJiaeT yctpaBHTb KJiaccoByIO H.n.eoJiormo, 
coxpaHHB KJiaccoBoe .n.eJieHHe o6I.ŲeCTBa. floHHMaH xoporno, ųto couHaJibH0-
3KOBOMHųecKHii aHTarOBH3M nopO)K,LI.aeT aBTaroBH3M BO B3rJIH.II.aX, HeOTOMH· 
CTCKHe COUHOJIOrH y.n.eJI.HIOT oųeHb MHoro BHHMaBHH TOMy, ŲT06bI 3aTy­
rneBaTb 3TOT aBTaroBH3M, nopO)K,!I.aeMbIH OTHOilleHH.HMH ųacTBOH co6cTBeH­
HOCTH. fl03TOMY OHH BbICTynaIOT 3a TO, ŲT06bi KaK-TO npHB.H3aTb p a6oųHx 
K ųacTHOH co6CTBeHHOCTH, c.n.eJiaTb HX MeJIKH1MH co6CTBeHHHKaMH, a 3THM 
caMbIM CKOBaTb HX C03HaHHe MeJIKo6yp)Kya3HOH H.n.eoJiorneii. B <I>Pr 
xpHCTHaHCKO-,n:eMOKpaTHŲeCKaH napTH.H npH.n.aeT 60JibillOe 3BaųeBHe cyI.Ųe­
CTBYIOI.UeMy TaM 3aKoBy (Mitbestimmungsrecht) o npaBe pa6oųHx npHHH­
MaTb yųaCTHe B «COBeTe KOHTpOJI.H» H B ynpaBJieHHH ropHOH H MeTaJIJiyprn­
ųecKOH npOMbIWJieHHOCTbIO. OueHHBaH ncHxoJiornųecKy10 cTopoHy ,n:eiicTBH51 
3TOro 3aKOHa, cneuHaJIH3HpyIOI.UHHCH B o6JiaCTH OTHOilleHHii: p a6oųHx H Ka­
IlHTaJIHCTOB 6y"j))Rya3BbIH: COUHOJIOr A.n.oJib<Į> Be6ep B KHHre «KanHTaJI 
H TPYJJ:» no,n:ųepKHBaeT, ųTo «Bb16paHHhie npe.n.cTaBHTem1 pa6oųHx 3HaJOT, 
ŲTQ JJ:OilOJIHHTeJibBb!M npaBaM npoTHBOCTOHT TaK)Ke ,n:onoJIHHTeJibHble 06.H ·  
3aBHOCTH»3• H o  Bee ,n:eJio 3,n:ecb B TOM, ųTo npaBa pa6oųHx oKa3hIBaIOTC.H 
ŲHCTO <Į>op1MaJibHbIMH, a HX ,n:onoJIHHTeJibBble o6si:3aHHOCTH - 3TO ytoHųeHHaH 
<Į>opMa COBpeMeHHOH KanHTaJIHCTHŲeCKOH 3KCnJiyaTaUHH. 
MeccHep cchrJiaeTCH Ha .n.pyroro 6yp)Kya3Horo couHoJiora r. AJib6pex­
Ta, KOTOpb!H e BbirO.II.HblX 3KCnJiyaTaTopaM Il03HUHH Bb!COKO oueHHBaeT co­
UHaJibBYIO noJIHTHKY KJiepHKaJibHhIX na ptHH B o6JiaCTH npoH3BO,LI.CT1'a. 
«4ero 6br OHa (couHaJibHaH IlOJIHTHKa B npOH3BO,lI.CTBe) Be ,!I.OCTHrJia B Ha­
npaBJieHHH yJiyųrneHHH 3KOHOMHŲecKoro H COIJ.HaJibHOrO IlOJIO)KeHH.H 
p a60ŲHX, IlOBbIIlleHHH HX ųyBCTBa co6cTBeHHOro ,lI.OCTOHHCTBa H HX p a.n.ocTH 
tpy.n.a H B TOM, ŲT06bI c.n.eJiaTb oųeBH,!i.HbIM, ŲTO npe,LI.npHHHMaTeJIH 3a6oTHT­
C.H 06 HX 6Jiare, Bcer.n.a 3TOMY npoTHBOCTOHT npOTHBo,n:elicTBHe aTMOc<Į>epbI 
6opb6hI, KOTopaH rocno,n:cTByeT B Ha,n:npOH3BO,lI.CTBeHHOH noJieMHKe o npe­
o6pa3oBaHHH o6I.UHX ycJIOBHH Tpy.n.a H o nyTHX X03HHCTBeHHOH H COUHaJib­
HOH noJIHTHKH. floJIHhiii ycnex B CMhICJie yMHp ornopeHH.H couHaJibHbIX 
OTHOilleHHH COUHaJibHaH IlOJIHTHKa B npOH3BO.ll.CTBe IMO)KeT CKOpee HMeTb 
TOJlbKO B TOM cJiyųae, eCJIH OHa conpOBO)KJI.aeTCH ycHJIHetM TaK)Ke H B c<Į>e­
pe Ha.zr.npOH3BO,LJ.CTBeHHOH HaHTH BOBbie nyTH .. npeo6p a30BaHHH OTHOille­
IU:IH npe.n.npHHHMaTeJieii H p a6oųHx, KaK OHH npe.n.HaųepTaHbl B H,LI.eHx npo­
<Į>eccHoHaJibH0-06I.ŲHHHblX HJIH npo<Į>ecCHOHaJibHO·COCJIOBHb!X COUHaJibHbIX 
1 K. Map1w, KanHran, T. l ,  crp. 239. 
s /. Messner, Die soziale Frage, S. 497. 
• U.Hr. no KHHre l. Messner „Die soziale Frage", S. 503. 
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OTHOIIIemdi H ųefi KūppeJIHT B npOH3BO,lI,CTBeHHOH HJIH 3aBO,Il.CKOH c<t>epe co­
CTaBJIHeT H.U.eH 3aBO.U.CKoii o6u.r.HHbI»1 •  
JfraK, IlOBCIO.Il.Y 3a,!J,aųa CrJia:>KHBaHHH KJiaCCOBbIX npOTHBOpeŲHH. CTo­
CKOJibKY 6yp:>Kya3Hbie H,!J,eOJIOrH 3Ha!OT o HeycTpaHHMOCTH T8KOBbIX npOTHBO­
peųHii B OOJiaCTH <PaKTHŲeCKHX COŲHaJibHb!X OTHOIIIeHHH, OHH nepeHOCHT 
ųeHTp TH:>KeCTH B c<t>epy «H8,lI,IlpOH3BO,Il.CTBeHHYIO», T. e. H,!J,eOJIOrHųecKy!O, 
MOpaJibHy!O. CTpHMHpHTb aHTaroHHCTHąecKHe npOTHBopeųHH KJiaccoB 6yp­
*Ya3Horo o6u.r.ecTBa B c<Pepe C03HaHHH - T8KOB CMbICJI COŲH8JlbHOH IlOJIH­
THKH l KaTOJIHŲH3Ma; B 3TOM OH BH,Il.HT MopaJibHYIO ųeHHOCTb 6yp:>Kya3H01i 
«CHCTeMbl yųacTHH». 
HeTpy.n.Ho noHHTh o6u.r.HoCTb no3HU.Hii K8TOJIHir.H3Ma H coųH8JI-JJ.eMo­
Kp8TH3Ma B 3aryIIIeBb!BaHHH cyIII.HOCTH K8IlllTaJIH3Ma. CTpaBHJ.ŲHe KaTOJIH­
ųeCKHe napTHH pH.u.a CTpaH HCilOJlb3YIOT COUH8JI-,!J,eMoKp8TH3M B CBOHX 
noJIHnrųecKHX H H.n.eoJiorHąecKHX ųeJIHX. Ha cocTOHBIIIeiicH B HaąaJie 
1958 ro.n.a B 6aBapcKOH KaTOJIHŲeCKOH aKa,Il.eMHH BCTpeųe npe.u.CTaBHTeJieii 
KaTOJIHŲH3Ma H COŲHaJI-,!J,eMOKpaTH3Ma KaTOJIHŲeCKHe COŲHOJIOrH fyH,!J,Jiax, 
HeJIJib-fipoiiHHHr H .u.p. c.u.eJiaJIH peBep8HC pyKoBOJJ.HIII.HM .u.eHTeJIHM coųHaJI­
.n.eMOKp8nrn <l>Pr 3a HX BbICTynJieHHH npOTHB MapKCH3M8, 3a npespaI.ŲeHHC 
KJiaCCOBOH napTHH B «Hapo.n.Hy!O napTHIO», T. e. 3a OTXO,!J, COŲHaJI-,!J,eMOKpa­
THŲeCKOH napTHH 38na,!J,HOH fepMaHHH e KJiaCCOBbIX Il03HŲHH npoJieTapHaTa. 
4To Kac8eTCH B03MO:>KHOCTH coTpyJJ.HHąecTBa 3THx .U.Byx napTHii, TO peųb 
WJia o HeKOTOpOM p83,Il.eJiemrn c<Pep; K8TOJIHŲH3M, :>KeJiaH coxpaHHTb 38 
co6oti MoHonoJIHIO s o6JI8CTH MHpOB033peHųecKoii, cTpeMHTCH B 3TOM OTHo­
rneHHH oKa38Tb noJIHoe BJIHHHHe Ha TPYJJ.HJ.ŲHXCH coųH8JI-AeMoKpaToB, 
a COŲHaJI-,!J,eMoKpaTbI XOTHT HeKOTOpbIX orpaHHŲeHHH ųpe3MepHb!X npeTeH3HH 
xpHCTHaHcKo-.u.eMoKpaTHųecKoii napTHH B o6JiaCTH xo3111krBeHHoii H rocy­
.u.apcTBeHHoii noJIHTHKH. 06JiaCTb AYXO.BHYIO K8TOJIHKH ųeJIHKOM 6paJIH ce6e 
H HaXO)l.HJIH B'03MO:>KHbIM COBMeCTHbie ycHJIHH e coųHaJI-,!J,eMOKpaTaMH Ha.n. 
peIIIeHHeM COŲHaJibHOro BOnpoc;a. l\8K roBOpHJI Ha 3TOM COBeJ.ŲaHHH 0)1.HH 
H3 Be.U.yJ.ŲHX npe.u.cTaBHTeJieii KaTOJIHŲH3M8 3ana)l.HOH fepMaHHH npo<Peccop 
HeJIJib-BpoiiHHHr, «u.epKOBh He OTpHųaeT cyJ.ŲHOCTH .u.eJia KJiaccoBoro o6me­
cTBa, HO onpe.n.eJieHHO npH3HaeT KaK .u.aHHOe H npHHHMaeT 3TO 3a HCXO,Il.Hblll 
nyHKT B IlOHCK8X JiyųIIIero CTpOH. ,II.eJio H)l.eT o TOM, ŲTOObI BIMeCTO Hb!HeIII­
Hero HeopraHHąecKoro nJI!OpaJIH3Ma (HarpoMO:>K.U.eHHH HHTepecoB) .u.o6HTbCH 
opraHHŲeCKOro IlJI!Opaml3Ma, H IlOCKOJ!bKY COUHaJI-)l.eMOKpaTbI, oųesH,!J,HO, 
xoTeJIH 6b1 no.u.o6Horo, «He JI.OJI:>KHo ObITb 3apaHee HCKJIJOŲeHo, ŲTOObI He 
npo,n;BHraTbCH coo6ma K peIIIeHHIO» (coųHaJibHOii npo6JieMbI.- f!. M.)2• 
„ HeoMOTPH H a  TO, ŲTO HMeeT MeCTO OCTpaH noJieMHKa Me:>KAY KaTOJIHKa­
MH H couHaJI-)l.eMOKpaTaMH no BTOpOCTeneHHbIM BonpocaM, HO OO'beKTHBHO 
OHH CXO,!J,HTCH B rnaBHOM - B IlOHCKax HOBbIX nyTeii ,!J,JIH 3aJ.ŲHTbI KanHTa­
JIH3Ma nepe.u. JIHŲOM peBOJIIOUHOHHOH 6opbObI npoJieTapHaTa 3a COŲHaJIH3M. 
Bee 6yp:>1<ya3Hhre noJIHTHKH H HJI.eoJiorn HbIHe cxo.n.HTCH Ha  3aHrpb!BaHHH 
e pa60ŲHMH. JleHHH yKa3b!B8JI, ŲTO MH Ha)l.e:>KHOH 3aJ.ŲHTbI KanHTaJIH3Ma 
«He,!J,OCT8TOŲHO B HaIIIe BpeMH nyIIIeK, IIITb!KOB H HaraeK: Ha.u.o .nocTapaTb­
CH BHYIIIHTb 3KCnJiyaTHpyeMbIM, ŲTO npaBHTeJibCTBO CTOHT BbIIIIe KJiaCCOB, 
ŲTO OHO CJIY:>KHT He HHTepecaiM )l.BOpHH H 6yp:>1<ya3HH, a HHTepecaM cnpaBe.u.­
JIHBOCTH, ŲTO OHO neųeTCH o 381.ŲHTe CJiaObIX H 6e,U.Hb!X npOTHB 6oraTb!X 
H CHJlbHbIX H T. Il.»3 • 
. 
CTocJie BCero CKa3aHHOro O COŲHaJibHOH H X03HHCTBeHHOH IlOJIHTHKe 
KaTOJIHŲH3Ma no yperymi:posaHHIO OTHOIIIeHHH ųaCTHOH co6cTBeHHOCTH 
H Tpy.u.a HCHO, ŲTO OHa CBO)l.HTCH K «yMHpOTBOpeHHIO» pa6oųero KJiacca 
B cHcTeMe KanHTaJIH3Ma. Pa6oųHii AOJI:>KeH HaHTH MopaJibHoe y.u.osJieTaope-
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1 !. Messner, Die soziale Frage, S. 5 10. 
2 „Freie Presse", 1 6. I . 1 958. 
3 B. H. JleHUH, Coų„ T. 5, cTp. 67. 
HHe H IlOJIHOe nposrnJieHHe CBoeH: JIHŲHOCTH He B KJiaCCOBOH 6opb6e, a B CMH­
peHHOM Tpy.n.e H peJIHfHH noToMy, ąTo, no yTsep:>KJI.eHHIO HeOTOMHCTOB, 6y­
.n.ymee npHHa.n.JiemHT He 6oJiblllHM rocy.n.apcTsaM e orpoMHhIMH npHpOJI.H.bIMH 
6oraTCTBalMH H BbICOKO pa3BHTOH TeXHHKOH, HO TaKOMY «HapOJI.HOMy» xo-
3SIHCTBy, r.n.e «AYXOBHO CHJibHbie» pa6oųHe «HaHJIYŲllIHM o6pa30M» BKJIIOŲe­
Hbl B BeCb npOH3BOACTBeHHbIH npou.ecc. 
K sonpocy o TOM, ąTo H3 ce6si npe.n.cTaBJISieT o6mecTBeHHbIH cTpof1 ,  
B KOTOpOM pa6oųue «HaHJIYŲllIHM o6p a30M» ocyw;ecTBJISllOT npOH3BOJl.CTBeH­
HbIH npou.ecc, Mbl Tenepb H nepeXOAHM.  )l.o CHX nop Mbl HMeJIH rJiaBHblM 
o6pa30M JI.eJio e MopaJibHOH CTOpOHOH COU.H8JibHOii: nporpaMMbl KaTOJIHU.H3· 
Ma. Ceiiąac p acoMoTpHM, ąTo osHaąaeT ee «KOHCTPYKTHBHoe» co.n.ep:>KaHHe. 
* * 
* 
B 30-x roJI.ax BaTHKaH ttaųaJI 11111p0Ko nponaraHJI.Hpos aTb 11.n.eIO « HOBO­
ro» o6w;ecTBeHHoro CTposi, HasbrnaeMoro B KaTOJIH4ecKoii: JIHTeparype 
«npoą>eccHOHaJibHO-COCJIOBHbIM» HJIH «npoH3BOJI.CTBeHHO·OOW:HHHb!M CTpoeM� 
(Berufstandische Ordnung HJIH Ordinum mutua conspiratio 1 ) .  I1cxo.n.Hh1e 
noJio:>KeHHSI TaKoro cTposi co.n.ep:>KaJIHCh eme B 3HU.HKJIHKe nanhI JlhBa XII I  
«Rerum Novarum», HO passepHyTOe H3JIO:>KeHHe ero .n.atto TIHeM XI B 3HU.H­
KJIHKe «Quadragesimo Anno». TiocJie BTopoii: MHposoii: BOHHbI nponaraH.n.a 
K8TOJIHŲeCKOH u.epKOBblO «npocpeccHOHaJibHO·COCJIOBHOro CTpOS!» ycHJIHJI8Cb. 
B o6paw;eHHH K xpucTHaHCKHM npocpcoIOsaM I1TaJIHH B 1 945 roJI.y TI11w XII 
rosopHJI : «Tenepb npHllIJIO speMSI OTKa3aTbCSI OT nycTbIX cppas H, CJie.n.ysi 
3HU.HKJIHKe «Quadra gesimo Anno», Ha.n.esiTbcsi Ha HOBbiii: CTpoii: npoH3BOAH· 
TeJibHblX CHJI Ha po.n.a»2. 
KaTOJIH4eCKHe cou.HoJIOrH H noJIHTHKH nhITaIOTCSI npe.n.cTaBHTh TaK Ha· 
3bIBaeMbIH npocpeccHOHaJibHO-COCJIOBHblii: CTpoii: KaK He4TCT HOBOe, KaK TaKyIO 
CHCTeMy COU.H8JlbH0-3KOHOM�ŲeCKHX IMeponpHS!THH, ocym.ecTBJieHHe KOTopoii 
npH3BaHo H3MeHHTb caMoe npHpo.n.y KanHTaJIH3Ma. Ho B JI.eii:cTBHTeJihHO­
cTH npocpeCCHOHaJibHO-COCJIOBHblH CTpoii: eCTb He 6oJiee KaK JI.pyroe H83Ba­
HHe KūpnopaTHBHOii: CHCTeMbl. y CHJieHHaSI nponaraH.n.a npocpeCCHOHaJibHO­
COCJIOBHOI'O cTposi so speMsi noHTHcpHKaTa TIHsi XI OTHIOJI.b He cJiyųaii:Ha.  
B nepHoJI. Me:>K.n.y nepsoii: H BTopoii: MHpOBhIMH soii:HaMH B psi.n.e cTpaH noJiy­
ąHJia pacnpocTpaHeHHe KOpnopaTHBH8SI CHCTeMa. 0Ha B OCHOBHO'M ObIJi a •  
npoJI.yKroM cpallIHCTCKoro cTposi H yrnep,n.HJiacb B cpallIHCTCKHX rocy.n.apcTsax 
(I1TaJIHSI, TiopTyraJIHSI, fepMaHusi, AscTpHsi) . Hapsi.n.y e JIHKBHJI.au.HeH: 
JIH6epaJibHO-JI.eMOKp aTHŲeCKOii: H napJiaMeHTapHoii: cącTeMbl M ycTaHOBJieHH· 
eM OTKpbITOH JI.HKTaTypbl npOMblllIJieHHOH M cpHH8HCOBOii: 6yp:>Kya3HH <Į>a111H3M 
ocymecTBHJI psi.n. cou.HaJibH0-3KOHOMHųecKHX Mep no 6oJiee yroHąeHHOMy 
saKa6aJieHHIO Į> a6oųero KJiacca H napaJIH3aU.HH CHJihI ero conpoTHBJieHHsi. 
3Toii: u.eJIH KaK'R_as OTBeųaJIH KOpnopau.HH, KOTOpb!e pacTBopS!JIH KJI8CC0Bhle 
HHTepecbl pa60ų11x B ąacTHOrpynnoBblX COI038X, no.n.pb!B8JIH HX KJI8CCOBOe 
C03H8HHe H peBOJIIOU.HOHHblH .n.yx. 3TO oąeHb HMilOHHpOB8JIO KJiepHKaJiaM3. 
Ho nocKOJihKY KopnopaTHBH3M s a  He6oJibllIHM HCKJII04eHHeM (lllseii:u.apHsi, 
f oJIJiaHJI.HSI, J1IOKCeM6ypr, BeJihrHsi) 6bIJI cp aUIHCTCKoii: cHCTeMOH, TO cospe­
MeHHhie KJiepHK8Jlbi BbIHY:>KAeHbl Ha CJIOBax OTropa:>KHB8TbCSI OT Hero, Ha 
1 B3aHMHoe cornacae cocJioBHi'! (JiaT.) . 
2 Der Papst sagt, S. 32 1 .  
3 XapaKTepao, ųTo nocJie <PalllHCTcKoro nepeBopoTa B 6ypll{ya3Hoi'! JlHTBe HaH6oJiee 
pbHHblMH anoJioreTaMH KOpnopaTHBH3Ma 6blJIH KJiepHK3Jlbl, 0.0:HH H3 CTO:JinOB JIHTOBCKOro 
K3TOJIHUH3M3 lllaJIKa)'cKHC eIUe HaKaHyHe 33XBaTa BJiaCTH <PalllHCTaMH nHCaJI, ŲTO «Kopno­
paTHBHblH o6IUecTBeHabli'! cTpoi'! npe.n:cTaBJIHeT co6oi'! oųeab y.o:aųHblH <PaKTop pasHoBecHH 
o6ruecTBa H HMeHHO nOTOMy, ŲTO nyTeM opraHH33UHOHHblX Mep opraHHŲecKoro 06lUeCTB8 
ycTpaHHeT HCTOųHHKH pa3.o:opa H3 ny6JIHųHoi'I Jl{H3HH rpa/l{.o:aa» („Zidinys", XI, 1926, p. 1 70) . 
ss 
')J.eJie :me OHH nponaraH.D.HPYIOT HeCKOJlbKO BH,D,OH3MeHeHHYIO nporpaMMY 
'roro :me KOpnopaTHBH3M8, Bbrro,n.Horo .n.mi: KanHT8JIHCTHŲeCKHX MOHOilOJlHH. 
,lJ.JIH BbIHCHeHHH cyrn.HOCTH TaK H83bIB8eMoro npocpeccHOH8JlbHO-COCJIOB­
HOro cTpOH o6paTHMCH K pH,n:y KaToJiwųecKHX aaTopoa, a TaK:me K nepao11c­
TOŲHHKY - 9HII.HKJIHKe «Quadragesimo Anno». Heo6xo,n.HMO TaK:me 6potHTb 
B3rJIH,n: Ha IlOilbITKH K8TOJIHŲeCKHX napTHH ocyw.ecTBJIHTb CBOIO nporpaMMy 
co3,n:aHHH 9Toro «HOBoro» cTpoH. 
l(aK H CJie,n:oaaJio O:>KH,U.8Tb, «HOBbIH» o6mecTBeHHbIH CTpoii xap_aKTep11-
3yeTCH B ilepay10 oųepeJJ.b K8K CTpoii «KJI8CCOBOro MHpa». «B rop51ųe1M ycH­
JIHH rocy,n:apcTBeHHbie ,n:eHTeJIH H H36paHHbie rpa:m,u.aHe ,D,OJI:>KHbI CTpeMHTbCH 
K TOMy, ŲT06bI npo6HB8Tb HaM ,n:opory OT cnopa Mem,n:y KJI8CC8MH K e,n:HHO­
Jl:YIIIHIO COBMeCTHOH p a60TbI COCJIOBHH» 1 .  CTpH 9TOM K8TOJIHII.H3M BilOJIHe 
onpe,n:eJieHHo co3HaeT, ųyo coapeMeHHOe o6mecTBo rrpe,n:cTaBJIHeT co6oii 
«e;:J:HHCTBO» npoTHBOIIOJIO:>KHbIX HHTepecoB, 38 KOTOpb!MH CTOHT onpe,n:eJieH­
Hbie Bpam,n:y10rn.11e KJiaCCbI. «HHKTO He MomeT He npH3H8Tb Heo6xo,n:HMOCTH 
CKopeiiIIIeii IlOMOllI.H T8KOMY COCTOHHHIO, KOTOpoe 03HaųaeT yrpo3y ųeJioBe­
ųecKoMy o6mecTBy. Ho Heo6xo,n:HMoii npe,n:nocbIJIKoii peIIIHTeJihą_oii noMorn.11 
HBJIHeTCH ycTpaHeHHe 9Toii ( KJiaccoaoii.- f!. M.) npOTHBonoJioJR.ąocTH, ųTo 
e.rr.aa JIH Ka:>KeTCH B03MO:>KHb!M HHaųe, K8K cpūpMHpOB8HHeM xopOIIIO CilJIOŲeH­
Hb!X ŲJieHOB o6mecTBeHHOro opraHH3Ma, TO eCTb COCJIOBHH ( «ordines», «SUin­
de» ) ' K KOTOpbIM OHH npHHa,n:Jie:>KaT no pa3JIHŲHbIM o6mecTBeHHbIM cpyHK­
II.HHM OT,n:eJibHOro JIHII,a, He38BHCHMO OT npHHa,n:Jie:>KHOCTH K 0,lJ.HOH HJIH JI.py­
. roii CTOpOHe pbIHKa Tpy.n.a»2. ,lJ.aJiee B 9HII.HKJIHKe IlOHCHHeTCH, ŲTO no.n.o6Ho 
ToMy, K8K coce.rr.cTBo JIIO,ll.eii CBO,lJ.HT HX B 06rn.11Hy, T8K H npHH8,ll.Jie:>KHOCTb 
K TOH :me npocpeccHH o6beJI.HHHeT JIIO.IT.eii B npocpeccHOH8JlbHble C0l03bl HJIH 
npocpecrnoHaJibHo-cocJIOBHbre Kopnopau.1111. TaKoaoii cTpoii 3H:>K,ll.eTCSI Ha 
xpm;:TH8HCKOM npHHII.Hne «o6mecTBeHHOro nopH.rr.Ka», KOTOpb!H cornacHO yųe­
HHIO Cl>OMbI AKBHHCKoro 03HaųaeT «e,lJ.HHCTBO xopoIIIO pacųJieHeHHOrO MHO­
)KeCTB8». 
HeoTOMHCTbI no.zr.ųepK11aa10T s caoeM npoeKTe «Hoaoro» o6mecTBa He 
CTOJibKO KOHKpeTHbie HHTepeCbI ŲJieHOB 9Toro o6mecTBa, CKOJibKO HeKoe 
a 6cTpaKTHoe e,n:HHCTBo 11 HeKHii a6cTpaKTHhrii nopH.IJ.OK. E.D.HHCTBO B «npo­
cpecc110HaJibHo-cocJioaHoM o6mecTae» o6ecneųHaaeTcH TeM, ųTo KaK pa60ų11e, 
TaK H npe.rr.npHHHM8TeJIH COBMeCTHbIMH ycHJIHHMH 3a60THTCH 06 «o6meM 
6Ji are». no 3TOMY Borrpocy CT11ii XII  rosopHJI, ŲTO «JIIO,lJ.H ,lJ.OJI)KHbI BH,lJ.eTb 
H npH3H8Tb 38 pa3JIHŲeHHeM npe,u.npHHHMaTeJieii H HaeMHbIX pa60ų11x TO 
BbICIIIee e.rr.HHCTBo, KOTopoe CBH3brnaeT Mem.rr.y co6oii acex, KTO coTpyJI.HHųaeT 
B npoH3BOJJ:CTBe. Hy:xuro BH,lJ.eTb HX CBH3b H HX COJIH,n:apHOCTb B o6H38H- -
HOCTH, KOTopoii OHH nO.IJ.ŲHHHIOTCH, 3a60THTCH COBMeCTHO 06 o6meM 6Jiare 
H O IIOTpe6H'OCTHX Bcero 06llI.CCTB8»3. CT pocpeccHOH8JibHO-COCJIOBHbie KOPilO­
paII,HH npe.rr.JiaraIOTCH B npoTHBOBec 6yp)Kya3H0MY HH,lJ.HBH,ll.yaJIH3MY H ųpe3· 
MepHOMy orocy.rr.a pCTBJieHHIO pa3JIHŲHb!X CTOpOH o6mecTBeHHOH )KH3HH; OHH 
npH3B8Hbl o6ecneųHTb IlOJIHYIO cso6o.n.y JIIOJJ:HM, )KeJI8IOllJ.HM Tpy.IJ.HTbCH BO 
HMH «o6mero 6Ji a ra». Peųb 11.rr.eT o cao6o.rr.HoM 1rn6paHHH JIIOJl.bMH cpopM 
HX npOH3BO,lJ.CTBeHHOH H BCHKOH ,n:pyroii: .n;eHTeJibHOCTH. «CT pocpeccHOH8JibHO­
COCJIOBHb!H CTpOii» peKJI8MHpyeTCH B KaųecTBe OCHOBHOro nyTH o6mecTBeH· 
Horo ycTpOHCTBa He TOJibKO 8HTHCOII.H8JIHCTHŲeCKOro, HO H HeKanHT8JIHCTH· 
ųecKoro. 
TaKos CMbICJI «xpHCTHaHcKoro KopnopaTHBH31M a» a npe,n;cTaBJieHHH ero 
asTopoa. A ųTo OH npe.n.cTaBJIHeT H3 ce6H a .n.eiicTBHTeJibHOCTH? 
CTpH OTBeTe Ha 9TOT aonpoc CJie.rr.yeT p acCMOTpeTb TeopeTHŲeCKYIO OCHO· 
ay «XpHCTHaHcKoro KopnopaTHBH3Ma». TaKoii: ocHoaoii: HBJIHeTcH TOMHCT· 
1 Pius XI, Rundschreiben ilber die gesellschaftliche Ordnung, S. 63. 
2 TaM *e. 
a Der Papst sagt, S. 32 1 .  
CKHH IIJIIOpaJIH3M ( OT Ji aT. pluralis � MHO:>KecTBeHHhIH) , cornacHO KOTOpoMy 
.neiiCTBHTeJibHOCTh COCTOHT H3 MHOrHX caMOCTOHTeJibHhIX CYW.HOCTeH. qTO 
KacaeTCH coųHaJihHOH :>KH3HH, TO 3TO, 110 o6oHcHeHHIO BoxeHcKoro, 03HaąaeT 
cyw.ecTBOB8HHe «MHO:>KeCTBeHHOCTH pa3JIHl.!Hh!X B38HMOllO.lll.!HHHIOW.HXCH 06-
w.eCTB e pa3JIHl.!HhlMH ųeJIHMH, e co6cTBeHHhIMH 38,llal.!aMH H 11paaa1MH;. He­
CMOTpH Ha TO, l.!TO B ecTeCTBeHHOM CTpoe H8HBh!ClllHM o6w.ecTBOM HBJIHeTCH 
rocy,llapcTBO, OHO He HBJIHeTCH e.nHHCTBeHHhIM 11paBOMOl.!HhIM o6w.ecTBOM 
110 y11paaJieHHIO :>KH3HhIO; .npyrne o6w.ecTaa, B oco6eHHOCTH ceMbH, e TOl.!KH 
3peHHH CBOHX ŲeJieH HBJIHeTCH He3aBHCHMhIM OT rocy.napCTBa»1 . Dū)J. «MHO­
:>KeCTBeHHOCThIO o6w.eCTB» HeOTOMHCThl llOHHMaIOT ceMhIO, H8IJ.HIO, rocy.nap­
CTBO, ųepKOBh, pa3JIHl.!Hhie KOp11opaII.HH npOH3BO)J,CTBeHHOro, 3KOHOMHl.!eCKO­
ro H KYJihTypHoro xapaKTepa. 0HH Cl.!HTaIOT KpHTepneM o6w.ecTBeHHhIX 
OTHOllleHHH JIH6o CeMeHHhie OTHOlllemrn, JIH6o HaŲHOHaJibHhie, JIH60 peJIHrH-
03Hhie, JIH6o 11po<t>eccH0HaJihHh1e H T • .zl. HeTpy.nHo llOHHTh, l.!To B03po:>K.ne1rne 
3TOH TOMHCTCKOH KOHŲellŲHH Ha11p aBJieHo 11pe:>K.rr.e Bcero 11poTHB MapKCHCT­
CKOH TeopHH KJiaccoa. ToMH3M CB0.11.HT o6w.ecTBeHHhie OTHollleHHH K po.no­
BhIM, H3ŲHOH8JlhHhIM, 11po<t>eccHOH8JlhHhlM H T. 11 . CBH3HM Jl:JIH TOro, l.!T06b! 
3aTyIIIeBaTb rJiaBHhlH BOllpoc o6w.eCTBeHHOH :>KH3HH - K8KOBO OTHOllleHHe 
JIIO.lleii K cpe)J.CTBaM 11poH3BO.llCTBa? KpHTHKYIOW.Hfi BoxeHcKoro H .npyrnx 
HeOTOMHCTOB IIOJihCKHii MapKcHcT MaHeJIH 110.rr.ųepKHaaeT: «TOMHCTCKHfi 
IIJIIOpaJIH3M, yKa3hIBaH Ha pa3Horo po.na HKOOhI p aaHoro 3Hal.!eHHH KpHTepm1 
)J.eJieHHH H KJiaccH<t>HKaŲHH «o6w.ecTBa», 3aTyIIIeBbIBaeT OCHOBHYIO npo6Jie­
My: KaKHe HMeIOTCH B o6w.ecTBe KJi accb1? KTD ynpaBJIHeT H KTO noBHHyeT­
CH?»2 Ha TOMHCTCKOM IIJIIOpaJIH3Me, 011paB.llhlB8IOW.eM KJiaccoaoe .rr.eJieHHe 
o6w.ecTBa, OCHOB8HHoro Ha l.!8CTHOH co6CTBeHHOCTH, HO npH3BaHHOM 3 ary­
IIIeBaTh ero KJI8CCOBhlH aHTaroHH3M, H OCHOBbIBaeTCH TeopeTHl.!eCKH T8K Ha-
3bIB8eMhlH npo<t>ecCHOHaJihHO-COCJIOBHh!H CTpoii. 
B KaTOJIHl.!eCKOH JIHTepaType cyw.ecTByeT Ol.!€Hh MHOro KOM1MeHTapHeB IIO 
aonpocy «npo<t>eccHoHaJihHo-cocJioaHoro cTpoH». H anpnMep, 3ana,llHorep­
M aHCKHH TeopeTHK KaToJIHIJ.H3M a  BeJihTH .rr.aeT ol.!eHh nonyJIHpHoe H3JIO:>Keirne 
.u.aHHoro aonpoca. 0Ho npe.ncTaBJIHeT H3 ce6H <t>HJioco<t>cTaoaaHHe o coaep­
IIIeHHo 6aHaJibHhIX Bew.ax H Ol.!eBH)J.HhIX <t>aKTaX 6e3 npOHHKHOBeHHH B HX 
cyw.HoCTh. Ho TaKaH ųepTa KaTOJIHl.!ecKoii <t>nJioco<t>HH .neJiaeT HeOTOMHCT­
CKYIO JIHTepaTypy JierKo .nocTynHoii IIIHpOKHM MaccaM. BeJihTH .u.aeT nol.!TH 
<t>oTorpa<t>Hl.!eCKyIO KapTHHy coapeMeHHOro KaIIHTaJIHCTHl.!eCKOro o6w.ecTBa.  
3THM caMhIM y:>Ke no.rr.aepraIOTCH KPHTHKe (pa3yMeeTCH, KpHTHKe cnp aaa)  
HeKOTOpb1e HBJieHHH K811HTaJIH3Ma, ero KJiaccoaaH CTPYKTypa H rocy.u.apcT­
aeHHhIH cTpoH:. BeJihTH IIHIIIeT, l.!To coapeMeHHoe rocy.rr.apcTBo, p ac11pocTpa­
HHBIIIee CBOIO BJiaCTh B HeBbIHOCHMOH Mepe Ha Te o6JiaCTH, KOTOpbie He no.u.­
Jie:>KaT ee KOMIIeTeHŲHH, Bee JKe He )J.OK838JIO B ce6e IIOl.!TH HHKaKOH «yno­
pH)J.Ol.!HBaIOw.eH:» CHJihl, l.!TO «l.!eJIOBel.!eCKOe o6w.ecTBO cerO.llHH pa3.neJieHo Ha 
KJiacchI HJIH Ha ųacrn phIHKa Tpy.na (Arbeitsmarktparteien) ;  HanpnMep, 
HMYW.He H HeHMYW.He, pa6oTo)J.aTeJIH H HaeMHhie pa6oųne, cpe.u.11ee cocJIOBHe 
MeJK.u.y KpynHhIM K8IIHT8JIOM H 11poJieTapH8TOM, .llOMOBJia)J.eJibŲhl H KBap­
rnpocoeMW.HKH, apeH)J.8TOpbl H c.u.a10w.He B apeH,lly, napTHephI IIO Bb!paa­
HHB8HHIO 6peMeHH. l(JiaCCOB8H npūTHBOIIOJIOJKHOCTb H KJiaCCOBaH 6opb6a 
TeM apeMeHeM npHHHJIH coaepIIIeHHO HOBble <t>opMbl H OXB3THJIH T8KHe CJIOU 
HaceJiemrn, KOTOpbie p aHbIIIe OT HHX OhlJIH CB060)1.HbI»3• 
«D po<t>eccHOHa.r:1bHO-COCJIOBHblH CTpOH» npe.n.JiaraeTCH B KaųecTBe Mepbl 
npeo.u.oJieHHH �paJKeHHoro Bbillle nopH)J.Ka aew.eii, KOTOpbIH BeJibTH Ha-
3bIBaeT «npoTHBOecTeCTBeHHblMH o6w.ecTBeHHO-IIOJIHTHl.!ecKH;MH OTHOllleHHH­
MH». ąTo .nocTHraeTcH, no MHeHHIO Be�bTH, B npe.u.JiaraeMOM HM o6w.ecTBe? 
1 J. Bochefzski, ABC tomizmu, „Znak", Nr. 23, 1950, str. 123. 
2 Ateizm a religia, Warszawa, 1957, str. 136. 
3 E. Welty, Herders Sozialkatt>chismus, B. l l. Freiburg, 1953, S. 1 15-1 16 . .  
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B «npolĮ>eccHOHaJibHO-cocJioBHOM cTpoe» HerocyJJ.apcTBeHHble o6mHHbI (Kop­
nopauHH)  noJiytJaJOT noJiara10mHecH HM clĮ>epbI JJ.eHTeJibHOCTH, rocyJJ.apcTBo 
BblilOJIHHeT TOJibKO npHcymee eMy <Į:iyHKUHH, o6mecTBeHHble CJIOH ocymecT­
BJISllOT eJJ.HHOJJ.YIIIHO H IlJIOJJ.OTBOpHO COBMecTHylO pa60Ty Ha o6mee 6Jiaro. 
B STOM o6mecTBe JJ.eJiaeTCH yJJ.apeHHe Ha ecTecTseHHhie OTHOIIIeHHH JIJOJJ.ei'1, 
xapaKTepHhie pūJJ.OBhIMH H npolĮ>eccHoHaJihHhIMH CBH3HMH. BeJihTH npeJJ.y­
npe:>KJJ.aeT, ŲTO «npolĮ>eccHOH8JlbHO-COCJIOBHb!H CTpūH» He SIBJIHeTCH K8KHM­
TO HOBbliM H3JJ.8HHeM cpeJJ.HeBeKosoro COCJIOBHOro o6mecTBeHHOro CTpOH. 
np·onaraHJI.HpyeMoe HeOTOMHCTaMH o6mecTBo, KaK IlHIIIeT BeJibTH, JIHIIIb no 
CBOHM OCHOBHbIM HJJ.eHM H npHHUHil8M IlOXOJKe Ha cpeJJ.HeBeKOBOe, HO OHO 
He MOJKei Bhipa:>KaTbCH B IĮ>opMax nocJieJJ.Hero. 
HeoTOMHCTOB npHBJieKaeT B cpeJJ.HeBeKOBOM o6mecTBeHHOM cTpoe ero 
KJI8CCOB8H CTpyKrypa, KOTOpaH HMH npeJJ.CT8BJIHeTCH KaK HetJTO 38CTbIBIIIee, 
yeTOHtJHBOe, npOtJHOe, HeilOJJ.BHJKHOe H KOTOpy10 OHH inpOTHBOilOCT8BJIHlOT 
cospeMeHHOH KJI8CCOBOH CTpyKType o6mecTBa e era KJiaCCOBOH 6opb6oii. 
CospeMeHHhIM cxoJiacTa1M TaK MHJia MeTalĮ>H3HKa, ųro OHH JI106y10TCH JJ.aJKe 
TepMHHaMH, KOTOpbie, no HX MHeHHlO, HBJIHIOTCH Bbipa:>KeHHeM ųero-To He­
IlOJJ.JJ.8JOIUerocH H3MeHtJHBOCTH H oTHocHTeJihHOCTH. TaK OHH 06pama10TCH co 
CJIOB8/MH «COCJIOBHe» ( «Stand») ' KOTopoe B HeMeUKOM H3b!Ke npūHCXOJJ.HT OT 
rnaroJia CTOHTb (stehen) .  0TCIOJJ.a K COCJIOBHIO KaK K «o6mecTBeHHOMY 
eJJ.HHCTBy» OTHOCHTCH TO, tJTO IlOCTOHHHO, HeH3MeHHO, npotJHO. )leJIO He B TOM, 
tJTO 9TH COCJIOBHH HKOObl He IlOJJ.JJ.8lOTCH HHKaKOMY H3MeHeHHlO H pa3BHTHIO, 
a s TOM,  tJTO OHH 3aHH1Ma10T csoe npotJHOe MecTo s o6mecTse. CocJIOBHH npo­
THBonocTaBJIHJOTCH KJiaccaM, IlOTOMy ŲTO OHH HKOOhl 03H8tJ8lOT TaKoe eJJ.HH­
CTBO pa3H006pa3Horo MHOJKeCTBa CBOHX ųacTeii, KOTopoe HCKJIJOtJaeT KJiacco­
BbIH 8HT8I'OHH3M H o6ecneųnsaeT HesrOHCTHŲeCKOe CTpeMJieHHe K .  o6meMy 
6Jiary. « KopoTKo rosopH, cocJIOBHe 03HatJaeT rpynny JIJOJJ.eii, KoTopaH npeJJ.­
CTaBJIHeT eJJ.HHCTBO TeCHO CilJIOtJeHHoro o6mecTseHHOrO 3BeHa H KaK T8KOBaH 
JJ.eiicTsyeT, co3HasaH oTBeTCTBeHHOCTh. CocJIOBHH cTpeMHTCH K eJJ.HHOJI.YIIIHOH 
H IlJIOJJ.OTBOpHOH COBMeCTHOH pa6oTe H rapaHTHPYIOT CilOKOHHYlO COBMeCT­
HYlO JKH3Hh s JI.aHHOM cTpoe»1 .  
Ho HanpacHhI sce ycHJIHH HeOTOMHCTOB npoTHBonocrnsHTh cpeJJ.Hese­
KOBhle COCJIOBHH COBpeMeHHhl1M KJI8CC8M,  T8K KaK OHH OhlOT MHMO ųeJIH.  Oo 
CBOeMy COUH8JlbHOMy COJJ.ep:>KaHHlO IĮ>eOJJ.8JibHOe cpeJJ.HeBeKOBbe BeJI.b TOJKe 
6blJIO o6mecTBOM KJiaccosoro aHTaroHH3Ma. CTOJib MHJibie cepJJ.UY Heocxo­
JiaCTOB «38CThIBIIIHe» IĮ>opMbl IĮ>eOJJ.8JibHOro X03HHCTBa ( uexH) .  cyrn:ecTBO­
BaBIIIHe Ha npOTSIJKeHHH JJ.OJirHX BeKOB H TOpM03HBIIIHe pa3BHTHe o6mecTBeH­
Horo X03HHCTBa, He OblJIH JIHIIIeHbl BHyTpeHHHX npOTHBOpeųHH, OHH He 
OKa3aJIHCb ycTOHtJHBhIMH H ueno,lI,BHJKHbIMH JI.O KoHua. BeJJ.b IĮ>eoJJ.aJibHhIH 
CTpoii pacIIIaTaJICH H3HYTPH, OH OTJKHJI CBOH seK caM Ha csoeii COOCTBeHHOH 
ocHose H OhIJI · YHHtJTo:>KeH. !KaKaH JKe MO:>KeT OhITh peųb o ero BHespeMeHHbIX 
HJJ.eHX H npHHUHnax, KOTOpbie HK06bi MoryT ObITb ocymecTBJieHhl B HaIIIe 
speMsi:? TeM ue MeHee cospeiMeHHhIH KaTOJIHUH3M CtJHTaeT Heo6xoJJ.HMhIM 
H B03MOJKHblM ocymecTBJieHHe OCHO!ilHblX HJĮ.eii cpeJJ.HeBeKOBbIX KOpnopaueii, 
ycM aTpHBasi: npHtJHHY HX pa3JIOJKeHHSI B cy6'heKTHBHblX OIIIH6Kax JIIOJI.eit 
CTHii X I  s 9HUHKJIHKe «Quadragesimo Anno» necaJI: «B caMOM JI.e.Tie, sTo 
6bIJI coueaJibHhIH cTpoii ( IĮ>eoJJ.aJibHbIH uexosoii.- f/. M.) , XOTH H ue so scex 
OTHOIIIeHHSIX cosepIIIeHHbIH, HO Bee JKe OTBetJaBIIIHH Tpe6osaHHSIM 3JJ.pasoro 
CMbICJia, nocKOJihKY sTo Il03BOJIHJIH ycJIOBHH H JJ.eJia Tex speiMeH. EcJIH STOT 
CTpOH yJKe JJ.8BHO HCtJe3, TO, oųeBHJJ.HO, He IlOTOMy, tJTO npH H3MeHeHHH 
OOCTOHTeJibCTB OH He MOr nyTeM 980.TIIOUHH H H3MeHeHHH npHcnoco6HTbCll, 
HO OOJibIIIe IlOTOMy, tJTO JIH6o JllO,lI,H, BJieKOMhle TOJibKO CBOHM 9rOH3MOM, 
He :>KeJiaJIH OTKpbITb JJ.BepH TeX opraHH38UHH (uexos.- f/. M.) B03pacTalO-
1 E. Welty, Herders Sozialkatecihismus, B. 1 1 ,  S. 1 19. 
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lll,HM TOJmaM, ųTo Heooxo.11.HMO ObIJIO c.11.eJJaTb, JJH6o, ocJ1enJ1eHHb1e OllIHooųHo 
IlOH.HTOH CBOOO)l.OH PI .zr.pyrHMH aa6J1y:iK,1J.eHH.HMH, CTaJIH HeTepneJIHBbIIMH 
B KaKoM-JJH6o rope H no:iKeJJaJJH ocBooo.11.eTbC.H OT BCHKOH BJlaCTH»1• EcJJe 
Obl 0)1.HH yMepHJIH CBOH 9rOH3M, a .11.pyree CMHpHJIHCb Obl co CBOHM oe,U.CTBeH­
HblM noJJo:iKeHHeM, cpeo.11.aJJbHbIH cTpoH: ObIJI ObI coxpaHeH. TaKoBa JIOrHKa 
nH.H XI. ,UJl.H Toro, ŲTOObI coxpaHHTb COBpeMeHHbIH 9KCilJJyaTaTOpCKHH CTpoH:, 
llbIHellIH.H.H TeopH.H «XpHCTHaHCKOro Kopnop aTHBH3Ma» IlO,ll. noKpbIBaJIOM 
CXOJlaCTHŲeCKOro nyCTOCJIOBH.H TaHT Ty :iKe H)!.eIO IlO,!J.ŲHHeHH.H 0)1.HHX KJlaCCOB 
APYrHM. 
l13Bpama.si: oųeBH,ll.Hble HCTOpHųecKHe cpaKTbI H H,U.eaJIH3Hpy.H cpeo.11.aJJb­
HbIH u.exOBOH CTpoH:, HeOTOMHCTbI npū,ll.OJl:lKaIOT OTCTaHBaTb cpe.11.HeBeKOBbie 
H)l.eH o COCJIOBH.HX H KOHCTpy11poBaTb HeŲTO IlO)l.OOHOe npHMeHHTeJlbHO 
K COBpeMeHHOCTH. 0HH YTBep:iKJI.aIOT, ŲTO Tpę60BaHH.H1M Oolll,eCTBa COOTBeT­
CTBYeT TaKoe cocJJOBHe, KoTopoe noKOHTCH Ha npocpecceoHaJJbHOM oo'be)l.HHe­
HHH JJIOJI.eH:. B noH.HTHH «npocpecceoHaJJbHOe cocJJOBHe» ,U.eJJaeTc.H y,nape­
HHe Ha CJIOBO «npocpeCCHOHaJlbHOe», KOTopoe BhIBO)l.HTC.H 113 IlOHSITHSI 
«npeasaaee». 3THM HeOTOMl1CThI no,U.ųepK11BaIOT BHyTpeHHIOIO H AYXOBHYIO 
u.eHHOCTb Tpy,U.a no npH3BaHHIO, ŲTO )l.OJl)KHO cnocoocTBOBaTb IlOJIHOMY 
p aaBHT1110 ųeJJoseųecKoH: JJHŲHOCTH. Ho Bee 9To JJHillh 6J1aree no:iKeJJaHHSI 
aOCTpaKTHOH cpHJJaHTpOilHH ( eCJIH 3a ·HeH He B11)1.eTb IlO)l.JIHHHOrū KJlaCCOBOfO 
CMhICJla) '  KOTopa.H pa36HsaeTC.H o :lKHBYIO npoTHBopeųesyIO )l.eHCTBHTeJlb­
HOCTb o6mecTBeHHhIX OTHOilleH11H cospeMeHHOro pa3)1.eJleHHSI Tpy,ll.a H roc­
IlO)l.CTBa ų acTHOH coocTBeHHOCTH. H11KaKoe H36paHHe npocpeccHH no npH3Ba­
HHIO JI.JIH 60J1hllll1HcTBa TPYJI.HIIJ,11XCH HecosMeCTHMO e rocnoJI.CTBOM 
KanHTaJ111cT11ųecKOH ųacTHOH co6cTBeHHOCTH H cTHXHHHhIM ,U.eiicTBHeM 
3aKOHOB KanHTaJIHCTHŲecKoro cnoco6a npOH3BO,ll.CTBa. 
KaKosa :iKe cxeMa «npocpecc110HaJ1bHoro cocJIOBHSI»? B Ka:lK,U.OH npocpec­
c11H HMeIOTCSI JIIO)l.H pa3JIHŲHOro COU.HaJlbHOro IlOJIO:lKeH11S1 11 3aHHMaIOru:He 
pa3JIHŲHbie ,ll.OJl:lKHOCTH, a TaK:iKe BhlilOJIHSIIOW:11e pa3JIHŲHbie no CBOeMy po.11.y 
paoOTbI. EAHHCTBO npocpeccHii HCXO)l.HT, TaKl1M o6pa30M, He 113 OJl.HOpO,ll.HOro 
cou.11aJ1bHoro HJIH 11My11J,eCTBeHHoro noJJo:iKeHHH JJIO,U.eii Toii: :iKe npocpecc1111, 
a H3 co)l.ep:iKaHHH pa.6oThI, ee u.eJJH, CMbICJJa, peayJJbTaTa. HanpeMep, pa60-
ų11e, CJiy:iKam11e H )l.HpeKTūp 0)1.HOro H Toro :iKe npe,U.npH.HTl1SI COCTaBJI.HIOT 
o.zr.Ho H TO :iKe «npocpecc110HaJibHoe cocJJosee». 3. BeJibTH J,I.aeT cJie,U.y10mee 
onpe,U.eJieHHe «npo<PecCHOHaJihHO-COCJIOBHOrO CTpū.H»: «npocpecCHOHaJibHO­
COCJIOBHhIH CTpūii:» eCTb pacųJieHeHHe o6mecTBa no npocpeCCHOHaJibHhIM 
COCJIOBHSIM, T. e. Ha OCHOBe npocpeCCHOHaJihHOH npHHa,ll.Jie:lKHOCTH H B <Į>opMe 
npocpecceoHaJibHbIX H npūH3BOACTBeHHhIX oolll,HH»2• f JiaBHoe, ųTo tteoTOMHC­
Tbl noJI.ųepKHB3IOT, 3aKJIIOŲaeTC.H B npoTHBOilOCTaBJieHHH JIIO)l.eH npo�eCCHO­
H aJibHOH npHHa)l.Jie:lKHOCTH HX KJlaccosoMy IlOJIO:lKeHHIO H KJiaCCOBOH npHHa.zr.­
Jie:lKHOCTH. 5ktto, ųTo np11Ha)l.Jie:iKHOCTb JI IO)l.eH: K o.zr,HoH 11 Toli :iKe npocpeccHH 
He TOJibKO He HCKJIIOŲaeT, HO npe,ll.IlOJiataeT HX npHHa)l.Jie:lKHOCTh K p a3JIHŲHbil\1 
KJiaccaM. Pa3JIHŲHOe coueaJihHOe noJio:iKeHHe p a60ų11x, cJiy:iKalll,HX H npeA­
npHHHMaTeJieii: 0)1.HOro H TOro :lKe npe,U.npH.HTH.H aaTyllleBbIBaeTCSI TeM, ŲTO 
oHH oO'be.zr.eHeHbl BhIIlOJIHeHHeM 0611J,eH: paooThI no earoTOBJieH1110 onpe,ll.eJieH­
ttoro po,!I.a npo.11.yKTa.  no cxeMe ·3. BeJibTH, HanpHMep, pa6oųHe MeTaJIJiypm­
ųecKHX aaBO)l.OB pacTBOp.HIOTC.H B o6meii: Macce MeTaJIJiyproB, KyJJ.a BXOJl..HT, 
IlOMHMO p a6oųex, BJia.zr,eJibll.bI HJIH ynpaBJI.HIOW:He 9THMH 38BO)l.aMH H BC.H 
Macca HX CJiy:iKaW:HX. npH 9TOM He IlHTaeTCSI HHKaKOH HJIJII03HH O B03-
M O:lKHOCTH COIJ.HaJibHOro paseHCTBa B TaKOM «npocpeCCHOHaJibHOM COCJIO­
BHH». KaTOJIHU.H3M npSIMO 06 9TOM rqsop11T. Cou.11aJihHOMy paseHCTBY OH 
1 Pijaus XI enciklika apie socialinį teisingumą, p. 28. 
2 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 11 ,  S. 123. 
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npOTHBOilOCTaBJIHeT «COll,HaJibHYIO crrpaBe,UJIHBOCTb», IIpHHll,HII KOTOpOH rna­
CHT: «He paBHOe Ka:m,UoMy, HO Ka2K,IJ.OMy CBoe !» 1 •  
0 poBO,IJ.H IIOCJie,IJ.OBaTeJihHO 06'heKTHBHb!H H,UeaJIH3M, HeOTOMHCTbl 
H B ,UaHHOM cJiyųae KOHeŲHOH OCHOBOH IIJiaHHpyeMoro «rrpo�eccHOHaJibHO­
COCJIOBHOro cTpOH» cąHTaIOT H,UeH, BeąHhie, HeH3MeHHhie rrpHHU.HilhI. 3.  BeJib­
TH IIHIIIeT, ŲTO «IIpo�eCCHOHaJibHO-COCJIOBHhIH CTpūii:» npe.rr.cTaBJIHeT co6oli 
onpe,neJieHHble HHCTHTYTbl B o6JiaCTH X03HHCTBa H KYJihTYPhl, HO OH M02KeT 
6b!Tb C03,UaH, M02KeT .rr.ep2KaTbCH H pa3BHBaTbCH TOJibKO Ha OCHOBe COll,HaJib­
HOH crrpaBe,UJIHBOCTH H cou.HaJibHoii: JII06BH. Hy, a KaK 6hrTh, ecJIH HeT 3Toii: 
«OCHOBhI»? Ee Ha,no co3.rr.aTh,- roBopHT HeOTOMHCThI. J-iTaK, e oi:r.ttoH: 
CTOpOHhl, KamrTaJIHCTHąecKaH COll,HaJibHaH ,UeHCTBHTeJibHQ�Tb, HCKJI!OŲaIOill,aH 
COll,HaJibHYIO crrpaBe,UJIHBOCTb H COll,HaJibHYIO JII060Bh; e ,U_pyroli CTOpOHhI,  
u.epKOBh, rrporroBe,IJ.yIOru.aH TO, ŲTO Heocyru.eCTBHMO, HO ŲTQ ,UOJI)KHO OTBJieŲb 
TPY.ll.Hill.HXCH OT 6opb6hr 3a npe,nrrochIJIKH ,nelicrnHTeJibHoii: cou.HaJihHOii: 
crrpaBe,UJIHBOCTH. l(aKHM 2Ke nyTeM npe,UJiara!OT KaTOJIHŲeCKHe H,UeOJIOrH 
rrpeo,noJieTh KJiaccoBhrli aHTaroHH3M BHYTPH «rrpo�eccHoHaJihHO-cocJioBHoil 
o6Ill,HHb!»? 0HH yrnep2K,UaIOT, ŲTO OT,IJ.eJibHbie rpynnhI H JIHll,a, 3aHHTble 
B rrpe,neJiax ,nattttoii: rrpo�eccHH, «OC03Ha!OT ce6H ąJieHaMH ,naHHoro rrpo�ec­
CHOHaJihHOro COCJIOBHH», HeB3HpaH Ha HepaBe.HCTBO CBOero COll,HaJibHOr9 
IIOJI02KeHHH;  HX o6'be,UHHHeT 3HaHHe H rrpH3HaHHe 0,IJ.HOro o6ru.ero .rr.eJia, OHH 
yųacTByIOT B o6cy2K,UeHHH H rrpHHHTHH peweHHH IIO BOIIpocaM,  KacaIOill,HMCH 
HX «06Ill,HHhI». 3TO eru.e pa3 CBH,QeTeJibCTByeT o TOM, ŲTO HeOTOMHCTbl 
BbICTyrra!OT 3a npeO,UOJieHHe KJiaccoBoro aHTaroHH3Ma,  3 a  COll,HaJibHYIO 
cnpaBe.LI.JIHBOCTh H T. ,n. He Ha ,UeJie, a JIHIIIh Ha cJIOBax. BcH JIHHHH HeOTOMH3-
Ma CBOAHTCH K TOMy, ŲT06bi npHMHpHTb C03HaHHe TPYAHill,HXCH e TeM, ŲTO 
HerrpH1MHpHMO B ,Ueii:CTBHTeJibHOCTH, rrp1HMHpHTb HX e �aKTHŲeCKHM IIOJIO­
)KeHHeM Beru.eii:, npe,QCTaBHTb 3TO IIOJI02KeHHe ecTeCTBeHHbIM H He IIO,UJie­
)Kaill,HM H3MeHeHHIO. 
Jl HIIIh KJiaccoBaH 6opb6a H no6e,na npoJieTapeaTa B Heii: HBJIHeTcH 
peaJihHbIM rryTeM peweHHH COll,HaJibHOH rrpo6JieMbl H ocyru.ecTBJieHHH 
,Ueii:CTBHTeJihHhIX H,UeaJIOB COll,HaJibHOH crrpaBe,UJIHBOCTH. l\aTOJIHll,H3M BhICTY­
rraeT npoTHB KJiaCCOBOii: 6opb6bi KaK TaKOBOH. 11M o6hIŲHO Bbl,UBHraIOTCH ,UBa 
o6cTOHTeJibCTBa, KOTOpbie, IIO MHeHHIO HeOTOMHCTOB, CBH,UeTeJibCTBYIOT 06 
«OIIIH6oąHOCTH» HCXO,UHblX II03Hll,HH M apKCHCTCKOH TeopHH KJiaCCOBOH 6opb6b! 
H TeM ca·MhIM o6peKaIOT Ha Hey,naųy KOMMYHHCTHąecKHe H.n.eaJihr . HeoTO­
MHCThI roBOpHT, ŲTO HCTOŲHHK KJiaCCOBOH 6oph6bi (T. e: ųacTHaH co6cTBeH­
HOCTb) HeycTpaHHM. 11HCTHTYT ųacTHOH co6cTBeHHOCTH, yTBep2K,Ua!OT OHH, 
cyru.ecTByeT IIO BOJie 6ora; ųacTHaH co6cTBeHHOCTb M02KeT 6b!Tb HerrpaBHJibHO 
HCIIOJib30BaHa, HO He M02KeT 6b!Tb YHHŲT02KeHa. l\aK BHAHO, OHH COBepweHHO 
He cąHTaIOTCH e �aKTOM yHHŲT02KeHHH ųacTHaii: co6cTBeHHOCTH H co3,naHm1 
o6ru.ecTBeHHoii: co6crneHHOCTH B cou.HaJIHCTHąecKHX CTpattax. BTOpoii: HX 
apryMeHT CBO,UHTCH K TOMy, ŲTO TeopHH KJiaCCOBOH 6opb6bi MapKca, HC­
XO,UHill,aH . H3 ,UeJieHHH o6ru.ecTBa . Ha ,UBa rrpOTHBOIIOJIO)KHblX KJI acca -
rrpoJieTapHaT H 6yp2Kya3HIO, HK06b! HerrpHMeHHMa K COBpeMeHHOMY o6ru.ecTBy. 
KJiaccoBaH CTPYKTypa KOTaporo HK06b1 coBepweHHO HHaH. BeJihTH roBopHT, 
ŲTO Te CJIOH HaceJiemrn, KOTOpbie He BXO,UHT HH B KJiacc rrpoJieTapHaTa, HH 
B KJiacc KaIIHTaJIHCTOB, oąeHb BeJIHKH, ŲTO CaM rrpoJieTapHaT KaK IIO CBOeMy 
IIOJI02KeHHIO, TaK H IIO C03HaHHIO HeO,UHopo,UeH. Ho 3TO HHCKOJibKO He OTMe­
HHeT MapKCHCTCKO�JieHHHCKOro IIOJI02KeHHH o TOM, ŲTO rJiaBHb!MH KJiaccaMH 
COBpeMeHHOro KaIIHTaJIHCTHŲeCKoro o6ru.ecTBa HĘ\JIHIOTCH rrpoJieTapHaT 
H 6yp2Kya3HH H ŲTO B ycJIOBHHX MOHOIIOJIHCTHŲeCKOro KaIIHTaJIH3Ma 3KCIIJiy­
aTall,HH IIO,UBepra!OTCH He TOJihKO HaeMHb!e p a6oųHe, HO H caMb!e IIIHpOKHe 
MaCCbl M_eJIKo6yp2Kya3HhIX CJIOeB H u.eJibie HapO,Uhl, KOTOphre COCTaB.JIHIOT 
pe3epB rrpoJieTapCKOH peBOJI!Oll,HH. 
l I\aK 3TOT «npHHŲHil» nepeKJHmaeTC!I e cį>alllHCTCKHM «Ka:>KJJ;OMy CBOel», KOTOpbII'i 
rHTJiepoąųbl e HeCKpb!BaeMblM ŲHHH3MOM IlHC3JIH Ha BOpoTax KOHŲeHTpaųHOHHblX Jiarepeil:! 
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CocTOHBWaHCH B anpeJie 1 959 ro.u.a B BawHHrToHe npo<J>coI03HaH Kompe­
pemvrn no 6e3pa60THUe npe.u.cTaBHJia �aKyIO KapTHHy noJio:>K:eHHH aMepH­
KaHcKHX TPY.ZI.HW:HXCH, KOTopaH no.rnBep>K.11.aeT npaBHJihHOCTb Bh!BO.ZI.OB 
MapKca H JleHHHa o KanHTaJIHCTHąecKoM o6m:ecTBe, r.11.e Ha o.u.HoM noJIIOce 
KOHUeHTpHpyeTC51 6oraTCTBO, Ha .11.pyroM - o6HHIŲaHHe, r.u.e cym:ecTByIOT 
3KCnJiyaTaurrn ųeJioBeKa ųeJioBeKoM, KpH3HChI H 6e3pa6onrua, aHapxHH 
npoH3BO.ZI.CTBa, Hepa3yiMHaH pacTpaTa ąeJioBeųecKoro Tpy.u.a. 3TO no.11.ųepKH­
BaeTcH BO Bcex .ZJ.OKyMeHTaX Me>K.11.yHapOJJ.HOro KOMMYHHCTHųecKoro JJ.BH:>K:e­
HH51 H B CTporpaMMe IKCTCC, HBJIHIOW:HXCH HayąHbIM o6o6m:emreM ocHOBHhIX 
npoueccoB peBOJIIOUHOHHoii npaKTHKH. TaK, aHaJIH3HpyH Me>K.11.yHapo.11.Hoe 
peBoJIIOUII'OHHoe .ZI.BH>KeHHe pa6oųero KJiacca Ha coBpeMeHHOM 3Tane, CTpo­
rpaM1M a KCTCC yKa3brnaeT: «B 3TOii 6opb6e BhIKOBhIBaeTCH co103 pa6oųero 
KJiacca co BCeMH TPY.11.HW:HMHCH. Pa6oųHii KJiacc cnJiaąHBaeT KpeCTb5IHCTBO -
CBOero OCHOBHOro COI03HHKa - Ha 6oph6y npoTHB cpeo.11.aJibHbIX nepe:>K:HTKOB 
H 3aCHJib51 MOHOilOJIHH. CoI03HHKa1MH pa6oųero KJiacca CTaHOB51TC51 WHpOKHe 
CJIOH cJiy>KaIŲHX, a TaK:>K:e 3HatIHTeJibHa51 ųacTb HHTeJIJIHreHUHH, HH3BOJJ.HMbie 
KanHT,aJIH3MOM .IT.O IlOJIO>KeHH51 npoJieTapHeB H OC03HaIOm:He He06XO.ZI.HMOCTb 
nepeMeH B o6m:eCTBeHHOH >KH3HH»1 •  
CTpoTHB MapKcHCTCKoii TeopHH KJiaccoB H KJiaccoBOH 6oph6hr, npoTHB 
paooųero .ZI.BH>KeHH51 H 6opbObI KOMnapTHii 3a ero e.ZI.HHCTBO KaTOJIHUH3M: 
HCilOJib3yeT COUHaJI-.ZI.eMoKpaTH3M H peBH3HOHH3M, KOTOpbre caMo IlOHHTHe 
K.rracca paccMaTpHBaIOT KaK OTHOCHTeJihHoe. HeKOTophre KaTOJIHųecKHe 
COUHOJIOnl npoTHBOilOCTaBJI51lOT o6m:ecTBeHHOMY KJiaccy Heonpe.rr.eJieHHOe 
noHHTHe «COUHaJihHoii CHJihI» ( Sozialmacht) . B ųHc.ne TaKHX «couHaJibHhIX 
CHJI» 60JibWe BCero 3HaųeHH51 npH.11.aeTCH npocpCOI03aM, B KOTOpbIX KaTOJIH­
UH31M CTapaeTC51 pacnpocTpaHHTb CBOe BJIH51HHe H c.11.eJiaTb HX opy.11.HeM 
nponoBe.ZI.H «KJiaCCOBOro MHp a». l\aTOJIHŲeCKaH uepKOBb, BbICTynaH npoTHB 
BceMHpHoil: cpe,n:epauHH npocpco1030B, Tpe6yeT, ųT06b1 npocpeOI03hI 6bIJIH 
HeiiTpaJibHbIMH B o6JiaCTH napTHHHO-IlOJIHTHŲeCKOH H MHPOB033peHąecKoii. 
CaMa :>K:e uepKOBb cTap aeTcH HcnoJib30BaTb xpHCTHaHCKHe npocpcoI03bI 
B IlOJIHTHŲeCKHX ueJIHX H IlO.ZI.ŲHHHTb HX peJIHrH03HOMY MHpOB033peHHIO, 
6opoThCH, no Bhipa>KeHHIO 11. MeccHepa, npoTHB ceKy.nHpH3au1rn MhIWJieHHH. 
B xpHCTHaHCKHX npocpcoI03ax 3ana.11.Hoii EBponhI H AMepHKH cym:ecTByer 
cneuHaJibHOe o6yųeHHe couHaJibHhIM npHHUHnaM KaToJIHUH3Ma.  B ueHTPe 
BHHMamrn 3TOro o6yųeHH51 CTOHT nponoBe.11.b «KJiaCCOBOro MHpa». B 3ana.rr.­
HOH fepMaHHH 3THM 3aHHiMaeTcH «l\aTOJIHųecKoe pa6oųee .ZI.BH>KeHHe» 
H «l\aTOJIHąecKaH pa6oųa51 Mo.no.rr.e:>K:h»; B AHr.nHH - «l\aTOJIHųecKHii couH­
aJibHhrii COI03». YKa3h!BaH Ha pacKOJihHHąecKyIO .11.eHTeJibHOCTb KJiepHKaJIOB 
B npocpcOI03ax, HeMeUKHe MapK,CHCTbl IlHWyT: «C IlOMOW:bIO JI:>K:HBOH aJibTep­
HaTHBbl - HJIH xpHCTHaHCTBO, HJIH KOMMYHH3M,- e IlOMOW:bIO .11.eMarornųec­
KOro; JI03yHra o TOM, ŲTQ xpHCTHaHCKa51 COJIH.ZI.apHOCTb CTOHT BbIWe npocpco­
l03HOH COJIH.lI,apHOCTH, KJiepHKaJibHbie pacKOJibHHKH IlbITaIOTC51 OTBJieŲb 
pa6oųHii KJiacc OT .11.eiicTBHTeJibHO :>K:H3HeHHO Ba:>K:HblX BOilpOCOB HeMeUKOl! 
HaU.HH»2. 
Y:>K:e ynoMHHaJiocb, ųTo, nponaraH.ZI.HPYH TaK Ha3brnaeMoe «npocpeccHo­
HaJJbHO-cocJioBHoe o6m:ecTBO», HeOTOMHCTbl roBOpHT o He06XO.ZI.H1MOCTH orpa­
HHŲHTb ųpe3MepHbie npeTeH3HH rocy.rr.apcTBa B pa3JIHŲHbIX o6JiaCT51X qeJIO­
BeųecKHX OTHOWeHHH. l\aKoe MeCTo OHH OTBO.lI,51T rocy.u.apcrny B 3TOM 
o6m:ecTBe? «XOT51 npocpeCCHOHaJibHbie COCJIOBH51 51BJl51IOTC51 o6m:ecTBeHHblMH. 
a He IlOJIHTHŲeCKHMH 06'be.ZI.HHeHH51MH, HO OHH BKJIIOŲaIOTC51 B COCTaB rocy.rr.ap­
CTBa H Il0.11.ŲHHeHbl eMy»3• BeJibTH 3,IleCb HCX0.11.HT H3 Toro HenpaBHJibHOro 
IlOJIO:>K:eHHH, corJiaCHO KOTopoMy rocy.rr.apcTBO CŲHT.aeTC51 IlOJIHTHŲeCKHM 
1 MaTepHaJibI X)(H-c'he3.ua KITCC, cTp. 347. 
2 r. Mauep H fl. IllTUp, <l>aUJH3M H IlOJIHTH'leCKHll KJiepHK3JIH3M, CTp. 94. � E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 1 1, S. 136. 
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opraHO M ,  CTOHIUHM Ha.n: KJiaccaMH H COCJIOBHHMH, H cpyHKU:HeH KOTOporo 
HK06hI HBJisi:eTcsi: 3a60Ta 06 o6meM 6Jiare Hapo.n:a. KarnJIHKH nhITaIOTCH 
OTMe2KeBaTbCH OT KopnopaTHBHb!X cpopiM rocy.n:apcTBa OTKpb!TO cparnHCTCKOro 
THna. Ho e .n:eiicTBHTeJihHOCTH KaTOJIHU:H3M BhICTynaeT npoTHB cparnHCTCKoro 
KopnopaTHBHoro rocy.n:apCTBa JIHlllb .n:eKJiapaTHBHO, OTMe)KeBhIBaeTCH OT 
Hero 6oJibllle cJioeecHo, ųeM cpaKTHąecKH. Do.n:ųepKHBasi:, ųTo si:Ko6h1 «npocpec­
CHOHaJibHo-cocJioBHoe o6rn.eCTBO» BOilJIOlll,aeT «eCTeCTBeHHYIO .n:eMOKpaTHIO» 
H HBJIHeTCH JIYŲlIIHM cpe.n:cTBOM npoTHB orocy.n:apCTBJieHHSJ o6rn.ecTBeHHOfI 
2KH3HH, KaTOJIHŲeCKasi: u:epKOBb Ha .n:eJie .n:eiiCTByeT BonpeKH CBOHM 38HBJie­
HHHM H Bee 6oJiee .n:o6wsaeTCH IlOJIHTHŲeCKOH CHJlbl no JIHHHH rocy.n:apcTBeH­
HOH, o ųeM CBH.D:eTeJibCTBYlOT npHMepbI 11cnaHHH, 11TaJIHH, <l>Pf H .n:p. CTpaH. 
06mecTBO «npocpeccHOH8JlbHblX COCJIOBHH», IlOKOHlll,eecsi: Ha ųacTHOH 
co6CTBeHHOCTH H KJiaCCOBOM .n:eJiemm, He OTMeHHeT KJiaCCOBOH CYIUHOCTH 
rocy.n:apcTBa, H6o OHO no-npe2KHeMy OCTaeTCH IlOJIHTHŲeCKHM opraHOM 
3KOHOMHŲeCKH rocno.n:cTBYIOIUero KJiacca K8IlHTaJIHCTOB. 
Mttorne cJiy2KHTeJIH KaTOJIHųecKoro KYJihTa, o6ecnoKoeHHh!e na.n:ettHeM 
BJIHHHHH KaTOJIHŲeCKOH ųepKBH, He IlHT8lOT HHK8KHX HJIJII03HH aacųeT 
«H8.lJ:KJiaccoeocTH» 6yp2Kya3HblX rocy.n:apcTB, e KOTOpbIMH TaK TeCHO CBH3aHa 
HX ųepKOBh. TaK, HanpwMep, 700 KaTOJIHųecKHX cBsi:meHHHKOB BacKcKoii 
npOBHHIJ,HH 11cnaHHH B IlHChMe BCeJieHCKOMY co6opy OTMeTHJIH, ŲTO 3a 
IlOCJie.D:HlOIO ųeTBepTb BeKa Me2K.n:y ųepKOBblO H Hapo.n:oM OTKPhIJiaCh rny6oKaH 
nponaCTh, ŲTO « rJiaBHasi: H He e.n:HHCTBeHHasi: npHŲHHa 3TOH nponacTH, Jie2Ka­
meii Me2K.n:y IJ,epKOBblO H H8p0.ll:OM,  38KJIIOŲ8eTCH B TOM, ŲTO IJ,epKOBb CJIHlIIKOM 
CBH3atta e rocy.n:apcTBOM. CTo3ToMy Ha ųepKOBh B03.ilara10T OTBeTCTBeHHOCTh 
38 .n:esi:HHH pe2KHMa»1•  
HeT tteo6xo.n:HMOCTH .n:oKa3bIBaTb tteocymecTBH1MocTh npoeKTa co3.n:aHH>I 
«npocpecCHOH8JlbHO-COCJIOBHOrO CTpOH», OTJIHŲHOro OT COB_peMeHHOro K8IlHTa­
JIHCTHŲeCKOro KopnopaTHBH3Ma.  Pa3 peųb H,LJ,eT 06 OCHOBHhlX COU.H8JlbHblX 
H.n:esi:x H npHHIJ,Hnax cpe.n:HeBeKOBbH, KOTOpbie .ll:OJl)KHbl 6b!Tb ocymecTBJieHhl 
B COBpeMeHHblX ycJIOBHHX, TO 3TO HCHO rOBOpHT o peaKIJ,HOHHO-YTOilHŲeCKOM 
xapaKTepe KaTOJIHųecKoii nporpaMMhI. Ee aBTOpbI caMH e.n:sa JIH He npH3HaIOT 
ee HeocymecTBH MOCTb. 0HH IlOHHM8lOT, ŲTQ HeB03M:02KHO B03BpaTHTb coepe­
MeHHOe o6mecTBo K cpopM a M  naTpHapxaJibHhIX OTHoilleHHH, H6o coepeMeHttoe 
p aa.n:eJieHHe Tpy.n:a, M 8CllITa6 X03HHCTBeHHOH .n:esi:TeJihHOCTH, ypoBeHb TeXHHKH 
H T. n. HCKJIIOŲ8IOT BCHKHe naTpHapxaJibHhle o6ru:HHbl. B eJibTH npHBO.ll:HT 
MH02KeCTBO COBeprneHHO peaJibHbIX npenHTCTBHH H Tpy,lI.HOCTeH, KOTOpb!e Ha 
CaMOM ,LJ,eJie ,LJ,eJiaIOT HeB03M02KHblM ocymecTBJieHHe «npocpeCCHOH8JlbHO­
COCJIOBHOro cTposi:». TeM He Mettee OH yTBep2K.u.aeT, ųTo nyTeM . • •  nponose.n:11 
3TO M02KHO c.n:eJiaTb. 
KaKHe ųeJIH H H,LJ,eH npecJie.n:y10T caMH ·KaTOJIHųecKHe asrnphI B ceoeM 
npoeKTe «npocpeccHoHaJihHo-cocJioBHoro o6mecTBa»? B nepey10 oųepe.n:h, 
CrJia:lKHBaHHH KJiaCCOBOH npūTHBOilOJIO:lKHOCTH H ycTaHOBJieHHH «ynopHJI.OŲeH­
HOro e.n:HHCTBa »  Me:m:)I.y cocJIOBHHMH.  DepBbIH naparpa<P, KopnopaTHBHoro 
ycTaBa <l>peH6yprcKoro K8HTOHa ( lllBeiiu.apHsi:) rJiaCHT: «MHCCHeH .npH3HaH­
Hb!X focy.n:apcTBeHHhIM CoseToM KopnopaTHBHhlX opraHH3aIJ,HH HBJIHeTCH 
noompeHHe H oxpatta MopaJibHhIX H coųHaJibHhIX HHTepecos pa3HhIX npocpec­
cHoHaJihHhIX rpynn H Hx qJieHOB. 0HH 06ecneųHea10T COTPY.U.HHųecTBo KJiac­
cos B IJ,eJIHX COIJ,H8JlhHOrO MHpa H o6mero 6Jiara»2• ,lJ.aHHble o KJI8CCOBOM 
COCTaBe rnseiiųapCKHX Kūpnopau.Hli npoJIHB8lOT CBeT o .n:eiicTBHTeJibHOl\1 
cMh!cJie H.n:eH «o6rn.ero 6Jiara»3• <l>peft6yprcKasi: KopnopaTHBHasi: cpe,lI,epa­
u.Hsi:, BKJI!OŲ8Blll8H Tor.u.a 4 Kopnopall,HH (ųacoBlll,HKOB, CTpOHTeJieii, MeTaJI ­
JiyproB H ToproBIJ,eB) ' o6'be,lJ,HHHJia 265 npe,lI,npHHHMaTeJieH H 5740 pa60ŲHX, 
1 CM. „Unita", 31 . 1 . 1964. 
2 CM. Suvažiavimo darbai, II ,  p. 343. 
a .[laHHble 3a 1934 r. CM. M. D. Areis, Les realisations corporatives en Suisse, p. 43. 
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)KeHeBCKaSI KOpnopaTHBHaH <Pe.n.epau.HSI 06'be,ll.HHHJla 722. npe.n.npHHHMaTeJIH 
H 9039 pa6oųHx. Ka>K.ll.hiii KanHTaJIHCT 9KCnJ1yarnpoBaJ1 Bo HMH «XpHCTHaH­
cKoro COU.HaJlbHOfO MHpa» H «o6mero 6J1ara» .n.ecHTKH pa6oųHx, BXO,ll.HBUIHX 
B KOpnopau.HH. 
B onpe.D.eJ1eHHbIX Kpyrax KaTom1ųecKoli HepapxHH .D.eJ1aeTCH oco6oe 
npe.u.noųTeHHe KopnopaTHBH3MY DopTyraJIHH, KornpaH 06'bHBJ1HeTcH cTpaHoii, 
ocymecTBHBllleH OCHOBHble H.D.eH «XpHCTHaHCKOfO cou.HaJlbHOfO CTpOH». 
<l>aUIHCTBylOlli.He KJ1epHKaJ1bl pa3HbIX CTpaH BOCTOp2KeHHO npHBeTCTBOBam1 
ycTaHOBJleHHe BOeHHOH .D.HKTaTypbI B DopTyraJIHH B 1 926 ro.u.y, a 3aTeM 
cocpe.D.OTOŲeHHH BCeii BJlaCTH B CTpaHe B pyKax CaJ1a3apa,  KOTOpb!H He TOJlb­
KO «HaBeJI nopH.D.OK Ha YJIHU.ax H IlJIOlll.a,ll.HX»1, HO H BBeJI KopnopaTHBHYIO 
cHcTeMy aaKa6aJ1eHHH TPY.ll.Hlll.HXCH. BocxHlll.aHCb nopTyraJlbCKHM <PaUIH3 · 
MOM,  <PpaHu.yacKHH KaTOJIHųecKHH aKa.n.eMBK BeHBHJlb B 1 935 ro.D.y nHcaJ1 : 
«3To caMaH noųeTHaH, caMaH 6J1aropaayMHaH H caMaH yMepeHHaH .D.HKTaTypa 
B Eepone, B1MeCTe e TeM OHa caMaH peUIHTeJlbHaH H ycTOHŲHBaH B CBOeH npaK­
THKe»2. AMepHKaHCKaH KaTOJIHųecKaH raae.Ta B 1 958 r. eocxeaJ1HJ1a Dopryra · 
JIHJO - «CKa30ŲHYIO CTpaHy, npeo6pa3HBllIYIOCH B pe3yJlbTaTe ųy.D,OTBOpttoro 
HBJleHHH ce. MapHH»3• 0Ha nHcaJ1a, ųTo 3a rrocJ1e.D.HHe 40 JleT DopTyraJIHH 
H3MeHHJlaCb ųy.u.o.u.eiiCTBeHHO: «BO BCeX OTHOllleHHHX: nopH.ll,Ka, 6J1aroco­
CTOHHHH, npocBelll.eHHH, B006lll.e U.HBHJIH3aŲHH B noece.u.HeBHOH )KH3HH, 
peJIHfHH H T. n.  OCTaJIOCb JIHlllb .n.aJ1eKoe BOCilOMHHaHHe o CTapoli DopTyra­
JIHH. CTpaHa H ee JIJO.U.H H3MeHHJIHCb, KaK e CKa3Ke»4 . 
Ho B .u.elicTBHTeJlbHOCTH, KaK H3BecTHO, DopTyraJIHH npe.n.cTaBJIHeT 
co6o8 OTCTaJ1y10 arpapHyJO CTpatty e CHJlbHbIMH nepe2KHTKaMH <Peo.n.aJIH3Ma 
B ceJibCKOM xo3HHCTBe. B 1 950 ro.n.y B Heli 6hIJIO 40 % Heq�aMomoro ttaceJle­
HHH, CMepTHOCTb .n.eTeH B 1 948- 1951  rr. COCTaBJIHJl a  99,7 Ha 1000 ųeJI. 1-fa 
Ka:m.n.oii TbICHŲH nopryraJlbU.eB 58 YMHpalOT OT Ty6epKyJle3a. 32 % 6JO,ll.)KeTa 
rocy.n.apCTBa pacxo.u.yeTcH Ha co.u.ep2KaHHe apiMHH, Mettee 6 % - Ha 3.U.paeo­
oxpaHeHHe, MeHee 1 0 0/o - Ha o6pa30BaHHe. fO.U.OBOH )l.OXO.ll. Ha .ll.YllIY HaceJle­
HHH B DopTyraJIHH B 4-5 pa3 HH>Ke, ųeM B pa3BHTbIX aana.n.HoeeponeiicKHX 
cTpattax. BcJ1e.U.CTBHe cJ1a6oii pa3BHTOCTH 9KOHOMHKH cTpaHbI H 6e.n.cTBeH­
Horo noJio2KeHHH TPY.ll.Hlll.HXCH HMeeTcH 60J1blllaH 9MHrpau.HH . 
. 3a  ųTo 2Ke xeaJIHT DopTyraJJHIO peaKU.HOHHbie KJ1epHKaJ1bI? 3a  ee 
cou.HaJ1hHo-noJ1HTHųecKHH pe2KHM TaK Ha3bIBaeMoro «Estado Novo», KOTO­
pbIH, no co6cTBeHHOMY orrpeJI.eJ1eHH10 C aJ1a3apa, HBJIHeTCH aHTHJI.eMoKpaTH­
ųecKHM, aHTHnapJlaMeHTapHbIM H aHTHJ1H6epaJ1bHbIM. .Ua2Ke anoJ1oreTbl 
nopTyraJlbCKOfO <PaUIHCTCKOfO pe2KHMa npH3HaJOT, ŲTO COU.HaJlbHaH JI.OKTpHHa 
xpHCTHaHCTBa - 3TO O.U.HO JI,eJIO, a .iI,e:lf CTBHTeJlbHOCTb - .n.pyroe. «ECJlli 
nopryraJlbCKHH 3KcnepHMeHT OTKJIOHHJICH OT onpe.n.eJ1eHHblX KaTOJIHŲeCKHX 
yųeHHH, TO 3TO He IlOTOMy, ŲTO OC06bie o6CTOHTeJlbCTBa ( conpOTHBJleHHe 
Hapo.n.a.- f!. M.) c.n.eJ1aJ1H Heo6xo.u.HMbIM npHMeHeHHe Hey.n.aųHbIX MeTO.ll.OB 
,ll.JIH ycTaHOBJleHHH KOpnopaTHBHOH CHCTeMbl, HJIH, no npaB.n.e fOBOpH, Jll06oii 
.n.pyroii TBep.u.oii: CHCTeMbI ynpaBJleHHH (T. e. <PaUIHCTCKOH ,ll.HKTaTypbI.­
fJ. M.) B DopTyraJIHH»5• no.u.o6Hble npH3HaHHH )l.OCTaTOŲHO y6e.n.HTeJlbHO 
1 Suvažiavimo darbai, II, p.  35 1 .  
2 / .  Bainville, Les dictateurs, p .  270. 
3 B 1917 r. BaTHKaH o6'bl!BHJI o TOM, ųTo B <l>aTHMe (TiopTyraJIHll) l!K06bl HMeJio MeCTO 
l!BJleHHe CB. MapHH, npe.nynpe,llHBllleii pacnpocTpaHeHHe KOMMYHH3Ma B 3ana.nHOM MHpe. B CBSI· 
3H e 3THM 6b!BlllHH BH.llHblH .neHTeJlb KaTOJIHUH3Ma 6yp:>Kya3HOH J1HTBbl, aKTHBHblH noco6HHK 
rHTJiepoBcKHX OKKynaHTOB, enHcKon BpH3rHc nHCaJI B 1958 r.: «TioąeMy Tor.na Cal!Tel!:lllal! 
MapHH He cnacJia oT 6oJI&llleBH3Ma PoccH10, Mbl He Mo:>KeM yKaaaTb. Bo3MO:>KHO, OHa xo­
TeJia noKa3aTb ųeJioaeųecTay, KaK co3.naeTcS1 :>KH3Hb e BoroM H 6e3 Bara» („Draugas", 
27.VIIl . 1958) . B caMOM .neJie, ųeJioaeąecTBo 3To yBH.lleJio. fJiaBHoe, ųTo MHJIJIHOHbl KaTOJIHKOB 
YBH,lleJIH, KaK C03.ll8eTCSI :>KH3Hb 6e3 KanHTaJIHCTOB. 3THM HMeHHO H o6ecnoKOeHbl COBpeMeH­
Hble peaKUHOHHble KJiepHKaJibl. 
4 „Draugas", 27. 1 1 1 . 1958, cTaT&ll enHcKona BpH3rnca. 
5 C. Shields, Democracy and Catholicism in America, N.-Y., 1958, p. 1 04. 
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pa300JI8Ų8IOT KaK .HCTHHHbIH CMblCJI . xpHCTH8HCKoro conHaJibHOro yųeHHH, 
T8K H ero npHMeHeHHe Ha npaKTHKe. 4ro .9TO 38 «conH8JibH8H cnpaBe,D;JIH­
BOCTb», AJIH ycTaHOBJieHHH KOTOpoii noTpe60B8JIOCb BBe.D;eHHe <J:>awHCTCKOH 
AHKTaTypb1 H no,n;aBJieHHH conpoTHBJieHHH Ha po,n;HhIX Mace? ! CToųeMy TPYAH­
l.l.(HecH BbICTynaIOT npOTHB «COnHaJibHOH cnpaBe,D;JIHBOCTH», npoB03rJI8Wa­
eMOH Ha Bee JiaAhI KaToJIHn1rnMoM? CToToMy, ųTo .9TO «cnpaBeAJIHBOCTb» 
e TOŲKH 3peHHH conHaJibHO-IlOJIHTHŲeCKHX HHTepecoB .9KCnJiyaTaTopCKHX' 
KJiaccoB. CTpoTHB .9Toro H 6op10Trn TPYAHI.l.(HecH Bcex KanHTaJIHCTHųecKHX 
CTpaH, B TOM ŲHCJie H HopTyraJIHH, r,l1,e B .9TOH OOpbOe yųacTByIOT Hepe,D;KO 
paooųHe KaTOJIHKH H ,n;a.m:e KaTOJIHŲeCKHe MOJIO,D;e2KHb!e opraHH3anHH. 
CTOCKOJibKY 3a IlOCJie,n;mre rO.D;bl <J:>aWHCTCKHH pe.m:HM B CTopTyraJIHH 
OCOOeHHO CTaJI HeHaBHCTHbIM ll IlOWaTHyJICH, B03pOCJia OOpboa HapO.D;OB 
npoTHB nopTyraJibCKoro KOJIOHHaJ.JH3Ma H caM CaJia3ap el.l.(e 6oJibWe cTaJI 
O.ll;ll03HOH JIHŲHOCTblO, Ta .m:e aMepHKaHCKaH KaTOJIHŲeCKaH ra3eTa, npncno­
ca6JIHBa.HCb K o6l.l.(ecTBeHHOMy MHeHHIO, ųepe3 IlHTb JieT noMeCTHJia COBep­
weHHO npOTHBOilOJI02KHb!H CBOeH npe.m:HeH «<J:>HJIOCO<J:>HH» M aTepHaJI O CTopTy­
raJIHH. «Be,n;HeiiwaH CTpaHa B 3ana,n;HoH: EBpone nepe.m:HBaeT 6oJihrnoH: 
BHeruHHH: H a.m:HM H BHyTpeHHee 6ecnoKolicTBo, - nHrneT .9Ta ra3eTa.- CaJia -
3 a p  - BOCilHTaHHHK K8TOJIHŲeCKOH llIKOJibl, ocyl.l.(eCTBHBWHH Ha npaKTHKe 
H,D;eH nanCKHX �rnnHKJIHK, HaX0,/1,HTCH .Ha rpaHH H,/J,eHHO-IlOJIHTHŲeCKoro 
6aHKPOTCTBa .  Ero rnaBHbIM coBeTHHKOM .HBJIHIOTCH ,n;oJirne ųacbI pa3JJ:y1MHii. 
0,n;HaKo ero pa3MbIWJieHH.H 3aKpbIBalOT eMy rJia3a Ha Hmp:eTy B CTpaHe, Ha 
6aHKHpoB H pa3Horo copTa cneKyJIHHTOB, KoTopbie, npHKpbIBWHCb HJJ:eHMH, 
CTaHOB.HTCH KpynHeHllIHMH rpa6HTeJIHMH, .9KCnJiyaTaTopaMH CTpaHbl H HOCH· 
TeJIHMH HHI.l.(eTbl • • • . MJiaJJ:illee IlOKOJieHHe nopTyraJibneB HaŲHHaeT IlOJJ:HH· 
MaTbCH npoTHB CBoero H.n;eoJiora, naTpHapxa CTpaHbl, KOTOpb!H 3a 35 JieT He 
H ailleJI nyTH, ŲTOObl IlOAHHTb nopTyraJibneB H3 HHI.l.(eTbl H OKOCTeHeHHH» 1 .  
B 11TaJIHH, 3 anaJJ:HOH fep;MaHHH H JJ.pyrnx cTpaHax, rJJ:e BO rJiaBe 
npaBHTeJibCTB CTO.HT xpHCTHaHCKo-JJ.eMoKpaTHŲeCKHe napTHH, pyKoBOJJ.CTBY· 
IOI.l.(HeC.H xpHCTH8HCKHMH npHHnHnaMH «cnpaBe,/J,JIHBOCTH», cyl.l.(eCTByeT 
BOilHIOI.l.(8H npOTHBOilOJIO)KHOCTb Me.m:JJ:y conHaJibHbltM IlOJI02KeHHeM MOHOilO· 
llHCTOB H TPYJJ:.Hl.l.(HXC.H M ace, TaK KaK .9TO o6ycJIOBJieHo .9KOHOMHųecKHMH 
3aKOHOMepHOCTHMH JI1060H: KanHTaJIHCTHųecKoH: cTpaHbI. BrnKa.H nponoBe.LJ.b 
«conHaJihHoii cnpaBeJJ:JIHBOCTH» Ha 6a3e KanHTaJIH3Ma, r.n;e JJ:elicrnyeT 
Bceo6l.l.(Hli 3 aKOH KanHTaJIHCTHųecKoro HaKonJieHHH H o6HHI.l.(aHHH TPYAHI.l.(HX· 
c.H, .HBJI.HeTc.H conHaJibHOii JJ:eMa rorHeli. CTpo.HBJieHHe .9Toro 3aKoHa B 11TaJIHH, 
H anpHMep, xapaKTepH3yeTC.H CJie,n;yIOI.l.(HM :  70 % BCero aKnHoHepHoro K8IlHT8· 
na CTpaHhl HaXO)J,HTCH B pyKaX 1 80 o6l.l.(ecTB H3 HeCKOJibKHX Tb!CHŲ 
cyl.l.(ecrny10l.l.(HX; 0,0 1 5 %  o6l.l.(ero l\HCJia aKnHoHepoB pacnop.H.m:aeTCH noJIOBH· 
HOH Bcero KanHTaJi a ;  B 1 95 1 - 1 955 ro,LJ,ax n pHObIJIH KpynHbIX MOHOilOJIHH 
B03pocJIH Ha 200 % , a peaJibHaH 3apa60THa.H nJiaTa pa6oųHx B npoMhillIJieH · 
HOCTH H a  9,3 % npH o6l.l.(eM y,LJ,opo.m:aHHH CTOHMOCTH 2KH3HH TPYJJ:Hl.l.(HXC.H2. 
BoT .9TOT KJiaccoBhrii aHTaroHH3M JII06oii KaTIHTaJIHCTHųecKoli cTpaHhI 
H CTpeMHTC.H 3 aTyilleBaTb KaTOJIHŲeCKHe HJJ:eOJIOrH BCeB03M02KHblMH BapHaH­
TaMH TeOpHH «KJiaccoBoro MHpa» ( HanpHMep, nponaraH,D;OH «ŲeJIOBeųecKHX 
OTHOilleHHH» Me.m:.n.y K8IlHTaJIHCT8MH H pa6oųHMH) . feHepaJibHblįi ceKpeTapb 
HTaJib.HHCKoro «U:eHTpa no ųeJioBeųecKHM OTHoweHHHM» JJ:.m:aHKapJio Mopo„ 
B HCKOHTH yrnep.m:.n;aeT, ŲTO, Kor.n.a «ŲeJIOBeųeCKHe OTHOilleHH.H» CTaHYT 
OObIŲHbIM THilOM OTHOilleHHH Me.m:,n;y KanHTaJIHCTaMH H pa6oųHMH, Tor,11,a 
«He 6y,n;eT HMeTb 3H8ŲeHHH, ŲbeH: co6cTBeHHOCTblO HBJIHeTC.H npe.n.npHHTHe», 
ŲTO «pe% 6oJibille He HJJ.eT 06 .9BOJI10nHH npoJieTapHarn B .9KOHOMHųecKOM 
cMbrcJie, peųb H,LJ,eT y.m:e o ero .9BOJIIOnHH B OMblCJie .n.yxoBHOM»3• Bl>rcTynaH 
1 CM.  „Draugas", 22.VI I I . 1 963. 
2 CM. MaTepHaJih! Vili  c"be3.ua l1TaJI&llHCKoii I<oMMYHHCTHąecKoii napTHH, M., 1 957, 
CTp. 43. 
3 CM. Hoah!e <ĮlopMb! 3KcnnyaTaU:HH H pa6oąee .UBHJKeHHe, M„ 1960. 
no Bonpocy TeOpirn H n p aKTHKH «tieJIOBetieCKHX OTHOllleHHH» H a  K8IIHT8JIHC• 
TH11ecKHX npeJJ.npHHTH.HX, HTaJih.HHCKHH: M a p KcHcT M. CnHHeJIJia rosopHJI: 
«l(alK,ZI,OMY HCHO, l.ITO K8TOJIHtieCKHe .nyxoBHbie npHHŲHIIbI CT8BHTCH H a  
cJiylK6y C8MhIM Kp ati:HHM p eqiopMHCTCKHM TeOpHHM HeOKamnaJIH3M a ,  
corJi aCHO KOTOphIM HMeHHO « H e  HMeeT 3HatieHHH, tiheH co6crneHHOCThlO 
5!BJI5!eTCH npeJJ.IIPHHTHe», npH ycJIOBHH, OJJ.H8KO, l.ITO 3Ta co6CTBeHHOCTh 
npotIHO OCTaeTCH B pyKax K8IIHT8JIHCTa ! » 1 .  
Teneph paccMoTpHM nJi a H  «XpHCTHaHcKoro o6mecTBa» B u:eJioM. B HeM 
IlO,lJ.tiepKHBaeTCH rJI8BHhI M  o6pa30M ocymecTBJieHHe «eCTeCTBeHHOro npaBa» 
KaK OTJJ.eJihHhIX mo.neli, TaK H HX KOJIJieKTHBOB . B hICllIHM KOHCTHTYU:HOHHhIM 
38KOHOM T8KOro o6mecTBa HBJI.HeTCH CBHIŲeHHOCTh «npaB a», IIO,ZI, KOTOph!M 
no.np a3yMeBaeTC5! npaBa 8HTarOHHCTH11eCKHX KJI 8CCOB, npaBo O)l.HHX 3KCnJiya­
THp OB 8Th .npyrnx, HMeIOIŲHX npaBO H a  JIYllllIHe ycJIOBH5! CBOeH 3KCIIJiyarn­
U:HH. XpHCTHaHCTBO ,noJIMHO 06ecne11HTh noJIHYIO .nelicTBeHHOCTh «ecTecrneH­
Horo npaBa» H «ecTeCTBeHHoH: cnpaBeJJ.JIHBOCTH» B 3TOM CMhICJie. PeJIHnrn 
ecTh cpe.ncrno JJ.OCTHMemrn 3TOH ųeJIH. .llJIH 3Toro, YTBepMJJ.8IOT TeoJiorH, 
HylKHO BOCIIHT8Th H yKpenHTh HpaBCTBeHHOe C03H8HHe CB5!TOCTH npaBa B 06-
mecTBe. Anp11opHhIH npHHŲ:Hn CBHTOCTH npaBa JJ.OJIMeH 6hITh oco3HaH o 6me­
CTBOM, H Tor.na OHO CMOMeT ycTpOHTh CBOIO )!{H3Hb COrJI 3CHO 3TOMY IIpHH­
U:Irny. TiocKOJ!bKY petib H)J.eT o C03H3HHH, TO )l.JI5! Toro, 11T06h! BhIJJ.3B3Th ce6H 
3 3  p eaJIHCTOB, HeOTOMHCThl He rOBOp5!T o C03H3HHH, KOTOpoe He srnm1eTC5! 
HHl.lhHIM C03H3HHeM. 0HH cocpe.noT011HB3IOTC5! Ha C03H3HHH J!Hl.IHOCTH, H3hl­
M35! ee H3 Bcero o6mecrna H 3aKJI1011aH B npe.neJi ax caMoti: ce6H H ceMhH. 
He o6mecrneHHhre KJia cchr HBJIHIOTCH JJ.BHMyrųHMH CHJi a MH p a3BHTH5! o6me­
CTBa,  a ceMhH. 0Ha H a11aJio H KOHeų Bcex npou:eccoB o6mecTBeHHoro opraHH3-
M a .  0Ha - 6rroJiorn11ecKa.H, Mop aJihHaH H KYJihTyptt a.H KJieTKa o6mecTB a.  
06mecrno BhIIIOJIH.HeT CBOH 33JJ.81IH B TOM CJiy11ae, eCJIH HX BhII OJIHHeT ceMh5!. 
«Bee Me HHl.ITO He 5!BJI.HeTCH TaK )!{H3HeHHO B 3)!{HhIM )l.JIH xpHCTH3HCKOrO o6-
mecTB3, K3K co6crneHH35! npotIHOCTh xpHCTH3HCKOH )!{H3HH B KJieTKe o6me­
CTBa»2. l1MeHHO B ceMbe II03H3eT 11eJI0BeK «ecTeCTBeHHh!H 38KOH» (T. e. 60-
JKeCTBeHHhiii) ' B Heii 3TOT 33KOH ocymecTBJI5!eTCH. Tio3TOMY KaTOJIHtiecKaH 
u:epKOBh H ee IlOJIHTHtieCKHe n apTHH y,neJIHIOT IMHOro BHHM3HH.H n po6JieMe 
CeMbH, Cl.IHT35! ee ecTeCTBeHHOH KJieTKOH o6mecTBeHHOro CTPOH, IIOKOHIŲeroc.H 
Ha 11acTHoii co6cTBeHHOCTH. Tiana l1oaHH XXI I I  c11rrTaJI ceMhIO (npH 
ycJIOBHH, ecJIH OHa p eJIHrH03Ha.H H BJi a,lI,eeT 11acTHoii co6crneHHocThIO) O,lI,HOii 
H3 «OCHOBHhrx ųenttocTeii coųHaJihHoii: rr 3KOHOM1111ecKoii: MH3HH»3• B HeKo­
TOphrx 6ypMya3Hh!X npaBHTeJibCTB ax cymecTBYIOT MHHHCTphI IIO BOnpocaM 
ceMbH ( H a IIpHMep, B <f>Pr T3KHM MHHHCTpOM HBJI.HeTC5! B 10 pMeJI11Hr) .  
TiocJie CeMhH, KaK ecTeCTBeHHOH CHJihI o6mecTBeHHoro CTpoH, ycToeJM 
xpHCTH3HCKOro o6mecrna HeOTO.MHCThI Cl.IHT3IOT H apOJJ.HOCTb (Volkstum -
B HallleM IIOHHM3HHH - H3ŲH5!) . CeMh5! H H3ŲH5! p aCCM 3TpHB3IOTCH KaK oc­
HOBa Bceii KYJihTyphr o6mecrna .  B ceMhe rr H aU:HH OHH ycMaTpHBaIOT .nyxoB­
HO-HpaBCTBeHHy10 OCHOBy e,lI.HHCTBa H3ŲHH. TipeB03HOC5! .nyxoBHyIO CTOpoHy 
)!{H3HH ceMhH H H3ŲHH, HeOTOMHCThI T3KHM o6pa30M IIhIT3IOTC5! HCKJIIOtIHTb 
npoH3BOJJ.CTBeHHbie, 3KOHOMHtieCKHe CB5!3H, K3K onpe.neJIHIOIŲHH <t>aKTOp 06-
mecTBėHHhIX OTf!OllleHHH .JIIO,lI.eii. l1cIIOJih3YSĮ ceMeHHI>Ie H H 311,HOfH),JII:>f!Į>Įę 
ttya�i'Iia Jlto)J.eH, h'.3.TOJHIUilš1M flbITaėTCSI nponrnonocraBHTb 9TH tIYBCTBa KJi ac­
COBOMY co3HaHHIO TPY.D:HIŲHXCH M ace, JIHllIHTb KJiaccI>r H cou:11aJII>Hhie rpynnhl 
C3MOCT05!TeJibHOro CMhICJi a H, T8KHM o6p a30M, poJIH pellla10mero <t> a KTOpa 
o6mecrneHHOro p a3BHTH5!. TiocKOJ!hKy, COrJI 3CHO COŲH3JihHOMY y11eHHIO 
HeOTOMHCTOB, B ceMhe 33JIO)KeHbI XpHCTH3HCKHe COŲH3JlhHhle npHHŲHIIbl 
o6mecrneHHOH )!{H3HH, TO HH 0)1.Ha H3ŲH5! He HMeeT 6yJJ.ymero, eCJIH OHa 
1 Hoeble cjJopMhl 9KCnJJyaTaUHH H pa6oųee ABHMeHHe, M., 1960, cTp. 128-129. 
2 /. Messner, Die soziale Frage, S. 603. 
3 „Mater et Magistra". 
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OTKa3bIBaeTcsi: oT xpHcTHaHCTBa, HOO B xpHCTHaHCTBe 3H:>KAYTCSI, KaK roBopHT 
MeccHep, Bee :>KH3HeHHhie CHJihl KYJibTyphl. Ha 3TOM ocHoBaHHH 11.epKOBHHKH 
)J.eJialOT ,11.aJieKo HJJ.YmHe peaKŲHOHHble BhIB0,11.bl, CJiy:>KamHe OOOCHOBaHHeM 
ųpeaMepHblX npeTeH3HH 11.epKBH BO Bcex OOJiaCTSIX oomecTBeHHOH :>KH3HH. 
To, ųTo roeopHJIOCb B npoeKTe «npocpeccMOHaJibHo-cocJioBHoro cTposi:» oo 
orpaHHŲeHHH rocy,11.apcTBeHHblX cpyHKŲHH, B ,11.eHCTBHTeJihHOCTH 03H.aųaeT 
BhlCTynJieHHe KaTOJIHŲeCKHX H,11.eOJIOfOB aa pacnrnpeHHe B MernaTeJibCTBa 
11.epKBH B 3KOHOMHŲeCKyIO, IlOJIHTHŲeCKYIO H KYJibTYPHYIO :>KH3Hb. npaKTHŲe­
CKH 3TO 03HaųaeT KJiepHKaJibHYIO cpopMy rocy,11.apcTBa Il0,11.00HO TOMy, KaK 
3TO eCTb B J1TaJIHH, J1cnaHHH, CTopTyraJIHH H B 3ana,ll.HOH fepMamrn. 
CTo,11.ąepKHBaSI npHHII.Hil CBSITOCTH «eCTeCTBeHHOfO npaBa», KaTOJIHII.H3M 
BbICTynaeT aa coxpaHe1rne H yKpenJieHHe cymecTByIOmero KanHTaJIHCTHųe­
cKoro cTposi:, Hoo rnaBHoe B «ecTecTBeHHOM npaee» - 3TO onpaB,11.aHHe ąacT­
HoH: coocTBeHHOCTH. «EcTecTBeHHoe npaBO» ecTh npaeo coocTBeHHHKOB 
cpe,11.CTB npOH3BO,lJ.CTBa 3KCnJiyaTHpOBaTb HaeMHhIH Tpy,11.. 11 3TO «npaeo» 
ųepKOBb aamHmaeT CaMbIM pelliHTeJibHhlM OOpa30M. «CTpaBHTeJibCTBO H 3a· 
KOHbI npe:>KJJ.e ecero )J.OJI:>KHhI aamHmaTb ųacTHYIO coocTBeHHOCTb. CTpH Ta­
KOM ycHJieHHH :>Ka,11.HOCTH K ųy:>KHM ooraTCTBaM HY:>KHO ooy3)J.aTb TOJ!Ilhl . • • l 
npe,11.oxpaHHTb paooųHx oT epeJJ.OHOCilbIX cpaKTopoe • • •  »1 B HeKoTopbIX KanH­
TaJIHCTHąecKHX CTpaHax cymecTByeT opraHH3al.I,HOHHaSI CBSl3b IMOHOilOJIHCTH'­
ųecKOH 3KOHOMHKH e 11.epKOBblO, npH3BaHHOH aamHmaTb HHTepeChl MOHOilO­
JIHCTOB. CTpH «HaųHoHaJibHoii accoųHaII.HH aMepHKaHCKHX MOHonoJIHCTOB» 
HMeeTCH «I\OMHTeT COJJ.py:>KeCTBa e 11.epKBaMH». I1CTOpHK aMepHKaHCKoro 
KaTOJIHl.I.H3Ma J110raH IlHCaJI B 1930 ro)J.y: «CTpH pa3,11.po6JieHHOCTH npoTec- . 
TaHTCKHX, eepeH:CKHX H .11.PYrHX ceKT KaTOJIHII.H3M ųeHHTCH KaK CHJibHaSI op­
raHH33l.I.HH H TBepJJ.a.H onopa COŲHaJibHOro KOHcepB3TH3Ma B ocooeHHOCtH 
TeMH, KTO OOJibllie JJ.pyrnx ųyecTByeT tteooxOJJ.HMOCTb nopsi:,11.Ka, ,11.aIOmero HM 
cer0,11.HH B03MO:>KHOCTb oeaaaooTHO IlOJib30BaTbCH npaBaiMH PYKOBOJJ.HTeJieH, 
coocTBeHHHKOB H cpHHaHCHCTOB. HepeJJ.KO MO:>KHO HaliTH BJia,11.eJibII.eB rnaxT 
H 33BOJJ.OB npoTeCTaHTOB HJIH HeBepyIOmHx - CTpoHmHx 3a CBOH cąeT KaTO­
JIHŲeCKHe 11.epKBH HJIH ųacoBHH, B KOTOphlx HpJiaH,lJ.CKHe, IlOJibCKHe H HT3Jlb­
SIHCKHe paooųHe yųaTCH «3aKOHHOMY» yea:>KeHHIO H nocJiyrnaHHIO no OTHO­
rneHHIO K HX rocno)J.aM. )J,JISI 3THX Jll0,11.eH KaTOJIHŲH3M - 3TO, BO-nepBbIX, 
:>K aHJJ.apM»2• 
B coųHaJibHoH: nporpaMMe KaTOJIHII.H3Ma HeMaJio roeopHTCH o Heooxo­
,11.HMOCTH ycTpaHeHHH OTpHU.aTeJibHhlX SIBJieHHH H naryOHbIX nocJie,11.CTBHH Ka­
IlHTaJIH3Ma. EcJIH ObI 3TO ObIJIO B03MO:>KHhIM c,11.eJiaTb npH coxpaHeHHH ca­
Moro KanHTaJIH3Ma, TO H TOr,11.a 1Mepbi pecpopMbl, KOTOpb!e Bhl,11.BHraeT Ka­
TOJIHŲeCKa.H 11.epKOBb, COBeprneHHO HepeaJibHbl ,  HOO OHH KacaIOTCSI rnaBHhIM 
oopa30M JJ.YXOBHOH CTOpOHbl H HanpaBJieHbl Ha MOpaJibHOe ycoeeprneHCTBO­
BaHHe JI I0,11.eH:, npHHa,11.Jie:>KamHx K npOTHBOilOJIO:>KHblM J(JiaccaM H Il03TOMY 
npH,11.ep:>KHBaIOmHxcH pa3JIHŲHOH: MopaJIH. CoųHaJibHasi: nporpaMMa KaTOJIH­
UH3Ma 3aTyrneBbIBaeT OCTphle COŲHaJibHhle npOOJielMbl aocTpaKTHbIMH Tpeoo­
BaHHSIMH eme OOJiee aocTpaKTHbIX npHHUHilOB COII.H3JlbHOH cnpaBe,11.JIHBOCTH, 
COJIH,lJ.apHOCTH, 3THŲeCKOro xapaKTepa Tpy,11.a H COŲHaJibHOH JIIOOBH. ::ha npo­
rpaMMa no cymecTBy no,11.MeHHeT coųHaJibHbie .npooJieMbl nonoecKoH: Mopa­
JIHay1ūmeH: nponoee,11.bIO, n0,11.MeH.HeT coųHaJibHhIH Bonpoc MHpoeoaapeHųe­
CKHM BOilpOCOM, IIhITaeTCSI COŲHaJibHbie npOTHBOpeųHsi: 3aTyrneeaTb npoTH­
BopeųHSIMH H)J.eOJIOrHŲeCKHMH, npOTHBOilOCTaBJISl.H peJIHrH03HblX Jll0,11.eH 
aTeHcTaM. HanpHMep, BhICTynasi: cne11.HaJibHO no coųHaJibHOMY eonpocy, na­
na CTHii XII  roeopHJI : «Pa3BHTHe nocJie.zr.Hero cToJieTHSI ObIJIO IlOJlHO npoTH­
BopeųHH:, KOf,11.a Ha O,ZI.HOH CTopoHe CHCTeMaTHŲeCKH Il0,11.pbIBaJIHCb OCHOBbl 
xpHcTHattcKoH: KYJihTYPhI, Ha JJ.pyroH: CTopoHe, HanpoTHB, xpHCTHaHCKaH 
1 Leono XII I  enciklika „Rerum Novarum", p. 43. 
2 A. Lugan, Le Catholicisme aux Etats-Unis, p. 144. 
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KYJ!hTypa nocTOHHHO pacnpocTpaHsi:Jiach Ha)l. aceMH HapoJJ.aMH. Espona 
H JJ.pyrne KOHTHHeHTbI ew.e :arnsyT Ha p a3JIHŲHOH CTyneHH >KH3HeHHbIX CHJI 
H npHHU.HilOB, KOTOpbie HM nepe)J.aHbI HacJie)J.CTBOM XpHCTHaHCKHX H)J.eH, 
noųTH KaK B JJ.yxoBHOH TpaHccpy3mr KpoBH»1 .  He JI.Be MHpūBbie o6w.ecTBeHHO ·  
3KOHOMHųecKHe CHCTeMbI, H e  6opb6a TPYJJ.HW.Hxcsi: KanHTaJIHCTHŲeCKHX cTpaH 
3a CBOH COŲHaJibHbie npaBa, He HaŲHOHaJibHO-OCB060JJ.HTeJibHOe )l.BHLKeHHe 
KOJIOHHaJibHbIX HapūJJ.OB SIBJISIIOTCSI )J.JISI HeOTOMHCTOB BbipaLKeHHeM cyW.HOCTH 
coųHaJibHOH KapTHHbl COBpeMeHHOro MHpa. TipHHa)J.Jie>KHOCTb K peJIHrH03-
HOMY HJIH K aTe1:1cn1ųecK0My MHPY OHH Ilb1Ta10Tcsi: BbIJJ.aTb 3a KpHTep1:1ii co­
ų1:1aJibHbIX 6HTB. 
UepKOBHHKH He ynycKaIOT cJiyųasi: 1:1cnoJib30BaTb nc1:1xoJiorn10 JIIŪJJ.eH:, 
KOTOpbie IlOJJ. B03)J.eHCTBHeM peJil:lrH03Hb!X ųyBCTB KaK 6yJJ.TO HaXOJJ.SIT B ce6e 
BHyTpeHHee o6JierųeHHe OT BHeUIHHX coųHaJibHbIX 6eJJ.CTBHH. B 3TOM KaK 6b1 
o6HapyLKHBaeTCSI o6W.HOCTb l:IJIJII03HH npoTHBOilOJIO)KHb!X KJiaCCOB, HW.yW.HX 
B peJIHrHl:I OTBJieąeHHSI OT OCTpbIX COŲHaJibHblX KOHcpJIHKTOB. l1MeHHO K 3TO­
My ųepKOBb CTpeMHTCSI CBeCTH npo6JieMy KJiaCCOBOH npOTl:IBOilOJIOLKHOCTl:I. 
Ho Ha .u.eJie 3TOT aHTaroHH3M ocTaeTcsi: snoJIHe .u.eiicTByIOW.HM. l13BeCTHbIH 
aHrJIHHCKl:IH peJil:lrH03HblH )J.eHTeJib, 6opeų 3 a  Ml:lp x. )J,LKOHCOH npHBO,ZJ,l:IT 
3asi:BJieH1:1e HeKoero aHrJIHHcKoro cp1:1HaHc1:1cTa no noso.u.y ero noTpe6HocTeH: 
B peJIHrHH: «Mbi npl:IXOJJ.l:IM B BOCKpeceHbe B ųepKOBb )J.JISI Tūro, ŲT06bi HaHTl:I 
TaM ycnoKOeHHe OT TpeBOJIHeHHH, nepe:tKHTblX 3a He)J.eJIIO, a He ,ZJ,JI51 TOro, 
4T06b1 Hac ocaLK,u,an1:1 BonpocaMH o TOM, ųT6 B npoH3BOJJ.CTBeHHOH: >KH3HH 
npaBHJibHO H ŲTO HenpaBHJibH0»2• 
CyMMHpysi: sce cKa3aHHoe 06 OTHOUieHHH KaTOJIHII.H3Ma K KanHTaJIHCTH­
ųecKoMy CTpOIO l:I o KaTOJil:IŲeCKOH COŲHaJibHOH nporpaMMe, Heo6xo,ZJ,HMO no.u.­
ąepKHYTb, ŲTO Jll:IHHSI KaTOJIHŲeCKOH ųepKBl:I B o6JiaCTl:I COŲHaJibH0-3KOHOMl:l­
ųecKHX OTHOUieHHH JIIO,ZJ,eH: npeJJ.CTaBJI5leT co6oii csoeo6pa3HYIO cpopMy 
anoJioreTHKH KanHTaJIH3Ma. 0Ha BHeUIHe BbirJIH.U.HT KaK HeųTo KOHCTPYKTHB­
Hoe no OTHOUieHHIO KO BCeMy cyw.ecTsy10w.eMy B HaUI BeK, KaK HeKOTopoe 
npūTHBO)J.eHCTBHe, O,ZJ,l:IHaKOBO HanpaBJieHHOe nponrn o6eHX COBpeMeHHb!X 
o6w.ecTBeHH0-3KOHOMHųecKHX c1:1cTeM. B KaToJI1:1ąecKoH: JIHTepaType 3aųacTy10 
,u,aLKe He ,ZJ,eJiaeTC51 p a3JIHŲl:ISI Me:tK,u,y cyW.HOCTblO KailHTaJIH3Ma l:I COŲHaJIH3Ma. 
l(aTOJIHŲeCKl:le aBTūpbl IlbITaIOTCSI npeJJ.CTaBHTb ,u,eJio TaK, ŲTO OHH SIK06bi 
Kpl:ITHKYIOT l:I KanHTaJIH3M l:I COŲl:laJIH3M. 3TO TaKTHKa KaTOJIHU.l:l3Ma, l:I MeIO­
w.aH ųeJibIO H3Bpaw.eHHO npeJJ.cTaBHTb TPYJJ.Hlll.HMCH M accaM coųHaJIH3M, 
KOTūpbIH, KaK l:I KanHTaJIH3M, SIK06b! He pa3peUiaeT >Kl:l3HeHHO Ba>KHbIX co­
II.HaJibHb!X npo6JieM H He OTBeųaeT M aTepHaJibHbliM l:I TeM 6onee AYXOBHbIM 
HHTepecaM Hapo.n.a. CoųHaJibHasi: nporpaMMa KaTOJIHII.H3M a  npe.n.cTaBJIHeT 
co6oH: pa3HOBl:l,D.HOCTb o6bIŲHblX pecpopMHCTCKl:IX nporpaMM, KOTOpb!e He Ha­
npaBJieHbI npoTHB cyW.HOCTH KamfTaJIH3Ma .  To, ųTo cTOHT B ųeHTpe xpHc­
THaHCKOH COŲHaJibH0-3KOHOMHŲeCKOH TeūpHH, a H MeHHO - npoeKT C03,ZJ,aHH51 
«npocpeccHOHaJibHO-COCJIOBHOro o6w.ecTBa», TaKLKe He SIBJI5leTC51 opHrHHaJib­
HbIM. B 3TOM npoeKTe HMe10Tcsi: 1:1,u,eH, noxoLKHe Ha TeopHH K.eiiHca H Be66a 
(Vocationa l  organisation) .  
K.aK B COU.HaJibHOM, TaK H B H,D.eOJiornųecKOM OTHOUieHJrn COU.HaJibHYK> 
nporpaMMY KaTOJIHŲH3Ma MOLKHO no ee cyW.HOCTH onpe.n.eJIHTb KaK peaKŲH­
OHHO-yTOilHŲecKyIO. BcH ee cTpaTer1:1ųecKa5l 1:1 TaKTHųecKasi: JIHHHH Hanpas­
JieHa npoTHB KJiaccoBoro co3HaHHH npoJieTapHaTa H Bcex TPYJJ.HW.HXCH, 
K C03,D.aHHIO aTMOccpepbl «COŲHaJibHoro MHpa», coxpaHeHHIO COŲHaJibH0-
3KOHOMHŲeCKOro H MopaJibHoro no.n.ų1:1HeHHsi: TPYAHW.HXCH cpeTHUIY ų acT­
Hoii: co6CTBeHHOCTH, onpaB,D.aHHIO Ha OCHOBe HeOTOMHCTCKoro yųeHHSI 
o «ecTeCTBeHHOM npase» cyw.ecTBy10w.ero 3KcnJiyaTaTopcKoro cTposi:. YTonH­
ąecKHH H KOHCepBaTHBHblH xapaKTep 3TOH nporpaMIMbl 3aKJI10ųaeTC5l B TOM ,  
t Der Papst sagt, S .  295. 
2 X blOAeTT P.�oHcoH, XpHCTHaHe H KOMMYHH3M, M„ 1 957, cTp. 1 1 1 . 
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ŲTO OHa opHeHTHpyeTC.H Ha npūH)J.eHHhie .3Tanbl ųeJIOBeųeCKOH HCTOPHH, Ha 
JJ.OKam!TaJIHCTHŲeCKHe cpopMbI X03.HHCTBa, Ha MeJIKYIO ųacTHYIO COOCTBeH· 
HOCTb H MeJIKHX COOCTBeHHHKOB, Ha npeBparųeHHe pa6oųero KJiacca B MeJIKO· 
6yp)Kya3Hyro npocJIOHKy. B noJIHTHKe KaTOJIHųecKHX napwff oHa .HBJI.HeTCH 
He 6oJiee KaK cpeJJ.CTBOM COUH8JlhHOH )J.eMarorHH. 
B ycJIOBH.HX ocTpoH: KJiaccoBoif H noJIHTHųecKoif 6oph6br B cTpaHax 
3anaJJ.HOH EBponhr 3a xpHCTHaHCKHMH cppa3aMH ųeJioBeKoJiro6HH o6Ha>Ka­
eTcH caMaH peaKUHOHHa.H noJIHTHKa KaTOJIHUH3Ma. HanpHMep, B 3anaJJ.HOH 
. fepMaHHH, f)J.e BOCCTaHOBJieHo rocno)l.�TBO HeMeUKOfO MHJIHTapH3Ma, IlOJIH­
T}iŲeCKHH K8TOJIHUH31M .HBJIHeTCH B8)KHeifnmM 3BeHOM peaKUHOHHOfO pe>KHMa 
<l>Pf. «IlpaB.HIŲaH napTHH 3ana)J.HOH fepMaHHH x.rr.c,- IlHC8JI B. YJib-
6pHXT,- CTpeMHBlllaHCH paHee 3aMaCKHpOB8Tb xpHCTHaHCKHMH cppa3aMH 
H CBOeH AaxeHCKOH COUHaJihHOH nporpaMMOH IlOJIHTHKy, OTBeųarorųyro HHTe­
pecaM MOHonoJIHCTOB, OTKphITO BhlcTynHJia Ha napTC'he3)J.e B KHJie B noJJ.­
.a;ep)KKY .3TOH IlOJIHTHKH, OTKa3aJiaCb OT npe)KHeH COUHaJihHOH nporpaMMbI 
H npHMO 3aHBHJia, ŲTO B ·3ana)J.HOH fepMaHHH He MO)KeT npOBO)J.HThCH KaKaH· 
JIHOO HHaH IlOJIHTHKa, a )J.onycTHMa JIHlllb IlOJIHTHKa , OTBeųarorųa.H HHTepecaM 
HATO. CTpeM.Hch no.n:aBHTh HapOJJ.Hoe «JJ.BH)KeHHe npoTHB aTOMHOH cMepTH», 
a.ll,eHay.3pOBCKaH napTH.H ycHJIHJia Ha)KHM ąa Bee MHpOJIIOOHBbie, .n:eMOKpaTH· 
ųecKHe CHJihI. MHJIHTapHCTCKO·KJiepHKaJibHOe pyKoBo,n:cTBo 3ana,n:Hoif fepMa­
HHH nepelllJIO K npHMeHeHHIO cpalllHC�CKHX MeTO)l.OB npOTHB BCex CHJI, 60-
prorųHXC.H 3a MHp»1 • 
3ana.n:ua.H fepMaHH.H .HBJI.HeTC.H Q)KeCTOtleHHOH apeHOH 6opb6bl CHJI 
peaKUHH npoTHB CHJI nporpecca. Ha .3TOM cpoHe oųeHh .HCHO BH,n:Ha orpoMHaH 
,ZĮHCTaHI..tH.H Me)KJl.Y MOpaJIH3yrorųeH: COUHaJibHOH l JJ.OKTPHHOH KaTOJIHUH3Ma 
H noJIHTHKOH KaTOJIHųecKHX napTHH. A Be.D.h caM A.D.eHay.3p HeO.ll,HOKpaTHO 
3a.HBJI.HJI, ŲTQ B <l>Pf ocyrųeCTBJl.HIOTCH COUHaJibHhie npHHUHilbI XpHCTHaHCT· 
aa. «KOMHTeT HeMeUKOfO e)J.HHCTBa» npHBO.ll,HT .ll,8HHhie o pocTe KOJIH'lecTBa 
aMopaJihHbIX .HBJieHHH B 3ana,n:HOH fepMaHHH, .HBJI.HIOIŲHXCH OTpa:meuHeM 
.co1..uiaJihHOH .n:eifcTBHTeJibHOCTH .3TOH cTpaHhI. fa3eTa «Neues Deutschland» 
onyG.rJHKOBaJia .3TH .n:aHHhie, KaK OOBHHHTeJihHhIH .ll,OKyMeHT npO'fHB KJiepH· 
KaJihHO·MHJIHTapHcTcKoro pe)KHMa. A BeJJ.h HMeHHO KaTOJIHUH3M npesū3· 
HOCHT MūpaJihHYIO CTopouy :noro pe>KHMa. Ilo coo6rųeHHIO BhillleHa3B8HHOfO 
oprana, ocpHųHaJihHaH 6oHHCKaH cTaTHCTHKa 3aperncTpHpoBaJia a 1 957 roJJ.y 
6oJiee 1 2,6 ThIC. npecTynJieHHH npOTHB HpaBCTBeHHOCTH. 06rųee KOJIHŲeCTBO 
npeCT)'IlJieHHH H npocTynKOB B03pOCJIO B 3ana.rr.HOH fepMaHHH e 55 000 
B 1 956 r. .D.O l 685 698 B 1 957 roJJ.y. Ha 100 000 coBepllleHHOJieTHHX 
rpa)K)J.aH npHXO.ll,HTCH 1342 ųeJI . ,  IlO)J.BepraIOIŲHXC.H HaKa3aHHIO rocy.rr.apcT­
BeHHhfMH opraHaMH 3a pa3JIHŲHhie npecTynJieHH.H. B r .IT.P .3TO COOTHOllleHHe 
Bhrpa)KaeTc.H 1 00 000-3772. 
CouHaJihHoe yųeHHe KaToJIHUH3Ma nhITaeTc.H oTpHUaTh onpeJJ.eJIHrorųyro 
pOJib .3KOHOMHŲeCKHX OTHOllleHHH B pa3BHTHH Bcex ųeJIOBeųecKHX CB.H3eH 
H o6rųecTBeHHhIX .HBJieHHH. B .3TOM Bbipa)KeHa BCH cyrųHOCTh HeOTOMHCTCKOH 
KOHUeilUHH no Būnpocy o6rųeCTBeHHOfO pa3BHTHH, BCeH ųeJIOBeųecKOH HCTO· 
pHH. CųHTaH .D.yxoBHbie, MopaJibHhre cpaKTophI onpe.rr.eJIHIOIŲHMH a pa3BHTHH 
ŲHBHJJH3aUHH, HeOTOMHCTbI Ha .3TOM OCHOBaHHH CTpeM.HTCH o6ocHOBaTb HCTO­
p11ųecKy10 MHCCHIO xpHCTHaHCTBa. 0HH 3a.HBJIHIOT, ŲTO HKOOhI xpHCTHaHCTBO, 
onHpaHCb Ha Jl.YXOBHhie CHJlhI HCTOpHųecKoro pa3BHTHH, C,ll.eJiaJIO H .ll,eJiaeT 
MHoro 6oJibllle, ųeM JII06hle .rr.pyrne o6rųecTBeHHhie cHJihI, ųTo ųeJioaeąecTBO 
o6H3aHo xpHCTHaHCTBY na.ll,eHHeM pa60BJia.rr.eJihŲeCKOro CTpūH, KOTOpbIH 
6y.D.TO 6hr 6hIJI xpHCTHaHCTBOM HpaBCTBeHHO pa306JiaųeH. 0HH yTBep)K.rr.aroT, 
ŲTO xpHCTHaHCTBO no.u,o6HbIM o6pa30M nocTynaeT no OTHOllleHHIO K KanH· 
l BaA&Tep YA&6pUXT, ,AeBHTb JieT repMSHCKOH ,AeMOKP8THŲecKOH Pecny6JIHKH, 
cripaBJĮS>, 7.X.1958. 
2 CM. „Neues Deutschland", IO.X. 1958. 
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TaJIHJMy, MopaJibHO pa300Jiat1asi: ero. XpHCTHaHCKOe .U.BmKeHHe, B03HHKrnee 
K8K Bbipa:>KeHHe npoTeCTa npOTHB OOe3,ZI,OJieHHOfO IlOJIO:>KeHHH HapOJJ.HbIX 
Mace PHMCKOH HMnepHH, MOrJIO CbirpaTb B HatiaJibHOM nepHO,ll.e CBO­
eti: HCTOpHH HeKOTopyIO pa300JiatIHTeJibHYIO pOJib npOTHB cym;eCTBOBaBrnero 
Tor.u.a COIJ,HaJibHOro CTpOH JIHlllb B HJIJII030pHOM CMbICJie. l(aK yKa3bIBaeT 
.cppaHU:Y3CKHH HCTOpHK peJIHrHH 3HIIIJieH, «XpHCTOC IlOOeJJ.HJI IlOTOMy, llTO 
noTepnen nopa:>KeHHe CnapTaK. Ha cMeHy . JeMHOMY MCTHTeJIIO npHIIIeJI He­
oecHhIH, anOK8JIHilTHtieCKHH»1. 
0J(HH H3 paHHHX HJJ.eoJioroB xpHCTHaHcTsa ABrycTHH, Jam;Hm;asi: paocTBo, 
3afIBJIHJI, 1.J:TO MHCCHH n.epKBH 3aKJII01.J:aeTCH He B TOM,  1.J:TOObI OCBOOO:>KJJ.8Tb 
pa6os, a B TOM, 1.J:TOObI C,ll.eJiaTb HX JIY1.J:llIHMH. 3TO co BCeH cnpaBe,ll.JIHBOCTbIO 
OTHOCHTCH KO BCHKOH peJIHrHH B ee OTHOllleHHH KO BCeM 3KCnnyaTHpyeMbDM 
KJiaccaM. 
B KaTOJIHtieCKOM MHpe H sooom;e B peJIHrH03HOH cpe.u.e eCTb HeMaJIO 
aKTHBHblX .11.esi:TeJieH, ąeCTHO H caMOOTBep:>KeHHO BbrcrynaIOm;HX Ha CTOpoHe 
Hapo.u.a, 38ll.J;Hll.J;aIOll.J;HX ero HHTepeCbl H OOpiOlll;HXCH 38 COIJ,HaJibHblH npo­
rpecc H MHp. 11MeHa Orro HyrnKe, XbIOJieTTa ,U:>KoHcoHa, AH.u.pea f a,ll.:>Kepo. 
llmeiiMca 3HAHKOTTa, AnhoepTa lllseH:n.epa, 11o:>Kecpa fp01Ma.U.KH, BaJibTepa 
XareMaHHa H MHOrHX .u.pyrnx nonynsi:pHbl H oom;eH3BeCTHbI. HeJib3H OTpH­
lJ,8Tb 3HaąeHHH HX ryMaHHCTHtieCKOH .11.esi:TeJibHOCTH. 0JJ.H8KO COIJ,HaJibHOe 
OCBOOO:>K,lleHHe HapOJlHbIX Mace OT KanHTaJIHCTH1.J:eCKoro H KOJIOHHaJibHOro 
nopaoom;eHHH B03MO:>KHO JIHIIIb B pe3yJibTaTe oo'beJJ.HHeHHbIX ycHJIHH Tpy­
.11.si:m;Hxcsi: Mace H Bcex .u.eMOKpaTHlleCKHX CJIOeB. l13oaBJieHHe ąeJIOBetieCTBa 
OT KanHTaJIH3Ma npoXO,ll.HT H oy.u.eT npoXO,ll.HTb no nyTH, yKa3aHHOMy MapK· 
CHCTCKO·JieHHHCKOH .HayKOH. B OOpboe paooąero KJiacca npOTHB oyp:>Kya3HH 
3asoeBbIBaeTcH con.HaJibHasi: cnpaBeJJ.JIHBOCTb, KOTopasi: He MO:>KeT ObITb .u.a­
poBaHa MopaJibHOH nponose.u.bIO. He xpHCTHaHcKHH, a coųHaJIHCTHtieCKHH 
ryMaHH3M 03Ha11aeT no.U.JIHHHOe ocsooo:>KJJ.eHHe ąeJioseąecTBa. DponaraHJI.H­
pysi: «XpHCTH8HCKHH ryMaHH3M» H xpHCTHaHCKHe COIJ,H8JlbHbie npHHIJ,HilbI, Ka­
TOJIHlJ,H3M HCXOJI,HT He H3 KOHKpeTHbIX COIJ,H8JlbHbIX OTHOIIIeHHH, He H3 KOH­
KpeTHOro ąeJIOBeKa B ero onpe)1.eJieHHOH OOll.J;eCTBeHHOH CBH3H, a H3 ąeJIOBeKa 
sooom;e H H3 aocTpaKTHbIX MopaJibHbIX HOpM. EcJIH JJ.8:>Ke 38 3THM He CKpbI• 
BaeTCH C03H8TeJibH8H 38lll;HTa oyp:>Kya3HOH peaKIJ,HH, TO TaKaH npOilOBe)1.b 
Bee :>Ke oO'beKTHBHO CJIY:>KHT 3TOH peaKlJ,HH. 
BonpeKH Bpe.u.HoH: H no cym;ecTBy nposoKaU:HOHHOH JIHHHH KaTOJIHU:H3Ma 
Ha p.a3JI,eJieHHe JIIO.U.eH Ha sepyIOm;Hx H aTeHCTOB, KOMMYHH3M He IlOJI,MeHHeT 
cou:HaJibHoro Bonpoca MHposo33peHąecKHM. B cTpaHax KanHTaJIH3Ma KOMMy­
HHCTHtieCKHe napTHH BbICTynaIOT 3a e)1.HHCTBO paoo11ero KJiacca H Bcex .u.e­
MOKpaTHtieCKHX CHJI, HeB3HpaH Ha npHHaJI,Jie:>KHOCTb HX K u:epKBH, ecJIH petib 
HJI,eT o 38lll;HTe :>KH3HeHHO sa:>KHbIX COlJ,HaJibHbIX H H8IJ,HOH8JlbHbIX HHTepecOB 
HapoJI.a. B cou:HaJIHCTHtieCKHX cTpaHax npaKTH11ecKH .u.oKa3aHa B03MO:>KHOCTb 
yąacTHH KaTOJIHKOB H JI.PYrHX sepy10m;Hx B CTpOHTeJibCTBe COIJ,H8JIH3Ma, 
a TaK:>Ke yąacTHe XpHCTHaHCKHX napTHH B npaBHTeJibCTBax HapOJI.HO-JI,eMOKpa­
THtieCKHX rocy.u.apcTB. XpHCTHaHCK0-)1.eMOKpa'FHtieCKHH COI03 f .UP, BXOAHll.J;HH 
B Han.eoHaJihHbIH cppoHT JI,eMoKpaTHtiecKOH fepMaHHH, npH3HaeT nporpaMMY 
crpoeTeJihCTsa con.HaJIH3Ma H oo'be.U.HHeHHH fepMaHHH, BbI.U.B1rnyry10 CEnr. 
BonbcpraHr XeH:Jib, pyKOBO.U.Hll.J;HH .u.esi:TeJib X.UC f ,UP, rosopHJI Ha 1 1  nJieHy­
Me Han.HoHaJibHoro cppoHTa: «TsopąecKoe xpHCTHaHcKoe cym;ecTBOBaHHe . 
HaXOAHT JIYllIIIHe npeAilOCbIJIKH B rocy.u.apcTBe, CBOOO,ll.HOM OT 3KCilJiyaTaIJ,HH 
ąeJIOBeKa ąeJIOBeKQM H npe,ZI,CTaBJIHIOll.J;eM, TaKHM Oopa30M1 AeHCTBHTeJibHO 
.u.ocroH:HbIH ąenoseKa cTpoH:. 3.u.ecb OHH (xpHcrHaHe.- f/. M. )  MoryT obITb 
sepHblMH csoeH: OTBeTCTBeHHOCTH nepeA oom;ecTBOM, :>KeJiaHHH H AeHCTBHH 
He CTOHT OOJibIIIe, KaK B 3KCnJiyaTaTopcKOM oom;ecTBe, B npOTHBOpetIHH»2• 
1 lJJ. 31tw.11e1t, IlpoHcxo>K.11.eHHe peJIHrHH, M., 1954, cTp. 1 18. 
2 „Neues Deutschland", 1 9.lX. 1958. · 
CaMa .>KH3Hb na,u,TBep.>K.naeT, 11Ta rap aHTHeii na,U,JIHHHara acsa6a.>K)l.eHHH 
tieJiase11ecTsa, acymecTBJieHHH era caųHaJihHbIX H KYJibTYPHbIX H,u,eanas HB­
JIHIOTCH He paCTBapeHHble cnHpHTyaJIH3MaM H,u,eaJibl xpHCTHaHCTBa, a pesa­
JIIOŲHaHHae npea6pa3oBaHHe caųHaJibHb!X aTHaIIIeHHH, JIHKBH,U,aŲHH npe)l.na­




By,u,y11H a11eHb sa:>KHbIM 3seHaM H MnepHaJI H3Ma, KaTaJIH11ecKaH ųepKaBb 
HrpaJia H npaJJ.aJI.>KaeT HrpaTb 6aJibIIIYIO panh s era KaJiaHHaJibHafi naJIHTHKe. 
fla3HIJ,HH KaTaJIHJJ,H3 M a  B KaJiaHHaJibHblX CTpaHax 3aKpenHJIHCb ca speMem1 
ycTaHaBJieHHH B HHX racna,u,cTBa espaneHCKHX H aMepHKaHCKHX KaJiaHH3a­
TapaB, 3asaeBaTeJibCKHe naxaJJ.bl KaTapb!X canpasa:m,u,aJIHCb MHCCHaHepcKaH 
.rr,eHTeJihHaCThlO 11,epKBH. 0Ha HcnaJib3aBaJia npH :>TaM csaii 6araTbIH anhIT, 
npHa6peTeHHblH eme B cpea.rr,<l'JibHYIO :>naxy - anhIT «KpecTaBb!X naxa.rr,aB» 
H pbIJJ,apcKHX ap,u,eHaB, arHeM H Mel!aM a6pamaBIIIHX B xpHCTHaHCTBa ueJibie 
Hapa.U.hI. KaTaJIH11eCKHe MHCcHaHepb1 p acnpacTpaHHJIH cpe,u,H Ty3eMHara Ha­
ceJieHHH HapH.rr,y e xpHCTHaHCKaii peJI Hrneii TaK:>Ke H KanHTaJIHCTHl!eCKYIO 
naJIHTH11ecKy10 H,ll.eoJiarn10. B p a3JIH11HhIX 11acrnx A3HH, AcppHKH H B .ll.pyrnx 
caMhIX aTJJ.aJieHHhIX MecTax 3eMHoro IIIapa 6hIJIH ca3.rr.aHbI KaTOJIH11ecKHe 
KaJiaHHH, HBHBIIIHeCH 3Ha11HTeJibHaH anopoii HMnepHaJIHCTHl!eCKHX )l.ep:mas, 
KOTOpble H IlOHbIHe HCilOJih3YIOT HX B CBaHX naJIHTH11eCKHX ųeJIHX. 
HeM aJio npasoKaųBaHHhIX .rr,eiicTBHii nporns acsa6a,ll.HTeJihHOH 6apb6hI 
KoJiaHHa:TibHbIX H apo.n:os casepIIIHJI B aTHKaH B nacJie)l.HHe ro.n:h1 11epe3 csoux 
MHCCHaHepoB B raa, BbeTHaMe, KoHra, AHraJie H .n:pyrnx paiioHax. H anpH­
Mep, B KaTaJiu11ecKOH ena pxHH <l> aT-)J,beM (BbeTH a M )  e 90 000 sepy!OIŲHX, 
aKa3aBIIIHXCH Ha TeppHTOpHH LI.PB, OhIJia apraHH30BaHa npasoKaII.HaH­
HaH IlOJIHTH11eCK3H KaMnaHHH B yro,ny spa ra1M BbeTH3 MCKOro Hapo,ll.a.  
l1cnaJib3YH peJIHrHa3Hble 11yscTBa JIIO,ll.eH, KaTaJIHl!ecKae .n:yxaBeHCTBa p ac­
npacTpaHHJia cJiyxH, 11Ta HKOObI npe3HAeHT Xo lllH MHH 3anpemaeT peJIH­
rn10, na.rr,sepraeT HaKa3aHHIO Ka:>K)l.ara, y KOro aKa:>KeTCH B ,ll,OMe HKaHa 
cs. MapHH u T. n. B pe3yJihTaTe :>Toro o6MaHyThie KaToJIHKH 6e.>Kam1 
s lO.>KHhIH BheTH aM, r,ll.e oHH 6bIJIH HcnoJih3osaHbI Ha TH.>KeJibIX p a6oTax. 
l1JIH Ba3HHKIIIaH B He.n:asHeM npOIIIJIOM Ha Il01!Be peJIHrHa3Haro cpaHaTH3Ma 
pe3HH Me.>KAY KaTaJIHKaMH H 6y,u,.n:HcTaMH B IO:mHOIM BbeTHaMe TaK:me ObIJia 
Ha pyKy KaJiaHH3aTapaM. 
Ha B aTHKaH HesaJihHa aca3Haer, 11ra seK KaJiaHHaJIH3M a  KaHl!HJICH 
u 11ro 8 ycJiaBHHX ycneIIIHoii 6apb6b1 KaJiaHHaJibHbIX Hapa,ll.as 3a csae Ha­
U:HaHaJibHae acsa6a.>K.rr,eHHe HY:>KHa MeHHTh TaKTHKY MHCcHaHepcKaii .rr.eH­
TeJibHacrn. 21 anpeJIH 1 957 ro,ll.a noHBHJiacb 3HII.HKJIHKa flHH XII «Fidei 
Donum», B KOTopoii IlO)l.11epKHBaeTCH 3Ha11eHHe KaTOJIH11eCKOro MHCCHOHepcT­
Ba B HOBb!X YCJIOBHHX, B ycJIOBHHX, KaK 'B HeH rosapHTCH, KOr.rr.a B MHpe He 
cymecTByeT p accTOHHHH H Kar,LI,a ŲBeTHhle Hapo.rr,bl CTaHOBHTCH caMaCTOH­
TeJibHblMH.  f JiaBHOe B KOJiaHHaJibHaft TaKTHKe KaTOJIHŲH3Ma IlOCJieJJ:Hera 
speMeHH - y.rr,ep.>KaTb H p acnpocTpaHHTb CBoe H.ll,eOJIOrHl!eCKOe BJIHHHHe 
B p aiiaHax, ocso6o:m.n:a10m11xcH OT KOJIOHHaJibHOH 33BHCHMOCTH, He IlO)J.,ll,ep­
)l{HBaH OTKpblTO H MnepHaJIHCTHl!eCKHe .rr,ep.>KaBbl, HO npOBOJJ:H rnaBHbIM o6-
p a30M H)J.eaJiorn11ecKyIO KaMnaHH IO aHTHKaMMYHH3Ma. 
11 3)l.eCb KaTOJIH11ecKaH ųepKOBb CTapaeTCH BbI)l.aTb CBOIO naJIHTHKY 3a 
HeKaero paJJ.a cpe.rr.H1010 JIHHHIO. Ha cJiasax aHa npaHBJIHeT 3a6aTy o H3h111e­
CKHX, MycyJibMaHCKHX H 6yMHCTCKHX H apo.n:ax, Ha .n:eJie .>Ke aHa npasa,LI,HT 
yToH11eHHy10 H Mnep11aJIHCTH11ecKy10 noJIHTHKy. KaK s csae speMH ųepKOBb 
nocTynaJia no OTHOIIIeHHIO K n pOJieTapHaTy, TaK B H aCTOHIŲee speM51 OHa 
BeJĮ.eT ce6H no OTHOIIIeHHIO K KOJIOHirnJihHblM- HapaJJ.a M :  aHa H al!HHaeT npo-
l� 
HBJIHTb HHTepec K CJi a6bIM TOJibKO TOr.rr.a,  Kor.rr.a OHH CTaHOBHTCH CHJibHbllMH. 
Oco6hIH HHTepec BaTHKaH CTaJI npoHBJIHTb B nocJie)J,Hee speMH K AcppHKe 
H K Apa6cKoMy BocToKy. B ero neųaTHbIX opraHax npoHBHJiacb «3a6orn» 
o cyJJ.b6e 85 MHJIJIHOHOB acppHKaHcKHX «H3bJŲHHKOB», KOTOpb1e «Henocpe.11.cT­
seHHO CTOHT nepe.rr. Bb16opoM xpHCTHaHcTBa HJIH MycyJibMaHcTBa H KOTOpbIX 
tta.rr.o «cnacTH». B CBH3H e ycnexaMH 06oe.rr.HHeHHoH: ApaocKoH: PecnyoJIH· 
KH, Am1rnpcKoH: Hapo.rr.Ho-.lleMoKparnųecKoH: pecny6JIHKH, I1HJJ.OHe3HH H .11.py­
rHx OCBOOOJJ.HBllIHXCH OT KOJIOHHaJibHOro Hra CTpaH B CTpOHTeJibCTBe HOBOH 
)KH3HH H HX BJIHHHHeM Ha Becb ApaocKHH BocToK, B anrnaH Bbi p a3HJI He­
.rr.osepHe HCJiaMy. 11 He no peJIHrH03Hofi JIHHHH, a B nepBy10 oųepeJJ.b no 
IlOJIHTHŲeCKHM cooopa:m:eHHH M .  Onep aTHBHO pearnpyH Ha COOhlTHH B Me:m:.u.y­
HapOJJ.HOH noJIHTHKe, BaTHKaH HcnoJih3yeT peJIHrHIO JJ.JIH noJIHTHųecKHX u:e­
Jieif Me)KJJ.yHapo.rr.HoH: peaKU:HH. «CMo:m:eT JIH HCJi a M  ohITh onJIOTOM npoTHB 
KOM MYHH3M3?»1- BOT ųeM 03 3QOŲeHbl npaBSIII.J.He Kpyrn KaTOJIHŲeCKOH Hepap­
XHH. 11 oTBeųa10T Ha csofi sonpoc HeyTellIHTeJihHO .ll.JIH ce6H. Eme B po:m:­
.rr.ecTBeHcKoM nocJiaHHH 1 955 r. CTHii X I I  npH3hIBaJI acppHKaHU:eB npH3H8Th 
«3acJiyrH EBpOITbI B nporpecce AcppHKH» H He Bria.rr.aTb «H3-3a cJienoro Ha­
U:HOHaJIH3Ma B xaoc H nopaoomeHHe». 
B nocJie.rr.1rne rOJJ.hI 3aMeTHO ycHJIHJiacb 3KcnaHCHH aMepHKaHcKHX MHC· 
CHH B p a3Hhie CTpatthI MHpa.  ClllA pacxo.rr.y10T BeChMa KpynHhie cyM:MhI .u.oJI­
JiapoB . Ha HHOCTp aHHhle peJIHrH03Hhle M HCCHH. B 1 953 ro.u.y B .u.pyrnx 
crpaHax ohIJio ooJiee 5 ThIC. MHCCHOHepoB a MepHKaHųeB. B aTHKaH ycHJieHHO 
roTOBHT KaTOJJHŲeCKHe Ka,Zlpbl H3 npe.rr.cTaBHTeJiefi KOJIOHH8JibHh!X Hapo.rr.oa. 
H anpHMep, so BheTHaMe H MeeTCH 5 KaTOJIHŲeCKHX enHcKonoB H 4000 KceH­
.ll30B-BheTHaMųes. DOJihllIOe KOJIHŲeCTBO K3TOJIHŲeCKHX CBHIII.eHHHKOB HMe­
eTCH cpe,ZlH HerpHTSIHCKHX Ha po.u.os AcppHKH ( ocooeHHO B KoHro ) . He.rr.aaHO 
BnepBhie ITOHBHJICH HerpHTSIHCKHH Kap.rr.MHaJI (B TaHraHbHKe) . Bo speMH noH­
THcpHKaTa DHH XII  KaTOJIHU:H3M CHJibHO npoJJ.BHHYJICH Ha socTOK. 3 a  10 JieT 
KOJIHŲeCTBO HerpoB-K8TQJIHKOB yBeJIHŲHJIOCh e 5 MJIH • .ll.0 1 9  IMJIH.  ųeJIOBeK. 
B CBH3H e no,ll.oeMOM HaŲHOHaJihHO-ocBooo.n;HTeJibHOro .U.BHJKeHHH Hapo.u.os 
Jl aTHHcKoii AMepHKH nana I1oaHH XXI I I  HasHaųHJI BnepBhie Kap,nH­
H aJioB .ll.JIH MeKCHKH H YpyrBaH. nana D a BeJI VI npOHBJIHeT oco6y10 s aoory 
o p asBHTHH COŲH8JlhHOH ,ll.eHTeJibHOCTH u:epKBH B CTpaHax JlaTHl-IC• 
KOH AMepHKH. Kap.rr.m-iaJiy H3 C lllA KallIHHry s.rr.ech nopyųeHa ocooaH 
MHCCHH. 
B K8TOJIHŲeCKOH COŲH8Jlhl-JOH .!J.OKTpHHe MHOro BHHM 8HHH y.rr.eJIHeTCH 
KOJIOl-IH8JlhHOMy BOnpocy. 3TOT Bonpoc o6cy)K.n;aeTCH BO BpeMH «COŲH3JlhHhIX 
He.rr.eJib», pyKOBO.ll.HMhix KaToJIHKaMH, H Ha Me:m:.rr.yHapOJJ.HhIX KOHrpeccax Ka­
TOJrnųecKoii opraHH38U:HH «P ax Christi». 
KaTOJIHųecKaH KOHųem.LHH KOJIOHHaJihHOH noJIHTHKH no.rr. Bos.rr.eiicrnHeM 
HCTOpHųecKHX COOblTHH - ycnexoB H3ŲHOl-I8JihHO-OCBOOO,ll,HTeJlbHOH 6opb0bl 
Hapo.rr.os A3HH H AcppHKH - n peTepneJia TaKTHųecKHe H3MeHeHHH. B « Cou:H­
aJibHOM KO,ll,eKce» «Me:m:.rr.yHapo.rr.Horo COI038 COŲH3JlbHblX HCCJie)J,OBaHHH», 
H3.ll.31-IHOM B 1 926 ro.rr.y, roBopHTCH: « KOJIOHH38ŲHH, TO eCTb MeTO.!J.lfŲHOe )l,eH· 
CTBHe opraHH30B8HHOH HaŲHH, HanpaBJieHHOe Ha .n:pyroH:, HeJJ.OCTaTOŲHO pas­
BHThIH Hapo.rr. HJIH Ha CB060)J.HYIO TeppHTOpHIO, HBJIHeTCH 38KOHHbIM»2• 
CospeMeHHhie TeopeTHKH KaTOJIHU:H3Ma He BbICK33hIBaIOTCH TaK OTKpoaen­
HO. B KaTOJIHųecKoM «CoųH aJibHOM KaTeXH3HCe» nocJie.rr.Hero apeMeHH peųh 
H,ll,eT y:m:e o n paBe KOJIOHH3JlbHblX Hapo,ll,OB Ha caMOCTOHTeJibHOCTh: «Dp aBO 
HapO,ll,OB H a  caMoonpe,ll,eJieHHe H MHp Me:m:.rr.y Hapo.rr.aMH Tpe6y10T, ŲTOOhI 
KOJIOHHH B03MOJKHO 6hICTpee cTaJIH paBttonpaBHbIMH ųJieHaMH BHYTPH co­
oomecTBa H3QHH»3. 
1 .:Civilta CaUolica», 2.X . 1 957. 
2 Socialinis kodeksas, p. 23. 
3 E. Welty, Herders Sozialkalechismus, B. I I ,  S. 30 1 .  
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Ho 3a 3THM )J.eKJiąpaTHBHbIM noJio:>KeHHeM cJie.ąyeT TeopeTHųecKoe 
OOOCHOBaHHe B npOTHBOilOJIO:>KHOM eMy CMblCJie, KOTopoe no cymecTBy 
onpaB)J.bIBaeT KOJIOHHaJIH3M. HeJib3SI cKa3aTb, ųTo BeJibTH - asTop «Cou.H­
aJibHoro KaTeXH3HCa» - HenpaBHJibHO npe.ącTaBJISieT IlOJIO:>KeHHe KOJIOHHaJib­
HblX Hapo)J.OB, HOO OH OTKpOBeHHO nmneT: «l1cTOpHSI KOJIOHH,H SIBJISieTCSI 
0)1.HOH H3 neąaJibHeHllIHX rJiaB B HCTOpHH ąeJIOBeąecTBa;  OHa cooomaeT o He­
HCŲHCJIHMbIX ŲeJIOBeąecKHX H MaTepHaJibHblX :>Keprnax, o :>KeCTOKOM HCTpe6-
JieHHH HJIH 3KCilJiyaTaU.HH U.eJiblX IlJieMeH H HapO)J.OB. OpaB)J.a, nopaOOllJ.eH­
Hb!e KOJIOHHaJibHbie CTpaHbl noJiyųaJIH B pe3yJihTaTe KOJIOHH3aU.HH orpOMHhie 
Bblf0,11.bI, KOTOpbie BO Bee 60JibllleH CTeneHH IlOCTOSIHHO IlOMOraJOT HM CTaTb 
CalMOCTOSITeJihHblMH ŲJieHaMH cooomecTBa HaU.HH»1 •  K:oHeŲHO, BeJibTH HHŲero 
He rosopHT o TOM, ŲTO OCHOBHOe B OCBOOO:>K)J.eHHH KOJIOHHaJibHblX Hap0,11.0B 
3aBoeBbIBa.eTCSI HX COOCTBeHHOH oopbOOH npoTHB KOJIOHHaJIH3iMa. Ho 3TO 
nyraeT )1.0MHHHKaHCKOfO OTU.a, H OH, nocoųyBCTBOBaB oe�CTBY!Olll.HM KOJIOHH· 
aJibHbIM Hap0,11.aM, HaŲHHaeT onpaB)J.bIBaTb HX oe)J.CTBHSI C TOŲKH 3 peHHII 
Bb!CllJHX npHHU.HilOB xpHCTHaHCKOH MopaJIH. 
BeJibTH onpaB,11.hIBaeT KOJIOHHaJIH3M no ,11.BYM npHąHHaM: so-nepBbIX, no­
TOMy, ŲTO KOJIOHHaJIH3M SIKOObI ocymecTBJISieT «.l1.YXOBHO·KYJihTypHoe BOCilH­
TaHHe» «AHKHX H OTCTaBlllHX HapO)J.OB, KOTOpble caMH IlO ceoe He HaXO)J.SIT 
nyTH K HpaBCTBeHHOC'fH, OJiaropO,lI.HOH ųeJioBeŲHOCTH H HaCTOSillJ.etMY oopa-
30BaHHJO»; B O-BTOpbIX, HeOOXO)J.HMbl BblSIBJieHHe H HCilOJib30BaHHe XQ3SIHCT­
BeHHbIX oJiar H B03MO:>KHOCTeH. K: 3TOMY Ty3eMU.bI, ecJIH OHH «npe,lI.ocrasJieHbI 
caMH ceoe, HecnocooHbl H ųame Bcero 3TOro )1.a:>Ke He :>KeJiaJOT. Ho oor no­
.napHJI ooraTCTBa npHp0,11.bl BCeMy ųeJIOBeųecTBy. . .  Ū,11.HaKO 3Ta 3a.ąaųa 
TOJibKO TOr)I.a MO:>KeT y,lI.aTbCSI, eCJIH rocy.ąapcrno ycTaHaBJIHBaeT CBOe roc-
00)1.CTBO B KOJIOHHaJibHOH •CTpaHe, TO eCTb HMeeT H ocymecTBJISieT Bb!ClllYIO 
BJiaCTh»2• 11TaK, nepe,11. HaMH npoTHBopeųHsble BhlCKa3bIBaHHSI BeJibTH o Ko­
JIOHHaJIH3Me. C 0)1.HOH CTOpOHbl, OH fOBOpHT O KOJIOHHaJIH3Me KaK O «neąaJib­
HeHllJeH rJiaBe B HCTOpHH ųeJioBeųecrna», e ,11.pyroii CTOpOHbl, OH onpaB)J.bl­
B aeT KOJIOHHaJIH3M, SIKOObI HeCylll.HH .ąyxoBHO-KYJihTypHoe BOCilHTaHHe 
KOJIOHHaJibHbIM Hapo,11.aM H HeOOXO)J.HMbIH e u.eJiblO HCil0Jlb30BaHHSI 6oroM 
AapoBaHHbIX ooraTCTB )1.JISI «oomero OJiara». Ho e TOŲKH 3peHHSI peJIHrH03HOH 
3THKH 3,lI.OCh HeT HHKaKoro npoTHBopeųHsi, Hoo oHa oobIŲHO onpaB)J.hIBaer co­
U.HaJibHoe 3JIO KaK ecTeCTBeHHOe H HeH36e:>KHOe (pa3yMeeTCH', TeM 6oJiee, 
eCJIH OHO, KaK, HanpHMep, KOJIOHHaJIH3M, conpoBO:>K)J.aeTCSI MHCCHOHepcKOH 
.n.esiieJihHOCTblO xpHCTHaHCKHX MOHallJeCKHX op.n.eHOB) .  3)1,eCb MbI BH,ll.HM 
COBepllleHHO SIBHOe OCBSilll.eHHe H onpaB,lI.aHHe KOJIOHHaJIH3M a  co BCeMH ero 
Henocpe,11.CTBeHHhIMH nocJie.n.cTBHSIMH. BeJibTH no.n.ųepKHsaeT orpoMHhie npe­
TeH3HH KaTOJIHŲeCKOH u.epKBH B KOJIOHHaJibHOH IlOJIHTHKe: «XpHCTOC Ha)J,eJIHJI 
CBOIO uepKOBb MHCCHeii H npaBOM nponoBe)J,b!BaTb ero nocJiaHHe no BCeH 
3eMJie, «BceM Hapo,11.aM». OH H ero aanoBe)I.b ooSI3hlBaIOT HapO,lI.hI nocJiylllaTb­
csi H socnpHHHMaTh nocJiaHHe ero uapcTBHSI. Oo3TOMY Besi KOJIOHHaJibHaSI no­
JIHTHKa .lI.OJI:>KHa 6h1Th nocrnsJieHa Ha cJiy:>Koy xpHCTHaHH3aUHH B roH: Mepe, 
B KaKOH OHa C03)1.aeT )I.JISI 3TOro KaK MaTepHaJibHbie, TaK H AYXOBHO-KYJihTyp­
Hh!e npe,lI.sapHTeJI:bHbie ycJIOBHSI»3. BeJihTH H3JIO:>KHJI «couHaJibHblH KaTexH-
3HC» KOJIOHHaJIH3Ma COBepllleHHO SICHO H He.llBYCMbiCJieHHO. 3a xpHCTHaHCKOH 
MHCCHOHepcKOH lllHpMOH BhrcrynaeT HeyMOJIHMaSI .n.eikTBHTeJibHOCTb KOJIOHH­
aJibHOH IlOJIHTHKH, KOTOpirn 03HaųaeT, KOHeŲHO, He AYXOBHO-KYJibTypHoe 
BocnHTaHHe ttapo,11.0B A<ĮlpHKH H A3HH, a,  B nepsyIO oųepe.n.h, HX 3KCnJiyara­
ll.HIO H orpa6JieHHe HX ooraTCTB B Il0Jlb3Y KailHTaJIHCTOB MHpOBbIX KOJIOHH­
aJibHhIX .n.ep:>KaB. npaB)la, BeJibTH roBOpHT, ŲTO «oJiaropO,llHaSI» MHCCHSI KO­
JIOHHaJIH3Ma tiacro H3BpamaeTCSI H npHHHMaeT <ĮlopMbI :>KeCTOKOCTH H 3BepcT-
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1 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 1 1 ,  S. 301 .  
2 TaM *e, CTp. 302. 
3 TaM }!{e. 
sa. OH aa KOJIOHHaJIH31M, aa orpa6JieHHe H 3KCrr.nyaTaIJ.HIO KOJIOHHaJibHbIX 
Hapo)J.oB, HO 6ea rrpHCYI.IJ.HX KOJIOHHaJIH3MY MeTOAOB ero IIOJIHTHKH. Be.nbTH 
:>KeJiaeT HeB03MO:H<Horo, OH rrpHHHMaeT cyI.IJ.eCTBO KOJIOHHaJIH3Ma, HO OTBep­
raeT TO, ąTo OT Hero HeOT}J.eJIHMO. BepHee, oH pacu.eHHBaeT KaK cJiyąaifHOCTb 
TO, ŲTO BHyTpeHHe rrpHCyI.IJ.e KOJIOHHaJIH3My. 
He TOJibKO Be.nbTH, Ho H soo6I.IJ.e KaTOJIHIJ.H3M BbICTyrraeT aa pa<Į>HHHpo­
saHHbie <Į>opMbl KOJIOHHaJIH3Ma. Bo <l>paHIJ.HH so speMSI TaK HaablBaeMbIX 
«COll,HaJibHbIX He}J.eJib» KaTOJIHll,H3Ma BbI}J.BHra.nHCb Tpe6oBaHHSI «6JiaropoA­
HOH» noJIHTHKH KOJIOHHaJIH3Ma. TpyJJ.HO cyJJ.HTb 06 ff:CKpeHHOCTH HJIH AeMa­
rorHąHoCTH 3THX IlO:>KeJiaHHH, HO :>KH3Hb Heorrposep:>KHMO }J.OKa3bIBaeT HX HJI­
JII030pHOCTb, paa6HBa1,<>I.IJ.y10CSI o 3BOH BCeCHJibHOro 6eccep)J.eŲHOro ŲHCTora­
Ha, SIBJISIIOI.IJ.erocH }J.BHraTeJieM KOJIOHHaJibHOH IIOJIHTHKH HMrrepHaJIHCTOB. 
l(oHeŲHO, H3pe}J.Ka 6bIBaIOT CJiyąaH, Kor.u.a xpHCTHaHCKHe MHCCHOHepbI aaHH­
MalOTCSI }J.eHCTBHTeJibHO ryMaHHOH }J.eSITeJibHOCTblO. IllHpOKO H3BeCTHO HMSI 
nporpecc11saoro o6I.IJ.eCTBeHHoro )I.eHTeJISI AJib6eprn lllBeiiuepa,  JiaypeaTa 
Ho6e.neBcKoii rrpeMHH 1 952 ro}J.a, asTopa KHHrH «<l>HJioco<Į>HH UHBHJIHaaųHH». 
<l>HJIOCO<Į> H Me,ll,HK, lllseiiuep OCHOBaJI B 1 9 1 3  ro.u.y MHCCHOHepcKyIO 60Jib­
HHUY B JlaM6epHe (<l>paauyacKaSI 3KBaTOpHaJihHaSI A<Į>pHKa) H pyKoBOAHT 
e10 Ha npoTSI:>KeHHH HeCKOJibKHX JJ.eCHTHJieTHH B ryMaHHbIX n.eJIHX. Ho OTJJ.eJib­
Hbie CJiyqaH HHKaK He MeHHlOT o6meii KapTHHbl MOHaIĮieCKOro MHCCHOHepcT­
Ba, SIBJISIIOill,erocSI COCTaBHblM 3BeHOM HMrrepHaJIHCTHŲeCKoro KOJIOHHaJIH3Ma. 
He.1I.apoM BO:H<.U.H TyaeMHbIX rrJieMeH IO:H<Ho-A<Į>pHKaHcKoro Co10aa roBopHT. 
ŲTO KOJIOHH3aTopbl rrpHHeCJIH HM 6H6JIHIO, HO aaxBaTHJIH HX . aeMJIH. 
HeoTOMHCTbI rro.n.ąepKi:-rnaIOT .u.yxoBHO-KYJibTypHoe soapo:>K.u.eHHe KOJIOHH­
aJibHbIX HapoAOB rrpH rroMOill,H KOJIOHHaJIH3Ma. Ho B .u.eiicTBHTeJibHOCTH )J.eJio 
o6cTOHT KaK paa aao6opoT. Hau.HoirnJibHoe rrpo6y:H<Aemi:e HapoAOB AaHH 
H A<Į>pHKH npoHCXO.U.HJIO H rrpoHcxo,l!JIT HMeHHo rrpoTHB BOJIH KOJIOHH3aTOpos, 
B 6opb6e rrpOTHB HHX. 06'beKTHBHbie 3aKOHOMepHOCTH pa3BHTHSI KOJIOHHaJib­
HblX CTpaH, a He «.u.o6pa5I» BOJISI MHCCHOHepoB H rrpe}J.CTaBHTeJieii «IJ.HBHJIH-
3aŲHH», rropo:>K.n.aIOT Te CHJibI H yc.noBHH, KoTopbie HY:H<HbI AJIH aaųHoHaJib­
. Horo OCB0602K}J.eHHSI,- HaIJ.HOHaJibHYIO 6ypJKya3HlO, npoJieTapHaT, He06.l<O.U.H-
MblH MHHHMYM rrpoHaBOJI.HTeJibHbIX CHJI H KYJibTypbI. H noro HBHO orracaeTcSI 
BeJibTH, H6o oH IIHIIIeT: «HHAYCTpHaJIHaaųHSI He .ll.OJI:H<Ha JI.orrycTHTb B03HHK­
HOBeHHH «TyaeMHOro rrpoJieTapHaTa»1 •  
HerrorryJIHpHOCTb KOJIOHHaJibHOH noJIHTHKH aacrnsJISieT KaTOJIHąecKHX 
H)J,eo.noros np116eraTl:, K BCeB03MO:>KHOMy JIHųeMep1110 H JI.eJMarornH npH aa­
I.IJ.HTe H orrpaB)J.aHHH KOJIOHHaJIH3Ma. TaK, BeJibTH aaHBJISieT, ąTo ue.nbIO soc­
lIHTaTeJibHOH H o6pa30BaTeJibHOH pa60TbI KOJIOHHaJibHbIX Aep:>KaB B Hepa3-
BHTbIX CTpaHax SIBJISieTCSI no.u.roTOBKa HX K rocy}J.apcTBeHHO-lIOJIHTHŲeCKOH 
caMOCTOSITeJibHOCTH. Ho )J,aJibIIIe cJieJI.yIOT ycJIOBHH npe)I.OCTaBJieHHH TaK01i 
caMOCTOSITeJibHOCTH: a ) «Ha)J,O, ŲT06bI KOJIOHHaJibHaSI CTpaHa }J.OCTaTOŲHO 
coape.na )J,JISI 3TOH CTyrreHH; 6) KOJIOHHH o6SI3aHbl H36paTb }J.JISI npHo6peTe­
HHSI CBOeii caMOCTOSITeJibHOCTH MOMeHT, KOr)I,a OT)J,eJieHHe HBJISieTCSI MeHee 
6oJie3HeHHblM H yrpo:>KaIOI.IJ.HM )J,JISI MeTpOilOJIHH (Mutterland, T. e. KOJIOHH­
aJibHOH Aep:>KasbI.- f!. M.) . EcJie HMeeT MeCTO onaceHHe, ąTo, CTaB caMo­
CTOSITeJibHbllMH, KOJIOHHH oKa:>KyTCSI .u.o6blqeif HJIH c<Į>epoii BJIHSIHHSI KaKOH­
JIH60 BeJIHKOH )J,ep:>KaBbI, KOTOpaSI, HeCOMHeHHO, CTpeMHTCH K nopa6oI.IJ.eHHIO 
MHpa, TO TOr)J,a KaK 6JiaroCOCTOSIHHe caMOH KOJIOHHaJibHOH CTpaHbl, TaK 
H «6Jiaro scex Hapo.ll,OB» aanpeI.IJ.aIOT rrpe.n.ocTaBJieHHe rroJIHTHąecKoii caMo­
CTOSITeJibHOCTH»2. 4TO H Tpe6oBaJIOCb )I,OKa3aTb }J.JIH COBpeMeHHblX KOJIOHH­
aJibHbIX )J,ep:>KaB! .Ll.OMHHHKaHCKHH MOpaJIH3Yl011I,HH MOHax rOBOpHT 3)1.eCb 
pa<Į>HHHposaHHblM SI3blKOM caMoro OT'bHBJieHHOrū HMnepHaJIHCTa. ilponoBe)I,­
HHKH «COŲHaJibHOH 3THKH» H HMrrepHaJIHCTbl e.u.HHO.ll.YIIIHbI B ocyI.IJ.eCTBJieHHH 
1 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 11, S. 303. 
2 TaM >Ke, cTp. 305. 
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KOJIOHHaJihHOH noJIHTHKH. 0HH e)lHHOJJ.YlllHbI B 6oph6e n poTHB KernikKoii: 
H apo.n.Hoii: Pecny6JIHKH, 11H.ll.OHe3HH, BHpMbI, apa6cKHX cTp aH H M Hornx .ll.PY­
rnx, HapOJJ.bl KOTOpblX OCB060JJ.HJIB>Cb OT KOJIOHHaJIH31M a,  HapylllHB BblllleHa-
3BaHHble ycJIOBHH «COŲHaJibHOH 3THKH» xpHCTHaHCTBa. 
B nocJie)lHee BpeMH KaTOJIHŲH3M oco6eHHO osa6oųeH s aKpenJieHHeM cso­
ero BJIHHHHH B cTpaHax Apa6cKoro BocToKa, KOTOpbIH lllar sa lllaroM onpo­
KHJJ.bIBaeT KOJIOHHaJIH3M. OceHbIO 1 957 ro.n.a B CBH3H e 3THM noJJ.HHMaJia 
TpeBory HTaJihHHcKaH KaToJIHųecKasi: raseTa «Civi lta cattolica», BhI.ll.BHrasi: 
Heo6xo.n.HMOCTb TecHoro COTPY.ll.HHųecTBa KaTOJIHŲH3Ma H 1MycyJibMaHcTB a. 
0Ha IlHCaJia, ŲTO COŲHaJIH31M OKa3bIBaeT IlOŲTH M arHųecKoe BJIHHHHe Ha 
a p a6cKHe HapOJJ.hI, r.n.e «npoųecc HHJJ.ycTpHaJIHsaųHH se)leT K cpopMHposaHHIO 
npoJieTa pHaTa, KOTOpbIH, BH)lH MO, 6hICTpo OTOHJJ.eT OT HCJiaMa H CJJ.eJi aeTCH 
ew:e 6oJiee no.n.aTJIHBhIM .ll.JIH coaeTcKoii: nponaraHJJ.hI». He cJiyųaiiHo TaKm:e 
TO, ŲTO BO BpeMH npe,rr.nocJieJJ.Hero KOHKJi aBa Kap,rr.HHaJIOB OJJ.HHM H3 BJIHH­
TeJibHblX KaH;:vr,rr.aTOB H a  nocT n anbI 6bIJI Kap.n.HHaJI Ara.n.:>KaHHH H3 Beii:pyTa . 
B CBH3H e p asBHTHeM HaųHoHaJIH3Ma B cTp aHax AcppHKH H AsHH aMep11-
KaHCKHH HMnepHaJIH31M y:>Ke .n.eJiaeT IlOilblTKH HCilOJib30BaTb B CBOHX ųeJIHX 
3TY cpopMy HaųHoHaJihHo-ocB060.n.0TeJihHOro JJ.BHm:eHHH. Oco6eHHO B03Jiara­
IOTCH Ha.n.e:>KJJ.bI H a  apa6cKHH HaU.HOHaJIH3M (Ha 6yp:>Kyas010 Ernnrn ) . flepe­
CTp aHBaeTcsi: B CBOeM OTHOllleHHH K HaU.HOHaJIH3My 3THX CTpaH H KaTOJIHŲe­
CKaH ųepKoBh. Boo6w:e oHa no6aHBaeTcsi: noJJ.HHBlllHXCH H a  6oph6y npoTHB 
H MnepHaJIH3Ma CHJI. Ho B TO :>Ke BpeMH OHa CTapaeTCH HCilOJib30BaTb JI03yHr 
H aųHoHaJIH3M a )lJIH aHTHKOMMYHHCTH'leCKOH KaMnaHHH. B 1 958 ro,rr.y Bū Bpe­
Mfl «HeJJ.eJib cppaHu.yscKOH KaTOJIHŲeCKOH HHTeJIJrnreHŲHH» CHCTeM arnųecKH 
o6cy:>K,rr.aJIHCb BonpOCbl HaŲHOHaJIH3Ma:  «XpHCTHaHCKOe C03HaHHe H HaŲHO„ 
H aJIH3M», «H aųHoHaJIH3iM H KOMMYHH3M» H T. n.  PyKOBOJJ.HIŲHe .n.esi:Temr 
ą>paHŲY3CKHX KaTOJIHKOB roBOpHJIH o He06XOJJ.HMOCTH HCilOJib30BaTb HaŲHO­
HaJIH3M B IlOJIHTHŲeCKHX ųeJIHX KaTOJIHŲH3Ma.  0HH CTpeMHJIHCb npOTHBOilO­
CTaBHTb H aŲHOHaJIH3M KOMMYHH3My, KJiaCCOBOH 6opb6e - H aŲHOHaJibHOe 
JJ.BH:>KeHHe. H anpHMep, ,UoMeHaK, p e.n.aKTop KaTOJIHųecKoH: raseThI «Temoig­
n a ge Chretien», cTaBHJI sonpoc, «He HBJIHeTcH JIH HaųHoHaJIH3M TeM Mory­
'IHM MOTOpOIM, KOTOpblH Bpaw:aeT HCTOpHųecKyIO 3BOJIIOŲHIO? ECJIH H8ŲHO­
H aJIH3M coxpaHHeTcsi: TaM, r.n.e KJiaccosasi: 6opb6a TeopeTHųecKH ynpas,rr.HeHa, 
TO pyrnHTCH caMa OCHOBa M a pKCHCTCKOH JJ.OKTpHHbl OT ee :>Ke JIOrHKH»1• 
11TaK, He KJi aCCOBaH 6opb6a, a HaU.HOHaJibHOe JJ.BH:>KeHHe HBJIHeTCH oc­
HOBHOH JJ.BH:>Kyru:eii: CHJIOH HCTOpHųecKoro p a3BHTHH,- 'rosopHT cppaHųy3CKHe 
KaTOJIH'leCKHe TeopeTHKH H 3THM npe:>K,rr.eBpeMeHHO TOp}KeCTBYIOT no6e.n.y H a;J; 
MapKcHcTcKoii: TeopHeii: KJiaccoBoii 6oph6hI. Ho HrHOpHpoaaHHeM HCTOpHųe­
CKHX cpaKTOB H TeopeTHŲeCKHM HeBe:>KeCTBOM HeJib3H onpoBeprnyTb MapK­
CHCTCKOe yųeHHe. 11cTopHH - JIYŲlllHH Y'IHTeJib, H OHa JJ.OKa3aJia npaBOTY 
MapKca B TOM ,  ųTo JIOKOMOTHBOM o6w:ecTBeHHoro pa3BHTHH HBJIHeTcH peso­
JIIOŲHH, KaK BhIClllasi: cpopM a KJiaccosoii: 6opb6bI. H au.HoHaJibHoe JJ.BHmeHHe 
HBJIHeTCH pesepBHOH CHJIOH npoJieTapCKOH peBOJIIOŲHH. JieHHH TeopenrųecKH 
H npaKTHŲeCKH ocyw:ecTBHJI coe,rr.1rneHHe COŲHaJIHCTHŲeCKOro JJ.BH}KeHHH e Ha­
ŲHOHaJibHbIM no,rr. sHaMeHeM nepBoro. l1cTop0ųecKHe ycJioBHH ocBo6o,rr.HTeJib­
Hoii: 6opb6b! KOJIOHHaJibHblX H s aB!iCHMblX CTpaH Ha ee nepBOM 3Tane Bbl)J.Bli­
ra10T H a  nepe.n.HHH nJiaH H aŲHOHaJibHOe .ZI.Bli}KeHMe. 0Ho cnJi aŲMBaeT no.n. 
CBOHM 3Ha MeHeM BCe 3JJ.Op0Bble CHJ!bl Hapona Ha 6opb6y npoTliB KOJIOH!ia­
Jlli3Ma. Ho 3TO JJ.Bli:>KeHHe He ycTpaHHeT cou,HaJibHhIX npoTHBopeųMfi BHyTpn 
6op10w:eii:rn cTpaHbI. B .u.aJibHeii:llleM OHH p asBMBaIOTCH H p aspelllaIOTCH 
B cpopM ax, o6ycJIOBJiliBaeMblX COOTHOllleHlieM KJi aCCOBbIX CliJI Ji Me:>KJJ.yHa­
pO,lI.HOH o6cTaHOBKOH. B fl p orp aMMe KflCC no 3T01My Bonpocy yKasb1saeTcH : 
«0.ll.HaKo no Mepe HapacTaHHH npoTnaopeųHH: Mem:.rr.y TPYAHW:HMHCH 
1 „Draugas", 4.XI I . 1958. 
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H HMYW.HMH KJiaccaMH H o6ocTpeHH.SI KJiaccoBoii 6opb6b1 BHYTPH CTp aHbI Ha-
11.HOHaJihHa.SI 6yp:mya3HSI npOSIBJI.HeT Bee 6oJibWYIO CKJIOHHOCTb K cornawa­
TeJibCTBY e HMnepHaJIH3MOM H BHyTpeHHeii peaKII.Heii» 1 .  H aII.HOHaJIH3M, BhI­
po:m.rr.aIOW.Hiicsi: B y3KOKJiaccoBoe Te11em1e, Bb1pa:ma10w.ee HHTepeCbI o6aHKpo­
THBWHxcsi: rpynn H8IJ.HOHaJibHOH 6yp:mya3HH, H30JIHpyeTCSI peBOJIIOII.HOHHbI MH 
CHJiaMH Hapo.rr.a H JIHKBH.IT.HpyeTCSI B npo11.ecce COII.HaJIHCTHlleCKHX npeo6pa30-
B8HHH. 
TaKHM o6pa3oM, HaII.HOHaJIH31M HHKaK He MO:>KeT BbITeCHHTb H 3aMeHHTb 
co6010 co11.HaJibHhie npoTHBope11Hsi:, KJi accoBy10 6opb6y. HeT TaKoro HaII.HO­
HaJibHOro )J.BH:>KeHHSI, KOTopoe He 6b!JIO 6bI CBSl38HO e COIJ.HaJibHblM )J.BH:>KeHH­
eM. HeT TaKoro HaII.HOHaJIH3Ma, KOTOpbIH He 6hIJI 6b1 BbirO.IT.HbIM npe:m.rr.e 
Beera )J.JISI H aIJ.HOHaJibHOH 6yp:mya3HH. 11 TIOCKOJibKY OH SIBJISieTCSI TaKOBbIM,  
11.epKOBb BCer.rr.a 6y JI.eT HCK8Tb COI03a e HHM npOTHB peBOJIIOII.HOHHbIX CHJI 
Hapo.rr.a. 
Ho 3TO He 3Ha1IHT, 1ITO KaTo,1HII.H3M y:me .SICHO onpe.rr.eJIHJI CBOH no3HII.HH 
no OTHOWeHHIO K H aIJ.HOHaJIH3MY B AcppHKe H A3HH. B 3TOM on-10weHHH OH 
6y)I.eT CJie)J.OBaTb TIOJIHTHKe Ji aBHpoBaHHSI. 0JJ.HO SI CHO - KaTOJIH'leCKaSI 11.ep­
KOBb CTpeMHTC.SI yKpenHTb CBOe BJIH.SIHHe B paiioHax HaII.HOH8JlbHO-OCB060)J.H- , 
TeJibHOro )I.BH:>KeHH.SI, He :>KeJia SI  CKOMnpoMeTHpOB8Tb ce6.SI OTKpblTOH CB5:13bl0 
e KOJIOHH8JlbHOH IlOJIHTHKOH HMnepHaJIH31M a .  flo3TOMY oHa p acnpocTpaH.SieT 
CBOIO «XpHCTHaHCKYIO» BepcHIO H aII.HOHaJibHO-OC6060,ll,HTeJibHOH 6opt>6bJ KO• 
JIOHHaJibHbIX Hapo.rr.oB. CornacHo 3Toii eepCHH II.BėtHhlė ttapo,nbt, .11.BH:>KHMbie 
xpHCTHaHCKHM .rr.yxoM p aaeHcraa H CB060)I.bl, IlOT.SIHYJIHCb K xpHCTlfaHCKOH 
UJIBHJIHsau1rn H caMOCTOSITėJibHocTH. KaTOJIH11ecKa.SI 11.epKOBb B TaKHX ycJio­
BH.SIX )I.QJl}f{Ha TIOHTH K HHM co caoeii .rr.ywecnaCHTeJibHOH MHCCHeH. Ho OT 
ąero cnacaTb HapO)J.bl, KOTOpbie y:me C8MH B COCTO.SIHHH cnaCTH ce6.SI OT KOJIO­
HH8JlbHOro rHeTa? 11 r.rr.e 6blJia uepKOBb, Kor.rr.a a.rr. KOJIOHHaJibHOro yrneTeHHII 
H HCTpe6JieHH5:1 )J.eHCTBOBaJI BO BCIO CBOIO MOW.b? <l>paHII.Y3CKHe MapKCHCTbl, 
pa306J1a 1I8IOW.He KaTOJIHlleCKYlO KOHII.en11.mo H8UHOHaJibHO-OCB06o.rr.HTeJibHOH 
6opb6bI, TIO)I.1IepKHB8IOT: «Be.rr.b caMH 3TH JJ.BH:>KeHHSI, p a3yMeeTC.SI, H MelOT 
CBOH KOpHH He B peJIHrH03HbIX H)J.esi:x, HO 8 iJeii.CTBUTeAblWCTU IWAOHUaAbHOU 
3KCnAyamųuu, B )I.eHCTBHTeJibHOCTH, KOTopa.SI B036y:m.rr.aeT y yrHeTeHHbIX Ha­
POJJ.OB HaIJ.HOHaJibHblM nporecT, cTaBwHii HenpeoJI.OJIHMbIM, H a11HHaH 
e 0Krn6pbCKOH peBOJilOII.HH, B CB5:13H e 06w.H1M TIO)J.'beMOM COIJ.H8JI H3Ma H p a -
6011ero )J.BH:>KeHH.SI BO BCeM MHpe»2. . 
* * 
* 
11raK, H3 ycT H)J.eOJIOrOB H TIOJIHTHKOB K8TOJIHIJ.H3Ma IlOCTOHHHO CJibIWaT­
C.SI WHpOKOBew.aTeJibHbie, KOHelIHO, a6cTp aKTHhie, TyMaHHble neKJi a p aUHH 
o Heo6XO)I.HMOCTH COUHaJibHblX pecpopM B COBpeMeHHOM K8TIHTaJI HCTH1IeCKOM 
MHpe. Ho .rr.eiiCTBHTeJibHOe OTHOWeHHe K8TOJIH1IeCKOH uepKBH K COBpeMeHHO­
My K8IlHT8JIH3MY e ero KOJIOHH8JlbHOH CHCTeMOH no cyw.ecTBY HCKJil01IaeT 
TaK H83bIBaeMylQ xpHCTHaHCKYIO COUH8JibHYIO pecpop'.\l:y, CKOJibKO-HH6yJI.b 
3aTparnBa10w.y10 cyw.ecTBYIOlll.HH 3KCTIJiyaTaTOpCKHH COUH8JibH0-3KOHOMH1Ie­
CKHH CTpoii. flpeJI.cTaBJI.SI.SI coooii OJJ.Hy H3 HaH6oJiee MOW.HbIX 11acreii HaJJ.­
CTpoiiKH 6yp:mya3HOro crpo.SI, K8TOJIH1IeCKa.SI uepKOBb 38W.HW.aeT Bee OCHOB­
Hbie ycTOH K8IlHT8JIĮ13M 8 - 1I8CTHYIO K8TIHTaJIHCTH11ecKy10 co6cTBeHHOCTb, 
rocno.rr.cTBO KanHT8JIHCTH1IeCKHX MOHOTIOJIHH, 3KCTIJiyaTaUHIO pa6011ero KJi ac­
ca.  CouH aJihHa.SI .rr.oKTpHHa uepKBH ocB.SIW.aeT KanHTaJIH3M H ero KJ1acc0By10 
crpyKTypy, Hcxonsi: H3 KpaiiHe MeTacpH3H11ecKoro H aHTHHCTopH11ecKoro «ec­
TecTBeHHOro npaBa». fl an a  11oaHH XXI I I  H acroii11HB0 non11epKHBaJI :  «ToT, 
1 MaTepHaJJhl XXII  c'beJ.11.a KJ1CC, cTp. 354-355. 
2 „La Nouvelle Critique", Nr. 96, 1958, p. 5 1 .  
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KTO CMeeT OTpnu.aTb He06XO)I.HMOCTb pa3JIHŲHH B OOJIO:>KeHHH o6w.ecTBeHHblX 
KJiaCCOB, BOCCTaeT opOTHB oopHJJ.KOB caMOH opHpOJJ.hl»1• 0CHOBHOe opo­
rpaMMHOe Tpe6osaHHe KaTOJIHU.H3Ma - KJiaccosoe coTpy)J.HHąecTBo. OH ohI­
TaeTCH H306pa3HTb COŲHaJibHbie aHTaroHH3MbI JIHIIIeHHblMH KOpHeii B CaMOH 
KaOHTaJIHCTHŲeCKOi't: CHCTe'Me, HBJIHIOW.HMHCH HK06bI nopo:>KJJ.eHHeM ŲffCTO 
cy6'beKTHBHoro H, rnasHhlM o6pa30M, MopaJihHoro nopH.U.Ka. XpHcTHaHCKHii 
KOpnop aTHBHbIH H,!J.eaJI 03HaųaeT B03pacT K CTpOIO . cpeJJ.HeBeKOBbIX u.exoBbIX 
Kopoopau.Hii. B cpawHCTCKOM KopnopaTHBH3Me KaTOJIHU.H3M ycMaTpHsaeT 
.n:eiicTBeHHOe cpe,n:CTBO 6opb6bi MOHODOJIHCTHŲeCKOro KanHTaJia opOTHB KJiac­
COBOi't: COJIH,n:apHOCTH npoJieTapHaTa, opoTHB ero npocpcoI030B, npOTHB JI03yH­
ra HaU.HOHaJIH3aŲHH H 003TOMY no.n:.u.ep:>KHBaeT TaKoro p oJJ.a KOpnopaTHBH3M. 
06pa3oBaHHe e,n:HHoro cppoHTa pa6oąero KJiacca HBJIHeTcH Hacyw.Hoii 3a.u.a­
ųei't: B 6oph6e 3a COU.HaJihHbli't: nporpecc, opOTHB BCHKHX H3ow.peHHH 6yp:>Ky-
83HH B 3aW.HTe nporttHBWHX OCHOB ee cyw.ecTBOBaHHH. 
Ha cpoHe scero noro 3HU.HKJIHKa «Mater et Magistra» 11oaHHa XXI I I  
HBJIHeTCH HOBbIM BapHaHTOM KJiepHKaJibHOi't: anoJioreTHKH K80HTaJIH3Ma. 
Ee co.u.ep:>KaHHe ccpopMyJIHposaHo B pa3,n:eJie «0 pa3BHTHH o6w.ecTBeHHoii 
:>KH3HH B nocJie,!J.Hee BpeMH H ee cpopMHpOBaHHH B cseTe xpHCTHaHCKoro yųe­
HHH». 0Ha npH3BaHa 00,!J.OrHaTb COŲHaJibHOe yųeHHe KaTOJIHU.H3Ma K co­
BpeMeHHOH cou.HaJibHO-DOJIHTHŲeCKOH o6cTaHOBKe, OHa HBHJiaCb peaKŲHeii Ha 
3aHBJieHHe KOMMYHHCTHŲeCKHX H pa6oųHx oapTHH ( 1960 r. ) H, KOHeŲHO, opo­
THBODOCTaBJIHeTCH fl porpaMMe KflCC. 
Pa3yMeeTCH, ųTo 3Ta 3HU.HKJIHKa (KaK H sce nancKHe oocJiaHHH) 
ocpopMJieHa KaK u.epKOBHbIH ,!J.OKyMeHT, HO ee co.u.ep:>KaHHe, HeCMOTpH Ha MHO­
roųHcJieHHhie 3aHBJieHHH o CJiy:>KeHHH 6ory H 3a6oTax o ,n:ywax XpHCTHaH, 
opomrnaHo cospeMeHHoi't: 6yp:>Kya3HOH H,n:eoJiorneii. 0Ha npe.u.cTaBJIHeT co6oii 
a noJIOrHIO cospeMeHHOro rocy.u.apcTBeHHO-MOHOOOJIHCTHŲeCKOro K80HTl'IJIH3-
Ma; B Hei't: BhI)J.BHraeTcH Tpe6osaHHe ycHJIHTh BMewaTeJihCTBO rocy.u.apcTBa 
B .  3KOHOMHKy, opOTHBOOOCTaBJISIH ero «ecTecTBeHHOnpaBOBOIMY xapaKTepy 
ų acTHOH co6cTBeHHOCTH Ha cpe.u.cTBa npOH3BO,!J.CTBa». flpH OOMOW.H 3JiaCTHŲ­
HblX cpopMyJIHpOBOK npocpeccHOHaJibHO-COCJIOBHOH KOHŲenŲHH BOCXBaJIHIOTCH 
rocKaOHTaJIHCTHąeCKHe yųpe:>K.u.eHHH H opraHH3aU.HH Me:>K.U.yHapo.u.uoro xa­
paKTepa - Bce�HPHhIH 6aHK, EspooeiicKoe 3KOHOMHąecKoe coo6w.ecTBo, 
EsponeiicKoe o6'he.U.HHeHHe yrJIH H cTaJIH, EspaTOM H ,n:p. 
KaK 06h1ųHo, sa:>KHeiiwHe cou.HaJibHhle opo6JieMbl B 3HU.IJKJIHKe pac­
cMaTpHBaIOTCH ųepe3 opH3MY «peJIHrH03H0-3THŲeCKHX u.eHHOCTeib, e TOŲKH 
3peHHH KOTOpbIX ocy:>K.U.aIOTCH «HH3MeHHhle u.eHHOCTH» (MaTepHaJibHbIH .YPO· 
BeHb :>KH3HH Hapo.n:a) . «f103TOMY Mbl CMOTpHM,- OHWeTCH B Heli,- e 60Jib· 
WH!M CO:>KaJieHHeM Ha 60JibWOe ŲHCJIO JIIO.U.eH, opO:>KHBaIOW.HX B 3KOHOMHŲe­
CKH oporpecCHBHblX CTpaHax, JllO,!J.eH, ,!J.JIH KOTūpbIX HHŲero He 03HaųaeT copa­
Be,!J.JIHBblH CTpūi't: BbICOKHX ųeHHOCTeH, KOTOphle CJIHllIKOM opeHe6peraIOT 
.U.YXOBHblMH u.eHHOCTHMH, cosepweHHO HX He 3aMeąa10T HJIH BOo6w.e OTpHu.a­
IOT. B TO :>Ke BpeMH OHH e BeJIHŲaHIIIHM HaOpH:>KeHHeM CHJI OT,!J.aIOTCH 00,!J.'b· 
eMy uayKH, TeXHHKH H 3KOHOMHKH H HaCTOJlbKO oepeou.eHHBaIOT MaTepHaJih· 
HOe 6JiarococToHHHe, ųTo CŲHTaIOT ero Bhicweii u.eHHOCThIO :>KH3HH»2. Ehoii 
cneKyJIHU.Heii «HepapxHeii: u.eHHOCTeH» KJiepHKaJibl OblTaIOTėH opHHH3HTb 3Ha­
ųeHHe ycnexoB COŲHaJIHCTHŲeCKOro JiarepH B copeBHOBaHHH e KaOHTaJIH3MOM, 
oo.u.ųepKHBaH opeHMyw.ecTBo CTaporo MHpa B «peJIHrH03HO-HpaBcTBeHHblX 
U.eHHOCTHX». 
He cJiyųai't:HhIM HBJIHeTcH nocTaHOBKa B 3HU.HKJIHKe «KpecTbHHCKoro soo­
poca». B opb6a KpecThHH B nocJie.U.HHe ro.u.hl opoTHB rocy.u.apcTseHHO-MOHO· 
OOJIHCTHŲeCKOH arpapHOH DOJIHTHKH pacIIIaThIBaeT 6a3y OOJIHTHŲeCKOrO KJie­
pHKaJIH3tMa B .u.epeBHe. f1o3TOMY u.epKOBb CTaJia opūHBJIHTb «3a60TY» o CeJlh· 
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1 „Atl Petri Cathedram". 
2 „Mater et Magistra'.'. 
CKOM X03.HH:crse. B .3HUHKJIHKe BbIJJ.BHraerc.H p.HJJ. rpe6oBaHHH rro ero 
pauHOH8JIH38UH11, HO BCe OHH YKJI8)J.bIB8lOTCSI B paMKH K8TIHT8JIH3M8. 
B 6oJibWOM pa3JJ.eJie, rrocBS11II.eHHOM rrpo6JieMaM ttauH0HaJibHo-ocso60-
JJ.HTeJibHOro .U.BH:>KeHHH, pa3JIHŲHbIMH a6crpaKTHbIMH H .U.BYCMbICJieHHbIMH 
<t>opMyJIHpOBKaMH CHHMaeTCH OTBeTCTBeHHOCTb HMrrepH8JIHCTHŲeCKHX rocy­
.n.a pers 38 rrocJie.rr,cTBHH KOJIOHH8JIH3M8, TIOOIIJ.pHeTCH HeOKOJIOHH8JIH3M. 
KoHeųtto, 60JibWy10 Maccy TPYJJ.HIIJ.HXCH B crp8ttax KarrHraJIH3Ma MO:>KHO 
eme yJJ.ep:>KHB8Tb B 3a6Jiy:>1<.n.eHHH, HCTI0Jlb3YH HX peJIHrH03Hbie ųyscrsa, 
MO:>KHO eme 38TYM8HHB8Tb . HX C03H8HHe HJIJI103HHMH «XpHCTH8HCKOro COUH-
8JlbHOro rropH,lI.K8». 11MeHHO T8Ky10 pOJib rrpH3B8H8 Cbirp8Tb .3HUHKJIHKa 
«M8ter et M8gistr8». 11MeHHO 38 .3TO ee ueHHT H 38TI8JJ.HorepMaHcKHe pe­
B8HWHCTbI, H 8MepHK8HCKHe HeOKOJIOHHCTbI, H <l>p8HUY3CKHe .3KCTpeMHCTbI, 
H JJ.8:>Ke rettepaJI ct>paHKO ee BhICOKO oueHHJI 38 H.rr,eH «COUH8JlbHOH crrpase,LJ; -
JIHBOCTH». 11 KOr.rr,8 D8BeJI VI BbICTyil8eT e 38HBJieHHHMH, ŲTQ COBpeMeHHbIH 
MHp «rpe6yer or scex JilOJJ.eH 6oJiee cap8Be,LJ;JIHBoro p83peweHHSI couHaJibHbIX 
rrpo6JieM; rpe6yer rrpOHBJieHHSI 3860ThI H TIOMOIII.H .3KOHOMHŲeCKH ttep83BHThIM 
C1'p8H8M, B KOTOpbIX yposeHb :>KH3HH H8pywaer )I.OCTOHHCTBO ųeJIOBeųecKOH 
JIHŲHOCTH» H T. n„ TO B .3TOM T8K HJIH HH8Ųe npoHBJISJeTCH HeO)I.OJIHMhIH CTp8X 
rrepeA BOTIHlOIIJ.HMH rrporHsopeųHSJMH coBpeMeHHOH .3IlOXH. BhrcrynJieHHH rro 
COUH8JibHhIM npo6JieMaM cospeMeHHOCTH TIO)J. ųepHbIM 3H81MeHeM 8HTHKOMMy­
HH3M8 .HBJIHlOTCH orpa:>KeHHeM Kp8HHeH CTeneHH ,LJ;erpa,L1;8UHH 6yp:>Ky83HOII 
H,LJ;eOJIOrHH. 1160 ųeJIOBeųecTBO ceHŲ8C H8XO,Ll;HTCSI H8 T8KOH cryneHH csoeH: 
HCTOpHH, KOr,LJ;8 ero OCHOBHhie npo6JieMbl MoryT 6bITh pa3peweHbl TOJibKO 
e Il03HUHH KOMMYHH3Ma. e TIOJIHhIM OCHOB8HHeM Dporp8MMa iKDCC 38HBJIH­
er: «l(O!MMYHH3M BhIIlOJIHHeT HCTOpHųecKylO MHCCHlO H368BJieHHH scex JllO)l,eI'i 
OT COUH8JlbHOro HepaseHCTB8, OT scex <t>opM yrn'ereHHH H .3KCTIJiyarauHH, OT 
y:>1<acos BOHHhI H yrsep:>1<,D;aer - H8 3eMJie Mup, TpyiJ, CBo6oiJy, PaBeHcTBO, 
BpaTCTBo H C'l.aCTbe scex H8po.rr.os»1• 
1 MnepHanbl XXI I c'be3.aa K:OCC, crp. 322. 
3Alll,HTA KATOJ1H11ECKHMH H.ll. EOJIOfAMH 
COBPEMEHHOfO 6YP)l(YA3H0f0 fOCY,IJ.APCTBA 
Cou.HaJibHaH nporpaMMa KaTOJIHIJ,H3Ma BKJilOtJaeT B ce6H, KaK CBOIO He· 
OTbeMJieMy10 ų acTb, noJIHTHųecKy10 nporpaMMy. B HeoToMHCTCKoH: JIHTepa­
Type cųeHb l\IHOro BHHMaHHH yAeJIHeTCH BOnpocaM IIOJIHTHKH, H6o ::noro Tpe-
6yeT BCH JJ.UiTCJibHOCTb BarnKaHa H KaTOJittt1ecKHX napTHH. HeoTOMHCThI 
6liėHb aKTHBHO 3aHHMa!OTC51 BOIIpocaMH rocy.napc'I'Ba, npaBa, 1MeLKJI.yHapo,n:­
Hb!X OTHOWeJtl1rl H T. II . Mbl paccMOTpI1M 3,!l.eCb JIHlllb BOIIpoc o TOM, KaKOBa 
HeOTOMHCTCKaH KOHUeTIIJ,HH rocyJJ.apCTBa; KaKOBO npaKTHtJeCKOe OTHOlllem1e 
KaTOJIHIJ,H3Ma K COBpeMeHH_OMY KaIIHTaJIHCTHŲeCKOMy rocy.u.apcTBy. 
KaK yLKe ynoMHHaJIOCb, u.epKOBHHKH nponose.u.y10T noJIHYIO HesaBHCH­
MOCTh uepKBH OT rocy,!1.apcTBa, OTpHUaIOT CBH3b peJIHrHH e IIOJIHTHKOH. Ho 
BCH HCTOpHH peJIHrHH CBH,lI.eTeJibCTByeT 06 o6paTHOM - o CaMOH TeCHOH CBH-
3H uepKBH e rocyJI.apCTBOM scex aHTarOHHCTHtJeCKHX <}>opMaIJ,HH,  a OJI.H(}; R3 
OCHOBHb!X TeH,!l.eHIJ,HH B o6JiaCTH peJIHrHH B cospeMeHHOM KaIIHTaJIHCTHŲe­
CKOM MHpe 3aKJIJOŲaeTCH B ee CBH3H e IIOJIHTHKOH, B HCIIOJib30BaHHH peJIHrP!H 
,!l.JIH noJIHTHųecKHX ueJieii. DpH <}>eoJJ.aJIH3Me, Kor,!l.a uepKOBb p acnpoCTpamua 
CBOe rocIIOJI.CTBO He TOJlbKO B o6JiaCTH pėJIHrH03HOro C03HaHHH Mace, HO 
H B 3KOHOMHKe H IIOJIHTHKe COCTH3aJiaCb e nepeMeHHb!M ycnexoM co CBeTCKOH 
BJiaCTbIO, AyxoaeHCTBO COBepllleHHO OTKpblTO H HenocpeJI.CTBeHHO OCBHIII.aJIO 
rocy,!1.apcTBo H IIOJIHTHKY 3KCIIJiyaTaTopCKHX KJiaCCOB 6oLKecTBeHHb!M np1:rn­
U.HIIOM. Ho co speMeHH 6ypLKyasHbIX peBOJIIOUHii, KOTopb1e nopo,!1.HJIH HJĮeJO 
OT)l,eJieHHH u.epKBH OT rocyJI.apcTBa H lllKOJlbl OT uepKBH, H B ycJIOBHHX IIOJI­
HOro ocymecTBJiemrn 3TOH H,lI.eH IIpH COUHaJIH3Me, B Y.�JIOBHHX IIOJIHTHŲeCKOH 
6opb6b1 TPYAHIII.HXCH nporns 6ypLKya3Horo rocy,!1.apcrna, npH.rr.aHHe rocy.u.ap­
CTBY 6oLKecTBeHHOrū aBTOpHTeTa H CBH3b peJIHrHH e IIOJIHTHKOH CTaJIH He­
IIOIIYJIHPHb!MH. KoHeųHo, cpe.rr.H .u.yxoseHCTBa, B TOM ŲHCJie H KaTOJIHųecKoro, 
eCTb HeMaJio OQIII.eCTBeHHb!X ,!l.eHTeJieH, BblCTynaIOIII.HX npOTHB IIOJIHTHŲeCKO­
ro 3JioyrroTpe6JieHHH peJinrneH:. Ho B ųeJIOIM KaTOJII!ųecKaH uepKOBh, KaK 
aTpH6yT COIJ,HaJibHO-IIOJIHTHŲeCKOro CTpOH cospeMeHHOro KaIIHTaJIH3Ma, Ha­
XO,!l.HTCH B ero p acnopHLKeHHH. 0Ha, KaK 0,!l.Ha H3 BaLKHeHUIHX ųacTeii Ha.n:­
CTpOHKH, BbIIIOJIHHeT cpyHKIJ,HIO cJiyMeHHH H,!l.eOJIOrHųeCKHMH cpe,!l.CTBaMH Ka­
IIHTaJIHCTHŲeCKOMy 6a3HCy. 3To HBJIHeTCH o6beKTHBHOH OCHOBOH CBH3H 
peJIHrHH e IIOJIHTHKOH IIpH KaIIHTaJIH3Me, HCIIOJib30BaHHH ee B IIOJIHTHŲeCKHX 
u.eJIHX npaBHIII.HM KJiaCCOM 6ypLKya3HH. 
B HeOTOMHCTCKoii TeopHH rocy.u.apcTBa o6HapyLKHBaeTCH 06h1ųHoe JI.JIH 
<}>HJIOCO<}>HH H COUHOJIOfHH HeOCXOJiaCTHKH npeQ6Jia,lI.aHHe a6cTpaKTHO­
JIOrHųecKoro aHaJIH3a o6mecTBeHHb!X HBJieHHH Ha,lI. HCTOpHųecKHM IIO)ĮXOJI.OM. 
Ho ųero CTOHT 3TOT «HCTOpHųecKHih no.rr.xo.u., ecJIH caMo rocy.napcTBo He 
cųHTaeTCH HCTopHųecKoii KaTeropHeH:. HeocxoJiaCTHKY ee 6ecnoKOHT 3TO Jio-
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rnųecKOe nponrnopeųBe • .[(m:1 Hee HCTOpBųecKoe HMeeT CBoe Haųa.no H KOHeu 
B paMKax .norHųecKOro. B .rr.aHHOM c.nyųae rocy.rr.apcTBo HJMeeT cBoro HCTOpHIO 
JIHIIIb IIOCTOJibKY, IIOCKOJibKY OHO BMern.aeTCSI B «OO>KeCTBeHHYIO» IIpHpo.n;y 
ųeJIOBeųecKOI"O cyrn.ecTBa. 003TOMy, KOI")J,8 MbI I"OBOpHM, ŲTO K8TOJIHŲeCK851 
TeopHSI S8ll.l.Hll.l.8eT 3KCIIJIY8T8TOpCKOe rocy.rr.apcTBO, Mbl )J,OJI>KHbI aKU:eHTHpo­
B8Tb He caM cp aKT ano.norernKH, a ee cpop My, xap aKTep. 3rn TeopHSI s a11I,H­
maeT He Ty HJIH HHYIO cpopMy 3KCII.nyaTaTopcKoro rocy.rr.a pcTBa, HO cyrn.HOCTb 
TaKoBoro nyTeM YTBep>K.rr.eHHH, ųTo rocy.n;apcTBo SIBJI51eTC51 «ecTecTBeHHhIM» 
( T  . e. OO>KeCTBeHHbI M )  H HeOOXO)J,HMbIM aTpHOYTOM ųe.noBeŲecKoro oorn.ecTBa 
Ha Bcex 3Tanax era pasBHTHSI noTo'My, ųTo 3Toro 6y.n;ro Tpe6yeT caMa ųe.no­
BeųecKaSI npBpo.n;a. «Do CBoeH: npBpo.rr.e rocy.rr.apcTBo HBJISieTcSI BeŲHbI M» 1 ,  ro­
sopHTCSI B «Cou:HaJibHOM KO)J.eKCe» KaTOJIHŲeCKoro «Me>K.rr.yHapOJI.HOro corosa 
IIO cou:HaJibHbIM HCCJie.rr.oBaHHSIM». Pas rocyJI.apcTBO He HCTOtJHųecKaSI K8Te­
ropHSI, nopo>KJI.eHHaSI o6ruecTBeHHhIMH yc.noBHHMH BpeMeHH H MecTa, a Ka­
TeropHSI, npBcyrn.as:1 BHyTpeHHeMy MHPY HH)J,HBH)J.a, TO Bonpoc o cou:BaJibHOtt 
cyrn.HoCTH rocy.n;apcTBa .nmuaeTcH CMbtc.na .  Ho o.rr.HoBpeMeHHO e 3THM .nmua­
IOTCSI CMbICJia H BCHKHe H)J.eH HeOTOMHCTOB o rocy)J.apcTBe COU:H8JibHOH cnp a­
Be)J,JIHBOCTH, Bceoomero 6Jiara H T. II.  CBOeMy o6IIIHpHOMy H IIO)J.p06HOMY 
aHa.nrrsy TeopHH rocy)J.apcTBa 3. Be.nhTH npe)J.nochI.naeT KaK pas TaKoii: oc­
HOBHOH TeSHC, KOTOpbIH JIHIIIaeT rocy.rr.apcTBo ero HCTOpHųecKoro H COU:HaJib­
Horo CMbICJi a .  «HecMOTpH Ha Bee IIO)J,JIOCTH H n paBOHapyIIIeHH51, o KOTOpbIX 
coo6maeTC51 B HCTOPHH rocy.n;apc�Ba,  K8TOJIHŲeCKaSI TeopH51 MOpaJIH CŲHTaeT 
rocy)J.apcTBO He XHMepHųecKHM IIĮJOHSBe.n;eHHeM 11e.nose11ecKoro IIpOHSBOJia 
11 >K 8>K.lJ.bl BJI8CTH H T8K>Ke He )J.eJIOM a.rr.a, a Heo6xo.rr.H MOH COCT8BHOH 11aCTbIO 
scero 6o:iKeCTBeHHoro TBOpeHHSI 11 ynpaBJieHHH MHpOM»2. 
KaKOBhI HCXO)J.Hhie TeopeTH11ecKHe no.no:iKeHHH TpaKTOBKH rocy.rr.apcTBa 
HeOTOMHSMOM? 11)1.eHHb!MH rrpeJJ.IIIecTBeHHHK8MH HeOTOMHCTCKOH TeOpHH ro­
cy)J.apcTBa 51BJISIIOTC51 ABrycrnH H <l>oMa AKBHHCKHH. 0HH ClJHTaJIH rocyJJ.ap ­
CTBO eCTeCTBeHHb!M HBJieHHeM, IIO)J.OOHb!M ceMbe, 11 YTBep:iK)J.8JIH, ŲTO OHO 
IIO CBOeii: cpyHKU:HH rrpH6JIH:iKaeT�SI K IIOCJie)J.Heii: rrpH11HHe BCex 6.nar, K 6ory. 
HcxoJJ.51 HS 3Toro, HeOTOMHCThI paccM aTpHBaIOT rocy.rr.apcTBo KaK Hp ascTBeH ­
Hyro u:eHHOCTb. Ero r.naBHbIMH rro.nrocaMH, rro Bbipa>KeHHIO MeccHepa,  SIBJISI­
eTCSI «u:e.nb crrpaBeJJ.JIHBOCTH» H «u:e.nb o6rn.ero 6.nara». «B caMoii: rrpBpo.n:e 
ąe.noBeKa,- IIHIIIeT OH,- T8K>Ke s aJIO:>KeH TOT rropSI)J,OK o651S8 HHOCTeH 
H rrpaB, KOTOpbIH COCTaBJIHeT HeIIHC8HHYIO KOHCTHTYU:HIO K8:>KJJ.OI"O rocy)J.ap ­
CTBa»3. CJiosa pb HeMeU:KHX HeOTOMHCTOB .rr.aeT c.ne)J.yromee rroHcHeHHe Hc­
XO)J.HbIX IIOJIO:>KeHHH HX KOHU:eIIU:HH o rocyJJ.apcTBe: «CeMbSI He 11c11eprrbIBaeT 
o6rn.ecTBeHHOro B csoeii: OCHOBe npe.rr.p acrrOJIO:>KeHH51 ųeJIOBeKa ;  B p aBHOH 
CTeIIeHH OH8 He MO:>KeT YAOBJieTBOpHTb BCe 11eJIOBe11eCKHe IIOTpeOHOCTH. D o  
3THM o6eHM rrpH11HHaM o6p asoBamre 11eJI0Be11ecKHX KOJIJieKTHBOB (Verge­
meinschaftung) He MO>KeT S8KOH11HTbC51 ceMbeii: • .[(m1 3TOro He)J.OCT8TOŲHO 
TaK:>Ke H rrpoHSBOJibHhIX «CBo6o.u.,HbIX» o6rn.HH. Mbr Hy>K.rr.aeiMCH B TaKoM 
p asBepTbIB8HHH H saBepIIIeHHH KOJIJieKT11Ba, KOTOpbIH ra paHTHpoBaJI 6br, ŲTO 
B HeM o6mecTBeHHoe rrpe.rr.p acrro.no:>KeHHe ųe.noseKa ttaii:.n;eT cBoe BcecTopoH· 
Hee ocyrn.ecTBJieHHe H He OCTaHeTC51 Hey.rr.oBJieTBopeHHblM HH O.U.,HO HS BCeX 
era IIOTpe6HOCTeii:, KOTOpb!e He B COCTOSIHHH y)J.OBJieTBOpHTb ceMhSI»4. TaKHM 
s aseprnettHeM o6pasosaHHSI ųe.noBeųecK11x KOJIJieKTHBOB 51BJI51eTC51 rocyJJ.ap­
CTBO. 3.n;ech OCHOBH8SI MblCJib CBOJJ.HTC51 K TOMy, ŲT06br ·no.rr.ųepKHYTb, ŲTO 
rocy.rr.a pcTBO KaK IIO CBOeMy npOHCXO:>K)J.eHHIO, TaK H IIO CBOeii: <l>YHKU:HOHaJib­
HOH cyrn.HOCTH SIBJIHeTcSI o6rn.ecTBeHHbIM o6pasoBaHHeM, OJJ.HOTHIIHbIM 
e ceMbeH:. 
1 Socialinis kodeksas, p .  16. 
2 E. Welty, I-Ierders Sozialkatechismus, B. I I ,  S. 1 49. 
3 /. Messner, Die soziale Frage, S. 6 10. 
4 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 305. 
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HeOTOMHCTbI pacu.eHHB8lOT Bee oow.ecTBeHHbie CBSI3H H HHCTHTYTbI 
e TOŲKH apeHHSI HX ,AeJieHHSI Ha oomecTBeHHbie o6pa30BaHHSI THIIa OOI.ŲHHbI 
(communitas) HJIH THIIa oomecTBa (societas) .  K THIIY OOI.ŲHHHbIX CBSI3eH 
H o6pa30B8HHH OTHOCSITCSI ceMbSI, H8IJ.HSI H rocy.u.apCTBO. 3n1 CBSI3H H oomecT­
BeHHbie o6pa30BaHHSI CŲHTalOTCSI ecTeCTBeHHbIMH H BbIBO.lJ.SITCSI Herrocpe.u.cT­
BeHHO H3 ųeJioaeųecKOH rrpHPO.U.bI. 3Ta KOHIJ.erru.HSI HCTOpHųeCKOH H C0IJ.H8Jib­
HOH O.U.HOTHIIHOCTH ceMbH, H8IJ.HH H rocy.rr.apcTBa eCTb oomasi KOHIJ.eIIIJ.HSI 
HeOTOMH3Ma. AacTpHii:CKHH HeOTOMHCTCKHH cou.HoJior MeccHep HaŲHHaeT 
caoii: aHaJIH3 rocy.u.apcTBa e TaKoro LKe yTBepLK.u.eHHSI : «focy.rr.apcTBo ecTb 
oomHHa. 3To cocTaBJISieT ero ocHOBHYlO cyw.HocTb. 0Ho SIBJISieTcSI aceoo'beM­
JilOI.ŲHM oorųHHHbIM cTpoeM, Heooxo.rr.HMhIM .U.JISI ocymecTBJieHHSI LKH3HeHHhIX 
H KYJibTypHbIX aa.u.aų ųeJIOBeKa. CTo MHOrHM IIpHŲHHaM HeOOXOJJ.HMO Cero.U.HSI 
.u.eJiaTb y.u.apeHHe Ha oomHHHOii: rrpHpo.u.e rocy.u.apcTBa»1 .  
CTpeLK.rr.e ąeM OOpaTHTbCSI K IIpHŲHHaM, 38CTaBJISilOI.ŲHM HeOTOMHCTOB 
rro.rr.ųepKHB8Tb «OOI.ŲHHHbIH» xapaKTep rocy.u.apcTBa, HeOOXO.lI.HMO eme 
npHaecTH ToųKy apeHHSI )l(. MapHTeHa.  11.u.esi reHeTHųecKoH: H cpyHKIJ.HOHaJib­
HOH «ecTeCTBeHHOCTH» rocy.rr.apcTBa y MapHTeHa rrpoBO.U.HTCSI ooJiee TOHKO 
H aaayaJIHpoaaHHO. OH He roaopHT 06 O.II.HOTHIIHOCTH ceMbH H rocy.rr.apcTBa 
H He rrpHąHcJISieT rrocJie.u.ttero K oomHHe. Ott .u.eJiaeT y.u.apeHHe He Ha oorųHoc­
TH IIOHSITHH ceMbH, HaII.HH H rocy.rr.apcTBa, a Ha HX pa3JIHŲHH. MapHTeH 
H 8ŲHHaeT CBOlO KHHry «4eJIOBeK H rocy.u.apCTBO» e aHaJIH38 IIOHSITHH: H8IJ.HSI 
( nation) , noJIHrnąecKoe oomecTBO ( Politica l society or body politik) 
H rocy.u.apcTBO (state) . Hau.Hsi a.rr.ecb OTHOCHTCSI K oomHHe, a «IIOJIHTHąecKoe 
oomecTBO» H rocy.u.apcTBO - K oomecTBy. Pa3JIHŲ8SJ «IIOJIHTHŲeCKOe oomecT­
BO» H rocy.rr.apcTBO, MapHTeH 3THM BbICTyrraeT rrpoTHB Tex 6ypLKya3HhIX 
COIJ.HOJIOfOB, KOTOpbie He paccMaTpHBalOT rocy.u.apCTBO KaK COIJ.HOJIOrHŲeCKYlO 
KaTeropHlO, a rrpocro oToLK.rr.ecTBJISIIOT ero e orrpe.u.eJieHHbIM oomecTBeHHO­
noJIHTHųecKHM OOp830B8HHeM JIIO.lI.eH Ha orrpe.U.eJieHHOH Tep_pHTOpHH, KOTOpOe 
oo'he.U.HHSieT oorųHOcTb HaceJieHHSI, TeppHTOpHH H rrpaBHTeJibCTBa. B 3TOM 
H TOJibKO B 3TOM CMbICJie IIOHSITHe «IIOJIHTHŲeCKOfO OOI.ŲecTBa» HMeeT 
y MapHTeHa pau.HoHaJihHbIH 3JieMeHT. Ho KaKoBo co.u.epLKaHHe 3Toro nottsi­
THSI? «CTOJIHTHŲeCKOe OOI.ŲeCTBO, TpeoyeMOe IIpHpO.U.OH H .lI.OCTHraeMOe 
pa3yMOM, SIBJISieTCSI HaHOOJiee COBeprneHHbIM H3 3€lMHbIX OOI.ŲeCTB (tempora J 
societies) . OHO SIBJISieTCSI KOHKpeTHOH H HCKJilOŲHTeJibHO qeJioseųecKOH 
peaJibHOCTblO, aaooTsirųeii:csi o KOHKpeTHOM H sceu.eJio ųeJI'oseąecKOM oJiare -
06 o6meM oJiare. 0Ho SIBJISieTCSI rrpoHsae.u.eHHeM paayMa, rropoLK)I.eHHbIM 
CKpb!TbllMH ycHJIHSIMH pasyMa, BbICBOO'OLK.U.eHHoro OT HHCTHHKTa, H OHO 38KJilO­
ųaeT B ceoe no cymecrny pau.HOH8JibHblH rropSI.lI.OK; HO OHO SIBJISieTCSI He 
ooJiee 4HCThDM PasyMoM, ųeM caM ųeJioseK»2 . .ll.aJiee MapHTeH rrosicttsieT 
pa3JIHŲHe MeLK.U.y «IIOJIHTHŲeCKHM OOI.ŲeCTBOM» H rocy.u.apCTBOM, HO )I.eJiaeT 
OH 3TO B OCHOBHOM JIHlllb B JIOfHŲeCKOH ccpepe. focy.u.apCTBO OTJIHŲ8eTCSI 
OT «IIOJIHTHŲeCKoro o6meCTB8» KaK ųacTb OTJIHŲaeTCSI OT u.eJioro; OHO He 
SIBJISieTCSI rrpo.rr.yKTOM oomecTBeHHoro pa3BHTHSI. 11 y MapHTeHa rocy.u.apcTBO 
SIBJISieTCSI aTpHoyTOM qeJioseųecKOH rrpHpO)I.bI, XOTSI OHO H rropoLK.rr.aeTCSI 
«cKpbIThIMH ycHJIHSIMH pasyMa». PasHHIJ.a s.rr.ecb TOJihKO s TOM, ųTo rrpoHc­
xoLK.u.eHHe H cymHoCTb rocy.rr.apcTBa MapHTeH ooJiee MHCTHcpHIJ.HpyeT. 
CTOCKOJibKY IJ.eJioe ( «IIOJIHTHŲeCKOe OOI.ŲeCTBO») BbIBO.lI.HTCSI H3 qeJioseųecKOH 
npHpO,AbI HH.lI.HBH.lI.a, TO H ero ųacTb (rocy.u.apcTBO) He MOLKeT He ObITb Toro 
LKe rrpOHCXOLK.II.eHHSI. 
TaKHIM oopasoM, H MapHTeH JIHlllaeT rocy.u.apcTso ero HcTopHųecKoro 
H COIJ.H8JibHOro co.u.epLKaHHSI. 11cTopHųecKHe ycJIOBHSI speMeHH H MecTa 
IIOSIBJieHHSI rocy.u.apcTBa He SIBJISIIOTCSI rrpe.rr.MeTOM HCCJie)I.OB8HHSI HeOTOMHCTOB 
IIOTOMy, ŲTO TaKoe HCCJie.U.OB8HHe npoTHBopeųHT HX .u.orMe o OOLKecTBeHHOM 
1 1 0  
1 J. Messner, Die soziale Frage, S .  609. 
2 J. Maritairt, Man and State, p. 8. 
np0Hcxo21<.rr.emrn ųeJioBeKa H rocy.rr.apcrna. Bonpoc o cou.HaJibH-OH <PYHKIJ.HH 
rocy.rr.apcTBa OCTaeTCH 6eCilJIO.U.HblM TaK21<e IlOTOMy, ŲTO B HeM OTCyTCTByeT 
KOHKpeTHO-HCTopHąecKHH no.rr.xo.rr.. Bech HeoTOMHCTCKHH aHaJIH3 <PYHKU.HH 
rocy.rr.apcTBa CBO.U.HTCH K a6cTpaKTHbIM paccy21<.u.eHHHM O .  TOM, ŲTO rocy.u.ap­
CTBO K8K Ų8CTb u.eJioro ( «IlOJIHTHŲeCKOro o6w.ecTBa») CJIY)KHT HHTepecaM 
3Toro u.eJioro. «focy.rr.apcTBO SIBJISieTCH JIHllib TOH ųacThlO noJil!THąecKoro 06-
w.ecTBa, KoTopasi cneu.HaJihHO saHsiTa no.u..u.ep21<aHHeM saKOHa, cnoco6cTByeT 
o6w.eMy 6Jiary H o6w.ecTBeHHOMy nopsi.rr.Ky, a TaK21<e ynpaBJIHeT o6w.ecTBeH­
HbIMH įJ:eJiaMH. f ocy.u.apcTBO HBJIHeTCH ųacTblO, KOTopasi cneu.HaJIH3HpyeTCH 
B HHTepecax u.eJioro»1•  B TaKOM noHHMaHHH cyw.HoCTH H 3aJJ.aų rocy.u.apcTBa 
e HeOTOMHCTaMH COJIH.U.apHbI cou.HaJI-.U.eMOKpaTHŲeCKHe onnopTyHHCTbI, Ha 
KOTOpbrx HepeJJ.Ko CCbIJialOTCH KaTOJIHąecKHe H.rr.eoJiorn. B JJ.aHHOM cJiyąae 
MapHTeH npHBOJJ;HT f apoJib.U.a JiacKH KaK cBoero COI03HHKa B o6ocHoBaHHH 
Ha.U.KJI8CCOBOH TeopHH rocy.u.apCTBa. 
3 aųHcJieHHe rocyJJ.aptTBa B pa3psi.rr. o6W.HHHbIX CBsiseū JIIO.U.eū, BhIBeJJ.eHHe 
ero H3 ųeJioBeąecKOH npHpū.LJ.bI, noJJ.ąepKHBaHHe ero HKOObr Ha.U.KJiaccoBoro 
xapaKTepa,- Bee 3TO Hy2KHO HeOTOMHCTaM .U.JIH 6opb6bI npOTHB HayųHOH 
TeūpHH rocyJJ.apCTBa, npOTHB peBOJIIOU.HOHHOro .U.BH21<eHHH nporpecCHBHbIX 
KJiaCCOB, npOTHB COIJ.H8JIHCTHŲeCKOH peBOJIIOU.HH, CTaBSIW.eH sa.rr.aųy CJIOMa 
rocy)J.apcTBeHHOH 1MalliHHbl 3KCilJiyaTaTOpCKHX KJI8CCOB. Į{JIH roro, ŲTOObl 
npHJJ.aTb cBoeii no3HIJ.HH BH.U. o6'beKTHBHOCTH, HeoroMHCTbr BOIOIOT npoTHB 
«KpaifHocTeH» B TeopHH rocy.rr.apcTBa. Hx oobląHbIH npHeM B TaKHX cJiyųasix 
3aKJI10ųaeTCH B TOM, ŲTOObI CKa38Tb HeCKOJlbKO KpHTHŲeCKHX <Ppa3 no IlOBOJJ.Y 
«HHJJ.HBH.U.yaJIHCTHŲeCKHX» KOHU.enU.HH, a 3aTeM cocpe,u.oTOŲHTb CBOIO 6opb6y 
npoTHB «KOJIJieKTHBHCTH'lleCKHX KpaiiHocTeH». MeccHep OT6pacbrnaeT 6yp21<y­
asHble TeopHH o6w.ecTBeHHoro .rr.oroBopa noToMy, ųTo oHH HKOObI poJJ.CTBeHHhl 
COU.HaJIHCTHŲeCKOH TeopHH rocy.rr.apCTBa. «0TCIO.LJ.a y21<e He.JJ.aJieKO K TOJIKOBa­
HHIO rocy.JJ.apCTBa KaK «MaUIHHbI», .rr.o ŲHCTO TeXHHŲeCKOrO IlOHHMaHHH rocy­
.u.apcTBa, KOTopoe cero.u.Hsi npe21<.rr.e Beera BhI.LJ.BHraeTcsi cou.HaJIH3MOM»2• 
)J.aJiee MeccHep nHUieT, ŲTO KaK JJ.JIH 6yp21<yasHbIX TeopHŪ rocy.u.apcTBa 
paHeero nepHo.u.a, TaK H .U.JIH MapKCHCTCKoii TeopHH o6W.HM HBJIHeTcH TO, ųTo 
OHH He npHsHalOT B rocy.rr.apcTBe «BHyTpeHHero nopsi.u.Ka, npe.u.onpe.u.eJieHHoro 
caMOH HH.ll.HBH.LJ.yaJibHOH H COU.H8JlbHOH npHpo.u.o:H ųeJioBeKa»3• 
HaM y21<e H3BecTeH MeTO.ll. KPHTHKH HeOTOMH3MOM MapKCH3Ma-JieHHHH3Ma, 
TeOpHH H npaKTHKH COU.H8JIH3Ma.  3TO MeTOJJ. CMeUIHBaHHH .l].BYX HenpHMHpH­
MbIX, B38HMOHCKJI10Ųa10W.HX cpHJIOCOcpCKHX H COIJ.HOJIOrHŲeCKHX TeopHH, 
COU.H8JlbHO-IlOJIHTHŲeCKHX CHCTeM. Pauee Mbl y21<e H MeJIH npHMep Hana.rr.oK 
HeOTOMHCTOB Ha COU.HaJIHCTHŲeCKYIO 3KOHOMHŲeCKylO CHCTeMy, KOTopy1-0 OHH 
IlbITaJIHCb npe;r.cTaBHTb KaK o6opoTHYIO CTOpoHy KanHTaJIH3Ma.  Tenepb TO 21<e 
caMoe MbI Ha6JI10JJ.aeM B OTHOUieHHH TeopHH rocy.u.apcTBa. 5yp21<yasuoe 
rocy.rr.apcTBO H era OTKpbITble H.U.eHHbie 38ll.l.HTHHKH .LJ.HCKpe,ll.liTHpOBaJIH ce6H, 
Il03TOMY HeOTOMHCTbI �a.rr.elOTCH HMeTb ycnex B 6opb6e np'OTHB COU.HaJIH3Ma 
nyTeM nepeHeceHHH 30Jl KailHT8JIH3Ma Ha cou.HaJIHCTHŲeCKOe rocy.u.apCTBO 
H ero MapKCHCTCKO-JieHHHCKYIO Teopmo. Ho Hanpacebr HX ycHJIHH! HaCKOJibKO 
6ecnoąBeHHa ueoToMHCTcKasi KPHTHKa cou.HaJIHCTHąecKoro yųeHHH o rocy.u.ap­
CTBe, CBH.U.eTeJibCTByeT BbIUienpHBe.rr.eHHOe noHHMaHHe MeccuepoM 3Toro 
yųeHHH. B JieHHHCKOM onpe.rr.eJieHHH rocy.u.apcTBa KaK MaUIHHhI .U.JIH no.u..u.ep-
21<aHHH rocnoJJ.cTBa o.rr.Horo KJiacca Ha.rr. .rr.pyrnM MeccHeP., BH.U.HMO, noHHJI 
JIHllib TepMHH, 6yKBy, CJIOBO «MaUIHHa», eCJIH OH H83bIBaeT COU.HaJIHCTHŲeC­
KylO TeopHIO rocy.rr.apcTBa «ŲHCTO TeXHI.fŲeCKHM IlOHHMaHHeM rocyJJ.apcrna». 
IloHHMaHHe cou.HaJIHCTHąecKoro rocyJJ.apcTBa MapHTeHOM ew.e · 6oJiee 
cTpaHHOe H a6cyp.rr.Hoe. OH npoBO.ll.HT aHaJIOrHIO H npsiMylO HCTOpHąecKylO 
1 l. Maritain, Man and State, p. 10- 1 1 .  
2 /. Messner, Die soziale Frage, S .  609. 
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CBSl3b MeR<JI.y COI..Ui:aJIHCTHŲeCKHM rocyJI.apCTBOM H ero \M apKCHCTCKO-JieHHH­
CKOH TeopHeii H a6comoTHCTCKH MH rocyJI.apcrnaMH no3JI.Hero cpeJI.HeBeKOBbSI 
H HaųaJJa HOBoro BpeMeHH, a TaKR<e TeopHSIMH rocy.n.apcTBa fo66ca, Pycco 
H rereJJSI .  MapHTeH p a3JJHŲaeT Jl.Ba poJI.a TeopHH rocy,ll.a pcTB a :  «HHCTpyMeH­
TaJJHCTCKyIO» H «cy6cTaHI.(HoHaJJHCTCKYIO» HJJH «a6coJJIOTHCTCKYIO». CBoIO 
TOŲKY 3peHHSI Ha rocy.n.apcTBO OH Ha3bIBaeT «HHCTpyMeHTaJJHCTCKOH» TeopHeH. 
0Ha SIK06bI COCTaBJJSieT' OCHOBY HaCTOSll..Ųero IlOJIHTHŲeCKOrO CO,ll.epR<aHHSI 
rocy.n.apcrna. CornacHo 3TOH TeopHH, rocyJI.apcTBo ecTb HHCTJ?yMeHT «nOJJHTH­
ųecKoro 061..I.(eCTBa» )I.JJSI )1.0CTHR<eHHSI BCe061..I.(ero 6JJ ara. Do onpe,ll.eJJeHHIO 
MapHTeHa ,  «cy6cTaHUHOHaJJHcTcKa SI» HJJH «a 6coJJIOTHCTCKaSI» TeopHSI Bbrpa� 
:>KaeT ,ll.ecnoTHųecKoe 3HaųeHHe rocy.n.apcTBa. B 3TOM cJJyų ae rocyJI.apcTBo 
He SI BJJSieTCSI ųacTbIO ųeJJoro, a caMo cocTaBJJ SieT ueJJoe, OHO nor JJOl..I.(aeT 
«IlOJJHTHŲeCKOe 061..I.(eCTBO», rocno,ll.CTByeT Ha.n. HHM. 3Ta «TeopHSI» onpaBJ.l.bI­
BaeT TOTaJJHTap Hbre , rocy.n.apcTBa, KaKOBbIMH MapHTeH npeJI.CTaBJJSieT 
HaŲHCTCKOe rocyJI.apCTBO rep M aHCKOro p aCH3Ma,  HTaJlbSIHCKHH cpaI..IIH3'.M 
H «pyccKHH 3KOHOMHųecKHH KOM MYHH3M».  CoBepI..IIeHHO HcHo, ųTo 3JI.eCb 
CMeI..IIaHO BCe, B 0)1.HOM pHJ.l.Y IlOCTaBJJeHbI B3aHMOHCKJJIOŲaIOl..I.(He OJI.Ha JI.pyryIO 
Bel..I.(H ,  noJJHOCThIO H3Bpal..I.(eHbI HcTopuąecKHe cp aKThI H TeopHH. Ho 3TO HY:>KHO 
HeocxoJJacTaM Jl.JJSI TOro, ŲT06bI BbIIlOJJHHTb HX rnaBHYIO 3aĮJ:aųy - B JI.aHHOM 
cJJyųae yiiTH oT BonpocoB o KJJaccoBoH cyl..I.(HOCTH rocyJI.apcTBa H OKJJeBeTaTb 
coųHaJJHCTHŲeCKOe rocyJI.apCTBO. 
0.n.HaKo ctoHT TOJJhKO MapHTeHy nepeiiTH oT a6cTpaKTHhIX HCTOpHųecKHX 
H TeopeTHŲeCKHX aH aJJOrHH K COBpeMeHHOH ,ll.eHCTBHTeJJbHOCTH, KaK HeJ.i36e:>K­
HO npoSIBJJSieTCSI ero 6yp:>Kya3HaSI napTHHHaSI Il03HI.(HSI 3al..I.(HTbl COBpeMeHHOro 
KanHTaJJHCTHųecKoro rocy,ll.apcTBa .  D p aB,ll.a ,  3TO Tome M aCKHpyeTCSI 6JJaro­
BHJ.l.HhIM noKpoBoM .  OH roBopHT, ųTo «COBpeMeHHaSI JI.eMoKpaTHSI» JI.OJJmHa 
BCeMepHO yKpenJJSITb H p a3BHB aTb CBOe rocy,ll.apCTBO BO HMSI COŲHaJJbHOH 
cnpaBe,ll.JJHBOCTH H ycoBepI..IIeHCTBOBaHHSI ynp aBJJeHHSI MHpOBOH 3KOHOMHKOH, 
a TaKme Jl.JJSI o6opOHhI OT yrpo3hI «TOTaJJHTapH3Ma». ToųHo TaKHMH me 6JJaro­
BHJl.HhIMH, HO JJHI..IIeHHbIMH JI.eHCTBHTeJJbHOro CMb!CJJa cppa3aMH OKpaI..IIHBaIOT 
CBOIO nponaraHJ.l.Y CHJJbHOro rocy.n.a pCTBa CTOpOHHHKH H MnepHaJJHCTHŲeCKOH 
«IlOJJHTHKH e no3HUMii CHJJbI».  MapHTeH, KaK 3TO noJI.o6aeT cpHJiococpcTBYI0-
1..I.(eMy Teococpy, p a3 6aBJJSieT o 6bIŲHYIO anoJJoreTHKY H MnepHaJJHCTHŲeCKOro 
rocy.n.apCTBa cnHpHTyaJJHCTHųecKHM 3JJeMeHTOM. OH roBopHT, ŲTO HeJJb3SI 
H36emaTh «pHCKa» npeBhII..IIeHHSI cpyHKŲHOHaJJbHb!X IlOJJHOMOŲHH co CTOpOHbl 
rocyJI.apcTBa, noKa «rpamJI.aHe He B03BpaTSIT rocyJI.apcTBy ero H acTOSil..I.(HH 
CMhICJJ». Map11TeH npeJI.JJaraeT ycHJJeHHe noJJHTHąecKoro pemHM a  Jl.JISI Toro, 
ŲT06bI 3aCTaBHTb rp1:1mJI.aH yBepoBaTb BO «Bceo61..I.(yIO 6JJaroTBOpHTeJibHOCTb» 
KanHTaJJHCTHŲeCKOl'O rocyJI.apcTBa ,  B ųeM SIK06hI COCTOHT CMb!CJI ero. Ho 
HCTOP HSI CBH.LI,eTeJJhCTByeT o TOM, ŲTQ, Kor.n.a rpaR<)l.aHe IlOCTHraIOT HCTHHHb!H 
CMb!CJI 3KCnJJyaTaTOpCKOro rocyJ(a pcTBa ,  OHH onpOKH,l.(hIBaIOT 3TY IlOJIHTHŲeC­
KYIO M aI..IIHHy. Ho, ŲT06hr 3aTpyJ.l.HHTb npocTbI M  rpamJI.a HaM oco3HaTh coųH­
aJihHYIO, KJJ aCCOBYIO cyl..I.(HOCTb COBpeMeHHoro KanHTaJJHCTHŲeCKOrO rocyJI.ap­
CTBa, Ma pHTeH npH6eraeT K noMOl..I.(H peJJHrHH, KOTopaSI Jl.OJJmHa p a3BeSITh 
Bee COMHeHHSI BepyIOl..I.(HX B OTHOI..IIeHHH «CBSITOCTH» rocyJI.apCTBa .  OH 
o6'"!>SIBJJSleT cyBepeHHOCTb Hapo,ll.a 6eccMb!CJJeHHOH, H6o HHKTO He cyBepeH 
«Ha ceii rpeI..IIHOH 3eMJJe». «C TOŲKH 3peHHSI 3,ll.p aBOH IlOJJHTHŲeCKOH cpHJJOC0-
4>HH,- nHI..IIeT MapHTeH,- HeT cyBepeHHOCTH, TO ecTb HeT ecTeCTBeHHOro 
H HeOTbelMJieMoro npaBa Ha TpaHcųeH,ll.eHTaJJbHYIO HJiH oco6yIO Bh!CI..IIYIO 
BJJaCTh B noJJHTHųecKoM 061..I.(eCTBe. HH npHHU, HH KOpOJJh, HH HMnepaTop 
B JI.eHCTBHTeJJbHOCTH He 6b!JJH cyBepeHHbIMH, XOTSI OHH H HOCHJIH MeŲ H aTpH-
6yThl cyBepeHHTeTa. Hu rocyJI.apcTBo, HH H apoJI. He SIBJJSIIOTCSI cyBepeHHhIMH. 
0JI.HH 6or cyBepeHeH»1•  
t /.  Maritain, Man and State, p.  2 1 .  
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K:aK Y*e yKa3hIBaJioch, HeMeUKHe lieotoMHCThI cąHTaIOT rocy.u.apcTBo 
o6mecTBeHHhIM HBJieHHeM, OJI.HOTHilHhIM e ceMheii, ąto HMH .zr.eJiaetcH .ZI.JIH 
toro, 11to6hr no.zr.ųepKHYTh «ectecTBeHHy10» npHpo.uy rocy.zr.apcTBa, era 
HesaBHCHMOCTh oT KJiaccoBoii ctpyKtyphr o6mecTBa. B HX npe.zr.ctaBJieHHH 
rocy.u.apCTBO 3aBeprnaeT notpe6HOCTH ųeJIOBel!eCKOH npHpOJI.bI B o6mHHHhIX 
CBH3HX. CTū3TOMy OHH Ha3bIBaIOT rocy.zr.apCTBO «eCTeCTBeHHhIM o6mecTBOM» 
( societas naturalis) . 0Ho xapaKtepH3yetcH KaK «COBeprneHHoe o6mecTBo» 
(societas perfecta ) ,  noToMy l!To OHO, no MHeHHIO HeJIJih-BpoiiHHHra, pacno-1 
PH*aeTCH BCeMH cpe.u.ctBaMH H CHJiaMH, KOTOpbIX He XBaTaeT ceMhe H KOTO­
pbre Heo6xo.u.HMhI .U.JIH 11eJI0BeKa. 0Ho ecth taK*e «noJIHOe o6mectBO» 
( societas completa ) ,  notoMy 11To B .HeM yctpaHHIOTCH Bee «npo6JieMhI», 
HaKotteu, TaKoe rocy.u.apctBo xapaKtepH3yetcH KaK «o6mecTBeHHhIH KOJIJieK­
THB» ( off entl iches Gemeinwesen, respublica ) '  ueJiblO Kotoporo HK06hI .HBJIH­
etcH Henocpe.u.ctBeHHO .u.ocTH)KeHHe o6mero 6Jiara (bonum commune, salus 
publica) . · 
HeJIJib-Bpo:iiHHHr B 3TOM onHcaHHH rocy.u.apcTBa «coųHaJihHOH cnpaBe.n.­
JIHBOCTH» Ha)J.eJI.HeT era CXOJiaCTHl!eCKHMH ųeptaMH, KOTOpbie He HMeIOT MeCTa 
B .zr.eiiCTBHTeJibHOCTH. 3.zr.ecb OTCYTCTByeT BCHKHH 3Jle!MeHT HCTOpH11ecKoro 
no.zr.xo.zr.a. Pas rocy.zr.apcTBo ecth «UeJih o6mecTBeHHoro . ycoBeprneHcTBOBaHHH 
ųeJIOBeKa», K ųeMy OH CTpeMHTCH no CBoeii npHpo.zr.e, TO OHO Ha)J.eJIHeTCfl 
11eptaMH «Bceo6meii .zr.o6po.zr.eteJIH», npe.u.octaBJieHHoii B pacnop.H*eHHe Beera 
o6mecTBa. K:or)l,a *e HeJIJih-BpoiiHHHr o6pamaetc.H K HctopHąecKHM cpaK­
TaM, TO nocJie)J.HHe OKa3bIBaIOTCH sa.zr.aBJieHHhIMH T.H)KeCTblO era a6ctpaKTHO­
CXOJiaCTHl!eCKOH cxeMbI H, TaKHM o6pa30M, H3BpameHHhIMH. OH, HanpHMep, 
Cl!HTaet .zr.peBHerpeųecKOe - rocy.zr.apCTBO (polis) npoTOTHilOM «COBpeMeHHOro 
o6w.ecTBeHHoro KOJIJieKTHBa», r.ue 06ecne11HBaetcH Bceo6mee 6Jiaro. Ho Be.U.h 
TaKHM o6pa30M HrHOpHpyeTCH TOT HCTOpHlleCKHH cpaKT, ŲTO aHTHl!HaH fpe­
UH.H 6blJia pa60BJia)I.eJibŲeCKHM rocy.u.apctBOM, B KOTOpOM Ha MaCCbl pa6oB 
Boo6me He pacnpoctpaHHJIOCh .u.a*e noH.HTHe «o6mecTBeHHoro 6Jiara». 
HeJIJib-DpOHHHHr HrHOpHpyet He TOJibKO 3TO, HO H TOT cpaKT, ŲTO cpe;:1:r-1 
rocrro)l.cTBOBaBrnero Tor.zr.a KJiacca pa6oBJia.zr.eJibUeB rnJia HenpepbIBHaH 
6opb6a Me)KJI.Y )l,eMOKpatHŲeCKHMH H apHCTOKpaTHl!eCKHMH CHJiaMH 3a 
Jiy11rnHe ycJIOBH.H noJib3oBamiH 3THM «Bceo6mHM 6JiaroM». )J,aJiee HeJIJih· 
BpoiiHHHr npe.zr.ctaBJrnet .zr.eJio TaK, 11to .HK06h1 orpoMHhre rocy.zr.apcTBa pa3HhIX 
BpeMeH H Hapo.u.oB B03HHKaJIH H3 JIOKaJibHhIX HJIH MeCTHbIX o6mHH, ŲTO 
HK06hI B 3TOM npouecce He 6hIJIO HHK8KHX KaųectBeHHhIX H3MeHeHHH, 
a TOJibKO KOJIHŲeCTBeHHhIH paet. 
HaH6oJiee noJIHoe H no.zr.po6Hoe H3JIO)KeHHe HeotoMHCTCKoii KoHuenum-1 
rocy)l.apctBa )l,aet BeJihTH B Y*e UHTHpoBaHHOH HaMH KHHre «CouHaJibHhIH 
KaTeXH3HC». CTo ero onpe.zr.eJieHHIO, «rocy.zr.apCTBO eCTb Ta OT,U.eJihHaH IlOJIH·  
THąecKaH 061llHHa, KOTopaH OXBaTb!BaeT ŲHCJieHHO H TeppHtOpHaJibHO 
orpaHHl!eHHhIH Kpyr ųeJioseųecKHX JIHŲHOcTeii»1 .  5kHO, ŲTO 3TO onpe.zr.eJieHHe 
HHlJero o6mero He HMeeT e rocy.n.apCTBOM KaK e HCTOPHlleCKOH H COUHOJIOrH­
ųecKOH KateropHeii. C TOllKH 3peHHH COUHOJIOrm1ecKOH OHO COBeprneHHO 
6eCCOJlep)KateJibHO.. CTpe.u.ctaBJieHHe rocy.u.apCTBa KaK IlOJIHTHl!eCKOH 06IlI.HHhl, 
KOTopy10 cocTaBJIHeT onpe.u.eJieHHOe KOJIHlleCTBO HaceJieHH.H, )KHBYlllero Ha 
onpe.zr.eJieHHOH teppHtūpHH, eCTh ŲHCTO BHernHee, CJiyąaiiHoe era IlOHHMaHHe. 
0Ho HHąero He o6'b.HCH.Het. OtKy.zr.a MHO)KeCTBO rocy.zr.apcTB, pa3Hoo6pasHe 
HX cpopM, OTKy;:r,a CTOJ!b CJIO)KH851 HCTOpHH Me)KrocyJI.apCTBeHHblX OTHOilieHHH? 
DoąeMy HeT o.zr.Hoii «noJIHTH11ecKoii o6mHHhI» JJ.JIH Bcero ąeJIOBeųectBa ?  
BeJJhTH ytBep)K;:r,aet, 1ITO M HO)KeCTBO «IlOJIHTHąecKHX o6mHH» ( rocy.zr.apctB) 
.HBJI.HeTC.H ecTeCTBeHHhIM HBJieHHeM, T. e. BhITeKaIOlllHM H3 ecteCTBeHHOH 
npnpo;:r,hi ųeJioBeKa. Do.zr.o6Hoe BhIBe)l,eHHe H3 o.zr.Hopo.u.Hoii ųeJioBeųecKofi 
1 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 1 1, S. 155. 
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npHpO.U.bI scero H sc51ąecKoro pa3Hoo6pa3mi: o6mecTBeHHhIX SIBJieHHH rr pe.u.­
cTaBJISieTcSI cosepllleHHO 6ecrrJIO.U.HhIM 3 aHSITHeM. BhicTyrraSI npOTHB HCTOpH­
ąecKoii .u.eHCTBHTeJibHOCTH H ee HayąHoro Bbipa)KeHHSI B M a pKCHCTCKOfI 
TeopHH, HeOTOMHCTbl B .rr.aHHOM cJiyąae 6ecrrOMOlll.Hbl o6'bSICHHTb rrpOHCXO)K­
,!J.eHHe 11 .rr.eiicTBHTeJihHYIO cymHoCTh rocy.u.apcTB a.  Harrp11Mep, o.z:r:HH H3 
TeopeTHKOB B aTHKaHa fyH.U.Ji ax, cTpeMSICb cKpbITb KJiaccosy10 cymHoCTb 
rocy.rr.a pcTBa ,  3aSIBJISieT, ŲTO COUH8JibH0-3KOHOMHŲeCKHe OTHOllleHHSI JIIO.UeH 
SIK06b1 CKJi a.U.bIBaIOTCSI B xo.u.e pa3.U.eJieHHSI ąeJioseąecTBa Ha rocy.rr.a pcTBa,  
a MHO)KeCTBO rocy.u.a pcTB 06'bSICHSieTCSI JIHlllb B03p acTaHHeM HaceJieHHSI 
3eMHoro lllapa.  Ho Be.ll.h HeJib3SI rroHSITb cylll.HOCTH rocy.rr.apcTB a,  ero cou11aJih­
Horo co.u.epiKaHHSI H cpyHKUHH, CMeHbl ero cpOpM H ero 6y.u.ylll.HOCTH, eCJIH He 
HCXO.ll.HTb H3 TOro fIOJIOiKeHHSI, ŲTO fIOSIBJieHHe KJI 8CCOB rropo.z:r:ttJIO rocy.u.apcT­
BO, ŲTO COUH8JibH0-3KOHOMHŲeCKHe OTHOIIIeHHSI orrpe.rr.eJieHHOro o6mecTBa 
o6ycJIOBJIHB8lOT ITOJIHTHŲeCKHe CHCTeMbl, KOTOpble 3aTeM, B CBOIO oąepe.rr.b, 
803.U.eti:CTBYIOT H a  3TH OTHOllleHHSI. 
XapaKTeptt3ySI cymecTBeHHble ąepTbI rocy.u.apcTBa, BeJibTH BbicryrraeT 
rrpe)K.u.e scero rrpoTttB 6ypiKya3HbIX Teopm1 o6mecTBeHHoro .u.orosop a.  Ott 
nocTyrraeT TaK He fIOTOMy, ŲTO 3TH TeopttH HayąHo He OOOCHOB8Hbl, a ITOTOMY 
ąTo OHH ObIJIH B csoe s peMSI BaiKHOH sexoii B 6oph6e 3a o6MttpmeHtte, KaK 
BbipaiKaJicSI 3HreJihC, rr pasosoii H ITOJIHTttąecKoii n.z:r:eoJiortttt, ocso6o)K.u.as­
weH:rn oT uepKOBHo-cpeo.u.aJibHoH: .ll.OKTpHHbI rocy.u.apcTB a .  EcJIH B 6yp)Kya3-
H hIX TeopHHX o6mecTBeHHoro .u.orosop a  ecTecrneHHOe rr poncxOiK.U.eHHe 
rocy.rr.a pCTBa ttMeeT pau110HaJibHbIH CMbICJI, TO BeJibTH rro.rr.ąepKttB aeT sorrpeKH 
3TOMY TaK H83b!B8elMOe ecTeCTBeHHOe rr poHCXOJK)J,eHtte rocy.u.a pcTBa B 60-
rocJIOBCKOM CMb!CJie. OH fIHllieT, ŲTO XOTSI HCTOpHSI CBH.UeTeJibCTByeT 
o p a3JIHŲHblX rryTSIX B03HHKHOBeHHSI rocy.u.apCTB, HO, B KOHeŲHOM cąeTe, OHH 
rrpoHcxo.U.SIT «eCTecTBeHHO». CTpn 3TOM BeJibTH ccb1JiaeTcSI Ha <f>oMy AKBHH­
cKoro, KOTOpbIH rosopHJI 06 «opraHnąecKOM xo.u.e pa3BHTHSI» K rocy.u.apcrny : 
«OT 6 p aKa H ceMbH ąepe3 ceJihcKy10 o6lll.HHy, cooTBeTCTBeHHO ąepe3 ropo.rr. . . .  ,
npoBHHUHIO H T . .u. .. » 1· Ho TaKoii «opraHHąecKHH xo.u. pa3BHTHSI» HHąero He 
o6oSICHSieT, OH JIHlllb ocTaBJISieT Mecrn ,ZI.JISI 6H6JieH:cKoii JiereH.U.bI o «nepsoif 
CeMbe», K8K nepBOHCTOŲHHKe rocy.u.apcTBa .  
Xorn .6ypiKya3Hhie Teop1111 o6mecTBeHHoro .u.orosopa H H e  p a3peru11JIH 
H ayąHo Bon poc o n pOHCXO)K.lJ.eHHH H cylll.HOCTH rocy.u.apcrna, HO B HHX Mbl 
BH.ll.HM npeHMymecTBo nepe.D; HeoTOMHCTCKHM yąeH11eM o rocy.rr.apcTBe. EcJIH 
B HeOTOMHCTCKOM UOHHIM 8.HHH rocy.u.apCTBO npe,ncTaBJISieTCSI BHe BCSIKOH CBSI3H 
e KJiaCCOBOH CTpyKTypoii o6mecTBa,  eCJIH HCTOŲHHKOM ero IlOSIBJieHHH cąa� 
TaeTCSI 6 paKocoąeTaHHe, TO 11.u.eoJIOrH peBOJIIOUHOHHOH 6yp.»<ya3HH TaK HJIJf 
HHaąe IlOHHMaJIH, ŲTO rocy.u.apCTBO eCTb npo.u.yKT B33HMOOTROllieHHSI p a3JIHŲ­
Hb!X cJioes o6mecTBa .  Hanp11Mep , no MHeHHIO Pycco, rocy.rr.a pcTBO B03HHKJIO 
Jl.JISI 3 a KpenJieHHSI rocno.u.cTBa 6oraąeii H .U.JISI oxpaHbl ąacTHoii co6cTBeHHO­
cTH. OH H3o6paiKaeT rocy.rr.apcTBo KaK pe3yJihTaT 11306peTeHHSI, 3arosopa 60-
raThIX. HMeHHo 3 a  no.u.xo.D; K noHHMaH1110 rocy.u.apcTBa, KaK npo.rr.yKTa s3a11-
MOOTHOllleHHSI KJiaCCOB, HęOTOMHCTbl OTBepraIOT IlOJIHTHąeCKHe H npaBOBb!e 
TeopHH H.U.eOJIOfOB paHHeii 6yp:m:ya3HH. 
CymecTBeHHbIM npH3HaKOM rocy.u.apcTBa BeJibTH cą11rneT To, ąTo rocy­
.u.apcTso ecTb «ecTecTBeHHaSI 06m11Ha» . B 3TOM nyHKTe KaK p a3 Bb1pa:m:eHo 
cymecTBo 3amHThI HeoTOMHcTaMH 3KcnJiyarnTOpcKoro rocy.u.apcTBa .  f ocyJI.ap­
CTBO ecTb 6orOM ycTaHOBJieHHblH HHCTHTYT, OHO eCTb TO COBepllleHCTBO OT·· 
HOllleHHH, K KOTOpoMy .ll.OJIJKHbI CTpeMHTbCSI JIIOJI.H. B CBSI3H e TeM ,  ŲTO co­
BpeMeHHOe KanHTaJIHCTHŲeCKOe rocy.u.apCTBO .U.HCKpe.u.HTHposaJio 11.u.e10 
«cosepllleHHOH o6lll.HHhI», HeKoTophre KaTOJIHąecKHe couHoJiortt He rrporraraH­
.rr.11py10T 3Ty H,ZI.e10 OTKpbITO. Ho TaKee rrpe.u.cTaBHTeJIH HeoTOMH3Ma,  KaK OT-
1 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 1 1 , S. 155. 
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TaBHaHH, MaHcep,  MecCHep, HeJIJib-Epoii:HHHr, Be.'!bTH, OTKposeHHO ocssi:­
w.aioT rocy.ll.apcTBo KaK «coseprneHHy10 o6W.HHy». B 3TOM OHH cJie.ll.yIOT yKa-
3aHHIO nanbI J1bsa XIII, KOTOpbIH rosopHJI o 6oJKecrneHHOM asTopHTeTe 
rocy)l,apcTBeHHOH BJI8CTH: «TaKHM o6pa30M, 6or B03JIO)KHJI aa6oTy o ųeJio­
BeųecKOM po)l,e Ha )l,Be CHJibI : Ha ųepKOBHYIO H rocy)l,apcTBeHHYIO. 0)1,HOH 
Ha)l,JieLKHT aa6oTHThCH o 6o:m:ecTBeHHhlX HHTepecax, .ll.pyroii: - o ųeJioseųe­
CKHX. KaLKJ.(asi: HBJIHeTCH B csoeM poJJ:e BhICrneii:»1  (sJiacThIO. - f!. M) . 
CTHii: XII TaK:m:e no)l,ųepKHBaJI , ųrn ųepKOBb H rocy.ll.apcTBo npe)l,cTaBJIHIOT 
co6oii: B IlOJIHOM CMh!CJie CJIOBa «COBeprneHHb!e o6W.HHhl». 0TCIOJ.(8 KaK Bhl· 
BO)l, - KaTeropHųecKoe Tpe6oBaHHe 6eaycJIOBHOro IlOBHHOBeHHH BJl8CTH.M 
( ųepKOBHh!M H rocy)l,apcTBeHHhIM) . «CoųHaJihHhIH KO)l,eKC» K8TOJIHŲH3Ma 
s ocHosy csoHx noJIHTHųecKHx Tpe6osaHHii: KJia)l,eT nocryJiaT <l>OMhI AKBHH­
CKoro: «Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit» ( «l(To conpornsJisi:­
eTCH BJI8CTH, TOT conpoTHBJIHeTCH 6oroM ycTaHOBJieHHOMY nopH.ll.KY») 2. . 
KotteųHo, Ka:m:.u.hl:li H)J.eoJior KaTOJIHŲH3Ma soapa:m:aeT npoTHB o6BHHeHHH 
KaToJIHųecKoii: ųepKBH B 38W.HTe 3KcnJiyaTarnpcKoro i ocy.n.apcTBa.  Ho sce 
B03pa>.KeHHH 3TOfO po)J.a HOCHT CXOJI8CTHŲeCKHH xapaKTep, H6o HeOTOMHCTbl 
yxo)l,si:T oT cyw.ecTBa sonpoca o rocy,11.apcTse soo6w.e, tteaaBHCHMO OT ero 
OTHOIUeHHH K KJiaccaM. CToCKOJihKY rocyJ.(apcTBa «B006W.e» He cyw.ecrnyeT, 
a ecTb rocy,11.apcTBo, KaK noJIHTHųecKoe opy,11.He s pyKax onpe,11.eJieHttoro roc­
no)l,cTsyiow.ero KJiacca, TO HeOTOMHCThI, 38W.HW.8H «COBeprneHCTBO» rocy.u.a p­
CTBa, 38W.HW.810T «COBeprneHCTBO» IlOJIHTHŲeCKOfO opy>.KHH 6ypLKya3HH npo­
THB TPY.ll.HW.HXCH Mace. HMeHHO B 3TOM 3aKJI10ųaeTcsi: CMhICJI BhIBO)l,a BeJihTH 
B era aH8JIH3e cyw.ecTBeHHhlX npH3H8KOB rocy.u.apcTBa, KOTOpbIH rJiaCHT: 
«H,11.eH coseprneHHOH 06W.HHhl OCTaeTCH pyKOBOJ.(HW.eii: HOpMOH T8K>.Ke H ,11.JIH 
HbIHernttero rocy.ll.apcTsa»3. 
Ho, Mo21<eT 6h!Tb, BeJihTH ttacTOJibKO ysJieųeH 3TOii: H,11.eeii:, ųrn oH sepHT 
B B03M02KHOCTh ee ocyw.ecTBJieHHH, B03MOLKHO, OH CJIHlIIKOM H)l,eaJIHCTHŲeCKH 
CMOTPHT Ha )l,eii:cTBHTeJihHOCTb? HeT, nponose,11.HHK H)l,eH «coseprneHcTBa» 
cospeMeHHoro K8:IlHT8JIHCTl1:ŲeCKOro rocy,11.apCTBa )J;OCT8TOŲHO peaJibHO CMOT­
pHT Ha sew.H. OH rosopHT, ųro ųeJihIO cospeMeHHoro rocy)l,apcTBa HBJisi:ercH 
3a60Ta o «Bceo6w.eM 6Jiare», Ho aareM )l,eJiaeT orosopKH o roM, ųro :>Ta 
ųeJib e.n;sa JIH BblilOJIHHMa. 0)1,HaKo He38BHCHMO OT 3TOro rocy.n;apcrso OCTa­
eTCH «coseprneHHhIM». .UaJiee BeJibTH nHrneT: «HaH6oJihlIIHe TPY.ll.HOCTH 
npe)l,CT8BJIHeT B J.(8HHblH MOMeHT caMOCTOHTeJihHOCTh ( cysepeHHTer) OT)l,eJib­
Hb!X rocy,11.apCTB. CTepe)l, JIHŲOM HhIHelIIHero Ha,l.(rocy.z:i;apcTBeHHO-IlOJ!HTHŲe­
CKOfO p a3BHTHH OT)I,eJibHh!e rocy)l,apcrsa 06H38Hbl OTK838ThCH OT npe21<Heii 
cpopMhI cysepemnera»4. HraK, 3)1,eCh Her HHKaKofr HJ.(eaJIH3Hpyiow.eii: HaHB· 
HOCTH B OTHOIIIemm oųeHOK COBpeMeHHOro KailHT8JIHCTHŲeCKOro rocy)l.apcT­
Ba. nepe)l, HaMH y6e:m:)l,eHHhlH ero 38W.HTHHK. KanHT8JIHCTHŲeCKOe rocy)l,ap­
CTBO OCTaeTCH «COBeprneHHbIM», XOTH OHO H He MO:l«:eT Bh!IlOJIHHTb csoeii: ųeJIH 
«BCeo6w.ero 6Jiara» H XOTH B MeJKrocy)l.apcrseHHblX OTHOllieHHHX npH HIMile­
p HaJIH3Me rocyAapcrneHHhIH cysepeHHTeT nocrasJieH no,l.( sonpoc. 3To H ecrb 
IlOJIHTHŲeCKaH H,lJ;eOJIOrHH BOeHHO-arpeccHBHbIX 6JIOKOB HMnepHaJIH3Ma. 
Kor.n.a 21<e BeJibTH rosopHT o TPY.ll.HOCTHX ocyw.ecTsJieHHH «Bceo6w.ero 6Jiara» 
H o He06XO)l,HMOCTH OTKa3a OT rocy)l.apCTBeHHOro cysepeHHTeTa, TO OH npH 
BTOM HMeeT s BHAY cTpaHhI 3ana)l,HOH Esponhr. BeJihTH 3THM onpaBJI.hTBae1· 
sMernaTeJibCTBo CillA H ,l1,pyrnx yųacTHHKOB HATO so BHyTpeHHHe )l,eJia 
esponeii:cKHX H HHbIX rocy,n:,apcTB .no)l, npe.ll.JIOroM «sceo6w.ero 6Jiara». 
TeopHH OTKa3a OT H8ŲHOHaJihHOro cysepeHHTera, KOTopy10 nponaraH.ll.HPYIOT 
esponeiicKHe HeOTOMHCThl , IlOJIHOCTblO coasyųHa e IlOJIHTHŲeCKOH npaK'fHKOH. 
1 ŲHT. rro KHHre E. Welty, „Herders Sozialkatechismus", B. II, S. 157. 
2 CM. Socialinis kodeksas, p. 1 4. 
s E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. II ,  S. 157. 
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K0Topy10 ocyw.ecTBJISIIOT aMepHKaHCKHe rocy.n.apcTBeHHhle .n.e.HTeJIH. B JJ.aH­
HOM cJiyųae BeJihTH eJJ.HHOJJ.YllieH e ,lJ,aJIJiecoM, KOTOph!H npH3b!BaJI «1IpH3HaTb 
npHHLI.HII - ceiiųac HaLI.HOHaJihHa.H He3aBHCHMOCTh 3aMeH.HeTCSI B3aHM03aBH­
CHMOCThIO», T. e. Ha JJ.eJie - aaBHCHMOCThIO OT CWA. 
Bee yųeHHe HeoTOMHCTOB o rocyJJ.apcTBe HMeeT csoeii rJiaBHOH u.eJihk.1 
3aTymeBaTh KJiaccoByIO cyw.HoCTh rocy.n.apcTBa aoo6me, Ka1rnraJIHCTuųecKo­
ro rocy.11.apcTBa B oco6eHHOCTH H onpaa.11.aTb ycHJieHHe 3THM rocy.11.apc1 BOM 
noJIHTuųecKoii peaKLI.HH. BeJihTH 3To .11.eJiaeT MeJK.n.y npoųHMH npHeMaMH ny­
TeM oT0:>1<.11.ecTBJieHHH rocy.11.apcTBa e ero rpaJK.n.aHaMH. OH IIHllieT, ųTo rocy­
JJ.apcTBO npe.n.cTaBJI.HeT �o6oii «e}J.HHCTBO nopsi.n.Ka ųeJioseųecKHX JIHŲHOCTeH» 
H ųTo rpa:>1<.n.aHcKa.H npHHa.n.Jie:>l<HOCTh HaceJieHH.H K TOMY HJIH HHOMY rocy­
.n.apcTBy He aaBHCHT HH OT COCJIOBHH (T. e. KJiaccosoii) H npocpecCHOHaJibHOH 
tt,PHHa.n.Jie:>l<HOCTH JIIOAeii, HH OT HX HIMYW.eCTBa H cnoco6HOCTeii, HH OT p aCbl 
fjtif peJIHrHH. 3.11.ecb BeJihTH roaopHT coaep11IeHHO 6aHaJihHb!e aew.H. Ho se.11.b 
1i:rr cpaKT, ŲTO rpa:>1<.11.aHaMH rocy.n.apcTBa SIBJISIIOTCH JIIO}l.H pa3JIHŲHOro KJĮaC­
COBOro IIOJIOJKeHHSI, coaeprueHHO He J1.0Ka3h!BaeT 6e3pa3JIHŲHOro OTHOllleHHH 
CaMoro rocy)J.apcTBa K C'BOHM rpaJK}J.aHaM COOTBeTCTBeHHO HX KJl8CCOBOH npH­
Ha)J.Jie:>l<HOCTH. IlpaB.n.a, BeJihTH 3a.HBJI.HeT, ųTo HCIIOJIHeHue noJIHTHąecKHX 
npas 3aBHCHT OT onpe.n.eJieHHhlX npe.n.nOCb!JIOK, HallpHMep, OT B03pacTa, no­
JIHTHŲeCKOH. 3peJIOCTH rpaJK.n.aH. 3TO ecTh He ŲTO HHOe, KaK g>opMaJibHOe Tpe­
<SoBaHHe cpopMaJibHoii 6ypJKya3HOH .n.eMoKpaTHH. He 3TH «npe.11.noChIJIKH» 
SIBJISIIOTCSI onpe.11.eJI.HIOW.HMH ycJIOBHSIMH o6ecneųeHHS! cpaKTHŲeCKHX npa s  
rpa:>te.11.aH. IloųeMy BeJihTH Hnųero H e  roBopHT o TOM, ųTo «nOJIHTHąecKH 
3peJibl'MH» JI.JI.SI ucnoJIHeHH.H Tex HJIH HHbIX rocy.11.apcTBeHHh!X cpyHKLI.HH sis­
JIHIOTCff npH KalIHTaJIH3Me BCer.n.a npe.n.cTaBHTeJIH 3KOHOMHŲeCKH rOCIIO.ll.CT­
eyiOW,ero KJiacca? 
BeJibTH xapaKTepu3yeT cospeMeHHhle KalIHTaJIHCTHąecKue rocy.n.apcTsa 
npe]f(.tr,e ecero KaK Hau.uoHaJihHhie rocy.n.apcTBa. OH IIH!lieT, ųTo «rocy.D:ap�  
CTBO npeJJ.cTasm1eT co6oii noJIHTHųecKHH nop.H.11.0K H e.n.HHCTBO HaLI.HH». Ha­
LI.HSI CJiyJKHT B TO :>tee speM.H cpyH.ll.aMeHTOM rocy.n.apCTBa, OHa ecTh «IIOJIHTH­
ųecKH npo6yJ1.HBlllHHCSI H CTpeM.Hlli.HHCSI K rocyAapcTBeHHOH cpopMe Hapo.n.»1 . 
3.u.et:b BeJibTH Ilh!TaeTCSI apryMeHTHposaTb B IIOJih3Y Ha.1I.KJiaCCOBOCTH rocy­
.napCTBa «e,ll.HHCTBOM» HaLI.HH, SIK06b! SIBJI.HIOW.HMCSI 6a3HCOM . rocy.n.ąpcTBa.  
B npe.u.cTaBJieHHH HeOTOMH3Ma HaLI.H.H ecTh TaKasi ųacTh o6w.ecTBa, KOTopa.H 
CB.H3aHa CBOHM npOHCXO:>te}l.eHHeM (KpOBHbie CBSl3H) , KJIHIMaTOM H IIOŲBOH, 
o6w.eii cy,ll.h6oii, Sl3h!KOM H peJIHrHeii, TecHqii .11.YXOBHOH CBSl3hl0 H o6w.ei1 
KYJibrypoii, caMocoaHaHHeM H caMoyTBep:>K.n.eHHeM cBoeii BOJIH. Bo Bcex 3THX 
cesia.Hx no)J.ųepKHsaeTc.H o6W.HOCTh .11.yxa, cy.n.h6b1 H KYJibTYPhI. Ho 3)1,ecb 
OTCYTCTByeT BC.HKOe yKa3aHHe Ha rJiaBHh!H cpaKTOp, u.eMeHTHPYIOW.HH JIIO.D:efl 
KaK HaLI.HIO, Ha HX 3KOHOMHŲeCKHe CB.H3H. Be.llb HMeHHO pacna.D:eHHe H aTy­
paJibHoro aaMKHyToro u.exoBoro xoa.HiicTea H pacnpocTpaHeHHe TeCHbIX 
3KOHOMHŲeCKHX CB.H3eH Ha orpoMHhie rpynnhI JII0.11.eH, a TaKJKe CBH3aHHOe 
e 3THM .n.aJihHeiiwee paa.11.eJieHHe .Tpy.n.a SIBHJIOCh Ba:>tCHeiiweii OCHOBOH 
cpopMHpoBaHH.H Hau.uoHaJihHhIX rpynn. Il�HaHaeT JIH BeJibTH HapOJ1.hI, Hace­
JI.HIOW.He aMepHKaHCKHH KOHTHHeHT, B KaųecTBe OT)J,eJibHh!X HaLI.HOHaJibHb!X 
o6paaoBaHuii? EcJIH .u.a, TO KaKHM o6paaoM JIIOJ1.H cosepllieHHO paaJIHŲHOro 
npoucxo:>te.n.eHH.H, sepoucnose.11.aHH.H, Bb1pocrnMe s paaJIHŲHh!X reorpacpHųecKHX 
ycJIOBHSIX, roBop.HW.He Ha paaHhIX .H3h!Kax, JIIOAH paaHoii KYJlhTYPhI H ot5b1-
ųaes, KOJIOHH3HpoBaBrnHe AMepHKy, cocTaBHJIH BnocJie.n.cTBHH e.11.HHhre 
HaLI.HOHaJibHbie rpynnhl? B OCHOBe 3TOro, KOHeŲHO, Jie:>1<aJIH MaTepHaJibHbie, 
npouasO)J.CTBeHHhie yCJIOBH.H, 3KOHOIMHųecKHe ·cB.H3H. 3TH :>tee npoH3BOJJ.CTBeH­
Hhle, 3KOHOMHŲeCKHe CBSI3H OAHOBpeMeHHO H.e TOJihKO 06'be)J,HHHJ1H .  p a3HbIX 
JIIO.D:eH B e.D:HHb!e HaŲHH, HO H pa3'beJ1.HHHJIH HX Ha npOTHBOIIOJIO)l{Hhle KJiaCCbl. 
1 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. I I ,  S. 1 6 1 .  
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KanuTaJIHCTH11ecKoe me rocy.rr.apcrno noKOHTCH He tta ttaųHoHaJibHOM «e.D.HH­
CTBe», a Ha KJiaCCOBOM pa3.LI.eJiemrn HaŲHH. OHO eCTb TIOJIHTHlleCKaH 
Ha.ll.CTpOHK8 Ha.n. 3KOHOMH11eCKHM 6a3HCOM, KOTopaH npH KanHTaJIH3Me 
Bbipa>KaeTcH B rocno.n.cTBe 6yp>Kya3HH Ha.n. rrpo.ireTapHaToM. focy.n.apcrno 
npH 3TOM ecTb IlOJIHTHlleCKOe opyJJ:He 3KOHOMH11eCKH rocrro.n.cTByIOW.ero 
KJi acca. 
Ho eCTh T8KHe 'cTop6HhI cos peMeHHOro K8TIHT8JIHCTH11ecKoro rocy,llapcT­
sa,  KOTOpbie BeJihTH «KpHTHKyeT». 3To TaK Ha3brnaeMoe «11pesMepHoe 
. rocrro.n.cTBO rocy.n.apcTBettHoro pasyiMa»,  llTO osHaųaeT «caMo.n.epmasHoe 
yrrpa:ilJleHHe pasyMa». BeJibTH npoBOJJ.HT s.n.ecb peaKU:HOHHy10, aHTHryMaHHYIO 
MbICJib, . HanpasJieHHYIO npoTHB TOro, llTO qeJIOBeK CllHTaeTCH Bb!ClliHM 
MaCrnTa6oM, a ero BOJIH e,llHHCTBeHHO rrpHrO.D.HOH HOpMOH rocy.n.apCTBeHHoro 
cTpoH. BeJibTH npeyseJIH11HsaeT poJih pasyMa H 3THM HeBOJibHO H.n.eaJIH3HpyeT 
KanHT8JIHCTH11ecKoe rocy.n.apcTBO. Ho He s 3TOM .n.eJio. OH KpHTHKyeT 
K8IlHT8JIHCTH11eCKOe rocy.n.8pCTBO crrp 8B8 H Bb!CTYTI8eT 38 TIOJJ.ŲHHeHHe 11e.110-
Be11ecKoro p83YM8 peJIHrHH, 38 TIOJlllHHeHHe rocy.n.8pCTB8 8 BTOpHTeTy .ųepKBH 
H npoTHB Toro, llTO rocy.n.8pCTBO C11HT8eTCH rrocJie.D.HHM H Bb!ClliHM HCTOllHHKOM 
np8Ba H Hp8BCTBeHHOCTH. B oTJI.eJieHHH u:epKBH OT rocy.ll.8pCTBa BeJibTH BHJJ.HT 
sce Hec118cThH 11eJiose11ecTB8. OH nHrneT, llTO «rocy.ll.8pcTBeHHhIH p83YM» 
KopeHHTCH B TOM, ŲTO rocy.n.8pCTBO OlliH6011HO C11HT8eTCH a6COJllOTHOH 8BTO­
HOMHeH, He38BHCHMOH OT 6omeCTB8.  0TCIO,ZJ.8, K8K CJie,llCTBHe, 38HBJIHeT OH, 
08.D.eH'He ycTOeB Hp8BCTBeHHbIX 38KOHOB, He.n.onycTHMbie cpe,llCTB8 IlOJIHTHKH 
( o6MaH, reppop, HapymeHHe .n.orosopos H T. Jl.) . - «K cųacTbI0,- 3aMeųaeT 
BeJibTH,- rocrrO.D.b 6or BTIHC8JI rny6oKo B cep,II.ųe J1IO.D.eŪ OCHOBHble 38KOiibl 
HpaBcTBeHHOH >KH3HH; B rrpoTHBHOM cJiy11ae 3TH paspyrnHTeJibHbie JI>KeyųeHHH 
( aTeH3M. - f!. M.) HMem1 6bl erue 6oJiee ymacHhie rrocJie.zr.cTBHH» 1 •  CKOJibKO 
JIJ'.IU:eMepHH, .n.eMarorHH, HCK8>KeHHH HCTOpH11eCKOH H ·COBpeMeltHOH ,n:eŪCTBH­
TeJ!bHOCTH CKOHŲeHTpHpoBaHO B .3THX paccy:»c.n.eHHHX MOpaJIH3YIOIUero .n.o­
M HHHK8HCKOro OTųa! 
BcH HCTOpHH 11eJIOBe11eCTB8 . CBH.LI.eTeJibCTByeT o TOM, llTO MOp8JibHbie 
HOpMbI Bb!p868Tb!B8IOTCH B 38BHCHMOCTH OT MaTepH8JlbHb!X ycJIOBHH )KJ13HH 
JIIO,lleH, ŲTQ ryM8HHCTH11eCKHe Hp8BCTBeHHhie rrpHHU:HTibl scer.n.8 Ha pyrnaJIHCb 
H rrorrHp8JIHCb pe8KU:HOHHbIMH K.ii8cc8MH. He c11HT8eT JIH BeJibTH rroJIHTH11ec­
KHe cpe,llCTB8 <Į>eo.n.aJibHb!X rocy,llapcTB, OCBHIŲeHHbie u:epKOBbIO, HJIH Teppop 
HHKBH3HU:HH corJI8COB8HHh!MH e Bb!ClliHMH 1MOp8JibHblMH rrpHHU:HTI8MH? 
CToJIHTHK8 cospeMeHHhIX HMrrepH8JIHCTHųecKHx rocy.n.8pcTB T8Kme He JIHllieHa. 
B 3H811HTeJibHOH CTerreHH u:epKOBHOro 6JI8roCJIOBeHHH, TeM He MeHee ee 
cym.HOCTb COCT8BJIHeT TO, llTO HaXO.ll.HTCH B BOTIHIOIUeM rrpoTHBope11HH 
e nponar8H,llHpyeMOH HeOTOMHCT8MH xpHCTH8HCKOH MOp8JibIO H ryM8HH3MOM. 
K8TIHT8JIHCTH11ecKHe rocy.n.8pcTBeHHh1e .n.eHTeJIH, nposop.HBrnHe C8MYIO 
peaKŲHOHHYIO TIOJIHTHKY (A.n.eH8y3p, )l8JIJiec, 3J13eHX8Y3p, <l> ampaHH, 
CeHbH H ,llp . ) , ,lleJI8JIH 3To 38118cTy10 e HMeHeM 6or8 Ha ycT8X. 
T8KHM o6p830M, HeOTOMHCTb! BKJII0118IOTCH B 06IUHH TIOTOK 38lU.�TflHKOB 
6yp>1<yasHoro cTpOH, HMeHyH ero «rocy,llapcTBOM aceo6ruero 6JI8ro.n.eHCTBHH>. 
«0HH ceIOT HJIJII03HH, 6y.n.To K8IlHT8JIHCTH11ecKoe rocy.n;apCTBO npOTHBOCTOHT 
MOHOilOJ!HHM H IMO>KeT .n.o6HTbCH COU:H8JlbHOH r8pMOHHH H aceo6m.ero 6Jiaro� 
)l;eHCTBHH. 0JJ:H8KO H8PO.ll.Hble M 8CCbI H8 CBOeM co6cTBeHHOM OTibITe y6e>K.LI.8· 
IOTCH, . llTO 6yp>Kya3HOe rocy.ll.apcTBO - nocJiylliHOe opy.ll.He MOHOUOJIHH, 
a eocneeaeMoe «6JI8ro.ll.eHCTBHe» - 3TO 6Jiaro,lleHCTBHe .ll.JIH M a rnaTOB 
<l>HH8HCOBoro KanHTaJia H MYKH, CTpa,n:aHHH .ll.JIH COTeH MHJIJ!HOHOB JIIO)leii 
TPYA8»2. 
' E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. I I , S. 1 62. 




,ZJ.o CHX nop MbI 3HaKOMHJIHCb e HeOTOMHCTCKHM yųeHHeM o rocy;:i:apcTBe 
KaK COU:HOJIOrHŲeCKOH KaTeropHeH: H paCCIMOTpeJIH OTHOIIIeHHe KaTOJIHtieCKHX 
cou:HoJioroB K coBpeMeHHOMY KanHTaJIHCTHąecKOMY rocy;:i:apcTBy. B 3TOM 
yųeHHH MhI o6Hapy:mHJIH ero ocHOBHYIO ųeJib - CKphITb KJiaccoByIO cyIII.HOCTl> 
rocy;:i:apcTBa, npe.rr.crnBHTb era TaKHM oomecTBeHHbIM HBJieHHeM, Koropoe 
HKOObI KūpeHHTCH B caMOH npHpo;:i:e tieJioBeKa, HO He HBJIHeTCH npo;:i:yKTOM 
KJiaCCOBbIX B3aHMOOTHOIIIeHHH. 4'.fO KacaeTCH OTHOIIIeHHH HeOTOMH3Ma 
K COBpeMeHHOMy KaITHTaJIHCTHŲeCKOMY rocy;:i:apcTBy, TO OHO Bbrpa:maeTCSI 
B ero anoJioreTHKe no cyIIJ,eCTBY H B aocTpaKTHOH KpHTHKe e Il03HU:HH 
KJiepHKaJIH3Ma HeKOTOpbIX BHeIIIHHX HBJieHHH ero ITOJIHTHKH. 
By;:i:yųH B OCHOBHOIM CTOpOHHHKaMH COBpeMeHHOro KaITHTaJIHCTHŲeCKOro 
rocy.rr.apcTBa, HeOTOMHCTbI TeM He MeHee nponaraH.LJ.HPYIOT CBOH H;:J:eH C03;:i:a­
HHH «COBepIIIeHHoro rocy;:i:apcTBa». 3TO HX TaKTHKa B 00pb6e 3a MaCCbI, 
nepe;:i: JIHU:OM KOTOphIX 6yp:mya3Hoe rocy;:i:apcTBO y:me ;:i:aBHO pacTepHJIO cBoii 
aBTOpHTeT. CTo3TOMY KaTOJIH11ecKHe H.rr.eoJiorH npH6era10T K «oo:mecTBeHHoMy 
aBTOpHTeTy» H e ero IlOMOIII.bIO nponoBe;:i:yIOT TaK Ha3bIBaeMoe «XpHCTHaHC­
KOe rocy.rr.apcTBO». CTpH noMOIII.H peJIHrHH .rr.oJI:>KHhI OhITh ycTp aHeHbI B 3TOM 
rocy,n:apcTBe Bee nopoKH. Eme B 1843 ro;:i:y MapKc Ha3BaJI JIHU:eMepHbIM 
TaKoe rocy;:i:apcTBO, B KOTOpOM peJIHrHH CJIY:>KHT OCBHIII.eHHeM ero HeCOBep­
weHCTBa. «TaK Ha3bIBaeMoe XpHCTHaHCKOe rocy.zr.apCTBO HBJISleTCH Hecoeep· 
UJ.eftftbl.M rocy;:i:apCTBOM, H xpHCTHaHCKaH peJIHrHH CJIY:>KHT BOCnO.AHeftue.a 
H OCBRU{eftUe.M ero HecoBepIIIeHCTBa. CTo3TOMY peJIHrHH HeOOXO,lI,HMO CTaHo­
BHTCH Jl:JIH Hero cpeOCTBO.M, H xpHCTHaHCKOe rocy;:i:apCTBO eCTb rocy;:i:apCTBO 
AUŲe.MepUR»1 • 
l1TaK, KaKOB H)J,eaJI «XpHCTHaHCKOrO» rocy.rr.apcTBa? CTo;:i: npe)J,JIOr0!\1 
ITO)J,Be;:i:eHHSl no.n: rocy,n:apCTBO OCHOB «eCTeCTBeHHOro npaBa», HeOTOMHCTbI 
TpeoyIOT KJiepHKaJIH3aŲHH2 BCero rocy,n:apcTBeHHOrū CTpOH. 0HH npH6eraIOT 
K ITOMOIII.H peJIHfH03HOH MHCTHKH, IlbITaHCb Jl:OKa3aTb BbICIIIHH aBTOpHTeT 
u:epKOBHOH BJiacTH B Bonpocax 3eMHoH: :>KH3HH. BeJihTH, HanpHMep, IIHIIIeT, 
tITo JIHIIIh «oo:mecTBeHHoe OTKpoBeHHe» y11HT 11eJI0BeKa noHHMaTh OTHOIIIeHHH 
Me:m,n:y ecTeCTBeHHbIM H CBepxoecTeCTBeHHbIM, Il03HaBaTb KOHetIHYIO u:eJib 
ąeJIOBeKa H ero OOH3aHHOCTH B ee Jl:OCTH)KeHHH. rocy,n:apcTBO 6e3 u:epKBH 
He IMO:>KeT ooecneąHTb 3TH IIOTpe6HOCTH ąeJIOBeKa. HeoTOMHCTbI Ha3bIBalOT 
«IIOJIHTHtieCKHM HaTypaJIH3MOM» TaKOe IIOJIO)KeHHe, Kor.q.a u:epKOBb rocy­
.napcTBOM He npH3HaeTCH BbICIIIHiM ,n:yxoBHhIM aBTOpHTeToM. B CBOIO 011epe,n:h 
u:epKOBh He MO:>KeT ooofiTHCb 6e3 rocyJI.apcTBa, JI.JIH BbIITOJIHeHHH ee JI.YXOBHhIX 
<ĮlyHKU:HH HY:>KHa CHJia rocyJI.apcTBeHH0H BJiaCTH Ha.rr. nacTBofi. 3JI.ech Bhrpa­
)!{eHa 0.l(Ha H3 caMbIX peaKŲHOHHbIX H,n:eii COBpeMeHHoro ITOJIHTHtieCKOrO 
KaTOJIHU:H3Ma - TpeooBaHHe KJiepHKaJihH0-6yp)!{ya3HQH .ll:HKTaTypbI (H�no.no­
OHe cymecTBy10mefi B l1TaJIHH, l1cnaHHH, IlopTyraJIHH, <l>Pf) . HeoTOMHCThI 
BH,n:HT, 11To 06hr11HaH 6yp:mya3HaH JI.HKTaTypa B coBpeMeHHbIX ycJioBHsi:x 
KJiaCCOBOH 6opb0bI y:me He,n:ocTaTOtIHa, Il03TOMY OHH CTpeMHTCH rro,n:KpeIIHTh 
ee cpe,n:crnaMH peJIHrH03Horo orrHyMa. He,ZI,apoM BeJihTH, KaK H Bee HeoTO-
1 K. MapKc H <P. 3Hee11bc, Coų., T. l ,  cTp. 394. 
2 l(JiepHKaJIH3M B .D:aHHOM cJiyųae He cJie.D:yeT nOHHMaTb TaKHM o6pa30M, 6y.D:TO 6bl 
BaTHKaH Tpe6yeT B03Bb1WeHHH KaTOJIHųecKoii uepKBH Ha.D: caeTCKHM rocy.D:apcTBOM, B03Bpa­
meHHH eii CBeTCKOH BJiaCTH, IlO.D:OOHOH TOH, KaKyIO OHa HMeJia B snoxy <j>eo.D:aJIH3Ma. He­
peaJibHOCTb H HenonyJIHpHOCTh TaKoii H.D:eH HCHa BaTHKaHy H era H.D:eoJioraM. CospeMeHHhlii 
KJiepHKaJIH3M 03HaųaeT pacwHpeHHe BJ!Hl!HHll KaTOJIHUH3Ma B 3KOHOMHŲeCKHX, noJIHTHŲe· 
CKHX H H.D:eOJIQrHŲeCKHX HHCTHTyTaX 6yp)i{ya3HH, HCnOJib3QBaHHe peJIHrHH H uepKOBHblX 
opraHH3aUHH B noJIHTHŲeCKHX ueJil!X MOHOnOJIHCTHŲeCKOro KanHTaJIH3Ma, TecHyIO CBll3b uepK­
BH . e HaH6oJiee peaKUHOHHOH ųacTblO 6yp)i{ya3HH, '!TO npaKTHŲeCKH Bhlpa)l{aeTCll B ycTaHOB· 
JieHHH KtlepHKaJibHO-<j>aWHCTCKOH .D:HKTaTyphl. 
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MHCTbl, COBpeMeHHOMY 6ypmya3HOMY rocy.11.a pcTBy npoTHBOilOCTaBJIHeT 
<Į>eo.l{aJibHOe rocy.napCTBO KaK o6pa3eU: e.u;HHCTBa u:epKOBHOH H CBeTCKOH 
BJiacTH. HeoTOMHCTbI Tpe6y10T coe.l{HHeHHH <PYHKU:HH noJIHTHųecKoii: H .u;yxoB­
Hoii:. .1I.HKTaryphr B O)l;HHX pyKaX KJiepiiKaJIH30Ba HHOro rocy.z:r.apcTBa .  
B cTpeMJieHHH KJiepHKaJIH30BaTb p a3JIHŲHbre o6Ji aCTH 06ru:ecTBeHHoi1 
>KH3HH, .no6HTbCH npeo6Jia,ZJ.aHHH .11.yxoseHCTBa B rocy.z:r.apCTBeHHOM a nnapaT; 
u:epKOBb Hepe.z:r.Ko HCIIOJib3YeT B 3THX IlOJIHTHŲeCKHX u:eJIHX peJIHrH03HbIH 
<Į>aHaTH3M H peJIHrH03Hhie ųyscrna Bepy!Olll:HX. 3TO HMeeT MeCTO HHor.11.a 
.z:r.a:>Ke npH Hapo.u;Ho-.z:r.eMnKp aTHųecKoM cTpoe ( CToJibIII a ) . B «xpHcTHaHCKOM 
rocy.z:r.apcTBe» u:apHT aTMOCcpepa HeTepnHMOCTH B BOIIpocax MHpOB033peHHH 
H peJIHrHH, rpa:m.u;aHe TaKoro rocy.z:r.apCTBa He ,ZJ.OJILKHbI 6bITb rracCHBHblMH 
il\1HPHHa MH, HO aKTHBHbIMH yųacTHHKaMH u:epKOBHbIX o6ru:ttH ;  rocy.u;apcrno 
)l;OJILKHO n pH3HaTb Bb!CIIIYIO .lI.YXOBHYIO BJiaCTb u:epKBH H 'CIIOC06CTBOBaTb ee 
,ZJ.eHTeJihHOCTH, OHO ,ZJ.OJI:>KHO rrpe.u;ocTaBHTb u:epKBH IIOJIHYIO MOHOIIOJIHIO 
B HpaBCTBeHHOM BOCIIHTaHHH rpa:m.11.a H  ( 6 p a KocoųeTaHHe H p a3BO)l;, JIHIIIeHHe 
po.11.HTeJihCKHX rrpas H T . .u; . ) . BeJibTH BbI.11.BHraeT Tpe6osaHHe, ųTo6br rocy­
.u;a pcTĮlO a6COJIIOTHO II03HTHBHO rrpH3HaJio xpHCTHaHCTBO, T. e. aKTHBHO ero 
rro.n.u;epLKHBaJio. BoT ero apryMeHT, IIOJIHbIH cou:HaJibHOH H Mop aJibHOH .11.eMa ­
rornH, 3JIOyrroTpe6JieHHH peJIHrHeH: B IIOJIHTHŲeCKHX u:eJIHX: «UeJib rocy)l.a p­
CTBa, T. e. ųeJioseųecKoe o6ru:ee 6Jiaro, o6H3aTeJibHO BKJIIOųaeT rrptt3HaHHe 6ora 
H 6e3 peJIHrHH ( rroųHTaHHe 6ora) oHa He ocyru:ecTBHMa. PeJIHrHH HBJIHeTCH 
orropoii: rocy.11.a pCTBeHHoro rropH.u;Ka H TOJibKO OT 6ora IIOBHHOBeHHe ųeJioBe­
ąecKOMY aBTOpHTeTy IIOJiyųaeT Ty CHJiy, 6Jiaro.u;apH KOTOpoii: o6pa3yeTCH 
COBeCTb»1.  L{pyroii:, yLKe yrroMHHaBIIIHHCH 3 a rra.u;HorepMaHCKHH KaTOJIHųec­
KHH cou:HoJior HeJIJib-Bp oH:HHHr Tpe6yeT IIOJIHOTbI BJiaCTlf u:epKBlf Ha TOM 
OCHOBaHlfH, ŲTO 6yp:mya3HOe rocy.u;apCTBO 6e3 Hee He MO:>KeT BbIIIOJIHlfTb 
CBOHX OCHOBHblX 3a.u;aų, cpe.u;H KOTOpbIX rJi a BHOH HBJIHeTCH ycMHpeHlfe M ace 
TPY.IT.Hlll:HXCH rrpH rroMOlll:lf peJIHrmr. TaKHe Tpe6osaHHH HeOTOMHCTbI 06brt1Ho 
M aCKHPYIOT p a3rOBop aMlf o «Bceo6ru:eM 6Jiare», HpaBCTBeHHOCTH lf T. n .  
0.z:r.HoH: lf3 rna BHhrx 3 a.z:r.aų, rrmneT HeJIJib-Bpoii:HHHr, .HBJIHe'I'CH «3a6oTa 
o .z:r.yIIIeBHOM, .1I.YXOBHOM H H paBCTBeHHOM, 6Jiare. . . focy.z:r.apcTBO rrpeLK.z:r.e 
BCero .1I.OJI>KHO 3 aru:HTlfTb peJilfrHIO, IIOTOMy ŲTO OHa H BJIHeTCH lfCTOŲHlfKOM 
BCex HpaBCTBeHHbIX CHJI. ECJIH u:epKOBb He MO:>KeT p a3BepHyTh CBOIO CHJIY 
B03)l;eHCTBlfH H p a3Bopa ųHBaeT ee TOJibKO orp aHlfŲeHHO, TO Tor.11.a OTCYTCTBye1 
rnaBHaH ųa cTb HJilf .H,u;po o6ru:ero 6Jiara»2. 
l(aTOJIHU:lf3M ,  rrporrose.11.y10ru:Hii: KOCMOIIOJilfTlfŲeCKYIO H.u;eoJIOrHIO, 3JIO­
yrroTpe6JIHeT )l;JIH CBOHX IIOJIHTlftieCKlfX u:eJieii: He TOJibKO peJIHrH03HblMH 
ųyscTBaMH sepyIOru:Hx, HO H HaU:HOHaJibHhIMlf ąyscTBaMH rpaLK.u;aH. HeoTo­
MHCTbI IlbITalOTCH IIOKa3a Tb, tITO u:epKOBb rrporrose.u;yeT JII060Bb K pO,lI.lfHe, 
rraTpHOTH3M .  Ho ecJIH oHa 3TO H .u;eJi aeT, TO .z:r.eJiaeT rrpespaTHO. 3rn cp aJihIIIH­
BhIH rraTpHoTH3M .  HeoToMHCTbI 1MHCTHcpHU:Hpy10T rraTpHOTlf3 M H HcrroJib3YIOT 
ero KaK cpe.11.cTBO rro.u;ųHHeHHH TPY.lI.Hlll:lfXCH BOJie rocrro.11.crny10ru:ero KJi acca 
3KcrrJiyarnrnpos. 0Hlf rro.11.MeHHIOT JII06osb K po.11.HHe «CBepx'hecTecrneHHOii:» 
JII060BbIO K 6JIHLKHeMy. BeJibTH rrporrose.11.yeT rrpesparu:eHHe ecTecrneHHoii: 
JII06BH K p o.11.HHe B xpHcTHaHcKyIO «csepX'beCTecTBeHHYIO Jllo6osb». « • . .  XpH­
CTHaHoKaH JII060Bb K pO,ll fHe,- IIHIIIeT OH,- B CTpOrOM CMbICJie CJIOBa eCTb 
Il03TOMY He tITO HHOe, KaK cBepx'beCTeCTBeHH a H  JII060Bb K 6JIHLKHeMy, 
IIOCKOJihKY OHa o6paru:eHa K co6cTBeHHOMy Hapo.11.y»3. 
06ru:HMlf rr pHHU:HIIaMH cpyHKU:HOHaJibHOH .11.e.HTeJibHOCTlf rocy.z:r.apcrna 
HeOTOMlfCTbl CŲlfTaIOT 3 a60Ty o «BCeo6ru:eM 6Jiare», «IIplf3HaHlfe lf 3aru:HTY 
co6cTBeHHbIX rrpaB ųeJIOBeųecKOii: JllfŲHOCTlf H o6ru:HH», o6ecrreųeHHe MeLK.z:r.y­
Hapo.zr.Horo coTpy.11.HHąecrna ,  rrpH3HaHHe l3bICIIIeii: MopaJibHoii: BJiaCTlf u:ep KBH. 
1 E. Welty, Herders Sozialkateohisrnus, B. 11 ,  S. 165. 
2 O. Nell-Breuning, Einzelmensch und Gesellschaft, Heidelberg, 1950, S. 35. 
3 E. Welty, Herders Sozialkatechisrnus, B. 11 ,  S. 166. 
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3TH n pHHU.Hilbl «XpHCTH8HCKOro rocy.D:apCTB8» BilOJIHe COrJiacyIOTC.H e TeO­
pHeH H npaKTHKOH cospeMeHHblX HMnepHaJIHCTHŲeCKHX rocy.n.apcTB, BKJIIOŲ8}l 
H Te, B KOTOpbIX He ocyw:ecTBJI.HeTCH KJiepHK8JIH38U.H.H rocy.n.apcTBeHHoro 
peJKHIMa. 6ypJKya3Hble IlOJIHTHKH, B TOM ŲffCJie H caMhie peaKŲHOHf!bie, 
3aųacTy10 ocymecTBJI.HIOT aHTHHapOAHYIO IlOJIHTHKY no,n; BHAOM 3a60Tbl 
o sceoomeM 6Jiare H 3aW:HTbl npas JIHŲHOCTH, npoBO)I;IT IlOJIHTHKY BOHHbl 
e o6ocTpeHHH MeJKAyHapo,n;Horo noJioJKeHHH no.n. .Jio3yHrOM «3ana)J.HOH cso-
60.rr.bI». K:aTOJIHŲeCKHe H,n;eOJIOrH H IlOJIHTHKH B .3TOM OT HHX He OTJIHŲaIOTCH. 
HeoTOMHCThI rosopHT, ąTo KaTOJIHąecKa.H u.epKOBb He npe.D:nHCbIBaeT 
xp.HCTHaHCKHM rocy.rr.apcTBeHHbIM Ae.HTeJIHM KOHKpeTHbIX IlOJIHTHŲeCKHX Mep, 
KOTOpbie OHH AOJIJKHbl ocyw:ecTBJl.HTb, pyKOBO.ll.CTBY.HCb CBOeH xpHCTH8HCKOH 
coBeCTbIO. BorpeKH TOMY cpaKTy, ąTo B noJIHTHKe, KaK KOHU.eHTpepoBaHHOM 
BbrpaJKeHHH .3K'OHOMHKH, npOHBJIHIOTC.H KopeHHbie HHTepeCbI KJiaCCOB H KJiacco­
Bbie B3aHMOOTHoUieHH.H, BeJibTH onpe.n:eJI.HeT noJIHTHKY KaK «nopHAOK .n:e.'I 
o6w:ero 6Jiara, nocKoJihKY oHH no.n:na.n.a10T no.n. .noneąeHee rocy,ll,apcTBa 
(HJIH coo6mecTBa rocy.n:apcrn ) » 1 .  HTaK, ocHOBHa.H cpyHKU.HH rocy.n:apcTBa ­
o6ecneųeHHe Bceo6mero 6Jiara, a noJIHTHKa AOJIJKHa ocymecTBHTh .3TY u.eJib. 
B TeopHH .3TO 03HaąaeT nycTbie a6cTpaKTHbie paccyJK.rr.eHHH, ernopepbsaHHe . 
e 3aTyUieBbIBaHHe cou.11aJibHoro, KJiaccoBoro co.n:epJKaHHH rocy.n:apcTBa. Ha 
npaKTHKe JKe, KOr,LJ,a KaTOJIHŲeCKHe .IlOJIHTHKH HJMeIOT .n:eJio e KanHTaJIHCTH­
ąecKHMH rocy.n:apcTBaMH, OHH COCT8BJl.HIOT oąeHb aKTHBHOe 3BeHO rocy,D,apc1-
BeHHOH M8lllHHbI, KaK IlOJIHTHŲeCKOro opyAHH 3aW:HTbl KJiaCCOBblX HHTepecos 
6ypJKya3HH. . 
<l>aKTHŲeCKH KaTOJIHU.H3M .HBJI.HeTCH 3aW:HTHHKOM H nponoBe,LJ,HHKOM 
peaKU.HOHHOH noJIHTHKH coBpeMeHHbIX KaneTaJIHCTHąecKHX rocy.n.apcTB. Ho 
B csoeii: nponoBeAHHŲeCKOH ,LJ,e.aTeJibHOCTH OH BbIHYJKAeH npenOAHOCHTb 
MaccaM, nepe.D: JIHU.OM KOTOpb!X aBTOpHTeT KanHTaJIHCTHąecKoro rocy.n:apCTBa, 
KaK .HKOObI 6acTHOHa Bceo6w:ero 6Jiara, pa3BeHąaH, HAeIO co3AaHH.H rocy­
.LI.apcTBa «cou.eaJibHOH cnpase,n;.11esocTH». CT0.3TOMY HapH,ll,Y e «o6w:ecTBOM 
npocpecCHOHaJibHO-COCJIOBHOro nop.H,ZI:Ka» HeOTOMH3MOM nponaraH.n.epyeTC}l 
«XpHCTHaHcKa.H COU.HaJibHa.H pecpopMa» TaKJKe H B o6JiaCTH rocy.n.apCTBa.  
3Ta pecpopiMa,  no npe,n;CT8BJieHHIO ee aBTOpoB, HMeeT CBOeH KOHeŲHOH u.eJiblO 
ycTaHOBJieHHe H pery.11HpOB8HHe npaBHJlbHoro e HX TOŲKH 3peHH.H B3aHMOOT­
HOUieHHH o6mecrna H rocy.n:apcTBa. MeccHep cpopMyJI11pyeT .3TO B3aHMOOT­
HoUieHHe CJieAyIOW:HM o6pa30M: «CTOJlbKO «o6mecTBa», CKOJibKO B03MOJKHO; 
CTOJibKO rocy.n:apcTBa, CKOJibKO Heo6XOAHM0»2. 3To AOJIJKHO 03HaŲaTb pac­
lllHpeHHe OOW:eCTBeHHbIX cpyHKU.HH 3a cųeT cyJKeHHH rocy.n:apcTBeHHbIX. CTo­
CKOJibKY caM cpaKT cymecTBOBaHH.H rocy,ll,apCTBa, 3a.HBJl.HIOT HeOTOMHCTbI, 
.HBJIHeTC.H ecTeCTBeHHblM Tpe6oBaHHeM ųeJIOBeąeCKOH npHpO.lJ.bl, OTCIOA8 CJie­
.n:yeT, ŲTO rocy.n:apCTBO TeM .11yųUie BbIIlOJIHHT CBOIO 3a,n;aųy, ųeM 60Jibllle OHO 
c.n:e.11aeT cnoco6HbIM caMoro ųe.110BeKa K BbIIlOJIHe.HHIO HaąepTaHHbIX B ero 
npepo.n.e 3a,n;aų KaK B JIHŲHOH: JKH3HH, TaK H B o6mecTBeHHOH. Tt1.Koso o6'b­
HCHeI:iHe MeccHepa, KOTOpbrii: Bb1crynaeT ·npoTHB ąpe3MepHoro orocy.n.apcT­
BJieHH.H pa3JIHŲHbIX cTopoH o6mecrneHHOH JKH3HH. Ho .3TO TOJibKO cy6'beKTHB­
Hbie no.110JKeHH.H npe.n:cTaBHTeJieii: HeoTOIMH3Ma. B .n:eii:cTBHTeJibHOCTH JKe, KaK 
Mbl y.>Ke BHAeJIH, K8TOJIHŲeCKa.H u.ep:KOBb CTpeMHTC.H K BCeCTOpOHHeii: KJiepH­
KaJIH38U.HH rocy.n.apcTBeHHOro CTpO.H, a TeM caMbIM H K A8JibHeHUieMy no.n.­
ŲHHeHHIO OOW:eCTBeHHOH H JIHŲHOH JKH3HH ųeJIOBeKa KJiepHKaJibH0-6y[>JKYa3-
HOMY rocy.n.apcrny. · 
HeoToMHCTbI y.n.e.11HIOT MHoro BHHMaHH.H Bonpocy B3aHMOOTHOUieHHSI 06-
mecTBa H rocy.n.apCTBa IlOTOMy, ŲTO .B npaKTHKe KaTOJIHŲeCKHx; napTHH OH 
HMeeT 6oJibUIOe 3HaąeHee. OnHTb·TaKH .n.e.no KacaeTCsr 6opb6bl 3a BJIHSIHHe 
B Maccax. e .3TOH ue.nbIO HeOTOMH3°M BbIHYJK.D.eH JI8BHpOB8Tb. OH BbICTynaer 
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3a pacwHpeHHe opaB tMeCTHblX 06W.HH, JJ.06HBaSICb opH 3TOM CHJlbHoro BJIHSI· 
HHSI uepKOBHhlX opHXO)l.OB. Ho TaM, rJJ.e CHJibHbI p a6ot1He opraHH3aUHif 
H KOMMYHHCTbI HMeIOT 6oJibWOe BJIHSIHHe, KaTOJIHtieCKHe oapTHH opoTHB ope­
)1.0CTaBJieHHSI opaB 06W.HHa1M. 0HH 3a CHJlbHYIO rocy)J.apcTBeJĮHyIO BJiaCTb 
ueHTpa, HO e ueJibIO pacceHBaHHSI roJIOCOB pa6ot1HX B ceJibCKHX OKpyrax 
HHOrJJ.a BbicryoaIOT 3a <t>eJI.epaJIH3M. TaKoB pe3oHaHc B ooJIHTHtiecKoli opaK- · 
THKe CXOJiaCTHtieCKOro CJIOBOOpeHHSI HeOTOMHCTOB o opaBHJibHOM peryJIHpo­
BaHHH OTHOWeHHSI o6w.eCTBa H rocyJI.apcTBa. 
TaKHM o6pa3oM, 3a paccy.»eJI.eHHSIMH HeoTOMHCTOB o pacurnpeHHH o6me­
CTBeHHbIX <l>YHKUHH 3a CtieT rocyJJ.apcTBeHHblX <t>aKTHtieCKH CKphlBaeTCSI 
oopaBJJ.aHHe ooCJieJI.HHX. Y Mecceepa 3TO BbirJISIJI.HT TaK. OH roBopHT, t1To 
rocyJJ.ap·CTBO B CBOeH OCHOBe SIBJISieTCSI CTpoeM CB060JI.bl, OOTOMY tITO OHO 00· 
KOHTCSI Ha caMOOTBeTCTBeHHOCTH t1eJI0BeKa. B JI.aHHOM cJiyųae cBo6oJI.a 03Ha­
ąaeT cooco6HOCTb K OTBeTCTBeHHOCTH, a ocymecTBJieHHaSI CB060JI.a eCTb ro­
TOBHOCTb K OTBeTCTBeHHOCTH. Ca1MOOTBeTCTBeHHOCTb t1eJI0BeKa B o6w.ecTaeH­
HoM 6Jiare 3aBHCHT OT ero CB060JI.HOH BOJIH, 003TOMY rocyJI.apcTBO, 
OOKOSIW.eecSI Ha 3TOM, He MOJKeT He 6bITb CTpoeM CB060)J.bl. QųeBH)J.HO, ŲTO 
cso6oJI.a BOJIH, KaK OCHOBa rocyJJ.apcTBa, yooTpe6JISieTCSI 3}1.eCb B KatieCTBe 
TOro COHpHTyaJIHCTHtieCKoro apryMeHTa, KOTOpblH )J.OmKeH 3aBy:il.JIHpoBaTb 
]1.eHCTBHTeJibHbie qeJIOBeųecKHe OTHOUieHHSI, KOTOpbie o6ycJIOBmrnaIOT KaK 
cso6oJJ.y )J.eHCTBHH JIIO)J.eH, TaK H He06XO)J.HMOCTb TaKoro SIBJieHHSI, KaK ro­
cyJJ.apcTBO. 
H apSIJI.Y co sceMH HJI.eoJioraMH aHTHKOMMYHH3Ma eeoTOMHCTbI pacopo­
CTpaHSIIOT HJIJII03HH 06 HMOepHaJIHCTHtieCKOM rocyJI.apcTBe KaK o «CB060JI.HOM 
MHpe». «Ha caMOM )1.eJie «CB060JI.HblH MHp» ....,.. 3TO MHp 3KCOJiyaTaUiiH H 6ec­
opaBHSI, MHp ooopaHHSI t1eJIOBet1ecKoro )J.OCTOHHCTBa H HaUHOHaJibHOH ąecTH, 
MHp MpaKo6eCHSI H OOJIHTHtieCKOH peaKUHH, MHp MHJIHTapHCTCKoro pa3ryJia 
H KpoBaBbIX pacopaB HaJI. TPYJJ.SIW.HMHCSI»1• 
CKOJibKO 6bI HeOTOMHCTbI HH roaopHJIH o rocyJI.apcTBe, KaK HpaacTBeH­
HOH ueHHOCTH, HH 00)1.tiepKHBaJIH ero MopaJibHYIO CHJIY H HH onpeJI.eJISlJIH ero 
KaK CTpOH CB060JI.hl, OOKOSllll.HHCSI Ha CaMOOTBeTCTBeHHOCTH JIHtIHOCTH, OHH 
B KOHUe KOHUOB opHXOJI.HT K opH3HaHHIO Toro <t>aKTa, ŲTO rnasHaH CHJia ro­
cyJI.apcTBa 3aKJI10t1aeTcH a era opraeax opuey.»eJI.eHHH. Dp aBJI.a, 3TY cTopoey, 
3TY CHJiy, BJiaCTb OHH TaKJKe Ha3bIBaIOT IMOpaJibHOH ueHHOCTbIO, CtIHTaH ee 
Bb!CUIHM 6JiaroM rocyJI.apcTBa. 4T06bI OCBHW.eHHe uepKOBbIO OpHHYAHTeJib· 
HOH BJiaCTH rocyAapcTBa ee 6b1JI0 CJIHUIKOM pa3HTeJibHbIM, Mecceep 00)1.t1ep­
KHBaeT, tITO 3Ta CHJia JI.OJIJKHa <l>YHKUHOHHpOBaTb B opeJI.eJiaX np aBa. Do­
CKOJlbKY npaso B npeJI.CTaBJieHHH eeoroMHCTOB He eCTb B03Be)1.eHHaH B 3aKOH 
BOJISI rocn0)1.CTBy10mero KJiacca, a HBJIHeTCH npOAYKTOM tieJioaeųecKOH npH­
pO)l.bl, TO OPpaHHtieHHH rocyJI.apcTBeHHOH BJiaCTH TaKHM npaBOM JI.OCTaTOtIHO 
)1.JIH ee copaBe.U.JIHBOro <l>YHKUHOHHpOBaHHH. 
XpucTHaec�aH cou0aJibHaH nporpaMMa no sonpocy o rocyJJ.apcTBe oxsa­
TbrnaeT CJie.zr.y10ru.He ero o6JiaCTH: npaBOBbie OTHOWeHHH, COUHaJibHYIO 3a]1.at1y 
rocy)J.apcTsa, CHCTeMy rocy)l.apCTBeHHOro ynpaBJieHHH, MeJK)l.yHapO)l.Hhle OT· 
HOWeHHH. l13BeCTHO, tITO B KailHTaJIHCTHŲeCKOM MHpe oąeHb MHOro rosopHT 
06 yrpo3e ero 3aKoHaM H npasaiM. DpeJI.CTaBHTeJIH KaTOJIHUH3Ma KpHtiaT 06 
3TOM, BHJI.HMO, rp0Mt1e scex. Mecceep TaK o6'bHCHHeT npHŲHHY 3TOH yrp03bI. 
CospeMeHHaH 6yp.»eya3HaH .zr.eMoKpaTHSI, no ero npeJI.cTasJieHHIO, noKoHTCH 
Ha TaKOM IlOHHMaHHĮ1 npaBa, cornacHO KOTopoMy BCHKOe opaao 3aJIOJKeHO 
B BOJie HapOJI.a, BOJIH 60JibllIHHCTBa SIBJISleTCSI ,pewa10meii BOJieH npaaa, qe­
JIOBeK HBJIHeTCH CaM )l.JIH ce6H 3aKOHOJI.aTeJieM. <l>HJIOco<t>cKHH H)l.eaJIH31M 
H H]1.eaJIH3aUHIO 6yp.»eyaaeoro npaBa B 3TOM paccy:>KJJ.eHHH IMbl OCTaBJISieM 
B cTopoee. 3)l.eCb sa.»eeo IlOJJ.t1epKHYTb, ąro MeccHep BhlcrynaeT npoTHB Toro, 
1 MarepHami1 XXII c'bel\Aa l(CTCC, crp. 3158, 
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IJTO BC.HKoe npaso ecTb rocy.n.apcTBeHHOe n paso H HHKaKoe HHoe npaso He­
.n.eii:cTBHTeJihHO. 3THM OH BblCTynaeT npoTHB JIH6epaJIH3Ma H COU:H8JIH3Ma, 
KOTOpbie He npH3HaJOT aBTOpHTeTa u:epKBH, Bem.a10m.eii: o «CBepx'heCTecTBeH­
HOM n paBe». «K:or.n.a rocy.n.apcTBo,- nmneT OH,- .n.eJiaeT ceo.H e.n.HHCTBeH­
HblM rocno.n.HHOM npasa,  oHo no.n.phrnaeT TeM caMbIM CBOH coocTBeHHhI.ii: 
npaBOBOH 8BTOpHTeT»1 .  
BbIXO.n.HT, lJTO CTOHT JIHllib npH3HaTb oora KaK Bb!CllIHH HCTOlJHHK npaBa, 
H BCe n paBOBbie OTHOIIIeHH.H JIIO.n.eii: oy.n.yT cnpaBe)J.JIHBO yperyJIHpOBaHbl. 
EcJIH ObI B 3TO noBepHJIH caMH HeOTOMHCThI, OHH OhI He nHcaJIH CTOJib MHoro 
KHHr no TeopHH npasa. )i(eJia.H no.n.KpenHTb CBOH apryMeHTbI B noJihay «ec­
TecTBeHHoro (T. e. OO)KecTBeHHOro) npaBa», MecCHep oopam.aeTC.H no 3TOMY 
noso.n.y K HeKaTOJIHIJecKHM aBTopaM. B ąacTHOCTH, OH ccb1Ji aeTc.H Ha H3BeCTHO­
ro a MepHKaHCKOfO nyoJIHU:HCTa JlHnnMaHa, KOTOpbIH TaK2Ke npH3HaeT KpH3HC 
npaBa B KanHTaJIHCTHIJecKHX rocy.n.apcTBax2. Do.n.ooHo HeocxoJiacTaM, JIHnn­
MaH BH)J.HT npH1IHHY yna.n.Ka COBpeMeHHOrO KanHTaJIHCTHąecKoro MHpa B nep­
BblX 6yp2Kya3HblX peBOJIIOU:H.HX, p aapyIIIHBIIIHX BeKOBbie YCTOH COCJIOBHOH 
HepapxHH. lfro KacaeTC.H npaBa, TO ero COBpeMeHHblH KpH3HC, no JIHnnMaHy, 
3aKJIIOIJaeTC.H B .HKOOHHH3Me, nopO)l{)J.eHHOM cppaHU:y3CKOH oypJKyaaHOH pe­
BOJIIOU:Heii:. Do.n. 3THM OH IlOHHMaeT yąeHHe o TOM, lJTO Hapo.n. ąepea CBOHX 
npe)J.CTaBHTeJieH .HBJI.HeTC.H aOCOJIIOTHbIM 3aKOHO)J.8TeJieM He3aBHCHMO OT BblC­
IIIero «Ha.n.BpeMeHHoro» aaKOHa. D o.n. BH.U.OM B03Bpam.eHH.H K «ecTecTBeHHoMy 
np aBy», KOTopoe JIHnnMaH Ha3hIBaeT rpeKO-pHMCKO-XpHCTHaHCKOH Tpa.n.m.(H­
eii:, Bbl)J.BHraeTCE: TpeooBaHHe OTKa3a OT OCHOBHblX npHHU:HHOB . .n.eMOKpaTHH. 
, B 3TOM KaTOJIHIJeCKa.H u:epKOBb e.n.HHo.n.yIIIHa e npe.n.cTaBHTeJI.HMH 6ypJKyaa­
Horo peaKU:HOHHoro peJKHM a. H anpHMep,  B aTHKaH H cppaHu:yacKa.H KaToJIHIJe­
cKa.H enapXH.H no.n..n.epJKHB8IOT peaKU:HOHHble CHJlbl <PpaHU:HH B HX HacTyn­
JieHHH Ha .n.eMoKpaTHIO. MeccHep ccbIJi aeTc.H Ha u:eJihIH p.H.n. caMbIX peaKU:HOH­
HhIX oypJKyaaHhIX H.n.eoJioroB, KOTOpb1e BhICTynaIOT npoTHB .n.eMoKpaTHH. OH 
npHBO.U.HT aa.HBJieHHe Jiop.n.a D epcH Hh10Ka cJicKoro o TOM ,  ŲTO ecJIH n pHaHaTb 
BOJIIO Hapo.n.a aa OCHOBy H HCTOlJHHKH BC.HKOfO npaBa, TO 3TO oy.n.eT «epeCbIO 
.n.eMOKpaTHH». 
l.J:To npe.n.Jia raeT MeccHep B KaųecTBę KOHKpeTHhIX Mep .U.JI.H npeo.n.oJieHH.H 
KpHaHca coBpeMeHHoro n paBonop.H.n.Ka? DpeJK.n.e Bcero noJIHOe ysaJKeHHe 
npaB ųeJIOBeKa. B caMOM JIH .n.eJie B 3TOM Bblpa2KeHa aaooTa o npasax ųe­
JIOBeKa? HeT, HHąero no.n.ooHoro. 3To .n.eM a rornąecKHH npH3hIB o aaID.HTe 
JIHŲHOCTH OT «.n.eMoKpaTHH Mace». MeccHep npe.n.cTaBJI.HeT .11.eJio TaK, ųTo 
.n.eMoKpaTHųecKoe peIIIeHHe BonpocoB no soJie 6oJihIIIHHCTBa .HKOOhI oaHaąaeT 
no.n.aBJieHHe BOJIH JIHŲHOCTH. OH a.n.ecb aneJIJIHpyeT K ųyBcTBy HH.U.HBH.n.yaJIH3-
M a  H 2KeJiaeT npoTHBonocTaBHTb JIHŲHOCTb KOJIJieKTHBy, M a cce. B 3TOM npe­
cJie.n.yeTC.H U:eJib H30JI HpOBaHH.H JIHŲHOCTH OT aKTHBHOfO yųacTH.H B Oūpboe 
KOJIJieKTHBa,  KJi acca. MeccHep n pe.n.Ji araeT «Henocpe.n.cTBeHHhIH .n.eMoKpaTH­
ųecKHH npH3blB K coBecTH». B rocy.n.apcTBeHHOM ynpaBJieHHH 3TO oaHaąaeT 
pecpepeH.U.YJM, Henocpe.11.cTBeHHhIH onpoc Hapo.n.a. 3To Mepa, no MHeHmo Mec­
cHepa, npoTHB BJIH.HHH.H napTHH Ha Macch1. Ho B .z:r.eii:cTBHTeJibHOCTH aTo 
peaKU:HOHHo-yTonHųecKa.H Mepa. YTonHųecKa.H noToMy, ųTo oHa Heocym.ecT­
BHMa B ycJIOBH.HX KJi accoBoro aHTaroHH3Ma. PeaKU:HOHHa.H noroMy, 1JTO oHa 
03HaųaeT .n.eMopaJIH3aU:HIO .n.eMOKpaTHlJeCKHX CHJI, ąeM HenpeMeHHO BOC­
Il0Jlb3YIOTC.H peaKU:HOHepbI .n.JI.H HaB.H3bIBaHH.H cBoeii: BOJIH H apo.n.y. Do.n. JIO­
ayHroM «Henocpe.n.cTBeHHOfO .n.eMOKpaTHlJeCKOro npH3bIBa K coBeCTH Hapo.n.a» 
pacnHIIIeTc.H JI106oii: peaKU:HOHep, Hoo 3TOT JioayHr BhirO,LI.eH .n.JI.H rocno.n.cT­
By10m.ero KJiacca 6ypJKya3HH, Kor.n.a OHa HCilOJib3YeT orpOMHblH IlOJIHTHŲe­
CKHH MexaHH3M ,LI.JI.H .n.aBJieHH.H Ha M acchI. PecpepeH.n.yM o npoeKTe KOHCTHTy· 
U:HH BO <P paHU:HH B 1 958 ro.n.y 3TO IlO,lI.TBep,LI.HJI. PaaBe cppami:yacKHH Hapo,LI., 
1 /. Messner, Die soziale Frage, S. 617-618. 
2 CM. Walter lippmann, The Public Philosophy, 1955. 
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Hapo,n, 6oraThIH ,neMOKparn:ųeCKHMH Tpa,nHUHHMH, aKTHBHO 6op10mHii:CH 38 
COUH8JlbHbIH nporpecc H MHp, «peaJIH30BaJI CBOIO COBeCTb» B 3TOM p ecpepeH­
,nyMe, He CKa3aB pernHTeJibHO «HeT» 8HTH,UeMOKpaTHtJeCKOH KOHCTHTYUHH? 
Pa3Be ero «CoBeCTb» ocTaJiacb cBo6o,nttoii: OT BJIHHHHH H ,naBJieHHH BJiaCTb 
HMYII.LHX CHJI? P a3Be ·Ca M a  K8TOJIHtJeCKaH uepKOBb He OK83bIBaeT ,naBJieHHH 
Ha COBeCTb H30HpaTeJieii: BO BpeMH rOJIOCOBaHHH? Otta BKJIJOŲHJl8Cb B npona­
raH,lI,HCTCKYIO KaMrraHHIO a HTH,UeMOKpa THtJeCKOro pemHMa ,ne foJIJIH H rrpH-
3bIBaJia KaTOJIHKOB roJiocoBaTb tta BhI6opax HauHottaJibHOro co6paHHH 3a 
Tex, KTO OJIH3KO CTOHT K KaTOJIHtJeCKOMY COI.(H8JibHOMY yųeHHIO. 
JleHCTBHTeJibHbIH CMbICJI MHHMOii: 3800TbI Meccttepa o rrpaBax ųeJIOBe­
ųecKoii: JIHŲHOCTH 38KJIIOtJaeTCH B TOM, tJTOObI rryTeM HCI10Jib30B8HHH BJIHHHHH 
uepKBH ,nepmaTb TPYĄHII.LHecH M acchI B rro,ntJHHeHHH rocrro,ncrny10mero KJi ac­
ca - 6ypmya3HH. Be,nb oH He roBopHT HHtJero o ,neii:cTBHTeJibHOM Ha,npyra­
TeJibCTBe Ha,n ųeJIOBeKOM rrpH KaITHTaJIH3Me, HO rro,n ITOJIHbIM yBameHHeM 
rrpaB tJeJIOBeKa ITOHHMaeT MOHOITOJIHIO uepKBH B ,nyxoBHOii: )KH3HH JIHtJHOCTH. 
B KaųecTBe ,npyroii: MepbI rrpeo,noJieHHH KpH3Hca coBpeMeHHoro rrpaBo­
rropH,nKa Meccttep rrpe,nJiaraeT «H3MeHHTb OTHorneHHe rpam,naH» K rocy,nap­
CTBeHHOMY rrpaBy. OH e C02KaJieHHeM OTMeųaeT, ŲTO B ITOCJie,nHee BpeMH CTa­
JIO o6mHM HBJieHHeM «Heco6JI10,neHHe rp a2K,nattaMH» rocy,napCTBeHHbIX 
38KOHOB B 3 arra,nHOM MHpe. B CBH3H e 3THM OH oųeHb a6cTpaKTHO H ITOBepx­
HOCTHO KPHTHKyeT rrpaBOBYIO CHCTeMy K8ITHTaJIH3Ma,  OTMeųaeT ee ųpe3Mep­
HYIO cJI02KHOCTb H 610poKpaTH3aUHIO H ,neJi aeT T aKoii: H aHBHbiii: BbIBo,n, tJTO 
JI IO)J.H, MOJI, He npOHBJIHIOT ,UOJI)KHOro yB a2KeHHH K rocy,napcTBeHHbIM 38KC . 
HaM, HOO H3-3a HX 3arryTaHHOCTH He MoryT B HHX p a306p aTbCH. 3,nech, pa-
3yMeeTCH, He HaHBHOCTb HeOTOMHCTOB, KOTOpbre ,neJi aIOT TaKHe BbIBO,UbI 
B CBOeH CXOJI8CTHtJeCKOH TeOpHH. 0HH C03HaTeJihHO H36eraIOT H83bIB8Tb BeII.LH 
HX HaCTOHII.LH MH HMeHaMH H roBOpHTb OTKpb!TO o TOM, tJTO Tpy,nHm.HeCH 
6op!OTCH rrpOTHB 6yp2Kya3Horo rrpaBOIIOpH,nKa H MeHHO ITOTOMy, tJTO ITOHHM a ­
IOT ero 3KCnJiyaTaTopcKy10 cymttoCTh. MecCHep npe,nJi araeT 3a,nyrnHTh 6opb-
6y pa6otJHX rryTeM p acrnHpeHHH rrpaBOBOH KOMITeTeHI.(HH 3KOHOMHtJeCKHX 
KOpnopaUHH. QųeBH)J.HO, ŲTO peųb H,lI,eT o p acrnHpeHHH rrpaB K8I1HTaJIHCTHtJe­
CKHX MOHOITOJIHii: B 6oph6e rrpoTHB p a6oųero )J.BH2KeHHH. 0,nHaKo MeccHep 
3aTyrneBhrnaeT 3TO 6Jiaropo,nHhIM npH3hIBOM pecpopMHpoBaTh rocy,napcrneH · 
Hoe ynp aBJieHHe e ueJiblO ycTpaHeHHH «O!OpOKpaTHtJeCKOro a6cOJIIOTH3 Ma».  
OcHOBHoe Tpe6oBaHHe xpHCTHaHcKoii: couHaJibHoii: rrporpa M MbI OTHOCH­
TeJihHO rrpaBa CBO,UHTCH K «HpaBCTBeHHOMY C03H8HHIO n p aBa». «B03Bpame­
HHe K rrpH3HaHHIO HpaBCTBeHHoro IlQ 8Ba COBeCTH eCTb B ,neH:CTBHTeJibHOCTH 
caMaH Ba2KH8H ueJib pecpop Mbl OTHOCHTeJibHO np aBOBOro rropH,nKa H B nep­
BYIO oųepe,nh otta HBJIHeTcH pecpopMoii: B3rJIH)J.OB»1•  
KaK CBH,neTeJibcTBy10T cpaKThI, 3 a  HeoTOMHCTCKHM Tpe6oBaHHeM «HpaB­
CTBeHHoro OC03H8HHH npaBa» CKpbIBaeTCH CTp a x  rocno,nCTBYIOll.LHX KJi aCCOB 
rrepe,n aKTHBH38l(Heii: Hapo,nHbIX M ace H OC03H8HHeM HMH HX co6cTBeHHbIX 
npaB. PeBOJIIOUHOHHaH 6opb6a B Kanm:�JIHCTHtJecKHX cTpattax pacrnaThIBaeT 
6yp2Kya3HblH npaBonopH,lI,OK, 38ll.LHII.L810ll.LHH 3KCITJiyaTaTopCKHH CTpoii, no-
3TOMY rocno,ncTByIOII.LHe KJi aCCbI rrpH6eraIOT K IlOMOII.LH uepKBH )J.JIH ycMHpe­
HHH M ace. 11 MeHHO B CTp axe rrepe,n M 8 CC8MH uepKOBb aneJIJIHpyeT K HH,UH­
BH,nyaJIHCTHtJeCKOH npHpo,ne JIHŲHOCTH, JIHI.(eMepHo 38HBJIHH, ŲTO oHa 3aII.LH­
maeT ee ,UOCTOHHCTBO. «11MeHHO B srroxy p aCTBopeHHH JIHŲHOCTH B M acce 
(Verm assung) 2 CJie,nyeT 38II.LHII.LaTb H o6opoHHTb cyII.LHOCTb, )J.OCTOHHCTBO 
t J. Messner, Die soziale Frage, S. 6 19. 
2 3ror rpy,n;Ho Bbip83HMblH no-pyCCKH repMHH 03Haųaer peaKUHIO HeOTOMHCTOB H BO­
o6ine 6yp:lKya3HblX HJJ;eoJioroB Ha MapKCHCTCKOe noHHTHe «HapOJJ;Hble M8CCbl». 11M Bb!pa:lKa­
ercH rrpeHe6pe:lKHTeJibHOe, OCKOp6HTeJibHOe OTHO!IIeHHe peaKUHOHHblX KJI8CCOB K HapoJJ;HblM 
MaccaM H crpax rrepe.n; HHMH. Tio,n; CJIOBOM (Vermassung) cJie,n;yer nOHHMar& so3pacraHHe 
poJIH Mace (s Bbipa:lKeHHHX HeoTOMHCTOB «pacrrpocrpaHeH111e .n;yxa roJin&1», Massengeist, 
6yKB8JlhHO- pacreopeHHe JIHŲHQCTH B Macce) .  
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H npaea ąeJioee.ąecKoif JIHŲHOCTH. UepKOBb HBJIHeTCH HblHe 3THM noeepeH­
HbIM (Anwalt) .n:ocrn1:rncTBą., ceooo.n:bl H npae ąeJioBeąecKoH: JIHŲHOCTH»1 .  3 a­
llJ,HTa JIHŲHOCTH nepe.n: JIHl.J,OM pūCTa CHJlbi H BJIHHHHH Hapū.ll:Hb!X 'Mace eCTb 
He ųTo HHoe, KaK 3allJ,HTa HanyraHHOH peeoJIIOl.J,HOHHOCTbIO TPY.ll:Hlll,HXC.H 
KJI8CCOB 6yp.m:y83HH. . . 
B KarrHTaJIHCTHąecKHx cTpaH8X K8TOJIHąecKaH u.epKOBb rrpH3h!BaeT Tpy­
JJ:HllJ,HXCH K «YB8:lKeHHIO» rocy.n:8pcTBeHHoro 38KOHonopH.ll:K8. Ho coeeprneHHO 
oop8THOe H80JIIO.ll:8eTCH B ee Il03Hl.J,HH IIO 3TOMY BOIIpocy B OTHOilleHHH CO­
l.J,H8JIHCTHŲeCKOfO CTpOH. 0K83bIB8eTCH, ŲTO «eCTecTBeHHOe rrp8BO» rocno.n:­
CTBOB8Tb HMeIOT K8nHT8JIHCTbl H noMelll,HKH, 8 He p86oųHif KJI8cc. B DoJibllle, 
H8IlpHMep, H8HOOJiee pe8Kl.J,HOHHble KJiepHK3Jlbl OTKpbITO BblCTynaIOT npOTHB 
HapOJJ:HO-JJ:eMOKpaTHŲeCKOro peLKHMa, npH3blB8H IOpHCTOB, epaąeif, cpapMa-
1.J,eBTOB H T. n. BblilOJIHHTb He rocy.n:apCTBeHHble 33KOHbl, 8 «3aKOHbl Hp8B­
CTBeHHOH coBeCTH»„ 
B ąeM cyllJ,HOCTb xpHCTHaHcKoif nporpaMMbl oTHOCHTeJihHO cou,HaJibHoif 
3a.n:aąH rocy.n:apcTea? CornacHo cou,HaJibHblM 3HU.HKJIHKaM . nancTBa, ocHOBH8H 
38JJ:3Ų8 rocy.11:apcTB8 38KJIIOąaeTcH e ooecneąeHHH eceM rp8LK.ll:aH8M «COU.H­
aJibHoro oJiara», ąrn, no HX yTeep.m:.n:ęHHIO, BhlnOJIHHMO H8HOOJiee coeeprneH­
Ho JIHillb npH ycJIOBHH, ecJIH UT.ll:eJihHbie oolll,HHbI oy.n:yT HMeTh 1MaKCHMYM ceo-
60.n:h1 e .n:ocTHLKeHHH 3TOH u,eJIH. Ho «cou,HaJihHoe» HJIH «Oolll,ee oJiaro», 
KOTopoe TaK nponaraH.n:HpyėT u,epKOBb, He ecTb cyMMa oJiar ąJieHOB .n:aHHoro 
oolll,eCTBa. 3TO eooolll,e He ecTh peaJibHOe oJiaro. l(aK no.n:ąepKHBaeT MapH­
TeH, «Bceoolll,ee oJiaro He HBJI.HeTCH KOHeŲHOH 1.1,eJiblO. OHO CTpeMHTCH K ąeMy-
TO JiyąweMy, K eeąHoMy oJiary JIHŲHOCTH»2. CornacHo 3TOMY TeoJiornąecKo­
My nocTyJiaTy oolll,ee oJiaro npHHHMaeT MopaJihHOe co.n:epmaHHe. «UeJibIO 
rocy.n:ap cTBa HBJI.HeTCH eceoow:ee OJiaro . . .  Bceoolll,ee OJiaro eCTb 3THŲeCKOe 
oJiaro . • •  »3 TaKoBo 3HaąeHHe «Bceoolll,ero oJiara» e HeoTOMHCTCKOH cpHJioco­
cpHH. B KanHTaJIHCTHąecKoif .n:eifcTBHTeJibHOCTH OHO oaHaąaeT yTerneHHe pa-
6oąHx «BeŲHblM nocMepTHbIM 6JiarOM» H Tpe6oeaHHe OT HHX IlOKOpHOCTH 
nepe.n: TeMH, KTo noJih3yeTCH 6Jiara1MH peaJihHblMH. B JiyąweM cJiyąae peaJih­
Hoe «06lll,ee 6Jiaro» 3aKJIIOąaeTcH e TOM, ąTo p86oųHe noJiyąaIOT pa6oTy 
y KanHTaJIHCTOB. 06 3TOM npHMO nHrneT MeccHep yKa3bIBaH, ąTo B «npo­
cpeccHOH8JibHO-cocJioBHOM o6llJ,ecTBe» rocy.n:apcTBo «cou,HaJibHoro 6Jiar8» 
.ll:OJILKHO o6ecneąHTb IlOJIHYIO npoH3BO.ll:HTeJibHOCTb COl.J,HaJibHO-X03HHCTBeH­
HblX. Kopnopall,HH H npaBHJlbHO peryJIHpOB8Tb OTHOilleHHH Tpy.n:a H KanHTaJia. 
J1 K8K 6bI HH CTapaJIHCb K8TOJIHŲeCKHe COŲHOJIOrH BbI,QaTb CBOIO Il03Hl.J,HIO 38 
HeHTp8JibHOCTb, 6ecrrpHCTpacTHOCTb H .ll:8LKe 3 8  3alll,11Ty HHTepecos Tpy.n:a 
B Bonpoce B3aHMOOTHOilleHHH KaIIHTaJia H Tpy.n:a, CKB03b HX CXOJiaCTHąecKoe 
p accy.m:.n:eHHe o «Bceo6llJ,eM COl.J,HaJibHOM 6JI8re» IIOCTOHHHO . rrpOrJI.H.ll:blB8eT 
CTpax rrepe.n: peBOJtlOl.J,HOHHbIM pa6oąHM KJiaCCOM H 3allJ,HTa KanHTaJI8 .  
MeccHep rrHrneT, ąTo rJiaBHaH aa.n:aąa cou,HaJihHOH IIOJIHTHKH cocTOHT 
B TOM, ŲT06bl He .n:orrycTHTb p83BHTHH OTHOilleHHH Tpy)J.a H K81IHTaJia IIO 
COl.J,H8JIHCTHŲeCKOMy IIYTH, H6o «TPY.ll:», KOTOporo npe.m:)J.e ecero K8CaeTCH <:J)­
l.J,H8JlbH8.H IIOJIHTHKa, cerO)J.HH B IIOJIHTHŲeCKOM H rrpocpCOI03HOM OTHOrnemm 
HBJI.HeTCH H8CT.OJibKO CHJibHblM, ŲTO OH caM, npeepaTHBillHCb B opr8HH30BaH­
HYIO COl.J,HaJibHYIO MOllJ,b rrpH CTOJIKHOBeHHH e CHJIOH «KaIIHT8Jia», rrpOTHBO­
CTOHT eif e paBHOH cTerreHH»4. Mecettep rrpH 3TOM BhICTyrraeT rrpoTHB cou,118-
JIHCTHąecKoro rocy.l{apCTBa, KOTOpoe HK06bl yMaJIHeT «CaMOOTBeTCTBeHHOCTb» 
JJHŲHOCTH H IlOJJ:ŲHHHeT ee BO sce 6oJiee IllHpOKOM Macwrn6e cpe,QCTB8M 
,rrJiaHoeocTH, opr8HH33U.HH H KOHTpOJIH. Ho HeOTOMHCThI yMaJIŲHB8IOT, ąTo 
HMeHHO OJI8ro.11.ap.H IIJl8HHPYIOllJ,eH, opraHH3YIOllJ,eH H KOHTpOJIHpy10llJ,ei{ pOJIH 
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1 O. Nell-Breuning, Einzelmensch und Gesellschaft, S. 1 7. 
2 /. Maritain, Humanisme Integral, p. 7. 
3 /. Maritain, Scholasticism and politics, p. 70. 
4 /, Messner, Die soziale Frage, S. 627. 
coųHaJiHCTHŲetKoro rocy.u.apcTBa Ha oa3e OOIII.eCTBeHHOH COOCTBeHHOCTH 
B03MO>KHO JJ.OCTH>KeHHe HaHooJiee BhICOKoro yJJ.OBJieTBopeHHH oJiarococTosi:­
HHH ooIII.ecTBa, a 3THM caMbIM rapaHTHpyeTcsi: H HaHooJiee noJIHOe pa3BHTHe 
JIHŲHOCTH. 
TaKOBhI paccy>KJJ.eHHH HeOTOMHCTOB o rocyJJ.apcTse «cou.HaJI&Horo oJia­
ra». Ho r}J.e H�HTH TaKoe rocy.u.apcTso s KanHTaJIHCTHųecKOIM MHpe? Pa3yMe­
eTcsi:, ero Ha.u.o HCKaTb TaM, r,lJ,e HM ynpaBJISllOT XpHCTHaHCKO-)J.eMOKpaTHŲe­
CKHe napTHH. 0.u.HaKo nposeJIH JIH KaKHe-JIHOO peą>opMbl BO HMSI o'cyIIJ.eCT­
BJieHHSI sceo6III.ero oJiara, coųHaJibHOH cnpase.U.JIHBOCTH, yperyJIHposaHHH 
OTHOilleHHH Tpy.ll.;a H KaIIHTaJia B IIOJib3Y Tpy.u.a KaTOJIHŲeCKHe napTHH l1Ta­
JIHH, 3ana)J.HOH fepMaHHH HJIH JI.pyrHX CTpaH? 3Tūrū HeT H He TOJlbKO IlO 
cy6oeKTHBHOH BOJie npaBHIII.HX KJiepHKaJibHblX Kpyros, HO rJiaBHbIM o6pa30M 
H3-3a Toro, ųTo oooeKTHBHbie ycJioBHH KanHTaJIH3Ma He II03BOJIHIOT 3TO 
c,neJiaTb. · 
CTepeXO}J.SI K BOilipūcy O TOM, KaKOBO CO}J.ep:H<aHHe xpll-CTHaHCKOH COU.H­
aJibHOH peą>opMbl . OTHOCHTeJibHO rocy.u.apcTBeHHOro ycTpOHCTBa OOIII.ecrna,  
MbI o6ttapy>KHsaeM He MeHee a6cypJI.Hbie H peaKU.HOHHbie apryMeHTbI HeOTO­
MHCTOB no.u. MacKoii 3aIII.HTbI «3aIIaJJ.HOH .u.eMoKpaTHH». KaTOJIHųecKHe H.u.eo­
Jiorn HCXO)J.SIT H3 Tūro, ŲTQ Hb!He caMa .u.eMOKpaTHSI CTOHT IlOJJ. sonpocoM 
B CTpaHax e HaHOOJiee CTapbIMH H CHJibHblMH .u.eMOKpaTHŲeCKHMH TpaJI.HU.HSl­
MH, ŲTO SIKOObl B 3THX CTp aHax napJiaMeHTapHaSI JJ,eMOKpaTHSI He HMeeT 
6y JI.YIII.ero. 
Q3aooųeHa .1H KaTOJIHŲeCKaH u.epKOBb TeM, ŲTO ą>op MaJibHasi: 6yp>Kya3-
HaH .u.eMoKpaTHSI He MO>KeT 06ecneŲHTb ocyIIJ.eCTBJieHHe IlO.U.JIHHHb!X npaB Ha­
poJI.a, ŲTO 3Ta .u.eMOKpaTHSI SIBJIHeTCSI no cyIII.eCTBy BbirO)J.HOH }J.JISI 6yp.>Kya-
3HH, npe.u.Jiara!OT .JIH ee npeJJ.CTaBHTeJIH ŲTO-JIHOO Jiyųrnee B3aMeH 6yp>Kya3-
Horo napJiaMeHTapH3Ma? 0THIOJJ,b HeT. I(aTOJIHU.H3M BbICTynaeT npOTHB 
6y p)l{ya3HOro .u.eMOKpaTH3Ma IlOTOMy, ŲTO CŲHTaeT ero y>Ke He)J.OCTaTOŲHOH 
c 11.10H: JJ.JIH o6y3JI.aHHH Ha pūJJ.HbIX Mace. HeoTOMHCTbI paTy!OT He 3a B.[IaCTb 
Hapo:i:a, a 3a «CHJlbHYIO BJiaCTb» npOTHB H apOJI.a. B TOM, ŲTO HeOTOMH!'.Tbl He 
Ha3b!Bėi!OT COOCTBeHHbIM HMeHeM, CKpbisaeTCSI caMasi: CHJibHaH TeH)J.eHU.HSI 
K ą>arnH3My. Ho TO, ŲTO OHH CKpbIBa!OT B TeūpHH, pacKpbIJIH Ha npaKTHKe: 
A.u.eHay3p B 3 ana.u.Hoii repMaHHH, .IT.e racnepH H <t>aHCpaHH B l1TaJIHH, 
JI.e foJIJib BO <I>paHŲHH. 
MecCHep TpeoyeT ycHJieHHsi: asTūpHTeTa rocy.u.apcTBa nyTeM pacnrnpe­
HHH IIOJIHOMOŲHH opraHOB rocy.u.apcTBeHHOro ynpasJieHHSI, KOHU.eHTpHpysi: ero 
s O.U.HOM JIHU.e. Ott npHBOJI.HT npHMep aiMepHKaHCKOH H ą>pattU.y3cKOH JJ.eMo­
KpaTHH, npeso3HOCHT nepsy10 3a CHJihHYIO BJiaCTb npe3HJI.eHTa CllIA H npe-
3pHTeJibHO OTHOCHTCSI K «CJlaOOCTH» ą>paHU.Y3CKoro pe>KHMa .u.o.u.eroJIJieBCKOrū 
nepHoJI.a. CTpH 3TOM MeccHep npsi:Mo rosopHT o Heo6xo.U.HMOCTH npoTHBOIIO­
crnsJieHHH · «CHJibHoii sJiaCTH» JI.BH>KYIII.HM cHJiaM «.u.eMOKpaTHH Mace». He 
cJiyųaf!HO xpHCTHaHCKOe COŲHaJibHOe yųeHHe KacaeTC.H npooJieMbI BO>KJI.SI, 
cųH·Tasi: ee ųpe3s&1ųaiiHo sa:arnoii JJ.JIH 6yJJ.yIII.ero «.U.eMoKpaTHH». Meccttep 
no.u.ųepKHBaeT HeOOXOJJ.HM OCTb BO>KM H H,neaJIH3HpyeT rocyJJ.apcTBeHHbIX 
,ne.HTeJieii, nposo.u.si:III.HX peaKU.HOHHYIO HMnepHaJIHCTHųecicy10 IIOJIHTHKy. OH 
IIHCaJI B 1 955 ro.u.y: «To, ŲTO OCHOBHble 3aIIaJI.Hbie .u.eMOKpaTHH IIOCJie BTopoii 
MHposoli soiiH&I OhIJIH cųacTJIHBbI HMeTb rocy.u.apcTBeHHbIMH JJ.eHTeJIHMH BbI­
.u.a10III.Hecsi: JIHŲHOCTH, HeCOMHeHHO, SIBJISleTC.H O}J.HOH H3 rJiaBHbIX npHŲHH TO­
ro, ŲTO cerO.U.HSI, cnycTH ,n,ecHTb JleT IlOCJie OKOHŲaHHSI BOHHbl, 3aIIa,lJ,HbIH MHp 
MO>KeT e eIII.e OOJlblliHMH Ha}J.e>K)J.aMH HJl.TH B 6y.u.yIII.ee»1 •  He septtee JIH oy­
Jl.eT CKa3aTb, ŲTO HMeHHO TpyMeH, llepŲHJlb, A.u.ettay3p, .IT.e racnepH, 
CTHH: XII ,  u.eJibIH psi:.u. ą>paHU.y3cKHx npeM&epos, noJJ.na.u.a10III.He no.u. pyopHKY 
MeccHepa BbIJ1.a10III.HXCH rocy.u.apcTBeHHbIX JIHŲHOCTeli, csoeii aHTHHapūJJ.HOH 
1 /. Messner, Die soziale Frage, S. 649. 
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BHyTpeHHe:ii H BHeurne:H IlOJIHTHKOH CJIY)KHJIH peaKU.HOHHhIM CHJiaM, npemn­
CTBOBaJIH c·ou.HaJibHOMY nporpeccy, .u.epli<aJIH Kypc Ha pa3B.H3hIBaHHe BOHHbl, 
3al.lJ.Hl.lJ.am:1 KOJIOHHaJIH3M H T. n. 
Ho .U.JI.H Toro, ąTOObI npI:I,ll.aTb HeKOTOpbI:ii .u.eMoKpaTHąecKHH H 6Jiaro­
po,LI.HhIH BH.U. ::iTo:ii «CHJihHO:ii BJiaCTH csepxy», Mecceep ea.u.eJI.HeT ee cpyHKU.H­
e:H 3a60TbI o «Bceo61.ll.eM 6Jiare», B ųeM pelllaIOl.lJ.YIO poJih, no ero MHeHHIO, 
,LI.OJI)KHa chrrpaTb «BTopaH naJiaTa». ,lJ.syxnaJiaTHy10 CHCTe1My rocy.u.apcTBeH­
Horo cTpo.H Mecceep noHHMaeT cJie.U.yIOl.ll.HM o6pa30M : nepsa.H naJiaTa 
(napJiaMeHT) ' H36paHHaH HapO,ll.OM H npe,LI.CTaBJI.HIOl.lJ.aH Hapo.u., BCer.u.a 06-
peųeHa Ha 6opb6y npOTHBOilOJIO)KHbIX HHTepecoB 3a BJIH.HHHe H BJiaCTh; OHa 
He MO)KeT npe.u.cTaBJIHTh HHTepechr «Bceo61.ll.ero 6Jiara». CTo::iToMy HY)KHa BTO­
paH naJiaTa, KOTopaH ,ll.OJI)KHa npe,LI.CTaBJIHTb rocy.u.apCTBO H 3aOOTHTbC.H 
o «Bceo61.ll.eM 6Jiare», ee pelll aIOl.lJ.ee 3HaąeeHe 3aKJI1011aeTCH B MopaJibHOH 
CHJie. B TeopeTI:IąecKOM nJiaHe TaKa.H H,LI.e.H «srnpoii naJiaThI» BhITeKaeT H3 
HenpaBHJibHOfO IlOHHMaHH.H rocy.u.apcrna KaK Ha,ll.KJiaccoBoro HHCTHTyTa 
H H,LI.eaJIHCTHŲeCKOH aocyp,LI.HOCTH npHMaTa MOpaJibHbIX IlpHHU.HilOB nepe,LI. 
3KOHOMHąecKHMH cpaKTopaMH. CaiM Mecceep cTaBHT no.u. COMHeHHe ocyl.lJ.eCT­
BJiem1e csoeii H.U.eH «BTopoii naJiaTbI», Kor.u.a OH npHBO.U.HT npHMep C lllA 
H Illse:Hu.apHH, r.u.e BTopa.H naJiaTa, no ero npH3HaHHIO, He HBJI.HeTCH sce­
Hcu.eJI.HIOl.ll.HM cpe.u.cTBOM, noToMy ąTo Ha eee CJIHillKOM OOJihlllOe BJIHHHHe 
oKa3hIBaIOT napTHH H «CHJibI HHTepeca». Hanpacebr MeąTaHHH MopaJIH3YIO­
l.lJ.HX COU.HOJIOfOB C03,LI.aTb B 001.lJ.eCTBe aHTaroHHCTHŲeCKHX KJiaCCOB 6ecnpH­
CTpacTHOe K HHM rocy.u.apcTBO! 
Ho Meccttep npo,LI.OJI)KaeT 3al.lJ.Hl.lJ.aTb «.u.eMOKparn10» B 3TOM HanpasJie­
HHH. OH no.u.ąepKHBaeT, ŲTO B OCHOBe COBpeMeHHOfO rocy.u.apCTBeHHOro CTpOH 
,Ll.OJI)KeH Jie)KaTb «.u.yx ,LI.eMOKpaTHH» (nOKOpHOCTb Mace) ' a He npoCTO rocy­
.u.apCTBeHHbie 3aKOHbI, ŲTO caMhIM KpHTHl!eCKHM nyHKTOM 3ana,LI.HO-esponeii­
CKOH KOHTHHeHTaJibHOH ,LI.eMOKpaTHH B OTJIHl!He OT aHrJIHHCKOH H aMepHKaH­
CKOH HBJIHeTCH OTCyTCTBHe npOŲHOCTH «.u.yxa ,LI.eMOKpaTHH». I1Haąe OH Ha-
3bIBaeT 3TO «IlpHHU.HilOM JierHTHMHOCTH» H KJia,LI.eT ero B OCHOBY ,LI.eMOKpaTHH 
KaK ee )KH3HeHHhrii npHHU.Hn. ,lJ.aJihllle MhI o6ttapy)KHBaeM cxoJiacTH11ecKy10 
Hrpy B TepMHHbI JierHTHMHOCTH H JieraJihHOCTH. CTepBbIH cocTaBJIHeT KaK OhI 
cyl.lJ.HOCTb scero 3,LI.aHHH npasonopH,LI.Ka; OH eCTb «COBOKYilHOCTb HeBH,ll.HIMbIX 
.u.yxoB 001.lJ.HHbI» H COCTaBJIHeT OCHOBy scero 001.lJ.eCTBeHHOro CTpOH. I\.TO ero 
co6JI 10.u.aeT, TOT ocyl.lJ.eCTBJIHeT no,LI.JIHHHYIO .u.eMoKpaTHIO. CTpHHU.Hn JieraJih­
HOCTH ecTh JIHillb BHelllHHH npasonopH.U.OK rocy.u.apcrneHHoro cTpOH. MeM.U.Y 
HHMH MOMeT OhITh npoTHBopeąHe. MoJKHO co6mo,L1,aTb npHHU.Hn JieraJihHOCTH, 
HO B TO )Ke speMH HapylllaTb npHHLI.Hn JierHTHMHOCTH. 
Mbr ::itM a6cTpaKTHhie paccy)K.u.eHH.H npHBO.U.I:IM .U.JIH Toro, ųToOhl 06-
Hapy)KHTh, KaKHe noJIHTI:IąecKHe BhIBO.U.hI cKpbrna10TcH y Meccttepa 3a MI:ICTH­
ąecKHM «.u.yxoM ,LI.eMOKpaTHI:I» H TepMHHOJIOrHl!eCKOH MaHHilYJIHll,I:IeH e JierH­
THMHOCTblO H JieraJibHOCTblO. 0Ka3hIBaeTCH, ŲTO BbIBO,ll.bI oąeHb ,LI.aJieKO H,ll.y-
1.lJ.I:le H secbMa He,LI.eMOKpaTH11ecKHe. CJII:IIllK{))M IllHpOKH paMKH JieraJibHOCTH, 
JieraJihHaH ,LI.eHTeJibHOCTb ,LI.eMOKpaTHl!eCKHX napTHH H opraHH3all,HH Hapyllla­
eT «.u.yx .U.eMOKpaTHI:I». Meccttep BhIXO.U.HT 3a npe.u.eJibI cxoJiaCTHKH H attaJIH-
3I:IpyeT .u.eiicTBHTeJibHOCTh. Ott npI:IBO.U.HT npHMep e Kpyntteiillle:ii B AttrJIHH 
nocJieBOeHHOfO speMeHH 3a6aCTOBKOH )KeJie3HO,ll.OpOMHHKOB B 1 955 ro.u.y, KO­
Topy10, no ero MHeHHIO, IMO)KHO OhIJIO yJia,LI.HTh, ecJIH OhI B tteH: He npH.u.ep­
)KHBaJIHCh cpopMaJibHhIX TpeooBaHHH, a HCXO,ll.HJIH H3 «)KH3HeHHOfO ,ll.JIH .u.e­
MOKpaTI:IH npHHU.Hna JieraJibHOCTH». 3.u.ecb Meccttep npI:IoeraeT K MHCTHąe­
cKoMy «.u.yxy ,LI.eMOKpaTHH» ,ll.JIH TOrO, ŲTOObl onpas,LI.aTb Jie:iioopHCTCKHH 
onnopTyHH3M H ocy,LI.HTb p aooąee ,ll.BI:I)KeHI:Ie, KOTOpoe npoHCXO,ll.HT, XOTH H Jie­
raJibHO, HO BOnpeKH npHHU.Hny JierHTHrMHOCTH, T. e. «.u.yxy ,LI.eMOKpaTHH». 
TpeoosaHHe HeOTOMHCTOB pecpopMbi B3fJIH,ll.0B OTHOCHTCH TaK)Ke K pe­
q>0pMe «3ana.u.ttoH: .u.eMoKpaTHH». Ha.u.o H3MeHHTh B3rJIH,ll.hI Ha .u.eMoKpaTHIO, 
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TIOHHTb cymHOCTb ąeJIOBeąeCKOH npepOAbI, H3 KOTOpOH npOHCXOAHT «.rr.yx ae­
MOKpaTHH»,- TOJihKO TaKHM nyTeM AOCTH:H<HM a  no.rr.JIHHHaH AeMoKpaTHH. 
TaK o6'bHCHHeT Meccttep. OH nemeT, ąTo npeąettoii yna.rr.Ka coBpeMeHHoii 
AeMOKpaTHH HBJIHeTCH HenpH3HaHHe IlOCJie,ZJ.Heii «nepBOPO.ZJ.HOro rpexa», 
KOTophrii HK06br nopa3HJI no3HaHHe H BOJIIO pa3yMa. To, ąTo nporpeccHBHaH 
HHTeJIJJHreHU.HH H WHpOKHe CJIOH HapO)J,Hb!X M a ce,  . OCB06o:m.rr.aBwHecH OT 
peJJHrH03HbIX npe.n:paccyAKOB H nopa6ow:arow:eii ąeJJOBeąecKHH pa3yM H Bo­
JJIO peJJHrH03HOH MOpaJIH, IlOJJ:HHJIHCb Ha 6opb6y 3a HaCTOHII.I.YIO AeMOKpa­
THIO H yrpo:maroT BCeMy KanHTaJJHCTHŲeCKOMy MHp03JJ:aHHIO, 60J!blle Bcero 
nyraeT ero KaTOJJHąecKHX arroJJoreTOB. CTo3ToMy Meccttep, HaIIOMHHaH o na­
ry6HbIX IIOCJJe,n:cTBIIflX «nepBopo.rr.ttoro rpexa», npH3b!BaeT K MopaJJbHOMY 
ycoBepweHCTBOBaHHIO BMecTo 6opb6bI 3a .rr.eMoKpaTHIO. Ott roBopf!T, ąTo yųe­
HHe o «nepBOPOAHOM rpexe» IlOATBep:m,n:aeTCH . COBpeMeHHOH IICHXOJ!OrHeH 
JJHŲHOCTH H Mace. ATeH3M ąeJJoBeąecKoii JJHŲHOCTH e pesoJJIOU.HOHHOCTb 
M ace - 3TO, no Meccttepy, npoHBJJeHHe «rrepsopo.n:Horo rpexa». l1M rro­
pa:meHa TaK:me H aeMOKpaTHH. «CospeiMeHHaH .rr.eMoKpaTHH,- IIHWeT 
OH,- IlOKOHTCfl Ha TOH e,n:ee, ŲTO OHa HBJ!HeTCH cpopMOH rrpaBJJeHHH, npH KO­
Topoii MaKCHMaJ!bHO yąacTByeT pa3yM H ŲTQ TOJ!bKO pa3yM . eCTb BepHb!H py­
KOBOAHTeJ!b ąeJJOBeKa H o6w:ecTBa» 1 .  
BhrcTyrraH npoTHB ąeJJoseąeCKoro' pa3yMa e nporrose,n:yH cpH,n:eH3M, 
MeccHep rrpHBJJeKaeT CBOHMH coI03HHKaMH npeacTaBHTeJJeii HeKaToJJeąecKo­
ro Mepa - H3BeCTHoro 1meoJ1ora orrrropTyHH3Ma fapoJJbAa JlacKH; aHrJJHH­
cKoro JJop.n:a CTepCH HbroKaCJJCKoro ( KoTopbIH Ha3brnaeT «epeTHąecKOH» ,ll,eMo­
KpaTHIO, He 6epyw:yro B cąeT «nepsopO,ll,HbIH rpex») ,  aMepHKattu.a PacceJ1a 
KHpKa (KOTOpbIH rosopHT, ąTo noJJHTHąecKHe Tpe6osaHHH B csoeii ocHoBe 
HBJJHIOTCH peJJHrH03HbIMH H ttpaBCTBeHHbIMH npo6JJeMaMH) . Ho KaKOBbI :me 
Te «rrary6Hb!e» ,ll,JIH cospeMeHHOH ,ll,eMOKpaTHH IIOCJJe,ll,CTBHH OTKa3a OT npH· 
3HaHHH yųeHHH o «rrepsopo,n:HOM rpexe» H B03Be.rr.eHHH pa3yMa B paHr Bb!C­
wero cy,n:hH o noBe,ll,eHHH ųeJJoBeKa H o6mecTsa? HeoTOMHCTCKHe aHTHryMa­
HHCTbI OTBeųaroT TaK: «BcJJe,ll,CTBHe He.rr.oou.eHKH npHpOJJ:bl ųeJJOBeKa e ero nep­
Bopo,n:Hb!M rpexoM, so-nepBbIX, ųeJJoBeK YBHAeJJ B ce6e csoero co6cTBeHHOro 
3aKOHO)J,aTeJIH nocpe,n:CTBOM «BOJIH Hapo.n:a», BO-BTOpbIX, IlOHBHJiaCb (JIH6e­
paJIHCTCKaH H COŲHaJIHCTHŲeCKaH) Bėpa B TO, ŲTO ųeJJOBeKy ,ll,OJI:H<HO y,ll,aTbCH 
HenpeMeHHO C03)J,aTb JIYŲllHH o6mecTBeHHblH CTpoii»2. 0HH 60HTCH BOJIH Ha­
po.n:a H CTpeMHTCH ee noaaBHTb npH IlOMOUĮH pemirHH, OHH nponoBe,ll,yIOT 
HeB03MOm:HOCTb AOCTH:H<eHHH cųacTbH co6cTBeHHb!MH CHJJaMH Hapo,n:a. 
MeccHep Haą1rnaer CBOIO «apryMeHTaU.HIO» no,n.ųepK1rnaHHeM HeocymecTBtt· 
MOCTH paH Ha 3eMJie BBHAY rpexoBHoii npHpo.n:h1 ųeJioBeKa. CorJlacHo apry­
MeHTaM HeoTOMHCTOB, rnaBHaH np11ų11Ha Hepa3pewHMOCTH HJJH TPYAHOCTH pa3-
peweHHH cou.HaJibHbIX npo6JieM KopeHHTCH B ųeJJoseųecKoii: np11po.n:e, B ero 
CKJIOHHOCTH Ko 3JIY BCJie,n:cTBHe rpexorra,ll,eHHH EBbI.  BpH,ll, JIH B 3TO BepHT 
caMH TeopeTHKH KaTOJIHll,H3Ma, HO OHH XOTHT, ŲT06b! B 3TO BepHJIH Hapo.rr.­
Hb!e rMaCCbl, ŲT06bl OHH He BH,lI.eJIH TOro o6w:ecTBeHHOro CTpOH, rae Ha rrpaK­
THKe ocymecTBJieHa coųHaJJbHaH crrpaBe,n:JIHBOCTb H ocymecTBJIHeTCH CTpOH­
TeJibCTBO KOMMYHH3Ma.  
BcH JIHHHH KaTOJIHųecKoii coųHaJibHOH rrporpaMMbI OTHOCHTeJibHO 
rocy.n:apcTBa HBJIHeTCH rrpaKTHŲeCKH oųeHb Bpe,n:HOH, OHa IIO cymecTBy rrpo­
BOKall,HOHHa, H6o HCXOAHT H3 rrpOTHBOIIOCTaBJieHHH BepyIOII.I.HX HeBepyromHM. 
By,n:yąe HarrpaBJJeHHoii tta sceMepttyro KJiepHKaJIH3a11,11ro rocy,L1,apcTBeHHoro 
pe:mHMa, oHa B mHpoKoM rrJJaHe 3JioyrroTpe6JIHeT peJIHrneii. CToA BH,ll,OM Tpe-
6osaHHH HeiiTpaJibHOCTH B OTHomeHHH peJIHrHH KaTOJIHŲeCKaH 11,epKOBb CTpe­
MHTCH JIHWHTh rrpasa KOMMYHHCTHųecKHe rrapTHH rrpe,ll,cTaBJIHTb TPYAHmHxcH 
1 J. Messner, Die soziale Frage, S. 634. 
2 TaM .1Ke, cTp. 635. 
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e nap.11aMeHTaX 3 ana;:i:Hoii Eąponhl. Oaa npeB03HOCHT rocy;:i:apcTBeHHyIO 
cHcTeMy ClllA 11 AHr.111111, r;:i:e 51K06br ynpaBJI51IOT HeiMHpoBoaapeHąecKHe 
napTHH, H Il03TOIMY OHH 51K06bi ocyru.eCTBJl51IOT HaCT051lll.YIO ,n:eMOKpaTHIO. 00.lI. 
TeM npe;:i:.11oroM, ąTo JIHIIIb u:epKOBb 5IK06bI cnoco6Ha IlOHHTb rpexOBHylO 
npHpo;:i:y ąe.110BeKa H ynpaBJI51Tb eIO, KaTOJIHU:H3M ycHJieHHO CTpeMHTC51 K ro­
cy;:i:apcTBeHHOH B ..11acTH. HeoToMHCTbI yTBep:>KJJ:a!OT, ąTo HbIHe, Kor;:i:a ;:i:eMo­
KpaTHH yrpo*aeT, no 11x Bbipa*eHHIO, «o6ru.ecTBo Mace» (Massengemein­
schaft) , T. e.  6ecK.11accoBoe KOMMYHHCTHąecKoe o6ru.ecTBo, aana.n.Ha51 )I.eMo­
Kpa'I'H51 He MO:>KeT HMeTb HHKaKoro 6y)I.yru.ero 6e3 CHJlbI xpHCTHaHCTBa e ero 
«yKpenJI5110lll.HM CTpOeM u:eHHOCTeii», 6e3 CHJlbI u:epKBH KaK e;:i:HHCTBeHHoro 
npoąHoro on.110Ta 3Toro nopHAKa u:eHHOcTeii. 
Ha c.11osax nponaraH;:i:11py51 MHpOB03apeHąecKyIO HeiiTpaJibHOCTb rocy­
,lI,apcrneHHoro CTp051, KaTOJIHąecKa51 u:epKOBb Ha )I,e.11e Tpe6yeT pe.1111rH03HOi'I 
ero ocHOBbI. B HHChMe K yąacTHHKaM cppaHu:yacKHX «cou:11a.11hHbIX He.n.e.11b» 
a 1 963 r. nana n ase.11 VI n11ca.11 : «11.n.ea.11 )I.eiicTBHTe.11bHoii ;:i:eMoKpaTHH He 
MO)KeT 6h1Tb .lI.OCTHrHYT IlOMHMO xpHCTHaHCTBa, HOMHMO Tex aaKOHOB, KOTO­
p bie nposoar.11aIIIaeT u:epKOBb B cso11x cou:11a.11bHbIX 3HU:HKJIHKax». KoHcepsa­
THBHoe KpbI.110 KaTOJIHU:H3Ma CŲHTaeT He3aKOHHbIM CTpoii HapO,lI,HOH .n.eMO­
KpaTHH a BocToąHoii Espone. Pe.1111rnoaHhIH apryMeHT - 3.ll.eCh JIHIIIb MacKa 
Toro, ąTo KaTo.1111ąecKa5I u:epKOBb BbICTynaeT o6ru.HMH yo11.11H5llMH e HMnep11a­
JIH3.MOM, KOTOpb!H He :>Ke.11aeT CMHpHTbC51 e Hascer.n.a p aaBeHHHbIMH HJIJll03H-
51MH Boasparu.eHH51 cou:11a.11HCTHąecKHX cTpaH K KanHTaJIH3My. MeccHep 
ccb1.11aeTC5I Ha KHHry f op;:i:oHa lllecpep.u.a «.UyHaiicKa51 HMnepH51 PoccHH»1 ,  
B KOTOpoii: npHBe,!J.eH «6oraTbIH» MaTepHaJI o 51K06bl HMeIOru.eii MeCTO 6opb6e 
xpHcTHaH BocToąHoii: EBponbI npoTHB cyru.ecTBYIOW.ero TaM Hapo.u.Ho-;:i:eMo­
KpaTHąecKoro cTpo51. lllecpep.u. yTBep:>K.u.aeT, ąTo Ha esponeiicKoM BocToKe 
e,!J.HHCTBeHHO ;:i:eiicTBeHHOe conpoTHBJieHHe «TOTaJIHTapHOMY rocno.u.crny» 
HCXO.ll.H.110 H HCXO,!J.HT OT qJieHOB xpHCTHaHCKHX u:epKBeii. 
BhIMbICJihI 6yp*ya3HbIX peaKU:HOHepos o TOM, ąTo 5IK06b1 B BocToąHoii: 
Espone npoHcxo;:i:HT 6opb6a Hapo.U.Hhix Mace npoTHB cou:HaJIH3Ma no.u. 3Ha­
MeHeM peJIHrHH, He HOBbI, OHH .u.a:>Ke ecTeCTBeHHbI ,!J..1151 HeHaBHCTHHKOB COU:Ha­
JIH3Ma.  B .u.e:ikTBHTeJibHOCTH :>Ke He sepyIOW.He Macchl, a HaH60.11ee peaKU:HOH­
Hbie npe.n.cTaBHTeJIH .u.yxoBeHCTBa sce eru.e BbICTynaIOT B HeKOTOpbIX COIJ;Ha­
JIHCTHąecKHX cTpaHax npoTHB Hapo;:i:Ho.u.eMoKpaTHąecKoro cTp051. HecMoTpH 
Ha sce ycHJIH51 B aTHKaHa H 3ana.II.HbIX HMnep11a.11HCTOB HcnoJib30BaTh pe.1111-
rHIO .ll..1151 IlOJIHTHąecKHX u:e.11e11, HOBJIH51Tb B 3THX :>Ke u:e.1151x Ha pe.11HrH03Hbie 
ąyBCTBa KaTOJIHKOB, OCHOBH851 HX Macca B CTOJibIIIe, BeHrpHH, 1.J:eXOCJIOBa­
KHH, f epMaHcKoii .UeMoKpaTHąecKoii: Pecny6.11HKe, He r0Bop51 y:>Ke o CoBeT­
CKOM CoI03e, H;:i:eT B Hory co sceM Hapo;:i:oM no nyTH cou:HaJIHCTHąecKoro 
H KOMMYHHCTHąecKoro CTpOHTeJibCTBa.  
Ho BonpeKH BCeM 3THM cpaKTaM HeoTOMHCTbI npo.u.o.11:>Ka10T csoIO pe.11HrH-
03HyIO B·oii:Hy npOTHB «MHpOBOro aTeH3Ma», HeCMOTpH Ha ee 6e3ycneIIIHOCTb. 
HacKOJibKO a6cyp.u.Ha H TeopeTHąecKH 6e3paccyJJ.Ha 3Ta BOHHa, HaCKOJibKO 
H3Bp aru.eHHO ee MOHaIIIeCKHe pbIU:apH IlbITalOTC51 npe.u.cTaBHTb .u.eiicTBHTeJib­
HOCTb, CBH,!J.eTeJibCTByeT npOBO,!J.HMaH HeOTOMHCTaMH JIHHHH cppOHTa, pa3.zr.e­
Jl5110lll.a51 npoTHBHHKOB :s 3TOH BOHHe. Ce6e B coI03HHKH HeOTOMHCTbI 6epyT 
H JlaCKH, H aHrJIHHCKHX JIOP.ll.OB, H aMepHKaHu:a JI11nnMaHa, H MHOrHX .u.pyrHX, 
HHąero o6ru.ero He HMeIOW.HX e KaTOJIHU:H3MOIM, a K CBOHM npoTHBHHKaM OHH 
npHŲHCJl5llOT caMbie HeCOBMeCTHMble .3.lleMeHTbl, CTOpOHHHKOB B3aHMOHCKJIIO­
ąaIOW.HX .u.pyr .zr.pyra H.u.eiiHo-no.11HTHąecKHX B3rJI51.U.OB - Hap51;:i:y e KOMMy­
HHCTaMH - CapTpa H HHu:IIIe, Pacce.11a H f o66ca H T. n. MecCHep onHpaerc.si 
Ha JlHnnMaHa, KOTOpb!H yTBep:>K.u.aeT, ąTo 6e3 pemffHH «CB06o.n.Ha51 .u.eMOKpa­
THH» · He HMeeT 6y;:i:yw.ero, H BbICTynaeT npoTHB CapTpa, socnpHHHBwero 
1 Gordon Shepherd, Russia's Danubian empire, 1954. 
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npH3bIB Hm.1.we o TOM, ųTo «6or yMep» ( «Gott ist tot») . B KHHre «The Public 
Philosophy» ( 1 955 r. ) JI0nnMaH n0weT, ųTo OTKaaaBWHCh oT H,ll.eH 6ora, ųe­
JIOBeK caM ,ll.OJiiKeH HaiiTH H H36paTb u:eHHOCTH, KOTOpbre COCTaBJIHlOT CMbICJI 
era iKH3HH. «ECJIH,- 3aKJIIOŲaeT OH,- .n:o6po, cnpaBe,n:JIHBOCTb, HCTHHa HB­
JIHIOTCH TOJibKO ,n:eJIOM Bhr6opoB H H3ū6peTeHHH OTAeJibHOro ųeJIOBeKa, TO 
TOr,ll.a Mbl OKa3hIBaeMCH BHe Tpa.n:HU:HH Bceii KYJib'TypbI, Mbl HaXOAHMCH TOr­
,ll.a B COCTOHHHH BOHHbI BCex npOTHB BCex»1 •  
KotteųHo, HeJib3H OiKH,ll.aTb OT 6ypiKyaattoro u.n:eoJiora, He atta10mero 
HJIH .He npHaHa10mero 3aKOHOMepHOCTeii o6meeTBeHHOro pa3BHTHH, npa­
BHJibHOro H 6ecnpHCTpaCTHOro o6'bHCHeHHH o6meeTBeHHbIX HBJieHHH, 3aTpa­
rHBalOIIJ.HX KJiaCCOBbie HHTepeCbI. CTOHHTHH 6Jiara, cnpaBeAJIHBOCTH, HCTHHbI 
H ,!I.pyrne BbipaiKaIOT cou:uaJibHOe eo,!I.epJKaHHe H OHH, pasyMeeTeH, He 
MoryT 6hITb HH pe3yJibTaTOM CB060,!I.HOro BbI6opa H H3ū6peTeHHH, HH ,!I.apoM 
TpaHCU:eH,n:eHTaJibHOro 6oiKecTBa - OHH npo,n:yKT o6mecTBeHHbIX OTHOWeHHH 
H, KaK TaKOBble, He MoryT He 6bITb HCilOJib30BaHbI B 3aBHeHMOeTH OT HHTe­
pecoB COU:HaJibHbIX rpynn H KJiaCCOB. 4T06bl HapOAHbie MaCebI He 6opOJIHCb 
3a eBoe 6Jiaro, 3a eBOH npaaa, 3a CBOH HCTHHbI npoTHB 6Jiara, npaB H HCTHH 
KanHTaJIHCTOB, u:epKOBb eTpeMHTeH BHYWHTb HM H,ll.ėlO o TOM, ŲTO HeTOŲHHK 
Bceii ,ll.o6po,!I.eTeJIH O.U.HH - 6or. 
TaK>Ke HeJib3H CBH3hIBaTb, KaK 3TO ,n:eJiaeT MeeeHep npH noMOIIJ.H JlHnn­
MaHa, Tpa,!I.HU:HH aceii KYJibTYPhI e peJIHrHeii. 3To H3BeeTHaH npeTeH3HH Ka­
TOJIHųecKoii u:epKBH Ha a6eOJilOTHYIO MOHOilOJIHlO B o6JiaCTH KYJibTYPbI 
BonpeKH HeTopHųeeKoii npaB.u.e, KOTūpaSI CBH,ll.eTeJibeTByeT 06 o6pa.THOM, TO 
ecTb o TOM, ŲTO Jiyųwue Tpa,!I.HU:HH eBH3aHbI e 6opb6oii nporpeecHBHbIX eHJI 
ųeJIOBeųeCTBa npOTHB peJIHrHH H KaTOJIHU:H3Ma npeiK,n:e Beera. 
4TO iKe KacaeTCH yrp03bl BOHHbI Bcex npoTHB BCex, TO eJie.u,yeT CKa3aTb, 
ŲTO ee HHKOr,n:a He 6bIJIO, HeT H He MOiKeT 6hITb. Ee HeT ,n:aiKe B MHpe iKHBOT­
HbIX, r.n:e eymeeTByeT onpe,!I.eJieHHbIH u:eJiecoo6pa3HbIH nopH.U.OK HHCTHHKTHB­
HbIX B3aHMOOTHOWeHHH, o6ycJIOBJieHHbIH 6HOJIOrHųecKoii 3BOJIIOU:Heii pa3JIHŲ­
HbIX aooJiornųecKHX BH,ll.OB. 3JioynoTpe6JIHH MbICJIHMH f o66ea, Meccttep 
H JlHnnMaH IlbITaIOTeH npe,n:cTaBHTb Ka pTHHY o6mecTBeHHbIX B3aHMOOTHOWe­
HHH JI10,zr.eii TaK, ųTo SJK06hl u:eMeHTHpy10meii eHJIOH npaBonopSI,!I.Ka HBJIHeTc.si: 
peJIHrHH, a ecJIH i:>Ha oTeyTeTByeT, TO pywHTe.si: 3,!I.aHHe npaBonop.si:,n:Ka, H 06-
mecTBO npHXOJJ.HT B cocTOHHHe BOHHhI Beex npoTHB Bcex. A6cyp,n:HOCTb 3THX 
paccyJKJJ.eHHH oųeBH,ll.Ha. Ho 3TOT npuMep eme paa paaooJiaąaeT yeHJIHH 
HeOTOMHeTOB CKpbITb MaeKHpyeMbie peJIHrHeH ,n:eiieTBHTeJibHble IlQHŲHHbI 
6opb6br pa3JIHŲHbIX CHJI o6mecTBa, COCTOHIIJ.ero H3 aHTarOHHeTuųeeKHX 
KJiaccoB. MHH1Moii 6oph6e Beex npoTHB Bcex u:epKOBb npoTHBonocTaBJIHeT 
Bceo6my10 JI1060Bb K 6JIHJKHeMy. Ho 3TO yTonHųecKH-peaKU:HOHHa.si: npono­
Be,D.h, HMeIOIIJ.aSI CBOeii u:eJiblO npHBHTb .n:yx IlOBHHOBeHHH 3KCnJiyaTHpyeMhIX 
no OTHOWeHHlO K 3KCnJiyaTaTūpaM. 3Ta nponoBe,ll.b JIHU:eMepHa, IlOTOMY ŲTO 
OHa npoBOAHT HenpHMHpHMYIO rpaHb MeiK,!I.Y BepyIOIIJ.HMH H aTeHeTaMH, CTa­
BH nocJie,n:HHX 3a npe,n:eJibI JI106BH K 6mu1rneMy. 
3HaŲHTeJibHOe MeeTO B COU:HaJibHOH nporpaMMe KaTOJIHI.J.H3Ma H B Heo­
TOMHeTCKOH cou:HaJibHO-IlOJIHTHŲeCKOH JIHTepaType 3aHHMalOT BonpOCbI 
MeiK,n:yHapū,ll.HbIX OTHOWeHHH. EeTeeTBeHHO, ŲTO KaTOJIHŲeeKaH uepKOBb, Ha­
npaBJIHIOIIJ.aH Bee yeHJIHH eBoeii ,n:eHTeJibHOCTH Ha 6opb6y 3a BJIHHHHe Ha 
WHpOKHe MaCCbI, BbIHYiK,ll.eHa caMbIJM aKTHBHbIM o6pa30M aaHHMaTbCH TeMH 
aKTyaJibHbIMH MeiK,n:yHapo,ll.HbIMH npo6JieMaMH, KOTOpbre BOJIHYIOT Bcex JIIO­
.n:eii. y pa3JIHŲHbIX npe,ll.CTaBHTeJieii IlOJIHTHŲeeKoro KaTOJIHU:H3Ma HMeIOTeH 
HeKoTopbre pasJIHŲHH B ou:eHKe 3THX npo6JieM. Ho TaKOBbre pa3JIHŲHH HMeIOT 
JIHWb BTOpūeTeneHHoe 3HaŲeHHe. 0HH KaeaIOTCH rJiaBHbIM o6pa30M 6oJibWeH 
HJIH MeHbWeii CTeneHH BOHHeTBeHHOCTH npoTHB TaK Ha3bIBaeMoro «MHpOBoro 
KOMMYHH3Ma». 
1 l.  Messner, Die soziale Frage, S. 635. 
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l(aK y)Ke OTMeąaJIOCb, cpe.rr.H KBTOJIHKOB H MelOTCH OTJJ.eJibHhie o6w:ecT­
seHHhie )l.ef!TeJIH e MHpOBbIM HMeHeM, KOTOpbie H8XO.ll.HTCH B PH.ll.BX 6opųoB 
38 MHp, .u.eMOKpaTHIO, H8II.HOH8JlbHhle HHTepecbl CBOHX ttapo.u.os; O)l.H8KO 
ocpmI;H8JlbH8H K8TOJIHŲeCK8H 11.epKOBb CTBBHT HX Il03TOMY BHe ccpepbl csoeii: 
.ll.OKTpHHhI.  0TMeŲ8JIOCb T8K)Ke, ŲTO H cpe.u.H nponoBe)l.HHKOą 3TOH )l.OKTpHHbl 
HMelOTCH JllO.ll.H, B03)1.ep2KHB810W:HeCH OT 6pHI.I:8HHH opy:>KHeM H npH3b!B8 
K «KpecTosoMy noxo.u.y» npoTHB «MHposoro KOIM MYHH3Ma». Meccttep, ttanpH­
Mep, npH3hrnaeT pe8JIHCTHąecKH p8CCM8TpHB8Th Me:>K.U.yttapo.u.HyIO cHTyaII.HIO. 
«Bee :>Ke, no sceli sepo51THOCTH, p eIIIeHHH o 6y.u.yw:eM MHpHoM nop51.u.Ke scero 
MHpa 6y.z:r.yT ocyw:ecTBJieHbl He B IlOJIHTHŲeCKOH H TeM 6oJiee He B CTpaTernųe­
CKOH, a B X03HHCTBeHHOH H COIJ.H8JlbHOH o6JI8CTH»1 .  
B ųeJioM :>Ke JIHHHH noJIHTHąecKoro KaTOJIHII.H3Ma B sonpocax Me>K.u.y­
Hapo.u.HhIX oTHOIIIeHHH .u.o H3BecTHhIX BhICTynJieHHH nanhI 11oatttta XXI I  l 
npoTHBOilOCT8BJI51Jl8Cb npHHII.Hil8M MHpttoro cocyw:ecTBOB8HHH .ll.BYX CHCTe:M 
MHposoro X0351HCTBa H no cyw:ecTBy onpaB)l.bIB8JI8 HbIHeIIIHIOIO HMnepHa­
JIHCTHŲeCKYIO IlOJIHTHKy, pe3yJihT8TOM KOTopoH: 51BJl5110TC51 Me)K)l.yHa­
pO.U.H851 Hanp51)KeHHOCTh H yrpo3a BOHHhI. .[La:>Ke no caMoMy :>KHBOTpenew:y� 
w:eMy sonpocy, KacaIOw:eMycfl cy.u.e6 Hapo.u.os, T. e. no sonpocy aTOMHOH 
soliHhI, KBTOJIHųecKa51 11.epKOBh He BhicTynaJia 38 ee 6e3orosopoųHoe ocy:>K.u.e­
HHe. 11 Meccttep, npH3hIBBIOW:HH K «peaJIH3MY» H cąHTBIOW:HH, ųTo 51K06hr 
B ttoeoli soliHe cosepIIIeHHO onpe.u.eJieHHO He 6y.u.eT no6eJJ,HTeJieli, ocy:>K.U.8eT 
aTOMHOe opy:>KHe e TBKHMH orosūpKaMH, no.u. KOTOpbIMH p8CilHC8JIHCb 6hI 
.[LaJIJieC H C8Mhle 6e3paccy.z:r.Hhle MHJIHT8P:lfCTCKHe rettepaJibI, npH3bIB8 IOW:He 
K HCilOJlb30B8HHIO aTOMHhlX 6oM6 npūTHB COIJ.HBJIHCTHŲeCKHX CTp8H. 
HaH60JihWee IMeCTO 8 H8JIH3Y Me)K.U.YH8p0.ll.HbIX OTHOWeHHH e TOŲKH 3pe­
HH51 «XpHCTHBHCKOH COII.H8JlbHOH 3THKH» OTBO,Ll,HT B eJibTH B CBČ>eli KHHre 
«COIJ.H8JihHhIH KaTeXH3HC». B o6o51CHeHHH Toro, ŲTO 03Haą3er coo6w:ecTBO 
ttaII.HH H KaKOBhI npaea Hapo.u.os, BeJihTH npHBO.ll.HT 11.e.nhlli PH.ll. 6attaJihHhIX 
IlOJIO:>KeHHH, KOTOpb!e .u.eKJI8PHPYIOT B cosepweHHO a6cTpaKTHOH <ĮlopMe «Bce­
o6w:ee 6JI8rO» }J,JIH Bcex Hapo,Ll,OB H MHp Me:>KJJ.Y HHMH. Ho y:>Ke B 3TOH OT­
BJieąeHHOH .u.eKJJapaII.HH aKųeHTHpyeTC51 TBKOH nyHKT, KOTOpbIH no cyw:eCTBY 
HBJI51eTC51 HCXO)l.HhIM JJ.JJ51 KBTOJJHŲeCKOH 11.epKBH H MHOrHX KBUHTaJJHC.THŲe­
CKHX rocyJJ.a pcTBeHHblX )l.e51TeJJeH B HX BbICTynJieHH51X npOTHB eceo6w:ero 
6JJ8ra H MHp8 .U.JJH acex ttapOJJ.OB. BeJJhTH no.u.ųepKHBaeT peJJHrH03HO­
Hpa.ecTBeHHYIO OCHOBy, Ha KOTOpoli 51K06hI TOJibKO H B03M02KHO }J,OCTHŲb 
TaKoro coJJ.py:>KecTBa H8POJJ.OB, rJJ.e 6y.u.eT o6ecneųett MHp H sceo6w:ee 6JJ8ro. 
0Tseąa51 Ha sonpoc, ųTo TaKoe coo6w:ecrno HBIJ.HH, oH nHweT: «CornacHo 
BOJie 6or8,  HBpOJJ.bI coėTBBJJ5llOT e,Ll,HHYIO 60JihIIIYIO ceMblO, ųeJihIO KOTopoH: 
f!BJJ51eTrn 6Jiaro scex ttapo.u.os»2 . .[LaJJee BeJihTH cch1JiaeTrn tta f1HH X I I ,  
KOTOphrli rosopHJJ n o  3TOIMY sonpocy ew:e 6oJJee onpeJJ.eJJeHHo: «CTepsonpHųH­
Holi H caMOH rJiy6oKOH OCHOBOH HH.lI.HBH.U.Y8JihHOH H KOJIJJeKTHBHOH >KH3HH 
ųeJJoBeKa HBJJ51eTC51 6or, C03.ll.8TeJJb nepsoH: 6paųttoli o6W:HHhl, nepBOHCToų-­
HHK ceMhH H coo6w:ecTBa ttapo.u.8 H H8po.rr.os»3• 
l(oHeŲHO, npH3H8Tb HJIH He npH3H8Tb 6H6JieHCKYIO Jierett.u.y o COTBO­
peHHH A.11,8 M 8  H Esb1 51BJJ51eTrn ų3cTHhIM .u.eJIOM sepy!OW:HX. Ho ųeJioseųecTeo 
He MO:>KeT He OTBeprttyTh Tpe60B8HHH B8THKaHa o C03)1.8HHH «JJ.eHcTBeH­
HOH IlOJJHTHŲeCKOH opr8HH38IJ.HH MHpa», OCHOBBHHOH Ha "npH3H8HHH 6o:>Ke-­
CTBeHHoro HCTOŲHHK8 MHponop51,L1,Ka.  BeJJbTH Ilh!TaeTC51 TaKoe a6cypJJ.HOe Tpe-
60B8HHe o6ocHoBaTb Me:>K.u.yttapo.U.HhIM np8BOM. OH nHIIIeT o MecTe nancTBa 
cornacHo «Me:>K.u.yttapo.rr.HoMy np8By»: «f1ana Ha3H8ŲeH XpHcTOM rnaaoH:­
ero 11.epKBH H Ha.U.eJJeH noJJHoli .u.yxosttoli BJiaCThlO HBJJ. sceH: 11.epKOBhlO. Ha 
Hero T8K:>Ke B03JIO:>KeH8 065138HHOCTb HCTOJJKOBbIB8Tb o6w:eo65138TeJibHblM-
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1 l .  Messner, Die soziale Frage, S.  654. 
2 E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. 1 1 ,  S. 275. 
3 TaM :lKe, cTp. 276. 
o6pa3oM ecTecrneHHOe npaso, KoTopoe )l,OJDKHO 6h!Th ocHosoH: )l,JHI KaiK)l.oro 
IlO)l,JIHHHOro MeiK,n:yHapo)l,HOro npasa; . . •  KaTOJIHŲeCK8H uepKOBh KaK BCe­
MHpHaH peJJHrH03HaH OOllJ.HHa onpaB)l,bIBaeT CBOe cyw.ecTBOBam1e He TOJlbKO 
CBOHM OOiKeCTBeHHh!M npOHCXOiK,LI.eHHeM, HO T8KiKe H o6m.eųeJJOBeąecKHM 
npaBOM CBOOO)I,hI COI030B;  Il03TOMY OHa HMeeT «eCTeCTBeHHO OOOCHOBaHHYIO» 
npeTeH3HIO Ob!Th cy6oeKTOM MeiK,LI.yHapo,n:Horo npasa. 3To npaso npHHa.n­
JJeJKHT H nane, ,uaJKe He3aBHCHMO OT . TOro, ŲTO OH HBJJHeTCH cysepeHOM 
rocy,uapcrneHHoro o6pa3osaHHH (T. e. BarnKaHa.- f!. M.) . TaKHM o6pa30M, 
cero,LI.HH nana HBJJHeTCH cy6oeKTOM MeJK,n:yHapO,LI.HOro npasa IlO)J, )J,BOHHb!M 
THTYJIOM: BO-nepBbIX, KaK CBeTCKHH cysepeH, BO-BTOpb!X, K8K rnasa BCeMHp­
HOH KaTOJJHąecKoii uepKBH»1 •  11TaK, Ha ocHose «ecTecrneHHoro npasa» 
B aTHKaH cTpeMHTCH .K KJiepHKaJJH3aUHH rocy,LI.apcrneHHoro peJKHM a  H MeJK­
,LI.yHapo,n:HoMy BJIHHHHIO B KanHT8JIHCTHŲeCKOM MHpe, 3THM JKe caMbIM 
OH JKeJJaeT IlOCTaBHTb BHe 38KOHa Te CTpaHbl, KOTOphie He)l,OCTYilHbl 
ero BJIHHHHIO. 
BaTHKaH OTKJJOHHeT O.UHH H3 3JJeMeuTapHhIX ,ueMoKpaTHąecKHX npHHUH­
nos, npoB03rJJarneHHhlX ew.e paHHHMH 6yQJKY83HhIMH peBOJIIOUHHMH, T. e. 
npHHUHil TOJJepaHTHOCTH B BOIIpocax peJJHrHH. CTocTynaH T8K, K8TOJIHŲeCK8ff 
uepKOBb npOBO)I,HT caMyIO peaKUHOHHYIO IlOJIHTHKY B ueJJOM pH)l,e MeJK,n:yHa­
po,n:HblX BOilpOCOB. CTo,u npe)J.JJOrūM 38W.HTbI «npaB oora» H ųeJJOBeųeCKOH 
JJHŲHOCTH BaTHKaH onpaBJJ.hIBaeT sce, J1106y10 HMnepHaJJHCTHąecKyIO noJJHTH­
Ky ( pa3yMeeTCH, He H83hIB8ff BeW.H HX H8CTOHW.HMH HMeH8MH) . TaK H83bl­
B aeMoe xpHCTHaHcKoe ecTeCTBeHHOe npaso He TOJJhKO no3BOJJHeT, Ho H o6H-
3hlBaeT HMnepHaJJHCTOB BMelIIHB8TbC5:1 BO BHyTpeHHHe :U.eJJa COUH8JIHCTHŲeCKHX 
rocy)l.apcTB. BeJibTH npoTHBonocTaBJJHeT ecTecrneHHoe npaso no3HTHBHO­
npasoBbIM HOpMaM, T. e. cyw.ecTBYIOW.HM HOpMaM MeJK)l,yHapOJJ.HOro npasa, 
H 3THM JKeJJaeT IlOCT8BHTb HX IlO,ll. COMHeHHe. CTo ero npe)l,CT8BJleHHIO, HOpMbl 
ecTeCTBeHHOro npasa HBJIHIOTCH a6coJJIOTHbIMH, a .  HOpMbI Il03HTHBHOro npa­
Ba - OTHOCHTeJibHhIMH. Ha «ecTeCTBeHHOM npaBe» OCHOBbIBaeTCH TaK H83bl• 
saeMoe npaso Hapo.uos ( «Jus gentium») ,  KOTopoMy, nHrneT BeJJbTH, He co­
orneTCTByeT cospeMeHHoe Me:>KJJ.yHapoJJ.Hoe npaso. «Jus gentium» npoB03· 
rJJaIUaeT o6w.eąeJJoseąecKHe npaBOBbie HOpMhI, HKOohr o6H3aTeJJbHhre scer)I,3 
H BCIOJJ.y. no.n 3TO npaso K8TOJIHUH3M IlO)l,BO)l,HT Tpe6osaHHe ųacTHOH COOCT­
BeHHOCTH. CT03TOMy OH CT8BHT BHe 38KOHa CTpOH, OCHOB8HHhIH Ha OOW.eCT• 
seHHoii: co6cTBeHHocTH. TaKOBhI noJIHTHųecKHe BhIBOJJ.hI HeOTOMHCTOB, KOTO· 
pbre OHH )J,eJJaIOT IlO)J, M aCKOH peJIHrHH. 
o TOM, ŲTO KaTOJIHŲeCKaH uepKOBb H8XO.UHTC5:1 B KOJieCHHUe H MnepHa­
JIH3Ma, CBH)I,eTeJJbCTByeT ee OTHOlIIeHHe K BaiKHeiimeii npo6JieMe COBpeMeH­
HOH MeJK,LI.yHapO,LI.HOH IlOJIHTHKH - K Bonpocy IMHpa. f,n:e JKe ew.e npOHBHTb 
nponose)l,HHKaM «JJIOOBH K 6JJHJKHeMy» csoii CTOJJb p eKJJaMHpyeMhrii ryMa· 
HH3M, ecJJH He B 3Toii o6JJaCTH! Ho KaTOJJHąecKHe H)l,eoJJorn, 38W.HW.aH HMne­
pHaJJHCTHąecKoe rocy,LI.apCTBO, onpaB)l,hIB8IOT H ero MHJIHTapHCTCKYIO IlOJIHTH­
Ky, BKJ110ųa51 aTOMHOe soopy:>KeHHe. B 3TOM ,LI.eJJe 6oJJbllie scex npoHBJIHIOT 
ycep,LI.He 3ana,ll.HOrepMaHCKHe MopaJJH3Hpy10w.He TeOJJOrH, H)J,eHHO TeCHO CBff-
38HHhie e 3KCTpeMHCTCKHMH KpyraMH BaTHKaHa, a 3KOHOM_HųecKH - e Kanų­
TaJJHCTHąecKHMH MOHOilOJIHHMH <t>Pf. 
C B03pOJK)l,eHHeM 3ana�HOrepMaHCKOrO MHJIHTapH3Ma IlOHBHJIHCb MHOrO• 
ŲffCJJeHHhle MOpaJJbHO;TeOJJOrHŲeCKHe KOHUenuHH o HeOOXO)I,HMOCTH aTOMHOro 
soopy:>KeHHH 6yH,n:ecsep a. B 1 958 roJJ.y 6oHHCKHii npaBHTeJJbCTBeHHbiii secr­
HHK ony6JJHKOB8JI 385:1BJieHHe rpynnhI KaTOJIHŲeCKHX npocpeccopoB, KOTOpble 
OT HMeHH uepKBH MopaJibHO onpaB)l,hIBaJIH aTOIMHYIO BOiiHy. «CTpH­
MeHeHHe aTOMHoro opyiKHH,- rosopHTCH B 3TOM 3aHBJJeHHH,- He o6H3aTeJib· 
HO .ll,OJIJKHO npOTHBopeųHTb xpHCTH8HCKOMY nopHJJ.KY H He HBJIHeTCH rpexoM»2• 
l E. Welty, Herders Sozialkatechismus, B. J I ,  S. 283-284. 
2 Biilletin des Presse- und lnformationsdienstes der Bundesregierung, N. 83, 7.V. 1958. 
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B noc.f!esoeHHbre ro.n.br uepKOBb 6hrJia s 3HaųHTeJibHoH: cTeneHH opy.n.ueM 
«X<:>JIO.ll.HOH: soH:HbI». Ceflųac s <l> Pr noJIHTHųecKHH KJiepHKaJIH3M, 6y.ll.yųH 
B COI03e e MHJIHTapH3MOM, H)l.eOJIOrHŲeCKH H IlCHXOJIOrHŲeCKH rOTOBHT pesaH­
WHCTCKHe CHJibI. OroJITeJihie ųeJioseKOHeHasHCTHHKH nponaraH.II.HPYIOT 
cMepTb s aTOMHOH soiiHe paJI.H npo.n.omKeHHH :lKH3HH «Ha TOM cseTe>. TaK, 
6blsumii noJIHTHųecKHH coseTHHK nanbl DHH XII  H OJI.HH H3 pyKoBOJI.HTeJieH: 
op.ileHa He3yHTOB, .II.HpeKTOp «UeHTpa KaTOJIHŲeCKoro COUHaJibHOro yųeHHH 
B fepMaHHH» fycTaB fyHJI.JiaX 3aHBJIHJI UHHHŲHO: «.[{a, eCJIIf MHp norH6HeT, 
TOr)l.a He OCTaHeTCH HHKaKoro apryMeHTa npoTHB HarneH: apryMeHTaUHH. 
Tor.n.a MbI 6yJI.eM ysepeHbI, ųTo IMHp He seųeH, H MbI He oTBeųaeM 3a ero KO­
Heu. MbI MO:lKeM CKa3aTb, ŲTO OOr CBOHMH npopoųecTBaMH C03)1.aJI TaKyIO 
cHTyaUHIO HJIH .n.onycTHJI ee co3,n:aHHe». Do9ToMy, 3aKJIIOųaeT fyHJI.Jiax, naJĮo 
pHc:KosaTb y:iKacueiirnHMH pa3pyrneHHHMH aTOMHOH soiiHbI, Hoo oo:mecTsen­
uoe seJIHŲHe H MHponopH,n:OK Hepa3pylllHMbI 1 •  
CneKyJIHPYH peJIHrH03HbIMH npeJI.paccy.n:KaMH npocTbIX JIIO,n:eH:, H3spa­
iIJ.aH ,ll.eHCTBHTeJibHbie npHŲHHbI soeHHOH yrpo3bI, 3ana.n.HorepMaHCKHe KJie­
pHKaJibI H reHepaJibI Bbl.ll:BHHYJIH JI03yHr «Jlyųrne CTaTb 1MepTBbIM, ųeM 
KpaCHbIM» (Lieber tot als rot) . KJiepHKaJibHO-cparnHCTCKaH ra3eTa «Rheini­
scher Merkur» s CBH3H e 9THM ceTOsaJia, ųTo nponaraH.n.a CMepTH HMeeT 
MaJio coųyscTByIOIIJ.HX IlOTOMy, ŲTO «JĮJIH JIIO,n:eii, )l.JIH KOTOpbIX CMepTb He 
HMeeT CMbICJia, . . • cpopMyJia «Jlyųrne CTaTb KpaCHbIM, ųeM MepTBbIM» B JI.eH­
CTBHTeJibHOCTH ooJiee npHsJieKaTeJibHaH . . .  » Ho sonpeKH 9TOMY ra3eTa JI.aJib­
we npOJI.OJI:lKaJia ysepHTb, 'IJTO )1.eHCTBHTeJibHbIH CMbICJI HeMeUKOro Hapo)J.a -
B ero aTOMHOM caMoyoHHCTBe, H60 «Mbl cyIII.eCTByeM Ha CBeTe He JI.JIH xopo­
meH: )KH3HH, a JI.JI.SI xoporneii CMepTH, TaK KaK Harna HaCTOHIIJ.8H :>KH3Hb 
ua1maaeTcH JIHillb nocJie CMepTH»2. 
B ,ll.eiicTBHTeJibHocTH xpHCTHaHcKaH H.n.eoJIOrHH, oKa3brsaeTcH, HMeeT 
ynHsepcaJibHoe 3HaųenHe: oHa yHHsepcaJibHO yJI.o6Ha JI.JI.SI ooocuosaHHH 
H onpaBJI.8HHH JIIOObIX Mep30CTeii H np,ecrynJieHHH npOTHB tJeJioseųecrna.  
AnoJioreTbI nposamrnrneiicH noJIHTHKH 3ii3eHxay9pa-fepTepa npose,n:eHHH 
' Me)KJI.yHapOJI.HOro III lHOHa:>Ka TaK:>Ke IlbITaJII�Cb 38IIJ.HIIJ.aTb ee npH no­
M'OIIJ.H 6HOJIHH. H anpHMep, nocJie no3opuoro Kpaxa «MHCCHH» , aMepHKaHCKO-
ro IIIIlHOHCKoro caiMOJieTa Y-2 npe.z:tceJI.aTeJib KOMHCCHH no accHrHosaHHIO 
naJiaTbI npeJ.J.cTaBHTeJieii CllIA !KJiapeHc K9HHOH 3aHBHJI : «lllnHoHa:m ua 
npOTH)KeHHH IlHCaHOH HCTOpHH ObIJI HeOT'beMJieMOH ųacTblO BOHHbI. npe:lK)J.e 
ųeM 3aHHTb ooeTosaHHYIO 3eMJIIO, MoHceH: no 3anoseJ.J.H rocnoJĮa nocJiaJI H3 
nycTbIHH 10  ųeJioBeK so rJiase e 11HcycoM HasHHOM, ųToObI BbIBeJI.aTb, 'IJTO 
JJ.eJiaeTcH Ha 9TOH 3eMJie»3• KaKaH y,n:ooHaH seIIJ.b 9Ta OHOJIHH ! 
113 scero H3JIO:lKeHHoro cJieJI.yeT, ųTo KaTOJIHąecKoe yųeHHe o rocyJ.J.ap­
CTse HBJIHeTCH H.ll.eOJIOrHeii onpas)J.aHHH cospeMeHHoro K8IlHTaJIHCTH'IJeCKOro 
rocyJ.J.apcrna, 38III.HTbI HaHOOJiee peaKUHOHHbIX IlOJIHTH'IJeCKHX pe:>KHMOB HM­
iiepHaJIHCTHŲeCKOro JiarepH. UeJib 9Toro yąeHHH 3aKn10ąaeTcH s B03.ll.eŪcTBHH 
Ha C03HaHHe IllHpOKHX Mace, nepe.n: KOTOpbIMH 38TyllleBbIBaeTC5l KJiaccosaH 
cyIII.HOCTb rocy,n:apcTBa.  Bee noJIHTH'IJecKHe npeTeH3HH KaTOJIHUH3Ma npliKpbr­
saIOTCH yąeuHeM HeoTOMH3Ma o «ecTecTseHHOM npase», cooJIIO,n:aTb KOTopoe 
npasoMoųua .s KOHe'IJHOM HTore HKOObI TOJibKO KaTOJIHąecKaH uepKOBb. B Teo­
peTHąecKOM IlJiaHe HeOTOMHCTbI ynpa:lKHHIOTCH Ha pacKpb!THH HeKoeH: OHTO­'JiorHųecKOH ' cyIII.HOCTH TIOJIHTHŲeCKHX npooJieM. 3THM nyTeM OHH IlbITaIOTCR 
,npeJ.J.CTaBHTb cosepllleHHO HCHbie BOilpOCbI B H3Bpam:eHHOM, MHCTHcpHUHpo­
eaHHOM CBeTe. TaK Ha3bIBaeMaH OHTOJIOrH38UHH rocy,n:apCTBa H CBH38HHbIX 
e HHM TIOJIHTH'IJeCKHX npooJieM conpOBO:>K)J.aeTCH 1MeTacpH3HŲeCKHM npOTHBO­
nocTaBJieHHeM :lKH3HeHHO sa:>KHbIM npooJieMaM cospeMeHHOCTH HeKHX sue-
1 CM. Wissen und . Leben, . 1960, Nr. 2 . 
. 2 Rheinischer Merkur, 29-30. I I l . 1959. 
3 CM. «Tipae.na», 18.V. 1 960. , 
BpeMeHHblX, Ha)l,blCTOpHųecKHX npHHI.I.HilOB, HK06bi onpe)l.eJIHlOI.U.HX nosce­
,D.HeBHble o6u.r.ecTBeHHhie HBJieHHH. BcH HAeH «XpHcTRaHcKoro rocyAapcTBa» 
03HaąaeT He ŲTO HHOe, KaK KJiepHKaJibHYlO cpopMy 3aI.U.HTbI TOro *e 6yp)Ky­
a3Horo rocyAapcTBa, npespau.r.eHHe ero B TeoKpaTRąecKoe cocJIOBHoe rocy­
;:i;apcTBo, KOTopoe no csoeu cou.RaJibHOH cyu.r.uocTH HBJIHeTcH noJIHTHąecKHM 
opy;:i;HeM HaH6oJiee peaKI.I.HOHHbIX CJIOeB cospeMeHHOH 6y_p)Kya3HH. <l>aKTH­
ųecKHM H;:i;eaJIOM «XpHCTHaHCKoro rocy;:i;apCTBa» HBJIHeTCH COI.I.HaJibHO­
IlOJIHTHŲeCKHH pe:>KHM cppaHKHCTCKOH 11enaHHH, caJia3apoBeKOH CTopTyraJIHH, 
AscTpHH nepHo;:i;a AHKTaTyphI .UoJibcpyca. CTponaraH;:i;HpyeiMoe BaTHKaHoM 
«e)l;HHCTBO xpHCTHaHeKoro . 3ana;:i;a» 03HaųaeT e;:i;HHeTBo MHJIHTapHeTCKHX 
H peBaHWHeTCKHX Kpyros HMnepHaJIHCTHŲeCKOH 6yp)Kya3HH, IlO,!l;JIHHHOe co­
)l.ep:>KaHHe KOToporo Bb1pa:>KaeTCH s arpeccHBHOH noJIHTHKe HATO. 
CTonyJIHpHOCTb MHpOJil06HBOH IlOJIHTHKH eOI.I.HaJIHeTHŲeCKHX CTpau, 
eTpeMJieHHe scex HapO)l.08 K MHpy npe)l. JIHI.I.OM onacHOCTH TepMOH)l.epHOH 
BOHHbl 3acTaBJIHeT 6oJiee pacey;:i;HTeJihHblX noJIHTHKOB KaTOJIHI.I.H3Ma OTKJIH­
KaTbCH ua :>KH3HeHHO sa:>KHhie Tpe6osaHHH Mace uapo;:i;a so scex eTpaHax. 
TaK, 11oaHH XXII I B 3HI.I.HKJIHKe «MHp MHpy» ( 1 963 r.) ua MHorne sonpochl, 
BhITeKaIOI.U.He H3 CJIO)KHOH H HanpH:>KeHHOH Me:>K;:i;yttapO,!l;HOH o6cTaHOBKH, ;:i;an 
OTBeTbI, npo,!l;HKTOBaHHbie 3,!l;paBbIM eMhleJIOM H Tpe3BOCTblO pacųeTa. 01-1 Bbl­
CTYilHJI aa OTHOIIIeHHH Me:>K;:i;y roey)l.apcTBaMH, OCHOBaHHbie Ha MeTO,!l;e ne­
perosopos H MHpHoro coeyu.r.eeTBosaHHH, H 3aHBHJI, ąTo Tpe6osaHHe p a3opy­
:>KeHHH AHKTyeTcH 6Jiaropa3yMHeM. MHpOJII06HBaH o6u.r.ecTBeHHOCTh nono:>Ku­
TeJibHO ou.eHHJia 3TOT IIIar nanbI, a MHJIHTapHCTCKHe H pesaHIIIHeTCKHe eHJibl 
BCTpeTHJIH 3Ty 3HI.I.HKJIHKY e p a3;:i;pa:>KeHHeM. 
Dana naseJI VI ,  BhICTynaH no sonpoey MHpa, so speMH csoero KopoHo­
BaHHH rosopHJI ; «B CBOeH )l,eSITeJibHOeTH, KpOMe TOrO, e IlOMOI.U.blO 6ora 6y­
;:i;eM npHJiaraTb sce ycHJIHH, ąT06h1 6hIJI coxpaueH Me*AYHapo;:i;HhIH MHp • • .  > 
Bee 3TO CBH)l.eTeJihCTByeT o TOM, ąTo rmrna KaTOJIHąeeKOH u.epKBH ue 
MO:>KeT He CŲHTaTbCH e HaCTpoemrnMH MHOrHX IMHJIJIHOHOB KaTOJIHKOB B paa· 
HbIX CTpauax 3eMHoro IIIapa,  o6ecnoKOeHHh1X onacHOeThlO MHJIHTapHCTCKOH 
IlOJIHTHKH MOHOilOJl'HCTHŲeCKOH 6yp:>Kya3HH. 
OTHOUIEHHE KATOJIHU.H3MA 
K COBPEMEHHOA KYJibTYPE 
Teop1rn H npaKTHKa KaToJmųecKoif ųepKBH B o6Jiacrn KYJibTYPbI npe,ll,­
cTaBJI.HeT co6oif, BH,!1.I1MO, HaH6oJiee pa3HTeJibHbIH napa,!!,oKc BO Bceif ee .n.e.H­
TeJibHOCTH. CBeTCKHe H KJiepHKaJibHhie npe.n.cTaBHTeJIH KaToJIHI.I.'H3Ma, ero 
H,ll.eOJIOrH H noJIHTHKH HeycTaHHO paTyIOT 3a KYJihTypy, 3a ryMaHH3M;  OHH 
tsep.n.HT 06 yna,!l,Ke .u.yxoBHOH KYJihTYPbI B cospeMeHHOM o6mecTse; HeT Ta­
KHX HX npOTHBH'HKOB, KOTOpbIX OHH He o6BHH.HJIH 6bI B IlO.ll.pbIBe ųeJIOBeųe­
CKOH KYJib'fYpbr. HeoTOMHCTbI ttcnoJih3YIOT npo6JieMy KYJihTYPhI KaK OAHH 
H3 Ba.:Hrneifnrnx npe.n.MeTOB cpHJIOCOcpCKOH cneKyJI.HŲHH. 
Ho TaKoe 6oJibIIIoe BHHIM aHHe K ::iToif o6JiaCTH o6mecTBeHHOH :>KH3HH 
OTHIO,!l,b He 03HaųaeT npo.HsJieHH.H 3a60TbI KaTOJIHU:H3Ma 06 HCTHHHOH KYJih­
type:  napaAoKc 3,!l,ecb 3aKJIIOųaeTC.H B TO:M, ųTo ycHJieHHoe BHHMaHHe KaTo­
JIHUH3Ma K KYJihType np.HMO nponopųHoHaJibHO ero ycHJieHHOMy oTpHųaHHIO 
no.n.JIHHHoif ąeJioseųecKoif KYJibTYPhI. Be3B03BpaTHo MHHOBaJIH BpeMeHa 
HHKBH3HUHH, rocy,u:apcTB KpecTOHOCŲeB, KpecTOBbIX IlOXO,!l,OB 3a «OCB06mK­
.n.eHHe rpo6a rocno,!1,HH», Kpem.eHH.H Hapo.n.os «orneM H MeųoM»; HeB03BpaTH­
MbI BpeMeHa peJIHrHH, KOr,!1,a OHa 6bIJia rOCilO,!l,CTBYIOIII.eH cpopMOH o6mecT­
seHHOfO co3HaHH.H. TeM He MeHee H cero.n.HH ųepKOBb H peJIHrH.H (pe11b HJI.eT 
o KaTOJIHU:H3Me npe:>K,!l,e scero B CHJIY ero npeo6Jia,!l,aromero BJIH.HHH.H B p.H.rr.e 
CTpaH) .HBJI.HIOTC.H 0.ll.HHM H3 CHJlbHeHIIIHX npen.HTCTBHH Ha nyrn KyJib'fYpHoro 
nporpecca 11eJiose11ecTsa. 
HaIIIH npoTHBHHKH s 9TOM Bonpoce MoryT npHBeCTH HeMaJio CBHAe­
TeJibCTB 06 o6paTHOM, T. e. 06 y11acTHH ųepKBH B co3.n.amm KYJibTYPHbIX 
ueHHOcTeii. B caMOM .n.eJie, B coKpOBHIII.HHI.I.e MHpoBoii KYJihTYPbI HMeIOTC.H 
ueHHOCTH B o6JiacTH apxHTeKTYPhI, :>KHBOilHCH, JIHTepaTyphr, MY3bIKH, TecHo 
CB.H3aHHhie e peJIHrHeif H ųepKOBbIO, ecTb nporpeccHBHbie o6mecTseHHbie .rr.e.H­
TeJIH cpe.n.H npe,!!,CTaBHTeJieif ·ųepKBH. 0.rr.HaKO pOJib ųepKBH B 3TOH o6JiaCTH 
onpe.n.eJI.HeTC.H He TeM, KaKoe OTHOIIIeHHe ee OT,ll.eJibHble npe,!!.CTaBHTeJIH HMeIOT 
K KYJihType - noJIO:>KHTeJibHoe HJIH OTKpbITo spa:>K,u:e6Hoe. Bpa:>K,!1.e6HocTb 
uepKBH K no.n.JIHHHO 11eJiose11ecKoif KYJihType 3aKJI1011eHa B caMoif coųHaJih­
HOH cpyHKUHH peJIHrHH, KoTopa.H o6peKaeT ųeJioBeKa - TBopųa KYJibTYPHbIX 
ųeHHOcTeli - Ha .n.yxoBHOe nopa6om.eHHe, a B ycJIOBH.HX 3KCnJiyaTaTopcKoro 
CTpO.H cnoco6cTByeT ,TaK:>Ke ero COUH8JlbHOMy 3aKa6aJieHHIO. :'.:ha cpyHKŲH.H 
peJIHrHH He BO scex cJiy11a.Hx Bbipa:>KaeTC.H B .IlP.HMOH H OTKpbITOH spa:>K.n.e6-
HOCTH KYJibType. l1 3)J,eCb MoryT H1MeTb CHJIY CBOHCTBeHHbie peJIHfHH HJIJII0-
3HH H npeBpaTHOCTH. 
,lJ,JI.H Bbl.HCHeHH.H OTHOIIIeHHH KaTOJIHŲH3Ma K KYJibType B COBpeMeHHbIX 
ycJIOBH.Hx Heo6xoAHMo paccMoTpeTb CJie.rr.yrom.He sonpochr: HeOTOMHCTcKa.H 
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KoHn:enn:HH KYJibT)'pbI, OTHorneHHe KaTOJIHII.H3Ma K 6yp2Kya3HOH KYJihType, 
«KyJihTypHaH>> nporpaMMa KaTOJIHŲeCTBa, cymHoCTb Hana.ZI,OK HeOTOMHCT03 
Ha cou.HaJIHCTHąecKyIO KYJihTYPY· 
* * 
* 
KaK H BCH cou.11onon11.H HeoTOMl13Ma, HeoToMHCTCKa.H KoHu.enu.11.H KYJib­
TypbI (HJIH qrnnococp11.H KYJibTYPbI) HOCHT Ha ce6e 3THŲeCK11-peJIHfl103HYIO 
neųaTh. KpHTep11eM TpaKTOBKl1 KYJihT)'pbI cny2K11T AJIH HeOTOMHCTOB peJIHrH·· 
03HaH MopaJib. Kynhrypa noHHJMaeTCH KaK HeKoero po.u.a cosoKynHOCTh 
..n:yxoBHO-HpaBCTBeHHblX 11.eHHOCTeH:, TaK HJIH HHaąe CB.H3aHHbIX e peJIHrneH:. 
HeoTOMl1CThI npoTHBonocTaBJIHIOT KYJihTYPY B TaKoM ee  noHHMamrn .n.pyrnM 
cTopoHaM o6mecTBeHHoH: 2K113Hl1 - 3KOHOMHąecKoH: 11 non11rnąecKoii. B co­
n:11aJihHOH nporpaMMe KaTOJIHII.H3Ma no.n.ųepKHBaeTC.H npHMaT HpaBCTBeHHO­
KYJibTYPHbIX u.eHHOCTeii Ha.n. 3KOHOM11ąecK11M11 11 noJI11THąecK11M11 cpaKrnpaM11. 
«Xp11cT11aHcKa.H cou.HaJibHa.H pecpopMa,- n11rneT MeccHep,- scer.u.a noH111Ma­
Jia cou.11aJibHblH Bonpoc B OCHOBHOM KaK Bonpoc KYJibTYPbI»1 • 
Bee cou.HaJibHhie 3HU.11KJIHKl1 nancTBa HCXO.ZI.HT 113 Toro, ąTo cou.HaJibHhIH 
Bonpoc M02KeT Ob!Tb perneH JIHilib Ha OCHOBe «KYJibT)'pHO-HpaBCTBeHHOfO o6-
HOBJieHl1H» o6mecTBa B .u.yxe xpHCTHaHcTBa.  «CT03TOMY eCJIH ŲTO IlOM02KeT 
ąeJIOBeąecKOMy o6mecTBy, TaK 3TO JIHilib B03p02K.ZI,eHHe xpHCTHaHCKOH )Kl13HH 
11 xpHCTHaHcK11x yąpe2KAeHHii»2,- nHcan nana Jles X I I I .  «ooJiee r.ny6oKoe 
11 npoHl1KHOBeHHoe paccM0TpeH11e,- no.u.ąepKHBaJI nana CTHii XI,- HCHO no­
Ka3b!BaeT, ŲTO TaK ropsiąo H CTpacTHO )KeJiaeMOMY B03p02K.ZI,eHl1IO o6mecTBa 
.ll:OJI)KHO npe.n.rneCTBOBaTb IlOJIHOe BHyTpeHHee o6HOBJieHl1e B XpHCTHaHCKOM 
.n:yxe, KOTOpb!H OTpHųaeT CTOJib MHOrO JIIO,n:eH: B 3KOHOMHŲeCKOH 2KH3Hl1. J1Ha­
ąe sce yc11Jil1.H 6y.n.yT HanpaCHbl, 11 3)1.aHHe 6y)1.eT IlOCTpOeHo He Ha TBep)l.OH 
KaK CKaJia noąse, a Ha ChmyųeM necKe. . • ToJibKO OHO ( «KYJibTYPHO-HpaBCT­
BeHHOe B03po2K,n:eH11e».- f/. M.) Mo2KeT JJ.eiicTBeHHO npeoJJ.oJieTb ųpe3Mep­
HYIO 3a60Ty o npex0Asim11x 6narax, KOTopasi HBJIHeTCH KOpHeM scex 6e;�; 
TOJibJ{O OHO M02KeT OTOpBaTb OT 3TOfO JIIO)l.eii, KOTOpbie, KaK oųapoaaHHbie, 
ycTpeMJIHIOTCH CBOHM B3fJIH)1.0M Ha HHŲTO)KHOCTH IlOCIOCTOpOHHeii )KH3HH, 
H HanpaBHTb HX B30pbl CHOBa B CTOpOHy He6a. J1 KTO M02KeT OTPHU.aTb, "!TO 
B )J.aHHbIH MOMeHT tieJIOBetieCKOe o6meCTBO Hy2K,n:aeTCH 60Jibllie BCero B 3TOM 
cnaCl1TeJibHOM cpe)1.CTBe»?3 
3Ta nporpaMMa «KYJibTYPHO-HpaBCTBeHHOro B03po2K,n:eH11.H» npe.n.CTaB­
JI.HeT co6oii: He "!TO 11HOe, KaK IlOilbITKY Ml1CTHCjmu.11posaTb )1.eHCTBHTeJibHbie 
cou.11aJibHbie npo6JieMbl KailHTaJil1CTl1"leCKOfO o6mecrna;  COŲHaJibHblH CMbIC.'I 
e e  38KJIIO"!aeTCH B TOM,  "ITOObl nyTeM KJiepHKaJIH3aŲHH o6mecTBeHHOH 2KH3-
HH yKpenHTb COŲHaJibHYIO cpyHKU.HIO peJIHfHH H u.epKBH KaK H)l.eHHOro H MO­
paJibHOro onnoTa 3KcnJiyaTaTopcKoro cTposi. CTporpa1M Ma «KYJihTypHo­
HpaBcTBeHHoro B03p02K,n:eHl1H» eCTb MeŲTaHl1H KJiep11KaJIOB o B03BpameHHH 
«JJ.yxa» cpe,n:HeseKOBhH, Kor,n:a peJIHrHH 6hIJia rocnoJJ.cTByIDmeii cpopMoii 06-
mecTBeHHoro co3HaH11H, a u.epKOBb o6Jia,n:aJia orpoMHoii: coųHaJibHo-noJIHTH­
ąecKoii CHJIOH. 
Pa3yMeeTcH, op11eHTaU.HIO cospeMeHHoro KaTOJIHU.113M a  Ha3a.ZI. K cpe,n:He· 
B eKOBOMy ,n:yxy Xp11CTHaHCTBa HeJib3H IlOHHMaTb B 6yKB8JlbHOM CMblCJie.  
B 3TOM Bbipa2KaIOTCH aceMepHbie nonhITKH cnacTH ,n:yx xpHCTHaHCTBa, yHa­
cJie,n:osaHHbIH OT cpe.u.HeBeKOBbH, B ycJIOBl1HX cospeMeHHOfO MHpa. 3TOH u.eJil1 
no cymecTBy cJiy.>K11T I I  BaTHKaHcK11ii sceJieHcK11ii: co6op KaToJIHtieCKoii: u.epK­
B11. no 38HBJieHl1IO nanbl J1oaHHa XXI I I, C03Basrnero 3TOT co6op, 3a)1.aųa 
l l. Messner, Die soziale Frage, S. 657. 
2 Leono X I I I  enciklika „Rerum Novarum", p. 33. 
3 Pius XI, Rundschreiben ūber die gesellschaftliche Ordnung. 
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nocJie}J.Hero }J.OJI>KHa COCTOSITb B «npHBe}J.eHHH u.epKBH B COOTBeTCTBHe e Tpe-
6osaHHSIMH cospeMeHHOCTH». f.JiaBHaSI >Ke 11.eJib - ir.rn.n.epHH3aŲHSI u.epKBH 
H CDJIOŲemi:e scex xpHCTHaHCKHX CHJI }J.JISI cnaceHHSI H}J.eOJIOrHŲf,CKHX Il03HIJ.HH 
KaK HHCTHTyTa peJIHrHH, TaK H scero .n.yxoattoro 6ara>Ka CTaporo MHpa. 
npė.n.npHHHMaeMaSI TaKHM o6pa30M IlOilbITKa OOHOBJieHHSI xpHCTHaH­
CTBa COOTBeTCTByeT COII.HaJibHO·IlOJIHTHŲeCKHM H H}J.eOJIOrHųecKHM noTpe6HO· 
CTSIM COBpeMeHHOH 6ypmya3HH. 06 3TOIM He,U,BYCMbICJieHHO 3aSIBJIHIOT ee 
H.n.eonorn. BhICTyna.H e Tpe6oaaHHeM «HHTerpaIJ.HH» 6ypmyaaHhIX H.n.eoJiorH­
ąecKHX TeąeHHH B ycJIOBHSIX H3MeHeHHSI COOTHOIIIeHHSI CHJI KanHTaJIH3Ma H co­
IJ.HaJIH3Ma B noJih3Y nocne.n.ttero, PHTTep cpoH - llipaMM (<I>Pf) B cne11.HaJib· 
HbIX Te3HCax «0 BOeHHOH H IlOJIHTHŲeCKOH 3IlOXe» IlHIIIeT: «TOJibKO O}J.Ha 
MhICJih yHHaepcaJibHOii 3HaŲHMOCTH MO>KeT npeo.n.oneTb MHpoaoii KOMMy­
HH3M; HOO Ha BOeHHOM, 3KOHOMHŲeCKOM H .n.ame Ha HayąHOM cppOHTe ero yme 
pa36HTb HeJib3SI»1 •  <l> . .[LpyKep (ClliA) B KHHre «<l>ytt.n.aMeHT 3aBTpaIIIHero 
}J.HSI» DHIIIeT: «4epe3 CTO JieT HCTOpHK, KOTOpbIH CMO>KeT KOHCTaTHpOBaTb, 
ąTo HaM eme paa y.n.aJiocb BhrnrpaTh, pacneHHT o6pameHHe K peJIHrHH, ae­
poHTHO, KaK HaHOOJiee npHMeąaTeJibHOe co6bITHe HaIIIero BeKa H KaK no­
BOpOTHbIH nyHKT B nepexo,n:HOM KpH3HCe HOBOro apeMeHH». 11. <l>. lliTenyn 
(<I>Pf) TaK>Ke O>KH.n.aeT ·CilaCHTeJibHOro «KOHTpHacTynJieHHSI BepbI, 6e3 KO­
Toporo BCSIKHe 3KOHOMHŲeCKHe npHMaHKH H BOeHHOe aoopymeHHe HHųero He 
MoryT c.n.eJiaTb»2. 
Bb1cTynneHHe HoaHHa XXI I I  aa yperynHpoBaHHe Me>KAyHapo;:tHhIX oT­
HollleHHH Ha OCHOBe xpHCTHaHCKOH MOpaJIH, CTporo rosopSI, BJIHBaeTC.SI B 06-
IUHH noTOK aHTHKOMMYHH3Ma (tteaMoTpH Ha c.n.epmaHHOCTh 6hIBIIIero nanhI 
OT npHMbIX rpyobIX BbICTynJieHHH npOTHB KOMMYHH3Ma) . «B3aHMHOe .n.osepHe 
Mem.n.y JIIO}J.bMH H rocy.n.apcTBalMH,- IlHCaJI OH,- MO>KeT B03HHKHYTb, OKpen­
HYTh TOJihKO Ha ocHoae npHaHaHHH H ysa>KeHHH Ko.n.eKca MopaJIH. Ho 3TOT 
Ko,n:eKc HMeeT CHJIY TOJibKO a Bore, oT.n.eneHHbIH OT Bara oH pacna.n.aeTC51»3. 
Dana naseJI VI BbICKa3aJIC.SI 3a «06'beJJ:HHeHHYIO Eapony» Ha OCHOBe 
«yHHTapHoro MbIIIIJieHHH». 3To TaK>Ke 06ma51 H,n:eoJIOrHŲeCKa51 nJiaTcpopMa 
aHTHKOMMYHH3Ma. 
DpoTHBonocTaBJieHHe KaTOJIHųecKoli nporpaMMbI xpHCTHaHcKoro o6HoB­
JieHHH «aTeHCTHŲeCKOMY MaTepHaJIH3MY» HCilOJih3yeTC51 caMb!MH 3KCTpeMHCT· 
CKHMH CHJiaMH MHJIHTapH3Ma }J.JI51 cpaJibCHcpHKaII.HH rnasttoro npoTHBOpeųH5{ 
coapeMeHHOH 3flOXH H no.n.MeIĮbl era IMHHMbIM npOTHBOpeąHeM Mem:.n.y «XpHC· 
THaHCKHM 3ana.n.oM» H «aTeHCTHąecKHM BocTOKOM». Orc10.n.a pa3>KHraHHe 
cpaHaTHąecKHX cTpacTeli xpHCTHaH npoTHB «6ea6o>KHor<:i MHpa». B 3TOM co­
aepIIIeHHO HCHO BhICKa3bIBaeTc51 6bIBIIIHH aoeHHhIH MHHHcTp <I>Pf <l>. lliTpayc: 
«ATeH3M B HaCT051lŲee apeM51 - 3TO He TOJibKO MHpOB033peHųecKoe yųe­
HHe . . •  Ott CTaJI o.n.ttoli H3 H.n.eonorHąecKHX «.n.orM» soHHCTBy10mero KOMMY· 
HH3Ma H TeM caMblM cymecTBeHHOH COCTaBHOH ųacTbIO IlOJIHTHŲeCKH opra­
HH30BaHHOH, BCeMHpHOH yrp03bI CB060}J.HOMy IMHpy». 4TO >Ke KacaeTCH 
e,n:HHCTBa XpHCTHaHCKHX uepKBeH B peJIHrHH ,  TO 3TO repMaHCKoro MHJIHTa­
pHCTa MeHbIIIe acero 6ecnoKOHT. «ECJIH, aepOHTHO,- npo,U,OJI>KaeT 
<l> .  lliTpayc,- yme H HeJib3SI }J.OCTHrHYTb B 0003pHMblH nepHOJJ: «e}J.HHCTBa 
B aepe», TO Heo6xo,n:HMO CTpeMHTbCSI KO BilOJIHe B03MO>KHOMY e,n:HHeHHIO 
B aonpoce o6opOHbI npOTHB o6meli yrp03bI co CTOpOHbI DOJIHTHŲeCKOro 
aTeH3Ma»4• 
CTocKOJlhKY OCHOBOH npeo6pa30BaHHSI OOlŲeCTBa HeOTOMHCTbl H KaTOJIH· 
ąecKaSI 11.epKOBh cąHTaIOT ero ttpaacTBeHHoe o6HOBJieHHe B .n.yxe xpHCTHaHCT· 
1 CM. „Zeitschrift fŪr Politik", 1960, Nr. 3, S. 313. 
2 F. Stepun, Der Bolschewismus und die christliche Existenz, Miinchen, 1 959, S, 28 1 .  
3 „Mater e t  Magistra". 
4 UnT. no KHHre r. Mauep H n. Illrup, «<l>alllH3M H IlOJIHTHŲeCKHA KJiepuKaJIH3M», 
CTp. 2 1 4-215. 
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Ba, TO OHH Il09TOMY H .n.eJiaJOT y.n.apeHHe B COUH8JibHOŪ nporpaMMe Ha KYJib­
TypHo-.n.yxoBHbie ueHHOCTH, TpaKTYH HX Ha CBOŪ peJIHrH03HO-H)J.e8JIHCTHŲe­
CKHŪ Jia.n.. HeoTOMHCTCKHe couHoJiorH paccMaTpHBaIOT KYJibTYPY B KaąecTBe 
npe.n.noCbIJIKH pa3BHTHSI ąeJIOBeąecTBa BOOOUle. no 9TOMY IlOB0.11.Y MeccHep 
IlHUieT: «COrJiaCHO BCeŪ Mbl·CJIH xpHCTH8HCKOŪ COUH8JlbHOŪ pecpopMbI KYJib­
Typa SIBJISleTCSI OOilleCTBeHHOŪ cpopMOŪ :>KH3HH Hapo)J.a, KOTopaH ooycJIOBJIH· 
saeT pa3BHTHe HH.ZI.HBHJJ.yaJibHOŪ ąeJIOBeąeCKOŪ JIHŲHOCTH H CJIY:>KHT eū 
B pa3BHTHH .n.apoBaHHŪ H CHJI Hapo.n.a Ha OCHOBe ero ocoooro ųyBCTBa ueH­
HOCTH H ot5UleąeJioBeąecKoro co3HaHHH ueHHOCTH»1 .  B 3TOM JJ.OBOJibHO TyMaH­
HOM yTsep:>KJJ.eHHH co.n.ep:>KHTCH onpe.n.eJieHHaH HCHQCTb - oTpHuaeTcH oo'beK­
THBHBH ocHoBa KyJI&Typbr, Hoo KYJI&Typa BbIBOJJ.HTCH MeccHepoM H3 ųyscTBa 
' H C03H8HHSI ueHHOCTH H aKueHTHpyeTCSI poJib HH.ZI.HBHJJ.yyMa B pa3BHTHH 
KyJI&Typ&r sonpeKH peUiaIOUleŪ poJIH ot5UleCTBa. l(aKosa )1.eŪcTBHTeJI&HaH 
OCHOBa KYJibTYPbI, KTO SIBJIHeTCSI IlO)J.JIHHHbIM TBOPUOM KyJI&TypHblX ueHHO­
CTeŪ H KaK KYJI&Typa ooycJIOBJIHBaeT pa3BHTHe ąeJioseąecKoŪ JIHąHo­
CTH, HeB03MO:>KHO OO'bSICHHTb, eCJIH He HCXO)J.HTb H3 TOro <PaKTa, ŲTO MaTepH-
8JlbHbie ycJIOBHH, IlOCTOSIHHbIH npOH3BO)J.CTBeHHbij{ npouecc SIBJISIIOTCSI 
ocHOBOH cylllecTBOBaHHH H pa3BHTHH ot5UleCTBa H BMecTe e TeM H ero KYJib­
TypHoii CTOpOHbI. 
lfJJ.eaJIHCTHąecKaH cylllHOCTb TOJIKOBaHHH KYJibTypbI B HeOTOMH3Me 3a­
KJI10ąaeTcH B TOM, ąTo KYJihTypa paccMaTpHBaeTCH He KaK coaoKynHOCTb Ma­
TepHaJibHbIX H .11.YXOBHbIX ueHHOCTeii, C03)J.8HHbIX ąeJIOBeąecTBOM B npouecce 
ot5UleCTBeHHO-HCTOpHąecKoii npaKTHKH, HO KaK JJ.YXOBHaH cTopoHa :>KH3HH 
Jiro.n.eii, onpe.ZI.eJIHeMaH HX coaHaHHeM, caot5oJJ.HbIM TBopąecTBOM paayMa 
H BOJIH ąeJioBeKa . DoJJ.ąepKHBaH npHMaT JJ.YXOBHoro HaąaJia B KYJihType, noJib­
CKHŪ HeoTOMHCT M. KosaJieBcKHH nHUieT: «4eJioaeK, Ha)J.eJieHHbIH pa3yMoM 
H cao6oJJ.oū BOJIH, coa,lI,aeT paaJIHŲHhle KYJihTYPHhle 6Jiara, B KOTOpbIX npo­
HBJIHeTCH ero JJ.YXOBHOCTb JĮ.o TaKoii CTeneHH, ąTo KYJibTYPHbie ueHHOCTH Ha-
3hIBaIOTCH HHOr.ZI.a onpe.ZI.MeųeHHbIM JJ.yxoM»2. CneuH<t>HąecKH HeOTOMHCTCKoe 
B TaKOM noHHMaHHH KYJibTypbr, OTJIHŲHTeJibHoe oT JJ.pyrnx HJJ.eaJIHCTHąecKHX 
IIIKOJI, COCTOHT B CJie,!J.yIOilleM : CTpeMHCb npHJJ.8Tb CBOeH TOŲKe apeHHSI no 
sonpocy KYJihTYPbI «3,!1.pasbIŪ CMbICJI», <PopMy «peaJIH3Ma», HeoTOMHCTbI npo­
BOJJ.HT IlOCJie,!J.OB8TeJibHO CBOIO MeTacpH3HŲeCKH-H)J.eaJIHCTHŲeCKYIO KOHUeilUHIO 
«ecrecTBeHHoro aaKoHa», BbIBOJJ.HT KyJI&Typy Henocpe.u.cTBeHHO H3 ąeJioBe­
ąecKoii npHpO,lI,bl. 
B cpHJiococpcKOM cJiosape HeMeUKHX HeOTOMHCTOB «ecTeCTBeHHOe» npo­
Hcxo:>K.n.eHHe KYJibTYPbI H3 ąeJioseąecKoŪ npHpO.ZI.bI H3JiaraeTCH cJie.n.yrolllHM 
o6pa30M. n pe:>K.u.e acero roaopHTCH, ąTo KYJihTypa ( OT JI a T. colere = pfle­
gen= yxa:>KHB8Tb, BOCilHTbIBaTb) nepBOH8Ų8JlbHO 03HaąaJia pa3BHTHe ,!J.aH­
HbIX npHpo.n.oū cnoco6HocTeii ąeJIOBeKa H ąTo TaKoe noHHMaHHe KYJihTYPhl 
SIKOObI coxpaHHJIOCb B ·8HTHŲHOM MHpe H B cpe.ZI.HeBeKOBbe. l(aK CBOHM npOHC­
XO:>K)J.eHHeM, TaK H ueJibIO, yTsep:>K.n.aeTcH JJ.aJiee, KYJihTypa H npHpo.n.a Hepa3-
pbIBHO CBH38HbI Me:>K,lI,y .co6oū, 060 KYJibTypHo-coaH.n.aTeJihHaH cnocot5HocTb 
ąeJioBeKa KopeHHTCH B ero npHpo)J.e, HBJIHeTCH spo:>K.n.eHHOH. Ee ueJib - co­
sepUieHCTBOBaHHe npHpO.ZI.bl ąeJIOBeKa. 0Tcro.n.a )J.eJiaeTCSI BbIBO,ll,: «HanpaB­
JieHHe H cTeneHb KYJibTypHoro TBopųecTBa no · cyllleCTBY onpe,i:J.eJieHbI ero»3 
(T. e. np0po.n.oii ąeJioBeKa.- f/. M.) . 3.n.ecb nepe.n. HaMH xapaKTepHbIH .U.JIH 
HeOCXOJI8CTOB cnoco6 )J.eJiaTb 38KJIIOŲeHHSI H3 cpopMaJibHOro paCCMOTpeHHSI 
TepMHHa, IlOHSITHH, a6cTparnpyHCb OT Bbipa:>KaeMoro HM 06UleCTBeHHO­
HCTOpHąecKoro co.ZI.epmaHHH. CcbIJIKOH Ha reHe3HC caMoro noHHTHH KYJibTYPhl 
Bpyrrep (asrnp cTaTbH o KYJibType B ynoMHHYTOM cJioBape) , KoHeųHo, 
1 /. Messner, Die soziale Frage, S. 657. 
2 M. Kowalewski, Wstęp do filozofii, str. 90. 
3 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 1 69. 
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HUųero tte )J,OKa3hIBaeT1 •  A ero ueJib - .ll.OKa3aTh «ecrecTBeHHOe» npoHcxo>K­
.n.eHHe KYJihTYPhI sonpeKH 'TOMY cpaKry, ųTo otta npe)J.cTasmi:eT c'o6010 Hcro­
pHųecKoe HBJieHHe, onpe)J,eJIHIOII.I.eii: OCHOBOH KOTOporo HBJIHeTCH cnocoC:i npo ­
H3BO)J,CTBa MaTepHaJihHbIX 6Jiar. 
YTBep:>K)J.eHHe, ųTo KYJihTYPHhre cnoco6ttocTH 3aKJIIOŲeHbI B ųeJioBeKe 
H ŲTO ueJib KYJlbTYPhl - pa3BHTHe 3THX cnoco6HOCTeH, T8K:>K:e HHųero He ro­
BOpHT B Il0Jlb3Y «eCTeCTBeHHOCTH» KyJihTYPbI H He onposepraeT TOŲKH 3pe­
HHH 06 HCTOpHtreCKOM ee npoHCXO>K)J,eHHH H CO)J,ep>KaHHH. OHO JIHWb CBH­
.neTeJibCTByeT o HeHCTOpHtieCKOM IlO)J,XO)J,e K aHaJIH3Y o6mecTBeHHhlX HBJie­
HHH. I\To LKe cTaHeT oTPHUaTb, ųTo ųeJioseK no csoeii: npHpo.ne cnoco6eH 
K KYJihTypttoH: .neHTeJihHOCTH H ųTo KYJihTypa, B csoro oųepe)J.b, cnoco6c�syeT 
pa3BHTHIO ųeJioseKa? Ho s cxoJiacTHųecKoii: <t>HJioco<t>ee HeOTOMH3Ma 3TO He 
npocTO 6aHaJibHaH HCTHHa, 3TO <t>HJIOCOcpCKHH npHHUHil, KOTOpbIH HMeeT 
Ha3Haųettee 3aTyIIIeBbIB8Tb .rr.eii:cTBHTeJihHYIO coueaJibHYIO cymttocTb KYJih­
TYPhI, KOTopaH onpe)J.eJIHeTcH He o6meųeJioseųecKoii: npHpo,z:r,oH: HH.ZJ.HBH.ll.a, 
HO M aTepHaJibHbIMH ycJIOBHHMH p a3BHTHH o6mecTBa H o6mecTBeHHbIX KJiac­
COB. ToJihKO B cxoJiacTHųecKoii: <t>HJiococpHH KYJihTypa MOLKeT o6ycJIOBJIHBaTh­
cH npHpO.ll.OH ųeJIOBeKa, HCXO)J,HTb H3 Hee H B03BpamaTbCH B 3TY HeH3MeHHYIO 
ųeJioseųecKyIO npHpo.ny. B )J,eii:cTBHTeJibHOCTH >Ke oHa H BJIHeTCH pe3yJihTaTOM 
ecrnpHųecKoro npouecca sceii: o6mecTBeHHOH npaKTHKH. 
Opas.rr.a, s cpHJroco<t>ee KYJihTYPhI tteoTOMH31Ma rosopHTCH o BHeWHHX 
o6cTOHTeJihCTBax, Heo6xo)J,HMhIX )J.JIH pa3BHTHH KYJihTyphr. Ho 3TO )J,eJiaeTcH 
CKopee .ll.JI.H Toro, ųTo6br oTpHUaTb, a He no)J,ųepKHYTb HX onpe.ll.eJIHIOII.I.ee 
3HaųeHHe. Cpe.ll.H no.rr.o6HbIX <t>aKTopos Bpyrrep Ha3bIBaeT reorpa<t>eųecKHe 
yCJIOBH.H >KH3HH Hapo)J.a, ero MeCTO B HCTOp1rn, speMH H xapaKTep BCTpeųH 
e .D.PYrHM H  Hapo)J,aMH H KyJihTypaMH H .ll.pyrne o6cTO.HTeJibCTBa, KOTOpbie, 
no ero MHeHHIO, orrpe.ll.eJIHIOT no)J.'beM HJIH yrra)J,OK KYJihTYPhI. Ho TYT >Ke oH 
yTBep>K.rr.aeT, ųTo «IlO.ll.JIHHHhIMH npHųHHaMH KYJibTYPhI .HBJIHIOTC.H crroco6-
HocTH H rroTpe6ttocTH JIIO)J.eih2. BepHo, ųTo Ha3saHHbie BpyrrepoM ycJIOBHH He 
.HBJIHIOTC.H onpe.ll.eJIHIOlll.HMH B pa3BHTHH KYJihTyphr. Ho TaK>Ke septto H To, ųTo 
crroco6HOCTH H Il0Tpe6HOCTH, IlOHHMaeMhle HeOTOMHCTa:MH cy6'heKTHBHO, He 
MoryT CJiy>KHTb B 3TOM sorrpoce HayųHbIM KpHTepHeM, H6o OHH caMH Hy>K)J,a­
IOTCH B o6'bHCHeHHH nocpe,z:r,cTBOM .npyrHx <t>aKTopos. HeoTOMHCThl rro)J,ųepKH­
saroT pa3.rr.eJieHHe rrpHŲHH H ycJIOBHH co3JI.aHH.H H pa3BHTH.H KYJihTYPhI. H 3TO 
pa3)J,eJieHHe y HHX .HBHO H)J,eaJIHCTHŲeCKoe. l\ ycJIOBH.HM OHH OTHOCHT cpaKrophl 
MaTepHaJibHoro H HCTOpHųecKoro nopH)J,Ka, a K npHŲHHaM - .ll.YXOBHbie 
cpaKTOpbI, CKpbIBaIOII.I.HeC.H B MeTa<t>H3HŲeCKH IIOHHMaeMOH ųeJioseųecKOH 
np11po.ne. 3)1.eCb rrpoHBJI.HeTCH )J,OrMaTH3HposaHHOe CXOJiaCT81MH yųeHHe 
ApHcToTeJIH 06 aKTHBHoii: <t>opMe, o.rr.yxoTBopHIOII.I.eH: H npeso.rr..HII.I.eii: s )J,BH­
>KeHHe HHepTHYIO MaTepHIO; MaTepHaJibHbie H HCTOpHųecKHe YCJIOBH.H KaK 6bI 
cJiy>KaT TOH rrpe.ll.IIOChIJIKoii:, TeM nacCHBHhIM M aTepHaJioM, e KoTOpbIM 
«C03HaTeJihHO» H «cso6o.rr.tto» o6pamaeTC.H ųeJioseųecKHH .rr.yx, C03)J.asa.H 
H pa3BHsaH KYJihTYPY· B CBH3H e 3THM Bpyrrep rrmneT: «TaKHM o6pa30M, 
HayKa rrpoHCXO)J,HT H3 CKJIOHHOCTH TeopeTHŲeCKOfO pa3yMa K HCCJie)J,OBaHHIO; 
3KOHOMHŲeCKHH, rrpaBOBOH H o6mecTBeHHbIH CTpOH H TeXHHKa - H3 CKJIOH­
HOCTH npaKTHŲeCKOro pa3yMa K rropH.ll.Ky; HCKYCCTBO - H3 3CTeTHųecKoro 
l 1ho KacaeTCll H3JII06JleHHOro CXOJiacraMH «cj>HJIOJIOrHŲeCKOrO Mero,11;a» o6'bl!CHeHHH 
o6wecrBeHHblX l!BJleHHH, TO OH 3aųacry1ū CBOAHTCll K repMHHOJIOrnųecKOH MaHH11YJlll�HH. 
B ,11;aHHOM cnyųae 3HaųeHHe naTHHCKoro colere-cultura scer,11;a Bhlpa:HrnJio ųenoseųecKylO 
,ll;eHTeJlbHOCTb, ttanpaBJieHHYIO Ha BHell!HHH 11pe,11;MeT (B03,ll;eJiblBaHHe IlOŲBbi, pa3Be,ll;eHHe 
qJJiophl n T. 11.) , a tte tta caMoro ųenoBeKa, KaK sro 110,11;ųepKHBaer Bpyrrep. IToHHTHe KYJih­
ryphl e caMoro ttaųana o6o3ttaųano s3anMo.11;eftcrsne ųenoseKa n 11pnpo,11;bl. TaKall rpaKTOB· 
Ka KYJlhTYPhI 6blJia 11pornso11ocrasJ1eHa cpe,11;tteBeK0Bofi cxonacrnKe npocsernreJIHMH XVIl­
XVIII  BB„ Korophle KYJihrypy noHHMaJIH KaK cosoKynttocrh 6nar, 11pncoe.11;ntteHHhlX ųeJioBe­
KOM K 11pnpo,11;e. 
� W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 170. 
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ąyBcTBa H CTpeMJieHHH K TBopųecTBy; HpaBcTBeHHOCTb H peJIHrHH - H3 
HpaBCTBeHHOH BOJIH» l .  
HTaK, HeOTOMHCTbI yTBep:m:.u.aIOT, tlTO pa3yM, ųyBcTBa, BOJIH, CKJIOHHOCTH 
H IIOpbIBbI rropo:m:,ZI.aIOT He TOJibKO TeXHHKy, HayKy H HCKYCCTBO, He TOJibKO 
MopaJih H peJIHrHIO, Ho H o6w:ecTBeHH0-3KOHOMHųecKHH CTpoH:. H.u.eaJIH3M 
3,ZI.ecb rrpoBe,ZI.eH IIOCJie,ZI.oBaTeJibHO; O,ZI.HaKO e HHM HeOTOMHCTbI BIIa,ZI.aIOT 
B rrpoTHBopet1He co cBOHM oo'beKTHBHhIM H,ZI.eaJIH3MOM. B Borrpocax ou:eHKH 
OOW:eCTBeHHbIX HBJieHHH HeOTOMH3My, KaK H BCeH 6yp:m:ya3HOH COU:HOJIOrHH, 
rrpHcyw: cy6'heKTHBH3M. Ho ,ll.JIH Toro, tlTOObI cornacoBaTh ero e TeoJiorneH:, 
HeOTOMHCTbI BbIBO,ll.HT BCe OOW:eCTBeHHhle HBJleHHH He H3 BOJIIOHTapHCTCKOrO 
.u.yxa HJIH C03HaHHH ųeJIOBeKa, HO H3 «eCTecTBeHHOH» ųeJIOBetleCKOH rrpHpO,!I,bI,  
t.repe3 KOTopyIO HKOOhI .u.eikTByeT Tpattcu:eH,ZI.eHTaJibHaH CHJia.  M 3.u.ecb ew:e 
pa3 IIO,ll.TBep:m:,U,aeTCH, ŲTO BCHKHe YCHJIHH BhIBO,ZI.HTb OOW:eCTBeHHbie HBJieHHH 
H3 HeH3MeHHOH ųeJIOBet1eCKOH IIpHpO,ZI.bI HBJIHIOTCH OeCIIJIO,!I,HOH CXOJiaCTHKOH, 
aa KOTopoH: cJie.u.yeT rrorroBW:HHa; HOO paccMaTpHBaHHe KYJihTYPhI He e Toų­
KH 3peHHH ee 3aBHCHMOCTH OT YCJIOBHH MaTepHaJibHOH 2KH3HH OOW:eCTBa, 
OT xapaKTepa OOW:eCTBeHH0-3KOHOMHtleCKOfO CTpOH, OT orrpe,ZI.eJieHHOH 
rroJIHTHt1ecKoii CHCTeMbI 03HaųaeT oTcyTcTBHe ttayųHoro KpHTepHH ee OO'bHC­
HeHHH, HeIIOHHMaHHe ee cou:HaJihHO-HcTopHt1ecKoro co.u.ep:m:aHHH. B peayJih­
TaTe 3Toro He TOJihKo He BCKpbIBaIOTCH 3aKOHOMepttocTH paaBHTHH KYJihTYPhI, 
HO OHH OTPHU:aIOTCH, OTpHu:aeTCH IIOCTyIIaTeJibHOe ,!I,BH2KeHHe ųeJIOBeųecTBa KO 
BCe OOJiee BhICOKHM CTyrreHHM MaTepHaJibHOH H .U.YXOBHOH KYJihTYPhl. 3TO KaK 
pa3 H yTBep:m:.u.aIOT HeOTOMHCTbI, 3aHBJIHH, ŲTQ HeT IIOCTOHHHOro rrporpecca 
KYJihTyphr HJIH .u.a:m:e ee rrocTOHHCTBa. MeccHep, HarrpHMep, OO'bHBJIHeT rrocTo­
HHHhrii: KYJibTYPHhIH rrporpecc HeB03M02KHblM BCJie,ZI.CTBHe rropa:m:eHHH t1eJIO­
Bet1eCKOH rrpHpO,ZI.bI «rrepBopO,!I,HbIM rpexoM». 
l(aK y:m:e rro.u.ųepKHBaJIOCb, Ha,ZI. BCeH HeOTOMHCTCKOH KOHU:eIIu:HeH 
KYJihTYPhI .u.oBJieeT peJIHrHH. HeoTOMHCThI YTBep:m:,rr,aIOT, t1TO K0Het1Hoii: u:eJihIO 
KYJihTyphr HBJIHeTCH paaBHTHe 3aKJIIOt1eHHoro B ųeJI0Bet1ecKoii rrpHpo.u.e 
6oraTcTBa, ŲTOObl rrpe,!I,CTaBHTb ųeJioBeKa KaK 06pa3 oora. B CBH3H e 3THM 
rrpoBO,ZI.HTCH TaKaH cyoopJI.HHaU:HH KYJihrypHhIX u:eHHocTeii, B KOTOphrx KYJih­
Typa, CBH3aHHaH e «rrocIOcTopoHHHMH u:eJIHMH» JIIO,ZI.eii , ·  rro,ZI.t1HHeHa KYJihType, 
.cJiy:m:::iw:eii: «IIOTycTopoHHeii u:eJIH». 0TcIO.u.a - BhICilleii KYJihTypttoii: u:eH­
HOCTbIO oow:ecTBa OO'bHBJIHeTCH peJIHrHH. Ho :m:eJiaH ObITb cpHJIOcocpaMH, a He 
rrpocTO TeOJIOraMH, HeOTOMHCTbI IIOCTOHHHO 3aOOTHTCH o HayKoo6pa3HOM 
ooJiaųeHHH 06hit1HhIX peJIHrH03HhIX .u.orM. TaK OHH rrocTyrraIOT H B cBoeii 
«cpHJiococpHH KyJihTYPhI». 0TpHU:aH BCHKHH ttayt1HhIH aHaJIH3 KYJihryphr, 
nrnopHpyH ee cou:HaJihHO-HCTūpHt1ecKoe co.u.ep:m:aHHe, Epyrrep, ttarrpHMep, 
rro.u.MemreT .u.eiiCTBHTeJihHhie KYJihTYPHhre u:eHHOCTH pe;rnrneii:, HO .u.eJiaeT oH 
no rrocJie orrpe.u.eJieHHoro ttayKooopaanoro cpHJiococpcTBOBaHHH. Ott yrnep­
:m:.u.aeT, t1To KYJihTypa 03HaųaeT aaBepllleHHe H coBepllleHCTBOBamre 
ųeJioBeųecKoro cyw:ecTBa.  Tio3TOMy ocHOBHhie ųepTbI cpHJiococpHH KYJihTYPhI, 
KaK IlHIIIeT Epyrrep, ooycJIOBJieHhI «cpHJIOCOcpCKOH aHTpOIIOJIOrHeH», KOTopaH 
yųHT o TOM, ŲTO TaKoe ųeJioBeK, H 3THKOH, KOT'opaH yKa3bIBaeT, ųeM ,!I,OJI)KeH 
6 hITb ųe.rroBeK. Ho B .u.aJibHeiillleM oKaabrnaeTCH, ųTo H attTporroJiorHH H 3THKa 
JIHilleHbI 3,U,eCb CBoero pau:HoHaJibHOro OMbICJia, HOO OHH HaIIOJIHHIOTCH CIIHpH­
TyaJIHCTHųecKHM co.u.ep:m:aHHeM, IIOTOMY ŲTO B KOHeŲHOM HTOre «cpHJIOCOcpHIO 
KYJihTYPhI» orrpe,ZI.eJIHeT TeOJIOfHH, KOTopaH IIOKa3bIBaeT, B ųeM COCTOHT 
«npe.u.orrpe.u.eJieHHe» ųeJIOBeKa. TaKHM oopaaoM, neoToMHCTCKaH «cpHJiococpHH 
KYJihTYPhI» CBO,ZI.HTCH K IIOIIhITKe OOOCHOBaTb peJIHrHIO B KaųecTBe Bb!ClUeH 
KYJihTypttoii u:eHHOCTH. 
Meccnep OO'hHBJIHeT BhIClllHM 3aKoHOM KYJihTYPhI «ecTeCTBeHHhIH 
HpaBcTBeHHhIH 3aKOH», BCJie,!I,CTBHe KOToporo ŲeJIOBeK Herrocpe,ZI.CTBeHHO, npH 
1 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 1 70. 
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nOMOW.H CBOeH COBeCTH D03HaeT TO, ąero npupo.u.a Tpe6yeT OT Hero, KaK OT 
pa3yMHoro cyw.ecTB8. A ąero Tpe6yeT npupOJI.8 ąeJJoseKa npH ero cTpeMJie­
HHH K KYJihType, oH Y3H8eT H3 «nopHJI.K8 ųeJieH», KOTOpbIH T8K>R:e npeJI.H8-
ąepTaH B ero npupo.u.e e ee CKJIOHHOCTH.MH TeJJeCHOro H JJ.YXOBHoro POJI.8. 3TOT 
«nopHJI.OK ueJieH» HBJIHeTCH «IlOPHJI.KOM ueHHOCTeH» B CTpeMJieHHH ąeJIOBeKa 
K coaeprneHcrnoaaHHIO caoefi npupOJJ.hI. B .3TOM «nopHJJ.Ke ueHHOCTeii» BhIC­
IIIHMH HBJIHIOTCH Hp8BCTBeHHhle ųeHHOCTH. 0HH COCT8BJIHIOT OCHOBY ąeJJOBe­
ųecTBa H ero KYJihTYPhI. 3TO nycTOCJIOBHe MeccHep8 JIHIIIh CBHJI.eTeJihcTByeT 
o TOM, K8K CXOJl8CTbl 6e3Bb!XOJI.HO Bp8W.8IOTCH B 38KOJIJJ.OB8HHOM Kpyry MeT8-
Q>H3HŲeCKOH cxeMbl «ecTecrneHHOH» npHpOJI.bl ųeJIOBeK8, CKOJJbKO y HHX CJJO­
BeCHOH .3KBHJJH6pHCTHKH e Tep MHH8MH «UeJib», «ŲeHHOCTb», «ecTeCTBeHHOe», 
«Hp8BCTBeHHOe». H sce .3To JI.JIH Toro, ŲTOOhl ųepe3 «ecTecTBeHHYIO npHpo.n.y 
tJ:eJIOBeK8» «eCTeCTBeHHblM nyTeM» npHHTH K «CBepx'beCTeCTBeHHOMy». 
«CT0.3ToMy,- 38KJIIOųaeT MeccHep,- cornacHo xpHCTH8HCKOH cĮmJiocoqrnu 
KYJJhTYPhI, BCH ,ZJ.eHCTBHTeJibHOCTb ueHHOCTeH 03H8Ų8eT BOCXOJI.HW.ee p8cno­
JIOiKeHHe cyw.HocTefi B T8KHX Q>opM8X, ·  B KOTOpbIX K8K no npoMeiKyToŲHhIM 
cTyneHHM ųeJioaeųecKHH .n.yx npoxoJI.HT caoii: nyTh K 6ory» 1 .  
He MeHee OTBJieųeHhI H 6ecrrJJOJI.HhI p8ccyiKJI.eHHH MeccHep8 oTHOCHTeJJbHO 
«rapMOHHH» KYJihTYPHhIX ųeHHOCTeii:. OH roaopHT, ųTo H8CTOHW.8H KYJJhTypa 
Tpe6yeT e)l.HHCTB8,  COŲeTaHHH, rapMOHHH acex ųeHHOCTeH - M8TepH8JlbHbIX 
H JI.YXOBHbIX; BbICOKaH CTyrreHb 0BJJ8)1.eHHH rrpHpOJI.OH, p83BHTHH TeXHHKH 
H o6p830B8HHH MOiKeT 03H8ųaTb OTCYTCTBHe H8CTOHIII.eH KYJihTYPbI. EcJJH OhI 
.3TO ITOJIOiKeHHe paccMOTpeTh HCTOpHųecKH, e TOŲKH 3peHH51 COUH8JlbHOro 
CO,ZJ.epiKaHHH KYJibTYPhl, TO OHO, KOHeŲHO, OTp8:>KaJIO Obl orrpe.n.eJieHHYIO 
cTopoHy .u.eii:cTBHTeJibHOCTH. Be.n.h B o6w.ecTae 8HTaroHHCTuųecKHX KJiaccoB 
cyw.ecTByIOT B o6JiaCTH KYJihTYPhI 51pų8ii:rnue KOHTp8CThI H np0Tuaopeųm1 
)J.BOHKOro X8paKTep8 :  B OTHOIIIeHHH B03MOiKHOCTeii: JI.OCTyrra K KYJJhTYPHbIM 
ueHHOCTHM roCilOJI.CTBYIOW.HX H nop86ow.eHHblX KJI8CCOB, 8 T8K:>Ke B OTHOIIIe­
HHH o6JIHK8 .n.yxoBHOH KYJihTyphl, ee rroHHMaHHH p83JJHŲHhIMH KJJ8CCaMH 
H rpynrraMH o6w.ecTB8.  B .3TOM CMhICJie H1Me10TcH p83HTeJihHble rrpoTHBopeųm:i 
MeiK,ZJ.Y JJ.OCTHrHyThlM ypoBHeM M8TepHaJihHblX ųeHHOCTeH H fl8)J.eHHeM 
AYXOBHOH KYJJhTYPhI coapeMeHHOH HMrrepH8JIHCTuųecKoH 6yp1Kya3HH, Me1KJJ.Y 
Q>8KTHŲeCKHM H8JIHŲHeM M8TepHaJihHblX H .n.yxoBHblX ųeHHOCTeH H OTCYTCT­
BHeM B03M01KHOCTeH noJih30BaTbCH HJMH y wupoKHX M ace TPYJJ.HW.HXCH rrpH 
KanHT8JIH3Me. Ho T8KOH no.u.xo.u. K «r8pMOHHH» KYJihTYPHhIX ueHHOcTeii 
y MeccHepa OTCyTcrnyeT. OH He BhIXOJJ.HT 38 npe.n.eJihI a6cTp8KTHoro ųeJJOBe­
Ka H He BHJJ.HT COUH8JlbHOH o6ycJIOBJieHHOCTH OTCYTCTBHH «rapMOHKH» 
KYJihTypHhIX ueHHOCTeii:. He BHJI.HT rroToMy, ųTo He rro3BOJJHeT peJIHrH03H0-
.3THųecKHH X8p8KTep «Q>HJiococpHH KYJihTYPhl» HeOTOMH3M8, ųeJih Koropoii 
COCTOHT B IlOflbITKe JJ.OKa38Tb, ŲTO OCHOBOH «rap1MOHHH» KYJJbTYPHhIX 
ųeHHOCTefi HKOobI HBJJHeTcH peJIHrHH. l13aecTHO, ųTo .n.eiicTBHTeJJbHOH rapMo­
HHH MaTepH8JlbHbIX H KYJihTypHblX ųeHHOCTeH )J.JIH Beera HapOJJ.8 B «rrpe)J.b!C­
TOPHH ųeJioseųecTB8» HHKor.n.8 He OhIJJO; fie xoųeT JIH MeccHep yrnep1KJJ.8Th 
o TaKOBOH B .3ITOXY cpe.u.HeBeKOBbH.,._KOTOp8H BCeM HeOTOMHCTaM CTOJ!b MHJJ8 
38 rocrrOJI.CTBO B HeH uepKOBHO-H,ZI:e8JIHCTHŲeCKOH H)J.eOJJOrHH? 
Č:oųHaJIH3'M y1Ke npaKTHŲeCKH JJ.OK838JI, ŲTO npH C03)J.8HHH M8TepH8Jlb­
HbIX H coųHaJibHblX npe.n.nOCblJIOK ocyw.eCTBJIHeTCH He rrpeapaTHaH, He 
p 86CK8H, He yHHiKaIOW.8H ųeJioaeųecKoe .n.ocTOHHCTBo «r8pMOHHH» KYJJhTyp­
HhIX ųeHHOCTeH, a )J.eHCTBHTeJlbHOe coųeT8HHe Bcex M8TepH8JlbHbIX H .n.yxoB­
HbIX ueHHOCTeH, npe.u.otT8BJIHeMbIX B p 8crropH1KeHHe o6w.ecTBa. 
BonpeKH co6cTBeHHhIM Tpe60B8HHHM r8pMOHHH scex KYJihTYPHhI'< 
ueHHocTeii:, oTpbIB8H AYXOBHYIO KYJihTYPY OT ee MaTepHaJJbHOH ocHOBhI, 
HeMeUKHe HeoToMHCThI HJJ.e8JJHCTHųecKH npoTHBorrocrnaJIHIOT KYJihTYPY 
1 J. Messner, Die soziale Frage, S. 659. 
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U.HBHJIH3aU.HH. BHenrnsi:si:, MaTepnaJibHasi: KYJihTypa (U.HBHJIHaau.usi:) ,  yTBep­
LK.ll,aJOT OHH, HanpaBJieHa Ha 3eMHble u.eJIH; ee aa.n.aąa - CJIYLKHTh npe.ll,IIOCbIJl­
KOH sHyTpeHHeii KYJibTyphI, u.eJihJO KOTopoii HBJIHeTcsi: TpaHcu.eH.ll,eHTaJihHoe 
6bITHe. «DocKOJihKY oHa (T. e. U.HBHJIHaau.usi:.- Jl. M.)  ,-nmneT Bpyrrep,­
ocynr.ecTBJIHeTcsi: aa cąeT BHyTpeHHeH KYJihTYPhI, OHa HBJIHeTCH npūCTO 
noJiyKyJihTypoii H, co6cTBeHHo roBopsi:, spaLK.n.e6Ha KYJibType»1 . 
TaKHM o6paaoM, HexpHCTHaHcKaH H, npeLK.n.e scero , aTeHCTHąecKaH 
KYJihTypa o6osi:BJIHeTcH spaLK.n.e6Hoii «HCTHHHOH KYJihType». KaTOJIHU.H3M 
HCIIOJih3yeT peJIHrHIO .ll,JIH OOOCHOBaHHH csoeii IIO cynr.ecTBy aHnrnapO.ll,HOH 
KOHU.eIIU.HH KYJihTypbI. DpoTuBonocTaBJIHH U.HBHJIHaau.u10 H KYJihTypy, 
HeOTOMHCTbl .ll,OXO.ll,HT .ll,O TaKOH CTeIIeHH npeHeopeLKeHHH nepsoH:, ŲTO .n.aLKe 
o6oHBJIHJOT ee HCTOŲHHKO!M 6e.n.cTBHii ąeJioaeąecrna.  KoHeąHo, OHH He rosopsi:T 
npH 3TOM o cou.HaJibHOM xapaKTepe IJ.HBHJIH3aU.HH, HaIIpHMep, o KOpb!CTHOM 
HCIIOJib30BaHHH npOH3BO.ll,HTeJibHbIX CHJI 3KCIIJiyaTaTOpCKHMH KJiaccaMH HJIH 
06 HCIIOJib30BaHHH COBpeMeHHOfO TeXHHąecKoro nporpecca HMIIepHaJIHCTH­
ąecKOH 6ypLKyaaueii B aHTHHapū.ll,HhIX u.eJisi:x. B cospeMeHHOM KaIIHTaJIHCTH­
ąecKOM MHpe, B ero 6ypLKyaaHOM o6paae LKH3HH HMeJOT MeCTO .n.eiiCTBHTeJibHO 
p aaHTeJibHble npoTHBopeąusi: 1MeLK.n.y U.HBHJIH3au.lieii H KYJihTypoii, HO He 06 
3THX npOTHBūpeąHHX KpuąaT HeOTOMHCTbl. 
I(oHeąHO, .n.esi:TeJIH KaTOJIHŲeCKOH u.epKBH He MoryT He BH.ll,eTb H He 
yųHTbIBaTb p a3HTeJibHb!X npOTHBOpeąHŪ MeLK.n.y MaTepHaJibHOH H .ll.YXOBHOH 
KYJibTypoii cospeMeHHoro KaIIHTaJIHCTHąecKoro MHpa, 3JioynoTpe6JieHHH 
MHJIHTapH3Ma HayąHbIMH OTKpbITHHMH H .n.ocTHLKeHHHMH TeXHHKH. Ho 3TH 
COU.HaJibHbie HBJieHHH ou.eHHBalOTCH He e cou.HaJibHbIX, a e peJIHrH03HO„ 
.n.orMaTHąecKHii no3HIJ.HH. Dana 11oaHH XXI I I  nucaJI : «f'oaopsi:T, ąTQ B 3py 
TpHyMcpa HayKH H rexHHKH JllO.ll,H MoryT C03.ll,aTb CBOIO U.HBHJIH3all,HIO, 
OOXO.ll,HCb 6e3 6ora. 11cTHHa, O.ll,HaKo, COCTOHT B TOM, ŲTQ CaM HayųHo-TeXHH­
ąecKHH nporpecc CTaBHT ąeJioseąecKHe npo6JieMbI BceMHpHbIX Macn1Ta6os, 
npo6JieMbl, KOTOpbie MOfYT ObITb paapeweHbl TOJibKO B CBeTe HCKpeHHeii 
H aKTHBHOH Bepbl B 6ora - HaąaJio H KOHeu. ąeJIOBeKa H MHpa»2• 
KyJihTypHo-.n.yxoBHasi: o6JiaCTb ecTh Ta o6JiaCTh, B Koropoii KaTOJIHU.H3M 
HMeeT B BH.ll.Y ocynr.ecTBHTb CBOIO rJiaBHYIO u.eJib COU.HaJihHOH nporp aMMbl -
.n.ocTHŲb «KJiaccosoro MHpa» Ha 6aae ąacTHOH co6crneHHOCTH. Do3TOMY 
HeOTOMHCTbl H paccMaTpHBalOT xpHCTHaHCKYIO cou.HaJibHYIO nporpa!MMY KaK 
pecpopMy, B OCHOBHOM Kaca10nr.y10csi: .ll.YXOBHO-HpaBCTBeHHOH CTOPOHbI 9LKH3HH 
JI10.n.eii.  DpHHHMasi: 3TY cTopoHy 3a ocHoay pa3BHTHH JIHŲHOCTH H o6nr.ecTBa, 
OHH IlbITaJOTCH ee BbI.ll,aTb He 3a 06ycJIOBJieHHy10, a 3a 06ycJIOBJIHBa10nr.y10 
ccpepy COU.HaJihHOH LKH3HH. 
nocKOJlhKy, COrJiaCHO HeOTOMHCTCKOH KOHU.eIIU.HH, KYJihTypa nopoLK,!I.eHa 
Bceu.eJIO HH.ll,HBH.ll,yaJibHOH npupo.n.oii ąeJIOBeKa He3aBHCHMO OT ero COU.HaJib­
Horo IIOJIOLKeHHH, OHa Ha.ll,eJIHeTCH JIHWb o6nr.eąeJIOBeąecKHMH ųepTaMH, 
JIHWeHHhIMH BCHKOŪ KJiaccosoii o6ycJIOBJieHHocTH. 11cxo.n.si: H3 3Toro, HeoTo­
MH3M nponose.n.yeT 06nr.eąeJI0BeąecKy10 KYJihTypy, npoTHBonocTaBJIHH ee 
B nepay10 oąepe.n.h TOMy cpaKTy, ąTo ee co.n.epLKaHHe onpe.n.eJieHo KJiaccos.oii 
cTpyKTypoii o6nr.ecrna.  MeccHep nHweT, ąTo KYJibTypa HBJIHeTCH «BbipaLKe­
HHeM o6nr.eąeJIOBeąecKOH npHpO.ll,bl . e ee OC03HaHHeM HpaBCTBeHHOH u.eHHOCTH 
Toro, ŲTQ Tpe6yeTCH npupo.n.oii ąeJioBeKa, «ŲeJIOBėŲHOCTblO», ąeJIOBeąeCTBO'M ; 
0Tc10.na paBeHCTBO OCHOBHOH HpascTBeHHOH cynr.HOCTH KYJihTyp»3. 
KoHeąHo, 3acJiyLK1rna10nr.ux BHHMaHHH. KpHTHKH apryMeHTOB B noJih3Y 
o6nr.eąeJioBeąecKoH: KYJihTyphI, HK06b1 0Tpuu.a10nr.eii ee KJiaccosoe co.n.epLKa­
HHe, MeccHep npuaecTH He MoLKeT. Bee ero yrnepLK.ll,eHHH ocHOBbIBaJOTCH 
Ha H.l1,eaJIHCTHŲeCKH-MeTacpH3HŲeCKOM IIOHHMaHHH ąeJIOBeąecKoro cyw.ecTBa. 
1 W. Brugger, Philosophisches Worterbuch, S. 1 69. 
2 „Mater et Magistra". 
3 /. Messner, Die soziale Frage, S. 657. 
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OH npencTaBJIHeT KYJibTYPY KaK ocyw.ecTBJieHtte u:eHHOCTeif (Wertverwirk­
lichung) . Ho snecb HMeIOTCH B BHny He neifcTBHTeJib�Ible MaTepttaJibHbie 
H nyxoBHbie u:eHHOCTH, a HeKHe anpHūpHbie H,ZI.eH u:eHHOCTett, CTpeMJieHHe 
K KOTOpblM HK06bI npenonpeneJieHO HpaBCTBeHHo-nyxoBHOH npHpO,ZI.OH 
ųeJioBeKa. 3a 3THM a6cTpaKTHo-HneaJIHCTHųecKHM paccymneHHeM o KYJibTY ­
pe K3K ocyw.ecTBJieHHH u:eHHOCTett CKpbrnaeTCH nonbITKa npe,ZI.CTaBHTb 
KYJibTYPY KaK ocyw.ecrnJieHHe peJittrnosHo-HpaBCTBeHHbIX u:eHHocTett. PeJIH­
rHH, xpHCTHaHCTBO, «o6w.eųeJioBeųecKaH» KYJibTypa, «nyxoBHo-HpaBCTBeH­
Hbie u:eHHOCTH» - BOT Ta BbICIIIaH H KOHeųHaH OCHOBa H nJi aT<!JūpMa, H a  
KOTOpblX ,ll.OJIJKHbl ocyw.ecTBJ!HTb CBOH B3aHMOOTHOIIIeHHH pa3JIHŲHb!e KJiaCCbl 




0THOIIIeHHe HeOTOMHSMa K 6ypiKyasHoH: KYJibType onpeneJIHeTcH nByMH 
o6cTOHTeJibCTBaMH: TeM, ųTo 6ypiKyasHaH KYJibTypa pasBHBaJiacb B 60Rb6e 
npOTHB <!Jeo.z:r.aJIH3Ma, cpe.z:r.HeBeKOBoro COCJIOBHH nyxoBeHCTBa H u:epKOBHOH 
H,lI,eOJIOrHH, H TeM, ŲTO OHa HbIHe yiKe B OCHOBHOM HcąepnaJia CBOH B03MOiK­
HOCTH H Ha�O,ll.HTCH B yna.z:r.Ke npen JIHU:OM BOCXO,ZI.HW.eH: COU:HaJIHCTHŲeCKOH 
KYJibTYPbI. 3To osHaąaeT, ąTo HeoTOMH3M TeopeTttąecKH H KaToJittąecTBO 
npaKTHŲeCKH BpaiKne6Ho OTHOCHTCH K nporpecCHBHOMY HaCJie,ZI.CTBY 6ypiKy­
a3HOH KYJibTYPbI, HO B TO iKe BpeMH OHH o6'be,ZI.HHHIOTCH e C8Mb!MH TelMHb!MH 
CHJI8MH 6ypiKya3HOH peaKU:HH Ha o6w.eif nJiaT<!JopMe 6opb6bl npOTHB 
cou:ttaJIH3Ma H era KYJibTypb!. 
PeBOJIIOU:HOHHaH 6ypiKyasHH, BbicTynaBIIIaH B 3noxy cBoeif MOJio.z:r.ocTH 
e JI03yHrOM CB060,ZI.bl, paBeHcTBa,  6paTCTBa, BilOCJie,ZI.CTBHH OTK838Jl8Cb OT 
Hero B CTpaxe nepen HOBOH COU:HaJibHOH CHJIOH, KOTūpaH npH,ZI.aJia 3TOMY 
JiosyHry cBoe, npoJierapcKoe conepiKaHHe H rpo3HJia onpoKHHYTb Becb 6yp­
iKyasHbIH cTpoif. <l>HJioco<!JcKHe cttcTeMbI HHu:IIIe, BeprcoHa, lllneHrnepa, 
,llbIOH, I(aMIO, 5Jcnepca H MHOfHX npyrHX H,ll.eOJIOfOB HHCXO,ll.HW.efO K8IlHTa­
JIH3Ma npencTaBJIHIOT co6oif BbipaiKeHHe .z:r.erpanaU:HH 6ypiKyasHott <iJHJioco<P­
cKott Mb!CJIH H peaKU:HH COBpeMeHHOH 6ypmyasHH Ha COU:H8JlbHb!H nporpecc 
B CBH3H e HacrynJieHHeM 3pbl COU:H8JIH3!Ma. ,UaiKe Te 6ypmya3Hb!e H,ZI.eOJIOrH, 
KOTOpt>re KOKeTHHŲaJIH C tMapKCH3MOM H CTPOHJIH H3 ce6H JIH6epaJIOB, B CTpaxe 
nepen npoJieTapCKOH peBOJIIOU:HeH OT,ZI.aJIH naHb H,ZI.eaJIH3aU:HH cpenHeBeKOBbH. 
BoT ŲTO IIHCaJI B BeHCKOH raseTe B 1 924 rony COU:HaJI-JIH6ep aJI 3oM6apT: 
«Ew.e He TaK ,ZI.aBHO HpaBHJIOCb Ha3bIBaTb cpe,ZI.HHe BeKa MpaąHb!M nepHO,ll.OM. 
Cero.z:r.HH Mbl. . • sHaeM, ųTo BO Bceii HCTOPHH ąeJioBeąecrna B pHn JIH 6brJia 
Korna-JIH6o TaKaH cBeTJiaH 3noxa, KaK 3TO «MpaųHoe» cpenHeBeKOBbe . • •  
Ho saTo 6ynyW.HH HCTOPHK HaIIIH BpeMeHa, TaK rop.rr.o Hasbrna10w.He ce6H 
npocBeW.eHHb!MH, CMOJKeT no npaBy CŲHTaTb MpaąHbllM nepHO,ll.OM, a6o BCe 
TO, ŲTO HMeHOB8JIH H ew.e cerO,lI.HH HMeHyIOT «npocBew.eHHeM», IlOCTOHHHO 
TOJIKaeT ero ( 3TOT nepHon.- f/. M.) B TY H30JIHU:HIO H xaoc, r.z:r.e rocno.rr.crnyer 
MpaK. CpaBHeHHe e xaocoM HBJIHeTcH e,lI.HHCTBeHHbIM,  ąeM MOiKHO HanJiema­
W.HM o6pa30M OT06pa3HTb CHTyaU:HIO HaIIIHX BpeMeH, H6o BCH HaIIIa .z:r.eHTeJib­
HOCTb cTaJia xaoTHŲHOH, 6eccMbICJieHHoii . . •  HeT o6w.HoCTH, HeT npenaHHOCTH, 
HeT B,ll.OXHOBeHHOro JII060Bbl0 6ora cJiyJKeHHH. I\To cpe,ZI.H Tex, KTO ew.e yMee'f 
u:eHHTb, ŲTO cyw.ecrneHHO H BepHp, He ąyBcrnyeT ce6H iKHBY_W.HM B iMpaąHOM 
xaoce»1 .  
Cou:ttaJibHbie npoTHBopeąHH 3noxH HMnepHaJIH3Ma, no6eJI.a BeJIHKOH 
0KTH6pbCKOH cou:HaJIHCTHIIeCKOH peBOJIIOU:HH, IlO,ZI.'beM ĮJa6oąero Jl.BHJKeHHH 
B EBpone H Hau:ttoHaJibHo-ocBo6onttTeJibHaH 6opb6a B AsHH, a saTe� 
1 „Neue Presse", 25.XIl. 1924. 
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H B )J.pyrHx ųaeT.HX eBeTa IlOKOJie6aJIH 3KOHOMHųeeKHe, IlOJIHTHŲeeKHe 
H H)J.eOJIOrHŲeeKHe yeTOH KaTIHTaJIH3Ma, H ero anOJIOreTbl 3arOBOpHJIH o «Xa­
oee» H eTaJIH HCKaTb yTell!eHH.H B npoll!JihIX BeKax. TaKHM o6pa30M, HeoTo­
MHeTbr OTHIO)J.b He e;.i:HHCTBeHHhle rJiall!aTaH «H;.i:eaJIOB» epe,rr,HeBeKOBb.H. 
Ho OHH eaMhre .HpKHe H nocJie)J.oBaTeJihHbie npe;.i:eTaBHTeJIH cpHJioeocpHH 
perpeeea.  0HH npe,rr,eTaBJIHJOT TY napTHJO B cpHJioeocpHH, KoTopaH 6opeTCH 
eHCTeMaTHŲeCKH H HeyCTaHHO npOTHB nporpeecHBHOro HaeJie;.i:crna ųeJIOBe­
ųecKOH KYJihTYPhI. 
BeH llIKOJia HeoTOMHCTOB 3aHBJIHeT o TOM, ŲTO coBpeiMeHHoe KamITaJIH­
eTHųeeKoe o6w.ecrno nepe2KHBaeT KYJihTYPHhIH KpH3Hc. B 3TOM y2Ke Bh1pa-
2KeHa KpHTHKa HeoTOMH3MOM 6yp2Kya3HOH KYJihTYPhI. Ho xapaKTep 3TOH 
KpHTHKH TaKOH 2Ke, KaK H xapaKTep HeOTOMHeTCKOH KpHTHKH COII.HaJihH0-
3KOHOMHŲeeKoro CTpO.H KanHTaJIH3Ma. dTO KpHTHKa e Il03HŲHH H;.i:eaJIH3aŲHH 
cpeo)J.aJihHoi-i KYJihTYPhI H Tpe6oBaHHH «HpaBerneHttoro o6HOBJieHHH» o6w.ecrna 
B )J.yxe XpHeTHaHCTBa. 
lfaJiaraH HeTopHIO H npHŲHHhl yna)J.Ka 6yp2Kya3HOH KYJihTYPhI, MapHTeH 
B KHHre «CxoJiaCTHKa H noJIHTHKa» nHllleT, ųTo 3ana;.i:ttaH KYJihrypa ocHOBhl­
BaeTeSI Ha xpHeTHaHcTBe, HO 3Ta OCHOBa OKa3aJiaCb pacll!aTaHHOH, IlOTOMy 
ŲTO KaTOJIHŲeeKaH ųepKOBb CHH3HJia eBOIO aKTHBHOeTb B COŲHaJibHOH, 
IlOJIHTHŲeeKOH H KYJihTypHOH o6JiaCT5IX. no MHeHHIO MapHTeHa, «COBpeMeH­
Hbie KaTacTpūcpbl» .HBJI.HIOTC.H JiorąųeeKHM H HeH36e2KHblM eJie)J,eTBHeM Tpex 
MOW.HbIX y;.i:apoB no xpHCTHaHeKoft: KYJihTyp e  - JIJOTepaHcKoro HMMaHeHTH3-
Ma, KapTe3HaHeKoro paųHOHaJIH3Ma, OIITHMH3Ma H HH).J:HBH,II,yaJIH3Ma Pyeeo. 
3arra)J,Ha.H I.J.HBHJIH3aII.HH, rrpo;.i:OJI2KaeT OH, Bee ew.e )J.ep2KHTCH Ha KaTOJI HII.H3-
Me, HO H ero BJIHHHHe yMeHbll!aeTcSI. DpoTeeTaHTH3M nypHTaHeKoro 
H aHrJiocaKeKoro THrra, cHJia KOToporo 6b1Jia )J.OJiroe BpeMH MOW.HOH, Terrepb 
TaK2Ke HaųaJI Tep.HTb cBoe roeno)J.eTBO Ha;.i: ųeJioBeųeeKOH MopaJibIO. HaKoHeu., 
e 6oJibllIHM rrpeHe6pe2KeHHeM roBopHT MapHTeH o eBoei-i QOAHHe - o <l>paH­
I.J.HH, pau.HoHaJIHeTHŲeCKa.H (THIIa Pyceo) ,rr,eMOKpaTHH KOTQPOH, no ero orrpe­
)J,eJieHHIO, '03HaųaeT HH3llIYIO cpopMy xpHCTHaHCTBa H He crroco6Ha «BOO)J.yllle­
BHTb» cospeiMeHHYIO II.HBHJIH3aŲHIO. 
MapHTeH 3,rr,eeb rrocJie)J.oBaTeJihHO npoBOJl:HT eaiMyJO peaKII.HOHHYJO JIHHHJO 
rrpūTHB Be.HKOro nporpecea B HeTūpHH 3 ana)J,HOH EBpOIIbI: OH OT6paCbIBaeT, 
HaųHHaSI e XVI B., Bee nporpeceHBHbre )J.BH2KeHHH, nepe;.i:oByJO cpHJiococpcKyJO 
H COŲHaJibHO-ITOJIHTHŲeCKYIO MbICJib eBOHX COOTeųeeTBeHHHKOB, T. e. Bee TO, 
ŲTO oeJia6HJIO KaTOJIHI.J.H3M. B ocy2K)J.eHHH nporpeecHBHhIX J!BH2KeHHH npoll!­
Jioro H B CTpaxe rrepe,rr, 6y;.i:yW.HM OH 3aXO)J.HT TaK ,rr,aJieKO H )J,OrOBapHBaeTCH 
)T.O Toro, ųTo HK06h1 JlJOTep, Ll.eKapT H Pyeeo ;.i:aJIH HaųaJio repMaHeKOMy 
paeH3MY H « pyecKOIMY ,KOMMYHH3My». MapHTeH BbieTynaeT KaK BOHHCTByJO­
lll.HH npe)J.cTaBHTeJib BOHHeTBYJOW.ero KaToJIHU.H3Ma. OH He 3a BoceTaHoBJie­
HHe pemffHH Boo6w.e, a HMeHHO 3a BoeeTaHOBJieHHe 3KOHOMHŲeeKOH, 
noJIHTHųeeKoi-i H H)J.ei-ittoi-i eHJibI KaTOJIHųecKoi-i ųepKBH. OH roBopHT, ųTo 
HeTOŲHHKOM eoBpeMeHHoro KpH3Hea .HBJIHIOTe.H Te )J,aJieKHe BpeMeHa, KOr,rr,a 
IMOHOITOJIH.H XpHeTHaHeTBa, a 3aTeM KaTOJIHŲH3Ma 6bJJia ITO)J.OpBaHa IIOSIBJie­
HHeM rpeKo-rrpaBoeJiaBHOH u.epKBH H npoTeCTaHTH3Ma.  «MHe Ka2KeTCH 
)J.OBOJibHO rrpHMeŲaTeJibHbIM, ŲTO 3TH )T.Be 60Jibll!He 6pellIH B ŲHBHJIH3aŲHH, 
KOTOpb!e, KaK Mbl BH)J.HM, UOHBHJIHCb eero)J.HH, B35IJIH eBoe HanpaBJieHHe OT 
TpeW.HH B peJIHrHH, B03HHKllIHX B paHHHe BpeMeHa, H KOTūpbie OT)J,eJIHJIH OT 
KaTOJIHŲeCKOH o6W.HHbl eHaųaJia npaBOeJiaBHbIH BOeTOŲHblH MHp, a ITOTOM 
rrpoTeeTaHTeKo-repMaHCKHH MHp » 1 •  . 
C TOŲKH 3peHHH HCTOpHųecKOH )J,eHCTBHTeJibHOeTH BCe CKa3aHHOe 3)1,eeb 
MapHTeHOM He BbI)J.ep2KHBaeT MaJiei-illlei-i KpHTHKH. 11cTOP.HJO KaToJIHųeeKoii 
ųepKBH OH IIhITaeTCH rroJio2KHTh B oCHoBy Bcei-i o6w.eerneHHOH HeTopHH 
1 /. Maritain, Scholasticism and Politics, p. 242. 
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sonpeKH ToMy cpaKry, ųTo co11.HaJibH0·9KOHOMHųecKoe p a3BHTHe Eeponbl H ee 
IlOJIHTHŲeCKHe CHCTelMbl o6ycJIOBHJIH HCTOpmo xpHCTH8HCTBa, B TOM ŲHCJie 
H K8TOJIHI.J.H3M8. 
B 6opb6e npoTHB cpeo.11.aJIHaMa, ocB06mK.11.aHcb OT nyT cxoJiaCTHKH 
H KJiepHK8JIH3M8, pa3BHB8JIHCb OilblTHble HayKH, HCKyCCTBO, npocBeLI.J.eHHe, 
npaBoBaH H noJIHTHųecKaH H.11.eoJIOrHH, cpHJiococpHH. Bee 9TO 03HaųaJio 
nocTynaTeJibHOe .11.BH:>KeHHe ųeJIOBeųecKOH KyJibTYPbl H cnoco6cTBOB8JIO 
co11.HaJibHOMY nporpeccy. • HeoTOMHCTbI, KaK H no.u.o6aeT H.11.eaJIHcTaM, 
ycMaTpHBaIOT B p a3JIHŲHbIX cpopMax .uyxoBHOii KYJibTypb1 )I.BH:>KYLI.J.YID CHJIY 
HCTOpHųecKoro p a3BHTHH. TI09TOMY OHH H 'HanpaBJIHlOT CBOH y.u.apbl Ha 
nporpeccHBHYIO KYJibTypy, Ha nepe.u.0Bb1e H.U.eH npournoro H HacTOHLI.J.ero, Ha 
cB060.U.HhIH ųeJioseųecKHH pa3yM. TaK, BbICTynaH nepe.u. yųacTHHKaMH 
X I I  Me:>K.11.yHapo.11.Horo cpHJiococpcKoro KOHrpecca ( 1958) , nana TIHii X.11 
o6pyrnHJICH Ha paI.J.HOH8JIH3M: «B H8CTOHLI.J.ee BpeMH B o6rnHpHOH ųacTH 
MHpa Ha6JIIO)I.8lOTCH HeH36e:>KHble nocJie.11.CTBHH 3a6Jiy:>K.U.eHHH; ųeJioseųecTBo 
no:>KHHaeT ropbKHe IlJI0.11.bI pauHoHaJIH3M a, KOTOpbIH KYJibTHBHpoBaJICH 
B TeŲeHHe MHOrHX BeKOB H KOTOpb!H npO)I.OJI:>KaeT ero {T. e. ųeJioBeųe­
CTBO.- f/. M.) oTpaBJIHTb»1 .  
Bopb6y npoTHB coBpeMeHHOH nepe.u.osoH: KYJibTYPhI HeoTOMHCTbI H8ŲH· 
H8IOT e HOMHH8JIH3Ma, OTBepraIOT JIYŲillHe KYJibTYPHbie .I.J.eHHOCTH 9IlOXH 
Boapo:>K.11.eHHH, BbicTynaIOT npoTHB ryMaHHCTHųecKHX .U.BH:>KeHHH, ycHJIHBaIOT 
CBOIO 6oph6y npOTHB TipocsemeHHH H HpOCTHO Hana.11.a10T Ha COI.J.H8JIHCTHŲeC­
KYIO KYJibTYPY· 
B yCJioBHHX cospeMeHHoro nporpecca HayKH H TexHHKH HeOTOMHCTbl 
BhIHY:>K.U.eHhl cųuTaTbCH e Ba:>KHeH:rnHMH OTKpbITHHMH ecTecTB03HaHHH. Ho 
OHH HHKaK He MOryT npHMHpHTbCH e TeMH OTKpbITHHMH, KOTOpble HaHeCJIH 
pewa10mHe y.u.apbI no peJIHrH03HOMy MHposo3peHHIO, e ·  TeMH KYJihTYPHbIMH 
11.eHHOCTHMH, KOTOpb!e Henocpe)I.CTBeHHO CBH3aHbl e OCB060:>K)I.eHHeM ŲeJIOBeKa 
oT cpe.11.HeBeKoBoro nopa6omeHHH. XoTH KJiepHKaJibl Hb!He H He MoryT oTpH· 
11.aTb reJIHOI.J.eHTpHųecKyIO CHCTeMy, HO OHH He MOryT npoCTHTb «.u.ep30CTH» 
KonepHHKa, KoTopbIH KaK TipoMeTeH: soccTaJI npoTHB 6ora. KoJiyM6, faJIHJieH:, 
BpyHo, TieTpapKa, Tacco, ApHocTo, BHTTopHo .u.a <l>eJibTpe B03BeCTHJIH B ecTe­
CTB03HaHHH, cpHJIOCOcpHH, Il093HH, ne.11.arornKe o po:>K)I.eHHH HOBOfO ųeJIOBeKa, 
KOTOpb!H Bbipa6aTbIBaJI HOBbie B3fJIH)I.bl Ha OKpy:>KalOLI.J.HH MHp H ycTaHaBJIH· 
BaJI e HMM HOBble OTHOilleHHH. B CBOeM B03pO:>K)I.eHHH ųeJIOBeK OCB060:>K)I.aJICSI. 
OT nopa6oma10meH: ero C03HaHHe MHOfOBeKOBOH Tpa)I.HI.J.HH HHTYHTHBHO·MH· 
CTHųecKoro MHponoHHMaHHH TIJiaToHa, AsrycTHHa, AJib6epTa Bem1Koro, 
<l>OMbl AKBHHCKoro H HCK8JI B npHpOJI.e He CJie)I.bl 6o:>KecTBeHHOro TBOpeHHH, 
a CTPeMHJICH YJI.OBJieTBopHTb CBOH noTpe6HOCTH B 3HaHHH H cHJie, no3HaTb 
caMoro ce6H, oBJia.u.eTb BHernHHM MHpoM. 3TH negBhie warn He MHcpHųecKoro, 
a peaJibHOro ųeJioseųecKoro TipoMeTeH noBeJIH ero oųeHb .11.aJieKo no nyTH 
KYJibTypHoro H COI.J.HaJibHOro nporpecca, B peayJibTaTe KOTOporo He TOJibKO 
rnraHTCKH B03pOCJia BJiaCTb ųeJIOBeKa Ha)I. npHpO)I.OH, He TOJibKO rn6JIH CTa­
pble peaKli.HOHHbie KJiaCCbl H HX IlOJIHTHŲeCKHe pe:>KHMbl, HO e HaCTynJieHHeM 
9pbl COI.J.HaJIH3Ma H B006LI.J.e npHilleJI KOHeI.J. nopa6omeHHIO ųeJIOBeKa COI.J.H· 
aJibHhIMH CHJiaMH. ByJI.yųH npoTHBHHKaMH acero 9Toro nporpeccHBHoro JI.BH· 
:>KeHHH HCTOpHH, COBpeMeHHble cpHJIOCOcpCTBYIOLI.J.He peaKI.J.HOHepbI TOCKYIOT no 
TeM speMeHaM, KOrJI.a 11.epKOBb MOrJia 6ecnoma.11.Ho pacnpaBJIHTbCH e npoMe­
TeHMH. · 
TiocTOHHHO 3aHBJIHH o KpH3Hce coBpeMeHHOH KYJihTYPhI, HeOTOMHCTbI 
HMeIOT B BHAY He JI.eiicTBHTeJihHhIH yna)I.OK 6yp:>Kya3HoH: KYJihTYPhI, a CJla-
6ocTh JI.YXOBHhIX no3HI.J.Hii 6yp:>Kya3HH B 6op b6e npoTHB co11.HaJ1bHoro H KYJih­
TypHoro nporp ecca, npoTHB peBOJilOI.J.HOHHOfO )I.BH:>KeHHH H COll.H8JIHCTHŲe· 
CKOH CHCTeMbl. 
1 „Osservatore Romano", 22.IX. 1958. 
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BoJibllle scero cTpaxa H oecnoKoH:cTsa y u.epKBH Bbl3b!BaeT cou.HaJibHblii 
nporpecc ųenciseųecTBa, SIBJISllOlll,HHCSI HeOTBpaTHMbIM H 33KOHOMepHbIM 
cne.u.cTsHeM scero HCTūpHųecKoro pa3BHTHSI oollI,ecTBa. Jil3secTHO, ųTo Hayų­
HbIH H T@XHHŲeCKHH nporpecc Henocpe.U.CTBeHHO CBSI3aH e IlOCTOSIHHblM poc­
TOM npoH3BO.U.HTeJibHblX CHJI. KanHTaJIHCTHųecKa.SI <Į>opM a  npoH3BO.IJ.CTBeHHbIX 
OTHOllleHHH H3XO.U.HTCSI HbIHe B .SIBHOM npoTHBopeųHH e npoH3BO.U.HTeJJbHblMH 
CHJiaMH, .COCT3BHOH ųaCTblO Kj)TOpblX SIBJISieTCSI paOOŲHH KJiacc, npH3B3HHblH 
csoeii peBOJllOU.HOHHOH MOllI,blO ocyllI,eCTBHTb nepexo.u. K HOBOMY OollI,eCTBeH­
HOMy CTpo10, CBOOO)l.HOMY OT K3IlHT3JIHCTHŲeCKOH 9KCnJiyaTaU.HH H .U.YXOBHO­
ro nopaoollI,eHHSI ųenoseKa. JilcropHųecKHH MaTepHaJIH3M cian 1MoryųHM Te­
opeTHųecKHM opy:>KHeM B oopboe 38 peBOJIIOU.HOHHOe npeoopa30B8HHe 00-
llI,eCTBa. .LI:aJibHeHllIHe cy.u.hobl KYJihTYPhI H U.HBHJIH38U.HH ųenoseųecTBa 
CBSl33Hbl e COII.H3JIR3MOM, e KOMMYHH3MOM. I1pe.U.3H3MeHOBaHHeM 9TOrO cJiy­
:>KHT He TOJlbKO KYJihTYPHhlH nporpecc HallleH CTpaHhl H scero COU.H3JIHCTH­
ųecKoro Jiarepsi, HO H TO, ŲTO B caMOM K3IlHT3JIHCTHŲeCKOM iMHpe JIYŲllIHe 
Tpa.U.HU.HH KYJihTYPhI pa3BHBaIOTCSI sonpeKH KanHTaJIH3My, npH rocno.u.cTBe 
KOTOporo poCT MaTepHaJibHblX H .u.yxOBHbIX u.eHHOCTeH JIHOO TOpM03HTCSI, 
JIHOO .u.e<Į>opMHpyeTcSI ycnosHSIMH oollI,eCTBeHHOro cTposi. HeyMoJIHMaSI TeH­
.u.eHU.HSI scex nporpeccHBHhIX CHJI npooHTh .u.opory K HOBOMY oollI,eCTBeHHOMy 
CTp010 CTOJlb BeJIHKa, ŲTQ ee He MoryT He BH.IJ.eTh HH peaKŲHOHepbl B IlOJIHTH­
Ke, HH CXOJiaCTbl B <Į>HJIOCO<Į>HH. 0.U.HH npHoera10T K <Į>aruH3MY ($paHŲHSI) HJIH 
K KJiepHKaJibHOMY MHJIHTapH3My (3ana.u.Ha.SI fepMaHHSI) '  Ąpyrne - K C_OU.H­
aJibHOH .u.eMaronrn,. ysepsisi paooųHx s Heooxo.u.HMOCTH «MopaJihHoro caMo­
ycosepllleHcTsosaHH.SI» npe.u. JIHU.OM «BblpO:>K)l.eHHSI U.HBHJIH3aU.HH». 
KanMHU.H3M Bb1cryrraeT He rrpOTHB KaIIHTaJIHCTHųecKHX OKOB cospeMeH­
HOH U.HBHJIH3aU.HH H KYJihTYPhI, a rrpoTHB Tex cou.HaJihHblX H MopaJibHblX CHJI 
OOllI,eCTBa, KOTOpbie ,!J.OJI:>KHbl rropsaTb OKOBbl OT:>KHBlllero KaIIHTaJIHCTHŲeCKO­
ro cTposi. KaTOJIHųecKHe H.U.eOJIOrH BhICTyrra10T He rrepe.z:i; KaIIHTaJIHCTaMH 
e ocy:>K.U.eHHeM cospeMeHHOH U.HBHJIH3aU.HH, TexHHųecKoro nporpecca, a nepe.u. 
paoOŲHlMH e U.eJihlO npe.u.oTBpallI,eHH.SI cou.HaJibHO-peBOJIIOU.HOHHblX BbIBO.IJ.OB 
o KanHTaJIHCTHųecKOM HCilOJih3osaHHH 'l'eXHHųecKoro nporp_ecca. BhICTyrra�I 
nepe.u. pa6oųHMH HTaJibSIHCKOH asTOMOOHJihHOH KOMrraHHH, rrarra I1Hii XII  
B 1 948 ro.u.y KJieHMHJI KOMMYHHCTOB 33 TO, ŲTQ OHH SIKOObl «OOMaHbIBaIOT Ha­
po.u. JI:>KHBOH KaJ)THHOH HeKoero oy.u.ylll.ero, IIOJIHOro HJIJII030pHoro OJiarc ' 
COCTOSIHHSI H He.U.OCTH:>KHMOfO ooraTCTBa», ŲTO OHH HKOObl «B pe3yJibTaTe 
rrpe.u.paccy.U.KOB HacųeT TeXHHKH H opraHH3aU.HH npHHOCHT B :>KepT'sy H,!J.OJiaM 
IIJIOXO IIOHHTOro 3eMHOro rrporpecca )l.OCTOHHCTBO ŲeJIOBeųeCKOH JIHŲHOCTH 
H ceMeiiHoe 'cųacTbe» 1 •  ITporuJio JIHillh .u.ecHTh JieT e Tex nop, KaK nana npH-
3bIBaJI HTaJibHHCKHX pa6oųHx He sepHTh s «MeųTy» KOMIMYHH3Ma, H s CCCP 
y:>Ke B03HHK Hapū.U.Hb!H IIOŲHH KOMMYHHCTHŲeCKOro Tpy.u.a, 11JJH3BaHHOro ocy­
llI,eCTBHTb BeJIHŲeCTBeHHYIO rrporpaMMy IIOCTpOeHH.SI KOMMYHH3Ma. 3ro Bbl-
3BaJIO 6ecrroKOHCTBO arronoreTOB KaIIHTaJIH3Ma. 0Ka3bIBaeTCH, ŲTO KaTOJIHŲe­
CKHe H)l.eOJIOrH CTpeMHTCH pa3BeHTb B C03HaHHH paooųHx «HJIJII03HH» 




EcJIH s 9KOHOMHųecKoii H noJIHTHųecKoH: o6JiaCTH cou.Ha __ bHaSI nporpaM­
Ma KaTOJIHU.H31Ma 03HaųaeT 3allI,HTY KaIIHTaJIHCTHŲeCKOfO CIIOCOOa 1IpOH3BO,!J.­
CTBa H oyp:>Kya3HOH IIOJIHTHŲeCKOH CHCTeMbl B HX COBpeMeHHOM BH)l.e, TO 
B o6JiaCTH .u.yxoBHOH, r.u.e u.epKOBb ne HBJISieTCH CTOJib 3a.BHCHMOH OT cyllI,e­
CTBYIOlll.ero cTpoH, KaTOJIHU.H3M rrpe.u.cTaBJISiėT co6010 6oJiee ooocooJienHy10 
CHJiy, BblcTyna10lll.y10 rrpoTHB nporpecca. Ho .u.esiTeJibHOCTh KaTOJIHUH3Ma 
1 Der Papst sagt, S. 31 1 .  
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H B 3TOH o6JiaeTH, 6JIH:>Ke Beera OTHOeHru:eiieH' K Henocpe.u.cTBeHHOH peJIHrH-
03HOH 4>YHKŲHH, B KOHeŲHOM HTOre T8K:>Ke CBO.II.HTeH K BbIIlOJIHeHHIO eoųH­
aJibHO-IlOJIHTHŲeeKOH pOJIH, H6o «KYJihTYPH8H» nporpaMMa KaTOJIHŲH3Ma 
ecTb rrporpaMMa Haea:m.u.eHHH H 3aKpem1eHHH peJIHrHH B 1Maecax, KJiepttKa­
JIH3aŲHH pa3JIHŲHbIX o6Jiae'reii o6ru:eeTBeHHOH )KH3HH, paenpoeTpaHeHHH o6-
eKypaHTM3Ma H cpaHaTH3Ma H T. n. A 3TO KaK pa3 BhffO.U.HO peaKŲHOHHhIM 
KJiaceaM, HpOeTHO conpOTHBJIHIOI.ŲHMeH HaeTynJieHHIO nepe)J.OBbIX eHJI 06-
ru:ecTBa. 
KaTOJIHŲH3M HenpHMHpHMo Bpa:m.u.e6Ho OTHOeHTCH K coBpe1MeHHoii Ha­
yKe, nepe.u.oBoMy HcKyceTBy, MopaJIH peBoJIIOŲHOHHoro pa6oųero KJiacea, 
IlO)J.JIHHHOMY ryMaHH3My. 0.u.HaKo TO, ŲTO 6JIH)Ke Beera eBH38HO e 3KOHOMH­
ųeeKHMH H IlOJIHTHŲeeKHMH HHTepeeaMH 6yp)Ky83HH, He .HBJIHeTeH o6oeKTOM 
Henocpe)J.CTBeHHOro Hana.u.eHHH eo CTOpOHbl KJiepHK8JlbHblX o6eKypaHTOB. 
Tio 3TOH npHŲHHe H IlO npHŲHHe CTpeMJieHHH yCHJiliTb BJIH.HHHe cpe.u.u 6yp­
*Y83HOH TeXHUŲeCKOH liHTeJIJIHreHŲHH K8TOJ!liŲli3M He ,MQ)KeT, HanpHMep, 
OTKpblTO OTBepraTb .u.oeTU)KeHHH eoBpeMeHHOH TeXHHKH H HayKH, CBH38HHOH 
e KanHTaJIHeTuųeeKHMH npou3BO.U.HTeJihHhIMH cuJiaMH. Ho 3aTo B o6JiaeTu 
«.u.yxoBHOH KYJihTYPhI» OH .u.aeT BOJIIO CBOeMy o6eKypaHTli3MY li MpaKo6ecHIO. 
B cBoeM OTHOIIIeHHH K coBpeMeHHoii KYJihType KaTOJIHųeeKaH ųepKOBh, 
ee HeOTOMHCTCK8H cpuJioeocpHH npe.u.eTaBJIHIOT eo6oii eaMyIO OTKpbITYIO eHJIY 
perpecea, nponaraH.U.hI u Haea*.u.eHuH «.u.yxa cpe.u.HeBeKOBbH», TpaBJIH eBo-
60.u.oMbICJIHH li IlO)J.JIHHHOrO )1.0eTOHHeTBa ųeJIOBeKa. TI ponaraH.U.Y H Haea:m­
.lI,eHHe cpe.u.HeBeKoBoii KYJihTYPhI KaTOJIHųeeKaH ųepKOBh pa3BepnyJia BO BTO­
poii noJIOBuHe XIX B„ Kor.u.a oHa ilpuerynHJia K aKTHBHoii eoųHaJihHo-noJIH­
THųeeKoii .u.eHTeJibHOCTH B 6opb6e e pa6oųuM )1.Bli)KeHHe!M. 0Ha HaųaJia 
e C03)1.aHH.H IIIHPOKOii ceTH H.II.eoJiornųeeKux Ka.u.poB KaToJIHŲH3Ma, e npoHHK­
HOBeHH.H B YHHBepCHTeTbI, e paenpocTpaHeHHH eBoero BJIHHHHH B IIIKOJiax 
Hapo.u.Horo o6pa30B8HHH, e e03)1.8HHH pa6oųux, )KeHcKHX, MOJIO)J.e:>KHblX H T. n.  
KPY*KOB. KaTOJIHŲH3M BoenoJih30BaJICH npu 3TOM 6JiaronpHHTHhIMH .ll.JIII 
Hero o6eTO.HTeJihCTB8MH - HHTeJIJieKTyaJihHblM o6HHW:8HHeM BepxoB 6yp)Ky­
a3Hūro o6ru:ecTBa, yna.lI,KOM 6yp)Kya3HOH cpHJIOCOcpHH. Tio3HTHBH3M BBH.ll.Y 
ero «OTpHŲaHHH» cpHJIOCOcpHH 3H8ŲHTeJihHO cnoco6cTBOBaJI paenpocTpaHeHHIO 
HeoTOMH3Ma cpe.u.H 6YP*Ya3Hoii HHTeJIJIHreHųHH. OH eTaJI yKpenJI.HThCH 
B o6JiaCTH r)'iM8HHTapHblX HayK, TeOJIOrH HaŲaJIH BbITeCHHTb CBeTCKYIO 6yp­
*Y83HYIO HHTeJIJIHreHI.lHIO H3 'cpHJIOCOcpHH, cpHJIOJIOrHH, !OpHcnpy.u.eHŲHH 
H T. rr. HeoTOMHCThl CTaJIH BTopraTbeH .u.a*e B ųeJihiii pH.U. OTpacJieii ecTecT­
B03HaHHH. 
PeaKŲHIO KaTOJIHųecKoii ųepKBH Ha ecTeCTB03HaHHe XIX B.  oųeHh HpKo 
Bhrpa3HJI O.U.HH H3 aKTHBHhIX no6opHHKOB KaTOJIHŲH3Ma B HcnaHHH L(oHoeo 
KopTe3, KOTOpbrii roBopHJI : «EBpona yMpeT, noToM:y ųTo oHa 3apa)KeHa. Eor 
rrpe)-lyCMOTpeJI eii K8TOJIHŲeCKYIO IlHI.Ųy, HO Me)J.HKH H ecTeCTBOHCilbITaTeJIH 
.u.aJIH eii paųHOH8JIHCTHŲeCKyIO . . .  0Ha yMpeT, 1160 TaKaH OIIIH6Ka ry6HT . . .  » 1  
2ho 6b!JIO KOHTpHaCTynJieHHe KJiepHK8JIH3Ma npoTHB pa3BHTH.H eCTeCTB03Ha­
HH.f.! B XIX .B. ,  npHBe.u.IIIero rrocJie.U.Hee K HayųHoMy )1.HaJieKTHKO-MaTepHaJIH­
CTHųecKoMy o6o6ru:eHHIO B M apKCHCTCKOH cpHJIOCOcpHH. 
B CBH3H e TeM ,  ŲTO pa3BHTHe OilblTHblX HayK npHBeJIO K Top:mecTBy Ma­
TepHaJIH3Ma, KOTOpblH ocpopMHJieH B CTpOHHYIO CHCTeMy M apKCHCTeKOH cpHJIO­
cocp1rn, CTaBIIIeil: MoryųHM H)J.eHHblM opy)KHeM peBOJIIOŲHOHHOrū pa6oųero 
KJiaeca, KaTOJIHŲH3M npe.u.npHHHJI IlOilblTKY IIIHpOKoro IlJiaHa H)J.eaJIHCTHŲe­
eKOH cneKyJIHŲHH H IĮ>aJibCHcpHKaŲHH B o6JiaCTH ecTeCTB03HaHHH. TiepBblMH 
B 3TOM )l,eJie BhlcTynHJIH nanhI fpHropHil: XVI H TIHii X. B 3HŲHKJIHKax 
«Mirari Vos» H «Quanta Cura», a TaK)Ke B «Syl labus» ( «CnHCOK ocHOBHhlX 
3a6Jiy)K.U.eHHH H8IIIHX )1.Heii») KaTOJJHŲeeKaH ųepKOBb ocy.U.HJia Bee TO, ŲTO 
1 CM. Suvažiavimo darbai, l, p. 1 76. 
1 4li 
OHa He MOrJia cornacoBaTb e «60)KeCTBeHHhIM OTKpoBemi:eM» - naHTeH3M, 
HarypaJIH3M, pau.110HaJIH3M, Jrn6epaJIH3M, a.BTOHOMHYIO MOpaJib H T. 11. 
TaKTHųecKoii: opHeHTau.1111 KaTOJIHI.I.H3Ma B HOBhIX ycJIOBH51X HayųHoro 
nporpecca 6hIJI 110CB51IŲeH OJl:HH H3 OCHOBHbIX nyHKTOB TIOBeCTKH Jl:H51 ųepKOB­
Horo co6opa B BarnKaHe B 1 869- 1870 rr. Co6op npHH51JI perueHHe «De Fide 
Catholica» o cornacoBaHHH peJIHrHH H HayKH. no.n: BH.n:oM: npH3HaHH51 caMo­
CT051TeJihHOCTH HayKH BbICIIIa51 HHCTaHI.I.H51 KaTOJIHŲeCKOH HepapxHH CHOBa 
11pOB03rJiaCHJia qmJiocoqmIO CJiy)KaHKOH TeOJIOrHH, a HayKy 11011hITaJiaCb BJIO­
)KHTb B npoKpyCTOBO JIO)Ke qrn,n:eH3Ma. «XOT51 Bepa CTOHT BbIIIIe pa3yMa, HO 
Me)K,n:y Bepoli H pa3yMOM HHKor,n:a He MO)KeT 6bITb HaCT051IŲero 11pOTHBOpe­
ŲH51, 1160 TOT )Ke caMbIH 6or, KOTOpbIH B03BerųaeT o Taii:Hax H BHe.n:pHeT Be­
py, BJIO)KHJI H CBeT pa3yMa B ,n:yx ųeJIOBeKa; a 6or He MO)KeT caM ce6e npOTH­
BopeųHTb. • • UepKOBh TaK)Ke coBeprueHHO He 3a11pemaeT 3THM HayKaM 
B CBOeH o6JiaCTH TIOCTynaTb COrJiaCHO CBOHM 3aKOHaM H 110Jib30BaTbC51 CBOHM 
MeTO,n:OM. CTpH3HaBa51 3TY 3aKoHHYIO cBo6o.n:y, u.epKOBh, o,n:HaKo, npHcTaJibHO 
<:MOTpHT, ŲT06br 3TH HayKH He BIIaJIH HII B KaKrre npOTIIBOpeųarųrre yųe­
HIIIO 6ora OIIIH6Krr H ŲT06bI OHII ne nepecTymrnrr rpaHITI.I. BOIIpOCOB, OTHO­
C5IIŲHXC51 K Bepe. . • • EcJirr 6bI KTO CTaJI yTBep)K,n:aTb, ŲTQ CBeTCKile HayKH 
M6ryT 6hITb IIpOB03r JiarueHbI HaCTOJihKO CB06o.n:Hh!MII, ŲTO rrx TIOJIO)KeHHlI 
npHHHMaIOTC51 3a IICTHHHhie rr He MoryT 6bITh .ocy)K,ZI,eHbl u.epKOBhIO ,ZI,a)Ke 
B TOM CJiyųae, Kor.n:a OHII npoTHBopeųaT OTKpoBeHITIO, TOT OTJiyąaeTC51 (oT 
u:epKBH) » 1 •  TaK 6hIJia npoBo3rJiarneHa BhICIIIa51 caHKU:IT51 KJiep1rnaJihHOH peaK­
U:HH Ha COBpeMeHHYIO HayKy, KOTOpa51 rr IIOHb!He OCTaeTC51 B crrJie Jl:JI51 Ka­
TOJmųecKoro Mrrpa. 
no IIJiaHy naIIbI JlhBa X I I I  B KOHI.I.e XIX B .  HaŲaJirr C03,n:aBaTbC51 KaTO­
JIHŲeCKHe ymrnepcHTeThI B pa3HhIX cTpaHax. UeHTpoM no,n:roTOBKII KaToJirrųe­
CKrrx Ka,n:poB Jl:JI51 IMHOfHX CTpaH EBpOIIhI CTaJIH JiyBeHCKIIH yHrrBepCHTeT 
B EeJihrHH H <Ppeii:6yprcKrrii: B lliBeii:u.apHH. UeJihiii: pH,n: KaTOJIHŲeCKHX yHrr­
BepcHTeTOB HMeeTC51 BO <PpaHU:HH, 11TaJirrrr, HcnaHHrr, 11pJiaH,n:Hrr, <P Pf, 
noJibIIIe, CWA, KaHa,n:e, Ha <PHJIHIIIIHHax H B ,n:pyrnx CTp aHaX. 3TH YHHBep ­
CHTeThl HaŲaJIH HrpaTh 6oJihIIIYIO pOJih TIOCJie nepBOH MHpOBOH BOHHhl, 
a TIOCJie BTOpoii: HX aKTHBHOCTb eme 6oJiee ycHJIHJiaCb. B HHX npeo6Jia,ZI,aIOT 
ryMaHHTapHhie cpaKyJihTeThl, HO TaK:>Ke HMeIOTC51 H ecTeCTBOBe,n:ąecKHe, Me,ZI,H-
11,IIHCKHe H ,ZI,p. <PHJIOCOcpCKO-TeOJIOrnąeCKHe cpaKyJihTeThl cpopMHPYIOT MHpo­
B033peHHe cry,ZI,eHTOB 3THX yHHBepcHTeTOB. O TOM, KaKoe 3HaąeHHe KaToJI11ųe­
cKa5I u.epKOBb npH,n:aeT IIO,ll.fOTOBKe CBOHX Ka,ZI,pOB, MO)KHO cy,n:HTh IIO 
«11acTh1pcK0My IIHChMy» lliBeii:ųapcKoii: enapxHH, Kaca10meMyc51 <Ppei16ypr­
CKoro KaTOJIHŲeCKoro yHHBepCHTeTa : «Ka:>KAOMy H3BeCTHO, ŲTO HaM Hy)KHbl 
BO)K,!J.H, nporue,n:IIIHe BhICIIIyIO HayKy, H IIOH51THO, ŲTO 3TH BO)KJl:H 6y.n:yT 
11rpaTb pe1IIIa10my10 pOJih • • •  0TCIO,!J.a 51CHO BH,!J.HO, ŲTO cnoco6 BOCIIHTaHH51 
MOJIO,!J.e)KH Jl:Jl51 HaC 51BJI51eTC51 )KH3HeHHO Ba)KHblM ,!J.eJIOM • . •  11 TaKHX My)KeH 
HaM ,n:acT TOT YHHBepcHTeT, KOTOphIH, e O,!J.HOH CTOpOHhl, 6y,!J.eT COOTBeTCTBO­
BaTb BceM Tpe6oBaHH51M HayKH, a e ,n:pyroii: cTOpoHhI - rapaHTHpyeT coxpa­
HeHHe Bepb!. • •  113BeCTHO, ,ZI,aJiee, ŲTO Hh!He npoHCXO,!J.HT CHJibHa51 6opb6a 3a H 
npoTHB xpHCTHaHCTBa, oco6eHHO B BhICIIIHX ccpepax HayKH. KTo ee BhmrpaeT, 
BhIHrpaeT H B ,n:pyrnx o6JiaCT51X )KH3HH, 1160 Bee BepHbie H HeBepHbie Jl:OCTH­
)KeHH51 HayKH IIOCTeIIeHHO B 110IIYJI51pHOH cpopMe npocaŲHBaIOTC51 H B HH3IIIHe 
CJIOH HaceJieHH51, onpe,ZI,eJI5151 HX B3rJI51,!J.hI»2. TaKHM o6pa30M, KaToJIHąecKHe 
yHHBepc11TeThI 51BJI51IOTC51 u.eHTpaMH IIIHpoKo 3a,n:yMaHHoii: H,!J.eoJiorHųecKoii 
.ll:HBepCHH Ka110JIHŲH3M a  npoTHB Hapo,n:Hb!X Mace B 3noxy, KOr,!J.a OHH IIOT51-
HyJIHCh K cBety, noBemi: 6oph6y 3a coųHaJihHhIH H KYJihTypHhIH nporpecc. 
OcHOBHoe B 3Toii: H,!J.eoJiornųecKoii AHBepcHH 3aKJI10ąaeTC5I B TOM, ąTo6w 
BCffŲeCKH OTCTaHBaTb peJIHrH03HOe MHpOB033peHHe, 3arųHrųaTb pacnpocTpa-
1 CM. Suvažiavimo darbai, l, p. 142. 
2 TaM :lKe, p. 17 1-172. 
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HHeMoe u.epKOBblO npeBpaTHOe, B KūpHe nponrnopeųaw:ee HayKe HCTOJIKOBa­
HHe HBJieHHH npHpOJ1.bl H OOIUeCTBeHHOH :>KH3HH, Il0)1.)1.ep:>KHBaTb cyeBepHH 
B uapOJ1.HbIX Maccax H Ha .3TOH noųae HCil0Jlb30BaTb HX B COŲHaJibHO-IlOJIHTH­
ąecKHX ųeJIHX peaKŲHOHHbIX KJiaCCOB. 3Ty JIHHHIO KaTOJIHU.H3:M ycHJieHHO npo-
80)1.HT Ha npoTH:>KeHHH Bceii: CBOeii: HCTOpHH, HO co apeMem1 B03pO:>K)l.eHHH 
TOMH3Ma OH .3TO .n:.enaeT no.n:. cpnaroM MHHMOH COBMeCTH:MOCTH Bepbl H pa3yMa .  
B .3TOM CMbicne ocooeuuo aKTHBHy10 6opb6y npoTHB uayKH aen nana 
IlHH: XI l. B 1 950 r. ou H3.n.an cneųHaJJbHO no .3TOMY Bonpocy .3HU.HKJIHKY 
«Humani Generis», B KOTopoii: ocy:>Kll.aJJ Tex, KTO COMHeBaeTCH B TOM, ŲTO 
cųenoeeųecKHii: pa3yM 6e3 noMOIUH 6mKecrneHHoro oTKpoBeHHH H MHJIOCTH 
MO:>KeT )l.OKa3aTb cymeCTBOBaHHe nepCOHHcpHU.HpOBaHHOro oora nyTeM 3a­
KJIJOŲeHHH, BbJB0)1.HMbIX H3 TBOpeHHH . . .  » 1 ,  H onpe.n.eJJHJJ 3a;:i;aųy pa3yMa :  
«BCeM H3BeCTHO, K a K  Bb!COKO u.epKOBb oųeHHBaeT ųeJJOBeąecKHH pa3yM, KO­
TopoMy nonaraeTCH .n.oKa3bJBaTb e .n.ocTOBepuocTblO cymecTBoBaHHe nepco-
HHcpHU.HpoBaHHoro 6ora»2. ' 
TeoJIOrH caMH C03HalOT aocyp.n.HOCTb TpeooBaHHH OT uayKH ,LJ;OKa3aTb 
cymeCTBOBaHHe oora. Il0.3TOMy OHH YTBep:>K.LJ;alOT, ŲTO HayKa HKOObl no.n.­
TBep:>K.n.aeT cy1L1.eCTBOBaHHe oora He npHMO, a KOCBeHHO. Oua HKOObl JllUilb 
noJJ.TBep:>K.n.aeT Tpa.n.HU.HOHHbie TeonornųecKHe «J1.0Ka3aTeJibCTBa» OhITHH 
oora. B .3TOM nJiaHe Ottfi X I I  BblCTynaJJ B 1 951  r. e peŲbJO Ha TelMy: «..UoKa-
3aTeJJbCTBa oora B CBeTe coapeMeHHOro eCTeCTB03Hamrn». OcHOBHbIM Te3H­
COM BhICTynJJeHHH nanbI 6b1J10: «4eM JJ.aJJbIIIe npo.n.attraeTcH Bnepe.n. uacroH­
maH HayKa, TeM OOJJbIIIe OHa OTKpbrnaeT oora». 
:H:enpHMHpHMOCTb peJIHrHH H HayKH IlOJJYŲHJJa OTpa:>KeHHe B peųH nanbl 
IlaBJJa VI (Bo BpeMH KOpOHOBaHHH 30 HIOHH 1 963 r. ) :  «Mbl oy.n.eM npoJJ.OJl­
:>KaTb .n.eJJo i-laIIIero npe.n.IIIeCTBeHHHKa : 6y)J.eM 3aIUHW:aTb u.epKOBb OT 3a-
6ny:>K.LJ;eHHH uayKH H HpaBCTBeHHOCTH. . .  Ilpe)J. JIHŲOM nporpecca uayKH 
H TeXHHKH, OilbHHeHHbIH y.n.HBJ HIOIUHMH ycnexaMH B .n.o CHX nop HeH3BeCTHbIX 
oonacTHX, ųenoBeK, KaK BH.n.Ho, ooo:>KeCTBJIHeT CBOH CHJJbI H :>KeJiaeT caM 3a­
HHTb MecTo Bora». 3THM, KoHeąuo, eme pa3 no.n.TBep:>KJJ.aeTcH rJJyoHHa .!MbIC­
JIH l(. MapKca o TOM, ŲTO ųeM OOJJbIIIe ųeJJoBeK OT.n.aeT oory, TeM MeHbIIIe 
OCTaeTCH eMy caMoMy. 
Bo BpeMH IlOHTHcpHKaTa nallbl IlHH X I I  KaTOJJHŲeCKaH u.epKOBb ocooeH­
HO aKTHBHO uaca:>K.n.aJJa cpe.n.H Bepy10rn:Hx «AYX. cpe.n.HeaeKOBbH». IlHH: XI I ,  
KOTOporo B KaTOJIHŲeCKOM MHpe Hepe.n.Ko Ha3bIBaJIH Mo.n.epHHCTCKHM nanoii:, 
6b!JI caMhIM OThHBJieHHbI:M KOHcepBaTopoM H peaKųHouepoM. Ho ero peJIHrH-
03Ho-noJIHTHųecKaH .n.eHTeJJbHOCTb HMeJJa BHeIIIHe coapeMeuuy10 cpopMy. Ou 
BbJCTynaJJ IlOŲTH no BCeM BOnpocaM COBpeMeHHOCTH, KOMMeHTHPYH HX e TOŲKH 
apeHHH JJ.OrM ABrycTHHa, <l>oMbI AKBHHCKoro H .n.pyrnx OTII.OB 11.epKBH cpe.n.He· 
eeKOBbH. Ha BeJJHKHe coobJTHH B Me:>K.n.yHapo.n.HbIX oTHoIIIeHHHX, ua peao­
J110II.HOHHy10 6opb6y paooųero KJJacca H HaII.HOHaJJbHO-OCBOOO,LJ;HTeJibHOe 
.n.BH:>KeHHe KOJJOHHaJJbHbIX uapo.n.oa, ua ycnexH coųHaJJH3Ma BaTHKaH pea­
rHpoBaJI ycHJieHHeM IlOJJHTHŲeCKOii: peaKII.HH H pacnpocTpaHeHHeM peJIHrH03-
Horo cpaHaTH3Ma, o6cKypaHTH3;Ma, pa3:>KHraHHeM peJJHrH03HbIX CTpacTeH, 
no.n.cTpeKaTeJibCTBOM Bepy101UHX K «KpeCTOBOMY noxo.n.y» npOTHB aTeHCTOB. 
IlHii: XII  KaHOHH3HpoBaJI 33 cBHTbIX, o6oHBHJJ .n.orMy o B03HeceHHH MapHH 
Ha HeOO BMeCTe C JJ.YIIIOH H TeJIOM, pacnpocTpaHHJJ BepCHIO O CBOeM JIHŲHOM 
BH.LJ;eHHH XpHcTa, oooHBHJJ o TOM, ųTo HKOObI uaii:JJ.eH rpoo anocTona Il eTpa,  
COŲHHHJI HOBbJe MOJJHTBbl, opraHH30BbIBaJI apxeOJJOrHŲeCKHe .3KCne.n.HII.HH .LJ;JIH 
«Ha) imoro» no.n.TBep:>K.n:.eHHH nereu.n. OHOJIHH. B pa3Hblx KOHųax caeTa Ha­
ąaJIH noHBJIHTbCH «ųy.n:.eca»3• Bo <l>paHųHH, 11TaJIHH, OoJibIIIe H .n.pyrHx CTpa-
1 Rundschreiben Papst Pius' XII  ,,Humani Generis", S. 23. 
2 TaM :H<e, cTp. 27. 
3 Bo <l>paHU:HH cymecTByer «MeAHU:HHCKoe 610po Jlyp;i;a», KOTopoe npHsBaHo no;i;­
TBep:H<;i;aTb cųy;i;o;i;ell:cTBeHHOe HCU:eJJeHHe» 6oneaHeii nanOMHHKOB. 
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Hax opraHH3YIOTCH M8CCOBbie naJIOMHHŲeCTBa sepyIOIUHX K «CBHTbIM MeC­
T8M». 00JJ:06HbIX cpaKTOB MO:>KHO npHseCTH MHO:>KeCTBO. )J.JIH aTeHCTOB OHH 
JIH60 6e3pa3JIHŲHbl, JIH60 CMellIHbl HJIH 6eCCMblCJieHHbl, 803MO:>KHO, H 803My­
nneJibHbl. Ho ąTo OHH 3HaąaT .U.JIH sepyIOIUHX Mace ? !  I1 naJIOMHHąecTsa 
CBHTOlll H «ŲyJJ:eCa», H TIOHBJieHHe HOBblX «CBHTblX» H T. n. B3AOP - 3TO He 
TO.ribKO 
'
pa3:>KHraHHe peJIHrH03Horo cpaHaTH3Ma, Ho 3TO He MeHee yJJ:o6Hoe 
cpe.rr.cTsė> AJIH noJmn1ųecKHX u:eJieii. Be.ZI.h, HanpHMep, naJIOMHHųecTBo s TaK 
H83bIBaeMble CBHTble MeCTa - 3TO He TOJlbKO ŲHCTO peJIHrH03Hble ycTpeMJie­
HHH TOJIIlbl TIHJIHrpHMOB, HO H «:Me:>KJJ:yHapOJI.Hbie apMeHCKHe naJIOMHHŲeCTBa» 
BO cppaHU:Y3CKHH JiypA e yųacTHeM <l>. lliTpayca, 6bIBlllero B TO speMH 3a­
TI8JJ:HOrepMaHCK·oro BOeHHOTO M HHHCTpa, e 800 COJI.ZI.8T 6yH.11.ecsepa 1 .  
B 1 963 r. s TeąeHHe HeCKOJibKHX JI.Heli Jiyp.11. noceTHJIH 45 TbICHą coJI.11.aT H3 
pa3HbIX CTpaH. 
Be.ZI.b peJIHrH03HbIH cpaHaTH3M noJibCKHX KaTOJIHKOB HHor.11.a Henocpe.11.­
cTBeHHo HCTIOJib3yetcH B u:eJIHX IlOJIHTHŲeCKOH 6opb6bl npOTHB COU:H8JIH3M3. 
OoJibCKHe KJiepHKaJibI, aanpHMep, roToBHCb no.11.MeHHTb o6meHau:HoHaJibHbIŪ 
npa3.ZI.HHK TbICHŲeJieTHH TIOJibCKOro rocy.11.apcTBa QeJIHrH03HbIM npa3.ZI.HHKOM 
TbICHŲeJieTHH · KaTOJIHU:H3Ma s OoJibllle ( 1 966 r. ) ,  pa3pa6oTaJIH nJiaH KJiepH­
KaJibHoii K8MTI8IUIH 60JibllIOro M8CllITa6a, B u:eHTpe KOTopoii CTOHT npona­
raH.11.a «KaToJIHąecKoro Hapo.11.a». KaK nHcaJia saplllascKaH ra3eTa, noJĮrQ· 
TOBKY K 1 000-JieTHIO s DoJihllie KaTOJIHąecKaH u:epKOBb nposo.ZI.HT «UOĄ 
Jio3yHroM npespameHHH OoJibllIH s cTpaHy Ha6o:>KHOCTH H xa:elKecTsa, 
B CTpaHy HenpecTaHHbIX u:epKOBHbIX npou:ecCHH, naJIOMHHŲeCTBa, MOJie6HOB, 
KJIHTBOIIpHHOllieHHH, KaK s' C8Mble MpaąHbie speMeHa caKCOHCKOro nepHO.ZI.a»2, 
Bo speMH ceocuH sceJieHcKoro co6opa ( 1962- 1 963) s PHMe pacnpocTpaHH· 
JIHCb TIJI3K8Tbl «BeJIHŲ8HllI8H .11.paMa Ha11Iero speMeHH», HanpasJieHHbie H a  
p a3:>KHraHHe cTpacTeii cpaHaTH3Ma.  «MyKn u:epKBH ecTb MYKH XpHcTa. Aro­
HHH Moeii CMepn1 6y)l.eT npo.rr.oJI:>K8TbCH JI.O KOHU:a BeKOB,- rosopHT HaM ce­
ro.11.m1 CnacHTeJih co csoero Kpecrn. Oo-BH.11.HMoMy, MHome xpHCTHaHe 06 
3TOM 3a6b1JIH. MeHH cHosa cy.ZI.HT, H36HsaIOT, npoKaJihIBaIOT KonheM H p ac­
TIHHaIOT. 5I YJMHpa10 Ha rJia3ax xpHCTHaH, H OHH 3TOro He 3HaIOT. He BHMT. 
KaK 6y.ZI.TO cJieTibie. 0HH He HaCTOHIUHe xpHCTHaHe. ECJIH 6bI OHH 6bIJIH Ha­
CTOHIUHMH MOHMH yųeHHK8MH, OHH He MOrJIH 6bI :>KHTb, KOr.11.a 51 YMHpaI0»3. 
CneKyJrnu:irn Ha peJIHrH03HbIX ųyscTBax llIHpOKHX Mace sepy10mHx s yro.11.y 
peaKII,HOHHb!M TIJiaHaM HHCX0.11.HIUHX KJI3CCOB CTaJia OCHOBHbIM co.11.ep:>KaHHeM 
peJIHrH03HO·IIOJIHTHąecKoii AeHTeJihHOCTH KaTOJIHtJecKoii u:epKBH. OpoTHB 
3Toro npoTecTyIOT HeMaJio npe.rr.cTaBHTeJieii caMoro KaTOJIHU:H3Ma.  TaK, ero 
TeopeTHK H3 <l>Pr Jieo BeiicMaHTeJib BhICTynaeT npoTHB KJiepHK8JihHOH .11.HK· 
TaTyphI, KOTopaw·.11.eJiaeT H3 sepy10mero sepHono.rr..rr.aHHoro: «3.11.ecb Jie:>KaT 
KūpHH 6e3ponoTHoro, 6e3yCJIOBHOro IIOBHHOBeHHH, KOTopoe p a3py11IaeT ųeJio­
seąecKoe )l.OCTOHHCTBO H MO:>KeT npespaTHTb «Cb!HOB 60:>KbHX» B HHCTpyMeHT 
JIIOOOro npecrynJieHHH, ecm:1 3TO npHKa:>KeT H8Ų8JibCTB0»4. 
Ocy:>KJJ:eHHe e no3HU:HH TeoJiorHųecKoii JI.OrMaTHKH cospeMeHHoii U:HBH­
JIH3aU:HH H KYJihTYPhI, B03Bbil1IaIOmeii ųeJioseKa, HBJIHeTCH o6meii JIHHHel'i 
KaToJmąecKoro KJiepHKaJIH3Ma. Dana I1oaHH XXI I I  nHcaJI s 3TOM .11.yxe: 
«I1TaK, KaKHM 6bl HH 6bIJI TeXHHŲeCKHH H 9KOHOMHŲeCKHH nporpecc, B MHpe 
He 6yJJ:eT HH cnpaBe)l.JIHBOCTH, HH MHpa, noKa JIIO)l.H -He sepHyTCH K ųyscTBy 
rOpJI.OCTH TeM, lJTO OHH TBOpeHHe H )l.eTH focno.11.a. • • 0.ZI.H8KO C8MbIM 3JIO· 
seme THIIHŲHb!M acneKTOM cospeMeHHOH 3TIOXH no-npe:>KHeMy OCTaeTCH 
a6cypJJ:HaH IlO!Ib!TKa C03.ZI.8Tb npOŲHbIH H IIJIO)l.OTBOpHb!H CBeTCKHH CTpoH: 6e3 
Bora, eJJ:HHCTBeHHOH OCHOBbI, Ha KOTopyIO MO:>KHO onHp3TbCH; a CTpeMJieHHC 
1 Cu. „Fakty i mysli'', 1 958, Nr. 2, str. 1 6. 
2 „Zycie Warszawy", 8-9.Vlll . 1958. 
8 CM. ,;Draugas", 27.V. 1963. 
4 Cu. „Die andere Zeitung", l I .X. 1962. 
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B03BbIIIIaTb ąeJIOBeKa .srnm1eTCH HCTOąHHKOM, H3 KOToporo B03HHKaeT ero 
BeJIHąHe, KOTOpbIM OHO IlHTaeTCH, . • •  no.zr,aBJIHH H . . .  YHHąTo2KaH ero CTpacT­
lioe cTpeMJieHHe K Bory. 0.zr,HaKo noBce.zr.HeBHhril onbIT npo.zr,oJI2KaeT H3bIKOM 
caMbIX ropbKHX pa3oąapoBaHHll, a Hepe.zr,Ko H KpOBH, CBH,U:eTeJibCTBOB8Th 
o cnpaBe,U:JIHBOCTH CKa3aHHOro B CBHIUeHHOM IlHC8HHH: «ECJIH rocno,u:b He 
C03H2KAeT .zr,oMa, HanpacHo TPYAHTCH CTPOHIŲHe ero»1 •  
C BOHM i.iepKOBHbIM aBTOpHTeTOM KaToJIHUH3M cTpeMHTCSI BJIHHTb Ha pa3-
JIHąHhie o6JiaCTH o6mecTBeHHOll 2KH3HH, caMble OT)],aJieHHbie OT c<Į>epbI pe­
JIHrHH. UepKOBb B!MelliHBaeTcH B .zr,eJia Me,U:HUHHhr, 10pHcnpy,n:eHųHH, cnopTa, 
TeJieBH,U:eHHH, MOA, ,u:a2Ke B HHTHMHbie cynpy2KeCKHe OTHOilleHHH. HanpHMep, 
B 1 957 r. CTHil X I I  BbICTynaJI Ha Me2K.zr,yHapo,u:HoM KOHrpecce MO)J. H pa3BHBaJI 
«<ĮlHJioco<ĮlHIO o.rr.e2K,ZI.bI». OH roBopHJI, ąTo coBpeMeHHhie TeHp,eHUHH HYAH3Ma 
HKOOhI HBJIHIOTCH cJieACTBHeM pocKOillH H MaTepHaJIH3Ma, H npH3bIBaJI «B u.e­
JIHX 6opb6hr e aMopaJIH3MOM» o6JieKaThCH B MOHalliecK_oe o.rr.eHHHe. lfro Ka­
caeTCH OTHOilleHHH u.epKBH K COBpeMeHHOll 1Me.n:HU.HHe, TO IlPHMeHeHHe KaTo­
JIHŲH3MOM xpHCTHaHcKoil MopaJIH B 9TOH o6JiaCTH npHHHMaeT Henocpe.zr.cT­
BeHHO aHTHryMaHHOe Bbrpa2KeHHe. B CToJibllie, HanpHMep, KJiepHKaJihI 
OKa3bIB8JIH .zr.aBJieHHe Ha Bpaąeft H <Į>apMaųeBTOB e u.eJiblO BOcnpenHTCTBO­
BaTb Me,ZI.HU.HHCKOIMY peryJIHpoBaHHIO MaTepHHCTBa. 11MeIOTCH ,ZI.a2Ke enapxH­
aJibHble U.HPKYJIHpbr «IIO peryJIHpOBaHHIO HHTHMHbIX cyinpy2KeCKHX OTHOille­
HHH»! B KOHUe 1 957 r. CTHH: X I I  .rr.aJI ay,u:HeHUHIO obJiblliOH: _rpynne npe,n;cTa­
BHTeJieil Me)J.HŲHHCKOll HayKH H BpaąeOHOll npaKTHKH ra3HbIX CTpaH, BO 
BpeMH KOTopoH: OH OOOCHOBbIBaJI MOpaJibHbie npHHU.HilbI B paąa-KaTOJIHKa 
B oąeHb «meKOTJIHBOH» (KaK Bbrpa3HJICH caM nana) c1nyaųHH, T. e. B ycJio­
BHHX COBpeMeHHbIX ,ll;OCTH2KeHHll MeAHU.HHbI. 0Ka3bIBaeTCH, npH B03M02KHO­
CTH B03BparųeHHH opraHH3Ma K 2KH3HH IlOCJie ero KJIHHHąecKOll CMepTH peJIH­
rHH nonaJia B TYIIHK B .rr.eJie onpeJJ,eJieHHH MOMeHTa, Kor.rr.a «)J.yllia» IlOKH,ZI.aeT 
TeJio!  A 9TO HY2KHO TeoJiory ,n;JIH coBepilleHHH «nocJie,ZI.Hero noMa3aHHH» HaJl 
yMHpa10rųH1M. B CBH3H e 9THM CTHii: X I I  no.rr.ąepKHBaJI, ąTo B03BparųeHHe op­
raHH3M a  K )i{H3HH nocJie ero KJIHHIJŲeCKOll CMepTH - 9TO Bonpoc, KOTOpblH 
6oJibllie KacaeTCH xpHCTHaHcKoil MopaJIH, ąeM Me.zr.HU.HHbr. OH npHMO 3aHBHJI 
npe.rr.cTaBHTeJIHM Me,ZI.HUHHCKoro MHpa o TOM, ŲTO «CJie.n:yeT JIH HJIH M02KHO 
JIH npo,ZI.OJI2K8Tb IlOilbITKY B03BparųeHHH K 2KH3HH, eCJili .zr.yllla, B03M02KHO, 
y2Ke noKHHyJia TeJio»2• TaK o6cKypaHTbI XX B. nhITaIOl'CH HaKHHYTb ceTh 
peJIHrH03HbIX cyeBepHH H TbMbI Ha COBpe1MeHHyIO Me)J.HŲHHy, IlbITaIOTCH npH­
MHpHTb <PYHKU.HH TeOJIOrHH H <ĮlyHKU.HH Bpaąa, BepHee npHHH3HTb 3HaąeHHe 
COBpeMeHHOll Me,ll;HŲHHbl, IlOJib3YIOmeilcH HOBelllliHMH cpe,ZI.CTB8MH JieąeHHH 
ųeJioBeKa. 
B pH.rr.e cTpaH KJiepHKaJIH3M oKa3brnaeT CHJihHOe BJIIiHHHe Ha HcKyccTBo. 
Ho npHBep2KeHųbr coBpeMeHHoro KaTOJIHU.H3Ma He Be.zr.yT KaKoil-JIH6o 3aMeT­
HOH TBopąecKoil co3H,n;aTeJihHOH pa6oTbI B 9Toil 06Jiacn1. EcJIH B JIHTeparype, 
2KHBOIIHCH, MY3hIKe H .rr.pyrnx BH)J.ax HcKyccTBa HMeIOTCH KJiaccHąecKHe npo­
H3Be.rr.eHHH Ha peJIHrH03Hble CI02KeTbI, TO B 9TOM OTHIO)J.b He 3acJiyra uepKBH. 
C03)J.aHHe TaKHX npoH3Be,n;eHHll B OCHOBHOM OTHOCHTCH K TeiM BpeMeHaM 
npoillJioro, Kor.rr.a HcKyccTBo y2Ke ocB0602K.rr.aJiocb OT u.epKOBHbIX OKOB. B cH 
«.zr.eHTeJibHOCTh» KaToJIHU.H3Ma B o6JiaCTH HcKyccTBa CBO,n;HTCH HhIHe K npona­
raH.zr.e MHCTHU.H3Ma, K TpaB.ne nporpeccHBHOro HCKyccTBa. AHTHKOMMYHHCTH­
ąecKaH nJiaT<Į>OpM a  9T0ll .zr.eHTeJihHOCTH o6ycJIOBJIHBaeT IlOJIHOe 9CTeTHąecKOe 
H H.rr.eH:Hoe 6aHKpoTCTBO KaTOJIHąecKoro HcKyccTBa. CTpe,mcTaBHTeJIH 6yp­
JKya3HOH HHTeJIJIHreHŲHH rio.zr.ąepKHBaIOT HHTeJIJieKTyaJibHYIO 6e,n;HOCTb COBpe­
MeHHOro KaTOJIHU.H3Ma. HanpHMep, obIBillHH peKTop 4nKarCKoro yHHBepCH­
TeTa Po6epT XaąHHC nHilleT: «113 B cex rpynn, 06pa3y10rųHx B HaCTOHrųee 
BpeMH Halliy CTpaHy, caMbie )J.JIHTeJibHhle H ca:Mbie 60JiblliHe HHTeJIJieKTyaJib-
1 CM. „Mater et Magistra" .  
2 Herder-l(orrespondenz, Heft 5, 1958, S. 228. 
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Hbie Tpa)J.HIJ,HH HMeeT KaTOJmųecKaH ųep:KOBb, HO r.ri:e )Ke ee HHTeJIJmreHŲHH?» 
MHorHe xyJJ.O)KHHKH 6oJibllIOro TaJiaHTa, socnHThIBaBllIHecH B KaTOJIHtiecKoii 
sepe, nopbIBaJIH H nophrna10T e ųepKOBhIO (X3MHHry3ii, .Upaii3ep ) ,  JJ.pyrne H3 
HHX BbICTynaIOT npOTHB peaKŲHOHHOH IlOJIHTHKH KaTOJIHIJ,H3Ma (MopHaK) . 
KaTOJIHU.H3M npmiaraeT MHoro ycHJIHii JJ.JIH KJiepHKaJimrnu.1111 llIKOJI Ha­
poJJ.Horo o6pa3osaHHH B JJ.OCTynHhix eMy cTpaHax. Bcero HMeeTCH OKOJIO 
1 60 000 KaToJI1111ecKHX llIKOJI. I1x ooJihllle scero B cTpaHax paiioHa AscTpa­
JIHH 11 OKeaHHH, r,11.e 23 % JJ.eTeii llIKOJihHoro B03pacTa nocema10T KaToJI1111e­
CKHe llIKOJihI. B CesepHoii AMepHKe B KaToJI1111ecKHX IIIKOJiax y11HTCH 2 1  % ,11.e­
Teii, B Acpp11Ke - 1 1  % , B Espone - 8 % , B JiarnHcKoii AMep11Ke - 8 % , 
B A3HH - l %  1 .  XapaKTepHo, tITO B CTpaHax, r)J,e no KOHCTHTYU.HH IIIKOJia 
OTJJ.eJieHa OT u:epKBH H no 3aKoHy peJIHrHH He npeno)J,aeTCH B rocy)J.apcTBeH­
HhIX IIIKoJiax ( <I>paHII,HH, ClllA) , KaTOJIHU.H3M TeM He MeHee HMeeT oOJibIIIoe 
BJIHHHHe B CHCTeMe Hapo.n.Horo o6pa3oBaHHH. Bo <I>paHU.HH 75,% scex )J,eTeii 
113yųa10T KaTeXH3HC. 3.n.ecb Ka)K,11.b!H IIIeCTOH yųeHHK nocemaeT KaTOJIHtieCKYIO 
HatiaJihHYIO IIIKOJiy, IlOŲTH Ka)K,11.b!H BTOpoii - KaTOJIHtieCKYIO cpe,11.HIOIO IIIK0-
.11y H Ka*.11.hIH IIIecToii - KaTOJIH11ecKy10 TexHu11ecKy10 IIIKoJiy. B ClllA KaTo­
JIHKH H1MeIOT OKOJIO 1 3  000 yųeoHhlX 3aBe)J,eHHH, B TOM ŲHCJie 254 KOJIJie,11.)Ka 
11 yHHsepcHTeTa. 
UepKOBb 011eHb IIIHpoKo HcnoJih3yeT HOBeHIIIHe cpe,11.cTBa nponaraHJJ.hI. 
Ho oHa HCilOJib3yeT JIHIIIh cpopMbI cospeMeHHoii KYJihTYPhI, BKJia,11.bIBaH B HHX 
cpeJJ.HeBeKoBoe coJJ.ep}!{aHHe. CaMaH apxa1111HaH H KoHcepsaTHBHaH HJJ.eoJio­
rHH nponaraH,11.HpyeTCH caMbIMH HoBeiillIHMH cpe,11.cTBaMH TeXHHKH. B pacno­
P H*eHHH KaToJI1111ecKoii u.epKBH 011eHb MOW:HhIH nponaraH,11.HcTCKHH annap aT, 
HatIHHaH OT ceJibCKOro CBHW:eHHHKa H KOHtiaH Me}!{,11.yHapo,11.HhIMH B bICTaBKa­
MH BaTHKaHa. CTeųaTb, pa,11.110, TeJieBHJJ.eHHe, KHHO, TeaTp2 - BceMH 3THMH 
KaHaJiaMH Be,11.eTCH CHCTeMaTHtiecKaH H)J,eOJIOrHtieCKaH H IlOJIHTHtiecKaH 06-
paoOTKa MHJIJIHOHHb!X KaTOJIHtieCKHX (H He TOJibKO KaTOJIHŲeCKHX) !Mace. 
ToJihKo B I1TaJIHH, HanpHMep, BaTHKaHy npHHaJJ.Jie}!{HT oKoJio 1 5  ThICHtI KH­
HoTeaTpos Ha 6 MJIH. 3pHTeJieii. 0KOJIO 850 THilOB pa3JIHŲHbIX KaTOJIHtieCKHX 
opraHH3aIJ,HH e TbICHtiaMH pa3BeTBJieHHįi no Bceii I1TaJIHH HBJIHIOTCH npono­
Be)J,HHKaMH 11,11.eoJIOrHH 11 noJIHTHKH BaTHKaHa. Bo <I>paHIJ,HH KaTOJIHU.H3M 
HMeeT oKoJio 5 .ThIC. nepHOJJ.HtieCKHX H3JJ.aHHii e oOJihIIIHMH THpa}!{aMH. Ha­
npHMep, *YPHaJI JJ.JIH }!{eHIUHH «L'Echo <les Frarn;aises» BhIX0.11.HT THpa}!{OM 
B 2,5 MJIH. 3K3eMil.11HpOB. 
CTponaraHJJ.HCTCKHii annapaT opJJ.eHa He3yHTOB npe,11.cTaBJIHeT TaK*e 
3HatIHTeJihHYIO CHJiy. I1MeeTCH 1 1 12 He3yHTCKHX *YPHaJIOB Ha 50 H3b!Kax 
e oomHM THpa*OIM oKoJio 1 50 MJIH. 3K3eM1mrnpoB. B BeJJ.eHHH op,11.eHa Ha­
XOJJ.HTCH Me*JJ.YHapoJJ.HOe KaTOJIHųecKoe TeJierpacpHoe areHTCTBO «Pro Deo», 
HecKOJlhKO pa,11.HocTaHųHii, 40 yHHBepcHTeTOB, 4 77 KOJIJie,11.:>Keii, oKoJio 
85 000 IIIKOJI. B pa3Hh!X CTpaHax nocTOHHHO coopy*aIOTCH KOCTeJihI, yseJIH-
1111saeTCH tIHCJIO np11xo.11.os. 3 a  10 nocJiesoeHHhix JieT B ClllA H3pacxo)J,OBaHo 
1 0  MJip)J.. )J,OJIJiapoB Ha CTpOHTeJibCTBO KaTOJIHtieCKHX u.epKBeii H u.epKOBHbIX 
llIKOJI. B 1 959 ro.n.y Ha 3To )J,eJio acCHrHOBaHo 950 MJIH. ,11.oJIJiapoB npoTHB 
865 MJIH. B 1 958 ro.u.y. B MHJiaHe 3a speMH npeobIBaHHH TaM Ha nocry 
apx11enHcKona MoHTHHH (HbIHe nana CTaseJI VI) OhIJIO nocTpoeHo 90 KaTo­
.111111ecKHX ųepKBeH. 
0.u.HaKo yaeJIHtieHHe nponaraH)J,HCTCKoro annapaTa peJIHrHH He 03Ha11a­
eT ycHJieHHH pemrrH03HOCTH 1Macc. TaK, tIHKarcKaH KaToJI11ųecKaH ra3eTa 
«Draugas» n11caJi a :  «UepKBH Ha 3ana.n.e HMeIOT noJIHYIO csooo.u.y, o.u.HaKo 
OHH IlOJiynycTbie»3. 
1 CM. „Fakty i mysli", 1958, Nr. 2, str. 16. 
2 B ClllA u.epKOBb HCilOJib3YeT JJ.a:lKe caMOJieTbl JJ.Jil!. • • ocBl!ll.leHHll noJieil: «CBl!TOH 
BO.!lOH». 
a „Draugas", 26. 1 . 1963. 
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nocTeneHHblii: KyJibTYPHhlo nporpecc HapoJJ.HhIX Mace npH Bceii: ero 
orpaHHŲeHHOCTH KaIIHT8JIHCTHŲeCKHMH paMK8MH HeyMOJIH1M. 9TOT nporpecc 
npOHCXO,IJ.HT BonpeKH peaKUHOHHOH JIHHHH K8TOJIHŲeCKoro KJiepHK8JIH3M8, BCSI 
TeopHH H npaKTHKa KOTOporo B o6JiaCTH KYJibTYPhI HOCHT ' rny60KO aHTHHa­
po,ZJ.HblH xapaKTep. BcH «KYJihTypHaH» nporpaMMa KaTOJIHUH3Ma, KaK yLKe 
IIQ,ZJ.ąepKHBaJIOCb, 03HaąaeT B KOHeŲHOM cąeTe AYXOBHOe nopa6ow.eHHe, cno­
co6cTBy10w.ee co1.1,HaJihHOMy rttery ųeJioBeKa, HapoJJ.HhIX Mace - TBopua 
KYJihTYPHhIX 1.1,eHHocTeii ąeJioBeąecTBa. l(aTOJrnąecKaH 1.1,epKOBh, caMa noJih-
3y101I.1.aHcH HOBeHIIIHMH cpe,ZJ.CTBalMH H,ZJ.eOJIOrHŲeCKOH o6pa60TKH M ace, 
Hepe,ZJ.Ko BhicrynaeT npoTHB 6ypLKya3HOH cBeTCKOH KYJihTypHoii pa6oTbI. 0Ha 
cneKy.nHpyeT aMopaJihHhIMH HBJieHHHMH 6ypLKya3Hoii cBeTcKoii KYJihTYPhI 
B UeJIHX HacaLK,ZJ.eHHSI KJiepHKaJIH3Ma. l(aTOJIHŲeCKHe <Į>HJIOCOcpbI, MOpaJIHCTbl, 
ne,ZJ.arom BbicTyna10T npoTHB npHo6rn.eHHH HapoJJ.HhIX Mace K cBeTCKoii KYJih­
Type. MecCHep, HanpHMep, no,!I.ąepKHBaeT HHJJ.HBHJJ.yaJibHYIO o6pa6oTKy JIIO­
JI.eii H BbICTynaeT BOo6w.e npoTHB BOCIIHTaHHSI M ace IIO,!I. TeM npe,ZJ.JIOrOM, ŲTO 
HK06bi M acca, Ka:K TaKOBaH, He cnoco6Ha K BOCIIHTaHHIO, H6o 9TO ,!I.eJio JIHIIIb 
HHJI.HBHJI.yyMa. B CBH3H e 9THM MeceHep ocyLKJI.aeT MaccoBbie cpe,ZJ.CTBa KYJih­
TypHoro BOCilHTaHHSI JIIO)l,eH - neąaTb, KHHO, pa,ZJ.HO. B BOCIIHTaHHH MOJIO,ZJ.e­
LKH CJie,LLyeT OTBJieŲb ee OT « KaLKyIII.HXCH BHeIIIHHX 1.1,eHHOCTeii H HanpaBHTb 
ee BHHIMaHHe Ha «BHyTpeHHHe 1.1,eHHOCTH»; )l,JISI 9TOro B IIIKOJie He ,IJ.OJILKHO 
npeo6Jia,ZJ.aTb HJyąeHHe OCHOB HayK Ha,ZJ. BOCIIHTaHHeM xapaKTepoB iMOJIO­
,!I.elim, H6o TaKoe npeo6Jia,!I.aHHe HK06hI cnoco6cTByeT pocTy «,n:yxa Mace». 
K Bhiemeii IIIKOJie y MeccHepa oco6oe He,ZJ.OBepHe, noToMy ąTo oTTy.n.a HC­
xo,n:HT «HaH6oJiee CHJibHbie JI.YXOBHO pa3Jiara10w.He BJIHHHHH». OH npHBO,!I.HT 
paccyLKJI.eHHH no 9TOMY sonpocy Po6eprn XaąHHca H3 ero KHHrH 
«IlpOTHBOpeąHe B BOCIIHTaHHH»1 •  Ilo MHeHHIO 9T0f0 aBTOpHTeTHOrO 
cne1.1,HaJIHCTa IIO BOCIIHTaHHIO 6ypLKya3HOH MOJIO,!I.eLKH, KpHaĮIC B eoepe­
MeHHOM BOeirnTaHHH 3aKJIIOŲaeTCH B ,n:syx HepeIIIeHHblX npo6JieMax: l )  B OT­
eyTeTBHH e)l,HHeTBa o6w.eeTBa OTHOeHTeJibHO «OCHOBOIIOJiara10w.Hx ueHHOeTeii: 
LKH3HH», T. e. e,!I.HHCTBa «My,!I.pOCTH BOeIIHTaHHH»; 2) B OTCyTeTBHH He06XO,!I.H­
MblX enoe060B paenpocTpaHeHHH Ha MaeCbI TaKOfO pO,!I.a BOeIIHTaHHSI. IlepByIO 
npo6JieMy Bb!CIIIąH IIIKOJi a He MOLKeT peIIIHTb, IIOTOMY ŲTO OHa, KaK BblpaLKa­
eTeH MeeCHep, IIOJIHOCTbIO norpyLKeHa B 9MIIHpH31M, ene1.1,HaJIH3al(HIO H no-
3HTHBH3M, ųTo MeccHep Ha3blBaeT «eo<Į>HeTHąeeKHM HHTeJIJieKTyaJIH3MOM», 
KOTOpblH oeeo6o:>K,n:aeT ąeJIOBeKa OT peJIHrHH. Bee eKa3aHHOe o Mepax no 
BOCIIHTaHHIO Mace MeC\:Hep cyMIMHpyeT B o,n.Hy, rJiaBHyIO, no ero MHeHHIO, 
3a,n:aųy --;- C03,ll.aHHe 9JIHTbI. 9JIHTa - 9TO H36paHHbie JIIO,ll.H, ,IJ.OBepeHHble Ka­
TOJIHŲeCKOH 1.1,epKBH H Ha,ll.eJieHHhie ee IIOJIHOMOŲHHMH ,ll.JISI o6y3,n.aHHSI «n.yxa 
Maec», npeo,n.oJieHHSI HX M aTepHaJIH3Ma,  KJiaecoeoro e03HaHHSI H B03Bpaw.e­
HHSI HX K AYXY xpHcTHaHCTBa. 
3HaŲHTeJibHOe MeeTO B «KyJihTYPHOH» nporpaMMe KaTOJIHl.l,H3Ma 3aHH­
MaeT ceMeHHbIH eonpoc. CąHTaH eeMhIO oCHoBoii LKH3HH, 6HoJiornąecKoii, 
MopaJihHOH H KYJibTypHOH KJieTKOH o6w.ecTBa, HeOTOMHCTbl H,!I.eaJIH3HPYIOT 
naTpHapxaJihHYIO ceMblO 9IIOXH <t>eo,!I.aJIH3Ma, BH,!I.H B Heii HeTOŲHHK o6w.e­
CTBeHHOH H,!I.HJIJIHH, eMHpeHHSI H IIOCJiyrnaHHH. 0HH CŲHTaIOT, ŲTO COBpeMeH­
HaH ceMbH pa3JiaraeTeH. B noJieMHKe no eonpocaM ceMbH MeccHep oąeHh 
HaeTOHŲHBO BbICTynaeT npOTHB peryJIHpOBaHHSI pOLK,!I.aeMOCTH, OH 3a MHOro­
,n.eTHble ceMhH, 3a MHoroųHeJieHHhie HaUHH. BaTHKaH ųaeTo BhicTynaeT e npH-
3bIBaMH «3aIII.HThI» xpHCTHaHcKoii ceMhH. B 1951  r. IlHii X I I  BhICTynaJI no 
3TOMY IIOBO.ll.Y Ha KOHrpecce «<J>pOHTa ceMbH». Ho .n;eikTBHTeJibHO JIH 03860-
ąeHbI HeOTOMHCTbI H K8TOJIHŲeCKaH uepKOBb yKpenJieHHeM '  ceMbH H3 ryMaH­
HbIX no6yLK.U.eHHH? HeT. J1 B ,n.aHHOM CJiyąae, KaK H BO MHOrHX .u.pyrnx, uep­
KOBb HCIIOJih3yeT ceMhlO, ceMeHHbie ųyBCTBa,  C8Mble HHTŲMHhle OTHOIIIeHHSI 
H ųyBCTBa mo.u.eii .11.JIH noJIHTHŲeCKHX 1.1,eJieA, .IJ.JISI aHTHKOMIMYHHCTH'lleCKOil, 
1 CM. R. Hutchins, The Conflict in Education. 
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aHTHCOBeTcKoli nponaraH.D.bI. MeccHep, uanpHMep, npHMO BbICTynaeT 3a 
KpenKyIO, MHOrO,Z1eTHYIO xpHCTHaHCKYIO CeMbIO, KOTOpaH ,Z10JDKHa npoTHBO­
CTOHTb . . .  coseTCKOH yrpo3e. OH CCbIJiaeTCH Ha HeMeUKOro 6yp)Kya3Horo no­
JIHTHKa s 06.11acTH uapoJJ.0Hace.11enHH IO. Bo.11b<Į>a, KOTOpbIH B 1 928 r. nHca.11 : 
«3Be3JJ.a CoBeTOB 6hIJia 6hI JJ.JIH 3 ana)J,a Menee 3JIOBew.e:H, ecJIH 6bI pyccKHH 
HapoJJ. He poc 6bl TaK rnraHTCKH»1 .  KoMMeHTHPYH 3TO 3aHBJiemre, MeccHep 
roBopHT, ųTo B CCCP HK06b1 «paccąuTbIBaIOT Ha 3TOT 3aKoH HCTopHH, Bepo­
HTHo, e)l.HHCTBeHHblH ,ll,eiicTBHTeJibHblH 3aKOH: HCTOpHH H)J,eT BMeCTe e 60Jib­
lllHMH H ew.e 6ecnpenHTCTBeHHO paCTYIII.HMH Hapo)J,aMH. 0HH ( COBeTCKHe py­
KOBO)J,HTeJIH.- H. M.) AyMaIOT peaJIHCTHąecKH, KaK Bcer)l.a, H roBopHT, ųTo 
HM He HY)l{Ha aTOMHaH BOii:Ha, IlOTOMy ŲTO OHH MOryT IlOJIO:>KHTbCH Ha pyc­
CKYlO MaTb»2• CTpeMHCb cKpbITb npeHMyw.ecTBo cou:0a.11HcrnųecKoii: cHcTeMbI, 
Ha KOTOpbIX 3H)KJJ.eTcH Moryw.ecrno CCCP, MeccHep nHUieT 3)1,ecb o HeKoeM 
ŲffCTO 6HOJIOrHŲeCKOM 3aKOHe pocTa Hapo.D.OHaceJieHHH, KOTOpblH HK06bI onpe­
.D.eJIHeT cy)l.h6y HapoJJ.a H Bcero o6w.ecTBa. 
ilOCKOJlbKY OCHOBHOe COJJ.ep)KaHHe COU:HaJibHOH nporpaMMbl KaTOJIHUH3-
Ma IlOKOHTCH Ha H)J,ee xpHCTHaHCKoro MopaJibHOro caMoycoBepUieHCTBOBaHHH, 
xpHCTHaHCKOro B03p0)K)J,eHHH, a JJ.YXOBHOe pa3BHTHe o6w.ecTBa H,ll,eT CBOHM 
nyn�M, He3aBHCHMbIM OT peJIHrH03HOH MopaJibHOH nponoBe)J,H, TO B03HHKaeT 
BOnpoc o TOM, KaKHe peaJibHbie B03MO)KHOCTH ocyw.ecTBJieHHH CBOeii: COUH­
aJibHOH pe<Į>opMbI npe,!1,no.11araeT KaTOJIHŲeCKaH uepKOBb. 3TOT BOnpoc CTaBH f 
caMH HeoTOMHCTbI. «KaKHe HMeIOTCH H aJJ.e)KJJ.bI,- nHUieT MeccHep,- xpHCTH­
aHcKoii: COU:HaJibHOH pe<Į>opMbI npe,!I, JIHUOM CeKyJIHpH3aUHH HbIHeUIHero o6w.e­
CTBa»3. B OTBeT na 3TOT sonpoc Meccuep rosopHT o 3Hr3arax HcTopHH, 
KOTOpble BeJJ.yT TO K yna)J.Ky, TO K IlO)J.'beMy KYJlbTYPhI. Ha 3TOM OCHOBaHHH 
OH ,ll,e.11aeT BbIBOJJ., ųTo npHJJ.eT BpeMH «XpHCTHaHcKoro peHeccaHca». KpoMe 
. TOro, OH B'o3.11araeT Ha)J,e)KJJ.Y Ha «HOBhiii: cBeT» (AMepHKa) ,  r)J.e, no er(l 
MHeHHIO, KaTOJIHŲeCKaH uepKOBb np006pe.11a 60Jibllle CBOHX npHBep)KeHues, 
ųeM OHa HX noTepHJia B «CTapOM CBeTe» (EBpona ) .  Ho HanpaCHbI MeųTaHHH 
HeOTOMHCTOB o «XpHCTHaHCKOM peHeccaHce», H6o HCTopmI He 3HaeT TaKHX 
IlOBOpOTOB, KOTOpbie MOrJIH 6bI IlOBepHyTb ųeJIOBeąeCTBO BCilHTb, K npoii:)J.eH­
HOMy. )1.eliCTBHe ee o6'heKTHBHbIX 3al\OHOB MO)KeT npeJJ.OTBp aTHTb H pocT 
BJIHHHHH KaTOJIHUH3Ma B AMepHKe, 060 TaM TaK)Ke ,1J.eii:cTBYIOT «3eMHbie», 
a He «He6eCHble» 3aKOHbl. 
TaKHM o6pa3oM, B 06.11acTH KYJihrypuo:H KaTOJIHUH3M cTpeMHTCH Bce­
MepHo KJiepHKaJIH30BaTb pa3JIHŲHbie CTOpOHbI HH,ll,HBH)J,yaJibHOii:, ceMeHHOH 
H o6w.ecTBeHHOii: )KH3HH JIIO)J.eH, •MOHOilOJibHO IlO)J.ŲHHHTb BJIHHHHIO uepKBH HX 
JJ.YXOBHy10 )KH3Hb. OH 6opeTcH npoTHB nporpeccHBHoii: KYJihTYPhI H, oco6eu­
HO, npOTHB npHo6w.eHHH UIHpOKHX HapOJJ.HblX Mace K CBeTCKOii: KYJihType. 
* * 
* 
CpeJJ.H scex npoTHBHHKOB cou:HaJIHCTHąecKoii: CHCTeMbI KaTOJIHąecKHe 
H)J,eOJIOrH, BH,ll,HMO, rpOMŲe BCex KpHŲaT o TOM, ŲTO cou:HaJIH3M H KYJibrypa 
HK06b1 HeCOBMeCTHMhl.  B o6JiacTH TeopHH HeOTOMHCTbI e peJIHrH03HO­
HJJ.eaJIHCTHųecKHX Il03HUHH Hana,1J.aIOT Ha MapKCHCTCKYIO )J,HaJieKTHKO-Ma­
TepHaJIHCTHŲeCKYIO KOHU:enu:HIO KYJibTYPhI, OHH OTBepraIOT OTKpbITbIH 
MapKCH3MOM KpHTepH:if ąeJioBeųecKo:if KYJibTYPbI, 3aKJI10ųa10w.Hii:CH B o6w.e­
CTBeHHOM TpyJJ.e; KOJIJieKTHBHOMY . TBopųecrny HapOJJ.HbIX M ace B C03)J.a­
HHH KYJibTypHblX ueHHOCTeii: OHH npOTHBOilOCTaBJIHIOT «CB060JJ.HOe TBOpeHHe 
JJ.yxa HH,ll,HBH,n,yyMa». B npaKTHKe OHH 03.1106.11eHHO Bblcryna10T nporns 
1 Julius Wolf, Die neue Sexualmoral und das Geburtenproblem unserer Tage, 1928. 
2 /. Messner, Die soziale Frage, S. 680. 
3 TaM JKe, S. 689. 
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cou.1-JaJIHCTHųecKoii KYJihTYPhI, H3Bparn:a10T CMbICJI KYJibTypttoii peBOJIIOU.HH 
B CCCP. 
HeoTOMHCTbI B bICTynaJOT npe)K.z:r.e Bcero npoTHB MapKCHCTCKOro yųeHHH 
o KJiaccoBOM xapaKTepe KYJihTYPhI. B Hana.z:r.Kax Ha TeopHIO H npaKTHKY co­
U.HaJIHCTHųecKoii KYJibTypbl OHH HCXO.II.HT H3 CBOeii KOHU.eIIU.HH «o6rn;eųeJIOBe­
ųecKOH KYJibTYPbI». nocKOJibKY JIJO.II.H 110 CBOeH npHpo.z:r.e o.z:r.Hopo,n:Hbl, fOBO­
pHT OHH, TO H KYJibTypa MO)KeT 6bITb TOJibKO 0.II.HOpo.z:r.HOH, o6rn:eH: .II.JIH Bcero 
ųeJioBeųecrna. ,Slctto, ųTo TaKoe yrnep)K,n:eHHe He HMeeT no.z:r. co6oH: HHKaKoH: 
IlOŲBbl, H60 BCH HCTOpHH ųeJioBeųecKoii: KYJibTypbl CBH.n;eTeJibCTByeT o 3aBHCH­
MOCTH KYJibTYPbl OT 6opb6bJ KJiaCCOB, OT IlOJIHTHŲeCKHX CHCTeM, OT HCTOpHH 
TPY.U.HUJ:HXCH !Mace, B KOHeųHoM cųeTe, OT cnoco6a npoH3Bo.z:r.cTBa.  K.otteųHo, 
HHKTO He CTaHeT OTpttu.aTb HaJIHŲHH o6rn;eųeJIOBeųecKHX KYJibTYPHbIX u.eHHO­
CTeH, HO HX co.u.ep)KaHHe H xapaKTep, OTHOllleHHe HJIH .z:r.ocryn K HHM pa3Hb!X 
cou.naJibHblX CJIOeB ųeJIOBeųecTBa o6yCJIOBJieHbl KJiaCCOBOH CTpyKTypoH: 06-
rn:ecTBa. 3 aHBJieHH51 HeOTOMHCTOB o TOM ,  ŲTO COU.HaJIH3M 51K06bl OTpHu.aeT 
o6rn;eųeJioBeųecKHe u.eHHOCTH KYJibTyphl, HBJIHJOTCH a6cyp.U.Hb!MH. 0pH3Hatttte 
HCTOpttųeCKOH npeeMCTBeHHOCTH B pa3BHTHH M aTepHaJibHOH H .z:r.yxoBHOH 
KYJihTyphr, 6epe)KHOe OTHOllleHtte K KYJibTYPHOMy HacJie.U.HJO npollIJIOro, 
JJ.aJibHeii:lllee ero p a3 BHTHe 51BJIHeTC51 Ba)KHeHllJHM npHHU.HilOM cou.HaJIHCTH­
ųecKoii KYJihTYPhI. K.aK no.u.ųepKHBaJI JieHHH, «npoJieTapcKaH KYJibTypa 
.U.OJI)KHa HBHTbCH 3aKOHOMepHblM pa3BHTHeM Tex 3anacoB 3HaHHH, KOTOpbie 
ųeJioBeųecTBO Bbipa6oTaJio no.u. rtteToM Kam1TaJIHCTttųecKoro o6rn:ecTBa ,  no­
Mern;ttųbero o6rn:ecTBa,  ŲHHOBHHŲbero o6rn:ecTBa»1 .  
XXII coe3.u. K.OCC, HaMeTHBllIHii .z:r.aJibHeiilllyJO npoq�aM MY no 3 aBep­
llleHHIO KYJibTypHoH: peBOJIIOU.HH B CCCP, no pa3BHTHIO KOM MYHHCTHųecKoif 
KYJibTYPhI, ern:e pa3 no.z:r.ųepKHYJJ 3ttaųeHHe 06rn;eųeJJ0BeųecKo:H: KYJihTYPbI .II.JIH 
KYJJhTypttoro nporpecca o6rn:ecTBa, cTpoHrn:ero KOMMYHH3M. « l(yJihrypa 
KOMMYHH3Ma,  B6Hpa51 B ce651 H p a3BHBa51 Bee JIYŲlllee, ŲTO C03,n:aHO MHpOBOH 
KYJibTypoH:, HBHTCH BOBOM, Bbicllleii: cTyneHhJO B KYJibTypttoM pa3BHTHH ųeJio­
BeųecTBa. 0Ha BOilJIOTHT B ce6e Bee MHoroo6pa3He H 6oraTCTBO .U.YXOBHOH 
)KH3HH o6rn:ecTBa, BbICoKyJO H,n:elit ocTb H ryM aHH3M HOBoro MHpa.  Eho 6y.u.eT 
KYJibTypa 6ecKJiaccoBoro o6rn:ecTBa,  o6rn:eHapo.z:r.HaH, o6rn;eųeJIOBeųecKaH»2. 
HeoTOMHCTaM Boo6rn:e xapaKTepHbI a6cTpaKTHOCTb, attTHHCTopH3M B ou.eH­
Ke o6rn:eCTBeHHbIX 51BJieHHH. 1ho )Ke KacaeTCH HX OTHOllJeHHH K cou.HaJIHCTH­
ųecKoH .u.eii:cTBHTeJibHOCTH, TO OHH npocTO 6o51TC51 ee H yTemaJOT ce651 CBOHMll 
cxoJiaCTHųecKHMH p a3Mbil!IJieHHHMH. HanpHMep, Meccttep 3aHBJIHeT, ųTo pa-
6oųeMy KJiaccy HK06b1 He npHBHJIHCb H.U.eH cou.HaJIHCTHųecKoH KYJihTypbr. 
«CTpoJieTapHii,- IlHllleT OH,- Ųb51 yųacTb 6bIJia CTOJib TH)KeJIOH, COBepl!IeHHO 
He 3aXOTeJI 6bITb «o6ycJIOBJieHHbIM» BO BCeH CBoeH: )KH3HH npeBpaTHOCTHMH 
u.eHHOCTeii HH.!J.YCTpHaJibHOro o6rn:ecTBa,  HO B CHJIY CBOeH ųeJIOBeųecKOH npH­
PO.!J.bl oH cTpeM11JicH K cooTBeTcTByJOrn:eMy eli 1MHpy o6rn;eųeJioBeųecKHX KYJ1b­
TYPHhIX u.eHHocTeli»3• 
K.ro )I,eHCTBHTeJJhHO 03a6oųeH «TH)KKOH cy.z:r.h60ii npoJieTapHeB», TOT He 
y6aJOKHBaeT HX KJiaccoBoro co3HaHHH «o6rn;eųeJioBeųecKHMH KYJihTYPHhIMH 
ųeHHOCTHMH», a Be.u.eT pa6oųHif KJiacc Ha 3aBOeBaHHe .u.eHCTBHTeJibHOH ųeJIO­
BeųecKOH KYJihTYPhI. CttaųaJi a  3aBoeBaHHe cou.HaJihHhix npeJI.IIOChIJIOK 06rn:e­
ųeJJ0BeųecKoii KYJihTYPhI, npe.u.ocTaBJieH11e KYJihTypHbIX u.eHHOcTeii .D:JIH Tex 
KJiaCCOB, KOTOpbie B 3KCnJiyaTaTO{JCKOM o6rn:ecTBe He HMeJIH K HHM .n:ocTyna, 
pa3Me)KeBaHHe 6yp)Kya3Hoii H npoJieTapcKoli KYJihTypb1, a 3 aTeM C03JI.aHHe 
H pa3BHTHe HOBoii o6rn:ettapo.n:ttoli, ttau.110HaJibHOH KYJihTYPhI, BnHTbIBaJOrn;ei:i 
B ce6H JIYŲllJHe TpaJI.HU.HH npOllIJIOro,- TaKOB B o6rn:eM IIYTh C03,n:aHH51 co­
U.HaJIHCTHŲeCKOH KYJJhTypbI. 
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1 B. H. JleHuH, Coą., T. 3 1 ,  cTp. 262. 
2 MaTepHaJJbl XXII c"be3.n:a KilCC, cTp. 419. 
a /. Messner, Die soziale Frage, S. 279. 
MapKCHtTcKaH ToąKa spemrn o KJiaccosoM xapaKTepe KYJibTYPbI He 
'l'OJibKO He MelllaeT, HO IIOMoraeT orrpe,ZI,eJIHTb IIYTH K o6meąeJioBeąecKOM 
KYJibType. tfro HBJIHeTCH Kp0TepHeM KYJihTYPHOH ųeHHOCTH .U.JIH MapKca, 
.8HreJibca, JleHHHa? TaKHM KpHTepHeM OHH scer,ZI,a cąHTaJIH CTerreHb ųeH­
�OCTH rrpoAyKTa <lJH3HŲeCKOrO HJIH HHTeJIJieKTyaJibHOro Tpy.u.a ąeJIOBeKa ,lI,JIH 
nporpecCHBHOro pa3BHTHH o6mecTBa, ,lI,JIH yseJIHŲeHHH BJiaCTH ąeJioBeKa Ha.n 
·npHpO,lI,OH, ,lI,JIH C03HaTeJibHOro OBJia,lI,eHHH H KOHTpOJIH CBOHX co6CTBeHHbIX 
o6mecTBeHHbIX OTHOilleHHH. H6o, KaK nHcaJI MapKc, «BCR TaK t-ta3btBaeMaR. 
8CeMUp1taR. UCTOpUR. eCTb He ŲTO HHOe, KaK rropmK,lI,eHHe ąeJIOBeKa ąeJIOBeąe­
CKHM TPYAOM, cTaHOBJieHHe npHpo,nbr AJIH ąeJioseKa» 1 •  
Bpa*.u.e6HaH Hapo,n:Hoii: KYJihType JIHHHH HeOTOMHSMa cKpbrnaeTcH s a  
npoTHsorrocTaBJieHHeM «o6meąeJioseąecKHX KYJibTYPHbIX ųeHHOcTeii:» KJrac­
cosoMy xapaKTepy KYJlbTYPbl. 3,lI,eCb, KaK H IIOBCIO,lI,y, BbICTynaeT HeOTOMHCT­
CKOe rrpoTHBorrocTasJieHHe JIHŲHOCTH H Hapo.U.HbIX M ace. HeoTOMHCTbI OlllH-
6oąHo yTBep)K,lI,aIOT, ąTo KYJibTypa HK06br HBJIHeTCH AYXOBHbIM aTpH6yToM 
1'0JlbKO HH,lI,HBH,lI,yyMa H II03TOMY B KYJihType B03MO)KH0 TOJlbKO JIHŲHOe, 
a He KOJIJieKTHBHOe, Maccosoe yąacTHe. «0IllH6Koii: cou:HaJIHSMa 6bIJia ero 
sepa B TO, ŲTO, BO-rrepBbIX, MO)KHO Q)KH,lI,aTb KYJibTYPbI OT KOJIJieKTHBH3HpO­
BaHHOro ąeJioseąecTBa;  BO-BTOPbIX, ŲTO MO)KHO COS,lI,aTb ee B KOJIJieKTHBHCT­
CKOii: opraHHsaųHH. 0Ha (ourn6Ka.- f/. M.) 6brJia JiornąecKHM BbIBO,lI,OM H3 
H,lI,eOJIOrHH, corJiaCHO KOTopoii: ąeJIOBeK B OCHOBe CBOeii: HBJIHeTCH KOJIJieKTHB­
HbIM cymecrnoM H rryTeM socrrHTaHHH AOJI)KeH 6bITb npespameH s KOJIJieK­THBHOe cymecTso»2. HTaK, HeoToMHCTbI npHsHaIOT KYJibTYPY TOJibKO JIHąHo­
CTH, H6o oHa, rro HX MHem110, HBJIHeTCH npo,lI,yKTOM ·«,lI,yxa HH,lI,HBHAyyiMa», 
a He «,lI,yxa MaCCbI». MeccHep IIHilleT, ŲTO, 6y.u.yųH IIO)I. BJIHHHHeM HeMeu:­
KOro H.u.eaJIHsMa, MOJIO,lI,oii: MapKc eme npHsHaBaJI H,ll,e10 KYJibTYPbI JIHąHocTH, 
HO 3aTeM HK06b! OT Hee OTKasaJICH, IIOTOMY ŲTO npH3HaJI o6ycJIOBJieHHOCTb 
)!{H3HH ąeJIOBeKa saKOHaMH pa3BHTHH o6mecTBeHHOro XOSHMCTBa H CTaJI 
paccMaTpBBaTb KyJibTYPY, KaK Ha.u.cTpoii:Ky Ha,n 3KOHOMHąecKHM 6asHCOiM . 
D paKTHąecKHM cJie,lI,CTBHeM 3TOii: TeopHH, KaK Bbrpa:IB:aeTcH MeccHep, HBH­
JiaCb KYJihTypHaH IIOJIHTHKa «.u.yxosHoii: yHH<ĮlHKaųHH» ĮipH cou:HaJIH3Me, pe­
syJibTaTOM KOTopoii: HBHJIOCb «OTCYTCTBHe AYXOBHO-KyJihTYPHOH CB060ĮI,bl» Ha 
BocTOKe. 
CMbICJI 3THX osJio6JieHHbIX Hana.u.oK MeccHepa Ha MapKCHSM H coųHaJIH­
cTHąecKy10 KYJibTYPY saKJI10ąaeTcH B norrhITKe npe.u.cTaBHTb M aTepHaJIHCTH­
ąecKoe IIOHHMaHHe HCTOpHH TaKHM o6paSOM, ŲTO OHO HK06bI HrHOpHpyeT 
cso6oAy JIHŲHOCTH, ee rnopąecKHii: AYX, cosH.u.a10mHH: KYJihTYPHbre ueHHOCTH. 
DpoTHBorrocTaBJiemre MOJio,lI,oro MapKca speJioMy MapKcHsMy rro sorrpocaM 
JIHŲHOCTH HHąero He ,lI,OKaSbIBaeT B IIOJ!bSY HeOTOMHCTOB, H6o Ka:IB:,lI,Oe rrpo­
HSBe,lI,eHHe OCHOBOIIOJIO)!{HHKa HayąHoro KOM MYHHSM a  HaCbill.J.eHO H.[(eeii: OCBO­
OO)K,lI,eHHH ąeJioseKa. EcJIH B ero paHHHX npoHsse,lI,eHHHX eme He yKasaHbI 
peaJibHbie rryTH TaKoro OCB060:IB:,ll,eHHH, TO B 3TOM H SaKJIIOŲaJIOCb BJIHHHHe 
H,ZI,eaJIHSMa Ha MOJio,noro MapKca. Ba:IB:Ha He TOJihKO caMa H,lI,eH cso6o.u.hr 
JIHŲHOC'FH, Ho peaJihHhre rryTH ee ocymecrnJiemrn. H TaKOBhie yKasaHhI Ha­
yąHbIM KOIMMYHHSMOM. BopHCh npoTHB MopaJibHoro ,lI,OKTpHHepcTBa, MapKc 
B IIHCblMe K Pyre IIHCaJI: «Mbl BbICTYIIHM nepe.u. MHpOM He KaK ,lI,OKTpHHepbI. • •  
Mhr pasBHBaeM MHpy HOBhie npHHU:HIIhI Hs ero :IB:e co6cTBeHHhIX npHHU:Hnos. 
Mbr He rosopH1M MHpy: «nepecTaHh 6opoTbCH scH TBOH 6opb6a - rrycTHKH», 
Mbl ,lI,aeM eMy HCTHHHblH JiosyHr 6opb6bI,  MbI:, TOJibKO IIOKa3bIBaeM MHpy, sa 
ŲTO co6cTBeHHO OH 6opeTC.SI, a C03HaHHe ,- TaKaH s emh, KOTOpy10 MHp 
OOAaicen rrpHo6pecTH ce6e, xoąeT OH 3TOro HJIH HeT»3• 
l K. MapKC H <P. 31u�eAbC, vfa paHHHX npoH3Be,!leHHH, CTp. 598. 
2 J. Messner, Die soziale Frage, S. 250. 
3 K. MapKc H <P. 31-12eAbC, Coų,, T. l ,  cTp. 381 .  
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CTpOHTh KYJlhTYPY ąeJIOBeąecTBa Ha aocOJIIOTHOH AYXOBHOA CBOOOJJ.e 
JIHŲHOCTH - 3TO cBepx BCHKOii HenenocTH. 3To oaHaąano Ohl npHaHaHHe non­
Horo xaoca B coa.rr.amu1 KYJihTYPHhIX n:eHHOCTeH:, KOToporo B ĄeH:cTBHTeJihHO· 
CTH He cyw.ecTByeT. 4eJioBeK TBOpHT CBOOOĄHO, HO peayJihTaT ero TBopąeCT· 
sa BCer.rr.a H n0Bc10Ąy o6ycnosJieH MeCTOM H BpeMeHeM. 3THMH ycJioBHHMH 
HBJl.SIIOTC.SI MaTepHaJihHhle <t.>aKTOpbl )KH3HH Hapo.rr.a, 6ophoa KJiaCCOB HJIH OT· 
cyTCTBHe TaKOBhlX, IlOJIHTHŲecKaH CHCTeMa H T. n. l1.rr.eaJIH3iM aneJIJrnpyeT 
K C03HaHH10 JIHŲHOCTH, BH,ll,.SI B HeH HCTOŲHHK KYJihTYPhI, MaTepHaJIH3M me 
B03BhIIIIaeT JIHŲHOCTh, npeo6paay.SI Ty COŲHaJihHYIO noąBy, KOTOpa.SI .SIBJIHeTCH 
ycJIOBHeM no.rr.JIHHHOro ocBo6om.rr.eHH.SI ąeJIOBeKa. f JiaBHoe .rr.ocTHmeHHe co­
U:HaJIH3Ma B 3TOM OTHOIIIeHHH HBJIHeTC.SI TO, ŲTO OH opraHHŲeCKH coe,ll,HHHeT 
Tpy.rr. H KYJihTypy, JIHKBH,U.HpyeT To Henenoe npoTHBopeąHe aHTaroHHCTHąe­
CKoro o6w.eeTBa, B KOTopoM TPY.lI.HW.HeCH MacchI, rJiaBHhie TBOPU:hI MaTepH­
aJihHhIX H .rr.yxoBHhIX n:eHHOcTefl, JIHIIIeHhI B03MOmHOCTH noJih30BaThCH KYJih· 
Typoii; ocBo6o*,U,eHHhIH OT 3Kcnnyarnn:HH TPY.lI. npHo6peTaeT no,ll,JIHHHhrii 
CMhICJI TBopąecKOH ,U,e.SITeJibHOCTH ąeJIOBeKa. l1 HMeHHO B peayJihTaTe 3TOro 
BeJIHKOfO 3aBoeBaHHH COŲH8JIHCTHŲeCKOro o6w.ecTBa pacKpbIB810TC.SI nepcneK­
THBhl BCeCTOpOHHero p a3BHTHH JIHŲHOCTH, 6earpaHHŲHOf0 paaBepThIBaHH>I 
ee ecTecTBeHHoro cTpeMJieHHH K KYJihTypHoMy nporpeccy. «B nepHo.rr. ne­
pexo.rr.a K KOMMYHH31My B03pacTalOT B03MO)KHOCTH BOcnuTaH.UR. H.080e0 'le/lO· 
BeKa, eap.MOHU'leCKU CO'leTalOU{eZo 8 ce6e OYXOBH.Oe 6oeaTCT80, .MOpallbHYIO 
ŲUCTOTY u </JU3U'lecKoe COBeptueH.CT80»1 .  
Hhrne BeCh MHp npH3Hl}eT orpoMHhre JJ.OCTH)KeHHH con:HaJIHCTHąecKoH: • 
KyJihTYPhI HaIIIefl cTpaHhI. A MeccHep nmueT o KaKoii-To «.rr.yxoBHOii yHH<l.>H· 
K8U:HH» npH COU:H8JIH3Mel l(oHeŲHO, TeM, KTO )KeJiaeT BH,U.eTb B ąeJIOBeKe 
«pa6a 00.>KbefO», CTpaIIIHO, Kor.rr.a MHJIJIHOHHbie MaCChl c6pach1Ba10T e ce6H 
coųHaJihHhre OKOBhl H no,ll,HHM810TC.SI K cso60JJ.HOMY coaH.rr.aTeJihHOMY TPY.ll.Y 
H KYJihTypHoMy TBopąecTBy. «MapKCHCTcKo·JieHHHCKOe yąeHHe, no.rr.TBep.>K­
,ll,eHHOe Bceii npa.15THKOH KOMMYHHCTHąecKoro CTpoHTeJihCTBa B CCCP, a TaK­
.>Ke OilhITOM p a3BHTH.SI .rr.pyrnx COU:H8JIHCTHŲeCKHX CTpaH, paase.SIJIO 6yp.>Ky­
aaHy10 JiereH.ZJ;y o TOM, ŲTO 6y.rr.To 6hI HeH30e)KH0 seąHoe cyw.ecTBOBaHHe, 
e O,ll,HOH CTOpOHhI, cepoii MaCCbI JI10.ZJ;eH, yJl.eJI KOTOpbIX - IlO,ll,ŲHHeHHe H TH­
.>KeJihIH 4>H3HŲeCKHH Tpy.ZJ:, a, e .ZJ:pyroii - ropCTKH JI10JJ.eii, .SIKOObI caMoii npH· 
pOJJ.OH npH3BaHHhIX MhICJIHTh, ynpaBJI.SITh, pa3BHBaTb HayKy, TeXHHKy, JIHTe­
p aTypy, HcKyccTBO. B con:HaJIHCTHąecKoM o6w.ecTBe. • • B rHraHTCKOH cTene ­
H H  ycKOp.SieTC.H p a3BHTHe Bcex CTOpOH H e  TOJibKO MaTepHaJibHOfO 
npoH3BO,ll,CTBa, Ho H JJ.yxosHoii ,U,e.SITeJihHOCTH IIIHpoąaiiIIIHX TPY.lI.HW.HXC.SI 
Mace, OTKphlsaeTC.SI HeorpaHHąeHHhiii npocTOp ,U.JIH scecropoHHero paaBHTH.SI 
JIHŲHOCTH. Bee .ZJ;OCTH.>KeHH.SI MHposofl KYJibTYPhl npH con:HaJIH3Me cTaHoBHTCH 
,ll,OCTH.>KeHIIeM Hapo.ZJ;a»2• 
BhicTyna.SI npoTHB con:HaJIHCTHąecKoii KYJibTY.QhI, MapHTėH nHIIIeT, ųTo, 
OT6pach!Ba.SI «BC.SIKOe TpaHcU:eHJJ.eHTHOe KaK ycJIOBHe ąeJioseąecKoro OCB0-
00.>K,ll,eHHH, oHa cocpeJJ.OTOŲHBaerc.SI Ha noc10cTopoHHHX, speMeHHhIX KYJibTyp­
HhlX n:eHHOCT.SIX», ŲTO B ee OCHOBe Jie.>KHT «HeKoero POP.a MOHH3M KOJIJieKTHB· 
Horo ąeJioBeąecKoro TpyJJ.a»3• B 3TOM, no MapHTeHy, aaKJI10ąaeTCH HenoJIHO­
n:eHHOCTb con:HaJIHCTHąecKoli KYJihTYPbI. By.ZJ:yąH 6eccHJibHhIMH onposeprnyTb 
TOT HCTOpHąecKHH <t.>aKT, ŲTO KOHeŲHbIH KpHTepHH pa3BHTHH ąeJIOBeąecKoii 
KYJibTYPhI HaxoJJ.HTC.SI B o6w.ecTBeHHOM Tpy.z:r.e, HeOTOMHCTbI o6'b.SIBJI.SI10T 
o 6peHHOCTH H HHŲTO:>KHOCTH «3eMHOH» KYJibTYPbI npeJl. JIHU:OM «seąHhIX n:eH- . 
HOCTeii». B CBH3H e 3THM OIĮH Hrpa10T Ha HHĄHBH,U.yaJIHCTHŲeCKHX HJIJI103H­
.SIX ŲJieHOB 6ypmya3H0f0 OOW.eCTB8, nyra.SI ero «JJ.yXOM KOJIJieKTHBH3Ma». 
1 MaTepHaJibl XXII c'hea.u;a I<TICC, cTp. 41 1 .  
2 3aKOH 06 yKpenJieHHH CBll3H llIKOJibl e )f{H3Hbl0 H o .Zl8JlbHei!11IeM pa3BHTHH CHCTeMbl 
Hapo.u;uoro o6pasoaaHHll a CCCP. «Tipaa.u;a>, 25.XI I . 1958. 
3 /. Maritain, Scholasticism and Politics, p. 243. 
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XapaKTeptteihneu ąepTon oceo6omJJ.eHHOro oT couHaJihHOŪ 3Kcm1yaTaUHH ųe. 
JIOBeKa SIBJI5JeTCSI ero KOJIJieKTHBHCTCKHH JJ.yx, IlOHHMaHHe o6mecTBeHHOro 
JJ.OJira, CilOCOOHOCTb OTCTaHBaTb HHTepecbI JJ.pyrnx. 3To rJiaBHOe, ŲTO Bbipa­
}K3eTCSI ceuųac BO BCeHapOJJ.HOM TPYJJ.OBOM H IlOJIHTHŲeCKOM IlO)J.'beMe COBeT· 
CKHX JIIOJJ.eli, BbISBaHHOM XXI I  C'beSJJ.OM KCTCC. 
CT pOilOBe)J.HHKH peJIHrHH MHOrHe TbICSIŲeJieTHSI npHSbIBalOT JIIO)J.eH 
K «JIIOOBH K 6JIHmHeMy», H MHorH:e ThICSiąeJieTHSI KJiaccoeaSI 6opb6a,  BOHHhI 
H Bpam)I.a paSJJ.HpaJiu HapO)I.bI. 11 BOT JIHlllb sa 0)1.HO IlOK'OJieHHe COUHaJIHSM 
cosJJ.aJI oTHollleHHSI 6paTcrna TPYJJ.SIIŲHXCSI H ueJiblX HapOJJ.OB. OcymecrnJie· 
HHe nporpa1MMbI CTpOHTeJibCTBa KOMMYHHSMa, npeo6pasyeMaSI COBeTCKaSI 
llIKOJia BOCilHTbIBalOT B COBeTCKHX JIIO)I,SIX 6JiaropOJJ.Hble KaąecTBa,  KaąecTBa 
«nepeJJ.OBbIX JIIO)J.eH, ųeu xapaKTep 6yJJ.eT IlOJIHOCTblO npOTHBOilOJIO:>KeH xapaK­
Tepy H MHpoomymeHHIO SaMKHyToro MOJIO)J.Oro HHJJ.HBHJJ.yaJIHCTa, KOTOpbn'i 
CŲHTaeT, ŲTQ OH eCTb ueHTp MHpa, ŲTO MHp saBHCHT OT ero JIHŲHOCTH, ŲTO 
TOJibKO ' ero BSrJISl)I, Ha OKpy:maiomee BepeH, IlOTOMY ŲTO OH cymecTByeT TOJib· 
KO )I,JISI Y.lI.OBJieTBopeHHSI CBOero HSOJIHpOBaHHOro OT JIIO)J.eH BbIClllero HHTeJI­
JieKTa. Ott MomeT 6opOTbCSI TOJibKO sa ce6SI H 6oJibllle HH sa Koro»1 • <I>opMH· 
poBaHHe B COUHaJIHCTHŲeCKOM o6mecTBe HOBOro ųeJIOBeKa, BceueJIO npe.rr.aH­
HOro KOJIJieKTHBHOMy .ZI,eJiy, HM'eeT eamtte'tflllee sHaąeHife )I,JISI paSBHTHH 
Hapo.nHon KYJihTypbI. 
HeoTOMHCTbI o6BHHSIIOT KOMMYHHCTOB B HapyllleHHH HepapxHH KYJihTYP· 
HhIX ueHHOcTeli. 0HH roeopsn, ąTo npHMaT uettttocTen MaTepHaJihHOH KYJib· 
rypb1 HrnopHpyeT HJIH npHHH:>KaeT ueHHOCTH .rr.yxoettoH: KYJihTyphl. MapHTeH 
nHllleT, ųTo aHTponouettTpHųecKaSI UHBHJIHSaUHSI SIKOObI HeceT JIHlllb M aTepH· 
aJibHYIO CHJIY H MaTepHaJibHbie 6oraTCTBa H npeepamaeT, TaKHM o6paSOM, 
cpeJJ.CTBa B ueJIH. CToHHM aSI noJJ. .rr.yxoBHhIMH ueHHOCTHMH KYJibTypb1 peJIHrHIO, 
HeOTOMHCTbl :>KeJialOT ee HCilOJibSOBaTb npOTHB Tex, KTO 6op.eTCSI sa 00)1.JIHH· 
HYIO KYJibTYPY· npoTHBOilOCTaBJieHHe JJ.yXOBHbIX ueHHOCTeH: MaTepHaJibHblM 
B ycJIOBHSIX COUHaJibHOro HepaBeHCTBa SIBJISieTCSI BeJIHŲaHllIHM JIHUeMepHeM 
H HS)J.eBaTeJibCTBOM Ha)I, HeHMYIŲHMH KJiaccaMH, HO HeOTOMHCTbI nocTynalOT 
HMeHHO TaK, IlOTOMy ŲTO 3TOro Tpe6ylOT HHTepechl rocno)J.CTBYIOIŲHX 9KC· 
nJiyaTaTOpCKHX KJiaCCOB H IlOTOMy ŲTO Ha 3TOM SH:>K)J.eTCSI BCSI JJ.OKTPHHa 
HeOTOMHSMa. 
CTOJJ.06HhIM :>Ke o6paSOM HeOTOMHCTbI cneKyJIHpyioT Ha npo6JieMe iMOpa· 
JIH. 0HH yrnep:>KJJ.alOT, ąTo SJKOObI JIHlllh xpHCTHaHcKaSJ peJIHrHSJ Mo:>KeT o6ec­
neąHTb MopaJihHOe p asBHTHe o6mecrna.  HanpHMep, HMeSI B , BHJJ.Y CCCP, 
)K.HJJbCOH IlHCaJI, ŲTO «a6cypJJ.HO :>KeJiaTb )J.eXpHCTH8HHSaUHH CTpaHhI, He JI.e· 
MopaJIHSYSJ ee» H ąTo HeJihSSI «HsrHaTh 6ora Hs rocyJJ.apcTaa, H oco6eHHo 
xpHCTH3HCKOro 6ora, He HSrHaB OTTyJJ.a BMeCTe e 3THM HpaBCTBeHHOrO H.ZI,ea­
Jia . • •  »2 PeJIHrHSI B HeKoTopoM CMhICJie npeJJ.cTaBJISJeT HpaecTBeHHyio CHJIY 
JJ.JISI eepyiomHx. Ho 3TOT HpaecrneHHhIH HJJ.eaJI npeepaTHbIH, o6MaHŲHBbIH. 
OH He BbI.ZI,ep:>KHBaeT KpHTep1rn HCTOpHųecKOH npoeepKH H Ka:>K)J.bIH pa3 
ycTynaeT peaJibHbIM CHJiaM 3KOH01MHųecKoro H IlOJIHTMŲeCKOro xapaKTepa.  
CouHaJIHSM :>Ke cosJJ.aeT MopaJihHhie ueHHOCTH B rapMOHHH e MaTepHaJibHOH 
KYJihTypou. MopaJibHaSI KYJihTypa HapoJJ.OB CCCP BhI.ZI.ep:>KaJia HCTopHąecKoe 
HCilbJTaHHe H )J.OKasaJia CBOe npeBOCXO)J.CTBO Ha)J. TaK HaShIBaeMOH xpHCTH· 
attcKoH: MopaJihHOH KYJihTypou. ,UaJibHeHllIHH MopaJihHbIH nporpecc ąeJioae­
ųecTBa HeHs6emHo CBSISaH e 3po:H KOMMyHHSMa. «OrnepraSI KJiaCCOBYIO MO· 
paJib 3KCnJiyaTaTOpOB, KOMMYHHCTbI npoTHBOilOCTaBJISllOT HSBpameHHbIM 
3fOHC'fHŲeCKHM BSfJISJ)J.aJM H HpaeaM CTaporo MHpa KOMMYHHCTHŲeCKYIO MO· 
paJib - ca Myio cnpaBeJJ.JIHBYIO H 6JiaropoJJ.Hyio MOpaJib, Bbipa>Kaiomyio HHTe· 
pecbl H HJJ.eaJibI ecero TPY.ZI.HmerocSJ ųeJioaeųecrna»3• 
l H. TuxoHos, Mbl cTpoHM KOMMYHH3M, �Dpaa.11.a>, 30.XI . 1958. 
2 E. Gilson, Pour un ordre caiholique, p. 4 1 .  
3 MaTepHaJJhl XXII c'be3.11.a I<DCC, cTp. 4 10. 
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PeJIHrH03H0-3THąecKHH xapaKTep conHaJibHOH nporpaMMbl K8TOJIHllH3Na 
nocTOHHHo oTphrnaeT ee neJIH 11 11.u.eaJibI oT )I.eHcTB11TeJihHOCTH. HeoTOMHCThl 
CtJ11TaIOT, tJTO OCHOBHaH npo6JieMa B o6JiaCTH 3Tl1KH 3aKJIIOąaeTCH B TOM, 
np11Ha)J.Jie21mT Jll1 BbICllil1H Cl1HTe3 scex ąeJioseąeCKHX ycTpeMJieHHH, e,ZJ,JfHCTBO 
scex MūpaJibHblX Cl1JI, HCTl1HHOe eo)I,ep)KaH11e 11eTop11H, K ocyrų.eeTBJieHHIO KO­
TopoH: BeKaMH eTpeMHTeH tJeJIOBeąeerno, K 3TOMY 11JIH IlOTYCTOpOHHeMy M11p_y, 
.u.oeTaTOtJHO Jll1 )J.JIH oeyrųeeTBJieHHH KOHetJHoro HpaseTBeHHoro 11.u.eaJia co-
1.1,11aJibHh!X H 3KOHOMHtJeeKl1X npeo6pa30BaH11H. 11, OTBetJaH Ha eBOH sonpoe, 
OHH rosopHT, tJTO )I,OeTHLKeHHe KOHetJHoro HpaseTBeHHOrO H,!l,eaJia B npe.u.eJiax 
3eMHOro IMHpa HeB03MOLKHO. 3Ty 1.1,eJib OHH rrepeHoeHT B «noTyeTopoHH11H 
MHp». l(Jiep11KaJibHb!H MOpaJIHeT fe.u.eoH fleTepqm B esOeM �OKJia)J.e «3THKa 
KOMMYHH3Ma» Ha erre1.1,HaJibHOH eeeeHH narreKOH aKa,ZJ,e!Ml1H es. <l>oMbl 
( B  1 949 ro.u.y) ' noeBHIŲeHHOH 6oph6e e KOM MyHH3MOM, yTeUiaJI ee6H 11 CBOHX 
eJiyUiaTeJieH: TeM, tJTO «eeJI11 Bee JKe KOMMYHl131M OKaLKeTeH B03MOJKHbIM, TO 
OH He oeso60.U.HT tJeJIOBeąeeTBO OT era TpaHeI.J,eH)J.eHTaJibHOH I.J,eJIH». IlpH no­
MOIŲH H. Eep.u.Hesa1  HeOTOM11eThI nh1Ta10TeH esH3aTb 6y.u.yrųee KOMMYHHeTH­
ųeeKoe o6rųeeTBo e 6oroM. Eep.u.Hes 3TOT KOHTpa6att.u.HeTeKHii: <t>oKyc BO.II.BO- . 
pettHH 6ora B KOMMYHl13M rrpo.u.eJibIBaJI eJie.u.y10rųHM o6p_a3oM. OH nHcaJI, 
tJTO eeii:ųac )J.Bl1LKyrųeii CHJIOH Pl:OMMYHH3Ma HBJIHeTeH 6opb6a H aTeH3iM, 
a KOr.u.a KOMMYHH3M no6e.n;HT, B.Ce 3TO OKaLKeTCH npoii:.11.eHHhIM. «Tor.u.a HO­
BOMY tJeJIOBeKy, eso60)J.HOMy OT KJiaeeosoii: eHeTeMbl, rrpH)J.eTeH eTOJIKHYTbCH 
e BhlellieH Taii:Hoii: 6hITHH, e BhlellIHMH npo6JieMaMH .U.YllIH, Tor.n.a OTKpoeTeH 
so seeii: esoeii rny611He TparnųeeKHH xapaKTep :>KH3HH H y ąeJiėrneKa B03HHK­
HeT orpūMHOe eTpeMJieHHe K 6ory»2. 
Ma pHTeH, BeTTep, EoxeHeKHH H .u.p. HeoTOMHeThl TBep)I.HT o TOM, tJTO 
eoI.J,H8JIHeTHŲeeKaH KYJibrypa, HCKJIIQŲ8fl peJIHrHIO, SIK06hI He1rn6e:>KHO 33-
MeHHeT ee ųeM-To <�aHaJiorHtJHhIM». HanpHMep, Ha BhIUieyrroMsi:HyToif ceeeHH 
B BaT11KaHe s .u.oKJia.u.e «HayKa H eoseTeKaH KyJihTyp a» BeTTep rosopHJI, tJTO 
B CCCP · HayKa 3anoJIHHJia nycTOry, 06pa3osasrny10esi: B pe3yJihTaTe ycTpa­
HeHHH peJIHrHH;  HO,  rrpū)J.OJI:>K8JI OH,  pyecKHH Hapo.u. Bee erųe eTpeMHTeH 
K 6o:m:eeTBy, o tieM CBH)J.eTeJibeTsyeT npHHI.l,HII rrapTHHHOCTH HayK11 (rrp11H­
ŲHII napTHHHOCTH Berrep eųHTaeT KOMMYHHCT11tJeeKoii: peJI11rneH:I )  . .UJisi: Heo­
TOMHeToB, KOHetJHO, IIJIOXO, Kūr.11.a HayKa BbJTeeHHeT peJIHrHIO. Ho HHąero 
HeT nJioxoro s HX npH3HaHHH TaKoro rrpoueeea B HaUieii: CTPaHe. 0.11.HaKo 
3TO TIŲeTHbJe IIOilbITKH 38IŲHTHHKOB peJIHrHH crraeTH 6oJKeHbKy, KOTūpblH 
)l{HBeT J!Hllib )J.0 Tex rrop, IIOKa 3eMHhle ycJIOBHSI erroco6eTI�YIOT 3TOMy, H6o 
HeTOKH peJI11rHH H8XOJ1.HTesi: He Ha He6e, a Ha 3eMJie. l(aK OTMeųaeT JleHHH, 
«eyrųeeTBa :m:e BHe speMeHH H npoCTpaHCTBa, C03)J.8HHbie IIOilOBIŲHHOH H IIO)J.­
AepJKHBaeiMhle soo6pa:>KeHHeM Hese:m:eeTBeHHOH H 3a6HTOH MaeChl ąeJioseąe­
eTBa, eyTh 60JibH8H <t>aHT83H.H, BhIBepTbi <t>HJIOCO<t>eKoro H)J.eaJil13Ma, Hero.u.­
Hb!H rrpo,n;yKT Hero)I,Horo o6rųeeTsettHoro eTpOH»3. Epe.rr.osaH <t>HJioco<t>HH, Ha­
JblBaeMaH HeOTOMH3MOM, H BCHl\8H HHa.H 60JihHaH, Hero.rr.HaH H spe,n;HaH 
<t>aHTa3H.H 38KOHŲHT esoe eyrųeCTBOB8HHe B pe3yJihTaTe rH6eJIH HerO)J.HOro 
o6rųecTBeHHOro CTpOH, HMeHyeMoro K8IIl1T8JIH3MOM. 
JlylJllIHM OTBeTOM Ha HeOTOMHCTCKyIO «KPHTHKy» eou.HaJIHCTHtJeCKOH 
KYJihTYPhI HBJIHeTeH eaMa .rr.eiicTBHTeJibHOCTb - KYJibTypHa.H pesoJIIOUHH 
B CCCP, npesoexo.u.cTBo. eo1.1,HaJIHCTHtJecKoii KYJibTYPhl tta,n; 6ypJKyaaHoii:, 
.u.aJihHeHUiee pa3BHTHe KYJibTYPbI B cTpūHTeJibeTse KOMMYHH3Ma.  Co1.1,HaJIH3·M 
snepBbie B HCTOPHH tJeJIOBetJeCTBa C03)J.8JI B03MO:>KHOCTb )J.OCTyna seeM ąJie­
HaM o6rųeeTBa K 6JiaraM KYJibTYPhI. B eo3.rr.att11H H ocyrųecTsJteHHH TaKoii 
B03MO:lKHOCTH 3aKJIIOŲaeTesi: caMblH eyrųeeTBeHHblH KpHTepHH npeHMyLŲecTBa 
1 H. Bep,n:SieB B HeOTOMHCTCKoii JJHTepaType C'IHTaeTcSI aBTOpHTeTOM H rJJaBHbIM KpH· 
THKOM KOMMYHHCTH'leCKOii MopaJJH; K ero KJJeBeTHH'leCKHM BblCTynJJeHHl'IM npoTHB KOMMYHH3· 
Ma 11aCTO npH6eralOT HeOTOMHCTCKHe BparH MapKCH3Ma. 
2 The Philosophy of Communism, p. 240. 
3 B. H. Jle1tu1t, Co11., T. 1 4, cTp. 1 73. 
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cou.HaJIHCTHąecKOH KYJibTypbr. Cou.HaJIHCTHąecKasi: KYJihTypa 03HaųaeT ra pMo­
HHųecKoe pa3BHTHe BCex ee COCTaBHbIX ųacTeH: HeyKJIOHHbIH HayųHo-TeXHHŲeC­
KHH rrporpecc, p acu.BeT HCKyccTBa,  B hrcoKHH ypoBeHb Hapo.rr.Horo o6pa3oBaHHH, 
rro.rr.'beM MopaJIH. Bee 3To HCKJIIOtJaeT BCHKYIO O,II.HOCTopoHHOCTh KYJihTYPHOH 
:>KH3HH JIIO,II.eH cou.HaJIHCTHąecKoro o6w.ecTBa.  Cou.HaJIH3M ocyw.ecTBJIHeT 
rapM oHHŲHOe coąeTaHHe M aiepHaJihHOH H .rr.yxoBHOH KYJihTyphr. Cou.HaJIH3M 
IIO,Ll.TBep:>K.rr.aeT yųeHHe MapKCH31Ma-JieHHHH3Ma o TOM, ŲTO JIHillb B pe3yJib­
TaTe cou.HaJibHbIX rrpeo6pa30BaHHH, OCB060:>K,II.8 IOW.HX ųeJioseųecKHH Tpy.rr., 
<Į:lH3HŲeCKHe H .rr.yxOBHbie CHJlbI ųeJIOBeKa IIOJiyŲaIOT IIOJIHbIH rrpocTOp. 3TH 
CHJihI tJeJioBeąecKoro cyw.ecTBa Ha ocHoBe o6w.ecTBeHHoro ąeJioBeųecKo­
ro Tpy.rr.a ocyw.eCTBJIHIOTCH B rrpo.rr.yKTax .rr.esi:TeJibHOCTH tJeJIOBeKa, COCTaB­
JIHIOW.HX u.eHHOCTH M aTepHaJibHOH H .rr.yxoBHOH KYJihTypbr. 0HH cJiy:>KaT ,II.JIH 
rrporpeccHpy10w.ero OBJia,II.eHH.H tJeJIOBeKOM rrpHpO,II.OH H IIOCTyrraTeJibHOro 
pa3BHTH.H ąeJioBeųecKoro o6ill,ecTBa. B 3TOM H 3aKJIIOąaeTc.H HeyKJIOHHhIH 
rro.rr.oeM tJeJioBeąecKOH KYJihTypbr. 
By.rr.yųH 3aKoHoMepHbIM pa3BHTHeM rrporpecCHBHhIX .rr.ocTH:>KeHHH Bceli 
rrpe.rr.IlleCTBYIOW.eH HCTOPHH ųeJioBeąecTBa, cou.HaJIHCTHąecKa.H KYJihTypa KO­
peHHbIM o6pa30M OTJIHŲaeTC.H OT KYJibTYPbI rrpOillJIOro, H6o OHa yTBep:>K,II.a­
eTC.H Ha OCHOBe caMoro rrepe.rr.oBoro o6w.ecTBeHHOro CTpO.H. I\aK IIO.LI.JIHHHO 
Hapo.rr.Ha.H, M HoroHau.HoHaJibHll.H, naTpHOTHąecKa.H, ryMaHHCTHąecKa.H KYJihTy­
pa COU.HaJIH3Ma saKJia,II.bIBaeT OCHOBb! ,Ll.JI.H <Į:lop1MHpOBaHH.H e,II.HHOH o6w.eųe­
JIOBeŲeCKOH KYJihTYPhl, BeK KOTOpOH HaCTyIIHT e rro6e,II.OH KOMMYHH3Ma,  HO 
OT)J,eJibHbie 3JieMeHTbI KOTOpOH Bbl3peBaIOT H o<Į:lopMJI.HIOTC.H B xo,u.e KYJibTyp­
Horo pa3BHTH.H ųeJioBeąecTBa. 
3 A K J110 lf E H H E  
B 3noxy o6rn.ero KpHsHca KanHTaJIHSMa H no6e.ZJ.bl MHposoii cou:HaJIHCTH­
ąecKoH: cHcTeMbI peJIHrHH npeTepneaaeT cyrn.ecTBeHHYJO 3BOJIJOU.HIO. BcJie.rt.cT­
BHe paSBHTHSI npoHSBO.rt.HTeJibHbIX CHJI, o6ocTpeHHSI Bcex cpopM KJiaCCOBOH 
6opb0bl, BOSpacTaHHH aKTHBHOCTH H COSHaTeJibHOCTH HapOJI.HbIX Mace B ocy­
rn.ecTBJieHHH COU.HaJibHOro nporpecca H ycKopeHHH TeMilOB HCTOpHąecKoro 
pasBHTHH HSMeHSieTCSI COOTHOilleHHe pasJIHŲHbIX cpOpM o6rn.ecTBeHHOf0 COSHa­
HHH. PacTeT sHaąeHHe HayKH, MopaJib TPY.ll.HllJ.HXCH ace 6oJiee ocao6o*.zr.aeTcH 
oT BJIHHHHH peJIHrHH, Hayųeas:i <Į>HJioco<Į>HH BblXOJ.1.HT sa y3KHe paMKH arcaJJ.e­
iMHųecKHX IllKOJI H, OBJla,l.l.eBast MaccaMH, CTaHOBHTCH 6oJiblllOH o6w.ecTseH­
HOH CHJIOH. nomnHųecKHe BSfJIHAbI Bee OOJibllle npOHHSbIBaIOT .n.pyrHe H.rt.eo­
JIOrB:ąecKHe <Į>opMbI, H6o ycHJIHBaeTcH poJib noJIHTHąecKoii u H.rt.eoJiorHųecKoit 
H8,l.l.CTpOHKH B 6oph6e Me:m,rr.y K8IlHTaJIHSMOM H cou.HaJIHSMOM, ŲTO, B KOHeŲ­
HOM cąeTe, onpe.n:em1eTCH 3KOHOMHŲeCKHM copeBHOBaHHeM. 
B 3THX ycJIOBHHX pasJIHŲHhre o6rn.ecTBeHHbre HBJieHHH nepenJieTaIOTCH 
B CTOJlb CJIO:>KHbie CBHSH, O)l.HH HS KOTOpbIX cnoco6cTBYIOT ycHJieHHIO, a .n.py­
me - OCJia6JieHHIO peJIHrHH. )leJio He TOJibKO B TOM, ŲTO BOCXOJJ:HW.Hfi C.OI.J.H· 
8JIHSM OCB06o:m.n.aeT JIIO)l.eH OT peJIHfHOSHoro' MHpososspeHHH, a HHCXO)l.HllJ.Hfi 
KanuTaJIHSM xaaTaeTCH sa peJIHrHIO. XapaKTepHbIM HBJIHeTCH TO, ųTo HSMe­
HHeTcH co,rr.ep:maHHe COI.J.H8JlbHO-IlOJIHTHŲeCKOH <l>YHKU.HH peJIHfHH H uepKBH. 
DpH cou.HaJIH3Me nocJie aKTHBHoro noJIHTHąecKoro conpoTHBJieHHH u.ep­
KOSh JIOKaJIHsyeT CBOe BJIHSI};!He peJIHrHOSHOŪ c<Į>epoH, KOTopas:i B pesyJibTaTe 
KopeHHbIX cou.HaJibHbIX npeo6paSOB8HHH, KYJibTYPHOH peBOJIIOU.HH H BOCilH­
TaTeJibHOH pa60Thl KOMMYHHCTHtiecKOH napTHH IlOCTeneHHO, HO IlOCTOHHHO 
cy:>KHBaeTCH. 
DpH KanHTaJIHSMe, e o.zr.Hoii cTopoHhI, aTeHsM noJiyųaeT SHaąHTeJihHOe 
pacnpocTpaHeHHe cpe.zr.H nepe.zr.oablx cJioea o6rn.ecTBa, a e .u.pyroH: - OT:>KHBa-
10rn.He fOCilO)l.CTBYlOllJ.He KJiaCChl np_ūHBJIHIOT THry K peJIHrHH H ycHJIHBaIOT 
no,rr..n:ep:mKy u.epKBH. O<Į>HU.HaJibHaSI u.epKOBh nepe:>KHBaeT CBOe pasJio:>KeHHe, 
OHa KOMilpOMeTHpyeT ce6s:i OTKpbITOH IlOJIHTHŲeCKOH CBHShlO e HaHOOJiee 
peaKU.HOHHhIMH CHJiaMH. HecMOTpH Ha 3TO, u.epKOBh ern.e coxpaHs:ieT, a nopoū 
YCHJIHBaeT CBOe BJIHHHHe B OT)l.eJibHbIX CJIOHX HapOJJ.HhIX Mace, KOTOpble 
BCJie)l.CTBHe COI.J.HaJihHOro H .zr.yxoBHOro saKa6aJieHHH, HecąacTHH OT BOfiH 
H .zr.pyrHX 6e.zr.cTBHH OCT8IOTCH npHBep:meHu.aMH peJIHrHH H He MoryT noKa 
HaHTH HCTHHHOro nyTH CBOero OCB0.6o:m,rr.eHHH. BonpeKH o6w.eMy OCJia6JieHHIO 
peJIHrHOSHOCTH H pacnpocTpaHeHHIO aTeHsMa u.epKOBb ycHJIHaaeT csoH: 
annapaT H aKTHBHSHpyeT CBOIO )l.eHTeJibHOCTh. 0Ha BhIHY:>KJJ.eHa Mo.zr.epHH· 
SHpoBaTbCH H npHcnoca6JIHBaTbCH K HSMeHSilOllJ.HMCH ycJIOBHHM MeCTa H Bpe­
MeHH. 
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'faKHM oopa30M, 8 COŲUQAUCTUtteCICUX CTpaHaX peAUZU.fl yrpattUBaeT 
CBOIO coųua1tbHO-nOAUTUttecKy10 c/JYHKŲUIO u nocreneHHO OTMupaer KaK cpop­
Ma 06U1iecreeHHoeo cosH.aHu.R; npu 1eanura1tusMe, Ha eeo noc1teaHeu craauu, 
peAUZU.fl u ųep1W8b ycUAUBlllOT UMeHHO coųua1tbHO-nOAUTUttec1ey10 cpyHKŲUIO, 
nepenAeTa.RCb MHOZOttUCAeHH.bl.MU u pa8H.006()a8HblMU C8.fl8.RMU e 60.BUCOM 
U oco6eHHO e noAUTUtteCKOU U uaeo1toeutteCKOU HaocrpbuKOU KanuraAUCTU­
. ųecKOZO CTpO.R. 
l(aTOJIHU.H3M K3K rocnO)J.CTBYIOIII.aSI peJIHrHSI B pSl_ąe OCHOBHbIX KanHTa­
JIHCTHŲeCKHX CTpaH 33HHMaeT OJJ.HO H3 nepBocreneHHbIX MeCT B B03pocmeA 
pūJIH DOJIHTHąecKOH H HJJ.eOJIOrHąecKOH H3JJ.CTpOHKH B npOJJ.JieHHH cyru.ecTBO­
BaHHSI KanHTa.nHcTHąecKO·H <Į>opMaU.HH. PoJib KaToJinųecKou u.epKBH Ka.K 
oyp:>Ky33HOrO HHCTHTyTa ocyru.eCTBJISleTCSI B 3KOHOMHąeCKOH, IlOJIHTHŲeCKofl 
H KYJibTypHOH OOJI3CTSIX. 
B ooJiacTH 3KOHOMUttecKOu po.n& KaTo.nHąecKOH u.epKBH npoS1BJIS1eTcH . He 
To.n&Ko s TOM, ąTo, ooJiaJJ.aH orpoMHhUMH KanHTa.naMH H JJ.pyroH: . coocTBeH­
HOCThIO, K3TOJIHąecKaH u.epKOBb SIB.nSleTCH yąacTHHKOM KanHTaJIHCTHŲeCKOH 
3KOnJiyaTaU.HH, a TaK:>Ke npH BblnO.nHeHHH peJIHrH03HOH cPYHKU.HH B3bIMaeT 
y Bepyroru.HX onpe.a.eJieHHYIO )J.aHb H 3a CtleT Hapo.ll,a COJJ.ep:>KHT0 MHOrOŲHC.neH­
HYIO apMHJO CJiy>KHTeJieH: Ky.n&Ta H urnpoKo paaseTBJieHHhIH MexaHH3M u.ep­
KOBHoro H CBeTCKOI'O xapaKTepa. ,'.:)Ta pūJlb npOHB.nHeTCSI rJiaBHbIIM oopa30M 
B TOM, llTO sceū· CBOeH peJIHrH03HO-IlOJIHTHŲeCKOH ,.!leSITe.nbllOCTblO ( KaKoBa 
Obl HH Obl.na ee BHeIIIHHH BHJJ.HMOCTb) KaToJIHU.H3M cnoco6cTsyeT yKpenJieHHIO 
cou.uaJI&H0-3KOHOMHąecKoro cTpOH KanuTaJI•H3Ma. l1MeHHO s 3TOM nJiaHe oH 
paaBepHy.n cao10 aKTHBHOCTh, ttaąuHaH e KOHU.a XIX aeKa, HiMęHHO 3TOMY 
c.ny>KHT ero ėou.Ha.n&ttoe yąeHHe. 
B ooJiaCTH no1turuųec1eou po.n& Karo.nuąecKoH: u.epKBH npOHB.nHeTcH tte 
TO.nbKO B ee CBSl3H e rocyJJ.apcTBeHHbIM annapaTOM, B aHTHHapo)J.HOH JJ,eSI� 
Te.nbHOCTH KaTo.nHąecKHX napTHH, B nepenJieTeHHH <l>YHKU.HH nona H na.naąa. 
l(aTO.nHU.H3M HCilOJI&3yer orpoMHbIH MexaHH3M H pe.nHrHlO JJ..nH no.nHTHŲeCKOH 
oopaOOTKH Mace H IlOJJ.ŲHHeHHH HX IlOJIHTHąeCKOH CHCTeMe 3KCn.nya'faTOpCKHX 
K.naccos. 
B oo.naCTH KYAbTYPHOŪ KaTo.nHU.H3M CTpeMHTCSI BCeMepHO K.nepHKaJIH-
30BaTb pa3.nHŲHble CTOpOHbl HHJJ.HBHJJ.yaJibHOH H OOJ.UeCTBeHHOH >KH3HH .nJO­
JJ.eH, MOHOilO.nbHO IlOJJ.ŲHHHTb CBOeMy BJIHSIHHIO JJ.YXOBHylO }KH3Hb sepyIOIII.HX. 
OH oopeTcH npoTHB nporpeccHBHoH: Ky.n&Typ&r H oao6eHHo ųpoTHB npuoo­
ru.ettHH IIIHpOKHX HapoJJ.HbIX Mace K CBeTCKOH aTeHCTHŲeCKOH Ky.n&rype. 
Eyp01CyasH.a.R no ceoeMy cooep01CaHu10 coųua1tbHo-no1turuųec1ea.R npo� 
epaMMa 1earo1tuųusMa 061tatteH.a B cneųucpuųec1ey10 cpop_My u ucno1tbsyer 
oco6y10 TaKTUŲeCKYIO AUHUIO, KOTOpbte 80 UM.fl ycnexa 8TOU npoepaMMbl npu; 
seaHbt cKpbtTb ee CYWiHOCTb. OcHOBHYIO po.nb B 3TOM• urpaeT pe.11,ueu.ąsitoe 
061tatteHue JJ.OKTpHHbI H cou.Ha.nbHO-IlO.nHTHŲOCKOH JJ.eHTeJibHOCTH :a.epĘ:BH, ee 
BbICTyn.neHHe IlO)J. q>JiaroM «cpeoH,eU CUAbl» ( «XpllCTHaHCKOrO nyTH» OOIIJ.eCT­
BeHHOrO ycTpoH:crsa, HKOObl npoTHBono.no>KHoro KanHraJIH3MY H ·cou.ua.nus­
My) ' MUC'fUc/JUKaŲU.fl coųuaAbHblX npo61teM. 
f .naBHOH 11,eJibIO 9TOH IlpQJ'paMMbI SIB.nHeTCSI «K.naccoBaSI HJJ.H.n.nHSI», npH­
MHpeHHe npoJieTapuara:  c ero KJiaccoBhIM no.no>KeHHeM . IlP.H KanHra.nHsMe .• 
AeMopa.nHsau.aH ero KJiaccoaoro cosHaHHH H ors.neąem1e OT pesoJIJOU.HH. CTpo­
rpaMMa 001MaHbIBaer MaCCbI HJI.nI03HSIMJf «XpHCT}laHCKOrO» OOIŲeCTBeHHOrO 
cTpOH, rocyJJ.apcTBa «BCeooru.ero 6.naroJJ.eHCTBHH H COll,Ha.nbHOH cnpaBeJJ..nH­' aoCTH». 3To peaKU.HOHHO-yrom1ąecKaH, IlOJIHaH COll,Ha.nbHOH JJ.eMarorHH npo­
rpaMMa, H8 .z:r.e.ne c.ny:>Karu.aH RHTepecaM MOHOilO.nHCTHŲeCKOro KanHTa.na 
w rpe6y10ru.aS1 TeOKpaTHųecKo:ii ą:>opMbI rocyJJ.apcraa. 
· · .· . · HeOTOMU3M K8K TeūpeTHtteCKaH 6asa COBpeMeHHOro KaTO.nHU.H3Ma npeJJ.­
qaB.nHet . .  COOOH <Į>HJIOCO<Į>HIO perpecca, KOTopaH He TO.nbKO yxoJJ.HT CBO­
H MH 0H.zieH:Ho"reoperliąeėKHMH HCTOKaMH s cpeJJ.HeaeKoByJO cxo.nacTHKy, HO 
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H Tpe6yeT B03BpameHHH K <Į>eo)J.aJibHbIM <Į>opMaM o6mecTBeHHOro ycTpOH· 
cTBa H K cpe)J.HeseKosoli KYJihrype. OcHOBHhIM Tpe6osam1eM HeoTOMH31Ma 
SIBJI51eTCSI COrJI8COB8HHe <Į>HJIOCO<Į>HH e )J.OrMaMH n.epKBH, a rJiaBHOH ero 
3a6oTOH - o6JieKaTbCSI B HayKoo6pa3HYIO <Į>opMy )J.JISI C03)J.8HHSI BH)J.HMOCTH 
corJiacosaHHOCTH llepbI H 3H8HHH. HeoTOMH3M BhICTy1rneT IIO)J. <Į>JiaroM 
«peaJIH3M8», 11TO 03Ha11aeT 6aHaJibHOe <Į>HJIOCO<Į>CTBOB8HHe o SIBJieHHSIX IIO· 
BCe)J.HeBHOH LKH3HH, HO OH 03Ha11aeT <Į>H)J.eH3M H o6oeKTHBHbIH H)J.e8JIH3M 
B paccMoTpeHHH cymHoCTH semeli H 6oph6y e 3THX II03HUHH rrporns <Į>HJIO· 
co<Į>cKoro MaTepHaJIH3Ma. HeoTOMH3M Bb1pa:>KaeT cTpeMJieHHe JIHKBH)J.Hpo­
saTb paųHOH8JlhHYlO -<Į>HJIOco<Į>HIO, 38MeHHTb ee Teoco<Į>HeH, C)J.eJiaTb peJIHrHIO 
ocHOBHOH <Į>opMoli o6mecTBeHHoro cosHaHHH. OH rrapa3HTHpyeT Ha HHTeJI­
JieKryaJibHOM o6HHIJl8HHH peaKUHOHHbIX rocrro.u..cTBYlOIJlHX KJiaCCOB, Ha rrpo­
THBOIIOJIOJKHOCTH MeLK)J.y yMCTBeHHblM H <Į>H3H11eCKHIM Tpy,ų,oM, Ha pasoe,LI.H· 
HeHHH Tpy)J.a H KYJihTYPhl B cospeMeHHOM KarrHTaJIHCTH11ecKOM o6mecTBe, Ha 
CJIOLKHOCTli H rrpoTHBOpe11HBOCTH rrpouecca 11eJiose11ecKoro II03H8HHSI. 
OH rrpe,LI.cTaBJISieT co6oH: pa<Į>HHHposaHHYIO H,LI.eOJI'OrH11ecKy10 )J.HBepcHIO rrpo­
THB rrporpecca 11eJiose11ecKoro ,!J.yxa.  
Coųuo.1io2uR. HeOTOMH3Ma HOCHT peJIHrH03H0-3TH11ecKHH xapaKTep 
H CBOHM OCTpHeM HarrpasJieHa rrpOTHB HCTope11ecKoro MaTepeaJIH3Ma. HeoTo­
MHCTCKOe peJIHrH03HO-H)J.eaJIHCTH11ecKoe y11eHHe 06 o6meCTBe CBO)J.HTCSI 
K <Į>aTaJIH3MY H rrpOBH)J.eHUH8JIH3My. 06meTeopeTH1!eCKHMH KOHUeIIUHSIMH 
COUH8JlbHOro y11eHHH K8TOJIHUH3Ma SIBJIHIOTCH «HHTerpaJibHbJ.H ryMaHH3M» 
H HeOCXOJI8CTH1!eCK8H pa3HOBH)J.HOCTb KOHUeIIUHH «eCTeCTBeHHOro rrpasa». 
3Ta KpaiiHe MeTa<Į>H3H1!eCKaH KOHUeIIUH� cecTeCT8eHH020 npaBa» npe)J.­
CTaBJIHeT co6oA TeopeTH11ecKyIO OCHOBY 381JlHTbl COUH8JlbHOro KOHCepsaTH3-
Ma. 0Ha npOB03rJiaWaeT HH:CTHTYT 118CTHOH co6CTBeHHOCTH, COUH8JlbHOe 
HepaseHC'r.Bo, KJiaccosy10 cTpyKTYPY aHTaroHHCTH11ecKoro o6mecTBa, 3KOHO­
MH11ecKy10 H IIOJIHTHŲeCKYIO CHCTeMy 3KCnJiyaTaTopcKoro CTpOSI «eCTeCTBeH­
HbIMH» H Be11Hb!MH ycTaHOBJieHHSIMH. CTO)J. IIIHpMOH «eCTeCTBeHHOrO npasa» 
K8TOJIHUH3M aKTHBHO BbicrynaeT npoTHB COUH8JIH3Ma, SIK06bl Hapywaromero 
«eCTOCTBeHHblH nopsi)J.OK semeli». 3a 6JiarOBH)J.HbIMH COUH8JlbHblMH npHHUH­
naMH xpHCTHaHCTBa CKpb!BaeTCSI aHTHHapO)J.H8H IIOJIHTHKa uepKBH H KJiepH­
K8JlbHblX napTHA, B 11eM o6HapyLKHB8IOTCSI .RBHbie npOTHBope1!HSI Me:m:.ny 
)J.OKTpHHOA H npaKTHKOA KaTOJIHUH3Ma. 
«H H.Te2pa.1tbH.btu» HJIH «XpUCTUllf'lCKUU» 2yMaH.U3M npe)J.CTaBJISieT co6oli 
HayKoo6pa3Hyro <Į>opMy TeoJiorn11ecKoro yąeHHH o ąeJioseKe. XpHCTHaHcKHH 
ryMaHH3M <Į>aKTH11ecKH yHHLKaeT 11eJioseąecKoe )J.OCTOHHCTBO, o6peKaSI 11eJio­
seKa Ha JJ.YXOBHOe H couHaJibHOe pa6CTBO. l13pe.nKa ocy:>K.Il8Sl HeKOTOpbie 
aMopaJibHhle H aHTHryMaHHble HBJieHHH cospeMeHiioro 6ypLKya3Horo o6me­
CTBa, xpHCTH8HCKHH ryMaHH3M rJiaBHblH y.nap, O)J.H8KO, HanpaBJISieT npOTHB 
COUHaJIHCTH11eCKOro ryMaHH31Ma. . 
UeH.Tpa.llbHou npo6.1teMou HeoroMH3Ma HBnHeTCH npo6JieMa 11eJioseKa, 
H3BpameHHO . TpaKTYlOIIl8H ero MeCTO H rnpe.a:Ha3Ha1!eHHe B LKH3HH. 0Ha pac­
CMaTpHBaeTCH· IIOJIHOCTblO B pe.llU2U03H.0-3TUŲ,eCKOM IIJiaHe. 3THKa HeOTOMH3· 
Ma, K8K H BCHKaH peJIHrH03HaH 3THKa, JlY8JIHCTH11Ha.  0Ha BKJII011aeT MOpaJib· 
Hhie uopMhl 11eJioseąecKoro noseJleHHH B o6mecTse H MopaJibHhle 06S13aHHO­
CTH ųeJIOBeKa nepe)J. 60rOIM. CTep·Bhie IIO)J.ŲHHeHbl BTOpbIM. C Il03HU.HH 
Teon.eHTPH3Ma HeOTOMH3M 6opeTCH npoTHB aHTponon.eHTpH3Ma. BhlBOJlSI 
npOTHBope11HBYIO )J.eHCTBHTeJibHOCTb cero MHpa H3 TpaHcu.eH)J.eHT8JlbHOro 
cymecTBa, KOTOpoe HeOTOMHCT8MH npe,IlCT8BJiffeTCSI H)J.eaJibHblM a6COJIIOTOM 
H a6cOJIIOTHbIM H)J.eaJIOM, <Į>HJIOCO<Į>CTBYIOIJlHe TeOJIOrH caMH nona)J.alOT B npo­
THBopeąHe H «pa3pewa10T> ero CJieJJ.ylOIJlHM npHiMHTHBHblM o6pa30M - npo­
THBope11HBYIO )J.eHCTBHTeJibHOCTb )KH3HH JllO)J.e:lt H sceA o6mecTBeHHOH 
H•CTOpHH OHH o6oSICHSllOT 6opb6oii: MOpaJibHOro H MaTepH8JlbHOro <Į>aKTOpOB, 
38KJII01!eHHblX B 11eJI0BeKe ( «H.neaJibHaSI JIHŲHQCTb» H «MaTepHaJibHblH HH)J.H· 
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BH.ll.Y)llM») ' H BC.HKOe «3JIO» H «OTPHU.aTeJibHbie» HBJieHHH o6'h.HBJIHIOT pe3yJih­
TaTOM npeo6Jia.n.aHHH BToporo <t>aKTopa. CTpoTHBopeąHe, KoTopoe HeoTOMHCThI 
06'b.HBJIHIOT pa3perneHHbIM, B .n.eHCTBHTeJibHOCTH OCTaeTCH B HX CHCTeMe JIOrH­
ąecKH Hepa3peweHHbIM H Hepa3pellIHMbIM npOTHBopeąHeM MaTepHH H .n.yxa, 
3eMHOro H «TpaHCU.eH,ll.eHTaJibHOfO», 3Jia H ).I,06pa H T. n.  
ByJ.I.yąH secbMa npeTeHII.H03HOH <PttJioco<t>Heif, HeOTOMH3M npe,nJiaraeT 
pernaTh B·Ce npo6JieiMbl ųeJioseąecTBa Ha OCHOBe XPHCTHaHCTBa. Ho He O).I,HO 
ThrcsiąeJieTHe cyIII.ecTByIOIII.a.H peJIHrHH HHKor.na He cnoco6cTsosaJia pa3pe­
weHHIO cou.ttaJibHhIX npo6JieM, sepHee, oHa HX npeJ.I.JiaraJia pa3pewaTb 
e HJIJII03opHbIX HJIH OTKphrTo peaKU.HOHHhIX no3HIJ.HH. Oaa scTasaJia npen.HT­
CTBHeM Ha nyTH nporpeccHBHhIX ycTpeMJieHHH aapo,nos. TaKyIO :>Ke poJib oHa 
HrpaeT H HhIHe B BeJIHKOH OHTBe HOBbIX H CTapbIX CHJI o6III.eCTBa 3a BJIHHHHe 
s Hapo.n.HhIX Maccax. 
B seJIHKHX cou.ttaJibHhIX .ll.BH:>KeHHHX Ha nepBbIH nJiaH 6opb6hr Me:>K,ny 
cHJiaMH perpecca H nporpecca o6hrąHo BhI.ll.BHraIOTC.H KopeHHbie HHTepecbI 
KJiaCCOB, a TaK:>Ke o6ycJIOBJieHHaSJ HMH npo6JieMa cso6o,n.hl H AOCTOHHCTBa 
ąeJioBeąecKOH JIHŲHOCTH. 11MeHHO 3TH npo6JieMbl CTOSJT B u.eHTpe cospeMeH­
HOH 6opb6hr Me:>KJI.y KanHTaJIH3MOM H cou.HaJIH3MOM. Cou.HaJIH31M pa3pewaeT 
HX Ha OCHOBe JIHKBHAaU.HH 3KCnJiyaTaTopCKHX KJiaCCOB H KJiaccosoro aHTa­
rOHH3Ma, ocso6mKJI.eHHSJ ąeJioseKa OT scex <t>opM cou.HaJihHoro H pacosoro 
yrneTeHHSJ H COU.HaJibHO-IlOJIHTHŲeCKOro HepaseHCTBa, nyTeM npeo)I.OJieHH5l 
6yp:>Kya3HOfO HHAHBHJI.yaJIH3Ma H BCeMepHoro pa3BHTHH KOJIJieKTHBH3Ma. 
Hhrne npoHCXOJI.HT HacrynJieHHe npoJieTapcKoro KOJIJieKTHBH3Ma Ha 6yp:>Ky• 
a3HblH HHAHBH.ll.yaJIH3M. DpH 3TOM pemirHSJ HCilOJih3yeTCSJ KaK opyJI.He 
6yp:>Kyaauoro HHJI.HBHJJ:yaJIH3Ma B 6opb6e npOTHB peBOJllOU.HOHHOro KOJIJieK· 
THBH3Ma Mace. 
BbI,ll.BHHYThlH B CBOe BpeMSJ 6yp:>Kya3HeH H ChirpaBWHH CBOIO pūJIJ, 
B 6opb6e npOTHB <t>eo.n.aJibHOH apHCTOKpaTBH H JI.YXOBHOH JI.HKTaTypbl u.epKBH 
JI03yHr CB060JI.bl JIHŲHOCTH HhIHe noTepSIJI B 6yp:>Kya3HOM MHpe CBOe nepBO­
HaąaJibHOe 3HaąeHHe H HCilOJih3yeTCH CHJiaMH perpecca npOTHB ITOJI.JIHHHOro 
oceo6o:>K.n.eHH.H ąeJioseKa cou.HaJIH3MOM. CTocKOJihKY rrpo6JieMa cso60.n.h1 SJB­
JI.HeTcSJ npo6JieMOH ųeJIOBeąecKHX OTHOWeHHH H OTHOWeHHSJ ąeJIOBeKa 
K rrpupoJI.e, TO OHa He MO:>KeT 6hITb peweHa B OTpbIBe OT OOIII.eėTBa H 6e:'J 
noKopeHHSJ CTHXHHHhIX CHJI npHpOJI.hI KOJIJieKTHBHhEM ąeJioeeąecKHM Tpy.n.oM 
H pa3yMoM. HeoTOMH3M CBOJI.HT ąeJioaeąecKylO cao6o.a:y BO eceif ee rroJIHOTe 
K «BHyTpeHHeMy MHpy JIHŲHOCTH», K «AYXOBHOH CB060JI.ė», no.a: KOTOpOH no­
HHMaeTC.fl He .n.eHCTBHTeJibHaSJ cso6o)I.a .n.yxoBHOH :>KH3HH ŲeJIOBeKa, a ero 
HJIJII030pHoe npeJI.CTaBJieHHe o 6o:>KeCTBeHHOH <t>HKU.HH. )J,eHCTBHTeJibHaSJ CB0-
60.a:a JIHŲHOCTH no.a:MeH.HeTCH cao6o.n.oif BOJIH ąeJioseKa, aoo6pa:>Ka10III.ero, ąTo 
oH JI.eiicrnyeT B npeJI.eJiax, npe.n.onpe;:i:eJieHHhIX soo6pa:>Kae/MhIM 6oroM. Ta1< 
Ha oyTH cTpeMJieHHH ąeJioaeKa K cso6'oJI.e H cųacThlO BhrcTynaIOT npH3paąHaSJ 
cso6o.a:a H rrpHapaąHoe cąacTbe. 0JI.HaKo :>KH3Hh 6epeT csoe, H 3To npensiT­
CTBHe rrpeo.u.oneeaeTCH B ocso6oJI.HTeJibHoli 6opb6e TPY.ll.HIII.HXCSJ rrpoTHB 
COU.HaJibHOrO rropa6oIII.eHH.fl. 
HeoTOMH3M HBJIHeTCH HpąaliwH1M Bhrpa:>KeHHeM rny6oKoro KpH3Hca 
COBpeMeHHOro KanHTaJIH3Ma, ero cou.HaJibH0-3KOHOMHŲeCKOro CTpOH, ero 
ITOJIHTBŲeCKOH CHCTeMbl, ero MopaJIH, ero KYJibTYPhl H H,ll.eOJIOrHH. o TOM,  Ka­
KHM HerO)I.HbIM OOIII.eCTBeHHbIM CTpoeM CTaJI KanHTaJIH3M, CBHAeTeJihCTByer 
rropo:>K;:i:eHHasi HIM <t>Hnoco<t>Hsi perpecca, TSJHyIII.aH Haaa.a:, K cpe.u.HeBeKOBblO. 
Ho se�HKHH HCTOpHąecKHii OilbIT yųHT, ŲTO HeB03MO:>KHO HH nosepHyTb HCTO· 
pHIO eėnHTh, HH JaJI.ep:>KaTb ee Ha H3:>KHBIIIeii ce6H CTa.ll.HH. Bopb6a npo­
rpeccHBHhIX CHJI ųenoseąecTBa 3a KOMMYHH3M KaK pas H .flBJI.fleTC.fl HenpeO)J,0· 
JIHMblM o6'heKTHBHbIM HCTūpHąecKHM rrpou.eccoM, KOTOpblH aasepWHTCSJ 
TPHYM<PoM nepeJI.OBoro ųenoseąecTBa. 
R E Z / V M E  
Knygoje „šiuolaikinė katalikybė ir jos filosofij a" nagrinėj amas vienos 
labiausiai paplitusių religijų ir įtakingų bažnytinių sistemų vaidmuo mūsų 
laikais. Svarbiausias knygos tikslas - atskleisti tas ideologines priemones, 
. �uriomis šiuolaikinė katalikybė stengiasi palaikyti savo įtaką masėse, pa­
rodyti katalikybės pavyzdžiu .religijos ryšį su politika, išanalizuoti kata­
likybės . pasaulėžiūr�nę sistemą šiuolaikinės kovos tarp reakcijos . ir pa­
žangos sąlygomis, šių dienų kultūros, mokslo ir  technikos pasiekimų 
. · sąlygomis. Tuo tikslu parodoma katalikybės pozicij a svarbiausių šiuolai­
kinių socialinių-politinių problemų atžvilgiu - žmonijos revoliucinio per­
ėj imo iš kapital izmo į komunizmą, darbo žmonių kovos už socialinio iš­
naudojimo panaikinimą, jų kovos prieš antiliaudinę buržuazinę politinę 
sistemą,  pasaulio tautų kovos už kolonijinio jungo likvidavimą, prieš 
naujo karo rengimą atžvilgiu. Knygoje atskleidžiamas mechanizmas ka­
talikybės ideologų ir p olitikų filosofinių spekuliacijų, kuri_omis j.ie stengia­
si apraizgyti aktualiausias dabarties problemas. 
Skyriuje „šiuolaikinė katalikybė ir jos politinis vaidmuo", paneigiant 
idealistinę bei metafizinę neotomizmo koncepciją dėl tariamo dv,a·sinio ka­
talikybės ir jos šiuolaikinės įtakos .pagrindo, atskleidžiami jos tikras 
socialinis pagrindas ir vieta politinėje šiuolaikinės visuomenės sistemoje. 
Cia pateikiami duomenys apie katalikybės bažnytinį bei pasaulietinį 
propagandinį aparatą, klerikalines partij as ir organizacij as, katalikybės 
persipynimą su politiniu režimu bei monopolijomis eilėje kapitalistinių 
šalių. Cia taip pat parodomi vidin�ai prieštaravimai pačioje  katalikybė­
je - prieštaravimai tarp reakcingosios social inės-·politinės bei ideologi­
nės katalikybės sistemos ir plačiųJų tikinčiųjų masių, tarp Vatikano ir 
nacionalinių bei žemutinių katalikiškosios hiierar·chijos grandžių, tarp 
;,tradicionalistų" ir „novatorių" stambiųjų bažnyčios valdininkų ir ideolo­
gų tarpe (XXI visuotinis bažnyčios susirinkimas) . Atkreipiamas dėmesys 
·į taktinį katalikybės laviravimą, jos „atnaujinimo" tendencij ą, siekiant 
prisitaikyti prie šiuolaikinės epochos dvasios. 
Skyriuje „šiuolaikinės katalikybės filosofijos istorinės ir idėj inės iš­
takos" nurodomos istorinės aplinkybės, kuriomis XIX a.  antrojoje pusėje 
buvo atgaivintas ir skelbiamas filosofinis Tomo Akviniečio mokymas, at­
skleidžiama neotomizmo klasinė prigimtis ir gnoseologiniai jo paplitimo 
veiksniai. Cia pabrėžiama, jog neotomizmas paplito buržuazinės filosofi­
nės bei sociologinės minties degradavimo aplinkybėmis kai-p ideologinė 
reakcij a prieš marksistinę filosofij ą, bėsiremianti bažnyčia ir . religij a -
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kapitalizmo atramomis kovoje prieš revoliucinį proletariatą. Cia taip pat 
duodama bendra šiuolaikinio neotomizmo charakteristika, parodoma esmė 
jo „kritikos", nukreiptos prieš dialektinį ir i storinį materializmą. 
Skyrius „Pagrindinės neotomizmo filosofinės problemo�" sktrta� 
šiuolaikinės katalikybės filosofijos kaip objektyviojo idealizmo �p�cmnės 
atmainos analizei. Apimdamas visas pagrindines pasaulėžmrtnes proble­
mas apie gamtą, visuomenę ir žmogaus dvasinį gyvenima neotomizmas 
pateikia suderintą su teologij a filosofinę sistemą, kurioje filosofij a iš es­
mės aukoj ama religij ai.  Tačiau, kad ir kaip tai būtų paradoksališka, neo­
tomistai savo religinę-idealistinę sistemą bando apvilkti moksli&!mmo 
skraiste. Ryšium su tuo nagrinėj ama neotomizmo „gamtos filosofij a" ir 
parodoma jo reakcij a prieš šiuolaikinį mokslą, atskleidžiama neotomistinė 
ontologij a, gnoseologija ir metodologija, pabrėžiant, kad šioje srityje filo­
sofinis tyrimas pakeičiamas religinėmis-idealistinėmis spekuliacijomis. 
Skyriuje „šiuolaikinės katalikybės social inė filosofij a" nagrinėj ama 
metodologinė neotomistų koncepcij a visuomeninių reiškinių tyrinėj imo sri­
tyje, o taip pat jų bendros sociologinės teorijos taikomoji (politinė) pusė. 
Socialinė katalikybės filosofij a iš esmės suvedama į krikščionybės etinę 
doktriną. Neotomistų sociologij a neigia istorinį determinizmą, priešpasta­
tydama j am teologiškai traktuoj amus dvasinius veiksnius. Nuo mokslinės 
sociologijos neotomizmas atsiriboj a „integralinio humanizmo", „prigimti­
nės teisės" ir kt. idealistinėmis bei metafizinėmis koncepcijomis. šiame sky­
riuje taip pat demaskuoj ami neotomistų išpuoliai prieš istorinį materia­
l izmą, buržuazinio individualizmo apologetika, įvairūs neteisingi šiuolai­
kinės civilizacijos vertinimai („technikos erotika" ir pan. ) . 
Skyriuje „Katal ikiškoji kapitalizmo socialinės-ekonominės santvarkos 
apologijos forma" parodoma, kaip neotomizmo teoretikai ir popiežiai pa­
teisina kapitalizmą, gina jo ekonomines atramas (kapitalistinę priva�inę 
nuosavybę, klasinę nelygybę ir t. t . ) , kovoj a prieš revoliucinį darbo žn:ionių 
judėj imą ir mokslinį socializmą, panaudodami tam savo filosofiją ir reli ­
giją, i r  kaip jie maskuoj a savo apologetišką linij ą kapitalizmo atžvilgiu. 
Socialinių katalikybės reformų programa (krikščioniškas visuomenės su­
tvarkymas, profesinė-luominė santvarka) ne tik išsitenka šiuolaikinio 
valstybinio-monopolinio kapital izmo rėmuose, bet iš esmės yra neveiks­
minga. Katal ikiškos sociologinės koncepcijos tampri ausiai susijusios su 
fašizmo korporatyvine sistema, jose idealizuoj ami ekonominiai santykiai 
Vakarų Vokietijoje, Portugalij oje, Ispanijoje ir kt. Iš  katal ikiškosios bend­
ros sociologinės teorijos, vertinant kapitalizmą ir  socializmą, seka ekono­
minių santykių pakeitimas moraliniais santykiais, kuriuose yra praskies­
ta klasinė antagonistinė šiuolaikinės visuomenės struktūra. 
šiame skyriuje taip pat nagrinėj ama neotomizmo teorij a ir Vatikano 
politika kolonializmo ir nacionalinio išsivaduoj amojo judėjimo atžvilgiu, 
parodomas katal ikybės taktinis laviravimas šfoje srityje. 
Skyriuje „Katalikų ideologai gina buržuazinę valstybę" atskleidžia­
ma neotomizmo pozicij a buržuazinės politinės sistemos atžvilgiu, nagri­
nėjamos neotomistinės teorijos valstybės, teisės, tarptautinių santykių 
klausimais, parodoma klasinė tų teorijų esmė. Neotomistai valstybę aiš­
kina ne kaip visuomeninių santykių produktą. bet kaip „žmogiškosios 
prigimties" atributą, o jų „tobulosios valstybės" projektas neliečia šiuo­
laikinės buržuazinės politinės organizacijos esmės. 
Kartu su tomis problemomis parodoma Vatikano ir katalikiškųjų filo­
sofų teorija ir politika karo ir taikos klausimu. 
Skyriuje „Katalikybės pažiūra į šiuolaikinę kultūrą" nagrinėjama 
neotomistinė kultūros koncepcija („kultūros filosofij a") , katal ikybės 
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pozicij a buržuazinės kultūros atžvilgiu, katalikybės „kultūrinė programa", 
neotomistų puolimo prieš socialistinę kultūrą esmė. Neotomizmo „kultū­
ros filosofij a" reiškia etinį-religinį kultūros vertinimą. Socialistinė kul­
tūira yra puolama už jos ateistinį pobūdį, bet tikwvėje už to slepiasi gi­
lesnės buržuazinės reakcijos šaknys. 
Visų čia paminėtų ,problemų dėstymas pagrįstas faktine medžia,ga, 
oficialių Vatikano dokumentų, popiežių (Leono XIII ,  Pijaus XI, Pi­
j aus XII ,  Jono XXIll ,  Povilo VI ) enciklikų, įtakingų katalikybės ideologų 
ir politikų veikalų, neotomistų filosofinės literatūros, katalikiškos periodi­
nės spaudos anal ize; taip pat pasinaudota užsienio marksistų filosofine 
literatūra. 
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